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eT AViriTA ul^VlT^^ **$"**% und Formen derToTn^und"
;^ia^h'K?/rlrSW ¥^«?—?-Sassra?^Mtortgeiassen. bin * vor der Seitenzahl weist auf erne Abbildung (Textngur) hin.
I. Originalarbeiten.
Anders, Josef. Die Flecnten fSTordbohmens. III. \achtrag 269—322




Gyorffy, J. Bryologische Seltenheiten. XIII. 48 ^
Herzog, Th. Beitrag zur Flechtonflora von Bolivia 263 268
Hillmann, Johannes, ttbersicht iiber die Arten der Flechtengattung
Xanthoria (Th. Fr.) Am 198—208
Lohwag, Heinrich. Kritische Bemerkiingen zur L u r i d u s gruppe
. .
. 323—328
Overeem,C.van. MykologiscneMitteilungen. Ser. I. Ascomyceten. 3. Stuck
ttber zwei interessante Discomyceten 50—57
Oye, Paul van. Kurzer Beitrag zur Kenntnis von Pithophora sumatrana
(Mart.) Wittr 43_47
— Beitrag zur Myxophyceen
-Flora von Java 174__197
Schroder, Bruno. Zellpflanzen Ostafrikas, gesammelt auf der Akademischen
Studienfahrt 1910. — Fortsetzung. Mit Tafel I 117—173
Strato, CI. f. Uber Wachstum und Regeneration des Thallus von Peltigera
canina. Mit Beitragen von T o b 1 e r 11—42
Timm, R. Karl Warnstorf f I 6
Tobler, F. Die Wolbecker Flechten-Standorte
. . . 7—10
Ulbrich, E. Stropharia viridula Schaeff. var. rxannulosa Ulbrich n. var*. 217—218
Warnstorf, C. |. Die Unterfamilie der Scapanioideen (Spruce 1885)
. . . 58—116
Weber, Ulrich. Zur Anatomic und Systematik der Gattung Isoetes L. . 219—262






Achnanthes 119 120, 121, 122
124, 125, 129, 130. 144—145.
123,
— exigua Grun. v. constricta Schroed
125, 131, *145.
— subhudsonis Schrod. 131, *144
Achnanthidium 145.
chnanthoideae 144.
Adelothecium bogoteuse (Hpe.) Mitt. 214
Aerobryopsis pulchricoma (Spr.) 1 ch.
Alectoria 267.
Amphipleura 119, 120, 121, 130, 157, 158.
Amphora 119, 125, 128, 161.
















Asterionella 111).. 127, 139
Astigmatica 100.
Aulosira 192.
Bacidia 286, 287, 288.
Bacillares 155.
















Bryosedwigkia aurea (Hook ) Flsch. 211
— entodontaea (C. M.) Flsch. 210.
— purpurascens (C. M.) Flsch. 211.
Bryum 48, 49.
— cartilagineum (C. M?) Flsch 210.
— Griffithii (C. M.) Flsch. 210.







Callicostella arablyoglossa (C. M.) Flsch
215.
— Bescherellii (G. M.) Flsch. 216.
— callicostata (C. M.J Flsch. 215.
— diatomophila (C. M) Flsch. 21 (i.
— Husnoti (Besch.) Flsch. 215.
— Leprieurii (C. M.) Flsch. 215
— natans (C. M.) Flsch. 215.
— obliqua (Hpe.) Flsch. 215.
— obtusissima (Geh.) Flsch. 215.
— paraguensis (C. M.) Flsch. 215.
— paupera (C. M.) Flsch. 215
— Robillardi (C. M.) Flsch 215.
tuberculosa (Hpe.) Flsch. 215.
— vcsicularia (C. M.) Flsch. 2 lb
— Wallisii (C. M.) Flsch. 215.
-— Weigeltiana (C. M.) Flsch. 215.
Caloneis 119, 120, 121, 123 127 129
130, 147—148.
— aequatorialis Schrod. 131, 148.
var. capitata 3 od. 131 *148




Campylodiscus 119, 123, 124.
Campylodontium C. Mull. 210.
— curvirameum C. M. 210.
ciliatum Hook. f. et
Campylodontium pallidissimum C. M
210.
— plumosum C. M. 210.
— rufescens C. M. 210.












Cetraria 266, 313, 314.
— islandica L. f. c.rispatula Anders 313.
Chactomitrium acanthocarpum (C. M.)
Lac. 215.
— Deplanchei (Dub.) Flsch. 215.
— pahatum (Hpe.) Flsch. 215.
— papilliferum Mitt. 210.











Bernardi van Oye 177.
Cladonia 2(54, 265, 288, 291—295.






Coccogoneac 174, 175, 17b.
Cocconeidcar 1 4b.









Coscino( 1 1 sceae 1 32
.
Coscinodiscinae 134.
Crossomitrium dimorphum (C. M.) Flsch
216.
Cyathophorella C. Mull. 212.
— Adianthum (Mitt.) Flsch. 212.
— Kurzeana (Hpe.) Flsch. 212.
— pacifica (Besch.) C. Miill. 212.
— parvitolia (Lac.) Flsch. 212.
— penicillata (C. M.) Flsch. 212.
— spinosa (C. M.) Flsch. 212.
— sublimbata (Mitt.) Flsch. 212.




Pflanz*-nnamen des Textes. V
Cyathophorella fcahitensis (Besch.) Flsch.
212.
— urniopsidca C. M. 212.
Cyathophorum C. Mull, in Herb. 212.
— Adianthum Mitt. 212.
— bulbosum (Hedw.) C. Mull. 212.
— Kurzeanum Hpe. 212.
- parvifolium Lac. 212.
— penicillatum C. M. 212.
— pennatum Brid. 212.
— spinosum C Miill. 212.
— spUndidissinmm (Mont.) Hpe. 212.
— sul)limbatum Mitt. 212
— subpiiiferum Hpe. 212.
— tain tense Besch. 212.
Cyclodictyon acicularifolium (C. M.)
Flsch. 21(5.
— Balansae Flsch. 215.
— Blumeanum (C. M.) Broth. 216.
var. Morokae Flsch. 210.
var. vescoanum (B h.) Flsch.
210.
— cataractarum (C. M.) Flsch. 210.
— complicatum*(C. M.) Flsch. 216.
— Slaucissimnm (C. M.) Flsch. 210.
— hookerioides (C. M.) Flsch. 210.
— hyaloblastum (C M.) Flsch. 210.
— jungermaniopsis (C. M.) Flsch. 216.
— leucomitrium (C. M.) Flsch. 210.
— novae-Cahdoniae (Besch.) Flsch. 210)
— pseudocuspidatum (C. M.) Flsch. 210.
— pumilum (C. M.) Flsch. 216.
— recurvum (C. M.) Flsch. 210.
— Regncllianum (C. M.) Flsch. 216.
— Sartori (C. M.) Flsch. 216.
— serrae (C. M.) Flsch. 216.
— spuriocuspidatum (C. M.) Flsch. 216.
— tenuidentatum (C. M.) Flsch. 210.
— thomeanum (Broth.) Flsch. 216.
Cyclotella 119, 120, 125, 127, 134, 135.
Cylindrospermum 192.
Cymatoplenra 119, 120, 122, 121, 125,
128, 12!), 108, 169.









— Bachmanni Anders 271.
Desmidiken !".">.
l'->mo:;onium 119, 120, 130, 14:5. 144.
Diatoma 119, 136.
Diploneis 119—121, 123—125, 120, 130,
147.











Distichophyllum adelothecioides (C. M.)
Flsch. 214.
— assimile (Broth.) Flsch. 214.
— Baldwini (CM.) Flsch. 214.
— cubense Mitt. 214.
— Duseni (C. M.) Flsch. 214.
— Freycieiieti (Schwgr.) Mitt. 214.
— Hahnianum (C. M.) Flsch. 214.
— hamatulum (C. M.) Flsch. 214.
— Hornschuchii (C. M.) Flsch. 214.
— integerrimum (C. M.) Flsch. 214.
— jun.uvrmaniaccus (C. M.) Flsch. 214.
— Manii (C. M.) Flsch. 214.
— monofarium Geh. et Hpe. 214.
— platyloma (C. M.) Flsch. 214.
— Kiemenschneideri (C. M.) Flsch. 211.
— subminntifolium (B. et Geh.) Flsch.
214.
— subrotundnm (Hpe.)
— snbsinuosum (C. M.)










Entodon C. Miill. in Herb. 211.
— abyssiniae C. M. 211.
aeruginosus C. M. 211.
angustifolius Besch. 211.
Bescherellei Hpe. 211.
brevissimus C. M. ined. 211.
complanatulus C. M. 211.
complanatum (C. M.) Flsch. 210.
felicis Ren. et Card. 211.
Gardneri Mitt. ined. 212.
iaponicrs C. M. 211.
incompletus (Hpe.) Flsch. 211.
macromyurus C. M. ined. 212.
miradozicus C. M. ined. 211.
myurus (Hook.) Jaeg. 212.
— (Hook.) Jaeg. var. macromyurus
Flsch. 212.
neo-caledonicus (C. M.) Flsch. 212.
Novarae 'keichdt.) CM. 211.
pallidissimus (C M.) Flsch. 210.
pallidissimus C. M. et Kindb. ined.211.
platygyrioides C M. 211.
plumosus (CM.) Flsch. 210/
pseudostramineus Flsch.
pulchellus (Griff.) Jaeg.
purpurascens C M. 211.
purus C M. 211.
ramulosus Mitt. 211.
rut ;ens (CM.) Flsch. 210.
211.
211.
VI Pflanzennamen des Textes.
Entodon SeHbertianus (C. M.) Flsch. 212.
— stramineus (Besch.) Ja6g. 211.
— subcompressus Broth. 211.
— subcompressus (C. M.) Flsch. 211




Epithcmia 119, 128, 102.
Epithemieae 162.
Kpithemioideae 162. •
Eriopus apiculatus (H. f. W.) Mitt. 214.
— pacificus (Bcsch.) Flsch. 212.
— parviretus Flsch. 216.
platyloma (C. M.) Flsch. 214.




— Platygyrioides (C. M.) Flsch. 211
Erythropus 323.
Eucocconeis 119, 122, 140.
Eu-Floribundaria 209.
Euglossophyllum C, Mull, in Herb. 213
— Ballianum CM. 213.
— Basseanum C. M. 213.
— Dameli C. M 213.
— emodicolum C. M. 213.
— entodontiphyllum C. Mull. 213.
— llavobrunneum C. M. 213.
— leptotapes C. M. 213.
— ligulana C. M. 213.
— megablastum C. M. 213.
— semiblastum C. M. 213.
— subanceps C. M. 213.
Eulecanora 301.
Eulecidea 27S.








Floribundaria cameruniac (C. M.) Flsrh.
— Karsteniana (C. M.) Flsch. 209
— plumaria (Hpe.) Flsch. 210.
— subvaginata fC. M.) Flsch. 210
— tortipiiis (C. M.) Flsch. 210.
Fontinalis 58.
Forstroemia 212.
Fragilaria 119, 123, 127, 129 130
136 137.










Gomphocymbella 119, 123, 124, 127, 160
Gomphoeymbellinae 160.
Gomphoncma 119—124, 127, 130
158—160.
Gomphoneminae 158.











Gyrosigma 119, J23, 124, 127, 130,
146, 147.
Gyrosine C. Mull, in berb, 210.
— andamaniae C. M. 210.
— semiaspera C. M. 210.
f
Hae matomma 308.
Hantzschia 119, 123, 130, 167, 168.
mphioxys var. africana Schroed. 13 1,
167. '
— amphioxys var. distincte-punctata





Hepaticina C. Miill. in Herb. 215.
— lamellata Dus. 215.
— peruncinata Dus. 215.
Heppia 298.
Hcppiaceae 298.
Himantocladium Orbignyanum (C M )
Flsch. 214.
Hooktria Sm. in herb. C. Mull. 215.
— acicularifolia C. M. 216.
— amblyoglossa C. M. 215
araucarieti C. M. 2H>.
— Beschierelli C. M. 216.
— bronu-liai- C. M. 215.
— brunneophylta C. Mull. 215
— callicostata C. M. 215.
— cataractarum C. M. 216
ccylanica C. M. 21 6.
— complicata C. M. 216.
erispula Bescii. 215.
— curviramea C. Mull. -_>15.
—
•
daitoniacarpa C. M. 215.
— daltoniacea C. M 216
— Deplanchei .Dub.) C. M 215.
diatomophila C. M. 216.




— erythrostelia Hpe. 215.
— exstrumosa C. Mull. 215.
Geehebiana C. Mull. 21 t.
gigantea Honisch. 215.
Pflanzennamen des Textes. VII
Hookeria glaucissima C. M. 216.
— gracillima C. Mull. 215.
— hookerioides C. M. 216
Husnoti Besch. 215.
— hyaloblasta C. M. 216
— jungermaniopsis C. M. 216.
— latior Geh. et Hpe. 216.
— leucomitria C. M. 216.
— leuconeura C. Mull. 215.
— lorii'ormis Hpc. et Lor. 215.
— Morokac C. M. 216
— natans C. M. 215.
— obliqua Hpc. 215.
— obtusissima Geb, 215.
— paleata Hpe. 215.
— paragucnsis C. Mull. 215.
— paupera C. M. 215.
— pendula Hook. 215.
—- perfulva C. Miill. 215.
— persquarrosum C. Miill. 215.
— plagiothecioidea C. M. 215.
— pseudochaetophora C. M. 216.
— pseudocuspidata C. M. 216.
— pumila C. M. 216.
— recurva C. M. 216.
— Rcgnelliana C. M. 2K>.
— Robillardi C. M. 215.
— rugulosa Besch. 215, 216
— Sartori C. M. 216.
'— serrae C. M. 216.
— Spruceana Hpe. 215.
— spuriocuspidata C. M. 216.
— squarrosula C. Miill. 215.
— subcrispa C. Miill. 215.
— subrepens Hpe. 215.
— subrorida C. M. 216.
— Taylori C. Miill. 215.
— tenuidentata C. M. 216.
— thomeana Broth. 216.
— tuberculosa Hpe. 215.
— vescoana Besch. 216.
— vesicularia C. M. 216.
— Wallisii C. M. 215.
— Weigeltiana C. Miill. 215.
Hookeriopsis brunneophylla (C. M.)
Flsch. 215.
— crispula (Besch.) Flsch. 215.
— curviramea (C. M.) Flsch. 215.
— daltoniaecarpa (C. M.) Flsch. 215.
— Darntyi (Schp.) Flsch. 216.
— exstrumosa (C. M.) 215.
— flagellacea (C. M.) Flsch. 216.
—
.
Geheebiana (C. M.i Flsch. 215.
— gigantea (Hsch.) Flsch. 215.
— gracillima (C. M.) Flsch. 215.
— leuconeura (C. M.) Flsch. 215.
— macropus (Lac.) Broth. 216.
— perfulva (C. M.) Flsch. 215.
— plagiothecioidea (C. M.) Flsch. 215.
— pseudochaetophora (C. M.) Flsch. 216
— subcrispa (C. M.) Flsch. 215.
— subrepens (Hpe.) Flsch. 215.
— subrorida (C. M.) Flsch. 216.
Hormogoneae 174, 175. 183.
Hypheothrix 188.
Hypnclla emarginata (Hpe.) Flsch. 215.
— pallescens (C. M.) Jaeg. 215.
— Taylori (C. M.) Flsch. 215.
Hypnum brachythecioides (C. M.) Flsch.
210.
— cupressiforme L. var. aurescens Flsch.
210.
var. capensis Flsch. 210.
— tern-rum (C. M.) Flsch. 211.
Hypopterygium C. Miill. in Herb. 21 3.
— araucaricti C. Mull. 213.
— aristatulum C. Miill. 213.
— Campenoni (R. w. C.) C. Miill. 213.
— ciliatum (H. f. et W.) Brid. 213.
— flexisetum Hpe. 213.
— hemiloma (C. M.) Flsch. 213.
— hyalino-limbatum C. Mull. 213.
— limbatulum C. Miill. 213. t
— nematosum C. Miill. 213.
— pallens (Wils.i Mitt. 213.
— penniforme (Thumb.) C. Mull. 213.
— pinnatum (Hpc.) CM. 213.
— plumarium Mitt. 213.
— semi-marginatulum C. Miill. 213.
struthiopteris Brid. 213.
subptnniforme Kindb. 213.








*231, *232, 233, *23-
249—262.
— amazonica 249, 254.
— andina 246.
— boliviensis Web. 247, *248.
— Ekmani Web. *248, *249, 251.
— Gardneriana 249, 254.
— gigantea Web. 245, *248.
— Goebelii Web. 247, *248.
— Herzogii Web. *248, 250.
— Hieronymi Web. *248, 251.
— Karstenii 248, 250.
— laevis Web. *248, *249, 252.
— Lechleri *248, 250.
— Martii *249. 255.
— montana Web. *249, 254.
— peruviana Web. 246, *248.
— Savatieri 256.
— triangula Web. *249, 252.
— triquetra 246, *248.
— Tuerckheimii *248, *249, 252.
— Ulei Web. *249, 255.
— Weberi *249, 255.
230,
*248,
Jungermannia 65, 66, 69.
Juratzkaeasubconferta (C. M.) Flsch. 21?.
— trachychaete (C. M.) Flsch. 213.
VIII Pflanzennamen des Textes.
Lamprophyllum 212.




Lecanora 202, 204, 280, 281, 301—307.
— cenisia Ach. f. aggregata Anders 302.
— erigens Anders 306.
Lecanoraceae 301.
Lecidea 264, 278—285, 288, 308.
— Hillmanni Anders 282.
Lecideaceae 278.
Lepidopilidiumsikorrae (C. M.) Flsch.216.
Lepidopilum C. Mull. herb. 216.
— Belangeri C. M. 216.
— daltoniaceum (C. M.) Flsch. 216.
— Darntyi Schp. ined. 216.
— dimorphum C. M. ined. 216.
— Dubyanum Flsch. 215.
— tlagellaceum C. M. 216.
latior (Geh. et Hpe.) Flsch. 216.
mnioides C. Mull. 216.
sikorae C. M. ined. 216.
Leptogium 265, 298.
Leptorhaphis 273.
Leskeodon acuminatus (Lac.^ Flsch. 214.
— aristatus (G. et Hpe.) Flsch. 214.
— auratus (C. M.) Flsch. 214.
— densiretis (Broth.) Broth. 214.
— minusculus (C. M.) Flsch. 214.
— minutus (C. M.) Flsch. 214.




aciculata (Tayl.) C. M. 209.
Cameruniae C. M. ined. 210.
capillacea v. paupera (C. M.) Flsch.
210.
hypnoides Hpe. 209.
Karsteniana C. Mull. 209.
lonchopus C. M. ined. 209.
paupera C. M. ined. 210.
plumaria (Hpe.) C. M. ined. 210.
pulchricoma (Spr.) C. M. ined. 209.
subvaginata C. M. ined. 210.
tenuissima (Hook. f. Wils.) Hpe. 209.
tortipilis C. M. ined. 210.
Lineares 165.
Lineolatae 155.
Lobaria 204, 265, 266.
Lopidium araucarieti (C. M.) Flsch. 213.
aristatulum (C. M.) Flsch. 213.
Campenoni (R. C.) Flsch. 213.
flexisetum (Hpe.) Flsch. 213.
hemiloma (C. M.) Flsch. 213.
hyalino-limbatum (C. M.) Flsch. 213.
javanicum Hpe. 213.
limbatulum (C. M.) Flsch. 213.
nematosum (C. M.) Flsch. 213.
pallens (Hook, fil.) A. Wils. 213.
pennaeforme (Thb.) Flsch. 213.
pinnatum Hpe. 213.
Lopidium plumarium (Mitt.) Flsch. 213
— semi-marginatum (C. M.) Flsch. 213






















Mniadelphus C. Mull. 214.
— acuminatus Lac. 214.
— adelothf cioides C. M. 214.
— apiculatus (H. f. W.) C. M. 214.
— aristatus Geh. et Hpe. 214.
— eissimilis Broth. 214.
— auratus C. M. 214.
— Baldwini C. Mull. 214.
— bogotensis (Hpe.) C. M. 214.
— densiretis 214.
— Duseni C. M. 214..
— Geheebii Hpe. 214. '
— Hahnianus C. M. 214.
— hamatulum C. M. 214.
— Hornschuchii C. M. 214.
— integerrimus C. Mull. 214.
— jungermaniaceus C. M. 214.
— Mannii C. M. 214.
— minusculus C. Mull. 214.
— minutus C. Miill. 214.
— monofarius C. M. 214.
— Orbignyanus C. M. 214.-
— pandurifolius C. Mull. 214.
— platyloma C. Mull. 214.
— Kiemenschneideri C. Miill.
— subminutifolius Broth, et
— subrotundus Hpe. 214.
— subsinuosus C. M. 214.
— tener C. M. 214.
— Wallisi C. Mull. 214.
— Whiteleggeanus C. M. 214
— Wrightii C. M. 214.
Moneurium C. Miill, in Herb. 212.
— amazonicum C. M. 212.
— chlorophyllosum (Hpe.) C. M. 212
— latifolium C. M. 212.
— minutum C. M. 213.
— Mittenii Spr. 213.
— rhaphidostegioides Broth. 2! 2.
214.
Geh. 214.
Pflanzennamen des Textes IX
Moneurium saxatile (H. et W.) C. M. '
212.
— subconfertum C. M. 21.'}.
— subflavum (H. ct W.) C. M. 212.
— trachychaete C. M. 213.





Navicula 119—127, 129, 130, 152—156.




Neidium 119—123, 148, 149.
— inconspicuum Schrod. 131, *149.
Nephroma 299.
Nitzschia 119—126, 128, 129, 131,
163—166.
— Goetzeana O. Mull. v. gracilior
Schroed. 126, 131, 166.
Nitzschieae 163.
Nitzschiella 166.
— lacustris Schrod. 166.
Nitzschioideae 163.
Nodularia 190.













Parmelia 22, 201, 203, 205 207, 266,
• 290, 309—314.
— glomellifera Nyl. f. grisea Anders 310.
Nyl. f. pruinosa Anders 310.
— incurva f. annularis Anders 313.
Parmeliaceae 308.
Parmeliopsis 308, 309.
Patcllidium C. Mull, in Herb. 210.
— cartilagineum C. M. 210.
Peltigera *14, *15, *16, *18, *19, *21,





Pertusaria 274, 300, 301.
Pertusariaceae 300.
Peziza 52, 53, 56, 57.
Pezizaceae 54.
Pharcidia 301.




Physcia 202—204, 206, 207, 313, 314,
319—322.
— albinea Ach. f. dendritica Anders 321.
— caesia Hoff m. f. dentritica Anders 320.
f. normalis Anders 320.
f. panniformis Anders 320.
Physciaceae 319.
Physma 297.
Pilosium C. Mull, in Herb. 212.
— neo caledonicum C. M. 212.
— Seubertianum C. M. 212.
Pinnularia 119—127, 130, 149—152.




I'latygyrium C. Mull, in Herb. 210.
— afrum C. M. 210.
— aurescens C. M. 210.
— curvirameum (C. M. Flsch. 210.
— denticulifolium C. M. 210.
-^ intricatum (Hedw.) (Card.) Flsch. 211.
— Schimperi Card. 211.
Plectonema 193.








— peruncinatum (Dus.) Flsch. 215.
Pustularia 56, 57.
Pvlaisia 210.
— aurea (Hook.) 211.
— brachythecioides C. M. 210.
— brevis Schimp. 211.
— eomplanatula C. M. 210.
— cylindrocarp;i C. M. 211.
— dicranelloides C. M. 210.
— Duseni C. M. 210.
— entodontara C. fil 210.
— incompleta (Hpe. C. M
r ) 21 I.
— Selwyni Kindb. 211.
— straminea C. M. 211.
— subcompressa C. M. 211.
— tenera CM. 211.
— velutina Schp. 211.
I'ylaisiobryum Cameruniae Broth. 21!
























Rhoicosphenia 119, 127, 130. 14."), 146.
Khoicosphenieae 145.





— alpina (Bryhn) Warnst. 83.
— amurensis Warnst. L03.
— aspera Bern. var. pumila Warnst. 95.
— Austinii Warnst. 79.
— Bartlingii (Hpe.) Gottsche
minuta Warnst. 66.
— Berggrenii Warnst. 73
— brasiliensis Warnst. 103.








nemorosaDum. var. pusilla Warnst. 99.
parvifolia Warnst. 78.
paucidentata Warnst. 77.
— pcrlaxa Warnst. 70
— perminuta Warnst 77.
— portoricensis Gottsche u
roraimensis Warnst. 109.
— recurvifolia Warnst. 109.
— reniformis Warnst. 103.
— rotundata Warnst. 108.
— rudiflua Warnst. 94.
— — var. rotundiloba Warnst 94.
— socia Warnst. 89.
— spinitormis Warnst. 72.
— subacquiloba Warnst. 88.
var. subintegra Warnst. 88.
— subrotundifolia Warnst. 86.
— suecica Warnst. 68.
— undulata Dum. var. heterophvlla
(Howe) Warnst. 111.
var. lepida Warnst. HI.
var. prolixa (De Not.) Warnst. 111.
var. subreniformis f. remota
Warnst. 112.
— verrucifera Massal. var. euneifolia
(Steph.) Warnst. 85.






















Stenopterobia 119, 120, 168.
Stephanodiscus 119, 123, 127, 135.
Stereocaulon 265 296.
Stercophyllum applanatum (Hpe.) Flsch.
213.
— Ballianum (CM.) Flsch. 213.
— Basseanum (CM.) Flsch. 213.
— brevissimum (C. M.) Flsch. 211.
— chlorophyllosum (Hpe.) Flsch. 212.
— Dameli (C M.) Flsch. 213.
— emodicohim (C. M.) Flsch. 213.
— entodontiphyllum (C. M.) Flsch. 213.
— llavobrunneum (C M. ) Flsch. 213.
— latifolium (C. M.) Flscl
. 212.
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Von R. Tiram, Hamburg.
Am 28. Februar 1921 starb im Alter von 83 Jahren dcr Nestor
der deutschen Bryologen. In seiner Familie trauern urn ihn ein Sohn
und zwei Tochter ; zwei Sonne und seine Gattin, die ihm in 551/2jahriger
glucklicher Ehe angehort hatte, waren ihm bereits vorangegangen.
Um ihn trauern aber auch alle, die sich dem Studium der Moose
gewidmet haben, sei es, daB sie durch ihn gelernt haben, diese un-
scheinbaren Gewachse zu unterscheiden, sei es, daB sie seine stets
bereitwillige Hilfe in Anspruch nahmen, die Gegenstande zu be-
stimmen, die als Grundlage fur weitere Forschung dienen sollten.
Ja, bei seiner erstaunlichen Vielseitigkeit trauern gewiB auch noch
viele Freunde, die in ihm den Musikleiter und den Komponisten
verehrt haben. Um die umfassende Tatigkeit und die unermiidliche
Schaffenskraft dieses Marines zu wiirdigen, muB man in Betracht
Ziehen, daB er die Grundlagen fur sein umfangreiches Wissen sich
nicht auf der Universitat, sondern durch angestrengte und andauernde
Arbeit neben seiner Berufstatigkeit erworben hat. Geboren am
2. Dezember 1837 zu Sommerfeld in der Lausitz als Sohn des Schuh-
machermeisters Friedrich Warnstorf und dessen Frau Luise
geb. F u 1 d t schien er zunachst fur eine bescheidene Laufbahn
bestimmt zu sein. Fahigkeiten und Neigung trieben ihn bald dem
Lehrerberufe zu. Nach Erledigung der Stadtschule in seinem Geburts-
orte besuchte er die dortige Praparandenanstalt und erhielt die
Vorbereitung zum Lehramte im Seminar zu Neuzelle 1855—58.
Als junger Lehrer verheiratete er sich 1861 zu Arnswalde mit Emilie
Hiibler, die ihm eine treusorgende Lebensgefahrtin wurde. 1867 ward
er erster Lehrer an der achtklassigen Knabenschule zu Neuruppin,
das nun durch 32 Jahre seine engere Heimat blieb und durch ihn
in der Botanik von so groBer Bedeutsng wurde. In diese Zeit fallen
seine groBen, stets weiter sich entwickelnden Arbeiten uber Torf-
moose, die 1911 in dem monumentalen Werke Sphagnales in Englers
Pflanzenreich ihren AbschluB fanden, als W. bereits nach Berlin
iibergesiedelt war. Schritt fur Schritt entwickelt sich bei ihm die
Einsicht in die Gliederung der schwierigen Gruppe, bis er schlieBlich
Hedwigia Band LX11I. 1
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ein geschlossenes Ganze liefern kann, das dem Lernenden und
Forschenden in klarer Beleuchtung die Ergebnisse nebeneinander
bietet, die der Meister in langer Lebensarbeit nacheinander sich
erarbeitet hat. In diese Zeit fallen audi die zahlreichen Forschungs-
reisen in die Heimat, die Warnstorf im Auftrage des Botan.
Vereins der Provinz Brandenburg machte, dessen Mitglied er seit 1859
war und der seine hervorragenden Verdienste um d*e Erforschung
der mitteleuropaischen Flora 1914 durch die feierliche Uberreichung
der zum ersten Male verliehenen Aschersonplakette ehrenvoll an-
erkannte. Und wahrlich, er hat uns gelehrt, daB es nicht notig ist,
in die weiteste Feme zu schweifen, um Neues zu finden. Die Zahl
seiner Entdeckungen in der Heimat ist so groB und diese selbst
sind so bedeutend, daB nicht nur die Kenntnis, sondern auch die
wissenschaftliche Erkenntnis in der Bryologie von ihm in groBtem
MaBe gefordert worden ist. Bedeutet das groBe von L i mp r i c h t
1890 begonnene und von seinem Sohne 1904 abgeschlossene Werk
,,Die Laubmoose Deutschlands" einen gewaltigen Fortschritt gegcn
M i 1 d e s ruhmlichst bekannte ,,Bryologia silesiaca", so ist wiederum
Warnstorfs ,,Leber-, Torf- und Laubmoosflora der Mark
Brandenburg" ein bemerkenswerter Fortschritt gegen L i m p r i c h t
,
obgleich die Herausgabe 1903—06 zum Teil noch in den AbschluB
des Li m pr i ch t schen Werkes hineinfallt und obgleich
Warnstorfs Gebiet lange nicht so umfassend ist als das von
Limpricht. Aber das ist gerade einer der Griinde des Fort-
schritts. Wahrend Limpricht in glucklichster Weise die friiher
von der Systematik vernachlassigten anatomischen Merkmale zur
Begriffsbestimmung heranzog, fand Warnstorf zum Teil neue
Artbegrenzungen durch eifriges Aufsuchen und eingehende Erfor-
schung der heimischen Formen. Er erganzte also durch Vertiefung
der Formenkenntnis. Schon in Arnswalde begannen diese Forschungen
auf kleinerem Gebiete. Sie wurden nach und nach iiber den groBten
Teil der Mark erstreckt und schlieBlich bis WestpreuBen ausgedehnt.
Auch die Art und Weise des Sammelns trug zu einer besseren Auf-
fassung der Moosgestaltung bei. Hatte man sich friiher vielfach
damit begniigt, Moose als Probchen zu sammeln und aufzubewahren,
so legte Warnstorf Wert auf ordentliche „Handstiicke", die
den ganzen „Habitus" des Moo^es schon fur die Betrachtung mit
unbewaffnetem Auge zum Ausdruck bringen. Seine von 1872 an
herausgegebenen Exsikkaten legen daftir erfreuliches Zeugnis ab.
Schon die auBere Aufmachung dieser Sammlungen wie
Warnstorfs bis ins hohe Alter hinein fest und klar gebliebene
Handschrift deuteten auf einen Mann, in dem keine Verschwommen-
auch
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heit aufkommen konnte. Seine Briefe sind Muster von Klarheit;
man kann sagen, daB nie ein Wort darin zuviel war und daB jede
Mitteilung an ihrer richtigen Stelle stand. Den gleichen Charakter
tragen seine Werke und Abhandlungen. W. ist vollig klar dariibt r
gewesen, daB der Artbe griff als Grundlage fiir beschrcibende Werke
sich aus Merkmalen zusammensetzt, die von den Gegenstanden
abgezogen werden und daB Hypothesen iiber*das, was einst gewesen
sein kann, die Erkennung des tatsachlich Vorhandenen nur erschweren.
Andererseits blieb er auch den neuerdings aufgetretenen Be strebungt n
fern, die Unsicherheit in der Artum'grenzung dadurch beseitigen zu
wollen, daB man ihn als Summe der Individuen faBt, d. h. daB man
abstrakt und konkret miteinander verwechselt. Wer die muster-
giiltigen Abhandlungen von M 6 b i u s iiber Bedeutung, km ltung
und Umfang der Artbegriffe sich zu eigen gemacht hat, wird die
Art, wie Warnstorf einteilte und beschrieb, nur vollkommen
zweckentsprechend finden konnen. DaB Einteilung und Artgrenzen
bei fortschreitender Entwicklung der Untersuchungen und der Auf-
fassung sich andern. miissen, liegt als selbstverstandlich in der Sub-
jektivitat des Artbcgriffes, wie sie eben entsprechend den Dar-
legungen von M 6 b i u s nicht anders sein kann. Es ist natiirlich,
daB ein Mann wie Warnstorf, der sich bestandig mit Syste-
matik beschaftigte, auch seine eigenen Gedanken iiber die philo-
sophischen Grundlagen des Artbegriffes hatte; und in seinen pole-
mischen Schriften tritt dies auch hcrvor. Aber er hat es unterlassen,
sich ausfiihrlich iiber den Gegenstand zu auBern, wohl weil er das
Suchen nach einer festen Norm als ebenso aussichtslos erkannte,
wie das Suchen nach dem Steine der Weisen.
Ich erinnere mich, daB Sachs im Jahre 1880 in einer Vor-
ksung iiber Geschichte der Botanik die Bemerkung machte, daB nur
derjenige beanspruchen konnte, eine Sache als Erster gefunden zu
haben, der sich auch der Tragweite seiner Entdeckung bis zu einem
gewissen Grade bewuBt geworden ware. Das gilt gerade fiir
Warnstorf. Der Bedeutung seiner Arbeiten war er sich bewuBt
;
und so bereit er war, Irrttimer zuzugeben — wie das aus vielen
Stellen, z. B. in der „F1. der Prov. Brandenburg" hervorgeht
so gcriistet war er auch, seine endgiiltigen Ergebnisse zu verteidigen
und die Fehler der Gegner in sachlicher und klarer Weise aufzudecken.
Immer mehr entwickelte sich der Gelehrte von Neuruppin zu einer
allgemein und zwar weit iiber Deutschlands Grenzen hinaus aner-
kannten Autoritat. Das zeigt die Aufnahme seiner zahlreichen
Abhandlungen nicht nur in verschiedene deutsche, sondern auch
auswartige Zeitschriften, die Ubersetzung seiner „europaischen
*
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Torfmoose" ins Franzosische, die stets sich mehrenden Auftrage,
Bearbeitungen zu ubernehmen, die nicht immer nur auf Bryo-
phyten, sondern auch auf die GefaBkryptogamen sich erstreckten.
Zu diesen amtlichen oder halbamtlichen Auftragen gesellten sich
die schier unendlichen Gesuche zahlreicher Moossammler um Bestim-
mung eingesandter Proben, so daB fast taglich in Neuruppin Post-
stiicke mit solchen Dingen einliefen. Bezeichnend fur die auf-
opfernde Bereitwilligkeit, die Ordnungsliebe und die Sicherheit
Warnstorfs ist es, daB die Bestimmungen meist umgehend
an die Bittsteller abgesandt wurden. Durch diese Tatigkeit haben
einerseits die Fruchte seiner Arbeit allgerneine Verbreitung unter
dem moosbeflissenen Nachwuchs gefunden; andererseits hat
Warnstorf, dem es nicht vergonnt war, aus eigenen Mitteln
groBe Reisen zu machen, durch die Untersuchung des verschiedensten
Stoffes aus den verschiedensten Gebieten seine Einsicht in die Formen-
bildung der Arten so erweitert, wie kaum ein anderer. Auf diese
Weise sowie durch die Einsicht in Herbarien und in die Ergebnisse
von Sammelreisen ist eine so ungeheure Menge von Material durch
seine Hande gegangen, daB der gegen seine Sphagnologie erhobene
Vorwurf, er habe nur Stichproben gemacht, einzig insofern berechtigt
ist, als wir alle bei jeder wissenschaftlichen Untersuchung gar nicht
anders konnen, als Stichproben aus der unendlichen Fiille des Natur-
geschehens zu nehmen. Dabei war, wie schon bemerkt, die ganze
wissenschaftliche Arbeit Warnstorfs nur die eine Halfte
seiner Tatigkeit. Mit gleicher Treue muB der Schuldienst verwaltet
worden sein. Denn am 1. April 1899 wurde W. mit der Auszeichnung
des Kronenordens 4. Kl. in den Ruhestand versetzt. Freilich war
es nur ein solcher bezuglich des Schuldienstes. Die wissenschaftliche
Arbeit wurde mit verstarkter Kraft aufgenommen; und es fallen in
diese arbeitreiche Zeit des Ruhestandes die Abschlusse seiner groBen
Lebenswerke, die er nun erst zu vollziehen die MuBe fand. Im
Marz 1906 fand der AbschluB des Werkes iiber die Laubmoose
der Mark Brandenburg statt, in dessen Vorwort es heiBt: „Trotzdem
Verfasser in den beiden stattlichen Banden der Moosflora von
Brandenburg die Resultate eines zirka 40jahrigen Studiums der
heimischen Moose niedergelegt hat, ist er nicht etwa der Meinung,
daB sein Urteil iiberall als das allein richtige zu respektieren sei,
sondern wird jederzeit fur etwa ihm nachgewiesene Irrtiimer in
Beobachtung oder Beurteilung von Arten und Formen dankbar sein/'
Ein selbstbewuBtes und doch von Selbstiiberschatzung freies Urteil,
das der Unzulanglichkeit menschlicher Beobachtung und der Ver-
anderlichkeit der Formenumgrenzung in ausreichender Weise Rech-
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nung tragt. Die groBen Vorziige dieses Werkes sind unter Fach-
kundigen so bekannt, daB es sich eriibrigt, eingehend davon zu
sprechen. Ich will nur folgendes hervorhebcn. Die Durchfiihrung
der Abbildungen firr fast samtliche Arten, die Warnstorf im
Verein mit der Opferwilligkeit des Bot. Vereins der Prov. Brandenburg
sowie dcs Verlegers gelungen ist — nicht auf kostspieligen Tafeln,
sondern auf Textseiten —, bietet eine ungemein dankenswerte Er-
ganzung in all den Fallen, in denen die Sprodigkeit des Stoffes odcr
die Schwierigkeit, in der Beschreibung den richtigen Ausdruck
zu finden, die Anschauung erwiinscht macht. Die weitgehende
Beriicksichtigung der Nachbargebiete aber hat den groBen Vorteil,
daB das Werk fiir die ganze norddeutsche Tiefebene und sogar auch
noch fiir die gebirgigen Teile Norddeutschlands ausreicht, besonders,
wenn man zur Erganzung die Moosflora des Harzes von L o e s k e
dabei zu Rate zieht. Niemand aber, der an der Weiterentwicklung
unserer Moosforschungarbeiten will, kann an demgrundlegendenWerk?
Warnstorfs ohne eingehendste Beachtung vorbeikommen.
Noch in demselben Monat, da dieses Buch fertig wurde, siedelte
der Autor nach Berlin iiber, urn sich dort mit groBtem Eifer dem
Abschlusse seiner von ihm selbst als Lebenswerk bezeichneten
,,Sphagnologia universalis" zu widmen, der 1911 erfolgte. Wie ein
roter Faden zieht sich seit den achtziger Jahren durch seine Ver-
offentlichungen eine lange Reihe von Aufsatzen iiber Torfmoose
und von Beschreibungen neuer Arten dieser Gattung. Nun wurde
alles zu einem griindlich durchgearbeiteten und wohlabgerundeten
Gesamtergebnisse zusammengefaBt. Man muB die ungeheure Arbeits-
kraft bewundern, die dazu erforderlich war, die Fiille des Stoffes
zu bewaltigen, desgleichen auch die Folgerichtigkeit, mit der die als
niitzlich erkannten Einteilungsgriinde durchgefiihrt werden. Es ist
selbstverstandlich, daB man iiber die ZweckmaBigkeit dieser Griinde
verschiedener Meinung sein kann und daB weitere Forschungen
vielleicht zu neuen Gesichtspunkten fiihren konnen. Aber zunachst
steht in der ,,Sphagnologia universalis" ein so gut abgeschlossener
Bau vor uns, daB nicht einzelne Teile abgerissen werden konnen,
ohne dem Kritiker die Verpflichtung aufzuerlegen, etwas besser
Brauchbares an die Stelle zu setzen.
i
Mit diesem Abschlusse war eigentlich die Hauptlebensarbeit
des Meisters getan. Aber es lieB den rastlosen Mann nicht ruhen.
Neben der Beendigung der Torfmoose wurden schon kleinere Arbeiten
in Angriff genommen. Nachher folgten auch groBere, unter denen
ich diejenige iiber die Bryogeographie des Russischen Reiches 1913
hervorhebe.
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Es ist nur natiirlich und auch bereits hervorgehoben worden,
daB so umfassendc und erfolgreiche Gelehrtenarbeit weiteste Aner-
kennung finden muBte. Diese fand ihren auBeren Ausdruck darin,
daB eine Gattung sowie 18 Arten und Formen nach ihm benannt
wurden, vor allem aber darin, daB in- und auslandische Botanische
Vereine Warnstorf zum Ehrenmitgliede ernannten, zuerst
natiirlich der Bot. Verein der Prov. Brandenburg, den er so unschatz-
bare und langjahrige Dienste geleistet hatte. Mit berechtigtem
Stolze freute sich W. iiber diese Auszeichnungen. Auch an amt-
*
richer Stelle wurde nicht unterlassen, den Verdiensten des Manncs
auch auBerlich gerecht zu werden. Am 2. Dezember 1917 ward ihm
die Freude zuteil, daB er zum Professor ernannt wurde. Wenn auch
die Bedeutung seinesNamens durch seineWerke hinreichend begriindet
ist, so freuten sich doch alle Freunde mit ihm iiber die amtliche
Gleichstellung mit anderen Gelehrten.
P
I
Indessen war begreiflicherweise die Hohe der Leistungsfahigkeit
bereits iiberschritten. Zwar erfreute er uns noch durch sicheres
Urteil und durch Klarheit des Ausdrucks; aber seine Veroffent-
lichungen trugen bereits den Charakter der Abendstimmung. Zu
sehr hatte ihn auch der Tod der treuen Gattin (Marz 1917) mit-
genommen, nachdem ihm schon 1908 sein altester Sohn Paul in der
Vollkraft der Jahre und in Amt und Wurden entrissen worden war.
Zu sehr lastete auch auf ihm der Sturz des Vaterlandes. Ergreifend
und erhebend bei aller Kiirze sind die Briefe, die ich iiber diese
Ereignisse von ihm erhalten habe. Wirksamen Trost bot ihm di«
Beschaftigung mit den Naturgegenstanden. Und als er vor ein
paar Jahren nach langerer Krankheit wieder sich ans Mikroskop
setzte und sogar der Musik wieder sich widmete, hatten wir die
besten Hoffnungen. Doch dauerte dies letzte Aufflackern nicht lange.
Seit etwa reichlich einem halben Jahre muBte jeder Briefwechsel
mit ihm unterbleiben, bis dann im Februar 1921 die Auflosung
eintrat. Ein sicheres Urteil, eine reiche Erfahrung, ein umfassendes
Wissen und eine stete Hilfsbereitschaft sind mit dem treuen Freunde
zu Grabe getragen worden. Aber er hat uns in seinen bahnbrechenden
Werken und seinen zahlreichen Abhandlungen ein reiches Erbe
hinterlassen, auf dem wir weiter bauen konnen.
Ein vollstandiges Verzeichnis der wissenschaftlichen Verdi' ft-nt-




In dem alien Flechtensystematikern wohlbekannten Flechten
herbarium des Domkapitulars Lahm (f 1889), das durch Erbschaft
zur Zeit O. Brefeldsan das Botanische Institut in Munster kam,
spielten die Funde aus dem Wolbecker Tiergarten eine bedeutende
Rolle. Durch viele, vielleicht noch einzig von dort beschriebene
Flechtenformen hat dieser Standort einen gewissen Ruf erlangt 1 ).
Dabei ist das Gebiet gar nicht ausgedehnt. Es stellt nur fur die
Gegend eine Besonderheit vor, durch den (nur einen Teil der etwa
300 ha ausmachenden) Bestand alter Eichen und Buchen, wie sie
im Munsterland sonst we'nig vorkommen. Seit den Zeiten, in denen
Lahm sammelte (1856— 1885), ist nun natiirlich vieles verandert.
Um die Wende des Jahrhunderts und im ersten Jahrzehnt ist manches
an alteren Stammen des dem Fiskus gehorigen Forstes gefallt worden.
Das war die Veranlassung fur W. Zopf , der ja gerade in Munster (seit
1899) sich der Lichenologie (wenn auch zunachst nicht der Systematik
und Sammlung der Formen) zuwandte, dem Wolbecker Tiergarten
den Schutz eines Naturdenkmals zuzuwenden. Auf seinen Antrag
*) Seltene Formen sollen sein: Usnea ceratina (Ach.), Biatorella pinicola (Mass.),
Bacidia sphaeroides (Dicks.), Graphis elegans (Sra.), Phaeographis dendritica (Ach.),
Ghiodecton crassum (DC). In der wertvollen Einleitung der t>Zusammenstellung der
in Westfalen beobachteten Flechten" (Miinster 1885) nennt Lahm die GroBe des
Gebietes 1200 Morgen, wovon 500 Morgen ,,den alten Bestand mit 300 jahrigen Eichen
und Buchen" bilden. ,,Keine Waldpartie", sagt Lahm, ,,bietet eine so groGe Zahl
seltener und seltenster Arten in so ungewohnlicher Fiille" (1. c. S. 10). Er fiihrte
dies zusammen mit Frhr. L. von Hohenbuhl-Heufler, dem er Wolbecker
Lichenen nach Wien sandte, zum Teil auf das ozeanische Klima der Gegend zuriick
(Graphis dendritica und Enterographa crassa). Schon 1885 glaubte aber Lahm den
Zeitpunkt berechnen zu konnen, der infolge fortgesetzter Fallungen der alttn Stamme
das Ende mancher Seltenheiten bringen wiirde und dachte auch an monographische
Bearbeitung, die aber nicht zur Ausfuhrung kam.
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wurden die Fallungen in dem alten Bestand ausgesetzt. Tatsachlich
ist dieser (nahe der Forsterei) wirklich erhalten geblieben.
Er ist aber zugleich in der gut gemeinten Absicht, die alten
Stamme zu erhalten, vielfach vom Unterholz befreit worden, oder
wenigstens wurde dieses gelichtet. Im Verfolg meiner Flechten- Studien
habe ich im Fruhjahr 1914 versucht, mich liber den gegenwartigen
Fiechtenbestand des Gebietes zu orientieren, und dabei einige hochst
merkwiirdige, fur die Biologie der Flechten wichtige Beobachtungen
gemacht. DaB ich fremde seltenere Formen nicht fand, will ich
*
nicht sofort als Beweis ihres Verschwindens hinstellen, aber eher
schondarauf hinweisen, daB auchH. Sandstede, der mit den Stand-
orten aus der Literatur und Sammlung gut bekannt ist, bei einem
gemeinsamen BesuchWolbecks, von der j etzigenArmut iiberrascht war.
AuBerdem aber stellte ich test, daB von leichterkennbaren und
massenhaft erscheinenden Formen, wie Graphis elegans (an Buchen)
und Perhisaria amara (an Eichen) zwar noch erhebliche Oberflachen-
stiicke alter Stamme besiedelt sind, aber daB die Flechten offenbar
zugrunde gehen. Die Thallusflachen beider sind vielfach mehr oder
weniger von Algen uberwachsen und auch an den Randern der
Flachen nicht mehr in Entwicklung. Die Standorte
sind entschieden nicht mehr giinstig.
Man konnte denken, daB der LichtgenuB sich bei den in erreich-
barer Hohe an den Stammen befindlichen Standorten durch Ent-
wicklung der Baume so weit geandert hat, daB die tieferen Regionen
fur das Wachstum ungunstig wurden. Dann miiBte aber eine Ver-
schiebung der Besiedelung nach oben zu beobachten sein. Und das
ist nicht der Fall. Ziemlich scharf schneidet z. B. fur Pertusaria
der Giirtel in gewisser Hohe ab. Dagegen laBt sich zeigen, daB d i e
Feuchtigkeit der Luft (und der Stammoberflache) fin-
die Besiedelung wesentlich ist. Fur diesen Zweck habe ich zunachst
einmal allgemein die Unterschiede in der Luftfeuchtigkeit an den
Seiten des Stammes in verschiedener Hohe ftstgestellt. 1
)
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20. Juni 1914 beobachtete ich z. B. 9 Uhr morgens bei geringem
Sudwind am F u B einer Eiche, die am Rand des Wegts stand,
ohne Unterholz:
Westseite .... 61 % rel. Luftfeuchtigkeit (Temp. 23° C),
Ostseite 61% (21,75°),
Nordseite . . . .65% (21,5°). .
*) Die Messung geschah mit dem bekannten kleinen Haarhygrometer von
Lambrecht.
Die Wolbecker Flechten-Standorte. 9





Ein anderer Baum im Unterholz und weiter im Innern stehend
wies gleichzeitig folgende Werte auf:
In Kopfhohe:
Westseite 50% (23,75°),
Ostseite • 51 % (23,5°),
Nordseite 54% (24°),
Siidseite 50% (23°).
Wahrend an dem ersten Baum Pertusaria amara nur wenig an
der Nordseite in etwa 1/2 ni iiber dem Boden stand, iiber-
zog sie auf dem zweiten den Stamm auf Nordseite wie auch etwas
West- und Ostseite von 1/2 m bis auf 2m Hohe herauf.
Hiernach und nach anderen ahnlichen Beispielen mochte ich
schlieBen, daB (wahrend, wie oben erwahnt, die Belichtungsunter-
schiede wTenig ausmachen) die Feuchtigkeitsunterschiede die An-
siedelung dieser Flechten beeinflussen. Wie klein die Unterschiede
sind, die dabei eine Rolle spielen, lassen die Messungen erkennen.
Es ist darnach aber begreiflich, daB die er-
hebliche Veranderung, die der Wald in Jahr-
zehnten durch naturliche Entwicklung und
auch durch die teilweise Befreiung von Unter-
holz (zum Schutz der Stamm e) erfahren hat,
die Flechtenvegetation veranderte. Offenbar ist
die Luftfeuchtigkeit (im wesentlichen das Durchstreichen
feuchter Winde, wie sie hier vorherrschen) groBer geworden,
das MaB des fur die Entwicklung Gedeihlichen wurde uberschrittcn,
die Flechten wurden von Algen iiberwachsen, die dort besser gediehen.
Dabei bleibt dahingestellt, ob es die eigenen Gonidien waren, die
etwa infolge des gestorten guten Wachstums- bzw. ,,Gleichgewichts"-
Bedingungen fur die Flechte, die Oberhand gewann, oder ob es sich
um eine Ansiedelung von Algen handelt.
So mochte ich also davor warnen, sich der Meinung hinzugeben,
daB solche Flechtenstandorte etwas Konstantes und Zuerhaltendes
seien. Im Gegenteil: es liegt in der labilen Natur der Flechten, daB
sie von scheinbar geringfiigigen Anderungen
der S t a n d o r t s be d i ng un ge n wohl starker be-
einfluBt werden, als andere Objekte. Es bedarf daher sicher
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grundlicherer Untersuchung des Wechsels in der Flechtenflora ein-
zelner Ortlichkeiten als das bisher iiblich war. Es sollte das bei einer
*
seit so erheblicher Zeit systematisch und floristisch durchforschten
Gruppe nicht allzu schwer sein. Was andererseits den offenbaren
Verlust der vielgeriihmten Lahm schen Seltenheiten von Wolbeck
angeht, so mag man sich zum Trost die Moglichkeit vor Augen halten,
daB sie bei geniigender Sorgfalt auch anderwarts, mindestens in
Norddeutschland gefunden werden diirften. Zu etwaigen Vergleichs-
zwecken konnen die alten Originate ja stets dienen.
Miinsteri. W., Botanisches Institut, Herbst 1919.
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UberWachstum und Regeneration des Thallus
von Peltigera canina.
Von CI. Strato f. 1)
Herausgegeben und mit Beitragen von F. T o b 1 e r.
(Mit 13 Abbildungen im Text.)
Einleitung.
Vorausgcschickt seien einige Bemerkungen iiber die Versuchs-
pflanzen, ihre normale Anatomie und Morphologic Aus der fniheren
Literatur ist fur den Gegenstand nur zu verweisen auf die Arbeiten
von Speerschneider, Schwendener und Re i nke 2 ).
Ein Teil des Materials stammt aus der Nahe von Munster und
wurde stets von einem und demselben Standort gesammelt (maBig
feuchter Abhang am Nordrand eines Waldchens, wo die Flechten
im Sommer stark iiberwachsen von Gras und Krautern, stets un-
fruchtbar und bisweilen mit welligem Rande des Thallus auftraten).
Ein anderer Teil der Pflanzen wurde freundlicherweise von Herrn
x
) Der Verfasser der vorliegenden Arbeit, Clemens Strato, wurde am
26. Dezember 1889 zu Steinheim i. W. geboren und studierte NaturwissenschafteD
in Munster. Im Winter 1913— 14 begann er unter meiner Leitung die vorliegende
Doktorarbeit. Bei der Mobilmachung trat er als Freiwilliger beim Infanterie-Regi-
ment 15 ein und kam Anfang 1917 zum Infanterie-Regiment 190, in dem er als Leut-
nant am 23. April bei Fontaine fiel. Mit beispiellosem Eifer und stets bleibendem
Interesse hat er es wahrend kurzer Urlaubszeiten und besonderer Ausbildungskurse
in der Heimat zwischen Kampfzeiten moglich gemacht, die Ergebnisse seiner Arbeit
noch soweit fertig zu stellen, daB wir sie bei zwei Zusammenkiinften, wie sie uns der
Zufall unserer Kriegsdienste eben verstattete, naher besprechen konnten, und daB
ich jetzt nach meiner eigenen Riickkehr in der Lage war sie durchzusehen und durch
tjberarbeitung des Textes und Einfiigung von Literaturangaben sowie des Schlusses
zur Veroffentlichung zuzurichten. Die Abbildungen sind von mir lediglich aus-
gewahlt und von Dr. Gertrud Tobler fiir den Druck umgezeichnet. F. T.
*) Speerschneider: Mikroskopisch-anatomische Untersuchung der Pelti-
gera scutata, Bot. Ztg., 1857, S. 521 ff. — Schwendener: Untersuchungen iiber
den Flechtenthailus II, Beitrage z. wissensch. Bot. von C. Nageli, Heft 3, 1863. S. 174.
— R e i n k e: Abhandlungen iiber Flechten, Jahrbucher f. wissensch. Bot., Band 28,
1895, S. 453 ff.
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Dr. Lettau in Lorrach iibersandt (Fundort Homburgwald bei
Lorrach, groBe, schone Exemplare, zum Teil fruchtend und zum
Teil stark mit welligem Rande). Weiteres Material wurde vom
Verfasser nahe seiner Heimat Steinheim i. W. gesammelt (zum
Teil fruchtend und selten mit welligem Rande). Fur die Unter-
suchung der typischen Thalli dienten meist die Exemplare von
Miinster, fur die welligen Rander die von Lorrach, fiir die Experi-
mente solche von alien Standorten.
Die Aufbewahrung des frischen Materials geschah in verschie-
dener Weise. Ein Teil wurde auf feuchtem Sand im Schutz vor
unmittelbarer Besonnung auf der Terrasse des botanischen Instituts
*ehalten; ein weiterer Teil auf einem Grabenrand gegen Norden im
botanischen Garten dem nackten Erdboden angedriickt, und feucht
gehalten. Die letztere Aufbewahrung bewahrte sich sehr gut und
besser als die erste. Etwa 6 Wochen nach dem Auspflanzen begannen
die Thalli weiter zu wachsen. Die auf der Terrasse krankelten sicht-
lich, ohne indes vollig abzusterben. Lebende Thallusreste, Algen-
massen und Flechtenlappchen sind noch nach mehr als 4 Jahren
erhalten gewesen. Weitere Versuche waren im Freien einige Kilo-
meter von Miinster entfernt, auf der Heide angestellt : sie sind durch
Inanspruchnahme des Gebietes fiir ein Gefangenenlager schon
1914 verloren gegangen.
Versuchsanordnung. Die weiter unten zu beschrei-
benden Versuche wurden nur zum Teil unter den Bedingungen an-
gestellt, wie sie zur Aufbewahrung des unbehandelten Mateiials
dienten. Zum andcren Teil wurden Stiicke von Pflanzen auf nackten
Ziegelsteinen, Schieferplatten und Blumentopf-Untersatzen mit Erde
ausgelegt, die in feuchten Schalen und unter Glocken gehalten
wurden. Davon erwiesen sich die auf Ziegelstein und auf Erde als
die giinstigsten und hielten sich bis zu mehreren Jahren. Doch
muBten sie dabei unter den Glasglocken noch mehr als sonst vor
*
direkter Besonnung bewahrt bleiben. Auch erwies es sich als zweck-
maBig, die ganzen Unterlagen so zu sterilisieren, daB die Entwicklung
von Moosen etwas zuriickgedrangt wurde. Sorgte man fiir geniigende
Durchliiftung, so konnte der Aufenthalt im dampfgesattigten Raum
je nach Tages- und Jahreszeit fiir die Pflanzen ganz von selbst unter-
brochen und damit ein von naturlichem Vorkommen nicht allzu
stark abweichender Standort geboten werden1
)
l
) Als nicht weiter untersuchte Besonderheit sei hier angefiihrt, daB in diesen
Kulturen sich meist bald, auch spater auf den regenerierten Teilen Niederschlage
eines Ca-Salzes bildeten, die im Freien nie beobachtet worden sind.
tjber Wachstum und Regeneration des Thallus von Peltigera canina. 1 '.)
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Preparation der Objekte. Zur Betrachtung dienten
meist Handschnitte, bei denen die Luft mit Alkohol ausgetricben
und zur Einbettung Glyzerin benutzt wurde. Beobachtung in Wasser
geniigte in den seltensten Fallen, langeres Liegen in Alkohol be-
eintrachtigt die Klarheit der Bilder. Handelte es sich.um die Bt -
obachtung der Hyphen in der Gonidien-Zone, so wurde mit Chloral-
hydrat erwarmt. Wo die Art des Gegenstandes (z. B. mit Isidien
besetzte Lappchen) das Einklemmen in Holundermark verbot, '
muBten Schnitte in Paraffin hergestellt und mit dem Mikrotom
geschnitten werden. Zur Farbung diente dann waBrige Losung von
Ruthenium1). Dadurch treten namentlich die Algen sehr schon
gegen den Pilz hcrvor.
Fragestellung. Der Thallus von Peltigera canina zeigt
schon durch die bekannten Wuchsformen, namentlich das Auftreten
der welligen Rander (undulate Form), natiirliche UngleichmaBig-
keiten an, die offenbar durch auBere Bedingungen beeinfluBbar
sind. Das gab den AnlaB zu der Frage : inwieweit die beiden
Teile der Flechte im einzelnen Falle fur das
Wachstum maBgebend sind. Die obenerwahnten An-
gaben fruherer Autoren reichen zur Beantwortung nicht aus. Eine
Untersuchung des normalen Wachstums war notig (Teil 1). Neben
der Nachahmung von in der Natur vorkommenden Unterschieden
hinsichtlich der Feuchtigkeit und der Unterlagen wurden sodann
den Pflanzen Versuchsbedingungen gestellt, wie sie zwar nicht als
haufige, aber doch auch gelegentliche Vorkommnisse in der Natur
anzusehen sind: Verletzung und Zerstiickelung des Thallus. Diese
bieten zweifellos unmittelbar Beobachtungsmoglichkeiten fur ge-
trenntes und gemeinsames Wachstum der beiden Flechtenteile und
gestatten damit Ruckschliisse auf den Vorgang des normalen Wachs-
tums.
(Schon aus dieser Fassung der Fragen, die hier zu beantworten
versucht werden sollen, ist zu entnehmen, daB sich der Verfasser
nicht der jiingst aufgestellten Ansicht von Elfving (1913) an-
schlieBt, wonach die Gonidien aus den Pilzhyphen hervorgehen.
Doch soil jene Ansicht keineswegs leichthin abgetan sein, weil sie
dem groBen Schwendener schen Dogma widerspricht, sondern
es wird der Versuch gemacht werden, gerade aus diesen Unter-
suchungen auch Gegenbeweise gegen die Funde Elfvings zu
entnehmen [vgl. S. 41], f. T.)
l
) Vgl. Tobler, Zeitschr. wissensch. Mikroskopie, Band 23, 1906, S. 182-
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I. Normale Morphologie1).
Rinde. Der Thallus von Peltigera caninxi (Abb. 1) ist nur
an der Oberseite berindet; gelegentliche Ausnahmen unterliegen
besonderen Bedingungen. Die einzelnen Zellen des pseudoparen-
Abb. 1. Schnitt durch den normalen Thallus.
Leitz Obj. 6, <)c. 3, urn »/« verkleinert.
chymatischen Gewebes sind meist nahe dem Rande scnkrecht zur
Oberflache angeordnet und gtstreckt. Es hat den Anschein, als
seien die iibereinanderliegenden Zellen aus einer Hyphe durch Quer-
teilung hervorgegangen. Gegen die Basis hin werden die Zellen der
Rinde groBer und sind nicht mehr so auffallend senkrecht zur Ober-
*) Unter ,, Basis" eines Stiickes verstehe ich die altesten Teile, bei einem ganzen
Thallus, der ailseitig ausgebreitet ist, also die mittleren Partien der ganzen Flache.
Als ,,Spitze" bezeichne ich die jungsten Teile, die zum natiirlichen Rand hin gelegen
sind. Bei verletzten Exemplaren unterscheidet man dann basale, seitliche und apikale
Rander.
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flache gestreckt. (Abb. 2.) Da die alteren Rindenzellen an GroBe
mehr zunehmen als die Dicke der ganzen Rindenschicht, die sich
ziemlich gleich bleibt, so enthalt die altere Rinde durchschnittlich
Abb. 2. Ubergang in die Rinde.
Leitz x | lt Oelimmersion, Oc. 3. 1. 2. 14.
\
weniger Lagen von Zellen, als die junge. Der Hohlraum der ober-
flachlichsten Zellen wird infolge Wandverdickung kleiner nnd schlieB-
Abb. 3. Schnitt durch den Thallusrand.
Leitz 1
\ lt Oelimmersion, Oc. 3. 16. 12. 13, urn
l/t verkleinert.
lich fast punktformig. Altere Thallusteile erhalten auf diese Weise
eine fast homogene Haut aus Membranstoff, die gelegentlich ab-
geworfen werden kann.
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Nach der Gonidienzone zu ist die Verbindung der sich lockernden
Rinde mit den Hyphen dieser Schicht gut zu erkennen, der Uber-
gang aber oft unregelmaBig, indem Vorspriinge fester verbundener
Hyphen bis weit in die Gonidienzone hereinragen. Am Thallusrand
hort die Rinde ungefahr gleichzeitig mit der Gonidienzone in ihrer
bezeichnenden Ausbildung auf. Uber den Rand hinweg zieht sich
unregelmaBiges Gewebe aus stark verdickten, kurzgliedrigen Hyphen,
die unter sich verwirrt und fest verklebt, zumTeil auch tonnenartig
geschwollen (torulos) erscheinen. (Abb. 3.) Ihr Querschnitt ist viel-
fach polygonal. Zwischen den torulosen Hyphen treten auch bei
dichter Lagerung wie begreiflich Zwischenzellraume auf. Immerhin
Abb. 4. Filziger Uberzug auf dem Thallusrand.
ZeiB Obj. F, Oc. 3. 29. 11. 13, urn »/* verkleinert.
ist auch am Rande das ganze Gefiige schon so fest, daB sich kaum
noch neue Hyphenelemente einzuschieben vermogen, ein Zuwachs
daher nur am Ende der Zone erfolgt.
In jiingeren T-ilen sind die obersten Rindenzellen oft zu dick-
wandigen und reich verzweigten Hyphen ausgewachsen, woraus
sich bisweilen ein f i 1 z i g e r Uberzug ergibt. (Abb. 4.) Die
Verbindung mit der Rinde wird fur diesen Teil recht locker. In-
folge ungleichmaBigen Wachstums liegt der Filz mitunter wie ein
Spinngewebe iibur dem hohlen (d* h. starker gewachsencn) Teil
eines ThaUus. Dieser Filz entsteht gleich bei der Bildung der Rinde
und niemals nachtraglich, etwa in folgender Weise: Markhyphen
ragen bei Exemplaren einzelner Standorte (oder auch bei gewissen
Rassen der Flechte?) mehr oder weniger weit iiber den Rand des
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Thallus heraus und halten an diesen Stellen die Rindenbildung zu-
nachst zuriick. Die Neigung, zu dieser iiberzugehen, also dickwandig
zu werden und sich eng aneinander anzulcgen, fehlt an diesen Stellen 1),
dagegen bleibt die Verzweigung langer als sonst reich; erst nach-
traglich erfolgt unter dieser Schicht eine Zusammenlagerung zur
Rindenbildung meist mit dem Ubcrgang von stark torulosen Formen
der Hyphen. Die eigentliche Rindenbildung beginnt am Rande
immer erst dann, wenn die Gonidienschicht oder richtiger gesagt,
die Algen in der Hyphenmasse weit genug vorgedrungen sind. Dann
schwinden die Hohlraume iiber der Gonidienzone und es kommt
der normale Charakter der Rinde zum Vorschein, "iiber der aber der
lockere Filz zunachst erhalten bleibt.
In jugendlichen Zustanden der Rinde, auch wenn ihr Charakter
schon vollig feststeht, findet sich langere Zeit hindurch noch die
Moglichkeit der Verdickung der Rinde durch parallel zur Ober-
flache verlaufendeWandbildung. Doch ist das offenbar nur so lange
der Fall, als auch noch sichtbare Hohlraume zwischen den meist
angeschwollcnen Hyphen zu erkennen sind. Sobald diese sich einiger-
maBen schlieBen, wird das Wachstum der Rinde eingestellt. Es ist
unwahrscheinlich, daB bei reichlichem Absterben von Rkidenzellen
der Oberflache ihre Erganzung aus den Hyphen der Gonidienzone
erfolgen kann. Allerdings sieht man bisweilen keulenformig an-
geschwollene Zweige einer Hyphe der Gonidienzone sich derart
an die Rinde anlegen, daB der Eindruck eines nachtraglichen Uber-
gangs erweckt wird. Auch lieBe sich auf die Weise ungezwungen
die unregelmaBige Lagerung der Elemente alterer Rinden erklaren.
Man miiBte dann aber erwarten, daB eine Grenze zwischen jungereu,
regelmaBigen und alteren bei Bedarf angefiigten Rindenteilen kennt-
lich wiirde, was indes nie der Fall ist. Man tut daher wohl besser,
die UnregelmaBigkeit der alteren Teile nicht durch Neueinlagerung,
sondern durch ungleichmaBiges Aufhoren des Wachstums der ein-
zelnen Zellen, Ausfiillung der einzelnen Hohlraume und Druck-
wirkungen von seiten der inneren, wachsenden Teile zu erklaren.
Es sei hier noch angefugt, daB der Nachweis abgestoBener Algen-
reste in der Rinde nach der Schwendener schen Methode oder
mit Farbung nicht gegluckt ist.
Die Gonidienzone enthalt in gleichmaBigerVerteilung, hoch-
stensmehr oder weniger weit vom Rande entfernt,dieMassen des Nostoc
punctiformis. Reihenformige Anordnung in Gruppen, die durch ( >ft in
J
) Hierzu sind verschiedene Angaben Bonniers zu vergleichen, der fest-
stellt, daB die Flechtenhyphen in feuchter Kultur diinner werden als in der Flechte.
(Annales d. scienc. nat. Bot. ser. 9. 1889. S. 26.)
Hedwigia Band LXJJJ. 2
i
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Bundeln zu zwei und drei zusammenliegende Pilzhyphen auseinander
gehalten werden. Die Anlagerung der Hyphen an die Algen ist eng.
Z< rquetschtes Material zeigt, daB eine Verklebung, nicht aber eine
Anbohrung der Algenwand stattfindet. Ubrigens sind die Gallert-
hiillen des Nostoc bei freiwachsenden Exemplaren viel auffalliger,
als bei denen in der Gonidienzone 1). Wie die Abbildung des auf-
gehellten Praparates zeigt, sind die Hyphen in der Gonidienzone
sehr diinnwandig, stark verzweigt, kurzgliedrig, blasig angeschwollen
oder flach gedriickt, je nach ihrer Stellung zwischen den Gonidien.
Bei den torulosen Formen stehen im
Gegensatz zn den Hyphen der Rinde




Hyphen nahe der Thallus-
unterseite.




groBtenteils a us horizontalen, etwas
wellig verlaufenden, sparlicher verzweig-
ten und gegliederten Hyphen. Dicse
sind nahe den Querwanden etwas ver-
dickt. An einzelnen Stellen wurdcn
zwischen zwei aneinanderlk genden
Hyphen tiipfelartige Bildungen vorge-
funden. Es diirften das wohl Falle
der gewohnlichen Verschmelzungen sein,
auf die wiederum eine zarte Seheidewand-
bildung gefolgt ist. Von bekannten
anderen Fallen unterscheiden sie sich dadurch, daB die langere Ver-
bindungshyphe fehlt, vielleicht axis Platzmangel beim Wachstum. Im
untersten Teil der Markschicht wird die Verzweigung starker, so daB
ein lockeres Gewirr entsteht. Dieses uberzieht auch jene eigentum-
lichen netzformig verbreiteten, in einiger Entfernung vom Rande auf
tretenden „Adern" der Markschicht. In diesen Adern sind die Hyphen
ausschlieBlich einheitlich parallel2). Nur an den Stellen, wo auf den
Adern die Rhizinen entspringen, verlaufen die Hyphen stark wellig
und verzweigen sich in die Rhizinen hinein. Die in diese eintretenden
Hyphen zeigen reichlich Anastomosen. (Abb. 5.) Etwas abweichend
verhalten sich die den Mantel der Rhizine bildenden Hyphen, welche
vielfach unmittelbar und ohne Verzweigung aus den Adern abbiegen.
*) Wie das schon Baranetzky (Beitrag zur Kenntnis des selbstandigen
Lebens der Flechtengonidien, Jahrb. f. wiss. Bot. VII, 1869/70, S. 10) ganz almlich
abbildet.
2
) Zukal, Morphologische und biologische Untersuchungen II, S. 1339,
spricht sie als wasserlei tende Elemente an.
i
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Die Befestigung an der Unterlage erfolgt durch Verklcbung der
Hyphenwande mit Partikelchen, ohne daB dabei das Wachstum der
betreffenden Hyphen zu Ende geht. Vielmehr wachsen einzelne
Rhizinen sich schlangelnd zwischen Bodenpartikelchen hin und,
da ihr Weiterwachstum nach stattgefundener Verklcbung dcutlich
bleibt, diirfte das Wachstum der Rhizine ein ausgesprochents Spitzen-
wachstum sein. Die Stelle der Verklcbung wird spatcr zu einer ver-
breiterten plattenartigen Stelle der Rhizine. Diese Bcobachtungen
gelten namentlich fxir fcste Unterlagen wie Kiesel,|Holzstucke odcr
Blatter; in. Erdkliimpchen ver-
n ogen die Rhizinen einzudringen.
Beim Auftreffen einer Rhizine auf
der Rinde eines Thalluslappens
wurde wiederholt eine Anschwel-
lung beobachtet, der aber dann
wieder eine Verengerung und
Weiterwachsen uber die Unterlage
hin folgte. In anderen Fallen
wurde aber mehr oder weniger
deutlich auch eine Verschmelzung
der Hyphenelemente aus Rhizinen
mit den Rindenelementen beobach-
tet, offenbar besonders dann,
wenn die letzteren noch jugend-
lich waren.
Die Wand der Rhizinen er-
weist sich ebenso wie die der
Adern friihcr oder spater als
chemisch abweichend von der der
Thallusteile. Sie wird
braun, schwarzlich, ,,humifiziert".
In diesen Fallen ist sie nicht mehr wachstumsfahig.
Wahrend Gonidienschicht und Rinde nach fertiger Ausbildung
kein Dickenwachstum mehr zeigen, bleibt dieses beim Marke be-
trachtlich und geschieht hauptsachlich durch Verzweigung in der
mittleren und oberen Schicht. Mitunter scheinen auch im lockeren
Teile des Markes Hyphen den festeren noch zugefiigt zu werden.
Von der Gonidienzone und den von dieser das Mark senkrecht durch-
setzenden Hyphen werden kaum neue Markhyphen gebildet.
Neben den horizontalverlaufenden Hyphen finden sich jiingere
vtrtikal und schrag ziehende, die mit der Rinde in Verbindung
stehen und sich von dort meistens bis in den untersten Teil des
iibrigen
Abb. 6.
Senkrechte Hyphen von der Unter- zur
Oberseite des Thallus.
Leitz Obj. 5, Oc. 3. 4. 2. 14,
um ,/4 verkleinert.
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Markes verfolgen lassen. (Abb. 6.) Sie bleiben urn so besser deutlich
erhalten, als ja die Rinde ihren spateren Zuwachs auf der AuBen-
seite erfahrt, wahrend das Mark sich im Inneren vermehrt. Die
Hyphen zwischen Mark und Rinde sind wesentlich schwacher als
die horizontalen, wie folgende Vergleichsmessungen zeigen
:
Vert.: 3,406 3,668 3,668 3,406 3,144 2,882 3,406 4,454
4,192 3,930 3,144 3,144 3,668 4,716 3,668 3,144
3,144 3,930 4,454 (in tausendstel Millimeter)
;
Horiz.: 5,502 8,646 7,336 6,812 5,240 5,502 7,598 4,978
6,550 6,288 6,026 9,170 10,218 6,812 6,550 6,812
6,812 5,240 6,288 5,764 (in tausendstel Millimeter).
Gelegentlich geraten einige Gonidiengruppen etwas tiefer ins
Mark, jedoch so selten, daB man wenigstens bei dieser Art von einer all-
mahlichenWanderung der Gonidien nach abwarts nicht sprechenkann . *)
Zum SchluB sei noch erwahnt, daB die Hyphen der Flechte in
alien Teilen, besonders aber in den Rhizinen und im unteren, lockenn
Teil des Markes, stark zu Anastomosen neigen, was ihnen durch
dichte Lagerung und starke Verkleburig erleichtert wird.
Wachstum des Thallus. Das Wachstum ist Rand-
wachstum. Hier und da wird in Entfernungen von nicht mehr als
3 cm voneinander in kleinen Bezirken das Wachstum eingestellt,
wodurch beim Weiterwachsen der ubrigen Teile die Lappenbildung
entsteht. Unmittelbar hinter den erwahnten Stellen halt aber das
Wachstum mit dem der Nachbarschaft noch eine Wcile gleichen
Schritt. In diesen Gegenden unterbleibt die sonst am Rande sich
einstellende Abwartskriimmung des Thallus oder geht sogar in deren
Gegenteil uber. Die umgeschlagenen Teile pflegen dann etwas dicker
und frei von Gonidien zu sein, ahnlich den noch zu erwahnenden
Randwiilsten. Auf jedem entstandenen Lappen findet bei Er-
reichung einer bestimmten GroBe aufs neue Einschnittbildung statt.
Jeder Lappen erhalt auch sonst vorubergehend ein fast unabhangiges
Wachstum, das sich von den begrenzenden Einkerbungen nach der
Mitte des Lappenrandes hin steigert, wodurch es dann leicht zu
rundlichen Formen und gegenseitiger Uberdachung benachbarter
Lappen kommt. Werden die Lappen sehr klein, und die Einschnitte
nahe beieinander angelegt, so entstehen die krausen Rander der
sogenannten „forma undvlata" (s. u.). Unterden Bedingungenfur deren
Ausbildung spielen, wie gezeigt werden kann, UngleichmaBigkeit der
AuBenbedingungen, namentlich starke Feuchtigkeit,sichereine Rolle.
x
) Vgi Zukala. a. O, II, S. 1369.
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DaB die im Bau des Thallus ausgesprochene Dorsiventralitat
nicht von der Schwerkraft hcrvorgerufen ist, ergibt sich aus manchen
Beobachtungen in der freien Natur, z. B. der folgenden : Ein kleiner
Thallus wuchs unter Moosen in einer rohrenartigen Hohle, aber an
ihrer oberen Seite unverandert mit der morphologischen Oberseite
nach unten gekehrt, dem Lichte zu. Wie pathologische Vorgange das
normale Wachstum beeinflussen, zeigte ein frei gefundener Thallus,
der anscheinend zerrissen und wieder verwachsen war. (Vgl. Abb. 7.)
Man sieht, daB die untere Partie des linken Teiles, der auf den rechten






Abb. 7. Schnitt durch einen zerrissenen und wieder verwachsenen Thallus.
R — Rinde des Thallus, R' =» Rinde des Lappchens, G = Gonidienschicht mit meist
toten Gonidien, M =» Mark des Thallus, M' = Mark des Lappchens, dichter und ver-
flochtener als M ; S = lockere Hyphen mit Schleim und toten Gonidien, R" = Ge-
webe, teils Mark- teils Rindengewebe ahnelnd. — Leitz Obj. 3, Oc- 3. 13. 1. 14.
rindenartig dicht wurde und sich fest mit der Rinde des anderen
Teiles vereinigte.
WeiBe Rander. Von dem benutzten Material wiesen
namentlich Exemplare aus der Gegend von Munster haufig weiBe
Rander, d. h. Streifen am Thallusrande auf. Diese Partien ent-
behrten vollstandig der Gonidien. Da sie im iibrigen durchaus un-
geschadigt aussahen, nahm ich zunachst an, daB hier das Wachstum
der Algen unter besonderen Bedingungen hinter dem des Pilzes
zuriickgeblieben sei. Rinde und Mark waren typisch, die Hyphen
der Gonidienzone meist dichter und weniger zart als sonst, es fehlte
ihnen auch die iibliche Verzweigung und die kurze Gliederung.
Dagegen war die Gesamtdicke der Schicht eher umfangreicher.
Die Erscheinung erinnert an die weiBen Streifen, die B i 1 1 e r bei
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Parmelia obscura erwahnt1). Bei Peltigera ergab sich aber nach
Anwendung von Rutheniumrot, daB die Gonidien vorhanden ge-
wesen, abgestorben und in verschicdenem Grade aufgelost waren.
Beobachtungen zeigten spater, daB bei gewissen Schadigungen zu-
erst die Algen in den Randpartien, wo sie noch lebhafte Teilung auf-
weisen, beeinfluBt und vom Pilze unterdriickt werden. So ging es
auch mit Lorracher Material in einer Anzahl hiesiger Kulturen.
Ubrigens hat auch der Flechtenpilz an diesen Stellen, wo von auBen
weiBe Streifen sichtbar werden, das Wachstum bereits eingestellt.
Dagegen wachsen seitlich und ruckwarts gelegene angrenzende Teile
noch eine ganze Weile weiter. Eine ganz ahnliche Erscheinung sieht
man unter anderen Bedingungen auch an den Randern derjenigen
Lappchen, die zu Apothezienstielen ausgezogen werden.
Undulate Formen (Isidien). Die Bildung von
lappchenformigen Auswiichsen auf der Thallusoberseite nahe dem
Rande ist haufig zu beobachten2). Da es sich groBtenteils um, wenn
auch durftige berindete und gonidienfiihrende Auswiichse handelt,
so zahlen sie wohl unter den Begriff der Isidien. Die undulate
n
Formen3) mancher Autoren sind nichts anderes, als isidienreiche.
Die Auswiichse sind, wie besonders im Stereomikroskop gut zu
sehen, keineswegs regellos liber den Thallus verteilt, sondern fast
immer in Gruppen, in Linien oder Rosetten angeordnet 4). In spateren
Stadien konnen die Gruppen einander so stark genahert sein, daB
sie sich iest zusammenpressen. Die standig nachwachsenden jungeren
verdrangen schlieBlich fast die alteren. Die Ebene der kleinen Lapp-
chen steht meist unter einem fast rechten Winkel zur Thallusober-
flache. Doch hebt sich dabei die dunklere vom Thallus abgekehrte
Seite deutlich gegen die hellere Oberseite ab. Die GroBe der Lapp-
*) Bitter, Die Variabilitat einiger Laubflechten usw. jahrb. fur wiss. Bot,
Band 36, S. 470.
*) Reinke (I. c. S. 455) bildet solche ,,Adventivsprossungen der Thallus-
obefflache ,, Fig. 174, Abb. 2 ab.
8
) Die ,,forma undulata (Del.) Schaer." ist besehrieben oder erwahnt z. B. bei
Sandstede, Die Flechten des nordwestdeutschen Tieflandes usw. (Abh. d.
Naturw. Ver. Bremen, 1912, S. 149); H a r m a n d
,
Lichens de France, S. (»74, als
,,f
.
praesextata Lamy = undulata Del. ; Arnold, Zur Lichenenflora von Miinchen,
S. 37, als ,,f. ulophylla Wallr.', er betont an anderer Stelle (Nachtrag von 1901, S. 6),
daB Exemplare der typischen Art nach einigen Jahren in die Form ulophylla
iibergingen. Ein Exsikkat der f. undulata hat Harmandin „Lichenee gallici
pratsipui" unter Nr. 236 aus den Vogesen gegeben.
*) Das bestatigt auch Dr. Lettau brieflich als eine ihm aufgefallene Tatsache
fur Peltigera caniw, wahrend Bitter (Peltigeren-Studien II) bei P. lepidophora
die Erscheinung als Artcharakter ansieht.
»
^_^
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chen bctragt hochstens 1 mm. Rhizinen fehlen. Der Bau der Isidien
erweist sich als sehr diinn und kleinzellig, auch viel unregelmaBiger
als der sonstige. Die Rinde besitzt oberseits mehrere, unterseits
einige Lagen von Zellen. Aus dem Mutterthallus treten die ein
Isidium bildenden Hyphen zunachst annahernd vertikal hcrvor,
bilden aber beispielsweise die Rinde des jungen Auswuchses durch
ein Nebeneinanderwachsen in der Richtung senkrecht zur Flache
des neuen Lappchens, zugleich mit dem Kurzgliedrigwvrden und
reichlicher Verzweigung. Letztere bringt es offenbar mit sich, daB,
von der Flache gesehen, die Rindenzellen meist untereinander form-
lich verzahnt erscheinen, so wie Epidermiszellen bei Blutenblattern.
Das Innere des Lappchens bildet ein recht kompaktes Geflecht mit
eingestreuten Gonidien. Diese sind auffallenderweise sehr oft
kleiner als im eigentlichen Thallus und liegen auch haufig in geraden
Reihen geordnet. Letzteres durfte aber sein'en Grund nicht in Art-
verschiedenheit, sondern mehr in der Art des Wachstums haben.
Denn wie spater sich zeigen laBt, kommen unter ungewohnlichen
Bedingungen, in der Kultur, solche Gonidienbilder gleichfalls vor.
Es ist nun nicht zu verkennen, daB die Stellung der Isidienlappen
zur Flache des Hauptthallus von EinfluB auf die Verteilung der
Gonidien ist: bei annahernd senkrechter Stellung verliert sich die
Dorsiventralitat fast ganz. In ihren jugendlichen Stadien ist sie
fast noch nie vorhanden, sie entwickelt sich deutlich erst mit einer
gewissen Schragstellung des Lappchens auf der Hauptflache des
Thallus. Selbst im Falle einer weitgehenden Verschiebung der
Gonidien nach der einen Seite hin wird eine typische Markschicht
niemals ausgebildet.
Die Entstehung der Isidien scheint allerdings sonst
ofter mit iippiger Entwicklung der Algen zusammenzuhangen 1 ).
Es wird dann die Rinde nach auBen vorgestiilpt und unter Ein-
beziehung der Gonidien der Auswuchs erzeugt. Diese Verhaltnisse
treffen aber fiir unsern Fall nicht ohne weiteres zu, namentlich ist
unter den Isidien die Alge keineswegs im Ubergewicht gegeniibcr
dem Pilze. Vielmehr fehlen in diesen Regionen die Gonidien sogar
oft ganzlich. Viel naher liegt es bei Peltigera, aus der reihenweisen
Anordnung der Gonidien in den Auswiichsen einen RuckschluB
auf deren Entstehung zu Ziehen. Die Rinde unserer Flechte
reiBt namlich sehr leicht ein, wie man z. B. beim Eintrocknen
*) N i 1 s o d
,
B., Zur Entwicklungsgeschichte usw. der Flechten. (Botanisk
Notiser., 1893, S. 15.) — Dazu vgl. Bitters Kritik (Zur Soredienbildung, Hedwigia,
Band 43), die beachtet sein will.
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feucht gesammelter Exemplare gut beobachten kann. Dabei krummen
sich die Rander der RiBstellen infolge von Kontraktion in der Rinde
nach oben urn1). Ahnliches EinreiBen ist haufig auch an der Basis
des Thallus, wo aber dann das Einkrummen der Rander infolge der
Anheftung und des Auftretens der kraftigen Markstrange nicht
stattfinden kann. Man kann nun weiter beobachten, daB bei den
Rissen an der Oberseite sich aus ihrer Mitte Isidien zu entwickeln
beginnen. Spater entstehen solche auch gegen die Enden des Risses
hin, wobei noch zu bemerken ist, daB bei Wiederholung des Ein-
trocknens schon vorhandene Risse sich vergroBern. Hiermit erklart
sich zunachst die reihenweise Anordnung der Isidien leicht. Die zahl-
reichen und parallelen Reihen von Isidien nebeneinander gehen aber
nicht etwa aus ebenso zahlreichen parallelen Rissen hervor, sondern
aus ein und demselben. Waxen es nur 2 Reihen aus jedem RiB, so
konnte man vermuteri, daB sie den beiderseitigen Randern des
Spaltes entsprachen. Es sind aber meist soviel mehr, daB sie gut
etwa in ihrer Zahl den durch ein solches EinreiBen bloBgelegten Go-
nidienhaufchen entsprechen. Diese sind es, die bei zutretender
Feuchtigkeit durch die sie lose oben bedeckenden Hyphen hindurch,
ohne den fruheren Widerstand der Rinde, reihenweis nach oben sich
verlangern, und sich erst in der stattgefundenen Verbreiterung je
eines Lappchens wieder facherformig, aber infolge des lockeren
i
Baues immer noch deutlich in Reihen fortsetzen.
Das Vorkommen einer einfachen Isidienreihe laBt sich dadurch
erklaren, daB der RiB in der Rinde nicht senkrecht, sondern schrag
aufgetreten sei, wodurch dann der eine Rand am Weiterwachsen
gehindert war. Doch ist derartiges Zuriickbleiben im Wachstum
deshalb unwahrscheinlich, weil andererseits wieder auch mehr als
2 Reihen von Lappchenbildungen aus e i n e m Spalt hervorgehend,
eng nebeneinander erscheinen. Ubrigens ist die Flache der Isidien-
lappen keineswegs immer der Langsrichtung des Risses parallel
eingestellt. Bei genauerer Betrachtung fallt besonders an jiingeren
Stadien oft an der dem alten Rand der Rinde entsprechenden Stelle
eine vorspringende Kante oder auch scharfere dunklere Linie ins
Auge, die sich auf Schnitten mit Rutheniumrot gut farbt. Dort
beginnt stets eine kleinzelligere unregelmaBige Rinde. Die dunkle
Linie, offenbar -eine chemische oder physikalische Veranderung der
Membran, riihrt sichtlich daher, daB an dieser Stelle die Rinde eine
x
) In dieser Erscheinung sieht Zukal a. a. O., S. 1329 ein Schutzmittel gegen
SchneckenfraB, wogegen sich Z o p f (Zur biologischen Bedeutung der Flechtensauren.
Biol. Zentralbl., Band 16, 1896, S. 605) wendet und hervorhebt, daB die Flechten nur
im feuchten Zustand angegriffen werden.
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Zeitlang unterbrochen und ihr freigelegter Tdl der Luft ausgesetzt
war. Spatere Kontinuitat kommt dann daher, daB die freigelegten
Rindenzellen wieder aussprossen. Aber solche aussprossenden Rinden-
zellen stiilpen vielfach nur einen Teil ihrer freiliegenden Mem-
bran zu Hyphen aus, es bleiben also an der alten RiBstelle inimer
noch einige friiher freiliegende Teile liegen. Und diese ergeben di
braune Zone. Der oberste Teil der Rinde setzt sich nicht kontinuier-
lich in den Lappen fort, sondern blcibt als vorspringende Kante er-
halten, oder wird auch spater als totes Element abgeworfen.
Oft durchsetzt iibrigens ein RiB die Rinde nicht ganz. Dann
treiben die freigelegten Zellen mitunter auch Hyphen aus, aber
solche ohne bestimmte Richtung und wescntliche Vcrfkchtung, wie
Abb. 8. Isidienbildung.
Leitz Obj. 3, Oc. 3. 29. 4. 14.
*
sie der Ubergang zur Rindenbildung brachte. Selbst wenn der bei
tieferer RiBbildung denkbare Reiz, der von der Beriihrung mit den
Gonidien ausgehen konnte, diese Hyphen eher zur Rindenbildung
triebe, wird ihr Anteil daran bescheiden bleiben, da sie in ihrer
Regellosigkeit iiberhaupt nicht allzu haufig auf Gonidien stoBen
konnen. Sichtlich geht vielmehr die Deckung der Gonidienschicht
durch rindenartige Elemente von der Gonidienschicht selbst aus.
Die erste Anlage der Lappchen erfolgt in Gestalt
einer buckligen Vorwolbung der freigelegten Partien der Gonidien-
zone. Diese Buckel vergroBern sich zunachst. zu kleinen Kiigelchen,
die dann schlieBlich nicht mehr in alien Richtungen gleichmaBig
wachsen, sondern zu flachenhaften Gebilden werden. Die An-
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haftungsstelle wird kaum vergroBert, und bleibt daher in spateren
Stadien so sehr zuriick, daB man auf Schnitten durch eine isidiose
Zone viele anscheinend freiliegende Lappchen zu sehen bekommt 1).
Neben einem Flachenwachstum geht dabei ein lebhaftcs Rand-
wachstum einher. Die merkwiirdigen in der flachen Ebene dcr
Lappen gespaltenen Isidienbildungen, die man gelegentlich findet,
Abb. 9. Gestielte Isidien. Leitz Obj. 4, Oc. 3. 2. 12. 13.
gehen daher notwendig auf nachtragliche Spaltung vom Rande her
und nicht etwa auf Verwachsung der Basis zuriick.
Es bliebe noch der Fall, daB der RiB wesentlich tiefer als in don
bisher betrachteten Fallen, namlich noch bis in das Markgewcbe
hereinreicht. In diesem Fall beteiligt sich auch dieses an der Um-
bildung. Die verletzten Markhyphen wachsen anfangs mit nach
oben, stellen aber bald ihr Wachstum ein. (Abb. 8.) In der Regel
kommt es aber nicht einmal so weit. Meist ragen nur wenige Hyphen
aus dem Mark neben den Isidien hervor, ohnc eine gemeinsam*'
*) Ausnahmen scheint E 1 f v i n g beobachtet zu haben. (Untersuchungen ttbe*
die Flechtengonidien. Acta Soc Scient. Fennicae XLlV, Nr. 2, Helsingfors 1913,
S. 55 f. und vor allem Abb. 18 auf Tafel II, die aber wohl nur eine Skizze sein soil.
Vgl. im iibrigen iiber Elfving weiter unten! [S. 41].)
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Bildung mit diesen zu erzeugen. In ganz friihen Stadien, noch ehe
etwas von einer Isidienbildung zu sehen ist, wachsen sie selbstandig
aus dem Spalt heraus. Ubrigens sind in der Natur so tiefe RiB-
bildungen selten. Dagegen wird in andcrer Weise, auch ohne Vcr-
letzung, das Mark unter einem Isidienhaufen meist in spateren
Stadien in Mitleidenschaft gezogen, in dem es zu nachtraglichem
Wachstum angeregt, die ganze Gonidienreihe unter gleichzeitigem
Empordriicken der durch den Spalt gebildeten Rander fiber die
Thallusflache emporhebt. (Abb. 9.) Die Isidien stehen also gewisser-
maBen auf einem sehr kurzen, dicken Stumpfe aus Markgewebe.
In dicsem Stumpf ist das Hyphengeflecht stark verandert : die Hyphen
verlaufen mehr senkrecht zur Thallusflache, sind dabei starker ver-
flochten und verklebt und kurzgliedrigcr als sonst im Mark, teilweise
fast rindenartig ausgebildet.
Etwas anders ist die Entstehung der in Rosetten gestelltcn
Isidien. Es ist leicht zu beobachten, daB zwischen den verschiedenen
ft
Teilen der Flechte eine Trennung (etwa bei Abtragen, Abschaben
oder Reiben) am ehesten sich an der Grenze von Mark und Gonidien-
schicht vollzieht. In der Natur kann man ofter gerade in dieser
Zone erfolgte Trennungen sehen. Rinde und Gonidienschicht losen
sich viel schwerer voneinander und kriimmen sich bei gemeinsamcr
Ablosung vom Marke gemeinsam empor; es brechen derartige aus
Rinde und Gonidienzone bestehende Schuppchen auch wohl gelegent-
lich ab. An solchen Stellen konnen ebenso wie an RiBstellen Isidien
entstehen, und zwar am Rande der Wundstelle, sowie in der Mitte,
wo wohl gelegentlich Gonidienkomplexe erhalten bleiben. Als Ur-
sache derartiger Verletzungen kommt nicht selten Anbohrung und
FraB durch Tiere in Frage, die sich sowohl im Freien als auch in
Kulturen, ja sogar in den Herbarien leicht beobachten laBt. An-
schcinend sind es vielfach Poduriden, haufig auch verschiedene
Milbenarten, die die Peltigeren angreifen 1).
Allgemein ware noch die Frage zu erortern, ob sich bestimmte
Teile des Thallus besonders zur Isidienbildung eignen, oder ob der
ganze Thallus in gleicher Weise dazu befahigt ist. Tatsachlich finden
sich Isidien in alien Teilen des Thallus vor. In einemVersuch wurde
z. B. der Rand eines Thallus nach unten umgebogen und so befestigt,
daB die Rinde auf die Erde zu liegen kam. An der Biegungsstelle
entstanden Risse und an ihnen Isidien. Ebenso fand ich Isidien
auch an den „Apothezienstielen", und zwar bis dicht an die Apo-
*) Vgl. hierzu Zopf a. a. O. Bei Peltigera scheinen gegen tierfrafl
schutzende Stoffe nicht vorhanden.
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thezien heran. Wenn die Isidien in den alteren Teilen haufig be-
sonders dicht stehen, so diirfte das seinen Grund erstens darin haben,
daB dort die meisten Risse alteren Datums sind als am Rande, ferner
aber auch ihre Zahl an den alteren Teilen groBer wird als an den
jungeren, weil an den letzteren das Mark weniger geschiitzt ist und
beim Eintrocknen geringere Feuchtigkeitsunterschiede vorliegen,
sich andererseits an den alteren Teilen infolge der Anheftung an
der Unterlage weniger Moglichkeit zur Einkrummung bietet 1 ).
Vielleicht kommt auch noch in Frage, daB die altere Rinde deshalb
leichter einreiBt, weil sie mehr tote Elemente enthalt. Hierzu miiBte
man iiber die leider noch wenig bekannten Unterschiede der ver-
schiedenen Flechtenteile bei der Wasseraufnahme griindlicher unter-
richtet sein. Ob verschiedene Exemplare der Peltigera vom gleichen
Standort verschieden starke Neigung zur Isidienbildung haben,
lasse ich dahingestellt. Doch bestehen sicher starke Verschieden-
heiten zwischen den Exemplaren verschiedener Standorte, wie solche
sich ja auch sonst im Bau des Thallus auspragen konnen. Ich habe
gelegentlich stark durchlocherte Thalli oder Rindenteile gefunden,
4
an denen keine wesentliche Reaktion in Gestalt von Iisdienbildung
festzustellen war. Unter Umstanden konnte die einzige Reaktion
letzten Endes in der Bildung der oben besprochenen weiBen Rander
bestehen.
Es darf nicht unerwahnt bleiben, daB sich im natiirlichen Vor-
kommen die Thallusrander undulat ausbilden konnen,
ohne daB sie verletzt werden2). Statt des typischen Wachstums tritt
bei diesen ein Dunnerwerden der Rinde, Verlagerung der Hyphen
mehr senkrecht zur Oberflache und sichtliche Veranderung im Aus-
sehen der Markhyphen ein. Die letzteren werden sehr kurzgliederig
und verkleben haufig fast liickenlos. Sind mehrere Lagen von Hyphen
9
vorhanden, so buteiligen sich die unteren bier lebhafter als die oberen.
Auf diese Weise entstehende Lappchen bekommen viel schneller
den typischen Thallusbau, als wie das der Fall ist bei den aus Ver-
letzung hervorgehenden Isidien.
Wichtig ist endlich noch der Versuch zur Erzeugung von Isidien
ohne Verletzung des Thallus, wobei zugleich ein wertvolles Licht
*) Da Isidien im allgemeinen an alteren Thallusteilen hiiufiger sind als am
Kande, konnte man auch an eine Art Korrelation denken: Speicherstoffe, wenn wir
solche annehmen, werden am Rande durch das Fortwachsen dauernd verbraucht,
begiinstigen aber in ihrer Anhaufung die Isidienbildung an alteren Teilen.
2
) Vgl. oben Bitters Bemerkungen zu N i 1 s o n (Anm. S. 23). So wiirde
sich moghcherweise Bitters P. lepidophora von der f. undulata an P. canina im
Verhalten wesentlich unterscheiden.
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auf die Wachstumsfahigkeit der Rinde fallt. Auf gut wachsendr
Thalli wurden lose Gonidicnniassen aus einer Kullur, in der sie in-
folge grofier Feuchtigkeit reichlich isoliert vorlagen, aufgestrichen.
Es bildeten sich in diesem Falle schon nach einigen Wochcn reichlich
Isidicn aus, an denen sich die Rindenhyphen umflu-Bend stark be-
teiligten. (Vgl. Abb. 10.) Die spateren Bilder werden den normal
entstehenden Isidien durchaus ahnlich, das Wesentliche an der Er-
?^>,m &A PQy \>
















Abb. 10. Kunstlich erzeugte Isidien
Leitz Obj. 7, Oc. 1. 10. 7. 14.
scheinung ist der durch die Anwesenheit der Algen auf die Rinde
ausgeiibte Reiz zur Isidienbildung.
Weiteres Wachstum der Isidien. Im allge-
meinen gelten die Isidien als Verbreitungsmittel der Flechte 1). Es
wurde daher der Versuch gemacht, sie auf Erde auszusaen und im
weiteren Wachstum zu verfolgen. Ein Wachstum tritt zunachst
aus der Bruchstelle und den basalen Teilen der morphologischen
Unterseite des Lappchens ein. Zahlreiche Hyphen sprossen ohne
x
) Vgl. N i 1 s o n a. a. O., S. 18, unci besonders fur unsere Flechte auch
Reinke, S. 454. — Deichmann Branth stellt allerdings Isidien als sich
nicht ablosend im Gegensatz zu Soredien. (Soredium, Lepra, Isidium. Botan.
Tidsskrift, Band 29. 1909. S. 169.)
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bestimmte Richtung hervor, legen sich aber bald zu kleinen rhizincn-
artigen Biindeln zusammen, und heften sich an dcr Unterlage fest.
Auch wenn die Lappchen mit ihrer Spitze die Unterlage beriihren,
treten, nachdem zuerst ein Hervorsprossen und eine Befestigung
der Spitze an der Unterlage erfolgt ist, nachtraglich viel reichlicher
Hyphenbiindel aus der basalen Zone aus. Bei geniigender Feuchtig-
keit (z. B. unter einer Glasglocke) wachsen auch die Spitzen der
Isidien, die noch dem Thallus aufsitzen, an aufgelegten Rinden-
stiickchen schnell und kraftig fest. Die nachtraglich aus den um-
gekehrt eingepflanzten Lappchen hervorgehenden basalen Hyphen-
strange biegen sich oft bogenformig der Unterlage zu. In diesen
Fallen bleiben seitliche Partien des Lappchens, in den anderen die
natiirliche Spitzenregion zur Fortsetzung des schon auf dem Mutter-
thallus begonnenen Flachenwachtums frei und fiihren schnell die
typische Ausbildung des erwachsenen Thallus herbei. Kamen die
ausgesaten Lappchen flach auf die Oberseite zu liegen, so zeigte^sich
nach der wie vorher erfolgten Anheftung der Basis sehr schnell an
den weiterwachsenden Teilen eine Umkthrung in dcr am Isidium
schon angedeuteten Lagerung der verschiedenen Schichten. Sie
wurde dadurch deutlich, daB an dem neuen Zuwachs die dunklcre
Seite nunmehr wie normal nach oben gekehrt erschien. Ubrigens
lieBen sich die Isidien nicht sehr lange in Kultur ( rhalten. Nach
I
1
12 bis 2 Monaten waxen sie meist abgestorben. Es bediirfte noch
der Erklarung, warum die Isidien auf dem Mutterthallus sich nicht
iiber ein gewisses GroBenmaB hinaus entwickeln. Es geschieht das
keineswegs deshalb, weil sie etwra regelrr.aBig und friihzeitig von
diesem abgetrennt zu werden pflegten. Vielmehr liegt offenbar
eine natiirliche Hemmung fur die Weite rentwicklung von seiten des
Mutterthallus vor. Dafiir spricht unter anderm ein gelegentlichi r
Fund folgender Art: Auf einem alteren Thallus fanden sich einige
fast zentimetergroBe und bis zur typischen Ausbildung erwachsener
Thalli gelangte Isidien. Sie hatten auf der Unterseite sogar Rhizinen
zum Mutterthallus hin und auf die Unterlage ausgebildet. In diesen
Fallen war aber sichtlich der Zustand des Mutterthallus nicht mehr
normal. Er besaB entweder bereits absterbende (weiBe) Rander,
oder war durch Uberwucherung mit Moos stark im Wachstum be-
hindert. Grade an den oben erwahnten Peltigeren von Lorrach,
die in der Kultur abzusterben begannen, entwickelten sich in diesen
Zustanden die Isidien kraftiger weiter. Der EinfluB der Wachstums-
hemmung am Mutterthallus macht sich in Gtstalt der geforderten
Ausbildung der Isidien auf recht betrachtliche Entfernungen (bis
zu 10 cm) geltend.
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II. Regenerationsversuche.
Nach genaucrer Einsicht in die Vorgange dtr Isidienbildung
lag es nahe, in Vtrsuchen das Verhalten von durch Schnitte ab-
getrennten versefctiedenartigen Bruchstiicken des Thallus zu ver-
folgen. Die Abtrennung geschah in den meisten Fallen zur besseren
Einstcllung der Schnitte mit einem scharfen Messer unter dem Pra-
parier-Mikroskop1). An einem durch einen senkrecht zur Flache ver-
laufenden Schnitt abgetrennten Thallusstiickchen ist in der Kultur
nach 2— 3 Tagen bereits ein Aussprossen eines weiBen Filzes aus der
Markzone deutlich zu beobachten, dagegen selbst nach 3 Wochen
noch keine Reaktion an Rinde odcr Gonidienschicht wahrzunc hnn n.
In etwa 2 Wochen erreicht dieser Filz die Lange von gut 2 mm.
Es beteiligen sich keineswegs alle Markhyphen, die sich beteiligenden
aber alle gleich stark. Die Schnelligkeit und Starke des Auswachsens
hangt ab von der Einstellung des Schnitte s; das Wachstum ist am
kraftigsten, wenn der Schnitt parallel zum Rande des Thallus er-
folgt, nicht viel geringer, wenn er senkrecht zum Rande ausgefiihrt
wird, zugleich kraftiger nah dem Rande und innerhalb der Schnitt-
flache am apikalen Ende. Hieraus ergibt sich ohne weiteres, da6,
falls man nicht kleine Randlappen abschneidet, sondern rechteckige
Thallusstucke herausschneidet, deren Kanten teils parallel teils
senkrecht zum Rande verlaufen, das Mark der vorderen Kante am
starksten reagiert, und daB die Reaktion von da an den Seiten-
kanten bis zur basalen Kante hin abnimmt. Es erhebt sich die Frage,
ob fur diese an sich so einfache Erscheinung eine innenwohnende
P o 1 a r i t a t oder nur das Alter (und die Richtung) der regene-
rierendtn Teile maBgebend ist. Zur Beantwortung dieser Frage
wurden rechteckige Thallusstucke, deren langere Kanten senkrecht
zum Thallusrand verliefen, in mehrere Stiicke zerschnitten. Im
Falle einer Polaritat miiBte man erwarten, daB von den schmaleren
Teilstiicken, deren langere Kanten nunmehr parallel zum Rande
gerichtet waren, jeweils die eine, urspriinglich dem Thallusrand
nahere, starker aussprossen wurde. Dies traf keineswegs zu, ebenso
wenig auch, wenn statt der zweiten Durchschneidung nur ver-
letzende Risse angebracht wurden. Wohl aber sproBten urspriinglich
J
) Zu solchen Versuchen regt mit Recht bei der Undeutlichkeit eines Einzel-
befundes gerade fur Peltigera auch E living (S. 56) an. Im Grunde hat Bara-
netzky solche schon durch Abschaben von Oberflachenstiickchen mit dem Rasier-
messer vorgenommen. Er kultivierte sie in feuchter Luft weiter, erzielte aber nur
ein Wachstum der Algen und verzeichnet sogar ausdrucklich das Zugrundegehen
der anhaftenden Hyphenteilchen aus Rinde und Markschicht. (Beitrag zur Kenntnis
des selbstandigen Lebens der Flechtengonidien. Jahrb. f. wiss. Bot.VII, 1869/70 S. 10.)
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zusammenhangende Kanttn, die vordere bzw. hintcre von 2 Stlicken
geworden waren, annahernd gleich stark aus.
Durch Abschneiden von Randpartien in Streifenform wurde
ferner die Frage zu beantworten gesucht, ob die Einkerbungen
an denen, wie oben erwahnt, das Wachstum eingestellt war, und dv
ihnen benachbarten langsamer wachsenden Teile sich beziiglich de
Regenerationsfahigkeit anders verhielten, als die schneller wachsende
lappchenbildenden Teile. Das war nicht zu beobachten. Eine Aus-
nahme bildete der Fall, daB die Verletzung dabei die oben erwahnten
Wiilste an den Ecken selbst betraf. In diesem Falle konnte an jcne
Stellen auch nach eingestelltem Wachstum durch die Verletzung
ein wenn auch sparliches Auswachsen erzielt werden. Sehr schwac
in der Fahigkeit der Regeneration erwiesen sich die meisten Apo
thezienstiele, wenigstens die alteren.
Bei alien Verletzungen am Rande fallt es sofort ins Auge, da
in kleinen Abstanden voneinander stets biischelartige, an Rhizinen
erinnernde Hyphenbiindel die GleichmaBigkeit der Aussprossung
unterbrechen. Diese Stellen erweisen sich bei naherem Zusehen
als die Enden der Aderhyphen dcs Markes. Und im allgemeinen
sind es sichtlich auch diese Partien, die in Verbindung mit den Rhi-
zinen die erste Anheftung jedes Bruchstuckts an der Unterlage uber-
nehmen. DaB man die Adern als wasserleitcnde Strange des Thallus
ansehen kann, liegt um so naher, je sicherer den Rhizinen eine wasser
aufnehmende Fahigkeit zuzuschreiben 1st 1).
Von einem EinfluB der Schwerkraft auf die GroBe
%
oder Schnelligkeit des Wachstums habe ich bei den Regeneration^
versuchen nichts beobachten konnen. Moglichst gleiche Stiicke
aus dem Thallus, rechteckig mit langeren parallel zum Rande ver-
laufenden Kanten, wurden zum Tell mit der Markseite auf die Unter-
lage gelegt, zum Teil vertikal durch Glasstabchen gestiitzt aui-
gestellt. Unterschiede in der Art der Regeneration waren nicht zu
bemerken. Ebenso wenig war das der Fall bei schiefer Aufstellung,
wobei die verschiedensten Stellungsmoglichkeiten nebeneinander ver-
sucht wurden.
Um den EinfluB des Lichtes auf das Aussprossen der
Hyphen festzustellen, wurden moglichst gleichartige Stiicke tells
im Licht, teils verdunkelt unter sonst gleichen Bedingungen kulti-
viert. Nach anfanglich gleichem Verhalten horte natiirlich da
Wachstum der Hyphen im Dunkeln fruher auf als im Licht. Auch
x
) Sievers, Fr., t)ber die Wasserversorgung der Flechten (Wissenschaftl
.
Beilage z. 38. Jahresber. d. landwirtsch. Schule zu Helmstedt 1908), erwahnt S.
18f.: „die wie Dochte wirkenden Rhizinen" von Peltigera canina.
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sonst erweist sich nachtragliche Verdunklung fiir bereits begonnene
Regeneration als unbedingter Nachteil. Zweifellos ist eben fiir das
gesamte Wachstum jedes Thallusteils die unverminderte L e b e n s -
tatigkeit der Gonidien eine Grundbedingung. Thallus-
stiicke, die langere Zeit im Dunkeln gelegen hatten, regenerierten
im Dunkeln iiberhaupt nicht und, wieder ans Licht gebracht, wesent-
lich schwacher. Da iibrigens kraftig wachsende Thallusstiicke, die
gleichzeitig mit der Verletzung verdunkelt wurden, doch noch tin
gewisses MaB von Regeneration aufzuweisen vermochten, so hatten
wir hier zugleich den deutlichen Beweis dafiir, daB der Flechtenpilz
auch Speicherprodukte der Gonidien (oder diese selbst ?) zu ver-
brauchen vermag. Es bliebe noch zu bemerken, daB die Art und
Weise des Regenerates sich in gewissem MaBe von der stattgefundenen
oder stattfindenden Assimilation abhangig erweist : 'aussprossende
Hyphen aus vor der Verletzung verdunkelten Teilen sind diinner,
als andere 1 ).
DaB die Feuchtigkeit einen EinfluB wie auf das ganze
Wachstum, so auch auf die Regeneration des Thallus hat, bcdarf
kaum mehr der Ausfiihrung. Die Tatsache wird besonders drastisch
rkennbar durch die Abhangigkeit der Regenerationserscheinungen
von der Unterlage und deren Fahigkeit, Feuchtigkeit zu speichern.
Die Regeneration aus dem Mark erfolgt be ispielsweise nicht unter
ciner feuchten Glocke, wenn als Unterlage statt Erde oder feuchten
Tonscherben Glimmerplattchen geboten wrerden, kann aber wohl
noch eintreten, wenn eine Ubertragung auf andere Unterlage erfolgt.
Von einer Beziehung zwischen der GroBe der regene-
rierenden Stuck e und dem Grade der Regeneration ist
wenig wahrzunehmen. Aus gleichliegenden Stellen des Thallus
herausgeschnittene Stiicke verschiedener GroBe verhalten sich in
der Regeneration gleichartig. Auch in Form eines gleichschenkligen
Dreiecks geschnittene Stiicke, in denen die die Basis des Dreiecks
bildende Kante gleich alte Teile begrenzte, zeigten langs dieser
Kante gleichstarke Aussprossung. Nur die auBersten Spitzen zeigten
keinerlei Wachstum. Damit ist zugleich gezeigt, daB eine gewisse lokale
Beziehung zu dem in der Thallusflache radial riickwarts gelegenen
Teilen hinsichtlich der Stoffzuleitung besteht.
Uber ein gewisses MaB hinaus vermag das Wachstum der
Markhyphen an den Regeneraten nicht fortzuschreiten, sofern
sich nicht nachtraglich auch ein Wachstum der Gonidienzone ein-
stellt. Es mag damit zusammenhangen, daB in den meisten Fallen
x
) Schon Keinke (1. c. S. 453) erklart den Korper der Peltigeren gerade in
hervorragender Weise der Assimilation der Kohlensaure angepaf3t.
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und namentlich dann, wenn die Gonidienzone sich nicht beteiligt,
die aussprossenden Hyphen bei der Regeneration zartwandiger und
wohl auch geringer im Durchmesser, als die ursprunglichen Mark
hyphen sind. Es kommen ubrigens dabei infolge der Verletzunj
auch Bilder vor, wie sie fur die Rhizoiden von Lebermoosen bekannt
sind, d. h. es treten die aussprossenden Hyphen aus den sie kragen-
artig umhullenden abgeschnittenen Markhyphen heraus. Meist
brcchen sie aber aus der verletzten Hyphe seitlich hinter einer Quer-
wand ht rvor, bisweilen an diesen Sti lien bis zu dritt. Gleichzeitig
Abb. 11. Aussprossende Rindenzellen.
ZeiB Obj. F, Oc. 3. 28. 11. 13, um »/, verkleinert.
erfolgt nicht selten eine teilweise oder voriibergehende Zerstorung
der nachsten zuriickliegenden Querwand. Die Einzelheiten dieser
Vorgange lassen sich in den verschiedensten Stufen schon zwolf bis
36 Stunden nach der Verletzung beobachten. Nicht ohne Interesse
ist auch die Tatsache, daB in den abgeschnittenen Hyphenzcllen
ein Restteil des Plasmaschlauchs erhalten bleiben und vor weitereifl
Auswachsen sich mit neuer Wandkuppe versehen kann. In deiti
aussprossenden Schlauch ist ein Dichterwerden des kornigen In-
halts zu bemerken.
i
R i n d e. Bei Schnitten oder abgetrennten Stiicken ist von
einer Reaktion der Rinde auf die Verwundung meist wenig zu
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sehen 1). Am ehesten ist es der Fall an den untersten Schichten. Doch
setzt auch hier die Reaktion bedeiitend spater ein als beim Mark.
Die Regenerate gleichen naturlich nicht denUrsprungszellen, vielnn-ln
sprossen diese zu schlankeren Hyphen aus, die bemerkenswerterwi :ise
auch spater keinerlei Neigung zur Bildung eines rindenartigtn
Pseudoparenchyms zeigen. Sie ahneln weiterhin den ausgesproBU-n
Markhyphen. (Abb. 11.) Allerdings verlaufen sie nicht in der iiber-
wiegenden Mehrheit parallel der Thallusflache, wie es bei den Mark-
hyphen der Fall war. Es scheint sogar, als ob Zellen, deren oben
oder untere Nachbarn verktzt waren, leichter aussproBten, als solchc.
bei denen nur die seitliche Nachbarflache angeschnitten war. Zur
Abb. 12. Aussprossungen aus der Oberseite mit Knauelbildung.
Leitz Obj. 7, Oc. 3. 23. 12. 13, um */, verkleinert.
Priifung dieser Annahme wurden Schnitte unter einer Neigung von
etwa 45° gegen die Thallusflache gefiihrt. Dabei zeigte sich, daB
nach oben bzw. nach unten zahlreichere Hyphen wuchsen als in
wagerechter Richtung.
Nun nimmt offenbar die in eine angrenzende verletzte Zelle
austreibende Hyphe nicht gleich deren ganzen Hohlraum ein. Es
wird daher die H^he nicht immer auf die Cffnung in dieser Zelle
zuwachsen. So kommt es, daB die gegen eine Zellwand stoBende
Hyphe bei weiterem Wachstum gelegentlich eine Art Knauel hervor-
bringt. (Abb. 12.) Sie lost also in diesem Falle die Wand, auf die
sie trifft, nicht auf und durchbricht sie nicht. Es kamen auch
Falle vor, in denen an der Zelle, in die eine Hyphe hinein-
wuchs, keinerlei Verletzung zu erkennen war.
x
) Vgl. Baranetzky oben 1. c. und ferner meine kurze Angabe iiber das
Verhalten isidienartiger Teile von Cladonia. (T o b 1 e r , R, Zur Biologie von Flechten
und Flechtenpilzen. II. Jahrb. f. wiss. Bot. Band 49. 1911, .S. 413.)
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Etwas anders wie die normale Rinde verhalt sich bei Ver-
letzungen der ihr aufsitzende Filziiberzug. (Vgl. oben S. 16.) Teils
durch Abschaben, teils durch senkrechte Schnitte, die bis in die
Rinde gefiihrt wurden, wurden die Hyphen des weiBen Uberzuges
angeschnitten. In keinem Falle trat irgendwelche Reaktion ein.
Wenn man bedenkt, da8 das oberseitige Filzgewebe vom Tballus
in spateren Stadien abgeworfen wird, ohne wieder ersetzt zu werden,
so ist das verstandlich. Wurden die von der Rinde abgerissenen
Hyphen durch neue Aussprossungen wieder ersetzt, so miiBte ja
auch an den alteren Thallusteilen sich der weiBe Uberzug vorfinden,
was aber niemals der Fall ist. Grade bei den zu diesen Versuchen
benutzten Exemplaren, die sich durch starken Filziiberzug aus-
zeichnen (Standort bei Steinheim) waren die obersten Lagen der
Rindenzellen keineswegs abgestorben, auch niemals wie sonst so oft
mit Luft gefiillt. Dieses war auch bei den Hyphen des Uberzuges
nicht der Fall. Dagegen fuhrten sie ebenso
wie die Rindenzellen dichteren Inhalt als
andere Teile. DaB sie aber durchaus nicht
auf Verletzung reagierten, ist deshalb doppelt
verwunderlich.
Gonidienschicht. Es eriibrigt
noch die Dailegung der Verhalt nisse bei der
Gonidienschicht, der die Hauptrolle fiir die
Regeneration und bei der Verletzung durch
Abschneiden, Abbrechen oder TierfraB zu-
fallt. Wie erwahnt, beginnt erst nach 3—4 Wochen ein Wachs-
tum dieser Zone auBerlich sichtbar zu werden. Mitunter aller-
dings sterben die freigelegten Algen auf eine langere Strecke hin
ab und dann entwickeln sich auch die darunter liegenden lebenden
Algen und die Pilzhyphen an dieser Stelle nicht weiter. Im andern
Falle aber wachst die Gonidienzone meist nicht als einheitliches
Ganzes weiter, sondern einzelne kleine Partien davon wolben sich
selbstandig vor. Jede derartige Vorwolbung ist der Anfang eines
neuen Netzes. Diese sind, ebenso wie Isidicn, ehe sie zu selbstandigen







hier durch Aneinanderlegen und Verzweigen der Hyphen
parallel zur Oberflache, so daB auch hier die erwahnten Ver-
zahnungen der Rindenzellen zustande kommen. (Vgl. S. 14 und
Abb. 13.) Die AuBenwandungen dieser Zellen sind kraftiger als die
Seiten- und Innenwande. (Jber das Innere der Lappchen ist das-
selbe zu sagen wie iiber die Isidien. Der Pilzanteil diest r Lappchen
ist zum Teil wie beim Mark durch Aussprossung aus der Schnitt-
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stelle der Hyphen in der Gonidienschicht cntstanden. Zum anderen
groBeren Teil wird er aber aus in der Nahe der Schnittstelle befind-
lichen Hyphenenden oder Verzweigungen seitlicher Anssprossungen
gebildet. Jedenfalls sind verglichen mit dem Mark, hier sehr wenig
junge Hyphen zu sehen, die aus alten hervortreten, auch in sehr
fruhen Stadien, in denen die Austrittsstelle aus der Mutterhyphe
noch wohl zu erkenneji sein nriiBte, wie das beim Mark irieist noch
nach vielen Wochen moglich war.
Beim Aussprossen der Markhyphen hatten wir gesehen, daB die
Sprossungen im allgemeinert die geradlinige Verlangerung der
Ursprungshyphen bildeten. Bei den Hyphen der Gonidien trifft
das nicht zu, vielmehr schmiegen sie sich dicht den Algenhaufen an,
uber denen sie so durch reichliche Verzweigung parallel der Ober-
flache eine liickenlose Zellschicht bilden. Nur liin und wieder wachsen
einzelne ohne sichtliche Beziehung zu Algen frei in den Raum hinein.
Wahrscheinlich sind das meistens solche, die sich nicht mehr an die
Algen anzulegen vermogen, Weil sich iiber ihnen die Rinde schon
vollstandig geschlossen hat. In einzelnen Fallen konnen allerdings
Hyphen auch aus einer unberindeten Stelle eines Algenhaufens
herauswachsen. Was uber das weitere Wachstum zu sagen ware,
deckt sich mit dem iiber die Isidien Gesagten. Das gilt auch fur die
Beeinflussung durch den natiirlichen Thallusrand, wie das ja eigent-
lich selbstverstandlich ist. Es muB hier nur noch angtfuhrt werden,
i
daB eine Beinflussung vielleicht auch durch Nahrungszufuhr oder
Mangel moglich sein kann, und vielleicht auch hier zutrifft. Wurden
Thallusstiicke groBtenteils mit der Rinde auf die Unterlage gelegt,
so daB nur einzelne Teile der Flache assimilieren konnten, so dauerte
die Entwicklung der Lappchen betrachtlich langer, obschon dicse
selbst dem normal belichteten Teil angehorten. Lag die ganze
morphologische Oberseite tines Thallusstiickes der Unterlage auf,
so starb dieser selbstverstandlich ganz ab. Auch die durch den
Schnitt freigelegten Algen vermochten sich uriter der ihnen so zutcil
werdenden seitlichen Beleuchtung nicht weiter zu entwickdn. —
Eine Abhangigkeit der Regenerationserscheinungen vom Alter dts
betreffenden Teiles habe ich nicht feststellen konnen.
Es seien noch einige nur gelegentliche, zum Teil hiervon ab-
weichende Beobachtungen erwahnt. So wuchs bei Exemplaren von
Steinheim die freigelegte Gonidienschicht oft auf langere Strecken
auch als einheitliches Ganzes weiter. (Neben dem gewohnlichen
Verhalten an einzelnen anderen Stellen derselben Schnittkante.)
Gleichzeitig wuchsen hier die rindenbildenden Hyphen an der Schnitt-
flache der alten Rinde empor bis zu deren obtrer Kante und bildeten,
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mit der alten Rindc verklebend, und unter Verkiirzung ihrer Glicdcr
sofort eine mehrschichtige Rinde in unmittelbarer Fortsetzung der
Rinde des alten Thallus. Dann war auBerlich schon in ganz friihen
Stadien uberhaupt nichts mehr davon zu sehen, da8 an dieser
Stelle der Thallus einmal verletzt war. Querschnitte zeigten, daB
an einigen wenigen Stellen auf ganz kurze Strecken (den Bruchteil
eines Millimeter) die neue Rinde nicht mit der alten verwachsen
war, vielmehr blieb zwischen beiden ein kleiner Spalt offen. Die
oberen und unteren Begrenzungsflachen der beiden Rinden fielen
aber trotzdem in eine Linie. Auch ein normales Mark bildeten die
Lappen sofort aus, allerdings groBtenteils nicht aus den abgeschnittenen
Hyphen, sondern aus der Gonidienschicht. Daher lieB sich auf
Schnitten ganz gut das Ende des alten und der Anfang des neuen
Markes erkennen. — Exemplare von einem andern Standort zeigten
etwa entstandene Risse meist weiB umsaumt. Das kam daher, daB
das verletzte Mark seitlich wciter gewrachsen war. Auch hier wuchsen
dann seine Hyphen nach oben bis zur Hohe der benachbarten Rinden-
oberflache. An diese anschlieBend bildeten sie eine anfangs lockere
und unregelmaBige, spater aber ganz dicht werdende Rinde. So
war die freigelegte Gonidienpartie wieder allseitig abgeschlossen,
teils von einer derben Rinde (schrag nach oben), toils von dichtetu
Marke (schrag nach unten). Daher kam es jedenfalls, daB hier bei
EinreiBen des Thallus die so entstehenden Rander meist nicht weiter
wuchsen. Isidien traten auf diesen Exemplaren nie auf. Nur selten
wuchs der ganze Thallus an der Verletzungsstelle weiter. Die Rinde
wurde dann so wie eben gebildet, nur zog sie sich meist noch etwas
weiter iiber den Rand des Markes hinweg, das selbst dann noch
das Mark der regenerierten Teile lieferte. Rindenbildung an der
Unterseite fand nicht statt.
Die Dorsiventralitat der jungen Lappchen war, wie
schon erwahnt, gering, die der etwas alteren kaum groBer. Schien
schon darnach die Dorsiventralitat keine innewohnende zu sein, so
ergaben im ubrigen auch Versuche eine gewisse Umkehrbarkeit.
Es wurden regenerierende Thallusstucke umgekehrt der Unterlage
aufgelegt, jedoch dafiir gcsorgt, daB geniigend Thallusflache fur den
notigen LichtgenuB und die Erhaltung nach oben umgekehrt war.
Die in Bildung begriffenen Lappchen wuchsen auBerst langsam, in
einem halben Jahre nicht mehr als 2 mm. Aber sie erschienen bald
auf der jetzt nach unten liegenden Seite heller als oben und bekamen
.
dann sogar auf der allmahlich markausbildenden Unterseite Rhizinen.
Damit hatte das Lappchen eine neue seiner anfanglich ent-
gegengesetzte Dorsiventralitat erhalten. Wenn das regenerierende
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Thallusstuck senkrecht zur Unterlage gestellt war, so war bei den
an den senkrechten Kanten entstehenden Lappchen deren Flache
urn 90° gegen die des regenerierenden Stiickes gedreht. An dem
der "Unterlage parallel verlaufenden wuchsen die zunachst auf-
tretenden Hocker meist einseitig in Lappchen aus.
In mehreren Fallen ist es mir gelungen, auch die Dorsiventra-
litat eines mit natiirlicheni Rande weiterwachsenden Lappens in
diesen Teilen umzukehren. Der Rand wnrde dann zunachst be 1
einer der obigen Versuchsanstellung ,,undulat", also oben und
unten schwach berindet. (Vgl. S. 22.) Das Weiterwachsen geschah
dann in derselben Weise wie bei den Lappchen eines undulaten
Thallus oder bei denen, die an einem Schnittrand entstanden. Das
Mark wurde an der der Unterlage zugekehrten Seite gebildet, also
umgekehrt wie bei dem alten Stuck.
Es fragt sich noch, welche Reize die Dorsiventralitat veranlassen.
Zur Beantwortung wurden folgende Versuche angestellt:
1. Thallusstiicke wurden mit paraffinierten Zwirnfaden an der
unteren Seite eines feucht gehaltenen und von unten be-
leuchteten Ziegelsteins festgebunden, und zwar teils mit der
Rinden-, teils mit der Markseite dem Stein zugekehrt,
jedoch so, daB die Rander nicht allzu fest anlagen. Die
mit der Markseite dem Stein zugekehrten Stiicke behielten
ihre Lage und ihren Bau. Die mit der Rinde dem Stein
zugekehrten starben zum groBten Teil ab, einige blieben
erhalten und knimmten nach einiger Zeit ihre Rander nach
unten um. (Kultur in nicht feuchtem Raum.)
2. Thallusstiicke wurden zwischen 2feuchtgehaltene, aufeinander
gelegte Steine geklemmt, so daB sie zum groBen Teil seitlich
heraussahen. Sie wurden von unten beleuchtet. Es sollte
bei dieser Versuchsanstellung erreicht werden, daB die
Feuchtigkc it auf beiden Seiten der Thallusflache die gleiche
blieb, die Wasseraufnahme geschah bei diesen nicht in
feuchtem Raume angestellten Versuchen im wesentlichen
durch die eingeklemmte Basis des Thallus. In alien Fallen,
gleichviel ob die Rinde nach oben oder nach unten gekehrt
war, trat keine Krummung ein. Das gleiche war der Fall
bei den Versuchen, in denen unter sonst gleicher Anstellung
die Beleuchtung in der Hauptsache von oben erfolgte.
3. Thalli wurden mit der Rindenseite der Unterlage aufgelegt.
Die Rander knimmten sich nach oben um, unverletzte Rander
begannen mit der Aufkrummung ganz am Rande und lieBen
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sie bis zur Basis hin schreiten. War diese bcfestigt, so konnt
die Kriimmung soweit fortschreiten, daB nur noch die an-
geheftete Stelle die erzwungene Lage des Versuchs bei-
behielt, im iibrigen aber der Thallus seine normale Lage
wieder einnahm. (Versuche in feuchter Kammer.)
4. Wie im zweiten Versuch, wurden Thallusstiicke eingeklemmt,
aber nicht von unten beleuchtet. Vielmehr wurde entweder
eine geschwarzte Glimmerplatte, als nicht wasserleitender
Lichtscbirm darunter angebracht. Diese wurde in Vergleichs-
versuchen durch eine feuchte Tonscherbe ersetzt. Auf-
kriimmen der Thalli war nicht zu beobachten. Wohl aber
trat es ein, wenn statt der Glimmerplatte oder Tonscherbe
ein Glasplattchen gewahlt wurde.
Die Ergebnisse dieser Versuche lassen keine einseitige Deutung
fiir Licht oder Feuchtigkeit als Ursachen der Kriimmung oder Ent-
stehung der Dorsiventralitat zu. Beide Umstande bewirken, an-
scheinend gemeinsam, daB die Rindenseite sich von den Stellen
groBter Feuchtigkeit (Unterlage) zum Lichte hinknimir.t. Wahrend
immerhin bt i den Versuchen mit ganzen, im wesent lichen unver-
letzten Thalh die Bedeutung der unterseits zugefiihrten Feuchtigkeit
groBer zu sein scheint, ist bei den Regenerationsrrschcinun^ -n
andererseits die Einwirkung des Lichtes auf die Lagerung der Gonidier)
und damit die Dorsiventralitat j u n g e r Teile nicht zu verkennen.
Man muB dabei bedenken, daB trotz der bezeichnenden Schichten-
folge im normalen Thallus Wesen und Wechsel der Natur dieser
einzelnen Schichten doch noch recht verschiebbar sind. Nicht die
Dorsiventralitat selbst ist das Kennzcichen
auch morphologisch so sicher ausgepragter
Flechtenformen, sonde rn die Wiederherstel-
lungsmoglichkeit des durch besondere Um-
stande verschobenen Gleichgewichts zwischen




(Hinsichtlich der normalen Morphologie muB auf die Arbit selbst
verwiesen werden.)
Das Wachstum des Thallus von Peltigera canina ist Kand-
wachstum. Die Bildung der welligen (undulaten) Randtr und di<
der Isidien sind nach ihrer Entstehung und Entwicklung spezifisch
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nicht trennbar. Nur sind die ersteren im wesentlichen auf den Rand
beschrankte, die letzteren meist der Flachen aufsitzende Wuche-
rungen. Auf der Flache entstehen sie vielfach infolge von Ver-
letzungen, sind aber auBerdem auch durch Aufstrich von Algen
erzielbar. Auch bei den Verletzungen und nachfolgcnder Isidien-
bildung sind die Gonidien das formative und treibende Element.
Hire reihenweise Bildung hangt mit der Entstehung an Rissen
zusammen. Die Isidien konnen zur Vermehrung der Flechte dienen.
Auf dem Thallus entwickeln sie sich unter normalm Bedingungen
nicht iiber eine bestimmte GroBe hinaus.
,
Abgetrennte kleine Thallusstiicke sind auch sonst zur Re-
generation stark befahigt. Diese geht zunachst von den Mark-
hyphen aus; doch muB deivn Wachstum nach einiger Zeit durch
ein solches der Gonidienzone ( rganzt werden, falls ein lebenskraftiger
normaler Thallus entstehen soil. Die Beteiligung der Rinde an der
Regeneration ist nur schwach; der etwa an ihr vorhandene Filz-
iiberzug beteiligt sich auffallenderweise gar nicht.
Ebensowenig wie die Dorsiventralitat des Thallus eine inne-
wohnende ist, kann von einer Polaritat zerschnittener Thallus-
stiicke gesprochen werden. Ein EinfluB der Schwvrkraft ist bei den
Regenerationsversuchen nicht festzustellen. Dagegen ist das Licht,
bzw. die unverminderte Lebenstatigkeit der Gonidien eine Grund-
bedingung fiir die Regeneration. Der fordernde EinfluB der Feuchtig-
keit ergibt sich aus der Abhangigkrit der Regeneration von der
wasserleitenden Fahigkeit der Unterlage.
Es erscheint angebracht, zum SchluB noch kurz zuriickzukommen
auf die schon anlaBlich der Fragestellung (S. 13) beriihrte Stellung-
nahme zu der Anschauung E 1 f v i n g s. Die vorstehenden Unter-
suchungen ergeben in besonderem Grade die Bedeutung der Gonidien-
schicht fiir die Wachstumserscheinungen am Thallus der Peltigera.
Sind die Gonidien, wie E 1 f v i n g will, an den Hyphen entstandene
^Bildungen, so wird die gesamte Deutung gerade der vorliegenden
Erscheinungen auBerordentlich erschwert, wenn nicht unmoglich.
Man miiBte denn annehmen, daB die Gonidienzone derartig dif-
ferenziert ist, daB nur eben sie allein imstande ist, jene griinen Korper
zu erzeugen, ohne die sich hier der Thallus nicht wachstumsfahig
erweist. Einer solchen Ansicht widersprechen aber gerade die auch
hier dargelegten Befunde iiber den Zusammenhang und Ub^rgane
der Hyphen aus einer Schicht in die andere, vor allem aber die der
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auffallenden, den ganzen Thallus durchquerenden. DaB E 1 f v i n g
das vorliegende Objekt selbst in seine Untersuchungen mit herein-
gezogen hat, wurde erwahnt (S. 26). Er gibt allerdings zu, daB
gerade an diesem Objekt seine Beobachtungen liickenhaft sind. Wenn
er aber bei seiner zufallig grade auch eine Regeneration betreffenden
Beobachtung auf die Hormogonien-artige Form der in der aus-
wachsenden Gonidienzone zu findenden griinlichen Zellen verweist,
so konnte ich da mir doch leicht ein ahnliches Bild vorstellen, wie
es bei der Isidienbildung und in ahnlichen Fallen durch das reihen-
weise Wachstum und die starke Streckung des Nostoc haufig zustande
kommt. .
Munster i. W., Botanisches Institut, Juli 1919.
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Kurzer Beitrag zur Kenntnis von Pithophora
sumatrana (Mart.) Wittr.
Von Dr. Paul van Oye, Tasikmalaja (Java).
Wahrend dor Monate November und Dezember 1917 habc ich
mehrmals in den Grabcn in der Umgegend von B a t a v i a (Java)
Pithophora sumatrana (Mart.) Wittr. gefunden.
Diese sehr eigentfimliche Alge zog meine Aufmerksamkeit auf
sich; es fiel mir namlich sofort auf, daB die MaBangaben der ver-
schiedenen Autoren sehr auseinander liefen, worauf auch A. Ernst 1)
schon die Aufmerksamkeit gelenkt hatte.
Da nun, wie Ernst richtig bemerkt, die aufgestellten Arten,
eine Art ausgenommen, nur nach Spiritus- oder zum Teil sogar nach
getrocknetem Material beschrieben worden sind, habe ich das, in
verschiedenen Monaten und auf verschiedenen Platzen der Urn-
gegend von Batavia (Java) gefundene Material lebend und frisch
untersucht.
Meine MaBe weichen von denen der anderen Autoren ab.































») Ernst, A. Beitrage zur Morphologie und Physiologie von Pithophora
Ann. Jard. bot. Buitenz. Vol. XXII. 1908. p. 18.
u Paul van Oye.
Die Hauptaste variierten also von 48—77 p y so daB kein
einziges unserer Exemplare weder das Minimum, noch das
Maximum der anderen Autoren aufwies. Wie bekannt, gibt Witt-
rock1) fur die reifen Aste 105 als niedrigste und 150 p als hochste
Breite an.
Wir hatten gewiB mit der Art P. sumatrana (Mart.) Wittr.
zu tun, denn niemals haben wir ein einziges Exemplar mit Haft-
organen gefunden.
Die verschiedenen MaBangaben, welche in der Literatur vor-
kommen, sind:
1877 W i 1 1 r o c k1 ) , nach Material von v. Martens,
105—150 p in den Hauptfaden (115—180 p fur
unreife Aste), 75—125 p fiir Seitenaste.
1893 M 6 b i u s 2 ) , 100—140 p in den sterilen Hauptfaden.
1895 M 6 b i u s
,
70 p dick in den Hauptfaden, 40—50 p
in den Seitenaste n.
*
1900 d e Wildeman3
)
gibt die MaBe und den Fundort




Wir diirfen also annehmen, daB d e Wilde-
m a n die P. sumatrana (Mart.) Wittr. nicht selbst
untersucht hat.
1908 A. E r n s t 4) 88—123 p in den Hauptasten bei den
Exemplaren von Buitenzorg und 85— 140// i
den Hauptasten bei den Exemplaren von
mada in Lombok.
Nar
Ernst erwahnt auch, daB in einzelnen der im Laboratorium
kultivierten Exemplare der Durchmesser der Zellen im Hauptaste
bei ungiinstigen Lebensbedingungen auf 46—81 p sank. Dieser
Autor erwahnt ebenfalls, daB der Durchmesser der Zellen von Pitho-
phora sumatrana an Pflanzen desselben Standortes sehr verschieden
ist, und wie die Untersuchung des Materials von 3 Standorten ergab,
offenbar in starkem MaBe von den auBeren Bedingungen ab-
hangig ist.
. ') Wittrock, W. B. On the Development and systematic. Arrangement
of the Pithophoraceae. Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 1877.
*) Mobius, M. Beitrag zur Kenntnis der Algenflora Javas. Ber. d. d. hot.
Ges. Bd. XI. 1893. p. 122.
3
) d e Wildeman, E. Les Algues de la Flore de Buitenzorg. Leide 1900-
4
) Ernst, A. 1. c.
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Es soil erwahnt werdcn, daB alio unsere Exemplare in Graben
am Groninschen Wege, westlich von Batavia, dicht bei der Kiiste,
gefunden wurden. Das Wasser in diesen Graben ist meistens salzig,
jedoch nicht brackisch, so daB wir hier abweichende Lebens-
bedingungen haben. Die Alge wurde in diesen Graben in ver-
schiedenen Monaten auf verschiedenen Platzen und in groBer An-
zahl gefunden, so daB sie hier normal vorkommt.
Wir konnen also den SchluB Ziehen, daB di-r Durehnicssi r von
lebenden und frischen Exemplaren variiert von 48-—140 p, wie
aus den Angaben von Ernst und mir zu ersehen ist.
Betrachten wir nun die MaBe der verschiedenen Arten. so
sehen wir: 1
)
1. Pithophora kewensis 50 p.,
2.
,,












der groBte 175 /*, w











aequalis var. floridensis 175 /i.
Durchmesser der gesamten Arten ist also 65 /x,
ahrend lebend untersuchtes Material von P. suma-
trana schon Unterschiede aufwies von 48—140 a.
Wir konnen also sagen, daB die einzige durch verschiedene
Autoren lebend untersuchte Art mit Sicherheit anzeigt, daB der
Durchmesser der Zellen der Pithophoraceae nicht als Kennzeichen
zur Unterscheidung der Arten angenommen werden kann.
Was die Akineten betrifft, sagt Ernst 2): „Man findet fast
ebenso haufig vollkommen zylindrisch gestaltete Akineten, deren
Durchmesser demjenigen der fruheren Segmentzelle und der ent-
standenen Restzelle gleich geblieben ist." Dies trifft jedoch fiir
unsere Exemplare von Batavia nicht zu. An unserem Material
J
) de Toni, Sylloge Algarum. Vol. I. 1889. p. 384.
*) Ernst, A. 1. c. p. 27.
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fanden wir niemals derartige Akineten, selbst nicht bei Exemplaren,
die Ibis lV2 Monate im Laboratorium amLeben erhalten worden waren.
Der Frage, inwieweit der Satz richtig ist, daB die interkalaren
Akineten zahlreicher vorkommen als die endstandigen, sind wir
auch an unserem Material nachgegangen.
d e Wildeman1) sagt, daB die Akineten- bei P. sumatrana
selten endstandig sind. Dies ist nicht ganz richtig. Die endstandigen
Akineten sind naturgemaB an Zahl geringer als die interkalaren,
da an einem Aste mehrere interkalare Akineten vorkommen konnen,
aber natiirlich nur ein endstandiges. An reifen Asten kommen fast
ebensooft endstandige als interkalare Akineten vor. So fanden wir
an fast alien Asten endstandige Akineten.














Also bei 10 Exemplaren kamen 46 interkalare und 14 end-
s
standige Akineten vor.
Zweimal kamen keine endstandigen Akineten vor, doch haben
wir diese Exemplare 14 Tage im Laboratorium stehen lassen und
fanden dann, daB sich auch hier endstandige Akineten gebildet
hatten. Unsere Ziffern beziehen sich nur auf frisches Material, da
doch Ernst bewiesen hat, daB abnormale Lebensbedingungen
die Bildung von Akineten hervorruft.
Hier soil noch erwahnt werden, daB ich immer beobachtet habe,
daB in Kulturen erst die interkalaren Akineten und nachher die
endstandigen entstehen. Man kann also annehmen, daB Aste mit
nur interkalaren Akineten noch nicht zur vollen Reife gekommen
sind. Die zwei obengenannten Falle stiitzen diese Ansicht und weiter
auch noch die Beobachtung, daB ich nie Exemplare mit nur end-
standigen Akineten gefunden habe.
'JdeWildeman, E. 1. c. p. 88.
*
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Hinsichtlich der Jahreszeit, in der bis jetzt P. sumatrana. ge-
funden wurde, ergibt sich folgendcs:
Marz 1862 durch E. v. M artens bei Palembang,
April 1892 durch J. Benecke zu Djocjacarta,
September bis Dezember 1905 durch A. E r n s t zu Buiten-
zorg,
Marz 1906 durch A. Ernst in Lombok,
November-Dezember 1917 durch mich zu Batavia.
Nach dem Monat Dezember 1917 habe ich die Alge bis Anfang
Marz 1918 niemals mehr in den (iraben bei Batavia gefunden, ob-
wohl sie vorher, wie schon erwahnt, haufig hier vorkam. Sie war
hier nun vollig verschwunden. Von Juli 1918 bis Ende Dezember 1919
habe ich stets auf P. sumatrana geachtet und sie bei Tasikmalaja
und Bandjar niemals gefunden. In den Monaten Juli 1918, Januar,
April, Juli und Oktober 1919 habe ich sie auch vergeblich im See
von Pandjaloe (Preanger Regentschappen auf 730 m Hone) gesucht.
In den Monaten Oktober und November 1918 habe ich sie in
Sumatra, Padangsehe boven landen, in den Fischteichen, Graben
und den Seen von Manindjan und Singkarak ebenfalls vergeblich
*
gesucht.
Nach allem ist also dreierlei anzunehmen: Erstens, daB P. suma-
trana sich in Niederlandisch-Ost-Indien zweimal pro Jahr entwickelt,
namlich in den Monaten Marz und April und spater in den Monaten
Oktober bis Dezember. In den iibrigen Monaten verschwindet sie
vollstandig, was fur Batavia als sicher anzunehmen ist. Zweitens
ist aus meinen Befunden auch als wahrscheinlich abzuleiten, daB
sie sporadisch auf einem Platz auftreten kann. Drittens, daB P. suma-





Von I. G y o r f f y.
(Mit 3 Abbildungcn im Text.)
Am FuBe der Hohen Tatra, in der Nahe der Villa Lersch, gegen
Sarberek am Ufer eines Bachleins sind die Rasen von Bryum palles-
cens mit schonen machtigen Sporogonen geziert. Schon ofters habe
ich bemerkt, daB sich zwischen diesen Sporogonien recht viele be-
finden, welche durch Verletzung entstandene Narben auf der Ober-
flache zeigen und zufolge diesen Verletzungen assymmetrisch ge-




fand ich zwischen diesen verletzten, be inahe schon ganz gerciften
Kapseln eine wunderschone Drillingskapsel (s. Text fig.),
iiber welche ich, um Raum zu ersparen, nur ganz kurz berichte.
Bei der Tricarpie von Bryum pallescens ist zwar der collare Teil
dicker, sonst aber normal entwickelt; auf dicsem gemeinsamen Hals-
teil sitzen 3 gut entwickelte Urnen (Fig. 1), jede einzelne mit be-
sonderem Deckel versehen. Die 3 Kapseln sind nicht gleichformig;
!) Die friiheren I.—XII. Teile siehe Hedwigia XLIX : 101—105; L: 287
UV: 1—13.
293;
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die eine (mit a bezeichnete) ist schmal und vicl langer, als die 2 Zwil-
lingsgeschwister ; diese langste steht oben. Die zwei kiirzeren dickeren
stehen nach unten; die eine (b) ist etwas laager und dicker als die
andere (c). Das MaB der einzelnen Telle betreffend grbe ich folgende
Tabelle
:
Mafi in mm Lange der Kapsel Hone
des Deckels
Breite



























Eine jede der Drillingskapseln war gut entwickelt und reif,
denn wahrend ich dieselben gezeichnet und gemessen habe, sind die
Deckel von den mit a und b bezeichneten Kapseln abgesprungen.
*
Trachelosyncarpie 1 ) ist schon bei recht vielen Moos-
arten beobachtet worden, und zwar besonders von Zwillingen, d. h.
von 2 Kapseln gebildete, auch in letzterer Zeit bei Bryum Donia-
niim2 ). Drillingskapseln sind jedoch viel seltener; meines Wissens
(ich bin fern von meiner Fachbibliothek) sind sie nur bei Bryum
pollens von W. P f e f f e r3 ) beschrieben worden.
Die MiBbildung ist sicher durch den Frost entstanden.
x
) Unter Trachelosyncarpie verstehe ich : mit gemeinsamem Halsteil
u loijmkdQ = collum, Hals) versehene 2 oder 3 gesonderte, separat ausgebildete
TJrnen zeigende Kapseln bzw. MiBbildungen.
2
) Potier de la Varde in Rev. Bryol. 47e a. 1920: 20—21, mit Textfig.
3
) W. Pfeffer in Jahresber. d. Naturforscher-Ges. Graubiindens 1868,
Heft XIII: 150.
Hedwigia Band LX1I1.




tber »wei interessaiite Discoiuyceteii
Von C. van Overeem.
(Mit 2 Abbildungen im Text.)
1. tJber Discina venosa (Pers.) Sacc. Ein Beitrag zur Systemati
dcr Discomyceten.
Discina venosa ist eine Art, welche in Mitt< 1< uropa ziemlic.
haufig vorkommt. In Holland ist sie eine seltene Erscheinung urn
wird besonders im Suden von Limburg gefunden. In der Schwei:
scheint sie haufig vorzukommen. Dort kommt sic im Friihjahr,
in den Monaten Mai und Juni, bisweilen in groBen Quantitaten
auf den Markt. Dies war u. a. der Fall im Mai 1920 in Zurich. Durch
die groBe Menge, welche uns hier zur Verfiigung stand, waren wit
imstande, die Variabilitat der Art etwas genauer zu studieren, indem
eine anatomische Untersuchung uns zeigte, daB die systematische
Stellung eine ganz falsche war.
Rehm fiihrt in Rabenhorst Kryptogamenflora I. 3 [1896]
p. 977 bei der Art auch die Varietat reticulata (Grev.)'Rehm an,
welche nur durch eine starkere Faltung des Hymeniums abweichen
sollte. Nach Rehm ist diese Varietat nur eine iippig entwickelte
Form, welche Meinung wir ganz bestatigen konnen. Eine scharfe
Trennung ist gar nicht durchzufiihren. Die GroBe der Exemplare
wechselt von einigen Zentimetern bis 1,5 dm. Auch die Faltung
des Hymeniums variiert stark. Im allgrmeinen ist sie bei kleinen
Exemplaren gering und auBert sie sich mehr bei groBen Exemplaren-
Nur bei sehr iippig entwickelten Individiun wird sie bisweilen ab-
normal, so daB der Fruchtkorper ganz eig. ntumlich, wie cine Mof-
chella aussieht, aber auch hier gibt es alle Ubergang . Textfigur 1
zeigt uns solch ein Exemplar mit stark gefaltetem Hymenium.
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Auch die Hymcniumfarbc wechselt stark, was audi mit dem
Alter des Pilzes im Zusammenhang stcht. Erst ist die Farbe dunkel
ockergelb, wird aber spater kastanienbraun. Besonders nicht ge-
faltete Exemplare konnen ganz dunkel werden, bis schwarzbraun.
Bei stark gefalteten Exemplaren bleibt die Farbe in der Mitte, wo
die Faltung am intensivsten ist, immer etwas heller. Die AuBenseite
ist schmutzigweiB oder etwas rosa, schwach filzig und nach dem
Rande mehr oder weniger braunschuppig.
Weiter wechselt auch der Stiel in Form und Entwicklung sehr.
Bisweilen ist er nur schwach angedeutet, hochstens 1 cm lang und
etwas weniger dick. Er ist dann zum groBten Teil im Boden ver-
Abb. 1.
Disciotis venosa (Pers.) Boud. Stark gefaltetes Exemplar, nat. GroBe.
senkt, so daB die Apothecien wie sitzend scheinen. Eigentiimlich
ist, daB bei Exemplaren mit starker Hymenialfaltung auch der
Stiel eine Faltung zeigt und dann einem Helvetia- Stiel ganz ahnlich
wird (Fig. 1). Er wird in solchen Fallen bis 3 cm lang und bis 2 cm
dick. Die Farbe ist schmutzigweiB. Solche Exemplare mit gut ent-
wickeltem Stiele und stark gefaltetern Hymenium werden als var.
reticulata unterschieden. Wir haben schon darauf hingewiesen, daB
alle moglichen Ubergange existieren, und unserer Meinung nach ist
eine Unterscheidung dieser Varietat ganz iiberflussig.
Auch Rehm verneint jeden Farbenunterschied zwischen Art
und Varietat. Em. B o u d i e r (Icones mycologicae T. IV
p. 136—137 und PL 254—255) gibt von beiden eine gute Abbil-
dung; die Varietat sollte sich nur durch eine starkere Hymenium-
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faltung unterscheiden. S c h r 6 t e r (Kryptogamenflora von Schle-
sien, Pilze II p. 43) fiihrt neben Peziza venosa ganz unabhangig
Peziza reticulata an, ohne die Unterschiede deutlich hcrvorzuheben.
Obschon die Art eine der wenigen Discomyceten ist, welche als
Speisepilz in Betracht kommt (von Kennern wird sie noch hoher
geschatzt als Morcheln), erwahnt Schroter bei Peziza reti-
culata nichts iiber EBbarkeit. In Zurich, wo sie regelmaBig auf
den Markt kommt, ist sie als Speisepilz sehr belicbt. Sie geht dort
unter dem Namen ,,brauner Becherling". Der Name ,,Ohren-
morchel", welche Schroter angibt, scheint uns mehr charak-
teristisch und besser geeignet.
Eine ganz abweichende Auffassung iiber Art und Varietat hat
Cooke. In seiner, unserer Meinung nach ganz ohne Grund so oft
geriihmten Mycographia gibt er eine ziemlich schlechte Abbildung
beider Formen (PL 50, Fg. 227—228), die nach ihm nicht identisch
sein sollen. Bei Peziza reticulata Grev. ware die Farbe heller und
der Geruch nicht so stark; auch anatomische Unterschiede sollen
vorkommen. Nun darf die Geruchstarke nicht entscheidend sein,
weil diese besonders abhangig ist yon bestimmten Verhaltnissen
(Alter, Feuchtigkeit usw.). Keiner der Untersucher hat wahrschein-
lich geniigend Material zu seiner Veriiigung gehabt, urn seine Diagnose
zu priifen. Unserer Meinung nach darf die Varietat reticulata, welche
nur auf eine starke re Hymeniumfaltung basiert worden ist, ganz
wegfallen.
Schon oben haben wir auf die groBe Ahnlichkeit, welche Exem-
plare dieser Art bisweilen mit Morcheln haben, hingewiesen. Auch
in anatomischen Merkmalen stimmt die Art ganz mit dieser Gruppe
uberein. Bei den Morchellaceae haben die Sporen, welche stark ab-
gerundet sind, keine Oltropfen, wahrend sie an den Polen ein plasma-
tisches korniges Gebilde besitzen, das diese wie eine Kapp< bedeckt.
Diese Kappen sind ein charakteristisches Merkmal fur Morchella-
Sporen.
Nur im Prachtwerk ,,Icones mycologicae" von Boudier,
dessen Tafeln wirklich genau gezeichnet worden sind, findet man
diese Kappen an den Sporen regelmaBig abgebildet. Obschon diese
Bildungen sehr auffallen, haben die meisten Untersucher sie iiber-
sehen, was deutlich zeigt, wie ungenau beobachtet wordm ist. Diese
Kappen, die also charakteristisch fur die Morchellaceae sind, kommen
auch bei unserer Art Discina venosa vor (Fig. 2). Boudier
(Icones mycologicae) bildet sie ab bei der Art und bei der Varietat.
Auch wir haben sie bei verschiedenen Exemplaren gefunden. R e h m
hat sie ubersehen, ebenso wie G i 1 1 e t (Les Discomycetes 1879).
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Auch auf der Abbildung in Engler und Prantl fehlen sie.
Von Peziza reticulata beschreibt S c h r 6 t e r . (Kryptogamenflora
von Schlesien, Pilze II p. 43) die Sporen ganz genau: ,,mit schwachem,
verschwindendem Plasmabclag ohne eigentliche Anhangsel, ohn<
Oltropfen". Bei Peziza venosa gibt er nichts von Kappen an, sondern
beschreibt die Sporen mit Oltropfen. Dies laBt vermuten, da8 er
hier etwas ganz anderes vor sich gehabt hat. Auch Winter
(Hedwigia 1881 p. 69) hat die Kappen gesehen, ebenso wie B e r -
1 e s e (Illustr. della Discina venosa [Pers.] Sacc. in Reg. bot. Pad.
p. 12—22 T. XI—XII, 1889) und Otto Web erbauer (Die
Pilze Norddeutschlands H. 1 [1873] T. II Fig. 1 und 1 a—f). Letzt-
genannter Forscher spricht von einer warzenformigen Verlangcrung.
Seine Abbildung ist aber schlecht. Die
Angaben von Cooke (Mycographia)
sind ganz unrichtig. Von Peziza reticulata
gibt er an: sporidiis elongato-ellipticis,
23 x 10 ft und von Peziza venosa: sporidiis
f
ellipticis, 18 x 10 /*. Von den charakte-
ristischen Kappen wird nichts angegeben.
Einen Unterschied in den Sporen von Art
und Varietat gibt es aber nicht. Re h m gibt
an 21—24 x 12— 13 ji, was wir bestatigen
konnen. Die Sporen sind stumpf abge-
rundet elliptisch, wie bei alien Morchella-
Aiten.
Uber das Wesen dieser Kappen ist,
Abb. 2.
Sporen von Disciotis venosa
(Pers.) Boud. *%
so weit wir nachgehen konnten, nichts
bekannt. Eigentiimlich ist, daB das Vorkommen von Kappen
*
und Oltropfen einander auszuschlieBen scheint. Eine Untersuchung
des Materials, gesammelt von Dr. Sander bei Oldesloe
(Holstein) im Berliner Herbarium 1) zeigte, daB typische Discina
venosa vorlag, sofort zu erkennen an den Sporenkappen und dem
Fehlen der Oltropfen. Wir untersuchten auch Discina ancilis aus
dem Berliner Herbarium, welche Art charakterisiert ist durch die
langlichen mit Oltropfen und dreieckigen Endstiicken versehenen
Sporen; Merkmale, die zweifellos auf die Gattung Rhizina hinweisen.
R e h m stellt die Gattung Discina neben Geopyxis und Aceta-
bula in der Familie der Ewpezizae. Die Gattungen Helvetia und
Morchella bringt er zusammen in der Familie der Helvelleae. Eine
') Herrn Prof. G. L i nd a u , der diese Untersuchung moglich machte, sprechen
wir hier unseren herzlichen Dank dafiir aus.
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derartige systematische Einteilung entspricht in keiner Hinsicht
den Anforderungen der heutigen Systematik. Ein viel besseres
System gibt Boudier (Hist, et Class, des Discom. d'Europe 1907).








Mit den Helvellaceae ist Discina venosa nicht vtrwandt, also
audi nicht mit Acetabula und Macropodia, welche die direkten Uber-
gange von den Pezizaceae nach den Helvellaceae bilden. Sie b< sitzen
Sporen mit Oltropfen und ohne Kappen. Direkt vcrwandt ist si<
mit den Morchellaceae. Sie bildet einen Ubergang zwischen becher-
formigen, wenig oder nicht gestielten Discomyceten und gestielten
Formen mit gefaltetem Hymenium. Den anatomischen Merkmalen
nach gehort sie aber bcstimmt zu den Morchellaceae.
Die Arten der Gruppe der Discineae gehoren nach Boudier
zu der Gattung Discina, welche durch Sporen mit Oltropfen und
ohne eigentliche Kappen, aber mit Anhangsel gekennzeichnet ist,
und zu Disciotis mit Sporen ohne #01tropfen, mit typischen Mor-
chella-Kappen. Hierzu gehort Discina venosa. Boudier hat
hier auch Discina Bauerana (Cooke) untergebracht. Diese Art ist
aber eine echte Discina (sie hat Sporen mit Oltropfen!). Auch die
Stellung von Disciotis ferruginascens Boud. scheint uns hier zwe ifel-
haft. Der Typus der Gattung Disciotis ist Disciotis venosa (Pers.)
Boud. und diese Gattung gehort zu der Familie der Morchellaceae.
Unter den Pezizaceae schlieBt sie dann direkt bei der Gattung Discina
an. Disciotis gehort also an den Anfang der Morchellaceae.
Die Hymeniumfaltung, welche als progressiver Faktor in de.r
Entwicklung der Discomyceten zu betrachten ist, scheint, wte viele
anderen Prozesse, auf polyphyletische Weise zustande gekommt n
zu sein, denn Helvellaceae und Morchellaceae sind nicht voncinander
abzuleiten, sondern bilden die Endaste einer Gruppe von Organismen,
bei welcher derselbe Hauptfaktor, die HymeniumvergroBcrung, eine
wichtige Rolle gespielt hat. Wir konnen die Familie der M 01 chellaceae
also einteilen in Discioteae und Morchelleae, in welcher Gruppierung
die Hymeniumfaltung immer weiter fortschreitet.
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2. Uber Sarcosphaera coronaria (Jacq.) Boud.
Sarcosphaera coronaria (Jacq.) Boud. ist cine der schonsten
ruropaischen Discomyceten. In den letzten Jahren ist diese Art
wiederholt in der Literatur angtgeben worden. Obschon eine seltene
Erscheinung, kommt sie in ganz Mittel- und Siideuropa vor. R e h in
(Rabenhorst Kryptogamenflora III Ascom. [1896] p. 1019—1020)
gibt an: die Schweiz, Osterreich, Krain und Karnten; J. de Se ynes
(Recherches pour servir a Fhistoire natur. des vegetaux inferieurs
2. Partie: Quelques especes de pezizes, Paris 1886 PI. Ill d
—j)
erwahnt noch Frankreich, England, Algerien, Normandie und Ungarn.
In der Nahe von Zurich scheint sie ziemlich haufig zu sein. Sie kommt
dort oft in groBen Quantitaten im Fruhjahr auf den Markt, wo sie
unter dem Namen ,,violetter Becherling" verkauft wird.
R e h m gibt neben der Art auch die Varietat macrocalyx
*
(RieB) an, welche nur in Dimensionen von Asci und Sporen ab-
weichen soil. Eine ausfuhrliche Literaturpriifung zeigte uns, daB
die Aufstellung dieser Varietat ganz willkurlich ohne Grund
stattgefunden hat, wahrend viele Untersucher nur von dieser Varietat
sprechen, wenn die Exemplare sehr groB sind (also nur nach dem
Namen urteilen), was naturlich noch weniger richtig ist. R e h m
hat aber die Varietat auf Grund anatomischer Unterschiede auf-
gestellt. Friiher wurden die Namen coronaria und macrocalyx neben-
einander gebraucht. Aus unserer Untersuchung ging hervor, daB
man die aufgestellte Varietat zu streichen und diese zwei Namen
als synonym zu betrachten hat.
Sarcosphaera coronaria kommt auf kalkhaltigem Boden vor,
meistens unter Fohren. In dieser Hinsicht stimmen die verschiedenen
Angaben. Wir fanden die Art in der Nahe von Zurich unter den-
selben Verhaltnissen. Die Apothecien sind erst runde, schmutzig-
weiBe oder etwas gelbbraune Knollen, welche zum groBten Teil im
Boden sitzen. Von der AuBenseite gibt R e h m nur an, daB sie
feinfilzig ist. Nach de Seynes und S c h r 6 t e r ist sie auch
oft glatt. Die meisten Exemplare, welche wir gesehen haben, waren
ganz glatt. Das Filzige war niemals auffallend. <
Diese Knollen reiBen an der Oberseite sternformig auf, die
Strahlen biegen sich nach auBen und zu gleicher Zeit erhebt sich
der Fruchtkorper ein wenig. Die Hymeniumfarbe ist schwach violett.
Die meisten Untersucher bilden die Farbe zu sehr rotlich ab (Bou-
dier: Icones p. 302; Gillet: Les Discomycetes 1879 p. 48).
Die GroBe der Apothecien wechselt auBerordentlich von einigen
Zentimetern bis 4 dm. In dieser Hinsicht unterscheidet sie sich
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nicht von der von R e h m aufgestelrten Varietat. Trotzdem haben
verschiedene Untersucher den Namen macrocalyx gebraucht zur
Bezeichnung groBer Exemplare, was natiirlich nicht statthaft ist,
denn die starke Variation in der GroBe der Apothecien ist ein Merk-
mal der Art selbst. K i 1 1 e r m a n n (Uber einige seltene Peziza-
ccen aus Bayern, Hedwigia Vol. LI [1918] p. 235) gibt in seiner Ab-
handlung an, daB seine Exemplare der Varietat angehoren. Die
Dimensionen von Asci und Sporen, welche ex angibt, sprechen aber
nicht dafiir. Wahrscheinlich ist dies auch der Fall bei der Angabe
im Pilz- und Krauterfreund (Kaletsch , Pustularia coronaria
var. macrocalyx RieB, Der Pilz- und Krauterfreund H. I [1920] Vol. IV
p. 17). Durch Vergleichung der Angaben der verschiedenen Unter-
sucher und durch eigene Messungen konnten wjr feststellen, daB
auch die Dimensionen von Asci und Sporen auBerordentlich vari-
ieren, und daB Re h m also keine Berechtigung hat, ohne weiteres
fur bestimmte Dimensionen eine Varietat aufzustellen. ' Peziza
macrocalyx RieB ist also ein Synonym von Sarcosphaera corormria
(Jacq.) Boud. Die folgende Tabelle gibt eine Obersicht der Resul-
tate der verschiedenen Untersuchungen
:
Untersucher Sporen





Rebra (a. a. O.) ..... .
Re h m (Var.!) ......
Ki Hermann (Hedw. 1918)
de S e y n e s (a. a. O.) . . .
Boudier (Iconcs) . . . .
Eigene Angaben













270- 315 x 10






LaBt man extreme Falle unbcachtet, dann findet man fiir d^
8 /i.Asci 250—350 X 10 13—18
Schrotcr (Kryptogamenflora von Sch! wn, Pike II p. 908)
betrachtet Peziza macrocalyx RieB als Synonym. Er gibt auch an.
daB die AuBenseite oft glatt ist. De Seynes (a. a. O.) deutct
schon auf die Variation in der GroBe hin. P. macrocalyx b trachtet
er auch als Synonym. Nach ihm ist die Art verwandt mit Peziza
vesiculosa Bull. Se Cretan (Mycogr. Suisse) stellt die Art zwischen
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Peziza acetabulum und Peziza leucomelas, mit welchen Arten sie aber
nichts zu tun hat. Cooke (Mycographia) gibt die Farbe ganz
richtig an und betrachtet P. macrocalyx auch als Synonym.
Rabenhorst (Sitzungsber. d. Isis, Dresden 1867) beschreibt
die Art als Peziza Geaster. Nach ihm ist die Art ungestielt und hat
unseptierte Paraphysen. R e h m stellt die Art in die Gattung
Pustularia. Die in dieser Gattung untergebrachten Arten sind aber
nicht direkt verwandt. Unsere Art ist gekennzeichnet durch ihre
eigentumliche Entwicklung im Boden und besonders durch ihre
Sporen mit Oltropfen. Boudier (Hist, et Classific. d. Discom.
d'Eur. 1907) stellt ganz richtig diese typische Art in die Gattung
Sarcosphaera, wahrend er Pustularia vesiculosa zu Aleuria bringt.
Wiefern dieses letzte richtig ist, wollen wir hier vorlaufig unberiick-
sichtigt lassen. Jedenfalls weicht unsere Art von den ubrigen groCen
Discomyceten durch ihr Vorkommen so stark ab, daB es zu emp-
fehlen ist, sie in eine besondere Gattung unterzubringen. Die Art
hat also Sarcosphaera coronaria (Jacq.) Boud. zu heiBen.
Noch in Kiirze wollen wir hier auf eine eigentumliche Erschei-
nung hinweisen. In Querschnitten frischen Materials farbte das
subhymeniale Gewebe mit Chlorzinkjod sich schwach violett, was
auf einen zelluloseartigen Stoff hindeuten sollte. Darum wurde
spater Formalinmaterial auf die Zellulosereaktionen gepnift, aber
eine Blaufarbung wurde nicht beobachtet.
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Die Unterfamilie der Scapanioideen
(Spruce 1885).
Von C. Warnstorf f.
I. Allgemeines.
Die vorstchcnde Familie ist nach dem Genus Scapania bmannt
und diesem Namen liegt das griechische Wort ,,skapane" oder
,,skapanion" zugrunde, das sich auf die Form des Perianths bezieht.
Das letztere ist in den allermeisten Fallen von vorn nach hinten
flach wie ein Spaten zusammengedruckt, faltenlos, am oberen Rande
breit gestutzt, an der Mundung ganzrandig, gezahnt bis gewimpert
und zuweilen mit dem Miindungsteile etwas hakig, nach hinten
gekrummt. Sehr selten wird dieser Charakter des Perianths bei
einzelnen Arten verwischt, indem sich das Perianth nach oben ver-
engt und faltig wird, ahnlich wie bei der nahe verwandten Gattung
^Diplophyllum". Da fast alle Scapanien zweihausig sind, so bilden
die Arten nur selten Sporophyten aus, und man ist bei der Beurteilung
derselben fast immer nur auf den sterilen Gametophyten angewiesen
Aus diesem Grunde soil in der nachfolgenden Ubersicht ausschlieBlic
der letztere berucksichtigt werden. Hierbei kommen hauptsachlich
in Betracht:






4. die Anheftung der Blatter am Stengel;
5. die Lange und der Verlauf Hires Kieles1 )
;
x
) Der Kiel zeigt bei Scapania ganz verschiedene Ausbildung: bald wird er
nur durch eine langs verlaufende, langere oder kiirzere, scharfe oder rundriickige
Faltung der einschichtigen Lamina erzeugt (Carina plicata), ahnlich wie sie bei Blattern
von Fontinal.is antipyre+ka und F. .sijuamova vorkommen; bald entsteht der Kiel
dadurch, daB die zusam menneigenden Blattflachen mehr oder minder miteinander
verwachsen und so mehrzellreihig werden [Carina gMerosa). Nur am Riicken eines
verwachsenen, mehrzellreihigen Kieles bilden sich zuweilen 1 oder 2 sogenann*e
Dorsalflugel aus, die ofter an ihrem AuBenrande gezahnt oder unregelmaBig einge-
schnitten sind.
jC
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6. die GroBe und Verdickungserscheinungen im Zellnetz der
Lamina
;
7. die Beschaffenheit der Cuticula.
s
In der Monograph ie dieser schwierigen Gattung werden von
Dr. K. M u 1 1 e r - F r i b. im ganzcn 65 Arten abgehandelt und
auf 52 beigegebenen lithographierten prachtvollm Tafeln abgebildet.
Nach der Bildung des Perianths werden samtliche Spezies in 3 Haupt-
gruppen geteilt: 1. Perianth zusammengedriickt mit 7 Sektionen:
I. Compacta; II. Dentata-Undulata; III. Portoricensis; IV. Nemorosa;
V. Rigida; VI. Aequiloba; VII. Curta. 2. Perianth unbekannt mit
Sekt. VIII. Planifolia. 3. Perianth nicht zusammengedriickt mit
Sekt. IX. Plicaticalyx. S t e p h a n i beschreibt in Species Hepati-
carum, Bd. IV, 78 Arten, die er nur nach den verschiedenen Floren-
gebieten der Erde geordnet hat; darnach unterscheidet er folgende
Hauptgruppen : I. Septentripnales mit 44 Arten; II. Asia et Oceania
tropica mit 18 Arten; III. America tropica mit 3 Arten und IV. Ja-
ponica mit 13 Arten. Beide, die M ii 1 1 e r sche Monographic sowohl
als auch die Einteilung bei S t e p h a n i sind kaum geeignet, die
Bestimmung irgendeiner sterilen Scapania-Form mit Sicherheit zu
ermoglichen oder doch zu erleichtern. Hat man es mit einer euro-
paischen Form zu tun, dann wird allerdings K. M ii 1 1 e r s aus-
gezeichnete Bearbeitung ,,Die Lebermoose Deutschlands, Osterreichs
und der Schweiz, 2. Bd., S. 372—524 (1912—1916)" sehr schatzbare
Dienste leisten, da sie verschiedene Tabellen entha.lt, die die Unter-
schiede von 35 Spezies klar hervortreten iassen. — Wesentlich ge-
fordert wurde vorliegende Arbeit durch das liebenswiirdige Entgegen-
kommen des Direktors Geh. Oberregierungsrat Prof. Dr. Engler,
der mir bereitwilligst alle im Botanischen Museum zu Dahlem be-
findlichen Arten der Gattung Scapania (im ganzen 6 starke Mappen!)
auf langere Zeit zur Benutzung uberweisen lieB.
In dieser sehr umfangreichen Kollektion fanden sich Proben
aus folgenden Sammlungen: Herb. Angstroem; Austin, Hep. bor.
americ; Herb. Bernet; Herb. Bolander; Carrington et Pears., Hepat.
brit. exsiccat.; Herb. Flotow; Gottsche et Rabenh., Hepat. europ.
exsiccat.; Herb. Gottsche; Hampe, Vegetab. cellular.; Jack, Leiner
u. Stizenberger, Kryptog. Badens; Herb. Juratzka; Herb. Jack;
Herb. Lamy; Herb. Laurer; Herb. Limpricht; Herb. S. 0. Lindberg;
Loitlesberger, Kryptog. exsiccat.; Massalongo, Hepat. itin.-venet.
exsiccat.; Mikutowicz, Bryoth. baltica; Pitard, Plantae tunetanae




Zu den Scapanioideen gehoren auBer der Gattung Scapania noch
Diplophyllum Dum., Rec. d'observ., S. 15 (1835), sowie die exo
tischen Genera Schistochila Dum. (1835), Balantiopsis Mitten (1867),
Blepharidophyllum Angstr. (1873) und Delavayella Steph r (1894).
Diplophyllum steht Scapania offenbar sehr nahe und besitzt ebenso
wie das letztere kerne Unterblatter. Der Hauptunterschied beider,
wenn man auch die Vertreter exotischer Scapania-Arten beriick-
sichtigt, liegt nicht allein in der Form des Perianths, sondern,
C. M tiller in Die Lebermoose II, S. 353, hervorhebt, vielmehr
in der Blattform, weil es Scapanien gibt (Subgen. Plicaticalyx C. Mull.
1905), die ein ganz ahnliches eiformiges, oben faltiges Perianth be-
sitzen wie Diplophyllum, so daB bei einer Einteilung nur nach de.m
Perianth typische Scapanien zu Diplophyllum gestellt werden mufiten
und somit ein Einreihen von Pflanzen ohne Perianth in die richtige
Gattung liberhaupt nicht moglich ware. Im Schlussel zum Be-
stimmen der beiden europaischen Gattungen Diplophyllum und
Scapania heiBt es in Die Lebermoose, Bd. II, S. 351, bei
C. Mii Her:
A. Blattoberlappen zungenformig bis lanzettlich, meist in
spitzerem Winkel als der Unterlappen angewachsen. Perianth I
eiformig, gefaltet, nicht flach gedriickt . . Diplophyllum.
B. Blattoberlappen rundlich-quadratisch, mit dem Unterlappen
mehr oder minder gleich gerichtet. Perianth von hinten
und vorn flach gedriickt, nicht gefaltet, Miindung zuriick-
gebogen Scapania.
Diese Unterscheidung der beiden Gattungen muB nach dem
Vorherbemerkten als vollkommen ungemigend bezeichnet werden,
da selbst eine europaische Art, Scapania vexata Massal. (in Italien)
ein Perianth besitzt, das dem von Diplophyllum ganz ahnlich ist.
Von exotischen Scapania-Yormvn mit g 1 o c k e nf ormigem,
gefaltetem Perianth gehoren auBerdem hierher: Sca-
pania ferruginea Nees (Himalaya), Scap. orientalis Steph. (Nordwest-
Indien) und Scap. nepalensis Nees (Ostindien: Nepal). Ein stets
zutreffendes Merkmal des Gametophyten von Diplophyllum bildet
die ganz verschiedene Richtung des Ober- und UnUrlappens dor
Blatter, indem der kleinere vordere Lappen s t e t s spitz-
w i n k e 1 i g , der groBere, hintere dagegen immer rechtwin-
kelig zur Stengelrichtung orientiert oder auch zuweilen
sichelformig zuruckgekrummt ist. Diploph. albicans ist von Scapania
noch besonders dadurch geschieden, daB sich durch die Mittellmie
der beiden Lappen eine aus verlangerten Zellen gebildete rippen-
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artige Binde (vitta) fast bis zur Spitze hinzieht, die bei keiner be-
kannten Scapania wicderkehrt. Schistochila (Spaltkelch) besitzt
eine Seitenlamelle des Blattcs, die vom Grunde desselben meist
schrag nach der Mitte auf der Oberflache des groBeren Unti rlappens
verlauft, wodurch das Blatt in der basalen Halfte nicht nur scheiden-
artig wie bei Fissidens erscheint, sondern am Riickt n der Scheide
auch meist ein nach oben verbreiterter Kielfliigel (Dorsal fliigel)
gebildet wird. AuBerdem kommen hier im Gegensatz zu Scapania
2 Reihen in der Regel groBe Unterblatter zur Ausbildung. Das
Perianth ist mit den tief zerschlitzten Hiillblattern zu einer fleischigen
Hulle verwachsen, die scheinbar aus der ausgrhohlten Stammspitze
entstanden ist, und die Haube ist fast bis zur Spitze innen ange-
wachsen. Das Genus Balantiopsis zeigt tief 2spaltige, kielig gefaltete
Blatter, deren kleinerer Oberlappen durch einen kurzen Kiel mit
dem groBeren Unterlappen verbunden ist. Die Laminazellen sind
verlangert und hell, sowie Unterblatter stets vorhanden. Ein Perianth
fehlt. Die marsupiale Infloreszenz bildet an der Stengelspitze
einen bewurzelten Sack, der am oberen Rande und innen mit 2spitzigen
Schuppenblattchen besetzt ist. — Blepharidophyllum ist von den
iibrigen Scapanioideen leicht durch nicht eigentlich gekielte, sondern
nur bogig gegeneinander geneigte gleiche Blattlappen ausgezeichnet,
die dadurch entstehen, daB die Blattlamina an der Spitze 1/3—1/2
scharf gespalten wird. Die Lappen selbst sind schmal, an der Spitze
stumpflich oder 21appig und trocken mehr oder minder gedreht,
wahrend die Blattrander rings schon wimperartig gefranst sind.
Das rnerkwurdige Genus Delavayella Steph. (Hedwigia 1894, S. 4—5)
endlich wird durch einen etwa x/4—
1
/3 der Lamina erreichenden
stumpflichen Spalt in 2 stachelspitzige, gezahnte, ungleiche Lappen
getrennt, von denen der obere groBere am AuBenrande zuruckgebogen
ist und am Grunde herablauft, der untere kleinere dagegen an der
Basis als Wassersack ausgebildet ist. Die Unterblatter fehlen. Das
zusammengedruckt-zylindrische Perianth erscheint glatt, faltenlos,
wird etwa 4mal so lang wie dick und ist an der 41appigen Miindung
sagezahnig. — Bis jetzt nur in einer einzigen Art: Delavayella
serrata Steph. 1. c. aus China: Yunnan bekannt. (Abbildung in
Hedwigia Bd. 33, S. 5!)
Im nachfolgenden speziellen Teile dieser Arbeit habe ich zu-
nachst versucht, die zahlreichen Scapania-Arten nach makrosko-
pischen Merkmalen in kleinere Gruppen zu gliedern, um sie sodann
nach verschiedenen Gesichtspunkten leichter beurteilen und be-
stimmen zu konnen. Dabei habe ich in erster Linie darauf Gewicht
gelegt, daB die beiden Lappen der mittleren und oberen Stengel-
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blatter genau miteinander verglichen werden. Verhalt sich der Ober-
lappen zum Unterlappen annahernd wie 1 : 1 oder wie 2 : 3, resp.B
wie 3 : 4, dann gehort eine solche Form zu den SubaequilobcUis'M
verhalten sich beide Lappen aber wie 1 : 2 oder gar wie 1 : 3, dann
mu8 die betreffende Pflanze den Diversilobatis zugerechnet werden.
Diese Blattlappen sind bald spitz, bald stumpf; im 1. Fall zahlt
eine solche Form zu den Acutilobatis, im letzteren gehort sie zu den
Obtusilobatis . Sind die Lappen ganzrandig, dann wird diese Form
zu den Integrilobaten gezahlt; sind dagegen die Rander gezahnt
oder mit Cilien besetzt, dann gehort eine solche Pflanze zu den
Dentilobatis resp. Ciliatodentilobatis. Wenn die Blattlappen nach
unten noch eine Strecke miteinander verwachsen sind und an dem
Verwachsungsteile eine mehrzellreihige Commissur erkennen lassen,
dann ist ein Kiel oder eine Carina vorhanden, deren Lange immer
von dem oberen Einschnitt des Blattes abhangig ist. Besitzen die
Blatter nur eine Kielfalte (Plicatocarina), so bleibt die Lamina auch
in dieser Faltung einschichtig. Doch nicht nur die Lange, sondern
auch der Verlauf des Kiels, ob gekriimmt oder fast gerade, ist be-
achtenswert. Sehr selten kommt es vor, daB die Blatter bis auf den
Grund gespalten sind; alsdann erscheint das Blatt ungekielt und
die Carina fehlt ganzlich, wie z. B. der Sc. ylanifolia (Hook.) Dum.
von England; in diesem Falle werden die Stammchen nicht mehr
wie sonst zweireihig, sondern vierreihig beblattert. Arten mit mehr-
zellreihiger Carina zeigen an ihrem Riicken zuweilen noch eine
schmale, ganzrandige oder eingeschnittene Riickenlamelle
(Kielfliigel, Ala dorsalis), von der sogar (allerdings sehr selten)
2 zur Ausbildung gelangen konnen.
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II. Specielles liber die Gattung Scapania Dum,, Rec.
d'observ. S. 14 (1835).
A. Perpusillae.
Pflanzen winzig und sehr kh in, nur 2—5, seltener 8— 10 mm
lang und die Stengel mit den feuchten, hnittleren oder oberen Blattcrn
1— 1,5, selten 2 mm bn it. Fast alle hierher gehorigen Arten sind
Xeroph yten und H o 1 z b e w o h n e r.
1. Scapania apiculata Spruce, Hepat. pyrenaic. exsicc. n. 15
(1847).
Plantae perminutae, flavescentes, lignicolae, dense caespitosac
3
—5 mm longae 1 mm lataeque. Folia caulina condensata, haud de-
currentia, quasi 1 / 3 laminae inaequaliter biloba et lobis apiculatis
integerrimis instructa; inferiora multo minora quam superiora.
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Lobus anticus paullatim minor quam lobus posticus, plcrumque
squarrosus, vix ultra caulem extensus; lobus posticus obovatus acu-
minatus, rarissime sursum paucidenticulatus. Plicatocarina quasi
a
/3 laminae, fere erecta; cellulae carinae absentes. Cellulae laminae
in medio folio 25—38 \i diam., angulis valde convexotriangulariter
incrassatis et lumen cellularum plus minusve stelliforme.
Sibirien: Jenisei, Jeniseisk auf morschem Holze unter
58° 20' nordl. Br. am 24. 6. 1876 leg. A r n e 1 1 (Bot. Mus. Dahlem !).
Nach C. M u 1 1 e r , Leberm. II, S. 399—400 in Europa aus der
Tatra, Schweiz, aus Lichtenstein, Italien, den Pyrenaen, aus Nor-
wegen und RuBland sowie aus Nordamerika von Maine, New Hamp-
shire, Kanada und Alaska bekannt.
In der Blattform nahert sich das winzige Pflanzchen der Sc.
carintiaca, von der es sich aber leicht durch das viel groBere Zellnetz
mit in den Ecken sehr stark convex dreieckig verdickten Zellen und
fast sternformigem Lumen unterscheiden laBt. Besondere Kiel-
flugelzellen fehlen dieser Art ebenso wie der Sc. carintiaca, so daB
das ganze Blatt (auch in der Umbiegungsstelle) iiberall einschichtig
bleibt.
2. Scapania Massalongii C. Mull., Beih. z. Bot. Centralbl. Bd. XI,
Heft 1, S. 3 (1901). — Abbild. in Die Leberm., Bd. II, S. 394, u.
in Monogr. von Scapania tab. 40 b.
Die xerophilen Pflanzchen in winzig kleinen gelbgriinen Raschen,
bisher nur auf morschem Holze aufgefunden, erreichen eine Lange
von etwa 3 mm und eine Breite von 0,5—0,8 mm; ihre plicatocarinaten
Blatter werden von unten nach oben allmahlich groBer und stehen
oberseits gedrangter; ihre beiden Lappen sind meist zugespitzt und
der in der Regel doppelt so groBe Unterlappen ist nicht selten gegen
die Spitze gezahnt. Der Oberlappen nicht iibcr den Stengel greifend.
Zellen der Blattmitte 10x18 oder auch 20—30 p. diam. mit stark
verdickten Ecken und Wanden. Kutikula zart papillos. Perianth
wenig zusammengedriickt und an der gestutzten, armzahnigen, nicht
zuriickgebogenen Miindung etwas faltig. Keimkorner dunkelbraun,
kugelrund oder oval, einzellig und 8— 12 fi diam.
Wurde zuerst von M a s s a 1 o n g o in Italien in der Prov.
Verona bei Revolto auf faulem Fichtenholz gesammelt und von
ihm in Hepat. ital. Ven. unter no. 86 u. 87 ausgegeben. C u 1 m a n n
entdeckte diese Art 1909 auf einem Baumstumpf am Westufer des
Arnensees im Berner Oberland bei 1540 m und C o 1 1 i n d e r 1877
in Schweden (Prov. Helsingland) bei Hedvigsfors im Kirchspiel
Bjuraker auf ahnlichem Substrat.
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Da ich diese Art nicht selbst zu untersuchen Gelegenheit hatte,
so hat sich meine Beschreibung an die M ii 1 1 e r schen Angabe'n
gehalten. — Meiner Mciriung nach diirfte dieses winzige Pflanzchen
zum Formenkreise der Sc. vexata gehoren, besonders, da beide audi
auf demselben morschen Fichtenstumpfe bei Revolto in der Provinz
Verona gesammelt worden sind.
2b. Scapania vexata Massalongo, Le specie ital. gen. Scapani;
in Malpighia, Bd. 16, Separatabdr. S. 37 (1903). — Diploph. sea
nioides u. D. vexatum Steph., Spec. hep. Bd. IV, S. 110 u. Ill (1910).
C. Mii Her, Die Leberm. II, S. 391 mit Abbild. Fig. H2 ;
S. 392 1. c. und in Monogr. Tab. 38, Fig. 1—8. — Massal., Hep.
exs. n. 75.
Pflanzchen sehr klein, nur 5—7 mm lang und 1 mm breit,
gelbgriin, auf morschem Holze in sehr kleincn Raschen. Stengel
liegend, selten aufrecht, einfach Oder gabelartig geteilt, zum groBtcn
Teil rhizoidenfilzig, ungleichformig beblattert. Blatter meist etwas
entfernt gestellt, nur bis zu */3 seltener bis
l
/2 der Lamina in 2 un-
gleiche, zugespitzte, fast immer ganzrandige Lappen geteilt, faltig-
gekielt, Lamina uberall einschichtig. Oberlappen abstehend, zu-
gespitzt-eiformig oder keilformig, nicht ubergreifend und am Stengel
nicht herablaufend. Unterlappen mindestens doppelt so groB wi<
der Oberlappen, eiformig, lang zugespitzt, zuweilen gegen die Spitze
hin mit wenigen winzig kleinen Zahnchen, hier zuriickgebogen, aber
nicht am Stengel herablaufend. Zellen in der Blattmitte unregel-
maBig rundlich-oval 15—25 p. diam. mit deutlich dreieckig ver-
dickten Ecken. Kutikula papillos. Perianth breit-birnformig, kurz,
nicht zusammengedriickt, oberwarts faltig und die ganzrandige
Miindung etwas verengt. Keimkorner an den Spitzen der obersten
Blatter in braunen Haufchen, v< rschiedengestaltig < inzellig oder
zweizellig, 10—14 p. diam.
I t a 1 i e n: Prov. Verona, auf einem morschen Fichtenstumpi
bei Revolto irn Tregnago-Tal 1878 det. ('. Massalongo.
S t e p h a n i beschreibt die Pflanze 1. c. als .in DiplopkyUum unter
zw« i verschiedenen Namen und erklart die Pflanzen von Veron
als verkiimmerte Exemplare!
3. Scapania carintiaca Jack, bei Lindbcrg in Rr\ bryol.
1880, S. 77.
Planta perminuta, lignicola, quasi 5mm longa, 0,5— 1 mm lata.
Folia caulina remota, inferiora minora, superiora sac pe multo majora,
ad 1/8—Va laminae maequaliter biloba, haud decurnntia, lobis
integerrimis et plerumque acuminatis. Lobus anticus subovatus,
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patulus, ultra caulem haud extensus; lobus posticus saepe vix major
quam lobus anticus vol nuilto major, elongato-obovatus, haud
recurvatus. Plicatocarina 1/2—
2
/3 laminae paullatim recurva; cellulae
carinae absentees. Cellulae laminae in medio folio minutae, parietibus
incrassatis, 16—2Q u. diam. Cuticula plerumque levis.
Diese sehr kleinc, zierliche Art aus Karnten von morschem
Holz bei Heiligenblut am GoBnitzfalle, die Jack am 26. August
1860 dort eiitdeckt hat und die von Gottsche und Rab< nhorst
in Hepat. europ. exs. unter n. 293 ausgegeben worden ist, liegt im
Bot. Mus. Dahlem unter n. 408 leg. Jack! und ist mit Sc. helvetica
untermischt. Sie unterscheidet sich von der nachstverwandten Sc.
apiculata durch viel kleinere Blattzellen ohne groBe konvextriangulare
Eckenverdickungen und sternformiges Lumen. Die Wande der
Zellen sind auffallend dick und das Lumen bildet stets eine Rund-
figur. Sc. carintiaca gehort bis jetzt zu den seltensten Arten, ist aber
gewiB wegen ihrer Kleinheit ubcrsehen oder nicht erkannt worden.
4. Scapania glaucocephala (Tayl.) Austin, Bull. Torr. Bot. Club
Vol. VI, S. 85 (1876).
Syn. : Jungermannia glaucocephala Tayl. in Lond. Journ.
of Bot. Vol. V. n. 14, S. 277 (1846). — Sc. Peckii Austin, Proc. Acad.
Xat. Sci. of Philadelph. for 1869, S. 218; in Hep. bor. Americ. exs.
n. 20 (Bot. Mus. Dahlem!).
Planta perminuta, sterilis propagulifera, flavescens, lignicola;
5—8 mm longa, 1 mm lata, remote foliosa. Folia caulina ad 1/3 lamina
inaequaliter vel subaequaliter biloba, haud decurrentia, lobis ovatis,
integerrimis breviapiculatis. Lobus anticus saepe paullatim minor
quam lobus posticus, plus minusve patulus, ultra caulem haud
extensus; lobus posticus vix recurvatus, propaguliferis apice plerum-
que lobi foliorum saepe obtusi. Plicatocarina ad 2 /3 laminae, e recta;
cellulae carinae absentes. Cellulae laminae in medio folio irregula-
riter polygonae, angulis triangulariter incrassatis, 25—30 a diam.;
cuticula levis. Propagula apice in lobis foliorum congregata, brunnes-
centia, sphaeroidea et miicellularia vel elliptica et bicellularia.
Canada: Jordansville, auf faulendem Holz leg. Macoun
in Austin, Hepat. bor. americ. n. 20 (Bot. Mus. Dahlem!). Da die
zierlichen, sehr kleinen Pflanzchen in den Kopfen keine Spur von
„blaulichgriin" zeigen, sondern bis oben gelblich gefarbt sind, so
ist der Speziesname:
,,
glaucocephala" sehr schlecht gewahlt und
unzutreffend, und es ware fur das Erkennen dieser Art vorteilhafter
gewesen, wenn man auf den nichtssagenden Namen Taylors:
glaucocephala iiberhaupt verzichtet und dafur den jungeren Namen:
Sc. Peckii tingefiihrt hatte.
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5. Scapania Bartlingii (Hpe.) Gottsche, Synops. hep., S. 64 (1844)
= Scap. cuspiguligera (Nees) C. Mull., Lebermoose II, S. 472
(1912—1916).
Synonyme: Jungerm. cuspiguligera Nees, Naturgesch. d. eur.
Leberm. I, S. 180 (1833); Jungerm. Bartlingii Hpe. in Nees Natur-
gesch. II, S. 425 (1836); Scap. Bartlingii Gottsche in Synops. hepat.,
S. 64 (1844); Scap. Carestiae De Not., Mem. Ace. Tor. Ser. II, Bd. 22,
S. 373 (1865); Scap. rupestris Heeg (nicht Schleicher), Leberm.
Nieder-Osterr., S. 72 (1893); Scap. brevicaulis Taylor, Nov. Hepat.
in London Journ. of bot., S. 272 (1846).
Planta pallida, magnitudine Scap. curtae similis vel minor,
0,5— 1 cm longa et 1—2 mm lata, rhizoideis multis instructa, dense





/3 (Y2) laminae inaequaliter vel fere aequaliter biloba, lobis
integerrimis crispatis amplexicaulibus ovalibus obtusatis vel breviter
apiculatis; lobus anticus patulus, lobus posticus recurvatus. Folia
plicatocarinata. Cellulae in medio folio irregulariter polygonac,
plerumque 16—20 \x diam.; angulis paullatim triangulariter incras-
satis. Cuticula plerumque levis.
var. perminuta Warnst.
Plantulagracillima, statu humido tantum 1 mm lata; folia caulina
minora, ad 1/3—1/2 laminae inaequaliter vel subaequaliter biloba.
Cellulae medio in folio 16 p. diam.; cuticula parvipapillosa.
Karnten: Heiligenblut, GoBnitzfall im Aug. 1860 leg. Jack
(Rabenh., Hep. eur. n. 292!, im Bot. Mus. Dahlem.)
4
In Bd. II der Lebermoose, S. 474 und 475, sagt C. M filler
in einer Anmerkung: „Als Jungerm. cuspiguligera hat Nees
1833 diese Art zuerst ausfuhrlich und gut beschrieben, wahrend
der H a m p e sche Name Jungerm. Bartlingii aus dem Jahre 1836
stammt. Die Pflanze muB darnach Scap. cuspiguligera (Nees) heiBenJ
— Dagegen ware nichts einzuwenden, wenn Nees im [I. Bd.
der Naturgesch. (1836) S. 425 nicht selbst seinen 3 Jahre friiher
publizierten Namen zugunsten der H a m p e schen Benennung
eingezogen hatte, indem er I.e. erklart: ,,S. 180 (Bd. I) n. 6 ver
wandle man Jungerm. cuspiguligera in Jungerm. Bartliwjii Hampe.
Welche Grunde Nees dabei geleitet haben, entzieht sich unserer
Kenntnis; aber ich meine, man sollte jedem Autor ohne weiteres das
Recht zugestehen, einen von ihm friiher fur ein Naturobjekt gewahlten
Namen aufzugeben und dafiir eine andere Bezeichnung zu wahlen.
Es ist mir aus diesem Grunde unmoglich, auch Miiller beizu-
stimmen, wenn er I.e. S. 475 sagt: „Die von Nees eingefuhrte
a
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Abanderung des 3 Jahre zuvor der Pflanze gegebenen Naniens ist
darnach als ein Entgegenkommen gegen H a in p e aufzufassen,
das sich jedoch mit den Prioritatsregeln nicht vereinbaxen laBt."
Nach C. M u 1 1 e r , Lebermoose II, S. 476 ist Scap. Bartlingii
bis jetzt aus den Pyrenaen, den oberitalienischen Gebirgen, aus dem
Alpenzuge und den transsylvanischen Alpen, aus dem Harze, aus
GroBbritannien, Skandinavien und Finnland bekannt, aber iiberall
nur selten gefunden worden.
*
5 b. Scapania obscura (Arn. u. Jensen) Schiffn., Bryol. Fragm.
in Osterr. bot. Zeitschr. 1908, n. 10; C. Mull., Die Leberm. II
S. 470, mit Abbild. Fig. 139; Stephani, Spec, hepat. Vol. IV,
S. 126, 1910.
Pflanzchen schwarzlich und habituell einer Gymnocolea inflata
oder einem kleinen Sarcoscyphus ahnlich. Stengel meist einfach,





/2 in zwei fast gleichgroBe, stumpfliche, ganz-
randige Lappen geteilt. Oberlappen eiformig, stumpf, kurz oder
langer am Stengel herablaufend, aber nicht iiber ihn greifend. Unter-
lappen wenig groBer, riickwarts gerichtet, am Stengel ebenfalls
herablaufend. Carina schwach nach auBen gebogen, ohne Dorsal
-
flugelzellen. Zellen in der Mitte der Lamina rundlich-polygonal,
mit derben, in den Ecken schwach verdickten, dunkelbraunen
Wanden, 20—-25 ,u diam. Kutikula fein warzig. Keimkorner rund-
lich bis eiformig, 1—2zellig und 13—17 fi diam.
Nach M tiller, Die Leberm. II, S. 471 mit Sc. svbalpina
nachstverwandt, von dieser soil sie sich aber unterscheiden durch
,,kleinere und zartere Gestalt, durch fast schwarze Farbe, abstehende,
ganzrandige Blattlappen, entferntere Blattstellung usw."
Vorkommen: Skandinavien, in der alpinen Region zer-
streut. Norwegen, Tromso amt, Gabrus in der Weidenregion leg.
Arnell 1891; Jotunheim, PaB am Bitihorn 1200 m, leg. Kern
1910; Schweden: Jamtland, Sylarna in der Weidenregion leg.




Mesophile und hygrophile, Erde und Felsgestein liebende, selten
auf Holz iibergehende kleine Gestalten, die sich habituell an Sc.
curia oder Sc. umbrosa anlehnen, eine Lange von 1—-2,5, selten 3 cm




6. Scapania suecica Warnst.
Planta gracilis, sursum rufulo-brunnescens, 2—3 cm longa ad
2 mm lataque, simplex vel pauciramosa, mediocriter remote foliosa.
Folia caulina ad 1 /2 inaequaliter biloba, haud decurrentia. Lobus
anticus rotundatus vel rotundato-ovatus, patulus vel incurvus,
integerrimus, 1,2—1,3 mm longus, ultra caulemextensus; lobus posticus
rotundato-obovatus, apice indistincte subdenticulatus, plerumqu*
recurvatus, ad 1,5 mm longus et 1,4— 1,5 mm latus; carina paulo
recurva. Cellulae laminae irregulariter polygonae, angulis haud
triangulariter incrassatae, in medio folio 20—25, rarius p. p. ad
33 fi diam.; cuticula levis.
Schweden: Jamtland, Alpe Vallista, quellige Stelle in di-r
oberen Birkenregion ca. 900 m am 21. Juli 1907 leg. Arnell et
Jensen unter Hygrobiella laxifolia in Schiffner, Hepat.
eur. exs. n. 572.
Mit 8c. Bartlingii nachstvcrwandt
!
7. Scapania javanica Gottsche, Synops. Hep. jav. p. 23.
Planta gracilis, 2—3 cm longa 2—2,5 mm lataque, flavo-viridis
velbrunnescens, caespitosa vel inter muscos alios reperta. Folia caulina'
fere squarrosa vel subsecunda, ad x/2 vel paullum profunde inaequaliti-r
biloba; lobus anticus rotundato-ovatus, obtusus vel breviter acu-
minatus, dentatus, ultra caulem extensus; lobus posticus multo,
nonnunquam paullum major, late obovatus, apice obtusus vel bre-
viter acuminatus, margine dentato. Cellulae in media lamina sex-
angulares, angulis valde triangulariter incrassatae 16—25—33 p diam.;
cuticula plus minusve papillosa.
Java: Auf Felsen an Wasserfalien leg. D o 1 1 i n g e r (Ori-
ginal!) ; nach C. M u 1 1 e r , Monographic auch auf den Philippines
Eine zierliche, wegen der squarrosen odcr zum T«il einseitig
gerichteten Blatter verhaltnismaBig l.icht kenntliche Art, besitzt
auBerdem auffallend stark konvex-dreieckige Verdickung< n in den
Zellecken und eine mehr oder minder papillose Kutikula.
8. Scapania integriloba Warnst.
Planta minuta, purpurea, muscis consociata. Caulis tiiger, simplex
vel ramosus, 1—1,5 cm altus et 2 mm latus. Folia caulina sursum
paullatim majora, integerrima, inaequaliter »/2—3/4 biloba, haud
decurrentia. Lobus anticus obovatus vel fere reniformis, cauli ad-
pressus; lobus posticus multo major, rotundato-reniformis, 1—1,5 mm
longus 1 mm latusque. Cellular laminae irregulariter polygonae,
angulis haud vel plus minusve indistinct e incrassatae, in medio folio
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25—33 ft isodiam. Cuticula tenuiter papillosa. — Inflorescentia
dioica; perianthium fere immersum, compressum, 2 mm longuni
et 1,5 mm latum, haud recurvatum, ore truncatuin paulo crenulatum
et paucisubdenticulatum ; cellulae irregulariter polygonae, angulis
haud incrassatae.
Temperiertes Ostasien! Mus. bot. Petropol. n. 430 p. p.
9. Scapania curta (Martius) Dm, Rec. d'observ. I, S. 14 (1835).
Synonym: Jungerm. curta Mart., Fl. Erlang., S. 148 (1817).
(Die iibrigen Synonyme sowie die Exsikkaten siehe in Die Leberm.
von Dr. C. M ii 1 L, Bd. II, S. 405.)
Pflanzen klein, in niedrigen, bleichen, gelbgriinen, braunen bis
rotlichen Raschen meist auf tonigem Waldboden, seltener an feuchten
Felsen, sehr selten auf Holz. Stengel 1—2 cm lang und mit den
Blattern im feuchten Zustande 1,5—2 mm breit. Blatter in der
Regel etwas entfernt gestellt, gegen die Stammspitze hin nicht
oder kaum groBer, etwa bis 1/3 der Lamina in zwei ungleiche, meist
gespitzte, ganzrandige, zuweilen wenig gezahnelte Lappen geteilt.
Carina fast gerade oder schwach zuriickgebogen, mit oder ohne
_
Dorsalflugel. Oberlappen eiformig bis rechteckig oder keilformig,
fast immer zugespitzt, seltener stumpflich, nicht am Stengel herab-
laufend und nicht daniber greifend. Unterlappen um die Halfte
groBer oder doppelt so groB, eiformig, stumpf zugespitzt oder mit
abgerundeter Spitze, wenig zuriickgekrummt und am Stengel kaum
herablaufend. Zellen in der Mifte der Lamina oval und in den Ecken
mehr oder minder verdickt, 15x20 bis 20x25 « diam. Kutikula
in der Regel glatt, seltener fein papillos. Perianth weit hervortretend,
walzenformig oder etwas zusammengedriickt, in der Miindung gerade
abgestutzt, ganzrandig oder kleinzahnig. Sporen gelbbraun, fein
papillos, 9—10 ii diam. Keimkorner gelblich bis rotbraun, ein- oder
zweizellig, unregelmaBig, oval oder birnformig, 8 x 16—12 x 20 // diam.
Diese Art kommt besonders auf lehmig-sandigem Waldboden
in der Ebene, in der unteren Bergregion und audi noch vielfach im
Gebirge vor. Die hochsten Standorte liegen in den Alpen nach
B r e i d 1 e r bei 1900—2400 m. In Norwegen wird die Pflanzt
fast nur in den unteren Regionen angetroffen.
10. Scapania rosacea (Corda) Nees in Synops. Hepat., S. 71 (1844).
Synonym: Jungerm. rosacea Cord, in Sturm, Deutschl. Fl.
Krypt., Heft 23, S. 96 (1832).
Obwohl auch ich fruher diese Pflanze nur als Form von 8c. curta
betrachtet habe (vgl. Kryptogamehfl. v. Brandenb., Bd. I, S. 174),
70 C. Warnstorf.
so neige ich gegenwartig doch der Ansicht zu, da8 es sich hier in
diescm Falle sehr wahrscheinlich urn cine von Sc. curta gut unter-
schiedene Formcngruppe handelt. Ganz abgesehen von ihrer fast
immer rotlichen Farbung, ist ihr Zellnctz so iiberaus charakteristisch,
daB man die Pflanze schon deshalb nicht ohne weiteres mit Sc. curta
zusammenwerfen sollte. Selbst wenn zugegeben werden soil, daB
bei der letzteren die ,,Zellen innerhalb ziemlich weiter Grenzen in
Gestalt und GroBe schwanken", wie C. M ii 1 1 e r in Die Leberm. II,
S. 405 angibt, so muB ich doch sagen, daB bei keiner anderen Form
von den zahlreichen Fundorten der Sc. curta, die ich untersuchen
konnte, die Zellen in den Ecken eine so starke, meist konxev-drei-
eckige Verdickung zeigten, daB ihr Lumen mehr oder minder als
sternformig hatte gelten konnen. Endlich diirften auch die meist
an der Spitze gezahnten Blattlappen sowie die warzig rauhe Kutikula,
wie sie bei Sc. rosacea vorkommen, wesentlich zur Unterscheidung
von Sc. curta beitragen.
Die Pflanzchen von Sc. rosacea erreichen bei hochstens 1 cm
Lange im feuchten Zustande mit den Blattern eine Breite von 2 mm;
die GroBe der mittleren Laminazellen wird von C. Miiller in
Die Leberm. II, S. 407, mit 25x35 p. diam. angegeben. — In Scap.-
Monogr., S. 255 und 256, werden Standorte aus der Schweiz,
aus Steiermark, Tirol, Baden, ElsaB, Harz,
S c h 1
1
1
s i e n
,
WestpreuBen und England angefuhrt.
11. Scapania perlaxa Warnst.
Synonym: Sc. curta var. <perlaxa Warnst. in Herb.
Planta gracilis, hydrophila, pallescens, remote foliosa, statu
humido perlaxa, irregulariter longiramosa, 2—3 cm longa 1,5 mm
lataque; rami flagellati. Folia caulina haud decurrentia, ad 1/2 la-
minae inaequaliter, pro parte fere aequaliter biloba; lobi rotundato-
ligulati, inttgerrimi. Cellulae in media lamina irregulariter polygonae,
circum parietibus tenuibus, 20—25 p. diam. Cuticula glabra. Carina
paucirecurvata, tenuiter plicata.
Californien: Im Yosemitetal auf nassen Granitsteinen
leg. Dr. Bolander no. 5 im Bot. Mus. zu Dahlem. I
Nachdem ich diese Form noch cinmal genau untersucht und
mit der erdbewohnenden Sc. curta verglichen habe, neige ich der
Ansicht zu, daB sie nicht in dem formenreichm Kreise der Sc. curta
belassen werden kann, sondern durch ihre a b g e r u n d e t e n ,
rundlich-ovalen oder z u n g e n f 6 r m i g t n , ganz*
randigcn Blattlappen der Sc. geniculata Mass. bedenk-
lich nahe geriickt wird. Sie ist aber von der letzteren schon durch
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ihre hy drophyt ische Lebensweise, durch entfernt
gestellte Blatter sowie durch ihre langcn, peit-
schenformigen Aste hinlanglich verschieden.
I
12. Scapania japonica Gottsche in Herb. (Bot. Museum Dahlem).
*
Planta pusilla, gracilis, 1,5—2,5 cm alta, 1— 1,5 mm lata, brunnes-
cens vcl apice rubiginosa. Folia caulina paullum remota, plus minusve
squarrosa, rarius subsecunda, ad 1/2 laminae inaequaliter biloba;
lobus anticus plerumque patulus, breviter acuminatus vel obtusus,
subcordatus, haud ultra caulem extensus, marginibus dentatus, basi
vix decurrens; lobus posticus multo major, fere spathulatus, plerum-
que obtusus, rarius breviter acuminatus, marginibus dentatus;
carina 1 /2 laminae, vix decurrens. Cellulae in medio folio irregulariter
polygonae, minutae, 12—16
(
« diam., circumcirca parietibus tenuibus
vel indistincte triangulariter incrassatae.
Japan leg. W i c h u r a n. 1508 im Bot. Mus. Dahlem!
Eine kleine, sehr zierliche Art mit sparrig abstehenden oder
auch zum Teil einseitswendigen, etwas entfernt stehenden Blattern,
deren Oberlappen meist spitz und herzformig ist, wahrend der viel
groBere Unterlappen an der Spitze breit abgerundet und spathel-
formig erscheint; beide sind, besonders an den oberen Randern,
entfernt gezahnt. Der Kiel betragt 1/8—
x
/2 der Laminalange und ist
nur wenig gebogen. Sehr auffallend ist das enge Zellnetz der Blatter,
deren Maschen unregelmaBig polygonal und meist dunnwandig
oder auch zum Teil in den Ecken undeutlich dreieckig verdickt
sind; ihre Weite betragt in der Blattmitte nur 12—16 p. diam., wie
sie bei den Scapanien nur selten beobachtet wird. Durch dieses
Merkmal unterscheidet sie sich sofort von der etwas kraftigenn
Scap. javanica, deren Laminazellen ziemlich starke Eckenverdickungen
zeigen und eine Ausdehnung von durchschnittlich 16—25 resp. 33 p,
besitzen.
-
13. Scapania helvetica Gottsche in Gottsche et Rabenh.
He pat. europ. exsicc. n. 426.
Planta minuta et habitu Sc. curiae similis, 1—2cm longa 2—2,5mm
lataque, flavo-viridis vel brunnescens, dense vel, remote foliosa,
lignicola, terricola, rupincola. Folia caulina ad 1 /2—2/3 laminae
inaequaliter biloba, haud decurrentia; lobus anticus rotundato-
ovatus, plerumque obtusus et integerrimus, saepe breviter acu-
minatus, statu humido patulus, siccitate incurvatus, haud ultra caulem
extensus; lobus posticus multo major, obovatus vel rotundato-






/2 laminae distincte recurva. Cellulae laminae in medio folio
irregulariter polygonae, 20—25 a diam., parietibus tenuibus, angulis
plus minusve triangulariter incrassatis. Cuticula plerumque levis,
rarius papillis tenuibus instructa.
Diese Art ist bisher nur in Gebirgen von 1100 m aufwarts ge-
funden worden, wo sie die auch in der Ebene verbreitete Sc. curia
vertritt. Nach C. M ii 1 1 e r , Die Lebermoose, S. 414—415, Bd. II,
ist sie bis jetzt aus folgenden Gegenden bekannt: Baden, ElsaB,
Riesengebirge, Tatra, Schweiz, Tirol, Steiermark, Karnten, Salz-
burg, Pinzgau, Italien, Frankreich: Pyrenaen, Schweden. — Unter-
scheidet sich von, der ihr nachstverwandten Sc. curia durch die
oberwarts in der Regel breit abgerundeten Unterlappen.
14. Scapania Flotowiana Warnst.
Planta tenella, brunnescens vel apice rufula, 2—2,5 cm longa,
1,5 mm lata, inferne nuda, superne dense foliosa, simplex yel ramosa.
Caulis nigricans, rhizoideis haud instructus. Folia caulina ad l/2— 2/3
laminae inaequaliter biloba, haud decurrentia, lobis apiculatis.
Lobus anticus ovatus, integerrimus, ultra caulem haud extensus;
lobus posticus multo major, superne denticulatus ; carina 1 /3—*/ 2 la-
minae longa, distincte recurva. Cellulae in media lamina irregu-
lariter polygonae 16—25 u diam., parietibus et angulis distincte
incrassatis. Inflorescentia dioica; c5 flores dense capitati, saept
rufuli; perianthium compressum, haud recurvatum, ore truncato
integerrimo.
Diese Pflanze liegt im v. Flotowschen Herbar des Bot. Mus.
Dahlem unter n. 546 ? als Sc. curia, wozu sie aber meiner Ansicht
nach nicht gehort. Woher sie stammt, war aus der Notiz des be-
treffenden Etiketts nicht zu ersehen. Wahrscheinlich ist sie aber
an irgend einem Punkte des Riesengebirges von v. F 1 o t o \v selbst
gesammelt worden.
15. Scapania spiniformis Warnst.
Planta gracilescens, 1,5—3 cm longa 1—2 mm Lataque, pallida
vel sursum rufula, mediocriter laxe foliosa rhizoideis instructa.
Folia caulina statu sicco crispula, 1 /2—
2
/3 lamina* inaequaliter biloba,
plus minusve decurrentia; lobus anticus oblique subroturuius, ple-
rumque ante caulem extensus, circumcirca dense spinoso-drnt.it us;
lobus posticus multo major, oblique rotundato-ovatus, irregulariter
circumcirca dense spinoso-dentatus, dentibus 1—3 cellularibus;
carina V*—V2 laminae longa, paulatim recurva, plerumque
haud alata. Cellulae in media lamina irregulariter polygonae,
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parietibus tenuibus, angulis haud triangulariter incrassatae, 20—33 p,
diam.; cuticula levis.
Amur: Bassin des Sejaflusses, Dsiktongra 22. 7. 1913 in Ge-
sellschaft von Sc. subrotundifolia Warnst. leg. O. Kusencva.
Mit Sc. spinosa Steph., Hep. Japonicae in Bull, de l'Herb.
Boissier 1897 n. 2, S. 107; C. Miiller, Monogr.'S. 156, tab. 27a,
nachstverwandt, unterscheidet sich vorliegende Art schon durch
die 1 — 3zelligen Randzahne der Blatter und g 1 a 1 1 e
K u t i k u 1 a. Sc. spinosa besitzt nur lzellige lange Zahne der
Blattlappen und eine warzige Kutikula.
16. Scapania Limprichtii Warnst. == ? Scap. irrigua Limpr.
in Bot. Mus. Dahlem!
Plantae minutae, graciles, 1—1,5 cm longae, 1—2 mm latae,
superne rufo-brunnescentes, inferne pallescentes, laxe foliosae. Folia
caulina haud decurrentia, inferiora minora quam superiora, ad
x
/2 laminae inaequaliter biloba, lobis breviter acuminatis vel obtusis
integerrimis; lobus anticus convexus, ovatus, cauli appressus, haud
supra caulem extensus; lobus posticus multo major, ovatus vel
rotundato-obovatus, statu humidovix recurvatus ; carina ca. 1^ laminae
foliorum longa, fere erecta, haud alata. Cellulae laminae in medio
folio irregulariter polygonae, 16—20 a diam., circumcirca parie-
tibus tenuibus instructa, angulis haud triangulariter incrassatae.
Cuticula levis vel tenuiter papillosa.
S c h 1 e s i e n: WeiBwasser, unterhalb der Wiesenbaude 27. 7.
1869 leg. Limpricht.
-
Viel kleiner und zierlicher als Scap. irrigua) auch fallt die rot-
braunliche Farbung im obercn Teile der Pflanzchen auf. Die Blatt-
appen sind an demselben Stammchen zum Teil spitz, zum Teil
stumpf, die mittleren Laminazellen erreichen nur eine GroBe von
16
—20 n diam. (bei S. irrigua 20x30 u) und die Eckenverdickungen
fchlen ganzlich. Die ebenfalls rotlich gefarbte fo. rufescens Loeske,
Moosfl. des Harzes, S. 71, besitzt nach dem Autor I.e. rings
verdickte, in den Ecken starker verdickte
Z e 1 1 e n und soil mit Sc. uliginosa verwechselt werden konnen,
wovon aber bei der zarten Sc. Limprichtii keine Rede sein kann.
17. Scapania Berggrenii Warnst.
Planta gracilis, sordide brunnescens vel nigrobrunnescens,
2
—3 cm longa, 1,5—2 mm lata, deorsum laxe, sursum dense foliosa.
Folia caulina 1/2—
2
/3 laminae inaequaliter biloba, integerrima, haud
decurrentia; lobus anticus rotundatus, cauli appressus vel plus
74 C. Warns torf.
minusve patens, haud ultra caulem extensus; lobus posticus paullum




/2 laminae. Cellulae in media lamina irregulariter poly-
gonae, circumcirca parietibus tenuibus, angulis haud triangulariter
incrassatis, 25—33 fi diam. Cuticula levis.
Spitzbefgen: Schmeerenberg 1868 leg. Berggren, Plants
in itineribus Suecorum polaribus collect, n. 171 (Bot. Mus
Dahlem!).
Diese Pflanze liegt im Bot. Museum fraglich unter dem Namen
8c. undulata, mit der sie aber unmoglich vereinigt werden kann.
Ganz abgesehen von ihrer Kleinheit weicht sie von dieser ab durch
im trockenen Zustande nicht unduiierte, sondern f 1 a c h i
Blatter, deren Unterlappen kaum zuriickgebogen sind und an dcr
Basis nicht herablaufen. Die Laminazellen sind zwar
wie bei Sc. undulata rings diinnwandig und ohne Eckenverdickunj
allein das Zellnetz ist im allgemeinen etwas enger als bei der letzteren.
Leider sind die Proben vollig steril, so daB iiber die Bildung des
Perianths nichts gesagt werden kann.
18. Scapania ampliata Steph., Hep. Japon. in Bull. Herb.
Boissier 1897, S. 106. — C. Mull., Monogr. S. 155—156,
tab. 20a.
Planta minuta, 1,5—3 cm longa 2 mm lataque, deorsum nuda,
sursum purpurea, muscis intermixta. Folia caulina superiora medio-
criter conferta, ad 2/3 laminae inaequaliter biloba; lobus anticus
prave cordatus, acuminatus, fere ample xicaulis, ultra caulem ex-
tensus, basi plus minusve decurrens, sursum dentatus; lobus posticus
plerumque multo major, spathulatus, apice rotundatus vel indistincte
acuminatus, haud decurrens, recurvatus, marginibus serrato-den-
tatus; carina quasi x/3 laminae fere recta. Cellulae minimae, in media
lamina irregulariter polygonae, .8
—
12(16)/* diam., angulis haud
triangulariter incrassatae. Cuticula indistincte tenuiter papillosa.
Perianthium compressum, ore truncatum et dentatum.
Japan: Tosa, im April 1898 leg. Yoshinaga (Bot. Mus.
Dahlem n. 26!).
.
Gehort in den Verwandtschaftskn is der Scap. nemorosa. Von
dieser unterscheidet sich Scap. ampliata durch viel zierlichen n Bau,
rote Farbung, den fast stengelumfassenden Oberlappen und vor
' alien Dingen durch viel kleinere Laminazellen, die oft verdickte
Wande zeigen, aber keine Eckenverdickungen besitzen, wie sie von
M ii 1 1 e r in Monographie S. 156 fur diese Art ebenfalls angegeben
werden.
2 mm latae, laxe foliosae. Folia caulina ad 1 /3 laminae
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19. Scapania rigida Nees in Synops. Hepat. S. 09 (1844).
Planta parva ad 1 cm longa 1,5—2 mm lataque, brannescens,
infeme • nuda, inter alios muscos reperta. Folia caulina ad 1 /3—l/j
laminae inaequaliter biloba, haud decurrentia. Lobus anticus ovatus
et breviter acuminatum vel rotundatuset apice obtusus, aut indistincte
denticulatus aut integerrimus; lobus posticus obovatus vel spathulatus,
breviacuminatus vel apice rotundatus, integerrimus vel superne
dentatus. Carina V2—% laminae longa, fereerecta. Cellulae in m<dia
lamina irregulariter polygonae, 25—33 a diam., angulis plus
minusve triangulariter incrassatis. Cuticula levis.
Java leg. Hasskarl im Bot. Mus. DarnYni sehr sparlich!
20. Scapania aequiloba Dum. fo. gracilis Berne t in Hepat.
duS. Ouest de la Suisse 1888, S. 42.
Plantae magnitudine Scap. curiae similis, virescentes vel brunnes-
m
centes, graciles, laxe caespitosae, rupinculae calcicolae, 1— 1,5 cm
longae, 1,5-
fere aequiloba, lobis integerrimis acutis. Cellulae in medio folio
i
16—20 a diam. angulis et parietibus plus minusve incrassatis; cuticula
verrucosa. Carina plerumque 2/3 laminae longa fere recta. Gonidia
pallido-flavesa ntia, diversiformata, unicellularia vel bicellularia.
Bayern : Setzberg bei Tegernsee, Felsen an der Nordseite 1650m
27. 7. 1911 leg. Dr. R. T i m m; Eichstatt : Dolomitfelsen im Affental
Juli 1884 leg. Arnold (Bot. Mus. Dahlem!); Osterreich: Hohe
Mandling bei Waldegg an Kalkfelsen 800—900 m, Mai leg. B a u m -
g a r t n e r (n. 478b in Kryptogamae exsicc. des Wiener Hofmus.)
;
Karnten: Heiligenblut am GoBnitzfall leg. Funck!
Vorlit gende Form ist wahrscheinlich identisch mit Sc. aequiloba
var. minor Massalongo in Bot. Mus. Dahlem!
21. Scapania microphylla Warnst.
Planta gracillima, plerumque simplex, 1— 1,5 cm longa et
1—1,5 mm lata, remote aequabiliter foliosa. Folia caulina minuta,
ad l /2 laminae inaequaliter biloba, plicato-carinata, lobis acuminatis
integerrimis, haud decurrentibus. Lobus anticus cauli haud appressus
utra caulem haud extensus; lobus posticus ovatus, haud recurvatus.
Carina 1/2 laminae longa, distincte rccurva, cellulae carinae absentes.
Cellulae in media lamina irregulariter polygonae, 16—25 // diam.,
angulis distincte triangulariter incrassatis. Cuticula levis.
Gronland leg. Vahl n. 114 im Bot. Mus. Dahlem unter ? Scap.
carta. Von dieser Art durch gracileren Bau, gleichmaBige Beblatterung
und entfernt gestJlte, viel kleinere Blatter durchaus verschieden.
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22. Seapania sarekensis Arn. et Jens., Moose des Sarekgebietes
(Schwed. Lappland) 1907, S. 92.
Synonym: Sc. umbrosa var. obtusa Breidl., Leberm. Steierm.
in Mitt. Nat. Ver. fur Steierm. 1893, S. 401.
Planta perminuta, fusco-brunnescens, pulvinata vel muscis
intermixta, 1—1,5 cm alta, 1 mm lata. Folia caulina parva, quasi
1
/2 laminae inaequaliter biloba, haud decurrentia; lobus anticus
erecte patulus, ovatus, obtusus, integerrimus, ad caulem haud ex-
tensus; lobus posticus major, obovatus, apice rotundatus, inte-
gerrimus, vix recurvatus; carina quasi 1j2 laminae, paullum recurva;
cellulae in media lamina irregulariter polygonae, circumcirca parietibus
tenuibus vel angulis indistincte triangulariter incrassatae, 16—20 p.
diam.; cuticula levis (Original!).
*
Schwedisch Lappland: Sarekgebirge, Katokjahho, in
der Weidenregion am 23. Juli 1902 leg. A r n e 1 1. (Hb. C.Jensen!);
Steiermark: Birkfeld im WeiBenbachgrab'en auf Gneis bei 600 m leg.
Bre idler und von ihm als var. obtusa von Sc. umbrosa unterschieden.
In Die Leberm. bringt C. M fill e r (Bd. II, S. 418) die sc Pflanze
in die nachste Verwandtschaft zu Scap. hyperborea Jorgens. mit
sehr stark gewolbt-dreieckigen Eckenverdickungen, so da8 das
Lumen der Laminazellen ausgezeichnet sternformig erscheint, wie
die Abbildung auf S. 416 von Fig. 121 g zeigt. Diese Art der Ecken-
verdickung sowie auch die Form des Zellumens sucht man bei Sc.
sarekensis vergebens. Hier sind entweder die Blattzellenwande
gleichformig diinnwandig oder lassen hier und da in den Ecken
eine sehr schwache, meist undeutlich dreieckige Verdickung erkennen.
Auf alle Falle stimmt mit meinen Beobachtungen an einer Original-
probe, die mir C. Jens e n von Sc. sarekensis sandte, nicht uberein,
wenn C. Miill. in Die Leberm. II, S. 383, in einer Tabelle fiber
die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale der europaischen Scapania-
arten von Scap. hyperborea und Scap. sarekensis gleiche ZellgroBe
an den Blattrandern und Starke Eckenverdickungen angibt. Eher
bin ich geneigt, sie mit Scap. umbrosa var. obtusa Bre idler (Leberm.
Steierm. in Mitt. Naturw. Ver. fur Steierm; 1893, S. 294) zu identifi-
zieren, die nach der Abbildung bei Mfiller, S. 401, Fig. 116,
h, i, e, f sehr gut mit Sc. sarekensis iibereinstimmt. Die var. obtusa
von Sc. umbrosa wurde bis jetzt nur bei Birkfeld in Steiermark im
WeiBenbachgraben bei 600 m auf Gneis gefunden, scheint also sehr
selten zu sein, wahrend die wahre Sc. umbrosa mit zugespitzten
und gezahnten Blattlappen in den Mittelgebirgen
Deutschlands gar nicht selten ist.
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23. Scapania paucidentata Warnst.
Planta minuta, 0,5—0,8 cm longa, 1,5—2 mm lata, sursum
purpurascens, aliis muscis consociata, terricola, plerumque simplex,
dense foliosa, habitu Sc. curiae, var. rosaceae similis. Folin caulina
ad 2/3 laminae inaequaliter biloba, haud decurrentia. Lobus anticus
anguste ovatus, obtusus vel breviter acuminatus, integerrimus vel
sursum indistincte denticulatus, cauli appressus, haud ultra caulem
extensus; lobus posticus major, fere planus, obovatus, obtusatus vel
breviter acuminatus, superne brevidenticulatus, dentes unicellu-
lares. Carina 1/3;—lj2 laminae longa, paulo arcuata, haud alata.
Cellulae in media lamina irregulariter polygonae, circumcirca
parietibus tenuibus, angulis haud triangulariter incrassatac, 16—20 ji
diam. Cuticula levis vel indistincte papillosa.
Nordbohmen: Zwickau, Friedrichsberg auf Waldboden
vereinzelt unter Ceph. bicuspidata 450 m leg. Schmidt.
Die Pflanzchen wachsen einzeln unter Rasen von Ceph. bicuspi-
data, die Schiffner in Hepat. europ. exs. unter n. 505 b von
Zwickau am Friedrichsberg leg. Schmidt ausgegeben hat.
In der Nahe dieses Standorts (Zwickau, am Friedrichsbach)
soil nun auch Sc. intermedia als solche von Schiffner nach-
gewiesen worden sein. DaB die oberwarts purpurroten, kleinen,
vereinzelt unter Ceph. bicuspidata wachsenden Pflanzen nicht dahin
gehoren konnen, beweisen auBer ihrer Farbung besonders die nur
im oberen Teile mit kleinen, einzelligen Zahnchen besetzten oder
zum Teil vollig ungezahnten Lappenrander. Sc. intermedia zeichnet
sich durch blaBgriine Farbung sowie durch rings dicht gezahnt
Blattrander aus, deren Zahne 2—3zellig sind.
24. Scapania perminuta Warnst.
Plantula gracilescens, perminuta, ad 1 cm alta et 1,5 mm lata,
inter alios muscos reperta, brunnescens, remote foliosa. Folia caulina
ad 2/3 inaequaliter biloba, haud decurrentia; carina brevis, paulo
recurva; lobus anticus fere ovato-lanceolatus, breviter acuminatus,
integerrimus vel sursum parvidenticulatus, haud ante caulem ex-
tensus, cauli appressus; lobus posticus multo major, ovatus, tantum
sursum denticulatus. Cellulae laminae polygonae, angulis haud vel
indistincte triangulariter incrassatae, in medio folio quasi 16—20 p.
I isodiam., tenuiter papillosae.
Schweden: Stockholm, Tal zwischen Stora Nickelviken
und Joria am 30. Sept. 1903 vereinzelt unter Sphenolobus Michauxii
leg. Per s. in Schiffner, Hep. eur. exs. n. 190 p. p.
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Hat am meistcn Ahnlichkeit mit Sc. Evansii Bryhn von Nord-
amerika (K. M u 1 le r , Monogr. Taf. 11 b), unterscheidet sich aber;
von dieser durch nur oberwarts des Unterlappens gezahnte Blatter,
die bis 2/3 ungleich zweilappig geteilt sind. Die Lappen der Blatter
von Sc. Evansii sind rings gezahnt. Taf. lib der Monogr. zeigt
deutlich bis 2/3 geteilte Blatter, wahrend auf S. 119 die Teilung
derselben nur auf x /4—
x
/s angegeben wird.
25. Scapania parvitexta Steph. in Bull. Herb. Boiss. 1897, S. 107.
Planta parva, 7—10 mm longa, 1,5 mm lata, habitu Sc. curiae
similis, corticola vel rupincola, simplex vel subfurcata. Folia caulina
imbricata, 1/2—
2
/3 laminae inaequaliter biloba, haud decurrentia.
Lobus anticus ovatus, brevicuspidatus, sursum dentatus, cauli
appressus, haud ultra caulem extensus; lobus posticus multo major,
obovatus, breviter acuminatus, fere spinoso-dentatus, recurvatus;
carina 1/3—
x
/2 laminae leniter recurva. Cellulae laminae minutae,
in medio folio irregulariter polygons \ 12
—
15// diam., parietibus
plus minusve incrassatis et angulis vix incrassatis. Perianthium
compressum, ore truncato ciliato.
Japan: Sehr gemein (nach S t e p h a n i , Spec. Hepat.
Vol. IV, p. 148).
-
Vorliegende Beschreibung ist nach einer Probe entworfen worden,
die Wichura unter n. 1515 b auf Glimmerschk-fer in Japan
ohne nahere Angabe des Standortes gesammelt hat und die im
Bot. Mus. Dahlem aufbewahrt wird. Dieselbe bildet niedrige Raschen
von oberwarts purpurroter Farbung, die in der Groft
und im Habitus sehr an Sc. curta var. rosacea erinnern, die aber schon
durch doppelt so weites, in den Zcll< cken stark dn ii ckig verdicktes
Zellnetz sehr abweichend ist. — Die gewohnliche Form von Sc.
parvitexta soil nach S t e p h a n i 1. c. blaBgriin, nach C. M ii 1 1.,
Monogr. S. 158 hellgriin bis braungriin sein und auf morschcm Holz<
vorkommen. Die von Wichura aufgenommene Form ist fcls-
bewohnend und oberwarts purpurn gcfarbt, weshalb
sie als var. purpurascens anzusprechcn ist.
26. Scapania parvifolia Warnst.
Planta minuta, ad 10 mm longa et 1,5—2 mm lata, pallido-
brunnescens, caespitosa, magnitudine et habitu fere Sc. umbrosae
similis. Folia caulina inconstantia, 1 j 2—
2
/3 inaequaliter biloba;
lobus anticus plerumque ovatus vel ovato-lanceolatus, obtusus v<
acuminatus, integerrimus vel sursum plus minusve parvidenticulatus,
ultra caulem haud extensus, cauli appressus; lobus posticus multo
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major, fere spathulatus, apice obtuso vel breviter acuto, rarius
ovato-lanceolatus, integerrimus vel apice denticulatus vel plus
minusve crenulatus, siccitate valde concavuset recurvatus, 0,8— 1 nun
longus, 0,4—0,5 mm lat usque. Cellulae laminae polygonar, parie-
tibus tenuibus vel angulis tenuiter incrassatis, in medio folio
16—20 p. diam.; cuticula tenuiter papillosa. Inflorentia dioica;
perianthium exsertum, ore truncato minutissime denticulatum.
Gonidia elliptica, plerumque bicellularia.
Ost-Sibirien: Bassin des Sejaflusses, Bokongro am
30. 7. 1911 leg. O. Kusene va no. 171.
27. Scapania Austinii Warnst. = Scap. nemorosa var. 3 Aust.,
Hepat. bor. americ. n. 18 (Bot. Mus. Dahlem!).
Planta pusilla, brunnescens, statura Scap. curiae similis, terricola
vel saxicola, 8—12 mm longa, 2 mm lata, decumbens, dense foliosa.
Folia caulina inferiora minora, superiora paullatim majora, i/2— 2/3 la-
minae inaequaliter biloba, haud decurrentia. Lobus anticus oblique
subcordatus, acuminatus vel obtusus, integerrimus vel sursum remote
denticulatus, ultra caulem haud extensus; lobus posticus multo
major, apice obtuso vel breviter acuir.inato, obovatus, integerrimus,





/2 laminae longa, arcuata, sine ala. Cellulae in medio
folio irregulariter polygonae, 16—25 a diam.; angulis paullum
triangulariter incrassatis. Cuticula levis vel papillosa. Gonidia
flava, piriformia vel elliptica, unicellularia.
,,In shady places on rocks" leg. Austin?
Unterscheidet sich von Scap. curia, der vorstehende Art nach
GroBe und Habitus ahnlich ist, durch die verschieden gestalteten,
bald spitzen, bald stumpfen, bald ganzrandigen, bald sparlich, bald
rings gezahnten Unterlappen sowie durch einzellige Keimkorner. -
In Monographic der Gattung Scapania, S. 163, werden von C. M u 1 1 e r
aus der Sammlung Austins: Hep. bor. americ. die n. 16, 17
und 18 (wahrscheinlich ohne Priifung der betreffenden Nummern)
zu den Exsikkaten gebracht, in denen Scap. nemorosa ausgegeben
worden ist. Von diesen 3 Nummern aber, die im Bot. Mus. Dahlem
aufbewahrt werden, gehort nur n. 17 dahin.
28. Scapania subtilis Warnst., Hedw. LVII/ S. 65 (1915);
Fig. 5, S. 66.
Plantae parvae, graciles, caespitosae, superne plerumque rubrae,
simplices vel irregulariter divisae, 1—2,5 cm altae, 1— 1,5 mm latae,
haud rhizoideis instructae. Folia caulina in magnitudine diversa,
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ad 2/3 laminae inaequaliter biloba. Lobus anticus ovatus, plerumque
breviter subacutus, spinoso-dentatus, cauli laxe appressus vel erecte-
patulus, 0,5—0,7 mm longus et 0,4—0,5 mm latus; lobus posticus
multo major, ovatus vel oblongo-ovatus, apice rotundatus vel bre-
viter acuminatus, sursum spinoso-dentatus, 0,9—1,2 mm longus,
0,5—0,7 mm latus; carina l j3 laminae longa paullatim arcuata,
haud alata. Cellulae in media lamina irregulariter polygonae,
13—16 ft diam., angulis vel circum parietibus incrassatis; cuticula
verrucosa. Inflorescentia dioica; perianthium compressum, ore
truncato spinoso-dentatum, recurvatum. Propagula pallida, elliptica,
uni- vel bicellularia.
*
Japan: Prov. Idzu, Mt. Higane auf dem Erdboden leg.
S a ku r a i n. 81.
29. Scapania oseensis Warnst., Hedw. LVII, S. 67; Fig. 7, S. 68.
Planta minuta, vix 1 cm longa 2,5 mm lataque, pallido-rufula,
inter alios muscos reperta. Caulis simplex vel ramosus, decumbens,
sursum dense foliosus, haud rhizoideis instructus. Folia caulina
superiora ad 2/3 laminae inaequaliter biloba; lobus anticus fe*
planus, ovatus, integerrimus vix ultra caulem extensus, quasi 1 m
longus, 0,7—0,75 mm latus; lobus posticus spathulatus, multo major,
integerrimus vel superne parvidmticulatus, ca. 1,6 mm longus et
1 mm latus. Carina ca. x /3 laminae longa, paulo arcuata. Cellulae
in media lamina polygonae, circumcirca parietibus tenuibus
instructae, circiter 33 ;« isodiam. vel ad 50 ft longae et 25 ft latae.
Cuticula levis. Propagula globosa vel elliptica, uni- vel bicellularia.
Cetera ignota.
Japan: Insel Nippon, Hochmoore „Ose" unter Ha/rfozia
hyalina am 14. 8. 1911 leg. S a k u r a i n. 75.
8c. pedudosa var. rubiginosa C. Mull., Beih. z. Bot. Centralbl.,
Bd. XVII, S. 229 (1904).
Pflanze rotbraun, vie! kleiner als die typische lorm, nur 2—3 cm
lang und 1,5—2 mm breit. — In Scapania-Monogr. bildet C. M till
auf Tab. VIII unter Fig. 4, 5 und 6 3 Blattypen von rinrr a ni <• r i-
kanischtn For m der Sc. pahidosa ab, die kauni */2 so groB
sind wie bei europaischtn Formen der typischen Pflanze. Es war
deshalb nicht unmoglich, daB die aimrikanische Form mit zum
Formenkreise der var. rubiginosa gehorte, die bis jt tzt nur
aus Baden von Sumpfwiesen bei der Baldenweger Vieh-
hiitte am Feldberg ca. 1325 m durch Dr. C. M filler bekannt
geworden ist.
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30. Scapania umbrosa (Schrd.) Dum., Rec. d'obscrv. S. 14 (1835).
Synonyme: Martinella convexa (Scop.) Lindb., Musci scand.
S. 6 (1879); Scap. convexa Pears., List. Can. Hepat. S. 15 (1890).
Exsikkaten: Schrader, Samml. crypt. Gewachse n. 102; Ludwig,
Krypt. Gewachse n. 144; Wartmann u. Schenk, Schweizer Krypt.
n. 177; Massalongo, Hept. itin. venet. exs. n. 120; Underwood et
Cook, Hepat. americ. n. 191!
Planta minuta, 0',5— 1,5, raro 2—3 cm alta, 1— 1,5 mm lata,
*
dense vel laxe foliosa, saxicola vel lignicola, simplex vel irregulariter
ramosa, viridis, flavescens, rarissime rufula, apice recurvata. Folia
caulina x/2—
2
/3 laminae inaequaliter biloba, haud decurrentia. Lobus
anticus ovatus, apiculatus, sursum subdenticulatus, cauli plus
mimisve appressus, ultra caulem haud extensus; lobus posticus multo
major, obovatus, acuminatus, superne distincte dentatus. Carina
quasi 1/3 laminae longa, paulo arcuata, plerumque alata. Cellulae
in media lamina irregulariter polygonae, 16—25 p. diam., angulis




Uber die Verbreitung dieser Art vgl. C. M ii 1 1 e r , Die Leberm.
S. 404.
Sebr kleine, dichtrasige Formen auf faulendem Holz oder feuchtem
Gestein (sehr selten Kalk!) mit sehr dichter Beblatterung habe ich
im Hb. als var. imbricata unterschieden; langere, 2—3 cm lange,
mit sehr lockerer Beblatterung als var. remota bezeichnet.
Die von C. M ii 1 1 e r in Monogr. S. 278 (tab. 42, Fig. 12 und 13)
und in Die Leberm. II, S. 404 (Fig. lib, e, f, h, i) angefuhrte var. ob-
tusa Breidler, Leberm. Steierm. in Mitt.Naturw. Ver. fur Steierm. 1893.
S. 294, halte ich fur identisch mit Scap. sarekensis Arnell u. Jensen!
31. Scapania Jackii Warnst.
Planta minuta, apice rufula, deorsum fuscescens, 6—-10 mm
longa, 2 mm lata, lignicola; caulis nigricans, inferne nudus, superne





/4 laminae inaequaliter biloba, haud decurrentia; lobus anticus
rotundatus apice obtuso vel acuminato, fere integerrimus velindi-
stincte acuminatus; lobus posticus multo major, obovatus, brevi-





/3 laminae longa, distincte recurva. Cellulae in media
lamina irregulariter polygonae, 16—25 p. diam., angulis triangulariter
incrassatis. Cuticula levis. Gemmae apice cauliuni, fuscescentes,
ovatae vel ellipticae, 8—10 /j. latae et 16—20 jj. longae, unicellulariae.
\
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Baden: Am Fcldberge auf morschem Holze im September 1868
leg. Jack unter n. 760 des Herb. Gottsche im Bot. Mus. Dahlcm,
woselbst das Moos als ? Scaj). undulata oder Sc. nemorosa var. pur-
purascens liegt. Mit dieSen beiden Arten hat unsere Pflanze aber
gar nichts zu tun, sondern sie steht nach meiner Meinung mit Sc.
helvetica Gottsche in Beziehung, von der sie sich durch v i e 1 t i e f e r
g e t e i 1 1 e Blatter mit v i e 1 kiirzcrcr, stark g e *
k r ii in m t e r Carina, sowie durch die oft z u g e s p i t z t e n ,
o b e r \v a r t s dornig g e z a h n t e n Unterlappen
unterscheidet.
32. Scapania spiniformis Warnst.
Planta gracik scens, 1,5—3 cm, longa et 1—2 mm lata, pallida
vel sursum rufidula, mediocriter laxe foliosa, rhizoidi is instructa.
Folia caulina statu sicco crispula, l /2—
2
/^ laminar inaequaliter biloba, t
plus minusve decurrentia; lobus anticus oblique subrotundus, pie-
rumque ante caulem extensus, circumcirca dense spinoso-dentatus;
lobus posticus multo major, oblique rotundato-ovatus, irregulariter
»
circumcirca spinoso-dentatus, dentibus 1—3 ccllularibus; carina
plerumque 1/3 laminae longa, paullatim recurva, hand alata. Cellulae
in media lamina irregulariter polygonae, parietibus tenuibus, angulis
haud triangulariter incrassatae, 20—33 n diam.; euticula levis.
Ost asien: Amur, Bassin des Sejaflusses, Dsiktongra 22.7. 1913
leg. Frl. O. Kuseneva mit Sc. subrotundifolia Warnst. — Unter-
scheidet sich von Sc. spinosa Steph., Hepat. Japon. in Bull, de
i'Herb. Boissier 1897, n. 2, S. 107; C. M u 1 1. in .Alonogr. S. 156,
tab. 27 a schon durch die 1—3zelligen Randzahne der Blatter;
Sc. spinosa besitzt nur Izellige lange Zahne der Blattriinder und eine
warzige Kutikula.
33. Scapania minuta Warnst. = Scap. aequiloha var. minor?
Massalongo im Bot. Mus. Dahlcm.
Planta parva, 10—12 mm longa, 1,5—2 mm lata, brunnescens,
terricola; caulis erectus, nigricans, rhizoideis haud instru. tus, regula-
riter remot. foliosa. Folia caulina haud imbricata, ad 1 /2 laminae
plerumque inaequaliter, raxius fere a< qu;ilit<r biloba, lobis patulis
vel lobus anticus paullatim incurvus; extremus ovatus. aeuminatus,
integerrimus vel apice indistincte denticulatus, haud decurrens, ultra
caulem haud extensus. Lobus posticus elongato-obovatns, aeumi-
natus, apice plerumque parvidenticulatus, rarius integerrimus.
Carina quasi x/2 laminae longa, paullatim recurva. Cellulae in
media lamina irregulariter polygonae, angulis et pro parte parietibus
incrassatis, 16—20 a diam. Cuticula plus minusve papillosa vel kvis.
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I tali en: Verona, auf nackter Erde des Mt. Lobia leg,
Massalong o.
Steht unzweifelhaft der Scap. Massalongii C. Mull., Beih. zum
Hot. Centralbl. XI, S. 3 (1901) am nachsten, die aber bisher nur
von morschem Holz bekannt, 1—3 mm lang und dicht beblattert
ist, einen mjt zahlreichen Rhizoiden besetzten Stengel besitzt und
einen nach vorn gebogenen Oberlappen zeigt; audi (lurch die se h r
*
stark v er d i c k t e n
,
oft k no t i g en (konvex dreieckigen !)
Zellecken weicht Scap. Massalongii nicht unbedeutend ab.
34. Scapania intermedia (Husn.) Lamy do la Chap, lie, Suppl.
aux (fuse, du Mont-Dore et de la Haut-Vienne. Rev. bryol. 1876
n. 4; C. MiilL, Monogr. S. 115, tab. 10a; Leberm. S. 461.
Plantae habit u Sc. umbrosae. similes, pallida virides, dense caespi-
tosae, apice recurvo, ad 2 cm longae, 2 mm latae. Folia caulina
superiora paullatim majora et l j2— 2/3 laminae fere aequaliter biloba;
folia inferiora multo minora et inaequaliter biloba, omnes circumcirca
densissime spinoso-dentata, hand vel vix decurrentia; lobus anticus
rotundato-ovatns, obtusns vel apice brevit^r acuminatus, baud ad
caulem extensus; lobus posticus ovatus vel rotundato-obovatus, apice
obtuso vel breviter acuminato; carina pKrumque 1/2 laminae fere
recta. Cellulae in media lamina irregulariter polygonae 16—25 ft diam.
parietibus tenuibus angulis haud vel vix incrassatae; marginibus
foliorum 3—4 seriebus cellulis valde incrassatis; dentes 2—4 cellulis
instructi. Cuticula levis vel minute papillosa.
Nordamerika: In the vicinity of Grand Marais, Cook
County near 48° n. lat. leg. 1902 Holzinger im Bot. Mus.
Dahlem miter* Scap. subalpina? !
GroBe, Habitus und besonders die zuruckgekrummten SproB-
spitzen erinnern an Sc. umbrosa, wahrend die Form und die dicht
mit dornartigen Zahnen besetzten Blattlappen sie der Sc. dentata
nahert, so daB die Pflanze tatsachlich eine Mittelstellung zwischen
diesen beiden Arten einnimmt. (Vgl. C. MiilL, Monogr. S. 117!)
35. Scapania alpina (Bryhn) Warnst = Sc. rernota Kaal.
Synonyme : Sc. irrigua var. alpina Bryhn in Nyt. Mag. f. Natur-
vid. XLI (1902); Sc. Bryhnii Warnst. 7. 7. 1915 in Herb.; Sc. rernota
Kaalaas, Beitr. zur Lebermoosfl. Norw. Vidensk. Selsk. Skrifter
Math. Nat. Klasse 1898 n. 9.
Planta parva, plus minusve brunnescens, caespitosa. Caulis
2
—2.5 cm altus et 1.5—2 mm latus. obscurus. fragilis. dense aequa-
84 C. Warnstorf.
liter foliosus. Folia caulina ad medium inqualiter biloba; lobus
anticus convexulus, rotundatus vel obovatus, apice late obtusus,
jntegerrimus ; lobus posticus multo major, rotundato-ovatus, apice
obtusus, integerrimus, planus vel paulo recurvatus, 1—1,5 mm
longus 0,7—0,75 mm latusque. Cellulac laminae polygonae, in medio
folio 16—-20 fi diam., angulis valde triangulariter incrassatac
;
cuticula tenuiter papillosa.
Norwegen: In feuchten Talern der Alpe ,,Jotunfjeld" bei
1000 m im Juli 1899 leg. N. Bryhn.
Wird in Monographie der Lebermoosgattung Scapania von
K. M ii 1 1 e r , S. 82, nur als Varietat von Sc. irrigua angesprochen,
von der sich vorliegende Form durch folgende Punkte unterscheidet:
Beide Blattlappen rundlich bis rundlich-oval mit breit abgerundetcr
ganzrandiger Spitze und die mittleren Laminaz< hVn in den Ecki-n
mit starken konvex-dreieckigen Verdickungen.
C. Intermediae.
Die Arten dieser Abtcilung bilden in bezug auf GroBe und
Habitus den Ubergang von den Minutis zu der folgenden Abt. I):
Maiores, werden 2—5 cm lang, selten langer und erreichen im feuchten
Zustande mit den Slattern eine Breite von 2—3, selten 3,5 mm. Sie
gruppieren sich um Sc. compacta und Sc. nemorosa und sind in der
Regel hygro- und hydrophile Formen; geraten sie dagegen zufallig
auf sehr trockenen Sandboden, wie z. B. Sc. compacta im Diinen-
gelandc der Elbe bei Wittenberge, dann werden die Stammchen
hochstens 1 cm lang, bleiben aber 3—3,5 mm breit, so daB sich in
diesem Falle bei der Beurteilung einer so x ( k r o p h i 1 e n Form
nur die Breite der Stammchen benutzen laBt.
36. Scapania gracillima Warnst.
Planta pergracilis, pallida, dense caespitosa, ad 10 em longa
2,5—3 mm lataque. Caulis plcrumque simplex, rhizoid< is hyalinis
multis instructus. Folia caulina remote, pahVscrntia, ad 72—2/3 in-
aequaliter biloba, complicata; lobus anticus rotundatus, ultra caulein
extensus, integeirimus vel sursum crenulato-denticulatus, con-
vexulus et cauli appressus; lobus posticus multo major, rotundato-
ovatus ad fere spathulatus, quasi 2 mm longus 1,5—2 nun latusque,
sursum plerumque minute denticulatus, rarius subintegc rrimus.
Cellulae foliorum irregularitcr polygon^;, angulis valde triangulariter
incrassatae, medio 16—20 // diam.; cuticula 1< vis vel indistincte
16 fi longa et 0,8—0,9 p-Gonidia
um
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Ost-Sibirien: Amur, Bassin des Sejaflusses, Bokongro am
30. Juli 1911 leg. Frl. O. Kusm e v a no. 172.
37. Scapania verrucifera Massal., Hep. Girald. S. 21 (1897).
Synonym: Sc. parva Steph., Mem. soc. nat. Cherbourg, Vol. 29,
S. 226.
Planta pergracilis, 3—5 cm longa, 2—2,5 mm lata, corticola.
Folia caulina laxe cauli affixa, plus minusve recurvata, ad 2/3 laminae
inaequaliter biloba; lobus anticus fere cordatus, breviter apiculatus,
sursum parvjdentatus, ultra caulem extensus; lobus posticus multo
major, optime recurvatus, elongato-obovatus et breviter acuminatus
rarius apice rotundatus et spathulatus, sursum minute irregulariter
i
dentatus; carina plerumque 1/8 laminae fere recta; cellulae in media
lamina irregulariter polygonae, aut parietibus tenuibus aut angulis
triangulariter distincte incrassatae, praeterea pro parte parietes
incrassati; cuticula dense papillosa.
China: Schen-si leg. Giraldi 1896 n. 233 in Hb. Levier
(Bot. Mus Dahlem!).
var. cuneifolia (Steph.). — Sc. cuneifolia Steph., in Englers
Bot. Jahrb. 23. Bd., 1897, S. 308.
Unterscheidet sich von Sc. verucifera nur durch meist kurz zu-
gespitzte, selten hier und da abgerundete Unterlappen und in den
Zellecken in der Regel nicht dreieckig verdickte Lam inazelien;
letztere stimmen sowohl in der GroBe wie auch in der papillose
n
Bekleidung ihrer Kutikula vollkommen mit Sc. verrucifera iiberein.
Wenn Stephani in Spec. Hepat. IV, S. 142 fiir Sc. cuneifolia
angibt: ,,Cuticula levis", so beweist dies nur, daB dieser Charakter
bei beiden in Rede stehenden Arten schwankt und als Unterschei-
dungsmerkmal unbrauchbar ist. Es ist deshalb auch gar nicht auf-
fallig, wenn C. M tiller in Monogr. S. 211 am SchluB seiner Be-
schreibung von Sc. cuneifolia sagt: ,, Cuticula scabrida". Beide,
Sc. verrucifera und Sc. cuneifolia, gehoren unzweifelhaft demselben
Formenkreise an, der eine kleine, zierliche, auf morschem Holz vor-
kommende Art reprasentiert, die in der Form der Unterlappen (bald
spitz, bald stumpf), in den Verdickungserscheinungen in den Lamina-
zellen und auf der Kutikula groBen Schwankungen unterworfen ist.
Dem Namen Sc. verrucifera habe ich um deswillen den Vorzug
gegeben, weil er dem Charakter dieser Artgruppe eher entspricht,
als der Name Sc. cuneifolia. Beide Namen sind ubrigens in dem-
selben Jahre (1897) veroffentlicht worden! — Sc. cuneifolia liegt
im Bot. Mus. Dahlem in Proben von zwei Punkten : Philippinen:
Caulaon volkan negro. Apr. 1910 leg. Merrill; Samoa:
An faulenden Stammen bei 1500 m 1894 leg. Reinecke n. 56.
86 C. Warnstorf.
38. Scapania Bolanderi Austin in Hep. bor. americ. n. 19;
— Sc. californica Gottsche, Cal. Med. Gaz. S. 184 (1870) nomen
nudum. — Sc. caudata Tayl. in lib. — Sc. albescens Steph. in Englers
Bot. Jahrb. 8, S. 96(1886). — C. Muller, Monogr. tab. 21 et S.184—187.
Planta mediocriter robusta, 2—5 cm longa, 2,5—3 mm lata,
simplex Vel ramosa, pallescens vel brunnescens, plcrumquc lignicola;
apice recurvate. Folia caulina ad 2/a laminae inaequaliter biloba,
marginibus breviter distincte dentata; lobus anticus rotundato-
ovatus vel oblique cordatus plerumque obtusus, cauli apprcssus,
ultra caulem paullum extensus, haud deeurrens; lobus posticus
multo major, valde recurvatus, spathulatus, apice late rotundatus;
carina quasi l/3 laminae, paullum recurva. Cellulae laminae angulis
et pro parte parietibus valde incrassatae, in medio folio 16—25
et 25—33 // diain.; cuticula iridistincte papillosa. Pcrianthium com-
pressum, recurvatum, ore truncatum et d< ntatum.
Californien : Mendocino City, auf Rotholzbiiunx n leg. Dr. Bo-
landeri — In Nordamerika besonders in din Weststaaten von
Alaska durch Canada und die vereiiiigten Staaten von zahln ichen
Fundstellen bekannt; wird auch aus Japan angegeben.
Diese Pflanze gehort in die Verwandtschaft der Sc. nemorosa;
diese unterscheidet sich von jener durch weit uber den Stengel
greifende, rueist spitze Oberlappen, die oft weit herablaufen und j
klrinere, in den Ecken viel weniger stark verdickte Laminazellen.
39. Scapania subrotundifolia Warnst.
Planta gracilis viridis vel sursum rufula, caespitosa, 3—4 cm
alta, in statu udo ad 2,5—3 mm lata. Caulis simplex vel ramosus,
niger* rhizoideis instructus. Folia caulina V2—2/z ina< qualit< r biloba,
siccitate crispata. Lobus anticus convexulus cauli appft ssus et
ultra caulem extensus, asymmetricus, aut breviter aeuminatus et
subcordatus aut apice late rotundatus et fere n niformis, plus minusv<
dentatus vel subint< gerrimus; lobus posticus late ovatus vel subrotun-
dus, plerum<Jue 2 mm longus latusque, brevissime aeuminatus vel
apice rotundatus, dentatus, valde concavus et recurvatus. O Uulae
irregulariter polygona.
,
angulis distincte triangulariter incrassatai
in media lamina 16—25 p isodiam; cuticula levis.
O s t a s i en
:
Amur, Bassin des Sejafluss* s, I Jsiktongra leg. 22. 7.
1913 Fraulein O. Kuseneva mit Scap. sjriniformis Warnst.
40. Scapania spathulifolia Steph. im Bot. Mus. Dahkm.
Planta 2—3 cm longa, 3 mm lata, flavo-brunnescens, densifolia,
simplex vel pauciramosa. Folia caulina sursum dentata, 3/4—
4U la "
minae inaequaliter biloba, haud decurrent ; a, lobus' anticus oblique
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subcordatus, breviter acuminatus vel apice obtusus, ultra caulem
extensus, cauli apprcssus vi 1 patulus; lobus posticus miilto major,




vix r< curva. G Uulac in ra< dia lamina, irn gulariter polygonal
. circum-
circa parietibus tcnuibus vel angulis indistincte triangulariter in-
crassatae. Cuticula levis. Perianthium compressum, recurvatum,
ore late truncatum et fere intcgerrimum.
Ph ilippin< n: Caulaon volcano negro leg. 1910 Merrill
n. 6858 im Bot: Mus. Dahlem,
Mit Scap. nemorosa nachstverwandt unci dieser habitm 11 almlich.
41. Scapania patulifolia Warnst. in Hcdw, LVTI, p. 65 (1915).
Planta ruscescens, muscis consociata, 5—7 cm lohga 2—2,5 mm
lataque. Caulis simplex v« 1 furcatus, nig< r, vix rhizoid< us. Folia
caulina parum rcrnota, ad :i/4 inacqualit< r biloba, carina paulo arcuata.
Lobus anticus subrotundus,humidus a caule squarroso-patulus, sursum
crenulato-subdcntatus ; lobus posticus multo major, fere spathulatus,
sursum crenulato-dentatus, concavus, humidus maxime rccurvatus,
1,5—2 mm longa 1 mm lataque. Cellulac laminae im gulariter
polygonac, parietibus circum incrassatis, angulis triangulariter valde
incrassatae, in medio folio -0—25 \i diam. ; cuticula levis.
I r land: Killarney, in einem Torfsumpf unter MaMigophara
Woodsii und Diplophytlutn albicans var. recurvum im Juni 1885
leg. Holt.
42. Scapania indica Gottsche in Herb, vor 1892.
Synonyme: Sc. Griffithii Schiffn., Beitr. z. Leberm. von
Bhutan in Osterr. Hot. Zeitschr. n. 4 (1899); 8c. sikkimensis Steph.
in Ren. u. Card., Musci exotici BulL Soc. roy. de bot. de Bel-
gique Bd. 38, p. 255 (1899). — C. Muller-Frib., Monographic,
p. 212—2 H) u. tab. 31.
Plantae gracilis, pallick' brunnescerites, dense caespitosae ; caulis
3
—4 cm longus 2 mm latusque, rupincolus. Folia caulina mediocriter
condensata, ad 1/2 vel ad 1/2 laminae Lnaequaliter biloba; lobi plerum-
#
que plus minnsve squarrosi vel pro parte sccundi; iidem foliorum
superiorum fere aequal s, pravo-cordati, perbreviter apiculati, rarius
obtusi ; lobus anticus apice vix vel indistincte denticulatus et ad caulem
saepe extensus, posticus sursum distincte dentatus et basi paullum
decurrens. Ccllulae in media lamina minutae, rotundato-polygonae
parietibus solidis instructae, angulis baud triangulariter incrassatae,
16
—20 n diam.; cuticula kvis. Inflorescentia dioica; perianthium
sursum compressiun, recurvatum, ore fere integrum vel indistincte (fen-
ticulatum ; seta 3—5 mm longa; sporae minutae, leves, 10—12 u diam.
88 C. Wamstorf.
Himalaya: Darjeeling leg. Wichura n. 3005 b; bei Kurseong
1830 m im Marz 1899 leg. Rev. Decoly u. Schaul (Bot. Museum
Dahlem).
Der Beschreibung liegen zahlreiche Exemplare von dem ersten
Standortc zugrunde, die aus dem Hb. Gottsches stammen;
das nach dessen 1892 erfolgtem Tode in den Besitz des Konigl. Bot.
Mus. in Dahlem gelangte. Das betreffende Convolut tragt in der
zierlichen Handschrift Gottsches auf der Vorderseite die Be-
stimmung Scapania indica G. und folgende Bemerkung : , , Gezeichnet
;
dnrch die schwache Zahnelung der Kelchmundung und der Blatter
ausgezeichnet."
Daraus erhellt, daB der Autor von Sc. indica nicht A. B r a u n ,
sondern unzweifelhaft Gottsche ist (vgl. C. M u 1 1 e r , Monogr.
v. Scapania, S. 216). Hiermit stimmen auch die Proben von Sc.
Griffithii Schiffn. aus dem Sikkim-Himalaya von Kurseong
uberein, die Decoly u. Schaul im Marz 1899 bei 1830 m
Meereshohe gesammelt haben. Da nach dem Gesagten feststeht,
daB der Autor des Binoms Sc. indica Gottsche ist, der diesen
Namen bereits vor 1892 dieser Pflanze beilegte, so bin ich der An-
sicht, obgleich keine Beschreibung, sondern von dem Autor davon
nur eine Zeichnung entworfen wurde, daB nicht der Schiffner-
sche Name Sc. Griffithii, sondern die viel altere Bezeichnung Sc.
indica Gottsche gebraucht werden sollte.
43. Scapania subaequiloba Wamst.
Planta pallida vel sursum pallido-rufula, dense caespitosa,
2
—3 cm alta et 2 mm lata. Caulis plerumque irregulariter ramosus,
rhizoideis hyalinis multis instructus. Folia caulina siccitate plus
minusve crispata, 1/8—*J2 fere aequiloba, complicata. Lobus anticus
rotundatus convexulus, cauli appressus et ultra caulem extensus,
in margine antici parvidentatus vel integerrimus; lobus posticus
tantum paulum major, obovatus, erecto-patulus, in margine antici
dentatus, 2—2,5 mm longus 1,5 mm latusque. Cellulae laminae
polygonae, parietibus tenuibus, angulis haud vel paulum incrassatae,
in medio folio 33—40 /* diam. ; cuticula levis vel temiiter papillosa.
Gonidiaplerumquerllipticaet bicellularia, 25—30 /donga et 20//crassa.
Ost-Sibirien: Amurgebiet, Bassin des Sejaflusses am
29. Marz 1911 leg. K. Nikiforovz n. 8.
var. subintegra Wamst.
Lobis subintegris vel integerrimis rotundatis aequimagnis.
Ost-Sibirien: Prov. Jakutsk, Jablonovi chrebat, Bassin
des Udjurunaflusses am 27. August 1911 leg. Frl. Kusenova n. 432.
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44. Scapania socia Warnst.
Planta viridis, magnitudino fere Sc. neinorosae similis et J >m-
germ. quinquedentatae consociata. Caulis ad 2 cm longus, 1,5—2 mm
latus, simplex vel pauciramosus. Folia canlina ad 2/3 inacqualiter
biloba, complicata, haud decurrentia. Lobus anticus ovatvis vel fere
reniformis, perbreviter acuminatus vel subobtusus, sursum plerumque
paulum parvidenticulatus, ultra caulem extensus et cauli appressus;
lobus posticus multo major, late ovatus, obtusulus vel breviter
acuminatus, 1,5—2 mm longus 1 mm latusque, sursum plus minus
v
denticulatus, vix recurvatus. Cellulae laminae irregulariter poly-
gonae, angulis valde triangulariter incrassatae, in medio folio,
20
—33 fi isodiam. Cuticula tenuiU-r papillosa. Gonidia rotundato-
elliptica vel elliptica, flava, 12—16 ji longa et 10 p. crassa.
Tirol: Adamello, Val di Genova oberhalb der Bedok-Hiittt
auf Granitfelsen unter Jungerm. quinquedentata (n. 158) 1600 m am
30. Juli 1899 leg. S c h i f f n e r.
45. Scapania gracilis (Lindb.) Kaalaas, De distr. Hepat. in
Norwegia, Nyt Mag. f. Naturv. XXXIII, S. 243 (1893). — C. Miiller,
Die Leberm. II, S. 487, Fig. 144, S. 489.
Plantae graciles, dense caespitosae, simplices vel irregulariter
ramosae, 2—4, rarius ad 10—12 cm longa : et 2—2,5 mm latae, plerum-
que brunnescentes, saxicolae. Folia caulina imbricata, ad 2/3 laminae
inaequaliter biloba, lobis patulis. Lobus anticus rotundatus et
obtusus vel oblique subcordatus et breviter acuminatus, integerrimus
vel denticulatus, basi decurrente, ultra caulem extensus; lobus
posticus plerumque multo major, ligulatus, perbreviter acuminatus,
dentatus, decurrens. Carina brevis, quasi 1 /3 laminae longa, distincte
recurva. Cellulae in medio folio irregulariter polygonae, angulis
et pro parte parietibus distincte incrassatae, 16—25 n diam.
Cuticula levis vel tenuiter papillosa.
Bisher aus folgenden Gegenden Europas bekannt: Canarische
Inseln, Azoren, Spanien, Italien, Frankreich, Irland, England,
Schottland, Norwegen, Schweden; auch aus einigen Unionstaaten
Nordamerikas und aus Gronland angegeben. Darnach scheint diese
Art an das atlantische Kustenklima gebunden zu sein. Meiner Be-
schreibung liegt em Exemplar zugrunde, das von Corbiere
bei Cherbourg 1891 auf Steinen unweit le Mesuil-au-Val gesammelt
und von Magnicr in Flora select, exsicc. unter n. 3687 aus-
gegeben wurde. Dasselbe wird im Bot. Mus. Dahlem aufbewahrt.
Als einzige Varietat wird von C. M ii 1 1 e r in Monogr. S. 195 p. integri-
folia Lindb. mit ganzrandigen Blattern angegeben.
90 C. Warnstorf.
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40. Scapania irrigua (Nees) Dum., Rec. d'observat. S. 15 (1835).
Planta hygrophila, rarius liydrophila, plerumque aliis rnuscis
intermixta, flavo-viridis vel brunnescens, 2—5 cm alta, raro ad
10 cm longa ct 2—4 mm lata, simplex v«.l ])lus minusve irr ulariUr
ramosa. Folia caulina modo imbricata modo n mota, ad 1/2— 2j 3 la-
minar inac qualitt r biloba, flaccida; lobi pkrurhque breviacuniinati,
rarius obtusi, intcgerrimi vel apicc paucid< nticulati, vix d< cum ntes.
Lobus anticus oblique cordiformis vel n niformis, ultra caul- in plus
minusve cxtcnsus; lobus posticus inulto major, rotundato-obo-
vatus. Carina 1/z—
1
/2 laminae longa, arcuata. Ccflulae in medio
folio im gularitt r polygon ae, angulis paullatim triangulariter
incrassatac vel pro parte circumcirca parietibus tcnuibus. Cuticula
k vis vel indistincte papulosa.
In Gebirgen ist diese Art weiter verbreitet als in def Ebcne;
sic licbt besonders Heidemoore und moorige Ausstiche und kommt
auch auf quelligeni Tonboden (/.!>. bei Sommcrfcld in d« r Lai&itz vor).
In Die Leberm. II, S. 421 werden von C. M iill< r folgende
Formen erwahnt unci beschrieben*
fo. semiiiemoroxa, Spindler, Hedwi lid. 52, S. 52 (1912). — In
dichtcn braunen Rasen auf Felsen. Blatter bis 8/a geteilt, die Lappen
zugcspitzt und nicht herablaufend. Oberlappen abstehend, nicht
iibergreifend und g< gen die Spitze grobzahnig.
fo. rufescens Loeske, Moosfl. des llarzes, S. 71 (1903). — J n
braunroten Rasen auf Sumpfboden. Oberlappen ofter vollig zuriick-
geschlagi n, so datt beide Blattlappen dann in derselben Ebene liegen;
erstenr nicht ubergreifend. '
var. remota (Kaalaas) C. Mull. — Syn.: Scaq). remold Kaalaas,
Beitr. zur Lebermoosfl. Norw. Vidcnsk. Sefek. Skrifter Math. Nat
Klasse 1898, n. 9. Scap. irrigua var. aljrina Bryhh, Nyt. Magaz.
for Naturvidenskb. lid. 40 (?) S. (> (1902) < im nd. C. Miiflcr, Die
Leberm. II, S. 422.
,,In braunen Raschen auf Erde und an Felsen. Oberlappen
sparrig abstehend oder dem Stengel schwach konvex auflicgend,
vvenig iibergreifend, oval, stumpf, ganzrandig. Unterlappen stark
zuriickgebogen, rundlich-oval, entfernt gezahnt, herablaufend. Zellen
mit starken, dreieckigen bis knotigen, gclblichm Eckenverdickungen
ahnlich wie bei Scap. hyperborea. Kutikula fast glatt."
Erwahnt wird von M tiller nirgends cine von mir bereits ua
Kryptoganu nfl. v. Brandenb. II, S. 1114 untersehiedene Wasser-
form als var svbmersa, die von M i k u t o w i c z in Bryoth. bait.
miter n. 101 auch ausgegeben wurde. Dieselbe ist vollig unter-
getaucht, aufierst schlaff, bleich, sehr astig, entfernt b blattt rt,
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unterwarts nackt, und die Blattlappen sind mcist stumpf, ganz-
randig und die Zell< n in der R< g< 1 rings diinnwandig odi r zeigen
hier und da nur angedeutctc Eckenverdickungen. — Bisher sah ich
diese Form nur von 2 Standoften: PI fin: Torfloch b.* Sandkaten
in & scllschaft von Calypogeia submer a; und I. rvla n d: Kr. Riga
in eineni Hochmoofsee mit Cephalozia flmtansl
47. Scapania compacta (Roth) I)um., Rcc. d'observat. I, S. 14
(1835). — C. Mullcr, Die L b. rm. II, S. :>ll u. Monogr. S. 55, tal>. 2.
.
Planta ero- i t hygrophytica, 0,5 ad 1-—2,5 cm alta 1 1 3—4 mm
lata, pkrumquv dense foliosa, aut viridis aut brunncscens, tcrricola
vel saxicola. Folia caulina plicato-carinata, sup me niajora et
imbricata, plerumque tantum 1/i— 1 /.i laminar fere aequaliter triloba,
haud decurrcntia. Lobus antiens obovatus obtusus vel triangulariter
subcordatus et bn vit< r acuminatus, patulus vel incurvatus, inte-
gerrimus v< 1 spnrsim dt nticulatus; lobus posticus folioruin supn riorum
parum major vel aequimagnus lobo antico, late obovatus, haud




/4 laminae longa, erecta; cellulae carinae
absentes. Cellulae in medio folio irregulariter polygonae,
25
—30 a diam., park tibus tenuibus, angulis paullatim triangulariter
incrassatis. Inflorescentia dioica, rarissime paroica vel autoica.
Insitzt cinen sehr groBcn Verbreitungsbezirk, der sich von den
canarischen Inseln fiber .Tutiesien, Spanien, Franknich, Schweiz,
Tirol, Salzburg, Baden, ElsaB, Ilarz, Schlesien, Brandenburg, Olden-
burg, nordfriesische Inseln, Bornholm, Nofwegen, Sebweden bis
Finnland ausdchiit; ja, sie ist selbst aus Gronland bekannt.
var. Biroliana Massalongo, Ri pert. Epat. ital. S. 14 (1886) ist
eine kleine Form mit angle ich zweilappigen B lat-
ter n-j deren Lappen nur in den Gipfelknospen fast gleich groB
sind; meist abet ist der Unterlappcn 2—3mal so groB wie der Ober-
lappen. — So bis jetzt nur aus Slideuropa nachgewiesen.
var. denticuidid Warnst. in Kryptogamenfl. v. Brandenb. I,
S. 172 (1903), S. 175, Fig. 4 b ist cbcnfalls eine Heine Form, die
sich durch deutliche Z a h n e 1 u n g in den o b e r e n
Rand e r n der u n t e r e n B 1 a t t 1 a p p e n auszeichnet.
So in einem Moorln idcausstich unweit N e u r u p p i n
(W anistorf); im Diimngelande bei W i t t e n b e r g e a. d. Elbe ;
Oldenburg: Drklake leg. H a r t e 1; Varel, Neiunwcge,
sandige Erdwallc leg. Dr. F- -M ii 1 1 c r ! ; Ha in burg, Stellinger
Moor leg. G o 1 1 s c h e ! ; Schlcswig: Bredstedt leg. G o 1 1 m e r !
;
England: Cornwall, Penzance leg. C u r n o w !'
92 C. Warnstorf.
Der siidlichste Standort von Sc. compacta liegt auf Madeira,
woselbst sie bci Poizo 1879 von Fritze, bei St. Roque von
Mandon und schon 1865 von Graf Castello de Paiva
gcfunden warden ist. Der letztere hat dort aber, wie das Hb.
Gottsche im Bot. Mus. Dahlem aufweist, zweierlei Scapanien
gesammelt, von denen nur diejenige Probe zu Sc. compacta gehort,
die in Rabenb., Hep. eur. unter n. 445 ausgegeben worden ist. Die
andere ist eine groBere, etwas locker beblatterte Pflanze, die ich
wegen der viel tiefer geteilten (2/2— 2/3), haufig ungleichlappigen,
am Stengel verschieden abstehenden Blatter nicht mehr der Sc. com-
pacta zurechnen kann, sondern sie nachfolgend als besondere Art
beschreiben werde.
48. Scapania denticulata Warnst. = Sc. compacta major in
Hb. Gottsche des Bot. Mus. Dahlem.
Planta pallescens, simplex vel irregulariter pauciramosa, 1—2 cm
longa 1,5—2 mm lataque; caulis rhizoideis instructus. Folia caulina
paullum remota, 1/2—
2
/-> inaequaliter vel aequaliter biloba et plicato-
carinata. Lobus anticus rotundatus integerrimus, aut patulus aut
cauli recurvatus; lobus posticus paullum major vel subaequality
magnus, elongato-ovatus, sursum parvidenticulatus. Cellulae in medio
folio rotundato-polygonae, 20—25 p. diam., angulis plerumque
vix vel indistincte triangulariter incrassatae.
Madeira leg. Graf Castello de Paiva 1865. —
Diese Form liegt im Hb. Gottsche des Bot. Mus. Dahlem
unter der Bezeichnung : Sc. compacta major
; wenn aber C. M ii 1 1 e r
in Scap.-Monogr. S. 56 unter den Exsikkaten von Sc. compacta aus
Gottsche u. Rabenh., Hep. europ. exsiccat. auBer anderen Nummern
audi n. 445 anfiihrt, dann hat er die vorstehend beschriebene Form
aus Madeira wohl kaum zu Gesicht bekommen.
49. Scapania Kaurinii Ryan in Bot. Not. 1889, S. 210—211-
Abbild. C. Mull., Monogr. tab. 1 und in Die Leberm. II, S. 517, Fig. 151.
Planta fusco-viridis, 1—3 cm alta, caespitosa. Folia caulina
dense imbricata, remota vel porro directa, ad x/2 laminar biloba,
lobis fere aequimagnis, carinatis integris. Lobus anticus lato-ovi-
formis convexus, ultra caulem vix extensus, baud decunvns. Lobus
posticus plerumque paulo major, oblongus, subacuminatus vel
obtusus. Cellulae laminae angulis optime incrassatis, in medio folio
15x20 fi diam. Cuticula aspera. Inflorescentia paroica vel autoica.
Antheridia 1—2 in axillis foliorum terminalium. Perianthium ovi-
forme, complanatum, ore denticulato. Sporae brunneovirentes, dense
verrucosae, 17—22 j* diam.
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Norwegen: Auf dem Gipfel des Nitstuguho mi Dovrefjeld,
auf feuchter Erde zwischen Felsen und in feuchtcn Felsspalt. n 1765 ra
kg. 25. 7. 1889 E. Ryan.
Nach C. M ii 1 1 e r in Monogr. der Gattung Scajmnia, S. 53—55.
Mit Sc. compacta nachstverwandt, von dieser aber sowie von
alien iibrigen Arten der Gattung durch den s t e t s einhausigen
Bliit en stand zu unterscheiden.
50. Scapania subalpina (Nees) Dum., Rec. d'observat., S. 14
(1835). — Wiener Hofmus. Krypt. exsicc. n. 390 al- Scap. dentata
*
im Bot. Mus. Dahlem!
Planta habitu Scap. irriguae similis, sursum virescens deorsuin
pallescens, remote foliosa, plerumque simplex, 3—4 cm alta 2—3 mm
lataque. Folia caulina ad medium fere aequaliter biloba; lobus
anticus obliqe cordatus vel reniformis, cauli laxe appressus vel
patulus, haud decurrens, ultra caulem extensus, plerumque inte-
gerrimus vel sursum paucidenticulatus ; lobus posticus paullatim
major, ovatus, plerumque obtusus et marginibus parvidenticulatus,
longe decurrens. Carina fere 1/2 laminae longa, paullo arcuata, haud
alata. Cellulae laminae in medio folio parietibus tenuibus, angulis
vix vel indistincte triangulariter incrassatis, 25-—33 ti diam. ; cuti-
cula levis.
Tirol: Bei St. Anton in monte Arlberg leg. Arnold (Vgl.
M ti 1 1 e r
,
Die Leberm. II, S. 464) ; 1. c. werden auf S. 466 folgendr
Formen unterschieden
:
var. undulifolia Gottsche in G. et Rabenh., Hep. eur. exs. n.465c.
„Durch schlappe Blatter mit wellig verbogenen Randern der feuchten
Pflanze,die we it iibergreifenden Oberlappen und die wvniggezahnelU n,
bis fast ganzrandigen Blattlappen charakteiisiert." — Tirol, Schweiz,
England, Norwegen.
var. purpurascens Bryhn in litt. — ,,In dichten purpurrotcn
Rasen; Pflanzen oft kaum iiber 1 mm breit. Blatter abstehend;
Oberlappen kaum tibergreifend ; Unterlappen herablaufend, ganz-
randig oder sparlich gezahnt/' — Schweiz, Norwegen.
var. subrotunda Lindb. u. Arnell, Musci Asiae bor. S. 29 in Kgl.
Sv. Vet. Akad. Handl. XXIII, n. 5 (1898). — „Eme kleine, bis 1 cm
hohe Pflanze irrt welligen Blattern und kurzen, breit abgerundeten,
dicht gezahnten Blattlappen." — Sibirien: Am Jenisei.
Zu dieser Varietat gehort hochstwahxscheinlich auch eine sehr
zierliche, 2—2,5 cm hohe und 1,5 mm breite Form mit breit ab-
gerundeten oder sehr kurz gespitzten, rings
dornig gezahnten Blattlappen, die Holzinger
94 C. Warnstorf.
in Nordamerika: Minnesota ,,in the vicinity of Grand Marais Cook
County" 48° n. Br. 1912 gesammelt hat. (Bot. Mus. Dahlem!).
Vgl. C. Millie r, Die Leberm. II, S. 469.
Sc. subalpina koinmt auch in Nordamerika vor und wurde von
Austin in Hepat. bor. americ. von New-England unter 15b
leg. G i 1 1 m a n ausgegeben. (Bot. Mus. Dahlem!).
9 *
51. Scapania rufidula Warnst.
Planta gracilis, caespitosa, 2—4 cm longa 1,5—2 mm lataque,
superne rubens, inferne pallida, saepius ramosa, rhizoideis instructa.
Folia caulina conferta, ad 1/2 subaequaliter biloba, lobis fere ciliato-den-
tatis; lobulus anticus ovatus, a pice late rotundatus, ultra caulem.
extensus, siccitate plus minusvt concavus et marginibus plerumque
subrecurvis, circa 0,75—0,80 mm longus 0,5 mm latusque ; lobus
posticus paulo major, ovatus, late rotundato-obtusus. Cellulae
in media lamina polygonae, parietibusaequaliter incrassatis, 18-—25 a
isodiam.; cuticula levis. — Inflorescentia dioica; antheridia globopa,
ad 200 it diam.; folia perigonialia foliis caulis aequaliter formata,
nonnunquam poulo majora, ventricoso-concava et ciliato-dentata.
Perianthium compressum, ore truncato recurvato dentato instructum.
Sporae flavo-brunncscentes, leves, 10-—13 p diam.
Ost-Sibirien: Amurgebiet, Bassin des Sejaflussi s leg. Frl.
K u s e n e v a n. 113.
var. rotundiloba Warnst.
Lobi foliorum rotundati.
Ost-Sibirien: Prov. Jakutsk, Jablonovi chivbat, Bassin
des Udjurunaflusses leg. Frl. Kuscneva n. 426.
D. Majores.
Die hierher zu rechnenden Formen erreichen meist eine Langt-'
von 5—10 cm und im feuchten Zustande mit dm Blattern eine
Breite von 3—4 mm; nicht zu selten bleib n sie aber auch, b« -onders
an ungiinstigen Standorten, hintcr die sen GroBenangabm zuriick
Im allgemeinen schlicBcn sic sich nach GrSBe und Habitus Sc. idi*
ginosa oder Sc. unduluta an und sind H y g r o - od< r Hydro-
phyte n in Gebirgsgegenden.
52. Scapania Levied C. Miill.-Frib., Bot. Cmtralbl. 1902;
Monogr. 140—142; tab. 14 b (1905).
Planta robusta, pallide virescens, 2—4 (5) cm longa et 3 mm
lata, irregulariter ramosa. Folia caulina plicato- vel gibboso-carinata
ad 1 /2—2/3 laminae inaequaliter biloba, haud decurrentia; lobus
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anticus rotundatus vol fere renifownis, obtusus, dense spinoso-
dentatus, ultra caulem extensus; lobus posticus niulto major, late
spathulatus, apicc rotundato, circumcirca dense spinoscMlentatus.
Carina l /3—
1
/2 laminae longa, vix recurva. Cellulae laminae foliorum
medio irregulariter polygonae, 12—16 ," diam., angulis vix incrassatis.
Cuticula papillosa vcl Levis.
V o r d c r i n di e n: Sikkim-Himalaya. Darjeeling Distr. leg.
Hart] ss. (Bot, Mus. Dahleml)
Fallt durch die sehr gedrangt stehenden Domzahne der Blatt-
lappch sowie durch das verhaltnismiiBig cngmaschige, in dm Eckcn
kaum \\ rdicktc Zellrietz tier Stengelblatter auf.
53. Scapania aspera Bernet, Catal. des Hepat. du S.-Ouest
do la Suisse S. 42 (1888).
Planta robusta, vin scens vel brunnescens, 3—10 cm longa,
3
—4 mm lata, calcicola. Caulis nigricans et rigescens, plcrumque
irregulariter ramosus, dense foliosus. Folia caulina gibboso-carinata
us([ue infra milium inaequaliter biloba, haud decurrentia. Lobus
anticus pravc subcordatus, cauli subappressus et ultra caulem pie-
*
rumqiH exteiisxs, ad apicem denticulatus; lobus posticus multo
major, ad 2,5 mm longus, 1,5—2 mm latus, breviter acuminatus
vil obtusatus, valde rccurvatus et plcrumque sursum dentatus.
Carina ad 1/3—1/2 laminae longa, paullatim recurva, cellulis cari-
natis producta. Cellulae in medio folio irregulariter polyonae,
16—
-25 /( diam., angulis plus minusve incrassatis. Cuticula papillis
distincte aspc ra.
var. inert/tit C. Mull, Monogr. S. 189 (1905) ist eine Form mit
vollkommen ganxrandigeri Blattlappen, deren Laminazellen in den
Ecken nur schwach drcieckig verdickt sind.
Scap. aspera ist eine in den Kalkgebirgen Mitteleuropas weit
verbreitete Art, die am lcichtt . sten mit Scap. ne-morosa venvechselt
werden kann, sich ab r von diesc-r schon durch ihr ausschlieBliches Vor-
kommen auf Kalkunterlage sowie durch meist nur in der oberen Halfte
gezahnte Blattlappen und grob papillose Kutikula unterscheidet.
var. pumila Warnst.
Planta gracilcscens fuscescens, 3—5 cm longa, 2—2,5 mm lata.
Folia caulina obovata ad % laminae inaequaliter biloba, 1,5—2 mm
longa 1— 1,2 mm lataque. Lobus anticus plcrumque reniformis et
apice rotundate intcgerrimus, ante caulem extensus; lobus posticus
obovatus et apice rotundate remote denticulatus. Cellulae in
medio folio angulis triangulariter valde incrassatae. Cuticula
minus verrucosa.
96 ' C. Warnstorf.
H i b e r n i c a: County Kelli Cromashana leg. Dr. Carrington.
(Herb. Gottsche im Bot. Musi Dahlem sub n. 129!)
54. Scapania Degenii Schiffn. in litt.; C. Mull., Die Leberm. II,
S. 497; Abbild. Fig. 146, S. 498.
,,Pflanze braungriin, 2—3 cm hoch unci 2,5—3 mm breit. Blatter
ziemlich gedrangt unci schlaff, ,,plicato- vel gibboso-carinatae", bis
1
/2 in fast gleichgroBe, meist stumpfliche Lappen geteilt. Carina
zuruckgebogen, mit oder ohne schmalen Dorsalfliigel. Oberlappen
abgerundet rechteckig bis nierenformig, konvex, weit liber den
Stengel greifend, aber nicht daran herablaufend, meist ganzrandig
oder gegen die stumpfe Spitze sparlich gezahnelt. Unterlappen
wenig oder um Vs groBer als der Oberlappen, oval stumpf zugespitzt
und sparsam gezahnt ; Zahne sehr klein, nur 1—2 Zellen lang. Zellen
der Lamina in der Blattmitte 15—20 p. diam., mit sehr starken,
konvexdreieckigen, gelblichen Eckenverdickungen, daher ihr Lumen
mehr oder minder sternformig. Kutikula glatt oder punktiert rauh.
Perianthmimdung gelappt, ganzrandig.
"
Vorkommen: Tirol, Stuibenfall bei Umhausen im Oetztal
auf felsigem Boden bei 1200 m leg. A. v. Degen 1910; S c h we i z:
Wallis, Saas Fee auf nassem Boden bei 2200 m leg. Knight und
Nicholson 1913; Schottland, on ledge of alpine rock, Craig-
au-Lochain, Pertshire 600 m leg. Mac vicar 1900.
Wohl mit Sc. aspera nachstverwandt, von dieser aber nach
C. M u 1 L, Die Leberm. II, S. 499, verschieden durch schlafferen
Wuchs, fast gleichlappige Blatter, am Grunde nicht verschmalerte
Unterlappen, glatte oder nur fein punktierte Kutikula und nicht
fransig gezahnte Perianthmiindung.
55. Scapania nipponensis W. (1919) = Sc. spathulatifolia Warnst.
nee Steph., Hedw. LVII, S. 67 (1915); Fig. 8, S. 69.
Planta mediocriter robusta, habitu plumuloso, viridis, laxe
caespitosa, irregulariter ramosa, 5—6 cm alta, 2,5—3 mm lata.
Folia caulina plicato-carinata subremota, statu sicco et humido i m-
mutate erecto-patentia, inaequalitcr ad 2/3 laminae biloba, vix de-
currentia, lobulus anticus spathulatus, apice rotundato kniter
emarginatus, convexulus, cauli appressus, ultra caul,m haud ex-
tensus; lobus posticus multo major, fere squarroso-patulus, angust*
spathulatus, apice rotundato minute denticulatus, 1,7—1,8 mfli
longus 0,7—0,75 mm latusque. Carina 1/z—1/2 laminae longa, haud
alata. Cellulae laminae in medio folio irregulariter polygonae,
16—25 ,u diam., angulis pro parte etiam parietibus incrassatae;
cuticula levis vel papillosa. — Inflorescentia dioica; folia perigonialia
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plantae masculac numerosa, basi pallido-lutescentia et vontricosa.
Gonidia pallida, plerumque bicellularia, irregulariter trigona, piri-
formia, rhomboidea.
Japan: Insel Nippon, Hochmoore „Ose" 12. 8. 1911 leg.
Sakurai. — Einereizende charaktcristische Art, die durch die gleich-
formige, aufrecht bis sparrig abstehende Beblatterung einen feder-
artigen Habitus angenommen hat, und schon dadurch sofort auffallt.
Dazu kommen die beiden fast gleichgestalteten, schmal spatel-
formigen, nur in der GroBe verschiedenen, kaum herablaufenden
Lappen der Blatter,, deren Zellen nicht immer so dickwandig sind,
wie Fig. 8 z (Hedw. LVII, S. 69) zeigt, sondern haufig auch nur
in den Ecken dreieckig verdickt erscheinen.
56. Scapania atrata Warnst., Hedw. LVII, S. 66; Fig. 6, S. 67
(1915).
Planta hydrophila, submersa, modo robusta, atrata, saxicola,
statu sicco rigidissima et fragilissima, apice recurvata. Caulis inflexus,
irregulariter ramosus, 3—5 cm altus, foliis ad 3 mm latus, basi ad
lapides affixus, haud rhizoideis instructus. Folia caulina plicato-
carinata, superiora conferta, majora, haud decurrentia, x/2—2/z la-
minae inaequaliter biloba. Lobus anticus rotundatus, integerrimus,
marginibus paulo crenulatus undulatusque, fere planus et cauli
saepe haud appressus, ultra caulem vix vel paulo extensus, 1,4—2 mm
longus, 1— 1,4 mm latus; lobus posticus major, late ovatus,
1,7—2,6 mm longus, 1,3—1,7 mm latus, integerrimus, marginibus
superioribus magis crenulato-undulatus. Cellulae laminae in medio
folio polygonae, parietibus circumcirca aequaliter incrassatis
instructae, 33—50
t
a longae 33 a lataeque. Cuticula levis.
Japan: Insel Nippon, Hochmoore ,,0 s e", in einem reiBenden
Bachlein auf Steinen unter Wasser am 13. 8. 191 1 leg. Sakurai n. 92.
57. Scapania aequiloba (Schwgr.) Dum., Rec. d'observat. I,
S. 14 (1835) = Scap. rupestris (Schleich.) Dum. 1. c. — Scap. tyro-
lensis Nees in Synops. hepat. S. 69 (1844).
Planta brunnescens vel sursum flavovirescens, simplex vel
pauciramosa, 1—10 cm longa, 1,5—3 mm lata, plerumque calcicola,
dense vel remote foliosa. Folia caulina plicato- vel gibboso-carinata,
plerumque squarroso-patula, ad 2/3 laminae inaequaliter biloba,
raro lobis fere aequalibus ; nonnunquam lobus anticus cauli appressus,
aut oblique cordatus et acuminatus aut fere reniformis et obtusus,
integerrimus vel paucidentatus, ultra caulem extensus; lobus posticus
plerumque distincte major, obovatus vel ligulatus, obtusus vel bre-
Hedwigia Band LXII1. 7
98 C. Warnstorf.
viter acuminatus, integerrimus vel remote dentatus, haud decurrens.
Carina V3—7a laminae longa, arcuata. Cellulae laminae in medio
folio irregulariter polygonae, angulis et parietibus incrassatis,
16—20 fi diam. Cuticula papillis magnis aspera, rarissime
le v i s.
Nach M u 1 1 e r
,
Die Leberm. II, S. 474 und 476, soil Funck
am GoBnitzfall bei Heiligenblut in Karnten Scap. cuspiguligera (Nees)
= Sc. Bartlingii Hpe. gesammelt haben und von ihm im Original von
dort untersucht worden sein. Nun aber befindet sich im Bot. Mus,
Dahlem von dort leg. Funck als Sc. curia eine durch krause Beblatterung
und gelbliche Farbe auffallende Form, die zweifellos eine 6 Lophozia
quinquedendata darstellt, deren viel groBerer Hinterlappen haufig
vollig stumpfspitzig ist wie bei var. tenera Jensen. Die andere Probe
ist eine sehr zierliche,, kleine Sc. aequiloba var. gracilis Bernet mit
groBe'n Papillen auf der Kutikula der fast gleichlappigen Blatter.
Da die Blattlappen nur in sehr seltenen Fallen gleich groB vor-
kommen, so ist der Speziesnamen dieser Art entschieden irrefuhrend,
was bedauerlich, aber leider nicht zu andern ist. In Die Leberm. II,
S. 480, werden folgende Formen erwahnt: 1. fo. isoloba Bernet mit
vollig gleichgroBen Blattlappen; 2. fo. inermis Gottsche mit un-
gleichen ganzrandigen Blattlappen; 3. fo. elongata Bernet. Pflanze
lang, gelbgriin, regelmaBig und entfernt beblattert; 4. fo. sqvarrosa
Bernet mit dichtgedrangten Blattern und zuriickgebogenen Lappen;
5. fo. gracilis Bernet. Pflanze griin, zart, mit Keimkornern an den
Stengelspitzen. AuBer diesen Formen diirften noch erwahnt zu
werden verdienen eine var. major fo. dentata Gottsche in Hb. : Pflanze
kraftig, gelbgriin, 4—5 cm lang und 3—4 mm breit, mit gezahnten
Blattlappen; auBerdem sammelte Th. Jensen 1866 auf Bornholm
eine braune, kurze, dichtblattrige Form mit glatter Kutikula:
var. levifolia Warnst.
58. Scap. nemorosa Dum., Rec. d'observ. S. 14 (1835).
Planta plus minusve robusta, virescens vel brunnescens, rarissim^
purpurea, terricola vel saxicola 1—10 cm longa et 2,5—4 mm lata.
Folia caulina gibboso-carinata, paullatim decurrentia plerumque
ad 2/3 laminae inaequaliter biloba. Lobus anticus ovatus plerumque
acuminatus, cauli appressus et ultra caulem extensus, circum-
circa irregulariter dentatus; lobus posticus multo major, late obo-




longa, paullatim recurva. Cellulae laminae in medio folio irregu-
lariter polygonae, 16—25 a diam., angulis plus minusve triangulariter
incrassatis. Cuticula papillosa vel fere le vis.
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var. pusilla Warns t.
5—3
lataque, deorsum brunnescens, sursum purpu rase ens.
Folia caulina gibboso-carinata, ad 2/3 laminae in aequaliter biloba,
haud decurrentia. Lobus anticus cauli appressus, prave subcordatus,
acuminatus, plerumque integerrimus, ultra caulem extensus; lobus
posticus multo major ad 2 mm longus, 1 mm latus, obovatus, brevi-
acuminatus vol obtusatus, apice et margine superiore dentatus.
Carina brevis, quasi Va laminae, ncurva, alata; cellulae carinae
tri- vel tetraseriata. Cellulae laminae in medio folio irregulariter
polygonae, 16—25 // diam., angulis valde triangulariter incrassatis.
Frankreich: Foret d'acre im Sept. 1869 leg. Lam y n. 325
(Bot. Mus. Dahlem!).
Kommt in der GroBe der var. aconiensis (De Not.) Massal.,
in der Farbung der var. Jorgenseni (Schffn.) C. Miill., Die Leberm. II,
S. 503 nahe, ohne, wie ich glaube, mit einer dieser beiden Formen
identisch zu sein.
Eine ahnliche kleine, oben rotliche Form: Scap. nemorosa
var. purpurascens Gottsche in Herb, sammelte L a m y unter n. 328
in Frankreich auf einem Felsen des Montdore, die durch ihre an dem-
selben Stammchen vorkommende verschiedene Beblatterung auffallt
und die ich aus diesem Grunde a Is fo. heterophylla bezeichne. Zu-
nachst weichen die unteren abgestorbenen Blatter durch ihre GroBe,
Form und Randbildung ab, indem der Unterlappen oval, stumpflich
oder kurzspitzig und rings dornig gezahnt ist, wahrend der Ober-
lappen oberwarts noch einige weitlaufige Randzahnung zeigt. Die
mittleren Blatter sind kleiner, ihre Lappen nahern sich mehr dem
Rundlichen, sind aber im iibrigen noch dornig gezahnt. Am kleinsten
erscheinen die Blatter der Gipfelknospe mit wenig gezahnten,
zum Teil ganzrandigen Lappen, von denen der Unterlappen oft nur
wenig groBer ist als der Oberlappen. Die mittleren Laminazellen
sind entweder rings diinnwandig oder in den Ecken nur sehr schwach
dreieckig verdickt.
Die 6 Pflanzen von Scap. nemorosa sind etwas schmachtiger
als die weiblichen; ihre Infloreszenzen bilden anfanglich kurze, dicht-
gedrangte Ahrchen an den Stengelspitzen; bei fortschreitendem
Wachstum der Pflanze verlangern sich die Internodien der bauchigen
Hullblatter und treten auseinander, wie man an alteren Bliiten-
standen unterhalb der Stammspitzen sehen kann. Die Perigonial-
blatter sind deutlich kleiner als die iibrigen Blatter und keineswegs,
wie M u 1 1 e r in Die Leberm. II, S. 502, angibt, ganzrandig,
sondern in ihren Unterlappen haufig oberwarts gesagt.
7*
100 C. Warnstori.
Die langgestielten ovalen Anthcridien stehcn zu mehreren in den
Hullblatte
durchsetzt, die entweder einzellreihig oder zum Tcil 2zellreihig sind.
59. Scapania crassiretis Bryhn, Rev. bryol. 1892, S. 7; C. M ii 1 1.,
Die Leberm. II, S. 507, mit Abbild. Fig. 148 auf S. 508 1. c.
Pflanzen braungriin, 5—10 cm lang und im feuchten Zustande
mit den Blattern 2—2,5 mm breit. Blatter meist gedrangt, stair,
bis 2/s in zwei ungleichgroBe Lappen geteilt, ,,gibboso-carinata". Ober-
lappen abgerundet-rechteckig bis nierenformig, dem Stengel konvex
angedriickt, ihn iibergreifend und an ihm ein kurzes Stiick herab-
laufend, ganzrandig oder gegen die Spitze hin entfernt gezahnt.
Unterlappen in der Regel doppelt so groB, breit-oval, von der Mitte
bis gegen die stumpfe Spitze meist entfernt dornig gezahnt, stark
zuriickgebogen und am Stengel ein kurzes Stiick herablaufend.
Carina stark zuriickgebogen mit einem 2—5 Zellenreiben breiten
Dorsalfliigel, der oft gebuchtet erscheint. Zellen der Blattlamina
in der Mitte mit allermeist iiberaus starken konvex-dreieekigen,
gelbbraunen Eckenvcrdickungen, wodurch das Lumen dieser Zellen
ausgezeichnet sternformig umgeformt wird, ihr Durchmesser betragt
hier 20—30 p.. Kutikula durch zahlreiche kleine Papillen rauh.
Keimkorner in schwarzbiaunen Haufchen an den Spitzen der obersten
Blatter oval oder kugelig, einzellig und 8—12 /z diam.
Vorliegende Art gehort nach C. M OIL, Die Leberm. II, S. 507,
in die nachste Verwandtschaft der Sc. nemwosa, von der sie sich
durch stark konvexe Oberlappen, besonders aber durch die in den
Zellecken der Blattlamina auftretenden Verdickungseischeinungen
unterscheiden soil. — Ich selbst habe eine Probe nicht untersuchen
konnen, und mich deshalb in obiger Beschreibung an diejenige
C. M ii 1 1 e r s 1. c. gehalten. — Letzterer gibt auf S. 509 1. c. Stand-
orte aus Steiermaik, Salzburg, aus der S c h w e i z ,
Italic n, Nor w eg en, England und Schottiand
bekannt.
60. Scapania Vahliana Lehm.
Planta robusta, simplex, 3—4 cm longa, 8 mm lata, laxe toliosa,
sordide viridis vel nigricans. Folia caulina remota, statu sicco et
humido undulata, patula, basi plus minusve decurrenti;t, quasi
Vj laminae fere aequabiliter biloba. Lobus anticus major, rotundatus,
integerrimus, ultra caulem extensus; lobus posticus paullatim major,
rotundato-obovatus, integerrimus vel sursum parvidentatus. Carina
longa, 2/3 laminae, fere recta. Cellulae laminae in medio folio
irregulariter polygonae, angulis vix vel indistincte triangulariter
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incrassatae, 25—33 pt diam. Cuticula levis. Perianthium com-
pressum, recurvatum, ore late truncatum, parvidenticulatum. Sporae
brunnescentes, leves, 10—15 n diam.
G r 6 n 1 a n d leg. V a h 1. Bot. Mus. Dahlem unter dem Namen
Sc. uliginosal
Die Pflanze stammt urspriinglich aus dem Herb. Gottsche
und besitzt Sporogone. Sie hat mit Sc. uliginosa nichts zu tun,
sondern gehort zu den fast gleichlappigen Arten mit
langer, fast gerade verlaufender Carina. Der rundlich-ovale Unter-
lappen zeigt auch im feuchten Zustande noch starke Undulation
und ist besonders an den oberen Blattern meist klein gezahnt an
den oberen Blattrandern. Auffallend sind die deutlich tetrae-
drischen, glatten Sporen. — Ob die vorliegende von V a h 1
in Gronland gesarnmelte Pflanze tatsachlich die Scap. Vahliana Lehm.
ist, vermag ich vorlaufig nicht mit Sicherheit zu entscheiden.
61. Sc. paludicola Loeske u. K. Mull, in litt. 1911, Die Leberm. II,
S. 425.
In der schonen Sammlung Bryotheca baltica, die von M i -
k u t o w i c z in Riga herausgegeben worden ist, befinden sich
unter no. 172 u. 172a zwei Scapanien, die vom Herausgeber
in der Umgegend von Riga gesammelt und als Sc. subalpina bestimmt
worden sind. Eine nahere Untersuchung hat aber ergeben, daB
beide Proben zu dem Formenkreise der Sc. paludicola Loeske u. Miill.
gehoren. Die n. 172 ist eine pallescente, unter Sumpfmoosen ver-
einzelt vorkommende, locker beblatterte, hydrophile, bis 3 cm lange
und 3 mm breite Form, die den Namen var. laxifolia zu tragen
verdient. Die n. 172a dagegen stammt von einem trockeneren
Standort aus einem moorigen Kiefernwalde, zeigt nur eine Lange
von 1^— 1,2 cm und ist auBerordentlich dicht beblattert; diese Form
habe ich in meinem Handherb. als var. densifolia unterschieden.
(Vergl. C. Mull. Die Leberm. S. 425—431.)
62. Scapania paludosa C. Mull.-Frib., Neue und krit. Leberm.
m Bull. Herb. Boiss. 1903, S. 40 und in Scap.-Monogr., S. 93 mit
Abbild. tab. 8; in Die Leberm. II, S 432 mit Fig. 127, S. 433. —
Synonym : Sc. undulatum var. paludosa C. Mull., Uber die 1900
in Baden ges. Leberm., Bot. Centralbl. Bd. X (1901), S. 220.
Die hyerophile, stattliche, gelb- bis grasgriine, sehr schlaffe
6—10
5—4
bis 3/4 der Lamina in zwei ungleiche, meist stumpfe Lappen geteilt.
Oberlappen schwach konvex, herz- bis nierenformig, ganzrandig,
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weit iiber den Stengel greifend und daran mehr oder minder herab-
laufend. Unterlappen fast kreisformig, bis doppelt so groB wie.die
Oberlappen, seltener beinahe von glcicher GroBe, am Rande rparhch
gezahnelt oder ganzrandig. Carina kurz, mehrschichtig, stark zuriick-
gebogen, mit 1 oder 2 Dorsalfliigeln. Laminazellen der Blattmitte
polygonal, rings diinnwandig, ohne Eckenverdickungen, 20—25 tx
diam. Kutikula sehr fein warzig rauh. Perianth zusammengedruckt,
stark zuriickgekriimmt, an der quer gestutzten Miindung ganzr
randig oder sparsam gezahnelt.
Von M u 1 1 e r in Die Leberm. II, S. 436—437, von Standorten
aus Baden, Bayern, aus der Schweiz, aus Frankreich, Schottland,
Norwegen, Schweden, Sibirien und Nordamerika angegeben. Von
der sehr ahnlichen 8c. palvdicola soil sich vorstehende Art nach
Dr. C. M u 1 1 e r 1. c. vor allem durch die fast kreisrunden,
nicht zuge spitz ten Blattlappen, sowie durch
das Fehlen von Verdickungen in den Zellecken
unterscheiden. Unterschieden werden von Dr. M ii 1 1 e r in Die
Leberm. fo. vogesiaca C. Mull., var. rubiginosa C. Mull, und var. iso-
loba C. Mull.
*
Sc. paludosa f. vogesiaca C. Mull.-Frib., Bull. Herb. Boiss. 1903,
S. 40, tab. I, Fig. 11, und in Die Leberm. II, S. 434, mit Fig. 127c,
S. 433; Scap.-Monographic S. 95 mit tab. 8, Fig. 8.
Habitue 11 der Sc. paludicola ganz ahnlich, 5—6 cm lang und
mit den Blattern im feuchten Zustande 3—4 mm breit, gelbgriin.
Oberlappen weit herablaufend und iiber den Stengel greifend, ganz-
randig; Unterlappen viel groBer, ebenfalls am Stengel
weit herablaufend und in der oberen Halfte dicht gezahnt. Carina
kurz, stark nach riickwarts geknimmt, nicht selten mit zwei Dorsal-
fliigeln.
Bis jetzt nur aus den V o g e s e n bekannt, wo sie aber nach
C. M ii 1 1 e r (Monogr.) 1. c. ziemlich verbreitet zu sein scheint.
var. isoloba C. Mull, in Die Leberm. II, S. 435 mit Abbild. Fig. 128.
Habituell wie die typische Pflanze; nur sind die Gipfelblatter
der SproBspitzen fast bis zur Basis, die iibrigen bis 3/4 der Lamina
in zwei fast gleichgroBe, dem Stengel anliegende und
daran herablaufende, mehr oder minder rundliche Lappen geteilt,
von denen der Oberlappen ganzrandig ist und weit
iiber den Stengel greift. Der gleichgeformte Unterlappen ist an den
oberen Randern kurz gezahnelt und die sehr kurze Carina bogen-
formig herabgekrummt.
Norwegen: Jotunheim, Quellbache am Passe des Bitihorns
bei 1200 m leg. Kern 1910.
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63. Scapania Kaalaasii C. Mull.-Frib. in litt. 1910 und in Di<
Leberm. II, S. 427.
Unterscheidet sich von Sc. paludicola, als dessen Var. sie in
Die Leberm. von C. M filler betrachtet wird, durch „kupferrote
Farbe, schwarze Stengel, dichtere Beblatterung, einwarts grkriimmte
Oberlappen und ruckwarts gebogene, oberwarts gezahnte Unter-
lappen, besonders aber durch ganz anderes mittleres Blattzellmtz
mit sehr starken, konvex-dreieckigen, gelbbraunen Eckenverdickungen
wodurch das Lumen der Zellen deutlich sternformig erscheint."
In einer SchluBbemerkung S. 428 1. c. sagt der Autor : ,,Diese Varietat
weicht durch das Zellnetz vom Typus so sehr ab, daB man sie auch
als Art auffassen konnte, wie ich es fruher getan habe. WVnn ich
sie jetzt als Varietat zu Sc. paludicola stelle, so geschieht das vor
allem deshalb, weil die ubrigen Merkmale mit dieser gut tiberein-
stimmen und weil ich auch Sc. paludicola mit — allerdings etwas
kleineren — knotig verdickten Ecken besitze, die also den Ubergang
der Sc. Kaalaasii zu Sc. paludicola vermittelt ! Vgl. M u 1 1 e r
,
Die Leberm. II, Fig. 126, S. 427.
64. Scapania reniformis Warnst.
Planta robusta aquatica, pallide flavescens, laxa, 2—4 cm longa,
3
—4 mm lata. Folia caulina perlaxa, paullum remota, ad 3/4—4/s la-
minae inaequaliter biloba; lobus anticus rotundatus vel reniformis,
integerrimus, ultra caulem extensus; lobus posticus major, late
reniformis, undulatus, quasi 3 mm longuset 4mmlatus, integerrimus,
haud vel vix decurrens; carina perbrevis, */4—1/5 laminae, recurva.
Cellulae in media lamina irregulariter polygonae, parietibus tenuibus,
angulis haud triangulariter incrassatae, 33—40 // diam. ; cuticula levis.
Frankre ich: Montdore, im August 1871 leg. L a m y
n. 318. (Bot. Mus. Dahlem!).
Eine der Scap. undulata nachstverwandte, kraftige, im Wasser
schwimmende Art, die sich aber von dieser durch die groBen, durchaus
nierenformigen, nicht oder kaum herablaufenden Unter-
lapptn gut unterscheiden laBt. Die Blattzellen sind bei der neuen
Art durchweg etwas groBer als bei Scap. undulata.
65. Scapania amurensis Warnst.
Planta laxe caespitosa, viridis, tantum apice rufula. Cauhs ad
5 cm altus et 4 mm latus, sursum plerumque fasciculato-ramosus.
Folia caulina lj2 inaequaliter biloba, haud decurrentia, carina longa,
arcuata. Lobus anticus reniformis, tantum sursum parvi-dentatus;
lobus posticus major, fere rotundatus, sursum paucidenticulatus,
3
—4mm longus latusque. Cellulae in media lamina 20—25 u isodiam.,
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angulis distincte triangulariter incrassatae; cuticula levis. Gonidia
flava, rotunda vel elliptica, unicellularia, 12—16 u diam.
Ost-Sibirien: Amurgebiet, Bassin des Sejaflusses
leg. 20. 7. 1911 Fraulein O. Kuseneva.
66. Scapania Simmonsii Bryhn u. Kaalaas, Bryophyta in Urn.
polari Norv. II coll. S. 51 (1906).
,,Pflanzen schwarzrot bis 6 cm lang und 2,5—3 mm breit.
Blatter sehr gedrangt und stark zuriickgebogen, 1/2— 2/s in zwei
ungleichgroBe, ganzrandige oder an der gestutzt-abgerundeten Spitze
armzahnige Lappen geteilt. Kiel gebogen, ohne Riickenflugel.
Oberlappen stark konvex, rechteckig bis nierenformig, mit einwarts
gerolltem Rande iiber den Stengel greifend und daran herablaufend.
Unterlappen fast doppelt so groB, oval, sehr stark zuruckgekriimmt,
ebenfalls herablaufend. Zellen der Lamina mit sehr starken konvex-
dreieckigen, gelbbraunen Eckenverdickungen, das Lumen deshalb
sternformig, in der Blattmitte 20—25 fx diam., Kutikula deutlich
papillos." Bis jetzt nur steril bekannt.
Arktische Art, die bisher nur aus Nordamerika
von Konig-Oskar-Land 76°'-50 nordl. Br. sowie aus S i b i r i e n
von Kap Tscheljuskin und von der Lena bekannt geworden ist.
i •
Der Beschreibung liegt die Diagnose K. M u 1 1 e r s in Die Leber-
moose II, S. 431, zugrunde! *
E. Perrobustae.
Hierher gehoren die Giganten der Gattung, die an geeigneten
Standorten eine Lange von 10—20 cm und im feuchten Zustandc
mit den Blattern eine Breite von 4—8 mm erreichen konnen; je
nach dem Standort bleiben sie aber auch nicht selten hinter diesen
Angabe Die meisten von ihnen sind
Bewohner der Tropen und nur einzelne, wie z. B. 8c. planifolia Dum.,
die bis zum Grunde geteilte Blatter besitzt, kommenauch in Europavor
67. Scapania boliviensis Steph. in Bot. Mus. Dahlem.
Planta sterilis perrobusta, ad 6 cm longa 5—7 mm lataqut,
simplex vel fastigiato-ramosa, sursum mediocriter dense foliosa,
rufidula. Folia caulina 3/4—
4
/5 laminae inaequaliter biloba, haud
decurrentia; lobus anticus rotundatus, vix acuminatus, circumcirca
indistincte denticulatus, cauli appressus, ultra caulem extensus;
lobus posticus multo major, fere late lingulatus, apice rotundato
vel indistincte apiculato, circumcirca dense dentatus, recurvatus,
" mm longus et 2,5—3 mm latus; carina brevis, tantum 1/s—X/A la-
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minae, recurva. Cellulae in media lamina irregulariter polygonal,
parietibus tenuibus, angulis vix vel distincte triangulariter incrassatae,
16—25 n diam. Cuticula levis.
S ii d a me r i ka: Bolivia, im unU ren Coranital und auf
quelligem Boden im Nebelwald liber Comarapa ca. 2600 m April 191
1
leg. Herzog, Plantae in itinere secundo per Boliviam lectae
n. 3959 u. 4740.
Eine der schonsten, stattlichsten Arten mit Blattern, deren
basale langgestreckte, rechteckige Zellen in den Langswanden
deutliche Tiipfel erkennen lassen.
68. Scapania lepida Mitt., Hep. ind. orient, in Proc. Linn.
Soc. V (1881). — C. Mull., Monogr. S. 147, tab. 17.
Planta robusta, 4—6 cm longa et 4 mm lata, plus minusv<^
brunnescens vel rubiginosa, in paludibus inter muscos alios inter-
mixta. Folia caulina 2/3—3/4 laminae inaequaliter biloba, margine
rufobrunnescente limbata et spinoso-dentata ; lobus anticus rotun-
datus, plerumque apice late obtusatus vel late breviter acuminatus,
cauli appressus vel paullum recurvatus, ultra caulem extensus;
lobus posticus multo major, late rotundato-ovatus, recurvatus;
margoseriebus :3—4cellularum minorum valde incrassatarum instructus.
Cellulae in media lamina irregulariter polygonae 16—20 p. diam.,
angulis distincte triangulariter incrassatae ; cuticula verrucosa.
Inflorescentia dioica; perianthium compressum, ore late truncatum,
recurvatum et ciliato-fimbriatum.
Ostindien: Ceylon, in den Bergen iiber Nuwara-Eliya
(Zentralprovinz) 1898 leg. Prof. M. Fleischer!
Eine der stattlichsten und schonsten Scapanien, die wir kennen
und die darum ihren Namen mit Recht tragt. Sie unterscheidet sich
von alien iibrigen Arten sofort durch den drei- bis vierreihigen,
scharf abgesetzten, rotlich-braunen Blattsaum, der rings mit langen
dornigen Wimperzahnen besetzt ist.
69. Scapania planifolia (Hook.) Dum., Recueil d'observ. 1,
S. 14 (1835). — Exs. Carringt. et Pears., Brit. Hepat. exs. n. 162
u. 229!
Planta robusta, brunnescens, 6—10 cm longa 3—4 mm lataque,
*
fere aequaliter remote foliosa. Folia caulina ad basim inaequa-
biliter biloba; lobus anticus cauli appressus, subrotundus obtususque
vel oblique cordifolius et breviter acuminatus, circumcirca spinoso-
dentatus, basi plerumque minute lobatus, ultra caulem extensus.
Lobus posticus multo major, late ligulatus, paullatim decurrens,
circumcirca spinoso-dentatus, fere planus. Carina nulla. Cellulae
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laminae in medio folio irregulariter polygonae, 16—20 ]i diam.,
angulis convexo-triangulariter valde incrassatis. Cuticula verrucosa
vel levis.
GroB-Britannien: Cumberland, Borrowdale, subalpine
Felsen im April 1890 leg. Carrington u. Pearson n. 229!
Bot. Mus. Dahlem. — C. Miiller, Monogr. Taf. 43.
Diese Art ist leicht an den bis zum Grunde geteilten
ungleichlappigen Blattern kenntlich, von denen der Oberlappen in
der Richtung des Stengels diesem aufliegt, wahrend der viel groBere
zungenformige Unterlappen dazu rechtwinkelig orientiert ist. Wegen
der bis zur Blattbasis herabreichenden Teilung fehlt der Kiel. Auf-
fallend sind auch die in den Ecken sehr stark konvex-dreieckig
verdickten Laminazellen.
*
70. Scapania nimbosa Tayl. in Lehmann, Pug. Plant. S. 6 (1844)
und Trans. Bot. Soc. of Edinburgh II, S. 115 (1846).
Planta robusta, muscis aliis intermixta, 3—10 cm longa, 3—4 mm
lata, fuscescens, plerumque simplex vel pauciramosa, dense foliata.
Folia caulina ad basim inaequaliter biloba, haud decurrentia, squar-
roso-patula, lobis spinoso-dentatis. Lobus anticus fere cordatus,
ultra caulem extensus; lobus posticus saepe paullatim major, ovatus,
acuminatus, recurvatus. Carina fere nulla. Cellulae laminae in medio
folio irregulariter polygonae, 16—25 a diam., lumen stellatum,
angulis convexotriangulariteroptime incrassatis. Cuticula plus minusve
papillosa.
Irland: Comitat Kerry, auf dem Berge Brandon 1813
leg. Taylor in Herb. Gottsche, sehr sparliche Proben im Bot.
Mus. Dahlem. Nur noch aus Schottland bekannt.
Fur die im Bot. Museum befindlichen durftigen Originalproben
Taylors trifft nicht zu, wenn M ii 1 1 c r in Monogr. der Gattung
Scapania S. 293 und in Die Leberm. II, S.521, die Breite der
Pflanzen mit 7 — 8 mm ahgibt, sondern die Pflanzen sind samtlich
nur etwa halb so breit. AuBerdem sind die Oberlapp* n weder den
Unterlappen gkich gestaltet, noch beide fast gleich groB, wie von
Dr. M ii 1 1 e r 1. c. hervorgehoben wird, sondern sind nach Form
und GroBe meistens verschieden.
71. Scapania brasiliensis Wamst.
Planta pallide virescens mediocriter robusta, ca. 4 cm longa
et 3,5—4 mm lata, multiramosa. Folia caulina ad basim divisa.
imbricata. Lobus anticus triangulo-ovatus, apice obtusus, inte-
gerrimus, inferne vel circumcirca remote ciliatus, cauli appressus,
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ante caulem utrinque extensus, haud decurrens ; lobus posticus multo
major, late ligulatus, apice rotundatus, circumcirca integerrimus,
haud decurrens, fere rectangulariter patulus, ca. 2—2,5 mm longus,
1
—1,2 mm latus. Carina nulla. Cellulae laminae in medio folio
irregulariter polygonae, angulis paulo triangulariter incrassatis,
16—25, pro parte 33 fx diam. Cuticula papillosa.
B r a s i 1 i e n: Ohne Angabe eines speziellen Standortes 1837
leg. Martius (Hb. Bot. Mus. Dahlem !).
Diese Art gehort wegen der bis z u m Grunde g e t e i 1 1 e n
Blatter zur Gruppe der ,,Planifolia" C. M ii 1 1 e r s in Die
Leberm. II, S. 518, wozu von ihm 3 Arten: Sc. plantfolia Dum.,
Sc. nimbosa Tayl. (Europa) und Sc. secunda Steph. (China) gestellt
werden. Von diesen genannten Spezies ist Scap. brasiliensis schon
durch die vollig ganzrandigen, breit zungenformigen Unterlappen
zu unterscheiden. Die besonders in der basalen Halfte mit entfernten
Wimpern besetzten Oberlappen liegen dem Stengel dicht in der
Richtung desselben an, wahrend die Unterlappen fast rechtwinklig
davon abstehen. Durch die bis zum Grunde geteilten Blatter ist
die Pflanze vierrehhig beblattert statt zweireihig!
72. Scapania Oakesii Austin, Hepat. bor. amcric. n. 14 und
n. 16 z. T. im Bot. Mus. Dahlem.
Planta robusta, brunnescens vel sursum purpurea, simplex vel
ramosa, ad 5—6 cm longa 4—5 mm lataque, inferne nuda. Caulis
nigricans, haud rhizoideis instructus. Folia inferiora remote, superiora
dense affixa, magna, statu sicco undulata, 4—5 mm longa, 3 mm
lata, ad 2/3 laminae inaequaliter biloba, vix decurrentia. Lobus
anticus rotundatus, parvidenticulatus, cauli appressus, ultra caulem
extensus. Lobus posticus multo major, ovatus, recurvatus, circum-
circa ciliato-dentatus. Carina brevis, Va laminae longa, recurva et
dorso plerumque paucidentata. Cellulae laminae in medio folio ad
16—25 X 50 ft diam., angulis haud vel paulo triangulariter incrassatis.
Cuticula tenuiter verrucosa vel levis. Inflorescentia dioica; peri-
anthium compressum, ore truncato, fere integemma.
Nord-Amerika: New Hampshire, White Mountains
leg. O a k e s , Austin; n. 16 zum Teil aus New-England
stammend.
Wird von C. MulL in Monogr. S. 108 als Var. Oakesii (Aust.)
C. M. bei Scap. dentata eingereiht, ob mit Recht ?
*
73. Scapania spinosa Steph., Bull. Herb. Boiss. 1897, S. 107.
Planta robusta, 5—10 cm longa 4—5 mm lata, flavobrunnescens,
rupincola, caespitosa. Folia caulina ad */s laminae inaequaliter
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biloba, 1,6—2 mm longa 1 mm lataque vel ad 3 mm longa ct 2 mm
lata, rccte patula, plus minusve recurvata, circumcirca dense longeque
spinosa, spinis plerumque unicellularibus rarius bicellularibus et
cellulae parietibus valde incrassatis; lobus anticus rotundatus haud
decurrens; lobus posticus multo major, late spathulatus basi de-
currens, apice late rotundatus. Carina 1/A—
l
/a laminae substricta.
Cellulae in media lamina irregulariter polygonae, parietibus tenuibus
vel angulis indistincte triangulariter incrassatae, 16—20 ji diam.
Cuticula grosse papillosa.
Japan: Tosa, Ogacoamura im April 1899 leg. Yoshinaga
n. 25 im Bot. Mus. Dahlem.
Eine durch die langen gedrangten, schlanken, meist einzelligen,
seltener zweizelligen Dornenzahne rings am Rande der beiden Blatt-
lappen leicht kenntliche Art, deren Oberlappen fast kreisrund und
deren viel groBerer Unterlappen spatelformig erscheint. Die Zellen
der Randdornen zeigen auBerst stark verdickte Wande, ein sehr
enges Lumen und sind zum Teil geiade, zum Teil fast hakenartig
gekriimmt. Durch die zahlreichen, auffallend groBen Papillen ist
die Zellmembran der Blattzellen undurchsichtig geworden und di<
Zellgrenzen sind infolgedessen mehr oder minder undeutlich.
74. Scapania rotundata Warnst.
Planta robusta, pallens, caespitosa, 8—10 cm longa, statu udo
4 mm lata. Caulis simplex vel pauciramosus , niger, rhizoideis hyalinis
instructus. Folia caulina ad 2/z—4/s inaequaliter biloba, integerrima,
siccitate haud crispata, haud decurrentia; carina perbrevis valde
curvata. Lobus anticus convexulus, rotundato-reniformis, cauli
appressus et ultra caulem extensus; lobus posticus multo major, ad
3 mm longus latusque, valde concavus et recurvatus. Cellulae la-
minae irregulariter polygonae, angulis valde triangulariter incras-
satae, in medio folio 25—33 p isodiam. Cuticula distincte papillosa.
Gonidia perminuta, elliptica, uni- vel bicellularia.
Ost-Sibinen: Bassin des Sejaflusses am 24. Juli 191J
leg. Frl. O. K u s e n e v a n. 156 und den 27. Juli 1911 leg. K. N i k i
-
f o r o v n. 2.
75. Scapania portoricensis Gottsche u. Hpe., Linnaea vol. 25,
S. 342 (1852). — Sc. splendida Spruce, Hep. amaz. et and. S. 418
(Trans. Bot. Soc. Edinb. vol. 15 (1885). —Sc. grandis Boswcll, Journ.
Bot. vol. 25, S. 49 (1887). — Sc. Mandonii Gottsche in Hb. —
C. Miiller, Monogr. S. 150—153 u. tab. 18.
Planta robusta, 5—10 cm longa, 4—5, rarius ad 8 mm lata,
pallide fusca, nunquam sursum rufa; caulis niger simplex vel sursum
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subfurcatus ad fastigiatus. Folia caulina paullum distantia, ad
6
/7 laminae inaequaliter biloba, vix decurrentia, marginibus dense
parvidentatae. Lobus anticus cauli appressus, fere cordatus, apice
parvidentatus, obtusus vel perbreviter acuminatus, ultra caulem vix
extensus; lobus posticus multo major, late ovatus, apice rotundatus,
marginibus sursum minute, rarius spinose dentatus; carina perbrevis
tantum r/7 laminae, recurva. Cellulae laminae parietibus et angulis
valde incrassatae lumine distincte stellato, in medio folio 16—20 ti
diam., basi rectangulari vel lanceolata optime incrassatae, cuti-
cula plus minusve verrucose striata.
A n t i 1 1 e n ; Nordhche Staaten von S ii d a merika;
B r a s i 1 i e n und in den Weststaatcn bis Peru.
*
var. roraimensis (Steph.) Warnst. — Sc. roraimensis Steph. in
Bot. Mus. Dahlem.
Planta sursum rufa, lignicola. Folia circumcirca spinoso-dentata
;
lobi breviter acuminati vel obtusi; lobus anticus ultra caulem di-
i
stincte extensus. Cellulae laminae ut in foliis normalibus.
B r a s i 1 i e n : Amazonasgebiet, Roraima, an einem Berg-
abhange auf Baumzweigen im Januar 1900 leg. E. Ul e unter n. 641
im Bot. Mus. Dahlem.
76. Scapania recurvifolia Warnst.
Synonym: Scap. nemorosa in Austin, Hepat. bor. anuria
n. 16 (Bot. Mus. Dahlem!).
Planta rDbust a, ad 4 cm longa 4—5 mm lataque, sursum brunnes-
cens, simplex vel pauciramosa, terricola, hygrophila, dense foliosa.
Folia caulina ad 2/z laminae inaequaliter biloba, lobis recur-
va t i s. Lobus anticus rotundatus vel fere reniformis, obtusus vel
perbreviter apiculatus, integerrimus vel paucidenticulatus ; lobus
posticus multo major ad 4 mm longus et 2 mm latus, obovatus vel
rotundato-ovatus, obtusus vel perbreviter acuminatus, basi decurrens,
margine circumcirca dense dentatus. Carina
brevis, quasi 1/3 laminae longa, recurva. Cellulae laminae in medio
folio irregulariter polygonae, 16—-25 ,« diam., parietibus
trnuibus, angulis haud vel paullatim triangu-
lar i t c r incrassatis. Gonidia flavescentia, elliptica, uni-
cellularia.
,, Margins of rivulets swamps; common" leg. Austin.
Diese Pflanze wird in Hepat. bor. americ. unter n. 16 ohne
Angabe eines naheren Standortes ausgegeben und im Bot. Mus.
Dahlem konserviert. Sie gehort zweifellos in die nachste Verwandt-
schaft von Scap. nemorosa, unterscheidet sich von dieser aber schon
HO C. Warnstorf.
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durch die in der Regel zuriickgeschlagenen, meist
ganzrandi.gen, stumpfen oder sehr kurzspitzigen, oft
fast nierenformigen Oberlappen und die d ii n n -
wandigen, in den Ecken kaum oder auBerst
schwach dreieckig verdickten Laminazellen.
In den Monogr. der Scapanien wird n. 16 der Austin schen Samm-
lung von C. M ft 11 e r unter den Exsikkaten angefiihrt, in denen
Scap. nemorosa ausgegeben worden ist.
77. Scapania undulata Dum., Rccucil d'observ. p. 14 (1835).
Planta robusta, ad 10—15 cm longa, 3—5 mm lata, hydro-
phila, rupincola vel terricola, viridis, brunnescens, flavescens, rufes-
cens, rarius purpurea, simplex vel irrcgulariter ramosa, sursum dense
vel remote foliosa. Folia caulina 2/3—
3
/4 laminae inaequaliter biloba,
statu sicco plerumque crispato-undulata. Lobus anticus rotundatus,
saepe ultra caulem extensus, plerumque integerrimus, cauli appressus
vel patulus; lobus posticus aut longior quam latus et late rotundato-
spathulatus aut aequilongus et latus, aut latior quam longus et
rotundato-remformis, basi plerumque distincte decurrens. Carina
brevis, 1/4—
1
/3 laminae, plus minusve recurva. Cellulae laminae
in medio folio irregulariter polygonae, 20—33 a diam., circumcirca
parietibus tenuibus, angulis plerumque haud triangulariter incras-
satae. Cuticula levis.
Art bis
Spanien verbreitet und kommt selbst noch auf den Inseln im Nord-
westen von Afrika vor. Auch aus Sibirien und Nordamerika ist
sie von zahlreichen Punkten bekannt. Als ausgesprochen wasser-
liebende Pflanze wird sie leicht, wenn sie in schnell fliefiende Gebirgs-
bache gerat, ebenso wie viele Laubmoose in den unteren Teilen oft
vollkommen von Blattern entbloBt, und auch die mittleren resp.
oberen Stengelblatter werden zum Teil durch Tiere, zum Teil durch
Faulnis mehr oder minder zerstort, wie dies besonders bei Scaf-
heterophylla Howe aus Californien deutlich hervortritt, die sicht^
nur ein Glied in der Kette der zahlreichen Formen von Sc. undulata
bildet. Soweit ich die vielen Formen des Bot. Mus. Dahlem unter-
suchen konnte, kann man nach der Gestalt des Unterlappens deutlich
zwei Hauptreihen oder Varietaten unterschtiden. Die erste Reihe
besitzt breite Unterlappen, die deutlich mehr oder minder lang^ r
sind als breit, wodurch dieser Teil des Blattes spatelf 6rmig e
Gestalt erhalt. Die zweite Reihe zeigt Formen, die entweder gleich-
lange und breite oder breitere als lange Blattunterlappen besitzen
und darum mehr den UmriB einer Niere annehmen. Die erste
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Gruppe bezeichne ich als var. subspathulata, die zweite als var. sub-
reniformis. Bei be iden sind die Unterlappen bald vollig ganzrandig,
bald am oberen Rande mit winzigen Zahnchen versehen und laufen
am Grunde entweder deutlich oder undeutlich am Stengel herab.
var. lepida Warnst.
Planta robusta, brunnescens, hydrophila, ad 10 cm longa
5 mm lataque, pauciramosa, sursum regulariter dense foliosa, deorsum
nuda. Folia caulina paullum undulata, 2/3—3/4 laminae inaequalitcr
biloba; lobus anticus rotundatus, appressus et ad caulem plerumque
extensus; lobus posticus 3—4 mm longus et latus, vix decurrens,
integerrimus.
Riesengebirge: Bache um die Schlingelbaude im Juli 1834
leg. v. Flotow, im Bot. Museum in Dahlem.
Eine prachtige schone Wasserform !
!
var. prolixa (De Not.). — Herb. Bolle im Bot. Mus. Dahlem
als Scap. prolixa de Not.
Planta submersa, sursum viridis, deorsum brunnescens, 4—6 cm
longa, 2—3mm lata, paullum ramosa ; folia caulina statu sicco haud
undulata sed plana, integerrima ; lobus posticus anguste
decurrens.
S c h w e i z: Bache am Nordabhang des Bernhardin Aug. 1864
(Hb. Bolli) im Bot. Mus. Dahlem.
var. heterophylla (Howe) = Scap. heterophylla Howe, Bull.
Torrey Bot. Club 25, S. 183 (1898).
Planta submersa, viridis, irregulariter multiramosa, 4—6 (8) cm
longa 2
—3 mm lataque, remote foliosa, deorsum nuda. Folia caulina
sicca crispula, 1/2—
2
/s laminae inaequaliter biloba; lobus anticus
ovatus, integerrimus, ultra caulem extensus, haud decurrens ; lobus
posticus multo major, late spathulatus, integerrimus vel indistincte
denticulatus, basi longe decurrens.
Californien: Sisson, Siskoyn Co., auf Steinen in einem
kalten Bergbache 1894 leg. Howe (Original!).
Die Pflanze ist durch ihre entfernt stehenden, zum groBten Teil
ausgefressenen Blatter, ihre reiche, unregelmaBige Verzweigung
und ihre unterwarts nackten schwarzen Stengel verhaltnismaBig
leicht kenntlich. An der Verletzung des besonders davon betroffenen
Unterlappens haben wohl nicht allein kleine Wassertiere, sondern
wahrscheinlich auch das schnellflieBende Gebirgswasser gleichen
Anteil. Vollig unverletzte Blatter findet man After nur noch an der
Vegetationsspitze der Stammchen und Aste.
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DaB Scap. heterophylla tatsachlich in den Formenkreis der sehr
vcranderlichen Sc. undulata gehort, davon kann man sich leicht
an einem solchen unbeschadigten Blatte iiberzeugen. Diese stimmen
nicht nur nach Form und GroBe ihrcr ganzrandigen Lappen, sondcrn
auch in ihrem Zellnetze ausgezeichnet mit Sc. undulata aus unserem
Heimatsgebiete iiberein, die auch nicht selten ziemlich reichverzweigte
Stengel und verletzte Blatter besitzt, wenn auch nicht in dem MaBe,
wie die californische Form. Wenn die letztere sehr entfernt stehende,
aufrecht abstehende Blatter zeigt, so ist dies nach meiner Ansicht
nur auf den Standort auf Steinen in einem schnellflieBenden Gebirgs-
wasser zunickzufuhren. In einer SchluBbemerkung zu Scap. hetero-
phylla sagt C. M u 1 1 e r in Monogr. S. 138—139: ,,Scap. heterophylla
steht in vielen Beziehungen der Sc. undulata auBerst nahe, doch
kann, glaube ich, eine Verwechselung beider nicht stattfinden; denn
der ganze Wuchs, der fleischige, iiberaus stark verzweigte Stengel,
die Anheftung der Blattlappen, die beide vom Stengel abstehen
oder doch wenigstens der vordere, der kaum ausgepragte Kiel ohne
Fliigelzellen, das alles sind Merkmale, welche Scap. undulata nicht
besitzt, und die deshalb Scap. heterophylla charakterisieren. Dem-
i
gegeniiber muB ich zugestehen, daB der ganze Habitus von Scap.
heterophylla derartig fremdartig erscheint, daB man an Scap. undulata
kaum denken sollte, wenn nicht ein unverletztes Blatt das Ratsel
sofort losen wiirde. Auch .Stephani driickt in einer SchluBnote
von Scap. heterophylla in Spec, hepat. IV, S. 139, Zweifel fiber die
Berechtigung dieser Art aus, wenn er sagt: ,,Ob sie nicht zu einer
bekannten Art gehort, laBt sich nicht sagen", weil er sie fiir ,,ganz
deformiert" und fiir ,,kaum erkennbar" erklart.
var. subreniformis f. remota W.
Planta gracilis, 5—10 cm longa, 2,5 mm lata, deorsum nuda,
sursum remote foliosa, viridis. Folia caulina statu sicco undulata,
vix decurrentia; lobus anticus plerumque integerrimus, ultra caul* m
extensus; lobus posticus rotundato-reniformis, distincte serrulatus,
vix decurrens.
Baden: Quelle der Hornisgrinde im Sept. 1839 leg. A. Bra un ,
im Bot. Mus. Dahlem!
78. Scapania uliginosa (Sw.) Dum., Rec. d'obscrvat. I, S. 1*
(1835).
Planta robusta, ad 10—15 cm longa et 3—4 mm lata, hydro-
phila, rupincola vel terricola, viridis, brunnescens, rufescens vel
purpurascens, simplex vel irregulariter ramosa, sursum dense vel
remote foliosa. Folia caulina ad 2/3—3/4 laminae inaequaliter biloba,
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statu sicco plerumque crispato-undulata. Lobus anticus rotundatus
vel fere reniformis, saepe ultra caulem extensus, plerumque inte-
gerrimus, cauli appressus vel patulus; lobus posticus aut paulo
longior quam latus et late rotundato-spathulatus aut aequilongus
et latus aut distincte latior quam longus et rotundato-reniformis,
basi plerumque decurrens et marginibus integerrimus. Carina brevis,
V4—Ya laminae, plus minusve recurva. Cellulae laminae in medio
folio irregulariter polygonae, parietibus tenuibus, angulis plus
minusve triangulariter incrassatis, 16—25 a diam.
Am leichtesten ist diese Art mit Sc. undulata zu verwechseln,
von der sie sich aber durch stets ganzrandige Lappen der Blatter,
deren Oberlappen deutlich am Stengel herablauft, sowie durch mehr
oder minder dreieckig verdickte Zellecken der Blattmitte unter-
scheidet. Sc. obliqua (Arn.) Schiffn., Bryol. Fragm. XXII in Osterr.
bot. Zeitschr. 1905, n. 1, die der Sc. uliginosa unzweifelhaft nahe
verwandt ist, wachst nach C. M ii 1 1 e r , Die Leberm. II, S. 456—457,
„in groBen, bis 10 oder 15 cm tiefen, schwammigen, triibgriinen oder
purpurscheckigen Rasen ; die sehr schlaffen, locker be-
blatterten Pflanzen sind einfach oder biischelig • verzweigt,
die Blatter groB und schlaff, bis 1/2 oder 2/3 in zwei ungleiche breit-
ovale ganzrandige, herablaufende Lappen geteilt, von denen der
Unterlappen doppelt so groB ist als der weit iiber den Stengel grei-
fende Oberlappen. Die Blattzellen sind im Durchschnitt groBer als
bei Sc. uliginosa und betragen in der Blattmitte 25x40 a diam.
Nach ihrer Verbreitung gehort Sc. uliginosa zu den arktisch-
alpinen Arten, die hauptsachlich in Schiefer- und Urgesteingebirgen
vorkommt und Kalk zu meiden scheint.
Nach C. Mfilier, Die Leberm. Bd. II, S. 455—456, ist diese
Art bis jetzt aus folgenden Gegenden bekannt: Riesengebirge,
Tatra, Harz, Erzgebirge, Bohmer Wald, Schwarzwald, Vogesen,
Oberbayern, Vorarlberg, Tirol, Steiermark, Schweiz^ Italien, GroB-
britannien, Far Oers, Norwegen, Schweden, Lappland und Nord-
amerika.
79. Scapania obliqua (Arnell) Schiffn., Bryol. Fragm. XXII
in Osterr. Bot. Zeitschr. 1905, n. 1. — Martinellia obliqua Arnell,
Rev. bryol. XXXII, S. 1 (1905). - ,
Pflanze in groBen, triibgriinen, oft braungescheckten, 10—15 cm
tiefen, schwammigen Rasen, deren Stengel im feuchten Zustande
mit den Blattern etwa 4 mm breit, locker beblattert und sehr schlaff
sind. Blatter groB und schlaff, Yi—V* der Lamina in zwei ungleich-
groBe, breit-ovale, ganzrandige Lappen geteilt. Oberlappen ab-
Hedwigia Band LXI1I. 8
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gerundet-rechteckig, dem Stengel flach anliegend, diesen weit iiber-
greifend und daran herablaufend. Unterlappen doppelt so groB,
rundlich-oval, nach riickwarts gekriimmt und am Stengel weit
herablaufend, nur an denen der obersten Blatter ist er zuweijen
gezahnelt. Carina schwach oder deutlich zuruckgekriimmt und
meistenteils ohne Dorsalfliigel. Laminazellen im Durchschnitt groBer
als bei Sc. uliginosa, in der Blattmitte 25—40 fi diam. und in der
Regel mit rings gelblichen oder rotlichen unverdickten Wanden
sowie nur geringen Eckenverdickungen. Kutikula glatt. Perianth
weit iiber die Hiillblatter hervorragend, flach gedfuckt, an der ge-
stutzten Miindung ganzrandig oder mit wenigen stumpfen, kiirzen




Mit Sc. uliginosa nachstverwandt, ist diese stattliche Art nach
C. Mull., Die Leberm. II, S. 459, aus den A 1 p e n , den Su-
deten, von GroBbritannien, Skandinavien und
K a n a d a bekannt. — Ich selbst habe eine Probe vorliegender
Art nicht untersuchen konnen und muBte deshalb meine Beschreibung
auf diejenige von Dr. C. M ii 1 1 e r in Die Leberm. II, S. 456—459,
stiitzen.
80. Scapania dentata Dum, Rec. d'observ. I, S. 14 (1835).
— Die zahlreichen Synonyme und Exsikkaten siehe bei C. M ii 1 1.
in Die Leberm. II, S. 444 und 445! und in Monogr. S. 97—115. -
Pflanzen in der Regel rotbraun und in gedrangten Rasen auf
verschiedenartiger Unterlage. Stengel 5—20 cm lang und im feuchten
Zustande mit den Blattern 2,5—3 mm breit. Blatter gedrangt,
nicht herablaufend, bis 2/s der Lamina in zwei ungleichgroBe Lappt-n
geteilt, ,,gibboso-carinata". Oberlappen rundlich, meist flach dem
Stengel aufliegend und nicht iiber ihn hinweggreifend, entweder
vollig ganzrandig oder gegen die Spitze hin schwach gezahnt. Unter-
lappen doppelt bis fast dreimal so groB, verkc hrt-eiformig, mit
stumpflicher Spitze, im feuchten Zustande vom Stengel abstebehd,
stark konvex und an den Randern uberall scharf g« sagt, nur s< Urn
ist die Zahnelung sehr und» utlich. Carina fast gerade oder deutlich
zuriickgebogen mit 1—2schichtigem Dorsalflugel. Zeilen der Blatt-
lamina in der Mitte der Blatter in der Regel mit unverdickten Wanden,
in den Ecken nicht oder undeutlich verdickt, nur sehr selten mit
deutlichen Eckenverdickungen, 20—25 fi diam. Kutikula gewohnlich
fein gekornelt oder fast glatt. Perianth langlich-eiformig, bis 6 mm
lang und 2,5 mm breit, zusammengedriickt und oberwarts nach
riickwarts geboeren: an der p-erade ahfrp^tntyfAn Miin/4«««%x> rr^r^r^^nrhp
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oder entfernt gezahnelt. Sporen 16—20 n diam., glatt, rotbraun.
Keimkorner kugelrund bis breit-oval, einzellig, 16 a diam.
Aus Frankreich, Italien, Schweiz, Tirol, Niederosterreich, Baden,
ElsaB, Bayern, Bohmen, Erzgebirge, Schlesien, Harz, England,
Schweden, Norwegen, Finnland, Canada, Nordamerika nnd Japan
von C. Miille r in Monogr. von zahlreichen Punktm ;mgtgeb<n
und in 4 Var. beschrieben.
81. Scapania spitzbergensis (Lindb.) C. Miillei . Vorarb. zu finer
Monogr. der Gattung Scapania in Bull. Herb. Boissii r 1901, S. 607
und in Die Leberm. II, S. 509; Tab. 24 in .Monogr.
Synonym: Scap. nemorosa Berggnn, Musci et Hep. Spetz-
btrgenses in Kgl. Sv. Vet. Akad. Handl. XIII, n. 7, S. 97 (1875).
*
Planta robust a, 4—10 cm longa, 3,5"—4 mm lata, sursum virescens
et violascens-rufula, simplex vel irregulariter ramosa, saxicola vel
terricola. Folia caulina vix vel plus minusve decurrentia, remou
affixa, ad 3/4—4/s laminae inaequaliter biloba. Lobus anticus magnus,
reniformis, cauli appressus vel statu humido patulus vel recurvus,
ultra caulem extensus, circumcirca aut paulo aut dense dentatus;
lobus posticus major, late obovatus, apice late obtuso, 2,5—3 mm
longus 2 mm latusque, circumcirca longe dense spinoso-dentatus;
dentes plerumque 3—5 cellulis. Carina perbrevis, 1/5—
x
/4 laminae
longa, recurvata, dorso nonnunquam late alata et cellulae alatar plus
minusve dentatae. Cellulae laminae in medio folio irregulariter
polygonae, angulis et parietibus saepe plus minusve incrassatis,
25
—33 p. diam.; cuticula levis vel papillosa.
Spitzbergen: Schmeerenberg 1868 leg. Berggren,
in Plantae in itineribus Suecorum polaribus collectae n. 170 unter
dem Namen Scap. nemorosa ausgegeben. AuBer diesem Original-
standorte wurde die Pflanze nach C. M u 1 1 e r auch im Schwe-
dischen Lappland, in Sibirien und G r 6 n 1 a n d
gefunden, so daB diese Art von diesem Alitor als ,,typisch-arktische"
Art in Die Leberm. II, S. 510, angesehen wird. Nun aber findet
sich im Mus. Dahlem eine im Mai 1903 von Evans in Con-
necticut bei Branford als Scap. nemorosa c. sporog. gesammelte
Pflanze, die zu Scap. spitzbergensis gehort und mit dem Original
fast vollkommen in alien wesentlichen Punkten ubereinstimmt.
Dazu gehoren vor alien Dingen die groBen nierenformigen, bald
dem Stengel aufliegenden, bald mehr oder minder abstehenden,
rings meist entfernt kleinzahnigen, seltener dicht dornig gezahnten
Oberlappen und die breit ovalen, stumpfen, dicht und lang dornig




der Carina sind bald breiter, bald schmaler, bald wenig, bald starker
gezahnt, ja kommen denjenigen der Scap. nemorosa zuweilen be-
denklich nahe. Auffallend ist fur Scap. spitzbergensis der zuweilen
an den oberen Blattern auftretende, schon violettrot gefarbte Rand
der Lappen, wie dies bei Sc. nemorosa var. purpureolimbata C. Mull.,
Die Leberm. II, S. 504, auch der Fall ist, die wahrschcinlich eben-
•
falls in den Formenkreis der 8c. spitzbergensis gehort. Mit dem
Auffinden der Pflanze in einem Staate der nordamerikanischen
Union fallt auch die Vorstellung, als sei Sc. spitzbergensis eine spezifisch
arktische Art, und sie wird sich, wenn erkannt, sicher noch von
anderen Punkten in den ndrdlichen Staaten der Union spater nach-
weisen lassen.
Die var. spinoso C. Mull. 1. c. von Sc. nemorosa diirfte gleichfalls
hierher zu rechnen sein! Die Kielflugel sind selbst bei den Original-
pflanzen von Spitzbergen bald vorhanden, bald fehlen sie ganzlich,
ebenso ist das Herablaufen der Blattbasen sehr veranderlich und
wird nicht selten ganzlich vermiBt.
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Zellpflanzen Ostafrikas,
gesammelt auf der Akademischen Studienfahrt 1910





Von Fricdrich Hustedt- Bremen.
A. Allgemeiner Teil.
Fiir die Bearbeitung der Bacillariaceen des Materials, gesammelt
auf der Akademischen Studienfahrt 1910, standen mir ursprtinglich
38 Proben zur Verfiigung. Zweeks Abbildung der Rhizosolenia
victoriae Br. Schr. in A. S. Atlas der Diatomaceenkunde hatte mir
jedoch Herr Dr. Br. Schroder eine Planktonprobe aus dem
Viktoriasee gesandt, die eine Reihe von Bacillariaceen enthielt,
die in der Bearbeitung des Phytoplanktons durch Fraulein Dr.
Woloszinska nicht aufgenommen sind, so dafi ich es fiir zweck-
maBig gehalten habe, auch diese Probe zu beriicksichtigen. Endlich
erhielt ich zur Untersuchung der Grundformen des Viktoriasees
10 Praparate aus einer Grundprobe dieses Sees, prapaiiert von
E. T h u m , Leipzig. Die Proben aus Ostafrika tragen folgende
Fundortsangaben
:




2—19. Ostusambaragebirge, Urwald bei Amani, 25. VIII. 10.
20. Amani, Ostusambaragebirge: Im Pflanzgarten der biolo-
gischen Station an der Innenwand einer Regenwasser-
tonne, 26. VIII. 10.
21. Ebenda, am Bache, 26. VIII. 10.
22. Ebenda.
23. Ebenda, Tumpel im Pflanzgarten unweit der Schule,
26. VIII. 10.
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24. Amani, Ostusambaragebirge : Plantage Mombo an Batra-
chospermum in einem Stauvveiher am Wege nach den
Hochweiden, 28. VIII. 10.
25. Kilimandscharo : Plato zwischcn Kibo und Mawensi
I
(ca. 4000 m) in einem Tumpel, 8. IX. 10.
26. Ebenda: Weg von Marangu nach Moschi (ca. 1400 m),
an Batrachospermum im Marangubache, 8. IX. 10.
27. Ebenda: An Fadenalgen in Bergbachen, 8. IX. 10.
28. Ebenda.
29—31. Ebenda, an uberrieselten Felscn, 8. IX. 10.
32. Ebenda: Moschi, Bach ostlich talabwarts nach den
Steppen zu, 10. IX. 10.
33. Ebenda: HimofluB, an uberfluteten Steinen mit einer
Podostemonacee, 15. IX. 10.
34. Schlamm aus dem Tawetaflufi bei Lonjoro, 16. IX. 10.
35. Algen aus dem VoifluB unweit der Station Voi der
Ugandabahn, 19. IX. 10.
36. Station Molo der Ugandabahn (2500 m), zwischen Moos
im Graben am Bahngeleise, 23. IX. 10.
37. Viktoriasee, an griinen Fadenalgen auf Steinen am See-
ufer bei Schirati, 25. IX. 10.'
38. Ebenda, an untergetauchten Wasserpflanzt n am Ufet
der Bucht von Muanza, 27. IX. 10.
39. Ebenda: Kavirandobucht, Plankton, 24. IX. 10.
40. Ebenda: Grundschlamm aus dem Smithsound bei Mu-
anza in der Hohe der Kiwumba-Inseln, 27. IX. 10.
Diese 40 Proben verteilen sich auf fiinf groBe Gebiete:
1. Kiistengebiet von Tanga: Nr. 1.
2. Ostusambaragebirge: Nr. 2—24.
3. Gebiet des Kilimandscharo: Nr. 25
— 33.
4. Britisch-Ost-Afrika, an der Ugandabahn: Nr. :;l—36.
5. Viktorias.
. : Nr. 37—40.
Meine Untersuchungen ( rgabt n die Anwesenheit von 248 Foron i
die sich auf 41 Gattungen und 190 Arten verteilen. Die folgeiMle
Tabelle zeigt die Bttoiligung der cinzelm n (kittun n unci gleic li-
zeitig ihre Verbreitung im (iebiet. Dabei sind fiir di( g« ographisch'
Verbreitung nur die Arten in Betracht gc zogen, weil durch Hinzu-
ziehung der Varietaten in diesem Falle ein falsches Bild entstehefl
konnte. Die x\bkiirzungen T. O. K. B. V. entsprechen den obt n-
genanntt n fiinf Gebieten; A. = Arten, F. = Formen.
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Amphora . • •
Epithemia . . .
Rhopalodia . .
Gomphonitzsch in
Nitz8chia i. e. s









































































































































































































Es ist naturlich nicht moglich, aus dieser Tabelle fur die geogra-
phische Verbreitung der Gattungen innerhalb des Gebietes bestimmte
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Schliisse zu ziehen, da die einzelnen Gegenden nur sehr ungleich-
maBig beim Sammeln bedacht werden konnten, und z. B. von Tanga
nur eine Probe vorliegt, wahrend 23 Proben aus dem Usambara-
gebirge stammen. In den beiden ersten Kolonnen zeigt uns jedoch
die Tabelle die charakteristische Eigenschaft der ostafrikanischen
Diatomeenflora, wie wir sie bereits aus den Arbeiten von 0. M u 1 1 e r
,
G. S. West und C. H. Ostenfeld kennen, in der verhaltnis-
maBig reichen Entwicklung der Gattungen Melosira, Ehopalodia,
Cymatopleura und Surirella. Tropische Formen sind furner die
Gattungen Terpsinoe, Desmogonium und Gomphonitzschia, sowie
einzelne Arten anderer Gattungen. Vergleichen wir allerdings die
geographische Verbreitung dieser Gattungen, so finden wir, daB sie,
abgesehen von Terpsinoe und Desmogonium, ihre meisten Vertreter
im Viktoriasee haben.
Charakteristik der einzelnen Proben.
*
• Nr. 1. Tanga.
Enthalt 55 Arten und Varietaten in 23 Gattung( n, die zum Teil
als echte Sumpfbewohner bekannt sind, wie Stenopterobia inter-
media, Desmogonium guianense, Neidium Iridis (formae minores),
Pinnularia subcapitata, Amphipleura pellucida, Eunotia pectinalis,
Eun. flexuosa. Besonders bemerkenswert sind Navicula Stodderi
Greenl. und Pinnularia Hartleyana, beide allerdings sehr selten.
Ostusambaragebirge, Urwald bei Amani.
Die Proben 2—19 stammen aus der Gegend des Korogwetales
(2—8), der Kwamkujufalle (9—15) und der Sigifalle (16-—19).
Nr. 2
26 Formen. Haufig sind Cocconeis placentula var. euglypHh
Cymbella turgida, Navicula radiosa, Achnanthes subhudsonis. Untrr
den seltenen Formen sind hervorzuheben: Cyclotella Kiitzingiana,
Navicula confervacea, Achnanthes exigua, Stauroneis cruncula, Synedra
dorsiventralis, Ehopalodia hirudini\ormis.
Nr. 3.
26 Formen. Charakteristisch ist das masfeenhafte Vorkommefl
von Nilzschia linearis, haufig sind ferner Diploneis subovalis, Caloneis
aequatorialis, vereinzelt Melosira Roeseana et var., selten ist Goin*
phonema Clevei.
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Nr. 4.
1st mit 63 Formen die reichste aller Proben und enthalt cine
Reihe bemerkenswertcr Artcn, wie Evnotia Babenhorsti, Neidium
inconspicuum, N. Hitchcocki, Pinnularia Brawn, P borealis, Meiosira
Boeseana et var
,
Navicula Lagerheimi, Caloneis incognita. Ha u fig
sind Frustidia vulgaris, Gomphonema parvulum, Diploneis subovalis,
Caloneis fasciata. Bcsonders hervorzuhcben Amphipleura rutilans
als halophile Art.
Nr. 5.
Ebcnfalls reichhaltig, 49 Formen. Massenhaft tritt Achnanthes
inflata auf, dancben sind haufig Pinnularia acrosphaeria, Gompho-
nema gracile var., Synedra Ulna, Achnanthes exigua. Bemerkens-
werte Formen sind Meiosira Boeseana var. dendroteres, Achnanthes-
trinodis, Pinnularia amaniensis, Terpsinoe musica.
Nr. 6.
34 Formen. Massenhaftes Auftreten von Navicula minuscula
und N
. radiosa. Unter den seltenen Formen sind zu nennen: Synedra
dorsiventralis, Bhopalodia hirundiniformis, Bhop. vermicularis und
besonders Achnanthes brevipes var. intermedia als halophile Form.
Xr. 7—9.
Die drei Proben sind einander fast gleich; 38 Formen. Massen-
haft ist Synedra Ulna, in 7 weniger, in 9 fast rein. Sehr haufig ferner
Achnanthes minutissima, nicht selten Nitzschia trybliondla var.
maxima, Achnanthes exigua var. constricta, hervorzuheben Nitzschia
Clausi, Stauroneis crucicula, Navicula Lagerheimi, Neidium Hitchcocki.
Nr. 10.
27 Formen, besonders Synedra Ulna, Nitzschia linearis, Frustulia
vulgaris, Diploneis subovalis, Neidium Hitchcocki , N. productum,
Caloneis incognita, verschiedene Pinnularia-Spezivs.
Nr. 11.
29 Formen, massenhaft Diploneis subovalis, ferner sehr haufig
Achnanthes exigua, A. lanceolata, Pinnularia appendiculata, Nitzschia
linearis. Bemerkenswert : Cocconeis disculus, Navicula Lagerheimi,
N. muralis, Meiosira Boeseana in groBen Exemplaren, Bhopalodia
hirundiniformis.
Nr. 12.
45 Formen. Nitzschia linearis ist sehr haufig, daneben ver-
schiedene Spezies von Navicula, Pinmdaria, Achnanthes. Hervor-
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zuheben sind: Eucocconeis flexella, Eunotia Eabenhorsti, Eun. epi-
themioides, Navicula nyassensis, N. hungarica var., Stauroneis sea-
phulaejormis.
Nr. 13.
Nur 13 Formen. Nitzschia linearis wieder massenhaft, haufig
sind ferner Neidium productum und Pinnularia legumen. Enthalt
keine besonderen Spczies.
Nr. 14.
16 Formen. Synedra dorsiventralis ist sehr haufig, daneben
Achnanthes subhudsonis, ferner nicht selten Synedra Ulna', Ehopa-
lodia hirundiniformis, Eh. vermicularis . Besonders hervorzuheben
:




30 Formen; Achnanthes inflata massenhaft, auBerdcm haufig
Synedra Ulna, Cocconeis placentula et var. euglypta, seltener sind
Navicula Lagerheimi, Ehopalodia vermicularis, Caloneis aequatonali^
Synedra dorsiventralis, Achnanthes subhudsonis, Cymatopleura Solea.
Nr. 16.
Nur 12 Formen, darunter Seltenheiten wie Ehopalodia Uhh
und Gomphonema Frickei; haufiger sind Synedra dorsiventralis,
Cymbella turgida, Cocconeis placentula var. euglypta.
Nr. 17.
34 Formen. Keine Art fallt durch besonders haufiges Vorkommen
auf. Bemerkenswert sind: Terpsinoe musica, Eunotia Rabenhorsti,
Gomphonema Frickei, Eunotia epithemioides.
Nr. 18.
Sehr arm an Formen, nur 7 festgestellt. Massenhaft Cymbella
turgida, hervorzuheben Ehopalodia Uhli, Eh. vermicular,*.
Nr. 19.
35 Formen, keine Art iiberwiegt durch besondere Haufigkeit.
Unter den seltenen Formen sind zu beachten: Gomphonema Fricfo
Eunotia epithemioides
,
Eun. arcus, Navicula Lagerheimi, Neidiu
Hitchcocki, Caloneis incognita.
w
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Diploneis subovalis, Go?nphonema Clevei, G. subclavatum, Meridion
circulare, Navicula Lagerheimi, Nitzschia linearis, N. pa/ea, Pinny -
laria subcapitata, Rhopalodia hirundiniformis, Synedra Ulna.
Nr. 21. Bach.
18 Formen, darunter Caloneis incognita, Gomphonema Frickei,
Melosira Roeseana var. Sonst nur verbreitete Arten, wie Synedra
Ulna, Nitzschia linearis, Navictda radiosa, Cocconeis placentula.
Nr. 22. Bach.
Nur 10 Formen. massenhaft Cymbella turgida, bemerkenswert
Rhopalodia hirundiniformis, Rh. vermicularis und Rh. Uhli.
Nr. 23. T ii m p e 1.
12 Formen. Nitzschia linearis wieder massenhaft, haufig feruer
Neidium productum. Hervorzuheben sind Navicula Lagerheimi und
Pinnidaria borealis var.
Nr. 24. Plantage Mombo.
16 Formen. Synedra Ulna haufig, ferner Nitzschia linearis,
Achnmithes inflata, Diploneis subovalis, Caloneis incognita.
Gebiet des Kilimandscharo.
Nr. 25. Tiimpel, 4000 m h o c h.
m
24 Formen, haufig sind Achnanthes linearis, Fragilaria inter-
media. Hervorzuheben Pinnidaria lata, P. borealis, Stephanodiscu*
Astraea var., Eunotia tenella.
Nr. 26. Marangubac h.
9 Formen, Synedra Ulna wieder massenhaft. Sehr selten fand
sich in dieser Probe Surirella dumae.
Nr. 27—28. Bergbacht.
*
13 Formen; sehr haufig ist Surirella tnargaritacea, haufig ferner
Diploneis subovalis und Hantzschia awphioxys. Sonst hervorzuheben :
Surirella tenera var. nervosa, Cymbella cistula, Gomphocymhella Bruni.
Nr. 29— 31. Oberrieselte Felsvvandt.
Enthalten nur 8 Formen, darunter Rhopalodia gibba sehr haufig,
ferner Synedra dorsiventralis, Surirella margaritacea.
Nr. 32. Moschi, B a c h.
29 Formen, darunter Caloneis aequatorialis, Campylodiscu*
noricus et var. hibernicus, Gyrosigma scalp/roides , Diploneis sub-
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g
ovalis, Gomphocymbella Bruni. Durch besondere Haufigkeit tritt
keine Art hervor.
Nr. 33. -Himoflu 8.
Da es sich in dieser wie auch in den nachsten Probcn urn groBere,
benannte Wasserlaufe handelt, stelle ich die in ihnen beobachteten
Formen gesondert znsamiren
:
1. Synedra Ulna (Nitzsch) Ehrenb.
2. ,, dwsiventralis O. Mull.














9. Gyrosigma Spenceri var. nodifera Grun.
10. Pinnularia acrosphaeria Breb.
11. Navicula Lagerheimi CI.
12.
f9 rhynchocephala Kg.
13. „ radiosa Kg.
14. Gomphonema olivaceum Lyngb.
15. Rhopalodia vermicularis O. Mull.
16. Nitzschia dissipata (Kg.) Grun.
17. Cymatopleura Solea var. rugosa O. Mull.
18. Surirella margaritacea O. Mull.
19.
,, biseriata var. bifrons (Ehrenb.)
20.
,, linearis W. Sm.
oylodiscus noricus
22.
,, tt var. hibernicus (Ehrenb.) Grun
Britisch Ost-Afrika.
Nr. 34. T a v e t a f 1 u B.
1. Synedra Ulna (Nitzsch) Ehrenb.




4. Gyrosigma Spenceri var. nodijera Grun.
5. Diploneis puella (Schum.) CI.







9. „ cincta Ehrenb.
10.
„ radiosa Kg.
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11. Stauroneis anceps var. amphicephala Kg.
12. Cymbella cistula Hempr.
13. Amphora ovalis Kg. var. libyea (Ehrenb.)
14. „ Schroederi nov. spec.
15. Rhopalodia gibba (Ehrenb.) O. MM.
16.
,,
gibbervia var. Van Hem hi O, Mull.






linearis (Ag.) W. Sm.
20. Cymatopleura Solea var. rugosa O. Mull.










var. ovata (Kg.) V. H





1. Cyelotella Meneghiniana Kg.
2. Synedra Ulna (Nitzsch) Ehrenb.
3. Achnanthes exigua Grun.
4.
., ,,







brevipes var. intermedia Kg. Halophil!




9. Pleurosigma delicatidum W. Sm. Halophil!
10. Diploneis subovalis CI.




13. Navicula nyassensis O. Mull.
14. „ confervacea Kg.
15. ' „ viridula var. rostellata (Kg.) CI.
16. (, exigua Greg.
17. Stauroneis Phoenicenteron (Nitzsch) Ehrenb.
18. Cymbella turgida Greg.
19. Rhopalodia gibba (Ehrenb.) O. Mull.
20. „ gibberula var. Van Heurcki O. Mull.
21. „ vermicularis O. Mull.






24. Nitzschia apiculata Grun. Halophil!
25.
,,
obtusa var. sealpettiformis Grun. Halophil!
26.
,,
linearis (Ag.) W. Sm.
27.
,,
palea (Kg.) W. Sm.
28. „ • Goetzeana O. Mull. var. gracilior nov. var.
29. Hantzschia amphioxys var. distincte-punctata nov. var,
Halophil!
30. Bacillaria paradoxa (Gmel.) Grun.
81. Surirella dumae Hust.
32. ,, ovalis var. ovata (Kg.) V. H.
33.
,, ,,




Nr. 36. Station M o 1 o , Graben.
16 Forinen, darunter keine iiberwiegend haufig. Ht rvorzuheben
sind: Pinnularia subcapitata var. Ililseana, P. borealis, Navicula
Lagerheimi, Melosira italica, Eunotia pect'nialis var, undulata.
Nr. 37—40. V i k t o r i a s e e.
Die Flora dieses groBen Binnenmeeres ist natiirlich von b-
sonderem Interesse. Ich stelle deshalb samtliche in den 4 Probn
von mir gefundc ne Formen in einer Tabclle zusammen. Beziiglich
der Planktonprobe verweise ich auch auf die Arbeit von Fraulein
Dr. Woloszinska. Hinzufiigen will ich jedoch noch, daB die
groBen Surirella-Arteti zum Teil dicht besetzt waren mit einer kleinon
Nitzschia, die ich einstweilen zu Nitzschia amphibia var. acutiusciil< 1
Grun. gezogen habe. Die beiden Litoralproben 37 und 38 zeichneten
sich durch massenhaftc s Auftreten von Rhopalodia aus, und zwar
war es in Nr. 37 besonders Rh. hiruwliniformis O. Mull., wani'tinl
in Nr. 38 Rh. vermicularis O. Mull, vorrn rrschte. Bemerkenswert
ist ferner das Vorkommen der Gattung Gomphonitzschia. Die i inzige
mir vorlicgende Grundprobe war fast reiner Planktonschlaium*
Surirella und Melosira spielten im Plankton so auch hier die Uaupt-
rolle. In der nachfolgenden Tab lie bedeutet
Sch. = Schiratibucht (37, litor,»l),
M. = Muanza-Bucht (38, litoral),
PI. = Plankton (39, Kavirondobiu ht),
Gr. = Grundschlamm (40, Smithsound),
-f- = vorhanden,
= fehlt.


















































Melosira italica (Ehrenb.) Kg
ambigna O. Mull
granulata (Ehrenb.) Ralfs
var. angustissima O. Miill. . .
Agassizi Ostenfeld
Schroederi Wol
nyassents var. victoriae O. Miill
Cyclotella ste.llige.ra CI. et Grun
Stephanodiscus Aslraea (Ehrenb.) Grun
var. mina&ala (Kg.) Grun.
Fragilaria pinnata Ehrenb
var. lancettttla (Schum.) Hust.
var. trigona (Br. et Herib.) Hust.
construens (Ehrenb.) Grun
exigua (W. Sm.) Lemm
Synedra limnetica Lemm
Cunningtoni G. S.West











Asterionella gracillima (Hantzsch) Heib. . . .
Rhoicosphenia curvata Kg ,
Cocconeis placenta la Ehrenb.
,, ,,
var. euglypta Ehrenb.
Gyrosigma distortum var. Parleri Harrisson .
Caloneis silicula (Ehrenb.) CI. var. genuina CI.













Stauroneis Phoenicenteron Ehrenb. . .
(lomphonema lanceolatum Ehrenb. . . .
,,
8ubc(avatitm Grun. . . .
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Amphora ovalis var. libyca (Ehrenb.) CI
Epithemia zebra (Ehrenb.) Kg
Rhopalodia Stuhlmanni O. Mull
gracilis O. Mull
gibba (Ehrenb.) O. Mull. ......
var. ventricosa (Ehrenb.) Grun. .
vermicularis O. Miill
,,




Nitzschia linearis (Ag.) W. Sm
var. tenuis Grun





Goetzeana var. gracilior nov. var. . . .
acicularis (Kg.) W. Sm
,,
var. maior O. Miill
lacustris nov. spec.
Gymatopleura nyansae G. S. West
Solea (Breb.) W. Sm
var. apiculata (W. Sm.) Ralfs.
var. clavata O. Miill
var. laticeps O. Miill
var. rugosa O. Miill
Surirella tenera Greg





















var. acuta O. Mull,
var. tumida O. Mull
nyassae O. Miill
var. sagitta O. Miill.
Engleri O. Mull
var. constricta O. Miill.
,
.» ,, f. sublaevis O. Miill.
Fulleborni var. constricta O. Mull.


























































Wenn wir somit im Grundschlamm aus dem Smithsound die
meisten Formen finden, so hat das natiirlich seine guten Griinde;
denn wir finden hier nicht nur die ihm eigentiimlichen Schlamm-
bewohner, sondern auch in die Tiefe gesunkene Zellen von Plank-
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tonten und Bewohner der Uferzone. Ja, die Planktonformen bil-
deten, wie schon gesagt, den Hauptteil im Schlamm. Inwieweit
jedoch die Litoral- und Planktonformen sich am eigentlichen Leben
am Seegrunde beteiligen, war mir aus meinem Material leider nicht
moglich festzustellen. Folgende Formen, in der Tat hauptsachlich
charakteristische Schlammbewohner, waren dem Grunde des Sees
eigentiimlich
:


























15. Surirella tenera var. nervosa.






Engleri var. constricta. \
19. „ ,, var. f. sublaevis.>> 99
Haufige resp. seltene Formen.
• V
Die Haufigkeit des Auftretens der einzelnen Formen ist wie
iiberall sehr verschieden. Einzelne Arten kommen in manchen
Proben massenhaft vor, wahrend andere nur in wenigen Individuen
beobachtet wurden. Durch oft massenhaftes Vorkommen zeichneten
sich folgende Arten aus:
Synedra Ulna (Pr. 9, 16, 26).
,,
dorsiventralis (Pr. 14).
Achnanthes inflata (Pr. 5, 15).
Diploneis suhovalis (Pr. 11).
Navicula minuscula (Pr. 6).
,,
radiosa (Pr. 6).
Nitzschia linearis (Pr. 3, 12, 13, 23).
Hedwigia Band LXU1. 9
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Ehopalodia hirundiniformis (Pr. 37).
jj vermicularis (Pr. 38).
Surirella Engleri (Pr. 40).
m
Unter den weniger verbreiteten Formen verdienen folgende
hervorgehoben zu werden:
Fragilaria exigua (W. Sm.) Lemm. (Viktoriasee, 40).
Synedra limnetica Lemm. (Viktoriasee, 39).
Eunotia Rabenhorsti var. nnonodon CI. et Gr. (Amani, 4, 12, 17).
y >
epithemioides Hust. (Amani, 12, 17, 19).
Desmogoyiium guianense Ehrenb. (Sumpf a. Pangani, 1).
Cocconeis disculus Schum. (Amani, 11).
Diploneis puella Schum. (TavetafluB, 34).
Colonels incognita Hust. (Amani, 4, 5, 7/ 10, 12, 19, 21, 24).
Pinnvlaria Hartleyana Grev. (Sumpf a. Pangani, 1).
Nav. Stodderi Greenl. (Sumpf a. Pangani, 1).
„ Lagerheimi CI. (Amani, 4—7, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 23,
HimofluB, 33. Molo, 36).
bacilliformis Grun. (Amani, 5).99
Stauroneis scaphidaeformis Grev. (Amani, 12).
Gomphonema Clevei Fricke (Amani, 3, 14, 20).
>> Frickei O. Mull. (Amani, 16, 17,. 19, 21).
Ehopalodia Uhli Fricke (Amani, 14, 16, 18, 22).
Gomphonitzschia Ungeri Grun. (Viktoriasee, 39, 40).
Nitzschia lancettula O. Mull. (Viktoiiasee, 38).
/ Hantzschia amphioxys var. uticensis Grun. (Sumpf a. Pan-
gani, 1).
Marine oder Brackwasserformen.
Synedra a)finis Kg. (Sumpf a. d. Mdg. d. Pangani, 1).
Achnanthes brevipes var. intermedia Kg. (Amani, 6, 8, 20.
VoifluB, 35).
JRhoicosphenia curvata Kg. (Sumpf a. Pangani, 1. Amani, 17.
Viktoriasee, 38).
Gyrosigma Spenceri • var. nodifera Grun. (HimofluB, 33.
TavetafluB, 34).
Gyrosigrna distortum var. Parkeri Harr. (Viktoriasee, 39).
Pleurosigma delicatulurn W. Sm. (VoifluB, 35).
Navicula Perrotetti Grun. (Viktoriasu
, 39, 40). f
Anomoeoneis serians Breb. (Sumpf a.. Pangani, 1).
Amphiplewra rutilans Trent. (Amani, 4).
Nitzschia apiculata Grun. (VoifluB, 35).
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dubia W. Sm. (Amani, 6).
Clausi Hantzsch (Amani, 4, 7).
obtusa var. scalpdliformis Grun. (VoifluB/ 35).
Bacillaria paradoxa (GitkI.) Grun. (VoifluB, 35).
Ich mochte daboi btsonders auf den VoifluB hinweisen, in dem
fiinf von den genannten Arten leben, darunter Phurosigma de/i-
aitulum sogar ziemlich haufig!
Neue Formen.
Aclmanthes subhudsonis nov. spec. (Amani, 2, 14, 15, 16, 21.
HimofluB, 33).
Achnanthes exigua var. constricta nov. var. (Amani, 2—6, 8,
11, 12, 17, 19. VoifluB, 35).
Caloneis aequatorialis nov. spec. (Amani, 3, 15. Moschi, 32).
yy yy var. capitata nov. var. (Ebenda.)
Neidium inconspicuum nov. spec. (Amani, 4).
Pinnularia amaniensis nov. spec. (Amani, 5).
Navicula kwamkuji nov. spec. (Amani, 14).
Amphora Schroederi nov. spec. (Taveta-FluG, 34).
Nitzschia Goetzeana var. gracilior nov. var. (VoifluB, 35.
Viktoriasee, 40).
Nitzschia lacustris nov. spec. (Viktoriasee, 40).
Hantzschia amphioxys var. ajricana nov. var. (Amani, 5).
var. distincte-punctata nov. var. (Voi-
y > > >
fluB, 35).
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a) M c 1 o s i r i n a e.
Gatt. Melosira Ag.
1. M. varians Ag. Consp. 1832, p. 64. V. H. Syn. T. 85, Fig. 1 I
12. O. Miill. Nyassal. II, p. 261.
Nur in Probe 1; Tanga, Sumpf an der Miindung des Pangani.
Schon O. Miiller weist auf das seltene Vorkommen dieser
sonst so verbrciteten Art in Ostafrika hin (1. c. p. 280).
2. M. italica (Ebrenb.) Kg. Bac. T. 2, F. VI. V. H. Syn. T. 88,
F. 7. O. Moll. Nyassal. II, p. 264.
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Nicht haufig. Station Molo der Ugandabahn, zwischen Moos
im Graben am Bahngeleise (36); Viktoriasee, Bucht von Muanza (38).
3. M. ambigua O. Mull. Nyassal. II, p. 267, 283. T. 4, F. 9.
V. H. Syn. T. 88, F. 12—14? (M. crenulata var. ambigua Grun.).
Haufig im Plankton und Grundschlamm des Viktorias* ( s (39,
40), sonst im Gebiet nicht bcobachtet.
4. M. granulata (Ehrenb.) Ralfs. V. H. Syn. T. 88, F. 9 b, 10—12,
16, 17. O. Mull. Nyassal. II, p. 267. T. Ill, F. 6, 7.
Vereinzelt im Sumpf an der Miindung dcs Pangani (1), im Ur-
wald bei Amani, Ostusambaragebirge (17), haufiger im Viktoriasee
bei Schirati (37), Bucht von Muanza (38), Grundschlamm (40).
var. angustissima O. Mull. Nyassal. T. 4, F. 12.
Selten im Plankton des Viktoriasees, 2,5 u breit.
5. M. Agassizi Ostenfeld. Phytopl. Vict. Nyanza, p. 179. T. II,
F. 18—22.
Im Plankton des Viktoriasees nicht selten, fand sich daher auch
im Grundschlamm mit den anderen Planktonten (39, 40).
6. M. Schroederi Wol. Phytoplankton Ostafr., p. 186. T. Ill,
F. 11, 12, 14.
Im Plankton und Grundschlamm des Viktoriasees (39, 40).
Beziiglich der Bemerkungen zu dieser Art wie auch zu den iibrigen
Melosiren des Viktoriasees verweise ich auf die zitierte Arbeit. Da
ich von der Grundprobe nur fertige mikroskopische Praparate er-
halten habe, vermochte ich die von Fraulein Woloszinska
auf Seite 187 ihrer Arbeit ausgesprochene Vermutung iiber das
Vorkommen von M. Schroederi im Grundschlamm in Form langerer
Faden einstweilen nicht zu priifen.
7. M . nyassensis O. Mull. var. victoriae O. Mull, in Ostenfeld,
Phytoplankton aus dem Victoria Nyanza. Engl. bot. Jahrb. 41,
p. 338. Wol. Phytopl. Ostafr., p. 185, T. II, F. 1—10.
Im Plankton des Viktoriasees, auch in der Grundprobe ge-
sehen (39, 40).
8. M. Roeseana Rbh. Fl. Eur. Alg. I, p. 42. V. H. Syn. T. 89,
F. 1—6. A. S. Arl. T. 176, F. 7—14. T. 182, F. 36—39.
Vereinzelt im Urwald bei Amani (12, 15, 17) sowie im Gebiet
des Kilimandscharo: Plateau zwischen Kibo und Mawensi in einem
Tiimpel in 4000 m Hohe (25).
var. dendroteres (Ehrenb.) Grun. V. H. 1. c. F. 9—13. De Toni,
Syll. Alg. II, p. 1337.
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Haufiger als die Art. In vielen Proben aus dem Urwald bei
Amani (3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 17, 19), ferner am Bache und im
Tiimpel im Pflanzgarten der biologischen Station (21, 23).
var. ejndendron (Ehrenb.) Grun. 1. c. F. 17—20. De Toni, 1. c.
P 1338.
Mit voriger im Urwald bei Amani (11).
De Toni gibt als Durchmesser fur M. Roeseana 12—45 jk
an, zum Vergleich von mir herangezogene Exemplare aus dem Bode-
tal maBen 12—55 p, die afrikanischen Formen hielten sich ebenfalls
in diesen Grenzen, wahrend ich bei der var. epidendron bis 56 jj. Durch-
messer fand (nach de Toni bis 60/*). Die hyaline Area in der
Schalenmitte maB bis 20 ft Durchmesser. Bei den kleineren Exem-
plaren sind die Punktstreifen nach dem Rande hin zu je 2 oder 3
verschmolzen, so daB die Schale besetzt erscheint mit radialen
Streifen, die in der Mitte diinn, nach auBen hin k< iiformig verbreitert
erscheinen. Die so entstehenden Biindel sind durch hyaline Zwischen-
raume getrennt und geben so der Schale das Aussehen von Stephano-
discus. Bei den groBeren Exemplaren bleiben jedoch die Punkt-
reihen bis zum Rande getrennt. Die Randdornen sind bei manchen
Formen lang und kraftig, bei manchen kaum sichtbar. Bei den
Afrikaformen waren die Formen mit polygonal gestellten, rand-
standigen Auftreibungen am haufigsten, wie sie in V. H. 1. c. F. 11,
19, 20 abgebildet sind (formae porocycliae Grun.). Ich untersuchte
daraufhin typische Exemplare der Art aus dem Harz und fand bei
einzelnen Individuen schwache Andeutungen von solchen An-
schwellungen, die bei schwachen VergroBerungen als helle Rand-
flecken hervortreten. Bei den Afrikaformen handelt es sich jedoch
um starke, besonders in Giirtelbandansicht auffallige Auftreibungen.
Ich komme auf den Formenkreis dieser Art noch zuriick, sobald





9. C. comta ^Ehrenb.) Kg. V. H. Syn. T. 92, F. 16—22. A. S. Atl.
T. 224, F. 1—4, 13—25.
Sehr selten in zwei Proben (5, 7) aus dVtn Urwaldgebiot von
Amani.
10. C. Kutzingiana Thw. V. H. Syn. T. 94, F. 1, 4—6. A. S. Atl.
T. 222, F. 1—7, 13, 14.
Sehr selten in einer Probe (2) aus dem Urwaldgebiete von Amani-
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11. C. Meneghiniana Kg. Bac. p. 50. T. 30, F. 68. V. H. Syn.
T. 94, F. 11—13. A. S. Atl. T. 181, F. 91. T. 222, F. 22, 25—30.
Zerstreut im Urwald bei Amani (4, 12), ferner zwischen Algen
aus dmi VoifluB bei der Station Voi (35). Die Exemplare aus Probe 4
zeichneten sich durch sehr kurze, aber kraftige Randstreifen aus.
12. C. stelligera CI. et Grun. V. H. Syn. T. 94, F. 22—27. A. S.
Atl. T. 222, F. 48, 49. Hust. Bac. Sud., p. 32.
Haufig im Plankton und Grundschlamm des Viktoriasrrs. Der
,, Stern" in der Schalenmitte stets sehr deutlich!
0. stelligera ist writ verbreitet und meist nicht selten, scheint
vielfach iibersehen zu sein, da sie in floristischm Arbtiten nur selten
envahnt wird.
Gatt. Stephanodiscus Ehrenb.
13. St Astraea (Ehrenb.) Grun. V. H. Syn. T. 95, F. 5. A. S
Atl. T. 226, F. 1—5.
Vereinzelt in Proben aus dem Urwald bei Amani (2, 12, 17),
sehr haufig im Viktoiiasee (37—40).
var. minutula (Kg.) Grun. V. H. 1. c. F. 7, 8. A. S. I. c. T. 225,
F. 30—32(?). T. 226, F. 5, 12—17.
Selten im Gcbiet des Kmmandscharo: Plateau zwischen Kibo





14. T. musica Ehrb. Amer. T. Ill, Fig. IV, 1. Fig. VII, 30.
Diagn. p. 425. A. S. Atl. T. 198, F. 9—13. T. 200, F. 7, 8. De Toni,
Syll. Alg. II, p. 894.






15. T. fenestrata (Lyngb.) Kg. Bac. p. 127. T. 17, F. XXII.
V. H. Syn. T. 52, F. 6—8. A. S. Atl. T. 269, F. 11—13.
Vereinzelt im Sumpf an der Miindung des Pangani (1); im
Urwaldgtbiet bei Amani (6, 17); im Gebiet des Kilimandscharo bei
Moscbi, in einem Bache ostlich talabwarts den Steppen zu (32).
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16. T. flocculosa (Roth) Kg. Bac. p. 127. T. 17, F. XXI. V. H.
Syn. T. 53, F. 10—12. A. S. Atl. T. 269, F. 14—19.
Zerstreut in Proben aus dem Urwald bei Amani (2, 4, 17), ferner
in Bachen im Pflanzgarten dcr biologischen Station (21, 22).
4. Meridioneae.
Gatt. Meridion Ag.
17. M. circulare (Grev.) Ag. Consp. p. 40. V. H. Syn. T. 51,
F. 10—12. A. S. Atl. T. 267, F. 34—39. Hust. Bac. Sud. p. 34.
Sehr seltcn in Probe 6 aus dem Urwald von Amani und 20 aus
dem Garten der biologischen Station.
var. constricta Ralfs. V. H. 1. c. F. 13—15. A. S. 1. c. F. 55—59.
Nur in Probe 25 aus dem Gebiet des Kilimandscharo gesehen
(Tumpel auf dem Plateau zwischen Kibo und Mawensi).
5. Fragilarieae.
a) Diatominae.
Gatt. Diatoma D. C.
18. D. elongatum Ag. V. H. Syn. T. 50, F. 14 c, 18—22. A. S.
Atl. T. 268, F. 37—39.
Nur in Probe 1 vom Sumpf an der Miindung des Pangani.
var. tenuis (Ag.) V. H. 1. c. F. 14 a, b. A. S. 1. c. F. 41—46, 51,
58, 59, 62—67.
Mit der Art in Probe 1, ferner in Nr. 19 aus dem Urwald von Amani.
b)Fragilariinae.
Gatt. Fragilaria Lyngb.
19. Fr. intermedia Grun. V. H. Syn. T. 45, F. 9—11. A. S. Atl.
T. 45, F. 9—11.
Haufig in einem Tumpel auf dem Plateau zwischen Kibo und
Mawensi (25), sonst nicht beobachtet.
20. Fr. pinata Ehrenb. Am. T. Ill, 6. F. 8. A. S. Atl. T. 297,
F. 47—50, 52—54, 65—67. T. 298, F. 47—60, 66
y
71—73.
Im Viktoriasee zwischen Pflanzen nicht selten (37, 38). Saint-
liche gefundenen Exemplare stehen der var. elliptica (Schmn.)
Carlson (Antarctis, p. 30) nahe; ich habe jedoch schon in den „Kr-
lauterungen" zu meiner Tafel 298 in A. S. Atl. darauf hinge wies« n,
daB sich diese Varietat kaum abgrenzen laBt.
var. lancettula (Schum.) Hust. A. S. Atl. T. 297, F. 51, 59-64.
V. H. Syn. T. 45, F. 20 (als Art).
Selten im Grundschlamm des Viktoriasees.
var. trigona (Br. et Herib.) Hust. A. S. 1. c. T. 296, F. 62—69.
T. 297, F 34—41.
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Mit voriger nicht selten; audi im Plankton (39) gesehen. B r u n
und Heribaud haben diese Form zu Fr. pacifica Grim, gezogen,
die sie mit der var. als fossil in Puy de Dome vorkommend angeben
(Her. Diat. d'Auv. p. 147). Die von mir aus diesem Material unter-
suchten und in A. S. 1. c. abgebildeten Formen gehoren aber zu
Fr. pinata, und zu ihr ziehe ich auch als var. die kleinen drei-
teiligen Formen, die ja auch anderweitig weit verbreitet sind.
Fr. pacifica Grun. kenne ich bislang nicht aus eigener Anschauung;
aber nach der Abbildung in V. H. Syn. T. 44, F. 20—22 zu urteikn,
handelt es sich bei ihr urn eine viel robustere Art.
21. Fr. capucinaDesm.
var. mesolepta Rbh. Fl. Eur. Alg. I, p. 118. V. H. Syn. T. 45.
F. 3. A. S. Atl. T. 298, F. 15, 16, 23—28, 37—41.
Haufig in einzelnen Proben aus dem Urwald bei Amani (2, 4,
14, 16, 18), sowie im Bache im Pflanzgarten der biologischen
Station (21).
Die Exemplare stimmen am besten uberein mit den von mir
aus dem Ploner See in Holstein in A. S. 1. c. Fig. 23—28 abgebildeten
Formen. Sie zeigen wie diese eine leichte transversale Erweiterung
der Zellhalften vor den Polen, wahrend die Individuen anderer Fund-
orte durchweg parallele Rander haben und nur in der Mitte plotzlich
schwach eingezogen sind.
22. Fr. construens (Ehrenb.) Grun. Ost. Diat. p. 371. V. H. Syn.
T. 45, F. 26 C, D. A. S. Atl. T. 296, F. 25—29.
Vereinzelt im Viktoriasee, sowohl an Wasserpflanzen als auch
im Plankton und Grundschlamm (37—40).
23. Fr. exigua (W. Sm.) Lemm. A. S. Atl. T. 296, F. 70—75.
V. H. Syn. T. 116, F. 14 (= Frag, parasitica var. trigona Grun.).
Selten im Grundschlamm des Viktoriasees.
W. Smith hat diese Form als Triceratium exiguum beschriebtn
(Syn. Br. D. II, p. 87). G r u n o w (V. H. 1. c.) brachte sie mit Recht
in das Genus Fragilaria, stellte sie aber als var. zu Fr. parasitica (Sm.).
Ich halte diese Auffassung nicht so sehr fiir verfehlt, da tatsachlich
gewisse Ahnlichkeiten zwischen beiden Formen vorliegen, und er-
fahrungsgemaB manche Fragilaria-Arten dahin neigen, solche drei-
teilige Varietaten zu bilden. Da mir die Sache jedoch noch nicht
einwandfrei genug erscheint, schlieBe ich mich einstweilen der Auf-




) Mittlerweile ist von P. Schulz nachgewiesen, daB Fr. exigua von Fr.
construens abzuleiten ist. Demnach muB sie benannt werden Fr. construens var.
exigua (W. Sm.). Arch. f. Hydrob. u. Planktonkde., XII, 1920.
Anmerlaing wahrend des Druckes!
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Gatt. Synedra Ehrenb.
24. S. affinis Kg. A. S. Atl. T. 304, F. 6—12. V. H. Syn. T. 41,
F. 13.
Im Sumpf an der Miindung des Pangani; sonst nicht gesehen.
Halophile Art.
25. S. limnetica Lemm. A. S. Atl. T. 306, F. 14—16.
Nicht selten im Plankton des Viktoriasets.
Fraulein Dr. Woloszinska beschreibt in ihrer Arbeit uber
das Phytoplankton des Viktoriasees diese Form als neue Art uriter
dem Namen S. victoriae (p. 190, T. Ill, Fig. 10). Sie zieht S. bero-
linensis Lemm. zum Vergleich heran, mit der allerdings unsere Art
nichts zu tun hat. Anscheinend hat sie S. limnetica Lemm. dabei
ganz iibersehen. Ich habe zum Vergleich die Originalexemplan
L e m m e r m a n n s untersucht und dabei voile Obereinstimmung
mit den Viktoriasee-Formen festgcstellt. Die Individuen aus Afrika
habe ich meinen zitierten Abbildungen im Atlas zugrundegelegt.
Der Name S. victoriae Wol. ist zu streichen.
26. S. Cunningtoni G. S. West. Illrd Tanganyika Expcd., p. 151,
T. 8, F. 4. A. S. Atl. T. 306, F. 1—8.
•Nicht selten im Viktoriasee (39), wo sie auch von W est ent-
deckt wurde. Fin Weiterer Standort dieser charaktiristischen Art
4
ist meines Wissens noch nicht bekannt.
27. S. pulchella (Ralfs) Kg. V. H. Syn. T. 40, F. 28, 29. A S.
Atl. T. 300, F. 19—24, 26—31.
Nur in Probe 1 aus dem Sumpfe an der Miindung des Pangani
gesehen, ist mir jedoch aus anderem Material auch aus dem Viktoria-
see bekannt.
var. navictdacea Grun. A. S, 1. c. F. 25.
In Probe 38 aus dem Viktorias< :e (Bucht von Muanza) sehr selten.
28. S. Ulna (Nitzsch) Ehrenb. V. H. Syn. T. 38. F. 7. A. S. Atl.
T. 301, F. 1—26; 302, F. 1—17, 19—22. • Hust. Bac. Sud., p. 43.
In fast alien Proben enthalten mit Ausnahme der Numm<rn 31
bis 40 aus dem Viktoriasee. Sehr haufig in 8 (Urwald bei Amaiii)
und 24 (Plantage Mombo, an Batrachospt rmum) ; ft lilt in Probe 1
vom Sumpf an der Miindung des Pangani.
Uber die starke Variationsfahigk( it dieser Art vergleiche meine
beiden zitierten Tafeln aus A. S. Atlas, woselbst ich auch daraut
hingewiesen habe, daB var. splendens Kg. nicht mehr aufrecht zu
halten ist, sowie meine Arbtit iiber die Bacillariales aus den Sudeten.
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Unter die in dieser Arbeit erwahnten „ Sporangialstadien" ist noch
die von O. M ii 1 1 e r angegebene forma sirumosa (Nyassal. IV, p. Ill)
zu rechnen.
var. aequalis (Kg.). V. H. 1. c. F. 6 (= 8. obtusa W. Sm.).
Nur in Probe 1 vom Sumpf an der Miindung des Pangani.
var. danica (Kg.). V. H. 1. c. F. 14. A. S. 1. c. T. 303, F. 6, 8.
Mit voriger in Nr. 1, ferner in Probt 5 aus dem Urwald von Amani.
var. impressa Hust. A. S. 1. c. T. 302, F. 18.
Im Urwald bei Amani unter der Art (5, 6, 19); Gebiet des Kili-
mandscharo: Weg von Marangu nach Moschi an Batrachosperinmn
im Marangubach (26) ; zwischen Moos im Graben am Bahngelcise
bei der Station Molo der Ugandabahn (36).
Die Schalen sind in transapikaler Richtung leicht eingezogen.
29. S. dorsiventralis O. Mull. Nyassal. IV., p. 114, F. 3—5.
T. II, F. 29—31. A. S. Atl. T. 305, F. 10—17.
Im Gebiet sehr verbreitet: Urwald bei Amani (2, 6, 14* sehr
haufig, 15, 16); an iiberrieselten Felsen am Wege von Marangu nach
Moschi (29, 30); im HimofluB an Steinen (33), im Viktoriasee (37, 38).
Die von O. M ii 1 1 e r angegebenen Varietaten finden sich durch-
einander in demselben Material. An manchen Fundorten vertritt
S. dorsiventralis gleichsam die S. Ulna und bildet auch einen dieser
Art ganz ahnlichen Formenkreis.
Gatt. Asterionella Hass.
30. A. gracillima (Hantzsch) Heib. V. H. Syn. T. 51, F. 22.
A. S. Atl. T. 269, F. 24, 25.
Im Plankton des Viktoriasees (39) zerstreut.
c) E u n o t i i n a e.
Gatt. Eunotia Ehrenb.
Vergl. meine Arbeit iiber die Bac. aus den Sudeten, p. 50 u. ff.
31. Eun. flexuosa (Breb.) Kg. A. S. Atl. T. 291, F. 9—14.
V. H. Syn. T. 35, F. 7—10.
Sehr haufig in Probe 1 von Tanga, Sumpf an der Miindung des
Pangani. Die gefundenen Exemplare entsprechen der var. eury-
cephala Grun. V. H. 1. c. F. 8.
32. Eun. lunaris (Ehrenb.) Grun. V. H. Syn. T. 35, F. 3, 4,
6a-c. A. S. Atl. X 269, F. 38—44.
Zerstreut im Sumpf an der Miindung des Pangani (1), im Urwald
bei Amani (4, 5, 10), zwischen Batrachospi rmum im Stauweiher bei
der Plantage Mombo (24).
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33. Eun. alpina (Naeg.) Grun. V. H. Syn. T. 35, F. 5. A. S. Atl.
T. 291, F. 7, 8.
Selten im Sumpf an der Miindung des Pangani (1) und im Urwald
bei Amani (4).
Die systematische Stellung dieser Form dtirfte wohl noch nicht
einwandfrei erwiesen sein. Grunow zieht sie als v a r. ? zu Eun.
lunaris (Ehrenb.) Grun.
34. Eun. pectinalis (Dillw. ?) Rbh. V. H. Syn. T. 33, F. 15, 16.
A. S. Atl. T. 271, F. 8, 10, 11, 15.
Im Gebiet ziemlich verbreitet, doch meist vereinzelt: im Sumpf
an der Miindung des Pangani (1), im Urwald bei Amani (4, 5, 12,
15, 19), Plateau zwischen Kibo und Mawensi in einem Tumpel (25).
Haufiger sind
formae minores, im Sumpf an der Miindung des Pangani cum
valvis internis, im Urwald bei Amani in den meisten Proben (2, 3,
4, 6, 7: forma incisa, 10, 12, 17, 19), im Bache bei der biologischen
Station (21), zwischen Batrachospermum in einem Stauweiher der
Plantage Mombo (24), an Batrachospermum im Marangubach (26),
an iiberrieselten Felsen im Gebiet des Kilimandscharo (31).
var. impressa O. Miill. Riesgb., p. 12. V. H. Syn. T. 33, F. 32.
A. S. 1. c. F. 25.
Zerstreut im Urwald bei Amani (12) und in einem Tumpel auf
dem Plateau zwischen Kibo und Mawensi (25).
var. undulata (Ralfs). A. S. 1. c. F. 26—28, T. 289, F. 26—34.
Zerstreut unter der Art in Probe 1 und 4; ferner zwischen Moos
im Graben neben dem Bahngeleise bei der Station Molo der Uganda-
bahn (36).
Samtliche gefundenen Formen sind zweiwellig, stehen also der
Eunotia camelus Ehrenb. sehr nahe. Wie meine Abbildungen dieser
Art im Schmidtschen Atlas zeigen, bildet auch sie eine mehrwellige
Formenreihe, die oft schwer von mehrwelligen Formen der Eunotia
pectinalis zu trennen ist.
35. Eun. maior (\V. Sm.) Rbh. V. H. Syn. T. 34, F. 15. A. S.
Atl. T. .273, F. 41.
Sehr selten, nur in Probe 12 vom Urwald bei Amani.
36. Eun. monodon Ehrenb. V. H. Syn. T. 33, F. 4. A. S. Atl.
T. 271, F. 13, 14.
Sehr selten in Probe 4 aus dem Urwald bei Amani.
37. Eun. gracilis (Ehrenb.) Rbh. V. H. Syn. T. 33, F. 1. A. S.
Atl. T. 271, F. 7.
Vereinzelt in Probe 1 vom Sumpf an der Miindung des Pangani.
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38. Eun. robusta Ralfs var. tetraodon (Ehrenb.) Ralfs. V. H.
Syn. T. 33, F. 11. A. S. Atl. T. 270, F. 11, 12.
Sclten in Probe 1 vom Sumpf an der Munching des Pangani.
39. Eun. tenella Grun. V. H. Syn. T. 34, F. 5—6. A. S. Atl.
T. 287, F. 20—25.
Nicht haufig in einem Tumpel auf dem Plateau zwischen Kibo
und Mawensi (25).
40. Eun. arcus Ehrenb. V. H. Syn. T. 34, F. 2. A. S. Atl. 1 . 274,
F. 33—43, 45, 48—55.
Nur in Probe 19 aus dem Urwald bei Amani.
41. Eun. Babenhorsti CI. et Grun.
var. monodon CI. et Gain. V. H. Syn. T. 35, F. 12 b. A. S. Atl.
T. 285, F. 7, 8.
Nicht selten in einigen Proben aus dem Urwald bei Amani
(4, 12, 17). Scheint in den Tropen weiter verbreitet, aber wenig
beobachtet zu sein. Tab. nostr. Fig. 20.
42. Eun. epithemioides Hust. A. S. Atl. T. 287, F. 16—19.
Sehr selten in Proben aus dem Urwald bei Amani (12, 17, 19).
Die von mir an zitierter Stelle gegebenen Abbildungen will ich
durch folgende Beschreibung erganzen:
Die S c h a 1 e n sind langgestreckt, kaum gebogen, mit fast
geradem, wenig konkavem Bauch- und mehr oder weniger hoch
gewolbtem Riickenrand, der vor den Enden gewohnlich leicht ein-
gezogen ist. Schalen an den Enden breit abgerundet. Die Struktur
besteht aus transversalen, deutlich punktierten Streifen; die Punkte
bilden nahezu regelmaBige, den Schalenrandern parallele Langs-
reihen. Die Punktstreifen bedecken die Schalen nicht gleichmaBig,
sondern sind durch hyaline Zwischenraume getrennt, durch die die
Schalen ein Epithemia-slmliches Aussehen erhalten. Die Pseudoraphe
ist in Schalenansicht nicht sichtbar, sie verlauft in der ventralen
Schalenkante.
Die Z e 1 1 e n sind in Gurtelbandansicht rechteckig mit ab-
gerundeten Ecken und unregelmaBig welligen Langsseiten. Die
Wellen werden von der Schalenmitte nach den Polen zu flacher,
und ihre Taler entsprechen den hyalinen Zwischen-
raumen der transversalen Streifen der Schalen!
Die Schalen sind also in apikaler Richtung
wellig verbogen! Die Mantelflachen der Schalen zeigen
auf der dorsalen Seite dieselbe Struktur wie auf den Schalenflachtn,
die hyalinen Zwischenraume setzen sich bis an den Rand fort. Die
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ventralen Mantelflachen sind mit unregelmaBigen, deutlich punk-
tierten Streifen versehen ohne Unterbrechung durch hyaline Zwischen-
raume! Die Streifen sind etwasweitergestelltalsauf den Schalenflachen.
i
Zwischen- und Giirtelbander. Die polaren Schalen-
rander der Mantelflachen sind wallartig verdickt, und diesem Rand-
wall liegt ein Zwischenband mit entsprechender Verdickung an,
das am abgewandten Rande lamellenartig diinn ist und hier mit
keilformig gescharften Randern mit einem zweiten Zwischenband
zusammenstoBt, auf das dann erst das Giirtelband folgt. Die beiden
Zellhalften des einzigen mir in dieser Ansicht vorliegenden Exemplars
sind so weit ineinander geschoben, daB Giirtelband und das innere
Zwischenband sich gegenseitig decken, wahrend von jeder Zellhalfte
die Schale und das auBere Zwischenband freiliegen. Die Struktur
der Zwischenbander entspricht der Mantelflache, ist aber viel zarter.
Die Punkte bilden gerade Transversal- und wellige Langsrcihen.
Die Grenzen der Zwischenbander sind durch feing( strichelte Be-
gleitlinien markiert.
Raphesystem. Die Endknoten sitzen an den polaren
Umbiegungsstellen der Valva. Von ihnen aus erstreckt sich die
Raphe ein sehr kurzes, kaum sichtbares Stuck in die Valvarflache,
wahrend der Hauptteil in der Mantelflache liegt. Nach dem Ver-
lassen des Knotens verlauft sie in leicht geschwungener S-Form
divergierend zum Schalenrand und endigt in einer kleinen struktur-
losen Area, 14 : 3 /* von den Randern der Schale entfernt. An dieser
Stelle ist die Raphe knopfartig verdickt (Offnung ?) , aber eine spalt-
artige Verlangerung, wie sie O. M u 1 1 e r von Eun. Tschirchiarui
angibt (Bac. Java, I, p. 330), vermochte ich bei Eun. ejrithemioides
nicht aufzufinden. Die Raphe scheint den Knoten in korkzieher-
artigen Windungen zu durchlaufen, doch ist genaueres nur st hr
schwer zu erkennen.
*
Einen Gallertporus, den ich bi vielen Eunotia-Arte
n
festgestellt habe (vergl. Hust. Bac. Sud., p. 51 und A. S. Atlas) habt
ich bis jetzt noch nicht mit Sicherheit erkennen konnen. Ich ver-
mute ihn jedoch mit groBter Wahrscheinlichkeit in einem stark licht-
brechenden Punkte in der ventralen Mantelflachr, dicht neben dem
Endknoten, und zwar zelleinwarts verscholxn, gelegen, der wringstens
auf jeden Fall eine zapfenartige Wandverdickung, and als solch«
wahrscheinlich auch durchbohrt ist.
Lange: 50—80 //.
Breite der Valva: 9—12 /*.
Streifen in der Valvarflache 22—24 in 10 /i.
Wellen der Valva 3—5 in 10 ft.
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Vorkommen: Diese Art war bisher nur aus Kamerun be-
kannt, wo sie von mir in Lagunenschlick gefunden wurde. Ihr Vor-
kommen auch in dem vorliegenden ostafrikanischen Material ist
urn so bemerkenswerter, als der Lagunenschlick fast durchweg Meeres-
oder Brackwasserformen enthalt, die vorliegende Aufsammlung
dagegen SiiBwassermaterial ist.
Gatt. Desmogonium Ehrenb.
D e T o n i (Syll. Bac. I, p. 680) ist der Ansicht, daB die Gattung
nicht zu Recht bestehe, sondern besser mit Synedra zu vereinigen sei.
Tatsachlich ist sie jedoch viel naher der Gattung Eunotia verwandt,
aber nicht mit ihr zu vereinigen, wie ich bereits in meiner Arbeit
iiber die Bacillariaceen aus den Sudeten betont habe. Von der Gat-
tung Synedra ist sie geschieden schon durch den Besitz einer Raphe,
die im wesentlichen der Eunotia-Raphe gleicht. Die wahren Ver-
haltnisse sind jedoch bei Desmogonium noch schwerer zu erkennen.
In Schalenansicht ist die Raphe fast nicht zu sehen, da sie sich kaum
aus der Mantelebene erhebt. Sie verlauft im Schalenmantel fast
geradlinig dicht neben dem Rande, kaum mit ihm divergierend.
Die Endknoten werden vom ventralen Schalenmantel gebildet, die
Membran ist iiber ihnen schwach eingesenkt. Der zweite Knoten,
den ich bereits frxiher als Gallertporus angesprochen habe, liegt
dorsalwarts vom eigentlichen Endknoten, oft dicht neben ihm, oft
weit dorsal verschoben. Er hat die Form eines spitzen ins Zellinnere
vordringenden Zapfens.
Die Pseudoraphe ist ebenfalls sehr schwer erkennbar, sie ver-
lauft parallel dem Bauchrand in 1/4 bis 1/2 Hohe der Valva.
Die Struktur besteht aus zart gestrichelten Transversalstreifen,
die viel regelmaBiger stehen als es bei Eunotia in der Regel der Fall
ist. Die Kante zwischen Valvarflache und Mantel ist mit feinen
Zahnchen besetzt.
Die Zellen erscheinen in Giirtelbandansicht linealisch-rechteckig.
Der Schalenmantel besitzt gt wohnlich keinen Randwall, doch habe
ich bei derselben Art in demst lben Praparat Schwankungen in dieser
Beziehung beimrkt. In manchen Fallen glaube ich fur jede Zell-
halfte ein Zwischenband fcstgestellt zu haben. Jedoch schwankte
die Zahl der Begleitlinien auf der Giirtelbandseite von 3 bis 5, so daB
fur mich das stete Vorhandensein von Zwischenbandern noch nicht
tinwandfrei feststeht. Die Struktur auf den Giirtel-(Zwischen- ?)
Bandern besteht aus zart punktierten Pervalvarstreifen, die viel
dichter stehen als auf der Valva.
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43. D. guianense Ehrenb. De Toni, Syll. I, p. 680. A. S. Atl
T. 293. F. 4—13.
Zerstreut im Sumpf an der Miindung des Pangani (1).
IV. Achnanthoideae.
6. Achnantheae.
. Gatt. Achnanthes Bory.
sect. Microneis CI.
44. A. minutissima Kg. CI. N. D. II, p. 188. V. H. Syn. T. 27,
F. 35—38. »
Haufig in mehreren Proben aus dem Urwald von Amani (2, 4,
7, 8, 10, 12, sehr haufig in Probe 9).
var. cryptocephala Grun. V. H. 1. c. F. 41—44. CI. 1. c.
Mit der Art im Urwald von Amani (7, 12), ferner in eincm Tiimpel
im Pflanzgarten der biologischen Station (23).
45. A. microcephalia Kg. CI. N. D. II, p. 188. V. H. Syn. T. 27,
F. 20—23.
Selten im Urwald von Amani (12).
46. A. linearis W. Sm. CI. N. D. II, p. 188. V. H. Syn. T. 27,
F. 31, 32.
Haufig in einem Tiimpel auf dem Plateau zwischen Kibo una
Mawensi (25).
47. A. subhudsonis nov. spec. Tab. nostr. Fig. 9—12.
Valvis elliptico-lanceolatis, apicibus obtuse rotundatis.
*
Valva superiori pseudoraphe angusta, lineari, centrali; strns
fere parallelis, sub polis leniter radiantibus, circiter 17 in 10 /*, sub-
tiliter punctatis.
Valva inferiori raphe directa, area axiali lanceolata, striis radian-
tibus, circiter 18 in 10 /*, subtiliter punctatis.
Cellulae in facie connectivali rectangulares, geniculatae.
Long. valv. 8—25 u.
Lat. valv. 3—6 /i.
Hab. in aquis dulcibus Africae orientalis.
Diese kleine Form steht der A. hudsonis Grun. (CI. 1. c, p. 189)
nahe, unterscheidet sich aber durch die weite lanzettliche Axialarea
der Unterschale, sowie durch das Fehlen der mondsichelformigen
Markierungen beiderseits des Zentralknotens, die fur A. hudsonis
charakteristisch sind. Diese ist auBerdem eine Bewohnerin des Brack-
wassers. Ich fand die neue Form in manchen Proben sehr haufig*
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in 2, 14, 15, 16 aus dem Urwald von Amani, fcrner am Bache im Garten
der biologischen Station (21), sowie an Steinen im HimofluB (33).
48. A. trinodis Arnott. CI. N. D. II, p. 190. V. H. Syn. T. 27,
F. 50—52.
*
Sehr selten in einer Probe (5) aus dem Urwald von Amani.
49. A. exigua Grun. CI. N. D. II, p. 190. V. H. Syn. T. 27,
F. 29, 30. A. S. Atl. T. 242, F. 17, 18.
Im Gebiet verbreitet und in manchen Proben ziemlich haufig:
Im Urwald bei Amani (2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 17, 19), sowie an Algen
aus dem VoifluB (35).
var. constricta nov. var. Tab. nostr. F. 7, 8.
Unterscheidet sich von der Art durch die transversal einge-
schniirten Schalen.
Nicht selten unter der Art, besonders in 7 und 12.
sect. Achnanthidium (Kg.).
50. A. lanceolata Breb. CI. N. D. II, p. 191. V. H. Syn. T. 27,
F. 8—11.
Vereinzelt im Urwald von Amani (11, 15) sowie an Steinen im
HimofluB (33).
var. dubia Grun. CI. 1. c. V. H. 1. c F. 12, 13.
Weiter verbreitet als die Art und haufiger; im Urwald von
Amani (4, 5, 6, 7, 12, 14, 16, 17), ferner an Steinen im HimofluB (33).
51. A. inflata Kg. CL N. D. II, p. 192. Kg. Bac. T. 30, F. 22.
In: ganzen Gebiet verbreitet und in manchen Proben sehr haufig:
Urwald von Amani (3, 4, 5 s. h., 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15 s. h., 17, 18,
19), im Pflanzgarten der biologischen Station (21), Plantage Mombo
an Batrachospermum in einem Tumpel (24), im Marangubach an
Batrachospermum (26), Moschi, Bach talabwarts den Steppen zu
(32), an Steinen im HimofluB (33), an Algen im VoifluB (35).
52. A. brevipes Ag. var. intermedia Kg. CI. N. D. II, p. 193.
V. H. Syn. T. 26, F. 21—24 (A. subsessilis E.).
Selten; Urwald von Amani (6, 8), im Pflanzgarten der biolo-
gischen Station (20), an Algen aus dem VoifluB (35). Halophile Form!
7. Rhoicosphenieae.
Gatt. Rhoicosphenia Grun.
53. Rh. curvata Kg. CI. N. D. II, p. 165. V. H. Syn. T. 26,
F. 1—3. A. S. Atl. T. 213, F. 1—5.
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Selten; im Sumpf an der Miindung des Pangani (1), im Urwald
von Amani (17), im Viktoriasee in der Bucht von Muanza (38).
Halophile Art!
8. Cocconeideae.
Gatt. Cocconeis (Ehrenb.) CI.
54. C. placentula Ehrenb. CI. N. D. II, p. 169. V. H. Syn.
T. 30, F. 26, 27. A. S. Atl. T. 192, F. 38—51.
Verbreitet und haufig im ganzen Gebiet. Im Sumpf an der
Miindung des Pangani (1), im Urwald von Amani (3, 4, 5, 8, 10, 11,
14, 15, 17, 19); Kilimandscharo : Tumpel auf dem Plateau zwischen
Kibo und Mawensi (25), Moschi, Bach ostlich den Steppen zu (32);
HimofluB (33), TavetafluB (34), VoifluB (35), Graben bei der Station
Molo (36), Viktoriasee bei Muanza (38), Grundschlamm des Viktoria-
sees (40).
var. euglypta Ehrenb. CI. 1. c. p. 170. V. H. 1. c. F. 33, 34.
Gemeinsam mit der Art, an manchen Orten noch haufiger als sic.
55. C. disculus Schum. PreuB. Diat. I. Nachtrag, p. 21, F. 23.
CI. N. D. II, p. 172.
Nur sehr selten in Probe 11 aus dem Urwald von Amani.
Gatt. Eucocconeis CI.
56. Euc. flexella (Kg.) CI. N. D. II, p. 179. V. H. Syn. T. 26,
F. 29—31.
*
In Probe 12 aus dem Urwald von Amani, sehr selten.
V. Naviculoideae.
9. Naviculeae.
a) N a v i c ul i n a e.
Gatt. Gyrosigma Hass.
57. G. acuminatum Kg. CI. N. D. I, p. 114. V. II. Syn. T. 21,
F. 12. Perag. Pleur. T. VII, F. 36, 37.
Zerstreut in Probe 1 vom Sumpf an der Miindung des Pangani-
58. G. Spenceri \V. Sm. var. nodifera Grun. CI. N. D. I, p. 117.
V. H. Syn.T. 21, F. 13. Perag. Pleur. T. VIII, F. 26.
\
Selten im HimofluB an den Wurzeln einer Podostemonacee (33),
im Schlamm aus dem TavetafluB (34).
59. G. scalproides Rbh. CI. N. D. I, p. 118. V. H. Syn. T. 21,
F. 1. Perag. Pleur. T. VIII, F. 31.
Vereinzelt in Probe 32 aus einem Bache bei Moschi.
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60. G. distortum var. Parkeri Harrisson. CI. N. D. I, p. 116.
V. H. Syn. T. 21, F. 10 (als Art).
Sehr selten im Plankton des Vik'toriasees (39).
Gatt. Pleurosigma W. Sm. .
61. PL delicatulum W. Sim CI. N. D. I, p. 37. Perag. Pleur.
T. V, F. 20—22.
Nicht selten zwischen Algen aus dem VoifluB (35).
Halophile Form, deren Vorkommen in diesem Material besonders
bemerkenswert ist.
Gatt. Diploneis Ehrenb.
6.2. D. elliptica (Kg.) CI. N. D. I, p. 92. V. H. Syn. T. 10, F. 10
(ob. F.). A. S. Atl. T. 7, F. 29, 32.
Sehr selten in Probe 4 aus dem Urwald von Amani.
63. D. subovalis CI. N. D. J, p. 96. T. 1, F. 27.
Im Gebiet weit verbreitet nnd fast iiberall haufig: Urwald von
- Amani (3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 19); im Pflanzgarten der biolo-
gischen Station (20, 22); Plantage Mombo (24); Kilimandscharo
:
Plateau zwischen Kibo und Mawensi (25), an Fadenalgen in Berg-
bachen (27, 28), an iiberrieselten Felsen (29, 30), Moschi (32); im
VoifluB (35), Graben bei der Station Molo (36).
Mit Trockensystemen betrachtet, ahnelt D. subovalis der
D. ovalis, und das ist wahrscheinlich der Grund, weshalb die vor-
liegende Form in der Literatur so wenig erwahnt wird. Mit Immer-
sionssystemen ist sie leicht zu unterscheiden durch die Doppelreihen
von Punkten, die sich kreuzende Liniensysteme bilden. Der auffallig
groBe Zentralknoten unterscheidet sie von D. Smithi Breb., die mit
ihr die Struktur gemeinsam hat.
64. D. puella (Schum.) CI. N. D. I, p. 92. V. H. Syn. T. X, F. 11
(Nav. elliptica var. minutissima V. H.).
Haufig im Schlamm aus dem TavetafluB (34), sonst nicht be-
obachtet.
Gatt. Caloneis CI.
65. C. fasciata Lagst. CI. N. "D. I, p. 50. V. H. Syn. T. 12, F. 34.
Vereinzelt im Urwald von Amani (4, 5, 7), sowie im Bache ost-
lich Moschi (32).
Die Formen in Probe 4 entsprechen der C. fontinalis Grun.




66. C. aequatorialis nov. spec. Tab. nostr. F. 5, 6.
Valva lanceolata, in media parte leniter tumida, apicibus sub-
protractis, obtuso-rotundatis." Area axiali lanceolata, area centrali
lata, margines valvae attingenti. Striis radiantibus, 24 in 10 fi\
lineis longitudinalibus margini approximatis.
Long. valv. 25—50 p.
Lat. valv. 6—8 p..
\
var. capitata nov. var. Tab. nostr. F. 4.
Valva angustiori, apicibus subcapitatis.
Hab. in aquis dulcibus Africae orientalis.
Haufig in den Proben 3 und 15 aus dem Urwald von Amani,
sowie aus einem Bache bei Moschi, ostlich talabwarts den Steppen
zu (32).
Sie bildet einen in sich abgeschlossenen Formenkreis, der sich
mit den iibrigen kleinen Formen der Caloneis-Gruppe nicht ver-
binden laBt.
67. C. incognita Hust. Bac. Dah. p. 373, T. 3, F. 7.
Verbreitet im Gebiet, doch nicht haufig.
Im Urwald von Amani (4, 5, 7, 10, 12, 19), aus einem Bache
im Pflanzgarten der biologischen Station (21), an Batrachospermum
in einem Stauweiher der Plantage Mombo (24).
Ostrup beschreibt in ,,Danske Diatomeer", p. 15, T. 1, F. 8
eine var. subconstricta von G. silicula (E.) CI., die wahrscheinlich zu
G. incognita Hust. gehort. Ich kann mich nicht einverstanden er-
klaren, eine so sehr abweichende Form in den Formenkreis der
G. silicula zu ziehen.
68. G. silicula (Ehrenb.) CI. N. D. I, p. 51.
var. genuina CI. 1. c. V. H. Syn. T. 12, F. 18.
Sehr selten aus dem Urwald von Amani (6), sowie im Grund-
schlamm des Viktoriasees (40).
var. ventricosa (Ehrenb.) CI. 1. c. p. 52. V. H. 1. c. F. 24.
Vereinzelt aus dem Urwald von Amani (4, 7: formae apicibus
magis cuneatis), an Algen aus dem VoifluB (35).
Gatt. Neidium Pfitz.
69. N. affine (Ehrenb.) CI. N. D. I, p. 68. A. S. Atl. T. 49,
F. 20—23.
Selten; im Urwald von Amani (2, 4: formae minores, 12), Plan-
tage Mombo (24), an Fadenalgen in Bergbachen im Gebiet des Kih-
mandscharo (27, 28).
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var. amphirhynchus (Ehrenb.) CI. 1. c. A. S. 1. c. F. 27—30.
V. H. Syn. T. 13, F. 5.
Nur selten im Bache bei Moschi (32).
70. N. productum (W. Sm.) CI. N. D. I, p. 69. A. S. Atl. T. 49,
F. 37—39. V. H. Syn. T. 13, F. 3, 4.
Verbreitet und nicht selten. Im Urwald von Amani (4, 6, 7,
10, 12, 13 : h., 19), im Tiimpel bei der Schule im Pflanzgarten der
biologischen Station haufig (23), Bach bei Moschi (32).
71. N. Iridis (Ehrenb.) CI. N. D. I, p. 69. A. S. Atl. T. 49, F. 2, 3.
V. H. Syn. T. 13, F. 1.
Nur im Sumpf an der Miindung des Pangani (formae minores).
var. amphigomphus (Ehrenb.). V. H. Syn. 1. c. F. 2. A. S. 1. c,
F. 32—34.
Im Sumpf an der Miindung des Pangani mit Ubergangen nach
der Art, ferner im Urwald von Amani (13).
72. N. inconspicuum nov. spec. Tab. nostr. F. 21.
Valva anguste lanceolata, apicibus subcuneatis, 25 p. longa,
4,5 p lata. Raphe directa, polis medianis elongatis, opposite hamuli-
forme incurvis; area hyalina angusta, circa nodulum centralem
oblique dilatata. Striis transversalibus subtilissimis.
Hab. in aquis dulcibus Africae orientalis.
Ich fand diese kleine Form sehr selten in Probe 4 aus dem Ur-
wald von Amani.
73. N. Hitchcocki (Ehrenb.) CI. N. D. I, p. 69. A. S. Atl. T. 49,
F. 35, 36.
Nicht selten im Urwald von Amani (4, 7, 10, 15, 19).
Gatt. Pinnularia Ehrenb.
1. Capitatae CI.
74. P. appendiculata (Ag.) CI. N. D. II, p. 75. V. H. Syn. T. 6,
F. 18, 20, 30, 31. A. S. Atl. 313, F. 10, 11.
Im Urwald von Amani (12, sehr haufig in 11 ; hier mit sehr weiter
Area und kopfigen Enden), ferner an Fadenalgen in Bergbachen im
Gebiet des Kilimandscharo (28).
75. P. Brauni Grun. CI. N. D. II, p. 75. V. H. Syn. T. 6, F. 21.
A. S. Atl. T. 45, F. 77, 78.
Zerstreut in einigen Proben aus dem Urwald von Amani (4, 5,
10), ferner im Sumpf an der Miindung des Pangani (1).
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76. P. subcapitata Greg. CI. N. D. II, p. 75.
var. stauroneiformis V. H. T. 6, F. 22. A. S. Atl. T. 44, F. 53,
T. 45, F. 59, 60.
Zerstreut im Urwald von Amani (4, 5, 7), im Pflanzgarten der
biologischen Station (20), Sumpf an der Miindung des Pangani (1).
var. Hilseana (Jan.). A. S. 1. c. T. 45, F. 65. V. H. 1. c. Suppl. A,
F. 11.
Im Urwald von Amani (12, 19), im Graben bei der Station Molo
(36, haufig formae constrictae)
.
77. P. interrupta W. Sm. forma biceps CI. N. D. II, p. 76. V. H.
Syn. T. 6, F. 14. A. S. Atl. T. 45, F. 69, 70.
Zerstreut im Urwald von Amani (7, 8). •
2. Divergentes CI.
78. P. microstauron (Ehrenb.). CI. N. D. II, p. 77. V. H. Syn.
T. 5, F. 9. A. S. Atl. T. 44, F. 14, 16, 34, 35. T. 45, F. 31—34.
Vereinzelt im Urwald von Amani (4, 5, 7), ferner im Plankton
und Grundschlamm des Viktoriasees (39, 40).
79. P. legumen (Ehrenb.). CI. N. D. II, p. 78. V. H. Syn. T. 6,
F. 16. A. S. Atl. T. 44, F. 44—47.
Verbreitet und nicht selten im ganzen Gebiet. Im Urwald von
Amani (4, 5, 10, 11, 12, 13 : h., 15, 17), Tumpel im Pflanzgarten der
biologischen Station (23), Plateau zwischen Kibo und Mawensi (25),
Plantage Mombo (24), Graben bei der Station Molo (36).
var. florentina Grun. CI. 1. c. A. S. 1. c, F. 8.
Selten im Urwald von Amani (5, 6, 7).
Die hyaline Area zeigt zuweilen eine schwache Punktierung.
80. P. divergens W. Sm. CL N. D. II, p. 79. A. S. Atl. T. 44,
F. 9.
*
Sehr selten in Probe 4 aus dem Urwald von Amani; forma minor
fand sich vereinzelt im Sumpf an der Miindung des Pangani.
81. P. Harileyana Grev. CL N. D. II, p. 80. A. S. Atl. T. 313
F. 1, 2.
Sehr selten als forma linearis im Sumpf an der Miindung des
Pangani.
Nach der mir vorliegenden Abbildung G r e v i 1 1 c s auf T. 67,
F. 30, in den ,,Diatomeentafeln, zusammengestellt fur einige Freunde"
ist die Schale zwischen Zentrum und Polen ziemlich stark einge-
schnurt, so da!3 sowohl Mitte als Enden aufgetrieben erschienen.
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Bei den von mir fur A. S. Atlas gezeichneten Exemplaren aus der
Kalahari waren zwar die Schalen in der Mitte etwas erweitert, aber
an den Polen ist von einer Auftreibung kaum etwas zu bemferken;
die mir aus Ostafrika vorliegenden Formen sind nahezu vollkommen
linealisch.
82. P. amaniensis nov. spec. Tab. nostr. F. 1.
Valva lineari, apicibus rotundatis, 63 pt longa, 13 fi lata. Raphe
filiformi, poris centralibus inter se distantibus. Area axiali angusta
distincta; area centrali latissima, margines valvae attingenti. Striis-
radiantibus, 8—10 in 10 p, distantibus.
Ich fand diese neue Form sehr selten in Probe 5 aus dem Urvvald
von Amani. Sie ist deutlich charakterisiert durch die voneinander
entfernten Zentralporen, die fadenformige Raphe, die enge Axial-
und breite Zentralarea. Die Riefen stehen voneinander entfernt,
so daB die Art sich der Gruppe der distantes nahert, wegen ihrer
starken Divergenz habe ich jedoch vorgezogen, sie unter die diver
-
gentes zu stellen, betrachte sie aber als Ubergangsglied zur folgenden
Gruppe.
3. Distantes CI.
83. P. lata Breb. CI. N. D. II, p. 81. A. S. Atl. T. 45, F. 5—8.
Ein sicher hierher gehoriges Bruchstuck in einem Tumpel auf
dem Plateau zwischen Kibo und Mawensi (25).
84. P. borealis Ehrenb. CI. N. D. II, p. 80. V. H. Syn. T. 6,
F; 3, 4. A. S. Atl. T. 45, F. 15—21.
Zerstreut im Urwald von Amani (4, 6, 7, 10, 19), auf dem Plateau
zwischen Kibo und Mawensi (25), im Graben bei der Station Molo (36).
var. brevicostata Hust. Bac. Sud., p. 82.
Selten im Tumpel im Pflanzgarten der biologischen Station (23).
var. scalaris (E.) Grun. Uber neue od. ungen. gek. Algen, p. 16,
T. 2, F. 15. CI. 1. c. p. 81.
Selten im Urwald bei Amani (5, 12). Tab. nostr. F. 2.
4. Tabellarieae CI.
85. P. stauroptera Grun. CI. N. D. II, p. 82. A. S. Atl. T. 45,
48—50.
Nur in Probe 4 vom Urwald von Amani gesehen.
var. interrupta CI. 1. c. V. H. Syn. T. 6, F. 6—8. A. S. Atl.
T. 44, F. 41.
Art
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86. P. tabellaria Ehrenb. CI. N. D. II, p. 84. A. S. Atl. T. 43,
F. 4.
Sehr selten in Probe 1 vom Sumpf an der Miindung des Pangani.
5. Brevistriatae.
87. P. acrosphaeria Breb. CI. N. D. II, p. 86. A. S. Atl. T. 43,
F. 14—16, 23.
Im ganzen Gebiet verbreitct und nicht selten; im Urwald von
Amani (2, 4: formae lineares, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 17), im Pflanzgarten
der biologischen Station (21, 23), Plantage Mombo (24), im Himo-
fluB (33), VoifluB (35).
6. Maiores.
88. P. maior Kg. CI. N. D. II, p. 89. A. S. Atl. T. 42, F. 8.
V. H. Syn. T. 5, F. 3, 4.
Selten im Urwald von Amani (4, 5, 19).
In 4 fanden sich Exemplare mit matt gefleckter Area.
7. Complexae.
89. P. viridis Nitzsch. CI. N. D. II, p. 91. V. H. Syn. T. 5, F. 5.
A. S. Atl. T. 42, F. 11—14, 19, 21—23.
Im ganzen Gebiet verbreitet, doch nicht haufig. Im Sumpf
an der Miindung des Pangani (1), im Urwald von Amani (2, 7, 10, 12,




90. N. cuspidata Kg. V. H. Syn. T. 12, F. 4. A. S. Atl. T. 211,
F. 32, 34—38. CI. N. D. I, p. 109.
Im Sumpf an der Miindung des Pangani (1), ferner im Grund-
schlamm des Viktoriasees (40), hier auch Kratikularzustande.
var. lanceolata Grun. t)b. neue od. ungen. gek. Algen, p. 27.
Vereinzelt unter der Art im Sumpf an der Miindung des Pangani.
91. AT
. Perrotettii Grun. CI. N. D. I, p. 110. T. 3, F. 12. A. S.
Atl. T. 211, F. 33.
Vereinzelt im Plankton und Grundschlamm des Viktoriasees
(39, 40), sonst nicht beobachtet.
92. N. Stodderi Greenl. CI. N. D. I, p. 110.
Sehr selten im Sumpf an der Miindung des Pangani. Diese Art
ist bisher anscheinend nur aus Amerika bekannt, ihr Vorkommen
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in Ostafrika ist deshalb besonders bemerkenswert. Sie unterscheidet
sich durch ihre Struktur sehr deutlich von der nahe verwandten
N. Perrotettii Grun., so daB eine Verwechslung ausgeschlosscn ist.
Mesoleiae.
93. N. minima Grun.
var. atomoides Grun. V. H. Svn. T. 14, F. 12—14. CI. N. D. I,
p. 128.
Sehr selten in Probe 5 aus dem Urwald von Amani.
*
94. N. rotaena Rbh. V. H. Syn. T. 14, F. 17—19. CI. N. D. I,
p. 128.
Selten in einem Tiimpel auf dem Plateau zwischen Kibo und
Mawensi (25).
95. N. Lagerheimi CI. N. D. I, p. 131. Diatomiste II, p. 101.
T. VII, F. 11.
*
Haufig im ganzen Gebiet: Urwald von Amani (4, 5, 6, 7, 11,
12, 15, 17, 19), im Pflanzgarten der biologisehen Station (20, 23),
im HimofluB (33), im Graben bei der Station Molo (36). Tab. nostr.
F. 13—15.
C 1 e v e fand diese Art an feuchten Felsen in Ecuador. In seiner
Diagnose erwahnt er ausdnicklich den Mangel eines isolierten Punktes
in der Zentralarea.
Demgegeniiber zeigen die von mir gefundenen Individuen aus-
nahmslos ein Stigma in der Area, und zwar kurz vor den verkiirzten
Streifen. Ein solches isoliertes Stigma gilt bei anderen Gattungen
in der Regel als unterscheidendes Artmerkmal. Ob das immer richtig
ist, ist dnstweilen schwer zn entscheiden. Im vorliegenden Falle
glaube ich nicht, daB es sich um eine andere Art handelt. Form und
Struktur sind so charakteristisch, daB eine Trennung m. E. aus-
geschlossen ist. Ich halte es iibrigens fur sehr \vohl moglich, daB
C 1 e v e das Stigma ubersehen hat, obgleich das bei einem so scharfen
Beobachter, wie C 1 e v e es war, immerhin eine gewagte Sache ist.
DaB jedoch C 1 e v e s Kenntnis dieser Form nicht eingehend war,
zeigt die Bemerkung am Schlusse seiner Diagnose: ,,the central
nodule seems to be stauroid." Ich glaube auch aus diesem Grunde
annehmen zu diirfen, daB C 1 e v e nur einzelne Exemplare gesehen
hat, an denen er .das Stigma nicht bemerkte. Der Zentralknoten
ist tatsachlich bis zum Rande verbreitert. Die Schale zeigt zuweilen
leicht wellig verbogene Rander, immer aber bleibt die rhombische
Grundform vorhanden.
154 Bruno Schroder.
96. N. bacilliformis Grim. CI. N. D. I, p. 13.1. V. H. Syn. T. 13,
F. 11.
Sehr selten in Probe 5 aus dem Urwald von Amani.
97. N. pupula Kg. CI. N. D. I, p. 131. V. H. Syn. T. 13, F. 15, 16.
Im ganzen Gebiet verbreitet und meist haufig: Im Sumpf an
der Miindung des Pangani (1), im Urwald von Amani (2, 4, 7, 8, 10,
12, 19), Plantage Mombo (24), Plateau zwischen Kibo und Mawensi
(25) , im Viktoriasee an Wasserpflanzen, im Plankton und im Grund-
schlamm (38—40).
var. rectangularis (Greg.) CI. 1. c. Mull. Nyassal. IV, p. 82, T. 1,
F. 4.
Selten unter der Art im Sumpf an der Miindung des Pangani (1).
98. N. nyassensis O. Miill. Nyassal. IV, p. 83. T. 1, F. 5.
Ziemlich verbreitet und meist nicht selten: im Urwald von
Amani (12), im Schlamm des Tavetaflusses (34), zwischen Faden-
algen aus dem VoifluB (35), im Viktoriasee an Algen, im Plankton
und im Grundschlamm (37, 39, 40). Im Viktoriasee auch formae
minores (O. M. 1. c., F. 6) .
Entoleiae.
99. N. contenta Grun. V. H. Syn. T. 14, F. 31 a (= N. trinodis
V. H.). CI. N. D. I, p. 132.
Selten in Probe 5 aus dem Urwald von Amani.
100. N. confervacea Kg. CI. N. D. I, p. 133. V. H. Syn. T. H,
F. 36. A. S. Atl. T. 297, F. 77, 78.
t
Zerstreut im Urwald von Amani (4, 5, 7, 12, 14), sowie zwischen
Fadenalgen aus dem VoifluB (35).
101. N. kwamkuji nov. spec. Tab. nostr. F. 19.
Navicula parva; valvis rectangularibus, lateribus triundulatis,
apicibus rostratis, subcapitatis ; raphe directa, poris mcdianis
distinctis; area axiali anguste lanceolata; striis radiantibus, tenuissi-
mis, circiter 28 in 10 a, in media parte valvae paulo validioribus.
Long. valv. 17—19 ft.
Lat. valv. 4—5 p..
Hab. in aquis dulcibus Africae orientalis (Kwamkuju flumen).
Ich fand diese kleine ausgezeichnete Form in wenigen Indi-
viduen in Probe 14 aus dem Urwald von Amani. Die Grundform
der Schale ist ein Rechteck, die langen Seiten sind leicht dreiwellig
verbogen, die mittlere Auftreibung ist langer als die beiden ubrigen,
die Ecken des Rechteckes erscheinen spitzlich gerundet. Die kurzen,
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polaren Seiten sind plotzlich vorgezogen und kaum merklich gekopft.
Die Raphe ist besonders gegen den Zentralknoten hin, sehr deutlich
gezeichnet, den Verlauf der Endporen konnte ich nicht vi-rfol^-n.
Die Axialarea ist sehr eng, nach der Mitte hin lanzettlich erweitert,




102. N. Pseudobacillum Grun. V. H. Syn. T. 13, F. 9. CI. N.
D. I, p. 137.
Seiten und nur im Grundschlamm des Viktoriasees gefunden (40).
Minusculae.
103. N. muralis Grun. V. H. Syn. T. 14, F. 26—28. CI. N. D. II,
p. 3.
Vereinzelt im Urwald von Amani (4, 11). x
104. N. atomus Naegeli. V. H. Syn. T. 14, F. 24, 25. CI. N.
D. II, p. 4.
Sehr seiten in Probe 4 aus dem Urwald von Amani.
105. N. lucidula Grun. V. H. Syn. T. 14, F. 40. CI. N. D. II, p. 4.
Sehr seiten mit voriger in Probe 4.
106. N. minuscula Grun. V. H. Syn. T. 14, F. 3. CI. N. D. II, p. 4.
Massenhaft in Probe 6 aus dem Urwald von Amani, sonst nicht
gesehen.
Lineolatae.
107. N. cryptocephala Kg. CI. N. D. II, p. 14. V. H. Syn. T. 8,
F. 1, 5. A. S. Atl. T. 272, F. 35—37.
Zerstreut im ganzen Gebiet: im Urwald von Amani (5, 7), an
Fadenalgen in Bergbachen im Gebiet des Kilimandscharo (27, 28),
im Schlamm des Tavetaflusses (34), im Plankton des Viktoriasees (39).
var. intermedia Grun. V. H. 1. c, F. 10.
Seiten im Grundschlamm des Viktoriasees (40).
-
108. N. rhynchocephala Kg. V. H. Syn. T. 7, F. 31. CI. N. D. II,
p. 15.
r
Im ganzen Gebiet verbreitet: im Sumpf an der Mundung des
Pangani (1), im Urwald von Amani (3, 7, 8), in Bergbachen im Ge-
biet des Kilimandscharo (27, 28), im Bache bei Moschi (32), im Himo-
fluB (33), im TavetafluB (34), an Fadenalgen in der Schiratibucht
des Viktoriasees (37).
156 Bruno Schroder.
109. N. viridula Kg. CI. N. D. II, p. 15. V. H. Syn. T. 7, F. 25.
A. S. Atl. T. 47, F. 53, 54.
Sehr vereinzelt im Sumpf an der Mundung des Pangani (1),
ferner in Probe 11 aus dem Urwald von Amani.
var. rostellata (Kg.) CI. 1. c V. H. 1. c. F. 23, 24. A. S. 1. c.
F. 27—30.
Haufig zwischen Fadenalgen aus dem VoifluB (35).
110. N. hungarica Grun.
var. liineburgensis Grun. CI. N. D. II, p. 16. A. S. Atl. T. 272, F. 44-
Sclten im Urwald von Amani (12, 17). In 12 auch formae angu-
stiores.
111. N. cincta Ehrbg. CI. N. D. II, p. 16. V. H. Syn. T. 7,
F. 13, 14. A. S. Atl. T. 299, F. 26—30.
Nur im Schlamm aus dem Tavetaflusse bei Lonjoro (34).
112. N.radiosa Kg. CI. N. D. II, p. 17. V. H. Syn. T. 7, F. 20..
A. S. Atl. T. 47, F. 50—52.
Im ganzen Gebiet verbreitet und meist haufig. Im Sumpf an
der Miindung des Pangani (1), im Urwald von Amani (2, 4, 5, 6:
massenhaft! 7, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19), im Pflanzgarten der
biologischen Station (21, 22), Plantage Mombo (24), im Gebiet des
Kilimandscharo (26, 28, 29, 30), im HimofluB (33), im TavetafluB (34), •
an Wasserpflanzen im Viktoriasee (38).
113. N. gracilis Ehrenb. CI. N. D. II, p. 17. V. H. Syn. T. 7,F. 7,
8.
'
Sehr selten in Probe 12 aus dem Urwald von Amani.
114. N. oblonga Kg. CI. N. D. II, p. 21. V. H. Syn. T. 7, F. 1.
A. S. Atl. T. 47, F. 63—68.
Sehr selten im Grundschlamm des Viktoriasees.
115. N. dicephala (Ehrenb.) W. Sm. CI. N. D. II, p. 21. V. H.
Syn. T. 8, F. 33, 34. A. S. Atl. T. 72, F. 29—33.
Selten im Urwald von Amani (7, 8).
116. N. gastrum Ehrenb. CI. N. D. II, p. 23. V. H. Syn. T. 8,
F. 25, 27. A. S. Atl. T. 272, F. 9—19.
Sehr vereinzelt im Urwald von Amani (4), an Wasserpflanzen
und im Grundschlamm des Viktoriasees (38, 40).
117. N. exigua Greg. CI. N. D. II, p. 23. V. H. Syn. T. 8, F. 32.
Nicht selten zwischen Algen aus dem VoifluB (35), ferner an
Fadenalgen, im Plankton und im Grundschlamm des Viktoriasees
(37, 39, 40).
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Gatt. Stauroneis Ehr< nb.
118. St. Phoenicenteron (Nitzsch) Ehrenb. CI. N. D. I, p. 148.
V. H. Syn. T. 4, F. 2. A. S. Atl. T. 242, F. 16.
Zerstreut im ganzen Gebiet. Im Unvald von Amani (4, 10, 19),
im Pflanzgarten der biologischen Station (21), Plantage Mombo (24),
im VoifluB (35), im Grundschlamm des Viktoriasees (40).
119. St. anceps Ehrenb.
var. amphicephala Kg. CI. N. D. I, p. 147. A. S. Atl. T. 242, F. 10.
Verbreitet im Gebiet, doch meist yereinzelt. Im Sumpf an dcr
Miindung des Pangani (1), im Urwald von Amani (4, 7, 10, 11, 12,
17, 19), an uberrieselten Felsen im Gebiet des Kilimandscharo (31),
im Schlamm aus dem TavetafluB (34).
120. St. (Pleurostaurori) scaphxlaeformis Grev. Diatomeentaf.
T. 73, F. 32. De Toni Syll., p. 224. Tab. nostr. F. 3.
Sehr selten (1 Exemplar gefunden) in Probe 12 aus dem Urwald
von Amani, forma minor 36 : 4,5 fi.
Ich bin im Zweifel, ob das gefundene Exemplar hierher gehort,
wegen der geringen GroBe. In Form der Schale und Septen stimmt
es jedoch genau mit der zitierten Abbildung Grevilles iiberein,
und meine bei 1000 facher VergroBerung entworfene Skizze kommt
fast einer Kopie dieser Abbildung (400/i) gkich. C 1 e v e erwahnt
die Form iiberhaupt nicht. Die Diagnose bei D e Toni ist sehr
diirftig, er gibt als einzige Zahl 90 ji Schalenlange, eine Angabe,
die anscheinend der G r e v i 1 1 e schen Figur entnommen ist. Das
Typenpraparat Nr. 276 von C 1 c v e und M 6 1 1 e r , in dem diese
Art enthalten sein soil (cit. De Toni), steht fnir leider nicht zur Ver-
fiigung. Die Zahl der Streifen stimmt mit derjenigen bei St. parvula
(Grun.) ziemlich iiberein (etwa 24 in 10 «), der wesentlichste Unter-
schied liegt im Verhaltnis von Lange : Breite, das bei St. parvula
4—5
: 1, bei St. scaphidoeformis 8—9 : 1 betragt.
121. St. (Schizostauron) crudcula Grun. CI. N. D. I, p. 151
O. Mull. Nyassal. IV, p. 88. T. 1, F. 14.
Sehr selten im Urwald von Amani (2, 5, 7, 8).
Gatt. Anomoeoneis Pfitzer.
122. A. serians Breb. CL N. D. II, p. 7. V. H. Syn. T. 12, F. 7.
Nur forma minor im Sumpf an der Miindung des Pangani (1)
Gatt. Amphipleura Kg.
123. A. pellucidaKg. CL N.D.I, p. 126. V. H.Syn.T. 17,F.14,15A.
Im Sumpf an der Miindung des Pangani, selten.
158 Bruno Schroder.
i
124. A. rutilans Trentepohl. CI. N. D. I, p. 126. V. H. Syn.
T. 16, F. 15 (Berkeleya Dillwynii V. H.), F. 16—18 {Berk, obtusa
V. H. et var. adriaticd).f




125. Fr. vulgaris Thw. CI. N. D. I, p. 122. V. H. Syn. T. 17,
F. 6.
lm Gebiet ziemlich verbreitet und nicht selten. Im Sumpf an
der Miindung des Pangani (1), im Urwald von Amani (3, 4, 7, 8, 10,
11, 12, 13, 15, 17, 19), im Pflanzgarten der biologischen Station






126. G. parvulum Kg. CI. N. D. I, p. 180. V. H. Syn. T. 25,
F. 9. A. S. Atl. T. 234, F. 2—13, 18, 19.
Im ganzen Gebiet verbreitet und nicht selten. Im Urwald von
Amani (3, 4: haufig, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19), im Pflanz-
garten der biologischen Station (21, 23), Plantage Mombo (24), im
Marangubache an Batrachospermum (26), im Graben bei der Station
Molo (36).
127. G. gracile Ehrenb. CI. N. D. I, p. 182. A. S. Atl. T. 236,
F. 16.
Selten im Graben bei der Station Molo (36).
var. naviculacea W. Sm. CI. 1. c. p. 183. V. H. Syn. T. 24,
F. 13, 14. A. S. 1. c. F. 17—19.
-
Haufiger als die Art. Im Sumpf an der Miindung des Pan-
gani (1), im Urwald von Amani (4, 5: haufig, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 19).
128. G. lanceolatum Ehrenb. CI. X. D. I, p. 183. V. H. Syn.
T. 24, F. 8—10. A. S. Atl. T. 235, F. 27—29. T. 236, F. 33—35.
T. 237, F. 1—8. T. 238, F. 35.
Selten. Probe 5 aus dem Urwald von Amani, ferner an Wasser-
pflanzen im Viktoriasee (38).
-
129. G. subclavatum Grun. CI. N. D. I, p. 183. V. H. Syn. T. 23,
F. 39—43. T. 24, F. 1. A. S. Atl. T. 237, F. 31—38. T. 238, F. 15—18-
T. 240, F. 31—33.
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Zerstreut im Gebiet. Im Unvald von Amani (5, 15), im Pflanz-
garten der biologischen Station (20), auf dem Plateau zwischen Kibo
und Mawensi (25), im Bache ostlich Moschi (32), im Viktoriasee an
Fadenalgen und Wasserpflanzen (37, 38).
130. G. acuminatum Ehrenb. CI. N. D. I, p. 184. A. S. Atl.
T. 72, F. 10. T. 239, F. 1—4, 11—15.
Nicht haufig. Im Sumpf an der Miindung des Pangani (1),
im Unvald von Amani (12), auf dem Plateau zwischen Kibo und
Mawensi (25).
131. G. constrictum Ehrenb. CI. N. D. I, p. 186. V. H. Syn.
T. 23, F. 6. A. S. Atl. T. 247, F. 3—11.
Vereinzelt. Im Sumpf an der Miindung des Pangani (1), im
Unvald bei Amani (2, 19).
var. capitate Ehrenb. CI. 1. c. V. H. 1. c. F. 7. A. S. I. c.
F. 12—16, 21, 24, 25.
Nur im Sumpf an der Miindung des Pangani (1) mit der Art.
132. G. Clevei Fricke. A. S. Atl. T. 234, F. 44—46. T. 266, F. 35.
Selten. Im Urwald von Amani (3, 14), im Pflanzgarten der
biologischen Station (20).
*
Schalen bei den kleinen Formen elliptisch mit verdunntem
FuBpol, bei den groBeren lanzettlich, urn den Zentralknoten leicht
erweitert. Kopfpol wenig breiter als FuBpol. Streifen leicht radial,
kurz, randstandig, eine breite, lanzettliche Axialarea freilassend,
10
—12 in 10 ft (das in Figur 44 auf Tafel 234 abgebildete Exemplar
hat etwa 16 Streifen in 10 //, ob var. ?). In der Area vor dem Raume
zwischen den Zentralporen ein isoliertes Stigma. Raphe gerade,
Zentralporen etwas nach dem Stigma hin abgebogen. Lange 18—50 tx,
Breite 6—9 a.
133. G. Frickei O. Mull. Nyassal. Ill, p. 145. T. I, F. 5, 6.
Selten. Im Urwald von Amani (16, 17, 19), im Pflanzgarten
der biologischen Station (21).
1st mit der vorigen Art nahe verwandt, unterschcidet sich be-
sonders durch die viel bedeutendere GroBe. Wahrend bei G. Clevei
Formen von 50 /i schon selten sind, erreicht G. Frickei Langen bis
gegen 90 p (ich maB aus Probe 16 eine Valva von 88 ,a Lange bei
11,25 p. Breite). Die Riefen sind bei G. Frickei noch weniger radial
als bei G. Clevei. und relativ kiirzer. Die Axialarea ist demnach bei
G. Frickei verhaltnismaBig breiter als bei G. Clevei. Wahrend sie
bei dieser etwa 1
; 2 der Schalenbreite betragt, nimmt sie bei jener
mindestens 2/j Schalenbreite ein.
160 Bruno Schroder.
Breite und Lange verhalten sich bei G. Clevei wie 1 : 3—5^2,
bei G. FricJcei wie 1 : 6—8.
Astigmatica.
134. G. olivaceum Lyngb. CI. N. D. I, p. 188. V. H. Syn. T. 25,
F. 20. A. S. Atl. T. 233, F. 9—16.
Vereinzelt. Im Sumpf an der Miindung des Pangani (1, selten),
im Urwald von Amani (4, 6, 10, 15), im HimoflnB (33).
c) Gomphocymbellinae.
Gatt. Gomphocymbella O. M.
135. G. Bruni (Fricke) O. Mull. Nyassal. Ill, p. 150. T. 1, F. 2, 3.
A. S. Atl. T. 238, F. 4—6 (Gomphonema Bruni Fricke).
An Fadenalgen in Bergbachen im Gebiet des Kilimandscharo
(27, 28), im Bache ostlich Moschi (32), an Fadenalgen und Wasser-
pflanzen im Viktoriasee (37, 38: besonders groBe Exemplare).
d) C y m b e 1 1 i n a e.
Gatt. Cymbella Ag.
136. C. turgida Greg. CI. N. D. I, p. 168. V. H. Syn. T. 3, F. 12.
A. S. Atl. T. 10, F. 49—53.
Im Gebiet sehr verbreitet und meist haufig. Im Sumpf an der
Miindung des Pangani (1), im Urwald von Amani (2, 5, 6, 11, H
15, 16, 17, 18: sehr haufig, 19), im Pflanzgarten der biologischen
Station (20, 21, 22), an uberrieselten Felsen im Gebiet des Kili-
mandscharo (29, 30), im VoifluB (35), an Fadenalgen im Viktoria-
see (37).
137. C. ventricosa Kg. CI. N. D. I, p. 168. V. H. Syn. T. 3,
F. 15—17. A. S. Atl. T. 10, F. 42, 43. T. 71, F. 14, 15, 32—34.
Ebenfalls im ganzen Gebiet verbreitet und haufig. Im Sumpf
an der Miindung des Pangani (1), im Urwald von Amani (2, 3, 4, B,
6, 7, 10, 11, 12, 15, 19), im Pflanzgarten der biologischen Station (22),
auf dem Plateau zwischen Kibo und Mawensi (25), Bach ostlich
Moschi (32), Graben bei Molo (36), an Fadenalgen im Viktoriasee (37),
im Grundschlamm des Viktoriasees (40).
138. C. cymbiformis (Ag.) Kg. CI. N. D. I, p. 172. V. H. Syn-
T. 2, F. 11. A. S. Atl. T. 10, F. 1—5, 24—26.
Selten im Sumpf an der Miindung des Pangani (1).
139. G. cistula Hempr. CI. N. D. I, p. 173. V. H. Syn. T. %
F. 12, 13. A. S. Atl. T. 10, F. 1—5, 24—26.
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Vereinzelt. Im Urwald von Amani (12), an Fadenalgen in Berg-
bachen im Gebiet des Kilimandscharo (27, 28), im Schlamm aus dem
TavetafluB (34), an Fadenalgen im Viktoriasee (37).
140. C. lanceolata Ehrenb. CI. N. D. I, p. 174. V. H. Syn. T. 2,
F. 7. A. S. Atl. T. 10, F. 8—11.
Selten in einer Probe von iiberrieselten Felsen im Gebiet des
Kilimandscharo (31).
141. C. tumida Breb. CI. N. D. I, p. 176. V. H. Syn. T. 2, F. 10.
A. S. Atl. T. 10, F. 28—30 (Cymb. stomatophora Grun.).
Selten und nur an untergetauchten Wasserpflanzen am Ufer
der Bucht von Muanza im Viktoriasee (38).
Gatt. Amphora Ehrenb.
142. A. ovalis Kg.
var. libyca (Ehrenb.) CI. N. D. II, p. 105. V. H. Syn. T. 1, F. 2.
A. S. Atl. T. 26, F. 102—111. T. 27, F. 4, 5.
Vereinzelt im Bach ostlich Moschi (32), im Schlamm aus dem
TavetafluB "(34), an Wasserpflanzen und im Grundschlamm des
Viktoriasees (38, 40).
var. pediculus Kg. CI. 1. c. V. H. 1. c. F. 4—6. A. S. 1. c. T. 26,
F. 102.
Zerstreut in Probe 4 aus dem Urwald von Amani.
143. A. Schroederi nov. spec. Tab. nostr. Fig. 16—18.
Frustulis oblongo-ellipticis, apicibus subprotractis, late trun-
cates. Facie connectivali plicis numerosis subtiliter striatis. Valva
elliptica apicibus protractis, subcapitals, incurvatis, nodulo centrali
distincto. Raphe directa, ab margine ventrali distanti. Striis dor-
salibus radiantibus, subtilibus, in media valvae parte validioribus.
Striis ventralibus nullis.
Long. 18—22/*.
Latit. frust. 9—10 p., valv. 4—5 fi.
Striae circiter 25, in media parte 20 in 10 p..
Hab. in aquis dulcibus (?) Africae orientalis (Taveta flumen).
Diese kleine Amphora, die im Schlamm des Tavetaflusses nicht
selten ist, steht A. coffaeiformis Ag. und A. acutiuscula Kg. nahe,
unterscheidet sich aber durch die vom Bauchrand der Schale ent-
fernte Raphe sowie durch die Schalenform. Der Bauchrand der
Valva ist ebenfalls konvex, nicht konkav wie bei den beiden genannten
Arten. Ferner sind die Zellen von A. Schroederi vvesentlich zarter.
Ich benenne sie zu Ehren des Sammlers des vorliegenden Materials.





144. E. turgida (Ehrenb.) Kg. V. H. Syn. T. 31, F. 1, 2. A. S.
Atl. T. 250, F. 1—6. DeToni Syll. II, p. 777.
I
Selten. Nur in einem Tumpel auf dcm Plateau zwischen Kibo
und Mawensi (25).
145. E. zebra (Ehrenb.) Kg. V. H. Syn. T. 31, F. 9. A. S. Atl.
T. 252, F. 1. DeToni Syll. II, p. 784.
Zerstreut. An iiberrieselten Felsen im Gebiet des Kilimand-
scharo (31), an Fadenalgen und hoheren Wasserpflanzen im Viktoria-
see (37, 38).
var.proboscidea Grun. V.H.I, c. F. 10. A. S. 1. c. F. 2. DeToni I.e.
Nur im Sumpf an der Miindung des Pangani (1).
Gatt. Rhopalodia O. Mull.
Sect. Epithemioideae.
146. Rh. Stuhlmanni O. Mull. Rhopal., p. 63. T. 1, F. 1—4.
T. 2, F. 1, 2. A. S. Atl. T. 256, F. 1—3.
An Fadenalgen am Seeufer bei Schirati, Viktoriasee (37).
147. Rh. gracilis O. Mull. 1. c. T. 1, F. 5—7. T. 2, F. 3, 4.
A. S. Atl. T. 255, F. 22—27.
An Fadenalgen, hoheren Wasserpflanzen und im Grundschlamm
des Viktoriasees (37, 38, 40).
148. Rh. gibba (Ehrenb.) O. Mull. 1. c. p. 65. T. 1, F. 15—17.
V. H. Syn. T. 32, F. 1, 2. A. S. Atl. T. 253, F. 1—14.
Im Gebiet ziemlich verbreitet. Im Sumpf an der Mundung
des Pangani (1), Plantage Mombo (24), an iiberrieselten Felsen im
Gebiet des Kilimandscharo (29: sehr haufig, 30), im Bach ostlich
Moschi (32), im Schlamm aus dem TavetafluB (34), im VoifluB (35),
im Grundschlamm des Viktoriasees (40).
var. ventricosa (Ehrenb.) Grun. O. Miill. 1. c. T. I. F. 20, 21.
V. H. t c F. 4, 5. A. S. 1. c. F. 14—17.
Im Urwald von Amani (15), an Fadenalgen im Viktoriasee (37).
149. Rh. gibberula (Ehrenb.) O. Miill.
var. Van Heurcki O. Mull. A. S. Atl. T. 255, F. 13—21. T. 265, F.H.
Zerstreut. Im Urwald von Amani (3, 11), im Bach ostlich
Moschi (32), im Schlamm aus dem TavetafluB (34), an Algen aus
dem VoifluB (35).
\
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Sect. Eurhopalodiae.
150. Rh. Uhli Fricke. A.S. Atl. T. 256, F. 7—10.
*
Selten. Im Urwald von Amani (14, 16, 18), im Pflanzgarten
der biologischen Station (22).
Diese Art ist eine Mittclform zwischen den beiden Sektioncn
0. M ii 1 1 e r s. Die Pleurascite ist fast linealisch, aber nach dem
FuBpol etwas verdiinnt, so daB die Zelle asymmetrisch gegen die
Transapikalebene ist.
151. Rh. vermicularis O. Miill. 1. c. p. 67, T. 1, F. 34—39. T. 2,
F. 10, 11, 14. A. S. Atl. T. 256, F. 17—19. T. 265, F. 7—12.
Verbreitet im Gebiet und nicht selten. Im Urwald von Amani
(6, 14, 15, 16, 17, 18), im Pflanzgarten der biologischen Station (22),
im HimofluB (33), im VoifluB (35), im Viktoriasee an Pflanzen
(37, 38).
.
var. perlonga Fricke. A. S. Atl. T. 256, F. 20—23.
Vereinzelt unter der Art in der Bucht von Muanza im Viktoria-
see (38).
152. Rh. hirundiniformis O. Miill. 1. c. p. 67. T. 1, F. 40—46,
51, 52. T. 2, F. 15—17. A. S. Atl. T. 255, F. 33, 34. T. 256, F. 11—15.
Verbreitet und haufig im Gebiet.
Im Urwald von Amani (2, 3, 6, 11, 14, 16, 19), im Pflanzgarten
der biologischen Station (20, 22), massenhaft an Fadenalgen auf
Steinen am Seeufer bei Schirati, Viktoriasee (37).
153. Rh. asymmetrica O. Miill. 1. c. p. 68. T. 1, F. 49, 50. T. 2,
F. 12, 13, 20. A. S. Atl. T. 255, F. 37—39.




154. G. Ungeri Grun. De Toni, SylL, p. 565. CI. et Grun. Arct.
Diat., p. 102. A. S. Atl. T. 332, F. 25—29.
Haufig im Viktoriasee, an Fadenalgen und hoheren Wasser-
pflanzen (37, 38).
Bisher sehr wenig beobachtet, von Grunowaus Ober-Agypten
beschrieben. Ich fand sie ziemlich haufig auch in Proben aus einer
anderen Afrika-Sammlung, wahrend sie O. Miiller in seinem Material





Sect. Tryblionella (W. Sm.) Grun.
155. N. tryblionella Hantzsch.
var. victoriae Grun. V. H. Syn. T. 57, F. 14. De Toni, SylL
p. 498.
Zerstreut. Im Urwald von Amani (4, 17), im Bach ostlich
Moschi (32), im TavetafluB haufig (34), im VoifluB (35).
var. maxima Grun. V. H. 1. c. F. 11—13. De Toni 1. c.
Selten. Im Urwald von Amani (7), an Algen aus dem Voi-
fluB (35).
Sect. Apiculatae Grun.
156. N. apiculata Grun. V. H. Syn. T. 58, F. 26, 27. De Toni,
SylL, p. 505.
Sehr selten, nur an Algen aus dem VoifluB (35).
157. N'. hungarica Grun. V. H. Syn. T. 58, F. 19—22. De Toni,
SylL, p. 504.
Sehr selten im Schlamm aus dem TavetafluB (34).
Sect. Dubiae Grun.
158. N. dubia W. Sm. V. H. Syn. T. 59, F. 9—12. De Toni,
SylL, p. 511.
Sehr selten in Probe 6 aus dem Urwald von Amani.
159. _N. thermalis (Ehrenb.) Auerswald.
var. intermedia Grun. V. H. Syn. T. 59, F. 15— 19. De Toni,
SylL, p. 512.




160. N. dissipata (Kg.) Grun. V. H. Syn. T. 62, F. 7, 8. De Toni,
SylL, p. 527.
Nicht selten in Probe 3 aus dem Urwald von Amani sowie aus
dem HimofluB (33).
Sect. Sigmoidea Grun.
161. N. sigmoidea (Ehrenb.) W. Sm. V. H. Syn. T. 63, F. 5—7
De Toni, SylL, p. 528.
Nur in einem Stauweiher der Plantage Mombo an Batracho-
spermum gefunden (24).
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Sect. Sigmata Grun.
162. N. Clausi Hantzsch. V. H. Syn. T. 66, F. 10. De Toni,
Syll., p. 531 (N. sigma var. subcapitata Rbh.).
Im Urwald von Amani, selten (4, 7).
Sect. Obtusae Grun.
163. N. obtusa W. Sm.
var. scalpelliformis Grun. V. H. Syn. T. 67, F. 2. De Toni,
Syll., p. 534.
Selten, an Algen aus dem VoifluB (35).
Sect. Lineares Grun.
164. N. linearis (Ag.) W. Sm. <V. H. Syn. T. 67, F. 13—15.
DeToni, Syll., p. 535.
Eine der gemeinsten Bacillariaceen des Gebiets! Im Urwald
von Amani (3: massenhaft, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12: sehr haufig, 13:
massenhaft, 15, 16, 17, 19), im Pflanzgarten der biologischen Station
(20, 21, 22, 23: massenhaft), Plantage Mombo (24), im Marangu-
bach (26), in Bergbachen (27, 28) und an uberrieselten Felsen (29, 30)
im Gebiet des Kilimandscharo, Bach ostrich Moschi (32), im Schlamm
aus dem TavetafluB (34), im VoifluB (35), im Graben bei der Station
Molo (36), im Grundschlamm des Viktoriasees (40).
var. tenuis Grun. V. H. I. c. F. 16. De Toni 1. c.
Zerstreut unter der Art, besonders in Probe 4 aus dem Urwald
von Amani.
Sect. Lanceolatae Grun.
165. N. palea (Kg.) W. Sm. V. H. Syn. T. 69, F. 22 b, c, 23.
DeToni, Syll., p. 540.
Zerstreut. Im Urwald von Amani (5, 6, 11), im Pflanzgarten
der biologischen Station (20), zwischen Algen aus dem VoifluB (35).
166. N. amphibia Grun. V. H. Syn. T. 68, F. 15—17. De Toni,
Syll, p. 543.
Im Urwald von Amani zerstreut (5, 6, 11, 15).
var. acutivscula Grun. V. H. 1. c. F. 19—22. De Toni 1. c.
Sehr selten in Probe 2 aus dem Urwald von Amani, ferner im
Plankton (haufig!) und im Grundschlamm des Viktoriasees (39, 40).
167. N. lancettula O. Mull. Nyassal. Ill, p. 175. T. 2, F. 15.
Selten an untergetauchten Wasserpflanzen am Ufer der Bucht
von Muanza im Viktoriasee (38).
1 166 Bruno Schroder.
168. A7 , microcephala Grun. V. H. Syn. T. 69, F. 21. De Toni,
Syll., p. 540.
Selten zwischen Fadenalgen aus der Schiratibucht im Viktoria-
see (37).
169. N. communis Rbh. V. H. Syn. T. 69, F. 32. De Toni, Syll.,
p. 542.
Nur an untergctauchten Wasscrpflanzen am Ufer der Bucht
von Muanza im Viktoriasee (38), selten.
170. N. Goetzeana 0. Mull. Nyassal. Ill, p 176. T. 2, F. 20.
var. gracilior nov. var.
Unterscheidet sich von der Art durch leichte transapikale Ein-
schniirung der Schalen und allmahlichere Verdiinnung vor den Polen
;
stimmt in den MaBen und Strukturverhaltnissen mit M u 1 1 e r s
Form iiberein. ErfahrungsgemaB unterliegen vorgezogene Schalen-
enden starken Variationen, so daB ich kaum glaube, daB hier eine
andere Art vorliegt.
Ich fand sie im VoifluB an Fadenalgen (35) sowie im Grund-
schlamm des Viktoriasees (40).
Sect. Nitzschiella (Rbh.) Grun.
171. N. acicularis (Kg.) W. Sm. V. H. Syn. T. 70, F. 6. De Toni,
Syll., p. 549.
Im Sumpf an der Miindung des Pangani (1), im Urwald von
Amani (4), im Plankton des Viktoriasees (39).
var. maior O. Mull. Nyassal. Ill, p. 177. T. 2, F. 13, 14.
AnWasserpflanzen und im Grundschlamm desViktoriasees (38, 40).
Die von mir gefundenen Exemplare waren teilweise noch
schlanker als O. M filler angibt, sie waren 140 fi lang bei einer
Breite von nur 4 ;i.
172. N. lacustris nov. spec. 1 )
Valva angustissime lanceolata, apicibus subcapitals, 215—260 fi
longa, in media parte 3,5—4 ,«, sub apicibus 1,5—2// lata. Striis
transversalibus distinctis, circiter 25 in 10 //, punctis carinalibus
7
—8 in 10 ii t mediis duobus remotioribus.
Hab. in lacu Victoria Africae orientalis.
Diese Art ist der AT
.
nyassensis O. Mull. auBerordentlich ahnlich,
aber doch nicht mit ihr zu verbinden. M fi lie r s Art ist viel zarter,
am Ende nur 0,8—1 pt breit, hat kaum erkennbare Struktur und
15—16 Kielpunkte in 10 p.. Bei meiner Form bleiben die Enden
x
) Abbildungen erscheinen demnachst in A. S. Atl.
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breiter, gewohnlich 1,7 fi, die Ouerstreifen sind schon bei maBiger
Beleuchtung und gerade durchfallendem Lichte mit der Olimmersion
deutlich sichtbar, von den Kielpunkten kommt nur die Halfte der
M u 1 1 e r schen Art auf 10 pt. Endlich ist noch ein anderer Umstand
in Betracht zu Ziehen. N. Nyassensis O. Mull, lebt im Plankton
und keine Spur ist von ihr im Grundschlamm der Seen gefunden
worden. N. lacustris dagegen habe ich nur im Grundschlamm und
an untergetauchten Pflanzen gesehen. Es scheint sich bei ihr also
um eine rein litorale Form zu handeln.
Untergatt. Hantzschia Grun.
i
173. H. amphioxys (Ehrenb.) W. Sm.
.
' forma genuina: V. H. Syn. T. 56, F. 1, 2. De Toni, Syll., p. 561.
|
Verbreitet und haufig im Gebiet. Im Urwald von Amani (4, 5,
|
6, 7, 11, 12, 15, 17), auf dem Plateau zwischen Kibo und Mawensi (25),
im Marangubach (26), an Fadenalgen in Bergbachen im Gebiet des
!
Kilimandscharo (27: haufig, 28), Bach ostlich Moschi (32), im Graben
bei der Station Molo (36).
var. africana nov. var. Tab. nostr. F. 25.
Unterscheidet sich von der Art durch die stark kopfigen, etwas
zuriickgebogenen Pole. Kielpunkte 6—7, Streifen 22 in 10 p, Lange
72 ft, Breite 6^.
Sehr selten in Probe 5 aus dem Urwald von Amani.
var. distincte-punctata nov. var. A. S. Atl. T. 329, F. 21, 22.
Lange 60/*, Breite 6 fi\ Kielpunkte 6, Streifen 12—13 in 10 /z,
stark punktiert, Punkte ebenfalls 12— 13 in 10 /*. Schalen an den
Enden langer und diinner vorgezogen, schwach kopfig. An Algen
aus dem VoifluB, selten (35).
var. uticensis Grun. ? Franz Jos. Land, p. 99. Tab. nostr. F. 24.
Im Sumpf an der Miindung des Pangani, selten (1).
Es ist zweifelhaft, ob die von mir gefundenen Exemplare hierher
,
gehoren. Grunow gibt folgende diirftige Diagnose (1. c.) : ,,var.
uticensis Grun. Ahnlich der vorigen (var. xerophila Grun., die wieder-
;
um dem Typus ahnlich sein soil), aber mit starker vorgezogenen
|
verdiinnten Spitzen, 0,04 mm lang, 0,005 mm breit. Querstreifen
30 in 0,01 mm". Von mir gefundene Formen messen 70 : 7 //, 80 : 6,5 //,
und haben etwa 32 Streifen und 15—16 Kielpunkte in 10//. Die
Schalenenden sind lang und diinn vorgezogen. Damit wiirden die
wesentlichen Merkmale zutreffend sein, allerdings sind die von mir
gefundenen Formen schlanker. Die Kielpunkte werden von G r u -
168 Bruno Schroder.
ft
now nicht erwahnt, doch ist wohl anzunehmen, daB mit der Zunahme
der Strcifenzahl auch die Zahl der Kielpunkte wachst, also die var.
uticensis Grim, wesentlich mehr Kielpunkte in lO^zahltalsdieArtselbst.
Ich bin momentan mit der Bearbeitung der Gattung Nitzschia
fur A. S.'s Atlas beschaftigt und hoffe bei der Gelegenheit auch inner-
halb des Formenkreises der Hantzschia amphioxys die notwendige
Sichtung vornehmen zu konnen. Wenn ich hier noch zu den vielen
Varietaten zwei neue Namen hinzugefiigt habe, so geschah es, weil
sich die gefundenen Formen mit keiner bisher beschriebenen voll-
kommen deckten. Zur griindlichen Klarung sind jedoch moglichst
viele Abbildungen notwendig, so daB ich sie nicht einfach ubergehen
und in die Art einbeziehen konnte. Die Bezeichnungen var. a oder
var.
ft
waren aber ebenfalls zu Synonyma geworden, falls diese Formen
spater mit anderen zusammengezogen werden. 1
)
Untergatt. B a c i 1 1 a r i a Gmel.
174. B. paradoxa (Gmel.) Grun. V. H. Syn. T. 61, F. 6—7.
DeToni, Syll., p. 493.




175. St. intermedia (Lewis).
var. densestriata Hust. A. S. Atl. T. 284, F. 13. Hust. Bac. Sud.,
p. 115.
Nicht selten im Sumpf an der Mtindung des Pangani.
Die Formen sind sehr zart, 90—100 j* lang, 4—5 p. breit, mit
28—30 Streifen in 10//.
Gatt. Cymatopleura W. Sm.
176. C. nyansae G. S. West. Illrd Tang. Exped., p. 167. T. 8,
F. 8. A. S. Atl. T. 275, F. 1.
Sehr selten. Zwischen Fadenalgen und an Wasserpflanzen sowie
im Grundschlamm des Viktoriasees (37, 38, 40).
177. C. Solea (Breb.) W. Sm. A. S. Atl. T. 275, F. 3—7, 11.
T. 276, F. 2, 3. DeToni Syll., p. 599. Hust. Bac. Sud., p. 119.
In Probe 15 aus dem Urwald von Amani.
i
J
) Diese Bearbeitung liegt jetzt zum Teil vor. Vgl. A. S. Atl. T. 329. Var.
distincte -punctata und var. uticensis sind darin als selbstandige Arten angesprochen.
Anmerkung wahrend des Druckes.
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mmHaufig an Fadenalgen, Wasserpflanzen und im Grundschla
des Viktoriasees (37, 38, 40).
GroBte gemessene Lange 225 jL
var, apiculata (W. Sm.) Ralfs. A. S. 1. c. T. 275, F. 8—10, 12, 13.
T. 276, F. 1. De Toni 1. c. p. 600.
Nicht selten mit der Art an denselben Standorten.
var. clavata O. Mull. Nyassal. I, p. 22, F. 1. A. S. Atl. T. 245,
F. 1. T. 246, F. 10.
Nur im Grundschlamm des Viktoriasees (40), selten.
1
var. laticeps O. Mull. 1. c. F. 2. A. S. 1. c. T. 245, F. 2.
Mit voriger, ebenfalls selten.
var. rugosa O. Mull. 1. c. p. 23, F. 3. A. S. 1. c. T. 245, F. 4.
Weiter verbreitet als die Art. Im HimofluB (33), im Schlamm
aus dem TavetafluB (34), im Plankton und im Grundschlamm des
Viktoriasees (39, 40).
Auffalligerweise fehlte in meinem Material die sonst weit ver-
.
breitete C. elliptica (Breb.) W. Sm.
Gatt. Surirella Turp.
1. Apikalachse heteropol.
178. S. dumae Hust. A. S. Atl. T. 295, F. 5, 6.
Im Marangubach (26, selten), im Schlamm des Tavetaflusses
(34, haufig), zwischen Fadenalgen aus dem VoifluB (35).
Schalen oval mit breit abgerundeten Polen, FuBpol wenig
schmaler als Kopfpol. Rippen breit, aber kurz mit starker Schleifen-
bildung am Rande, Fliigelprojektion undeutlich. Schalen in der
Mitte mit einer lanzettformigen schwachen Erhebung, in deren
Mitte die zarte Pseudoraphe verlauft, deutlich, aber fein radial ge-
streift. Lange 55—70//, Breite 35—40//, Rippen 2—3, Streifen
etwa 20 in 10 //.
Es ist nicht ausgeschlossen, daB diese Art identisch ist mit
$. hengalensis Grun. Ich kenne sie jedoch nur von der Abbildung
in A. S. Atl. T. 24, F. 16, die mir zur sicheren Entscheidung nicht
ausreicht. Beide Formen sind nahe verwandt mit S. striatula Turp.
und von kleinen Exemplaren dieser Art nicht immer leicht zu unter-
scheiden.
179. S. margaritacea O. Mull. Nyassal. I, p. 37. T. 2, F. 12.
A. S. Atl. T. 245, F. 7. T. 309, F. 11—14.
170 Bruno Schroder.
Nur im Gebiet des Kilimandscharo gefunden: zwischen Faden-
algen in Bergbachen (27, 28, in beiden Proben sehr haufig), an
iiberrieselten Felsen (29, 30), im Bach ostlich Moschi (32), im Himo-
fluB (33)
.
180. S. ovalis Breb. V. H. Syn. T. 73, F. 2. DeToni, SylL, p. 580.
Nur im Schlamm aus dem TavetafluB (34), vereinzelt.
var. ovata (Kg.) V. H. 1. c. F. 5—7. De Toni 1. c.
Haufigcr als die Art. Im Urwald von Amani (5, 15), Bach ost-
lich Moschi (32), im Schlamm aus dem TavetafluB (34), zwischen
Fadenalgen aus dem VoifluB (35).
Im TavetafluB fanden sich groBere Formen, die sich der var.
maxima Grun. nahern.
i
var. angusta (Kg.) V. H. 1. c. F. 13. De Toni 1. c.
Vereinzelt im Bach ostlich Moschi (32).
var. apiculata O. Mull. Nyassal. I, p. 36. T. 2, F. 10. A. S. Atl.
T. 246, F. 14, 15.
Im Schlamm aus dem TavetafluB (34) und zwischen Algen aus
dem VoifluB (35).
181. 8. tenera Greg. A. S. Atl. T. 23, F. 7—9. Hust. Bac. Wumme,
p. 311—312. T. 2, F. 3. DeToni, SylL, p. 572.
Zerstreut. Im Bach ostlich Moschi (32), im Schlamm aus dem
TavetafluB (34), im Plankton des Viktoriasees (39).
var. nervosa A. S. Atl. T. 23, F. 15— 17. Hust. 1. c. F. 4, 5.
An Fadenalgen in Bergbachen im Gebiet des Kilimandscharo
(27, 28), im Bach ostlich Moschi (32), im Grundschlamm des Viktoria-
sees (40).
2. Apikalachse isopol.
182. 8. biseriata Breb. V. H. Syn. T. 72, F. 3. A. S. Atl. T. 22,
F. 13, 14. DeToni, SylL, p. 567.
Nur im Schlamm des Tavetaflusses (34), selten.
var. bifrons (Ehrenb.). A. S. Atl. T. 22, F. 5, 11, 12. T. 23,
F. 1. T. 283, F. 3, 4.
*
An iiberfluteten Steinen im HimofluB (33), formae minores.
O. Miiller beschreibt in seinen Bac. aus dem Nyassal. I,
p. 27, eine Reihe von Formen aus den innerafrikanischen Seen,
die er zu 8. bifrons (Ehrenb.) Kg. zieht, und auf Grund deren er
S. bifrons als eigene Art von S. biseriata Breb. trennt. Ich habe schon
fruher die Ansicht vertreten, daB die betreffenden Formen besser
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nicht mit 8. bifrons verbunden werden, da ihre Beziehurigen zu
anderen afrikanischen Formen- m. E. viel naher liegen. Nach
M ii 1 1 e.r s eigenen Beobachtungen scheint die typische 8. biseriata
Breb.' im Nyassagebiet zu fehlen. Ich halte es schon deshalb fiir
eine.sehr zwcifelhafte Sache, extreme Formen einer in diesem Ge-
biet sehr haufigen Art gewaltsam von ihr zu reifien und zu einer
dem Gebiet sonst vollig fremden zu stellen. Dazu kommt abir noch
die viel entscheidendere Tatsache, dafi diese extremen Formen durch
liickenlose Ubergange mit der heimischen Art verbunden sind.
G. S. West sagt auf Seite 165 seines
,,
Report on the Freshwater
Algae of the Third Tanganyika Eypedition" in einer Bemerkung
zu S. malombae O. Miill.
:
,,This species was in great abundance and every intermedial
stage was noticed between it and 8. bifrons var. tumida. Many
'of the forms of 8.. bifrons var. tumida from Lake Nyassa might
have been equally well named 8. malombae. Much variation
was also shown in the apiculation of the extremities/'
Daraus geht hervor, daB auch West eine Trennung der beiden
Formen fiir unmoglich halt.
C. H. O s t e n f e 1 d weist in seinen ,, Notes on the Phytoplankton
of Victoria Nyan£a, East Africa" ebenfalls auf die groBe Variations-
fahigkeit der ostafrikanischen Surirellen hin. Er beruft sich dabei
auch auf O. M ii 1 1 < r , der auch dieses Material untersuchte (Osten-
feld, Phytoplankton aus dem Viktoria Nyanza), und erwagt, ob
es nicht geraten sci, alle die fraglichen Surirellen Ostafrikas unter
die beiden alten Bezeichnungen S. bifrons (E.) Kg. und S. constricta
Ehrenb. zu bringen. Das wiirde allerdings wohl etwas weit gehen,
aber fiir unumganglich notwendig erachte ich es, die von O. M ii 11 e r
zu 8. bifrons gezogentn afrikanischen Formen zu 8. malombae O. M.
zu bringen, mit der sie durch liickenlose Ubergange verbunden sind.
183. S. malombae O. Mull. Nyassal. I, p. 34. T. 2, F. 5, 6.
A. S. Atl. T. 246, F. 6, 7. .
An Wasserpflanzen, im Plankton und im Grundschlamm des
Viktoriasees (38, 39, 40).
var. acuta O. Miill. 1. c. F. 7. A. S. 1. c. F. 8.
Unter der Art im Grundschlamm des Viktoriasees (40).
var. tumida O. Miill. Ostenfeld, Phytopl. Engl. bot. Jahrb., p. 343.
Mit voriger im Grundschlamm des Viktoriasees (40).
Hierher ziehe ich auch die Formen, die 0. Miill.
Z ^S. bifrons gezog en hat.
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184. 8. nyassae O. Mull. Nyassal. I, p. 33, T. 2, F. 3. A. S. Atl.
T. 246, F. 2.
Zwischen Fadenalgen in der Schiratibucht (37), im Plankton (39)
und im Grundschlamm (40) des Viktoriasees.
var. sagitta O. Mull. 1. c. T. 2, F. 4. A. S. 1. c. F. 1.
Im Plankton und im Grundschlamm des Viktoriasees (39, 40).
8. nyassae O. M. und S. malombae O. M. sind sehr nahe mit-
einander verwandt, ihre Beziehungen zu den ubrigen Surirellen des
Gebiets sind m. E. lockerer. Von 8. nyassae var. sagitta bis 8. ma-
lombae var. tumida laBt sich eine ununterbrochene Reihe aufstellen,
wie man sie ausgepragter kaum finden diirfte. Ich halte es daher
fur zweckmaBig, beide Arten zu vereinigen und als eine Art gegen
die ubrigen Surirellen des Gebietes abzugrenzen.
185. S. Engleri O. Mull. Nyassal. I, p. 28. T. 1, F. 4 (Pleura).
A. S. Atl. T. 245, F. 16.
Im Plankton (39)' und Grundschlamm (40, massenhaft!) des
Viktoriasees.
var. constricta O. Mull. 1. c. F. 7, 8. A. S. 1. c. F. 17.
Mit der Art im Grundschlamm des Viktoriasees (40).
forma sublaevis O. Mull. 1. c. F. 9. A. S. 1. c. F. 18.
Mit voriger, vereinzelt (40).
186. 8. Fillleborni O. Mull.
var. constricta O. Mull. Nyassal. I, p. 30. T. 1, F. 12. A. S. Atl.
T. 246, F. 4.
Zwischen Fadenalgen in der Schiratibucht, Viktoriasee (37), selten.
Die Art selbst habe ich im Material nicht gefunden.
187. 8. UnearisW. Sm. A. S. Atl. T. 23, F. 27. DeToni SylL, p.568.
Im Gebiet verbreitet, doch meist vereinzelt.
Im Urwald von Amani (4, 6, 7, 12, 17, 19), im Pflanzgarten der
biologischen Station (21), auf dem Plateau zwischen Kibo und Ma-
wensi (25), im HimofluB (33), im Plankton des Viktoriasees (39).
188. 8. apiculata W. Sm. A. S. Atl. T. 23, F. 34, 35.
Zerstreut. Im Urwald von Amani (4), im Schlamm aus dein
TavetafluB (34), im VoifluB (35).
189. 8. delicatissima Lewis. A. S. Atl. T. 266, F. 3 5. T. 282,
F. 10—14. Hust. Bac. Sud., p. 126.
Sehr selten in Probe 4 aus dem Urwald von Amani.
Lange 32 «, Brcite 5 /*.
i
•
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Gatt. Campylodiscus Ehrenb.
190. C. noricus Ehrenb. A. S. Atl. T. 55, F. 8. Deby, Camp.
T. 11, F. 59. DeToni, Syll.,p. 627.
Selten, im Bache ostlich Moschi (32), im HimofluB (33).
var. hibernicus (Ehrenb.) Grun. A. S. 1. c. F. 9— 16. Deby,
1. c. F. 58. De Toni 1. c.
Mit der Art im Bach ostlich Moschi (32).
Einzelne Individuen waren stark mit kleinen Zahnchen besetzt,
so daB die Schalen von der Flache ein grob punktiertes Aussehen
haben.
Bremen, im Marz 1920.
Erklarung der Tafel.
Samtliche Figuren sind mit Hilfe des Abbeschen Zeichenapparates bei 1000 facher
Vergr613erung entvvorfen.
1. Pinnularia amaniensis nov. spec.
2. P. horealis var. scalaris (E.) Grun.
3. Stauroneis scaphidaeformis Grev.
4. Galoneis aequatorialis nov. spec. var. capitata nov. var.
5. 6. C. aequatorialis nov. spec. *
7. Achnanthes exigua var. constricta nov. var. Unterschale
8. Dieselbe, Oberschale.




13— 15. Navicula Lagerheimi CI.
16. Amphora Schroederi nov. spec. Frustel, dorsal.
17, 18. Dieselbe, Valva.
19. Navicula kwamkuji nov. spec.
20. Eunotia Rabenhorsti var. monodon CI. et Grun.
21. Neidium inconspicuitm nov. spec.
22. 23. GomphonitZ8chia Ungeri Grun.
24. Hantz8chia amphioxys var. uticensis Grun.
25. H. amphioxys var. africana nov. var.
t
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Beitrag zur Myxophyceen- Flora von Java
Von Dr. Paul van Oye, Tasikmalaja (Java).
Vorwort.
Als ich in den Jahren 1916—1917 die Biologie des Chanos chanos
Forsk. untersuchte, bemerkte ich, daB die Myxophyceen eine groBe
Rolle spielen in der Biologie der Brackwasser-Fiscbteiche, worin
dieser Fisch geziichtet wird.
So fing ich an, die Myxophyceen naher zu untersuchen, und da
es an einer Bearbeitung dieser Algengruppe von Java noch ganzlich
mangelt, wurden alle Angaben genau notiert. Ich faBte den Plan,
die Myxophyceen hier naher zu untersuchen, um das Material spater
zu einer Flora der Spaltalgen von Java zu bearbeiten.
Durch verschiedene Umstande habe ich mich entschlossen,
die Bearbeitung der Literatur mit den bis jetzt gemachten eigenen
Beobachtungen als ein erster Beitrag zur Myxophyceen-Flora. Javas
zu publizieren.
Der erste, der 'die Kenntnis der Algenflora von Java zusammen-
faBte, war M. M obi us 1), 1893. Hier werden 24 Myxophyceen
erwahnt.
1900 erschien eine Flora der gesamten Algengruppen von Java
von E. de Wildeman 2). Die Kenntnis der Myxophyceen von
Java war inzwischen schon etwas gefordert, so daB wir in der Flora
von de Wildeman schon 5 Coccogoneen und 50 Hormogoneen
antreffen^
Das von M. Raciborski in den Jahren 1897—1900 auf
Java gesammelte Algen-Material wurde von R. Gutwinski 3)





*) M. Mobius, Beitrag zur Kenntnis der Algenflora Javas. Berichte der
deutschen botanischen Gesellschait. Berlin 1893, p. 118—139.
*) E. de Wildeman, Les Algues de la Flore de Buitenzorg. Essai d'une
Flore algologique de Java. Leide 1900.
3
) R. Gutwinski, Additamenta ad Floram Algarum Indiae Batavorum
cognoscendam. Algae a cl. Dr. M. R a c i b o r s k i in montibus vulcaniis : Krakatan
cr
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1908 untersuchte C h. Bernard 5) die Protococcaceen und
Desmidieen Javas, wobei einige Myxophyceen behandelt warden.
Er war der erste Forscher, der frisches Material untersuchte. Seit-
dem ist die Kenntnis dieser Algengruppe auf Java nicht mehr ge-
fordert worden.
1916 und besonders 1917 fingen wir an, die Spaltalgen Javas
naher zu untersuchen. Die vollstandige Liste ergibt bis jetzt 43 Cocco-
goneen und 103 Hormogoneen.
Was in der Literatur vor allem zu bedauern ist, sind die vielen un-
vollstandigen Angaben. Wohl sind einige Forscher, wie S c h n i d 1 e,
der Ansicht, daB es ,,vollig gloichgultig ist, die genauen zufalligen
Standorte solcher Ubiquisten zu kennen", aber wer langere Zeit
in den Tropen gearbeitet hat, weiB, daB wir hier eine eigene, oft
sehr gut ausgesprochene Periodizitat haben und daB wir von der
Okologie und Biologic der Algen in den Tropen noch sehr weni
wissen. Angaben wie: Tjibeureum 18.... sagen uns leider nichts.
Ich habe jedoch danach gestrebt, diese Liste so vollstandig wie
moglich zu machen und hoffe, nach Verlauf von Jahren bei der
Gesamtbearbeitung nebst der Morphologie auch die Biologic
und Okologie dieser Algengruppe auf Java naher beschreiben
zu konnen.
In: ,,Gedenkschrift ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan
van's Lands Plantentuin Mai 1917" sehe ich, daB Herr J. M a s s a r t
vom August 1894 bis Februar 1895 auf Java reiste, so daB bei alien
Angaben von Fundstellen von Herrn M a s s a r t wir annehmen
miissen, daB sie aus diesen Monaten stammen.
Es sei hier erwahnt, daB bei den Angaben: „Tjipanas" dieses
Forschers Tjipanas bei Sindanglaia gemeint ist. Es gibt auf Java
viele Orte, die den Namen Tjipanas (warmes Wasser) tragen, aber
Tjipanas bei Sindanglaia ist ein Ort, den fast alle Reisende besuchen.
Dabei ist er unweit von Tjibodas, wo ein botanischer Berggarten






et Slamat anno 1897 collectae. Tom. XXXIX Dissertationum Mathematicarum et
Physicarum Academiae Litterarum Cracovensis 1901, p. 287—307.
id. De Algis a Dr. M. Raciborski anno 1899 in insula Java coilectis.
Bulletin de l'Acad. des Sciences de Cracovie 1902, p. 575—617.
*) Jadwiga Woloszynska, Das Phytoplankton einiger javanischer
Seen mit Beriicksichtigung des Sawa-Planktons. Bulletin de l'Acad. des Sciences
de Cracovie 1912, p. 649—709.
5)Ch. Bernard, Protococcacees et Desmidiees d'eau douce recoltees a
Java. Batavia 1908.
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Bis jetzt ist unsere Kenntnis der Myxophyceen von Java eigent-
lich noch auf West-Java beschrankt, besonders entlang der Eisen-
bahn von Batavia, Buitenzorg, Bandoeng, Garoet, Tasikmalaja,
Djoejacarta und Klaten; von Ost-Java ist uns nichts bekannt.
Endlich sei noch erwahnt, da6 alle unsere Untersuchungen auf
irischem Material begriindet sind, mit Ausnahme von ganz einzelnen
Planktonproben
.





1. Chr. turgidus (Kuetz.) Naeg.
Zellen 8—20 u; Familien aus 4—8Zellen; Zellen mit Hulle
24—40,«.
Ch. Bernard, Protoc. et Desm. d'eau douce, 1908, p. 47v
Teiche des botanischen Garten zu Buitenzorg. 2. Okt. 1906.
Bernard.
Tjitjoeroek bei Buitenzorg. 4. Okt. 190£. Bernard.
Zellen 4
—
5^; zwischen griinen Fadenalgen in den Graben
bei Batavia. 8. Dez. 1917.
2. Chr. turgidus (Kuetz.) Naeg. var. thermalis Rabenh.
Zellen 22—26 a breit, 15—20 p. lang; Familien 46,4 /< lang,
40 // breit
.




3. Chr. turgidus (Kuetz.) Naeg. var. mipitanensis J. Wolosz.
Zellen eiformig bis 18 /i.
J. Woloszynska, Bull. Acad. Cracov., 1912, p. 692.
Taf. XXXVI, Fig. 4.
Sawa-Plankton Mipitan bei Klaten, 1899. Raciborski.
4. Chr. minor (Kuetz.) Naeg. var. minima W. et G. S. West.
• Zellen 2,8—4 n; Familien 10—23^ im Durchmesser.
Plankton der Sitoe Gedeh bei Tasikmalaja. 27. Mai 1919.
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5. Chr. bataviae n. sp.
Zellen kugelig; Zellinhalt sehr leicht granuliert, beinahe
homogen. Zellmembran farblos, nicht sehr dick, doch gut
sichtbar. Zellen einzeln oder in Familien von 2 bis 3; Durch-
messer 5—7 ji.
Auf Pithophora sumatrana (Mart.) Wittr. in den Graben
bei Batavia. 30. Nov. 1917.
6. Chr. Bernardi nom. nov.
*
Bernard beschreibt unter Chr. indicus eine neue Art,
welche nach unserer Meinung erhalten bleiben muB; jedoch
ist der Artname indicus 1873 schon durch Z e 1 1 e r fiir eine
ganz andere Art gebraucht, so daB der von Herrn Bernard
gegebene Speziesname hinfallig ist.
Freie Zellen 18—20
(
a im Durchmesser, Zellen in Familien
angeordnets8—14 ^ breit, bis 30// lang.
Bernard, Protoc. et Desm. d'eau douce, 1908, p. 47.
Teiche des botanischen Gartens zu Buitenzorg. 2. Okt. 1906.
Bernard.
Ich habe diese Art im Brackwasser des alten Hafens von
Batavia gefunden, wo sie sehr selten ist. Der Salzgehalt des
Wassers variierte an dieser Stelle, nach den Angaben des Herrn
K. M. van Weel von 2,8 bis 20°/00 . 22. Sept. 1917.
Im Plankton des Sees von Pandjaloe (Preanger Regent-
schappen) auf 730 m Hohe.
Selten. 6. Januar 1919.
7. Chr. aurantiacus Bern.
Zellen meistens 2—3
(
« im Durchmesser, mit dem Schleim
6
—10 fi. Die vierzelligen Familien 15—18 /*.
Bernard, Protoc. et Desm. d'eau douce, 1908, p. 48.
Reisfelder zu Tjitjoeroek bei Buitenzorg. 4. Okt. 1906.
Bernard.
Gattung Synechocystis Sauvageau.
8. S. aquatilis Sauv.
Zellen 5 /z.
Zwischen griinen Fadenalgen in Graben mit salzigem Wasser
bei Batavia. 23. Nov. 1917.
Gattung Dactylococcopsis Hansgirg.
9. D. fascicularis Lemm.
Zellen 60/* lang, 1 /jl breit; Familien von 3 Zellen. Ein
Ende stumpt, das andere in eine Spitze ausgezogen.
Hedzvigia Band LXIII. 12
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Zwischen den Wurzeln von Pistia stratiotes L. in den Graben
bei Batavia. 4. Okt. 1917.
Gattung Gloeocapsa Kuetzing.
10. Gl. aeruginosa (Carmich.) Kuetz.
Zellen 2,2—3 ll im Durchmesser, rait Hiille 4,5—9 /z; Fa-
milien 15—50 ll im Durchmesser.
E. de Wildeman, Algues d. 1. Flore de Buitenz., 1900, p. 10,
. unter dem Namen Bichatia aeruginosa (Carmich.) Trev. Solo.
B e n e c k e.
ZeUen 2—6/<; Familien 20—25//.
Botanischer Garten zu Buitenzorg. 21. Aug. 1906.
Bernard.
Gattung Gloeothece Naegeli.
11. Gl. palea (Kuetz.) Rabenh. var. aeruginea (Kuetz.) Hansg
Zellen mit Scheide 13,2—17,6 p. lang,
ohne ,, 8,8—11 ll lang,yy
yf
> j
mit ,, 13,2 ll breit,
ohne ,, 4,4 u breit,
Familien 26,4—33 ll lang.
R. Gutwinski, Addit. Flor. Alg. Indiae Batav., 1901, p. 305.
Slamat, 1898. Raciborski.
I
12. GL linearis Naeg.
Kleine Familien von 4—6 bis 8 Zellen.
Zwischen Algen in den Graben bei Batavia. 11. Okt. 1917.
13. GL rupestris (Lyngb.) Born. var. tepidariorum (A. Br.) Hansg.
Zellen 4,4—6,6/* breit, 5,5 p lang; Familien 20// breit,
29 ll lang.
R. Gutwinski, Addit. Flor. Alg. Indiae Batav., 1901, p. 290.
Krakatau, 1898. Raciborski.
Gattung Rhabdoderma Schmidle et Lauterborn.
4
14. Rh. lineare Schmid. et Laut. var. spirals J. Wolosz.
Zellen zylindrisch 5 jx bng, 1,5 a breit.
J. Woloszynska, Bull. Acad. Cracov., 1912, p. 692.
Taf. XXXIV, Fig. 7.
Plankton des Teiches Bagendit bei Garoet, 1900. Raci-
borski.
Gattung Aphanocapsa Naegeli.
15. Aph. pulehra (Kuetz.) Rabenh.
Zellen 4—4,5 /z; Inhalt homogen, leicht rotlich.
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lm Brackwasser der Fischteiche an der Kiiste bei Batavia.
11. Okl. 1917.
16 Aph. Grevillei (Hass.) Rabenh.
Zellen kugelig, 3, 5—5. 5 p.
Teichplanktonder SitoeGedeh bei Tasikmalaja. 27. Marz 1919.
17. Aph. thermalis Briigg.
Zellen kugelig oder mehr oder weniger elliptisch 2,5—4 p.
Sehr selten zwischen Pflanzenwurzeln in der Sitoe Gedeh
bei Tasikmalaja. 27. Jan. 1919.
18. Aph. hyalina (Lyngb.) Hansg.
Zellen 2,5—3 p.
Zwischen den Algen in denGraben bei Batavia. 8. Dez. 1917.
Gattung Aphanothece Naegeli.
19. Aph. prasina A. Br.
Zellen 5—8 p lang, 3—4 a breit.
Unter dem Namen Aph. stagnina (Spreng.) A. Br. var.
prasina A. Br. J. Woloszynska, Bull. Acad. Cracov., 1912, p. 690.
Plankton der Sitoe Bagendit bei Garoet 1900. Raci-
borski.
.
20. Aph. stagnina (Spreng.) A. Br.
Zellen 3 p breit, bis 15 p lang.
J. Woloszynska, Bull. Acad. Cracov., 1912, p. 690.
Teichplankton der Sitoe Bagendit bei Garoet, 1900. R a c i - ,
b o r s ki.
21. Aph. microscopica Naeg.
Zellen 6—7 p lang, 5 p breit.
J. Woloszynska, Bull. Acad. Cracov., 1912, p. 689.
Plankton der Sitoe Bagendit bei Garoet, 1900. Raci-
bo r s ki.
22. Aph. castagnei (Breb.) Rabenh.
R. Gutwinski, Addit. Flor. Alg. Indiae Batav., 1901, p. 290.
Krakatau 1898. Raciborski.
Gattung Microcystis Kuetzing.
23. M. maxima Bern.
Zellen 4—
-8 p; Familien 0,5— 1 mm.
Bernard, Protoc. at Desm. d'eau douce, 1908, p. 49. (Ber-
nard zweifelt, ob er es mit einer neuen Art zu tun hat.)
Teiche im botanischen Garten zu Buitenzorg. 2. Okt. 1906.
Bernard.
12
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*
24. M. flos aquae (Wittr.) Kirch.
Zellen 5 /*.
J. Woloszynska, Bull. Acad. Cracov., 1912, p. 691.
Plankton der Sitoe Bagendit bei Garoet, 1900.
Sawa-Plankton Gajamprit bei Klaten, 1899. Raciborski,
25. M. ichthyoblabe Kuetz.
Zellen 2—3//.
Bernard, Protoc. et Desm. d'eau douce, 1908, p. 50.
Auf Reisfeld bei Garoet. 26. Marz 1907. Bernard.






Bernard, Protoc. et Desm. d'eau douce, 1908, p. 49.
Teiche in botanischen Garten zu Buitenzorg. 1. und 21. Aug
20. und 27. Sept. 1906. Rei:le1d zu Tjitjoeroek bei Buitenzorg
12. Okt. 1906. Bernard.
Gattung Clathrocystis Henfrey.
27 CI. aeruginosa (Kuetz.) Henfr.
Zwischen Hydrilla verticillata Presl. am Rande des Seer
von Pandjaloe (Preanger Re^entschappen). 14. Okt. 1919.
28. CI. stagnalis Lemm.
Im Plankton der Sitoe Gedeh bei Tasikmalaja. 31. Juli
1919.
Gattung Gomphosphaeria Kuetzing.
29. G. aponina Kuetz.
R. Gutwinski, Bull. Acad. Cracov., 1902, p. 614.
In stehendem Wasser bei Tj itajam. Dez. 1899. Raci-
bo r s ki.
Gattung Coelospherium Naegeli.
30. C. Kuetzingianum Naeg.
Zellen 2 4//; Familien bis 60 p.
E. de Wildeman, Alg. Flore de Buitenzorg, 1900, p. 10-
In Siimpfen, Graben und Teichen, Tjibodas. J. M a s s a r t
Im Plankton der Sitoe Gedeh bei Tasikmalaja. 31. Juli
1919. • *
Im Plankton der Sitoe Tjibeureum Gobras bei Tasikmalaja
28. Febr. 1919.
Zwischen Hydrilla verticillata Presl. im See von Pandjalo
(Preanger Regentschappen). 14. Okt. 1919.
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31. C. natans Lemm.
Zellen 1— 1,5 p. im Durchmesser.
Im Plankton der Sitoe Gedeh bei Tasikmalaja.
Selten. 26. Juni 1919.
32. C. minutissimum Lemm.
Zellen 1 p. im Dnrchmesser ; Familien 20
—
30 p im Durch-
messer.
Im Plankton der Sitoe Gedeh bei Tasikmalaja. 27. Mai 1919.
33. C. holopediforme Schm.
Im Plankton der Sitoe Tjibeureum Gobras bei Tasikmalaja.
28. Febr. 1919.
Gattung Merismopedium Meyen.
34. M. punctatum Mey.
Zellen 0,75— 1 p, ofters bis 3 p lang, bis 2 p breit.
Bernard, Protoc. et Desm. d'eau douce, 1908, p. 50.
Kleiner Teich Pasir Ajoenan bei Ranghas Betoeng; 23. Marz
1907. Auf einem Reisteld bei Garoet; 26. Marz 1907. Bernard.
Zellen 3 p lang.
J. Woloszynska, Bull. Acad. Cracov., 1912, p. 692.
Sawa-Plankton Gajamprit bei Klaten, 1899. Raciborski.
35. M. glaucum (Ehrbg.) Naeg.
Zellen 4,4 p lang, 3,3 p breit.
R. Gutwinski, Bull. Acad. Cracov., 1902, p. 614.
Sawa-Plankton Gajamprit bei Klaten, Dez. 1899. Raci-
borski.
m.
Zellen 6 p lang, 4 /* breit.
J. Woloszynska, Bull. Acad. Cracov., 1912, p. 691.




36. M. tenuissimum Lemm. .
.
Zellen 1,3—2 p. breit, in Familien von 16.
Im Plankton der Sitoe Gedeh bei Tasikmalaja. 31. Juli
und 28. Aug. 1919.
A. F o r t i , Sylloge Myxophyc, p. 108, erwahnt, daB diese
Art durch V o 1 k auf Java gefunden ist. Nahere Angaben fehlen.
37. M. elegans A. Br. var. ulvaceum Bern.
Zellen zusammen gedrungen. regelmaBig gelagert, sehr
zahlreich. Zellen 8—9 a lang, 5—7 a breit, von der Seite 10 fi
lang, 5—7 p. breit.
'
•*»
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Bernard, Protoc. ct Desm. d'eau douce, 1908, p. 51.
Teiche im botanischen Garten zu Buitenzorg. 20. Sept. 1906
Bernard.
«
38. M. convolutum Breb.
Zellen 4,5 /* breit, 8 /i lang.
In Fischteichen an der Kiiste zu Batavia. Salzgehalt:
12,93 °/00 . 4. Okt. 1917.
Gattung Oncobyrsa Agardh.
39. 0. rivularis (Kuetz.) Menegh.
Zellen 6,6—8,8 fx breit, 8,8// lang.
R. Gutwinski, Addit. Flor. Alg. Indiae Batav., 1901, p. 305,





40. CI. setigerum Kirchn.
Spitze 50 /i.
Auf Chara, in den Graben bei Batavia. 4. Okt. 1917.
Gattung Chamaesiphon A. Braun et Grunow.
41. Ch. confervicola A. Br.
Auf verschiedenen Algen im botanischen Garten zu Buiten
zorg. J. Massart.
E. de Wildeman, Alg. Flore de Buitenzorg, 1900, p. 12.
id. Ann. Jard. bot. Buitenzorg, Suppl. I, 1897, p. 34.
42. Ch. incrustans Grun.
Zellen keulenformig oder langlich, mit blaugrunem Inhalt
und engen farblosen Scheiden.
M. Mobius, Ber. d. d. bot. Gesells., 1893, p. 126.
Aus einem FluB bei Semarang. Okt. 1890. J. B e n e c k e.
43. Ch. gracilis Rabenh. var. elongata Wil.
Ausgewachsene Pflanzen bis 100 pi lang.
M. Mobius, Ber. d. d. bot. Gesells., 1893, p. 126.
Mobius beschreibt die von B e n e c k e gesammelte
Art unter den Namen Chamaesiphon curvatus Nordst. var.
elongata Nordst. A. F o r t i (Syll. Myxoph., p. 140) bringt
diese Art unter obenstehenden Namen. Wir glauben uns dieser
Ansicht anschlieBen zu miissen.
FluB bei Semarang auf Cladophora jluviatilis Mob., und FluB
bei Klaten auf Lyngbya. Okt. 1890; Marz 1892. J. Bene eke.
y 9
> 9
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Hormogoneae (Thuret) Kirchner.
Familie Oscillatoriaceae (Gray) Kirchner.
Gattung Oscillatoria Vaucher.
1. Osc. princeps Vauch.
Filamente 35// breit, Zellen 5,5 // lang.
R. Gutwinski, Bull. Acad. Cracov., 1902, p. 613.
Filamente 40// breit (8. Dez. 1917).
20// breit, 3 Zellen pro 10// (11. Okt. 1917).
30 fi breit, Zellen 5// (4. Okt. 1917).
Endzelle veranderlich.
FluB Tjepper bei Solo, FluB und Tiimpel bei Klaten, Regen-
pfiitze bei Prambanan. Okt. 1890. B e n e c k e.
(M. Mobius, Ber. d. d. bot. Gesells., 1893, p. 125.)
Bei Poentjak und botanischer Garten zu Buitenzorg,
J. Massart und H. M o e 1 1 e r; Tjipanas, Garoet und Gedeh,
H. Mo ell er.
(de Wildeman, Alg. Flore de Buitenzorg, 1900, p. 40.)
Sitoe Tjibenong bei Buitenzorg. Dez. 1899. Raciborski
(R. Gutwinski 1. c.).
Quellenteich Demangan bei Klaten, Teich Ratoedjaja bei
Depok, 19. Dez. 1900; Sawas Gajamprit und Mipitan bei Klaten,
1899. Raciborski.
(J. Woloszynska, Bull. Acad. Cracov., 1912, p. 686.)
Graben bei Batavia. 4. Okt. 1917.
Brackwasserteiche bei Batavia. 11. Okt. 1917.
Zwischen Spirogyra in den Graben bei Batavia. 8. Dez. 1917.
2. Osc. limosa (Roth.) Ag.
Filamente 20 // breit, Zellen 3—5 // breit.
J. Woloszynska, Bull. Acad. Cracov., 1912, p. 686.
Sawa-Plankton Gajamprit bei Klaten, 1899. Raciborski.
Graben bei Batavia. 4. Okt. 1917.
*
3. Osc. major Vauch.
Trichomata 17 // breit.
M. Mobius, Ber. d. d. bot. Gesells., 1893, p. 126.
In einem FluB bei Semarang. Okt. 1890. Bene eke.
Im FluB Tjiliwoeng zu Batavia; 5 Exemplare auf 100 Liter.
23. Sept. 1917.
4. Osc. anguina (Bory) Gom.
Pala boehan. H. M o e 1 1 e r.
(E. de Wildeman, Alg. Flore de Buitenzorg, 1900, p. 40.)
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5. Osc. nigro-viridis Thwait.
11 fi breit.
Zwischen griinen Fadenalgen in den Graben bei Batavia.
23. Nov. 1917.
6. Osc. tenuis Ag.
Filamenta 8 p. breit.
In den Graben bei Batavia. 4. Okt. 1917.
Im See von Pandjaloe (Preanger Regentschappen) zwischen
Hydrilla verticillata Presl. 14. Okt. 1919.
7. Osc. amphibia Ag.
Filamenta 2,2 p. breit.
Zellen 4,4 pt lang.
R. Gutwinski, Addit. Flor. Alg. Indiae Batav., 1901, p. 290.
Krakatau 1897. Raciborski.
8. Osc. subtilissima Kuetz.
Faden frei, kurz. In den meisten Fallen nur sehr wenig
Zellen, meistens 5.
In Brackwasserfischteichen bei Batavia. 11. Okt. 1917.
Vielzellige lange Faden im Lager von Nostoc muscorum Kuetz.
auf Cocos nucifera L. Tasikmalaia. 19. Jan. 1920.
9. Osc. animalis Ag.
Slamat 1898. Raciborski.
(R. Gutwinski, Addit. Flor. Alg. Indiae Batav., 1901, p. 305.)
10. Osc. tenerrima Kuetz.
Faden kurz, 50— 80 p. lang.
In den Graben bei Batavia. 4. Okt. 1917.
Diese Ait wird durch A. Forti (Syll. Myxoph., p. 169)
unter Osc. amphibia Ag. gebracht.
11. Osc. natans Kuetz.
Faden 7 fx breit, Zellen 3 pro 10 /*.
Zwischen den Wurzeln von Pistia stratiotes L. in den Graben
bei Batavia. 4. Okt. 1917.
Diese Art wird durch A. Forti (Syll. Myxoph., p. 168)
als var. natans (Kuetz.) Gom. bei Osc. tenuis Ag. untergebracht.
12. Osc. Raciborsfcii J. Wolosz.
Trichomata 8—9 \l breit.
J. Woloszynska, Ball. Acad. Cracov., 1912, p. 686.
Teich Demangan bei Klaten, 1899. Raciborski.
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13. Osc. Lemmermanni J. Wolosz.
Trichomata 2—2,5 pt breit, Zellen 4—6 a lang.
J. Woloszynska, Bull. Acad. Cracov., 1912, p. 687.
Teich Ratocoyaja bei Buitenzorg, 1899. Raciborski.
Gattung Trichodesmium Ehrenberg.
14. Tr. erythraeum Ehrbg.
Java-Meer. Schneider.
(Natuurk. Tydschr. voor Nederl. Indie, 1873, p. 302.)
Seitdem von verschiedenen Autoren beobachtet.
Beinahe das ganze Jahr hindurch im Plankton des Java-
Meeres, nach Beobachtungen wahrend der Jahre 1915— 1917.
15. Tr. Hildebrantii Gom.
Java-Meer bei Semarang. J. M assart.
(E. de Wildeman, Alg. Fl. de Buitenz., 1900, p. 39.)
Wird von verschiedenen Autoren mit Tr. erythraeum Ehrbg.
identifiziert. Die Literatur hieriiber war mir leider nicht zu-
ganglich. Hier sei mitgeteilt, daB ich das Plankton des Java-
Meeres von Mai 1915 bis Dezember 1917 in fast alien Monaten
untersuchte, doch konnte ich nie mit S i c h e r h e i t Tr.
Hildebrantii Gom. von Tr. erythraeum Ehrbg. unterscheiden.
*
16. Tr. contortum Wil.
Plankton des Java Meeres, 1915—1917.
v Gattung Borzia Cohn.
17.. B. trilocularis Cohn.
Zwischen anderen Algen in den Graben bei Batavia.
23. Nov. 1917.
Gattung Spirulina Turpin.
18. Sp. Meneghiniana Zan.
Drehungen 3—3,5 /j. breit.
J. Woloszynska, Bull. Acad. Cracov., 1912, p. 687.
In stehendem Wass<>r zu Tjitajarn, Dez. 1899. Raci-
borski.
(R. Gutwinski, Bull. Acad. Cracov., 1902, p. 613.)
Im Quellenteich Demangan, Sawa-Plankton Mipitan und
Gajam pi it bei Klaten, 1899. Raciborski (J. Woloszynska
1. c V
f
19. Sp. Gomontii Gutw.
Zellen 3,8 (x breit; Trichomata 8—9 // breit, Windungen 11 p
auseinander. Protoplasma kornig.
i186 Paul van Oye.
R. Gutwinski, Bull. Acad. Cracov., 1902, p. 613.
Sitoe Tjibenong bei Buitenzorg, Dez. 1899. Raciborski
(R. Gutwinski 1. c).
Im Plankton des Quellenteich Demangan, 1899. Raci-
borski.
(J. Woloszynska, Bull. Acad. Cracov., 1912, p. 687.)
20. Sp. gigantea Schm. .
Zellen 3—4 p, breit; Drehungen 11—16 /x auseinander.
Protoplasma kornig.
R. Gutwinski, Bull. Acad. Cracov., 1902, p. 613.
Fundort ? 1899. Raciborski.
21. Sp. major Kuetz.
Lange 50 /*; Breite 1,5 /z; Durchmesser 3—3,5 /z; Weite der
Wendungen 4 /*.
Ch. Bernard, Protoc. et Desm. d'eau douce, 1906, p. 50.
Reisfeld bei Garoet. 26. Marz 1907. Bernard.
In den Graben bei Batavia. 4. Okt. 1917.
i
22. Sp. maxima Bern.
Lange 700—800 /*.
Bernard, Sur quelques Algues unicellulaires d'eau douce,
Batavia, 1907, p. 17.
Graben bei Batavia. 4. Okt. 1917.
Gattung Phormidium Kuetzing.
23. Ph. laminosum (Ag.) Gom.
SiiBwasser und warme Quellen. Tjipanas, J. Massart
~ und H. M o e 1 1 e r. Palaboeau, H. M o e 1 1 e r.
(E. de Wildeman, Alg. Flore de Buitenzorg, 1900, p. 38.)
Hier soil auch die Art Leptothrix lamellosa Kuetz. unter-
gebracht werden, die nach von Martens von Zollinger
in den warmen Brunnen des Vulkan Salak gefunden wurde
(E. de Wildeman 1. c, p. 41).
24. Ph. corium (Ag.) Gom.
Auf Steinen, auf Baumen, in flieBendem Wasser.
H. Moeller (E. de Wildeman, Alg. Flore Buitenzorg,
1900, p. 38).
25. Ph. Retzii (Ag.) Gom. var. rupestris (Kuetz.^ Gom.
Zellen 4,4 ji breit, mit Scheide 6,6 p breit, 2,2
—
4,4^ lang.
R. Gutwinski, Addit. Flor. Alg. Indiae Batav., 1901, p. 305.
Slamat 1898. Raciborski.
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26. Ph. Retzii (Ag.) Gom. var. jasciculatum Gom.
Faden 6
—
8 p breit; Zcllen 5—10/* lang. An der Spitze
breiter als lang.
Graben bei Batavia. 4. Okt. 1917.
27. Ph. subfuscum Kuetz.
d e F o r t i (Syll. Myxoph., p. 238) bringt unter Ph. sub-
fuscum Kuetz. die Lyngbya membranacea Kuetz. typ. Da M 6 -
b i u s die f. typica (Kuetz.) Thur. angibt, miissen wir annehmen,
daB er das Ph. subfuscum Kuetz. vor sich hatte.
Grabenmauer bei Klaten, Marz 1892. B e n e c k e.
(M. Mobius, Ber. d. d. bot. Gesells., 1893, p. 125.)
Gattung Lyngbya Agardh.
28. L. aestuarii (Mert.) Liebm.
Faden mit Scheide 30/* breit, ohne Scheide 20 u; 4 Zellen
auf 10 //.
In den Brackwasserfischteichen bei Batavia. 4. Okt. 1917.
29. L. aestuarii (Mert.) Liebm. var. natans Gom.
• Faden mit Scheide 25—26 «, ohne Scheide 18— 19 u] Zellen
zu 21/2—3 pro 10 pt. Korner an den Querscheidungen der Zellen.
Brackwasserfischteiche bei Batavia. 11. Okt. 1917.
30. L. aestuarii (Mert.) Liebm. var. ferruginea Gom.
Faden 30 p. breit. Braunliche Korner in der Scheide.
Graben bei Batavia. 4. Okt. 1917.
'
L. majuscula (Dillw.) Harv.
Anjer. von Martens.
(E. de Wildeman, Alg. Flore de Buitenzorg, 1900, p. 36.)
31. L. Lindavii Lemm.
Faden 22—25 a breit; Zellen 3—4,5 p..
In den Graben bei Batavia. 24. Sept. 1917 und 4. Okt. 1917.
32. L. major Menegh.
Sawa-Plankton Gajamprit bei Klaten, 1899. Raciborski.
(J. Woloszynska, Bull. Acad. Cracov., 1912, p. 686.)
FluB Tjiliwoeng zu Batavia, 1 Exemplar auf 100 Liter
Wasser. 9. Okt. 1917.
Symploca
33. S. muscorum (Ag.) Gom.
Faden 5 ft breit; Zellen l 1^ mal langer als breit.
Auf feuchter Erde zu Batavia. 6. Dez. 1917.
34. S. muralis Kuetz.
Slamat 1898. Raciborski.
(R. Gutwinski, Addit. Flor. Alg. Indiae Batav., 1901, p. 304.)
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35. S. thermalis (Kuetz.) Rabenh.
Auf Steinen in warmen Brunnen.
Tjisolok, H. Moeller.
(E. de Wildeman, Alg. Flore Buitenzorg, 1900, p. 35.)
Slamat 1898. Raciborski.
• (R. Gutwinski, Addit. Flor. Alg. Indiae Batav., 1901, p. 305.)
36. S. megalocephala Kuetz.
Trichomata 9—10/*; Zellen 20 ti lang; Endzelle kurz,
6 ti lang.
Zwischen Moos zu Batavia. 6. Okt. 1917.
Auf Baumen im botanischen Garten zu Buitenzorg. 14. Okt.
1917.
Gattung Porphyrosiphon Kuetzing.
37. P. Notarisii (Menegh.) Kuetz.
Trichomata 8—19 ft breit; Zellen 4,5—12 p. lang.
E. de Wildeman, Alg. Flore Buitenzorg, 1900, p. 32.
An einem Baumstamm, zwischen anderen Algen, im bota-
nischen Garten zu Buitenzorg. J. M assart.
Slamat 1898. Raciborski.
(R. Gutwinski, Addit. Flor. Alg. Indiae Batav., 1901, p. 304.)
Gattung Hypheothrix Kuetzing.
38. H. vulpina Kuetz.
'
Auf Steinen in einem Bach bei Klaten, Marz 1892.
B e n e c k e.
(M. Mobius, Ber. d. d. bot. Gesells., 1893, p. 125. Unter
dem Namen Lyngbya vulpina Kuetz.)
39. H. calida (de Wild.) de Toni.
Trichomata 1—5 it breit.
E. de Wildeman, Ann. Jard. botan. Buitenzorg, 1897,
Suppl. I, p. 36.
Zwischen Moos auf warmen Steinen bei Tjipanas.
J. M a s s ar t.
Gattung Symplocastrum Gomont.
40. S. Friesii (Ag.) Kirchn.
Auf feuchter Erde, zwischen Moos in den Waldern Papan-
dajam, Tjipanas, Garoet. H. Moeller.
(E. de Wildeman, Alg. Flore Buitenzorg, 1900, p. 31.)
Gattung Inactis Kuetzing.
41. I. vaginata Naeg.
Krakatau 1897. Raciborski.
(R. Gutwinski, Addit. Flor. Alg. Indiae Batav., 1901, p. 290.)
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Gattung Schizothrix Kuetzing.
42. Sch. aurantiaca Kuetz.
In den Graben. Zollinger.
(v. Martens, PreuB. Exped. nach Ost-Asien, 1866, p. 53,
nach E. de Wildeman, Alg. Flore Buitenzorg, 1900, p. 32.)
43. Sch. Muelleri Naeg.
8—9 tx breit
.
R. Gutwinski, Addit. Flor. Alg. Indiae Batav., 1901, p. 304.
Slamat, 1898. Raciborski.
Auf feuchter Erde, zwischen Moos. H. M o e 1 1 e r.
(E. de Wildeman, Alg. Flore Buitenzorg, 1900, p. 31.)
44. Sch. tjibodasensis de Wild.
Trichomata 3,5
—
4/4 im Durchmesser; Zellen ebenso lang
als breit, oder etwas langer.
E. de Wildeman, Ann. Jard. botan. Buitenzorg, Suppl. I,
1897, p. 36.
Wahrscheinlich auf feuchter Erde, Tjibodas. J. M a s s a r t.
Gattung Microcoleus Desmazieres'.
45. M. chthonoplastes (Fl. Dan.) Thur.
Filamenta 2,2 jj. breit.
R. Gutwinski, Addit. Flor. Alg. Indiae Batav., 1901, p. 290.
Auf feuchter Erde beim Meer, Palaboean. von Martens,
(von Martens, PreuB. Exped. nach Ost-Asien, 1866, p. 57,
nach E. de Wildeman, Alg. Flore Buitenzorg, 1900, p. 33.)
Krakatau, 1897. Raciborski.
46. M. vaginatus (Vauch.) Gom.
Trichomata 3 \i.
Auf feuchter Erde zu Batavia. 6. Dez. 1917.
Familie Nostochaceae C. Agardh.
Gattung Isocystis Borzi.
47. I. infusionum (Kuetz.) Borzi.
Filamenta 0,5 a im Durchmesser.
Graben bei Batavia. 22. Sept. 1917.
Gattung Nostoc Vaucher.
48. N. linckia (Roth.) Born.
FluB Tjepper bei Solo, Okt. 1890. B e n e c k e.
(M. Mobius, Ber. d. d. bot. Gesells-., 1893, p. 124.)
*9. N. muscorum Ag.
Auf Cocos nucifera L. Tasikmalaja. 19. Jan. 1920.
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50. N. carneum Ag.
Zellen 3—5/* breit, bis 10^ lang; Heterocysten 5—6 ji
breit; Dauerzellen 6 p. breit, bis 10 p lang.
J. Woloszynska, Bull. Acad. Cracov., 1912, p. 679.
Sawa-Plankton Gajamprit bei Klaten, 1899. Raciborski.
51. N. calcicola Breb.
An Moos auf einer Gartenmauer bei Solo. Okt. 1890.Benecke.
(M. Mobius, Ber. d. d. bot. Gesells., 1893, p. 124.)
*
52. N. commune Vauch.
Auf feuchter Erde, zwischen Moos. Zollinger.
(von Martens, PreuB. Exped. nach Ost-Asien, 1866, p. 51,
nach E. de Wildeman, Alg. Flore Buitenzorg, p. 25.)
53. N. minutissimum Kuetz.
Zellen elliptisch bis kugelig 2—2,5 /i groB; Heterocysten
kugelig 4 /i.
M. Mobius, Ber. d. d. bot. Gesells., 1893, p. 124.
Aus einem Graben in morastiger Erde bei Solo. Okt. 1890.
B e n e c k e.
*
54. N. microscopicum Carm.
Familien 160—170 ft lang, 120// breit; Trichomata 5—6 /i
breit ; Heterocysten 7 p.
Zwischen Moos auf einem Baum im botanischen Garten
zu Buitenzorg. 14. Okt. 1917.
I
Gattung Nodularia Mertens.
55. N. Harveyana (Thwait.) Thur.
Filamenta 4 /j. dick ; Sporen abgeplattet kugelig, 6 /i dick.
M. Mobius, Ber. d. d. bot. Gesells., 1893, p. 125.
Aus einem Graben in morastiger Erde bei Solo. Okt. 1890.
B e n e c ke.
Filamenta 6—7 p breit ; Heterocysten 7—8 ji.
In den Graben bei Batavia. 22. Sept. 1917.
56. N. spumigena Mert. var. litorea (Kuetz.) Born, et Flah.
Trichomata 10 a breit; Heterocysten 14 pi breit, 10 p lang.
Zwischen griinen Fadenalgen in Graben mit brackischem
Wasser bei Batavia. 8. Dez. 1917.
Gattung Anabaena Bory.
57. A. variabilis Kuetz.
*
Die MaBe weichen etwas von der f. typica ab. Ich fand:
Filamenta 6 ft breit; Zellen 5 p lang; Grenzzelle 10/* lang, 8 /*
breit; Dauerzelle 8 /< lang, 9 a breit.
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In Graben mit Brackwasser bei Batavia, zwischen den
Wurzeln von Pistia stratiotes L. 4. Okt. 1917.
58. A. sphaerica Born, et Flah. f. javanica Mob.
Vegetative Zellen rundlich 3,5 ft dick; Heterocysten oval
5 ft dick; Sporen 14—15 p. dick und 18—20 ft lang.
M. Mobius, Ber. d. d. bot. Gesells., 1893, p. 125.
Von einem nassen Reisfeld bei Klaten, Marz 1892.
Benecke.
59. A. sphaerica Born, et Flah. var. javanensis de Wild.
Trichomata 4—5// breit; Heterocysten rundlich 5,5—6 ft
im Durchmesser ; Sporen 14—16 ft breit, 16
—
21 p. lang.
E. de Wildeman, Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, Suppl. I,
1897, p. 51.
Zwischen Algen bei Tjiomas. J.. Mass aft,
60. A. sphaerica Born, et Flah. f. tenuis West.
Trichomata 4—5 ft breit; Heterocysten 5—6 a\ Sporen
10—12
}x breit, 10—14 pt lang.
J. Woloszynska, Bull. Acad. Cracov., 1912, p. 679.
Plankton der Rawa Demangan bei Klaten, 1899. Raci-
b o r s k i.
61. A. flos aquae Breb.
Passir-Wangi. J. M assart.
(E. de Wildeman, Ann. Jard. bot. Buitenzorg, 1897, Suppl. I,
p. 50.)
62. A. oblonga de Wild.
Trichomata 4// breit; Heterocysten langlich 5,5// breit,
6
—10 ft lang; Sporen 12,5—15 ft lang.
E. de Wildeman, Ann. Jard. bot. Buitenzorg, 1897, Suppl. I,
p. 50.
Zwischen Algen in SiiBwasser, Tjikeumenk. J. Massart.
63. A. oscillarioides Bory. *
Zwischen Hydrilla verticillata Presl. im See von Pandjaloe.
14. Okt. 1919.
64. A. circularis G. S. West var. javanica J. Wolosz.
Trichomata b—S ft breit; Sporen 12— 14 ^ breit, 16—18 ft
J. Woloszynska, Bull. Acad. Cracov., 1912, p. 681.
Im Plankton der Rawa Demangan bei Klaten, 1899. R a c i -
lang.





65. A. helicoidea Bern.
Vegetative Zellen 4
—
S li auf 3—3,5
(
«; Heterocysten 6 ,u
auf 5 fi] Sporen 17 li auf 5 p.
Ch. Bernard, Protoc. et Desm. d'eau douce, 1908, p. 52.
In Wasserbachen im botanischen Garten zu Buitenzorg.
20. Okt. 1906. Bernard.
Gattung Anabaenopsis J. Woloszynska.
66. A. Raciborskii J. Wolosz.
Trichomata 2,5—4 li breit, bis 200 fx lang; Zellen zylindrisch
2
—
4//; Heterocysten 5—7.jw lang, 2—2,5 li breit.
J. Woloszynska, Bull. Acad. Cracov., .1912, p. 685.
Im Plankton der Rawa Demangan bei Klaten, 1899. R a c i -
b o r s k i.
Im Plankton des Sees von Pandjaloe (Preanger Regent -
schappen). Zahlreiche gerade kurze Exemplare. 12. Okt. 1919.
Gattung Cylindrospermum Kuetzing.
67. C. muscicola Kuetz.
Aus einem Graben in morastiger Erde bei Solo. Okt. 1890.
Be n e c ke.
(M. Mobius, Ber. d. d. bot. Gesells., 1893, p. 125.)
Gattung Richelia J. Schmidt.
68. R. intracellularis J. Schm.
Parasitierend in Rhizosolenia-Arten.
Plankton des Java-Meeres; kommt fast das ganze Jahr
durch vor, oft in sehr zahlreichen Exemplaren. 1915—1917.
Gattung Aulosira Kirchner.
69. A. laxa Kirchn.
Filamenta 8—9 it dick; Trichomata 5—7 li dick; Zellen
meist V2 so lang als dick.
M. Mobius, Ber. d. d. bot. Gesells., 1893, p. 125.
Trichomata 10 li; Heterocysten 18// lang, 8 li breit.
Zwischen griinen Fadenalgen in den Graben bei Batavia.
8. Dez. 1917.
Gattung Microchaete Thuret.
70. M. Goeppertiana Kirchn.
Trichomata 5 li breit; Heterocysten In lang, 6// breit.
Kleine Flocken, hell griin bis mehr oder weniger blaulich.
Graben bei Batavia. 8. Dez. 1917.
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Familie Scytonemaceae (Kuetzing) Rabenhorst.
71. PL Wollei Farl.
Gattung Plectonema Thuret.
Filamenta 55—59,4 p breit; Trichomata 44 p breit; Zellen
4,4—8—9—11 p lang.
R. Gutwinski, Bull. Acad. Cracov. ,1902, p. 613.
Sawa-Plankton Gajamprit bei Klaten, 1899. Raciborski.
Trichoma 45 p.
FluB Tjiliwoeng bei Batavia, 1 Exemplar auf 100 Liter
Wasser. 9. Okt. 1917.
-
72. PI. tomasianum (Kuetz.) Born.
In den Brackwasserfischteichen mit Chanos chanos Forsk.
bei Batavia. Sehr haufig. 20. Sept. 1917.
Gattung Scytonema Agardh.
73. Sc. crispum (Ag.) Born.
Im FluB Tjiliwoeng bei Batavia. Ein Exemplar auf 100 Liter
Wasser. 22. Sept. 1917.
74. Sc. stuposum (Kuetz.) Born.
Auf Moos von einem Brunnenrand bei Klaten. Marz 1892.
B e n e c k e.
(M. Mobius, Ber. d. d. bot. Gesells., 1893, p. 124.)
Slamat 1898. Raciborski.
(R. Gutwinski, Addit. Flor. Alg. Indiae Batav., 1901, p. 304.)
75. Sc. Gomontii Gutw.
Filamenta 15—22^ breit; Trichomata 11—15,4 p breit;
Zellen 8,8—24,2 /i lang; Heterocysten 6,6—22 p lang, 13,2 bis
15,4 p breit.
R. Gutwinski, Addit. Flor. Alg. Indiae Batav., 1901, p. 303.
Slamat 1898. Raciborski.
76. Sc. foliicolum de Wild.
Filamenta 17—24// breit; Trichomata 10—19 p breit;
Heterocysten 15—20 p breit.
E. de Wildeman, Ann. Jard. bot. Buitenzorg, 1897, Suppl. I,
p. 45.
Auf den Blattern von Baumen, Tjiapoes. J. M a s s a r t.
77. Sc. guyanense (Mont.) Born, et Flah.
Auf der Erde, feuchten Steinen, Rinde der Baume, Tjibodas.
J. M a s s a r t.
(E. de Wildeman, Ann. Jard. bot. Buitenzorg, 1897, Suppl. I,
p. 45. id. Alg. Fl. Buitenzorg, p. 19.)
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78. Sc. javanicum (Kuetz.) Born.
An Moos auf den Steinen des Hindutempels Tjando Sewoe
bei Klaten, April 1892. B e n e c k e.
(M. Mobius, Ber. d. d. bot. Gesells., 1893, p. 124.)
Goenoeng-Tjibodas, Tjampea, Tjiapoes, Tjibodas, Bota-
nischer Garten zu Buitcnzorg. J. Mass art. Tjisolok, H.
M o e 1 1 e r.
Zwischen Tjipanas und Tjibodas, Tjibeureum, O. P e n z i g.
(E. de Wildeman, Alg. Flore de Buitenzorg, 1900, p. 19.)
79. Sc. dubium de Wild.
Filamenta 9—20 a breit; Trichomata 4—15 /i breit; Hetero-
cysten 12 fx im Durchmesser.
E. de Wildeman, Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, 1897, Suppl. I,
p. 43.
Auf der Rinde von Baumen, Botanischer Garten zu
Buitenzorg. J. Mass art.
80. Sc. ocellatum Lyngb.
Batoe-toelis bei Buitenzorg, warme Steine bei Tjipanas.
J. M a s s a r t.
(E. de Wildeman, Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, 1897, Suppl. I,
p. 47.)
Slamat 1898. Raciborski..
(R. Gutwinski, Addit. Flor. Alg. Indiae Batav., 1901, p. 304.)
81. Sc. varium Kuetz.
Auf feuchter Erde, auf Pflanzen, zwischen Moos (Herb.
Montagne).
(E. de Wildeman, Alg. Flore Buitenzorg, 1900, p. 20.)
82. Sc. intermedium de Wild.
Filamenta 7—11 /z breit; Trichomata 7—9^.
E. de Wildeman, Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, 1897, Suppl. I,
p. 45.
Auf den Blattern von Baumen.
Tjiapoes, Tjibodas, Lebak Saat. J. Massart.
83. Sc. Holmanni Ag.
Auf der Erde, Steinen, feuchtem Holz, Kampong Mantarena,
Kampong Kodja, Botanischer Garten zu Buitenzorg. J. Mas-
sart.
Tjibeureum, Papandajam, Tjampea H. M o e 1 1 e r.
(E. de Wildeman, Alg. Flore Buitenzorg, 1900, p. 20.)
Slamat 1898. Raciborski.
(R. Gutwinski, Addit. Flor. Alg. Indiae Batav., 1901, p. 304.)
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84. Sc. Hofmanni Ag. var. symplocoides (Reinsch) Born.
Tjibodas. J. Mass art.
(E. de Wildeman, Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, 1897, Suppl I
p. 46.)
85. Sc. mirabile (Dillw.) Born.
Filamenta 15,4—24/* breit; Trichomata 6,6—15// breit;
Zellen 4,4—11 p lang.
R. Gutwinski, Addit. Flor. Alg. Indiae Batav., 1901, p. 289
und 304.
Krakatau 1897. Slamat 1898. Raciborski.
86. Sc. crustaceum Ag. var. incrustans (Kuetz.) Born, et Flah.
Zwischen Moos, auf feuchten Stcinen und HoLz, Botanischer
Garten zu Buitenzorg, 1896. O. P e n z i g.
(E. de Wildeman, Alg. Flor. Buitenzorg, 1900, p. 22.)
87. Sc. polymorphum Naeg. et Wartm.
Trichomata 10 p. breit; Zellen 15—16 jx lang; Heterocysten
10 fi lang.
Zwischen Moos zu Batavia. 22: Okt. 1917.
Gattung Tolypothrix Kuetzing.
89. T. tenuis Kuetz.
Slamat 1898. Raciborski.
(R. Gutwinski, Addit. Flor. Alg. Indiae Batav., 1901, p. 304.)
90. T. tjipanasensis de Wild.
Filamenta 11—22/* breit; Trichomata 7—17 /i breit.
E. de Wildeman, Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, 1897, Suppl. I,
p. 35.
Auf Steinen, in den warmen Brunnen von Tjipanas.
J. M a ss ar t.
Familie Stigonemaceae (Hassall) Kirchner.
Gattung Hapalosiphon Naegeli.
91. H. fontinalis (Ag.) Born.
Trichomata 10 /*.
Zwischen Moos zu Batavia. 18. Okt. 1917.
Gattung Fischerella (Bornet et Flahault) Gomont.
92. F. ambigua (Naeg.) Gom.
5
—6 n breit.
R. Gutwinski, Addit. Flor. Alg. Indiae Batav., 1901, p. 303.
Slamat 1898. Raciborski.
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Gattung Stigonema Agardh.
93. St. hormoides (Kuetz.) Born, et Flah.
Filamenta 10—14 p..
E. de Wildeman, Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, 1897, Suppl. I,
p. 49.
Lebak Saat. J. M a s s a r t.
Slamat 1898. Raciborski.
(R. Gutwinski, Addit. Flor. Alg. Indiae Batav., 1901, p. 303.)
94. St. panniforme (Ag.) Kirchn. var. javanicum de Wild.
Filamenta 15—26/* breit; Trichomata 12—22^ breit;
Heterocysten 15 u im Durchmesser ; Hormogonien 67—120 pt lang,
15 {i breit.
E.deWildeman, Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, 1897, Suppl. I, p. 47.
Auf Rinden, Botanischer Garten zu Buitenzorg. J. Massart.
95. St. minutum (Ag.) Hass.
Auf Erde, Steinen und Holz am Rande des Wassers.
J. M a s s a r t.
(E. de Wildeman, Alg. Flore Buitenzorg, 1900, p. 16.)
96. St. informe Kuetz.
Im Sumpfe, zwischen Moos (Herb. Lenormand).
(E. de Wildeman, Alg. Flore Buitenzorg, 1900, p. 16.)
97. St. irresulare de Wild.
Filamenta 35—40 /i breit; Zellen 7 fi im Durchmesser;
Heterocysten 7—9 /* im Durchmesser.
E. de Wildeman, Ann. Jard. bot. Buitenzorg, 1897, Suppl. 1,
p. 48.
Auf einem Baum, Botanischer Garten zu Buitenzorg.
J. Massar t.
Gattung Capsosira Kuetzing.
98. C. Brebissonii Kuetz.
Filamenta 800—1000// lang; Zellen gedrangt.
Brackwasser-Fischteiche mit Chanos chanos Forsk. bei
Batavia. 27. Sept. 1917.
Familie Rivalariaceae (Meneghini) Kirchner.
Gattung Calothrix Agardh.
99. C. javanica de Wild.
Filamenta im Schleim von anderen Algen (Chaetophara)
.
Trichomata 4—6 /* breit; Heterocysten der Basis 4—5,5 /x im
Durchmesser; Sporen 4// breit, 6—10/* lang.
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E. de Wildeman, Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, 1897, Suppl. I,
p. 41.
Botanischer Garten zu Buitenzorg, J. Mass art.
*
Gattung Rivularia (Roth) Agardh.
100. R. natans (Hedw.) Welw.
Sitoe Gedeh bei Tasikmalaja. 29. Sept. 1919.
101. R. aquatica de Wild.
Kolonien 2 mm; Trichomata 7—9/* breit.
E. de Wildeman, Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, 1897, Suppl. J,
p. 40.
SiiBwasser bei Tjiomas. J. Mass art.
Kolonien groB, ungefahr 10 cm lang und 5 cm breit.
Fischteiche zu Tawangbanteng bei Tasikmalaja. 10. Sept.
1918.
102. R. Beccariana (De Not.) Born, et Flah.
Auf der Rinde von Cocos nucifera L. an der feuchten Seite.
Tjikoneng bei Tasikmalaja. 17. Jan. 1920.
103. R. Raciborskii J. Wolosz.
1 Trichomata 7—8 /* breit, bis 800/* lang; Sporen 15—25//
j
breit, 50 /* lang; Heterocysten 5—10/* im Durchmesser.
J. Woloszynska, Bull. Acad. Cracov., 1912 p. 687.
Sawa-Plankton Gajamprit bei Klaten, 1898. Raci-
bo r s ki.
104. R. Lilienfeldiana J. Wolosz.
Trichomata 7
—
8/* breit; Heterocysten 8—10/* breit;
Sporen 15 /* breit, bis 55 /* lang.
J. Woloszynska, Bull. Acad. Cracov., 1912, p. 689.
Sawa-Plankton Gajamprit bei Klaten, 1898. R a c i -
bor s ki.
Gattung Glaucocystis Itzigsohn.
105. GL nostochinearum Itzigs. var. Mobii Gutw.
Zellen 26—28,6 /* lang, 13 ** breit.
R. Gutwinski, Addit. Flor. Alg. Indiae Batav., 1901, p. 305.
Slamat 1898. Raciborski.
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Ubersicht iiber die Arten der Flechten-
gattung Xanthoria (Th. Fr.) Arn.
Von Johannes Hillmann, Berlin-Pankow.
Die Flechtenfamilie der Theloschistaceen zerfallt nach der Auf-
fassung von A. Zahlbruckner (Engler-Prantl, Natiirl. Pflanzen-
fam. 1907, S. 229) in die Gattungen Xanthoria (Th. Fr.) Arn. und
Theloschistes Norm. Die Arten der ersteren besitzen ein blattartiges,
dorsiventrales Lager, denen der letzteren ist ein strauchiger, radiar
gebauter Thallus eigentiimlich. Wahrend iiber die Einteilung der
Gattung Theloschistes wesentliche Meinungsverschiedenheiten nicht
zu bestehen scheinen, herrscht iiber die Umgrenzung und Benennung
der Arten in der Gattung Xanthoria noch vielfach Unklarheit und
Verwirrung. Es ist deshalb im folgenden versucht, die in der Lite-
ratur weit zerstreuten Angaben iiber die Xanthoria-Axten zu sam-
meln und nach Moglichkeit kritisch zu sichten. Wesentlich ge
fordert wurde dieser Versuch durch die giitige Erlaubnis der Herren
Professoren Dr. D i e 1 s und Dr. Lindau, das XemJftona-Material
des Botanischen Museums zu Berlin-Dahlem einer Durchsicht zu
unterziehen, sowie durch das Entgegenkommen der Herren Direktor
Dr. A. Zahlbruckner und Dr. von KeiBler, die mir eine
Anzahl von Formen aus dem Wiener Herbar zum Studium iiber-
lieBen.
Die Gattung Xanthoria wild hier in dem gleichen Umfange
aufgefaBt wie in den Xatiirlichen Pflanzenfamilien, doch werden
im ganzen 10 Arten unterschieden.
Bestimmungstafel der Arten.
1. Lager grau bis graugriinlich, angefeuchtet freudig griin, sehr
kleinblattrig X. modesta.
Lager grau oder graugriinlich, mit groBeren, meist anliegenden
Blattern: vgl. die Schattenformen von X. parietina.
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Lager graugriinlich, in rundlichen Kissen wachsend (manchmul
wenig entwickelt) : vgl. X. polycar•poides und X. pohjcarpa f . chlori-
noides
.
— Lager irgendwie gelb (griinlich-, hell- oder dunkelgelb bis
orange) 2.
2. Sporen zweizellig, mit diinner Querwand (auflereuropaische
Aiten) 3.
Sporen polarisch-zweizellig 4.
3. Apothezien auf rohrigen, podetienartigen, 2—25 mm langen
Stielen; Sporen zu 8 im Schlauch. Lager, falls vorhanden, aus
ziemlich groBen und dicken Blattern bestehend . X. flammea.
Apothezien sitzend; Sporen zu 8 oder auch var. persica) zu
12
—16 im Schlauch. Lager in kleinen rundlichen Kissen, klein-
blattrig oder fast fehlend .X. polycarpoides.
4. Lagerlappen am Rande (wenigstens stellenweise) kornig oder
soredios 5.
Lager ganz ohne Soredien (selten mit Isidien oder isidienartigen
Kornchen auf der Flache der Lappen) 7.
5. Lagerlappen aufsteigend, an den Enden kapuzenartig
aufgeblasen und dort unterseits soredios (wie bei Physcia
tenella); Rand bewimpert X. spinulosa.
Lagerlappen an den Enden nicht kapuzenformig aufgeblasen 6.
6. Lappen ± zerschlitzt , schmal, meist aufsteigend oder auf-
gerichtet. (Meist an Rinden, seltener an Gestein.) X. candelaria.
Lappen eingeschnitten-gekerbt oder abgerundet, etwas ver-
breitert, zum Teil aufsteigend, zum Teil anliegend, hier und
da etwas aufgeblasen-gewolbt ; Rander stellenweise nach
unten umgebogen. (Meist an Gestein, seltener an Rinden.)
X. fallax.
7. Lager rundliche Kissen von 0,5 bis etwa 2 cm Durchmesser
bildend, fast stets dicht mit dickrandigen Fnichten bedeckt;
Lappen kurz, schmal, oft fast drehrundlich ... X. polycarpa.
Lager nicht kissenbildend, sondern rasig oder ± rosettig, bei
X. lobulata oft sehr wenig entwickelt 8.
8. Lager meist rosettig; Lappen ± anliegend, ziemlich breit und
groB, nicht zerschlitzt. Friichte haufig X. parietina.
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Lager fast fehlend odor nur aus ± vereinzelten Lappchen be-
stehend, diese bis 2 mm lang und breit, nicht eingeschnittcn,
.
sondern abgerundet, ganzrandig oder gekerbt, a n 1 i e g e n d ,
oft wie Anhangsel der Apothezien aussehend. Stets fruchtend
X. lobulata.
Lager kleine, bis etwa 2 cm breite Raschen oder Rosetten bildend.
Lappchen bis 2mm lang, sehr schmal, 0,2mm breit,
linear, auseinanderstrahlend, sich kreuzend oder sich deckend,
etwas verzweigt X. ramulosa.
Sect. I. Euxanthoria Th. Fr.
Th. Fried, Lichenogr. Scandinavica (1871/74), S. 145.
Apothecia sessilia; sporae plerumque polari-diblastae.
Hierher gehoren die meisten Xanthoria-Ayten.
1. Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.
Lichen parietinus L. Spec, plant. (1753), S. 1143.
Xanthoria parietina Th. Fr. Lichenes Arctoi (1860), S. 67 pr. p.
Lager blattrig, meist rosettig, ausgedehnt, ± anliegend, hell-
gelb, goldgelb bis kraftig orange, nur die Schattenformen grau oder
graugriinlich, matt, ohne Soredien, selten mit Isidien.
Unterseite weiBlich, nach dem Rande zu gelblich, mit sparlichen
hellen Haftfasern.
Lappen flach, wellig oder faltig-runzelig, seltener etwas gewolbt
oder schwach rinnig, am Rande abgerundet oder gekerbt. Apo-
thezien sitzend, dem Lager gleichfarbig oder etwas dunkler, flach
oder vertieft, seltener schwach gewolbt, fast ganzrandig, bis 5 mm
breit, meist zahlreich und in alien Entwicklungsstufen vorhanden1).
Hypothezium und Hymenium farblos; Epithezium gelb; Para-
physen oben verdickt, mit gelblichen Kopfen2). Sporen zu 8 im
Schlauch, farblos, 10—16;—18) x (6—)7—9(—10) //, polarisch-zwei-
zellig, Abgrenzung der Pole manchmal unscharf.
Eine sehr vielgestaltige und fiber den ganzen Erdball ver-
breitete Flechte; sie siedelt sich auf jeder Unterlage an. Beziiglich
ihres Formenkreises darf ich vielleicht auf meine Arbeit in den
Annales mycologici, 1920, S. 1, verweisen.
l
) Bei alien Arten der Gattung werden Lager und Fruchtscheibe durch Kali-
lauge rot gefarbt.
) Im Bau des Hyraeniuras lassen sich bei den Xanthoria-Arten nennenswerte
Uoterschiede nicht feststellen ; deswegen ist bei den foigenden Arten die Beschreibung
d<es Apothezieninnern fortgelassen.
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2. Xanthoria candelaria (L. emend. Ach.) Am.
Lichen candelarius L. Spec, plant. (1753), S. 1141, pr. p.
Lichen candelarius Ach. Prodromus (1798), S. 92, Nr. 170.
Xanthoria candelaria Arnold, Lichenol. Fragm. XXI, Flora
(1879), S. 362.
In der Benennung und Umgrenzung dieser Art folge ich im
I wesentlichen den Ausfiihrungen Arnolds, die merkwiirdiger-
weise von den Lichenologen wenig beachtet worden sind.
Lager kleinblattrig, unregelmaBig, rasig ausgebreitet, seltener
kleine Rosetten oder Polster bildend, griinlich-, hell- oder dunkel-
gelb bis kraftig rotgelb; unterseits weiBlich oder hellgelblich, be-
sonders am Rande, mit zerstreuten weiBlichen Haftfasern. Lappen
schmal, vielfach eingeschnitten oder zerschlitzt,
aufsteigend bis fast aufrecht, selten anliegend,
an den Randern kornig oder soredios. Apo-
thezien nicht haufig, zerstreut, bis 2 mm breit, dem Lager etwa
gleichfarbig, mit ganzem oder etwas sorediosem Rande. Sporen
farblos, 9— 13(—16) x 5—8(—9) jw, polarisch-zweizellig, mit Kanal.
Russische Lichenologen (W a i n i o , E 1 e n k i n) betrachten
Xanthoria candelaria (unter dem Namen X. lychnea) als Abart von
X. polycarpa; umgekehrt halt Kajanus (Morphol. Flechten-
studien, Arkiv for Botanik, 1910) polycarpa fur eine Form von
lychnea. Beide Ansichten diirften kaum aufrecht zu erhalten sein.
Wie X. parietina, so ist auch X. candelaria in vielen schwer
gegeneinander abzugrenzenden Formen iiber alle Erdteile verbreitet,
sie kommt sowohl an Rinden, als auch an Holz und Gestein vor.
An wichtigeren Abarten und Formen waren zu erwahnen:
var. substelliformis m. nov. var.
Thallus rosulas 0,5—3,0 cm latas formans, lobulis marginalibus
angustis, laxe appositis, saepc paulo radiantibus.
Lager mehr oder minder sternformig ; die Randlappen an-
liegend, schmal, zerrissen-eingeschnitten oder fast fingerig geteilt,
wenig soredios.
An Rinden, aber offenbar nicht haufig; ich sah typische Stiicke
bishtr nur aus der Provinz Brandenburg.
i fibrillosa (Schaer.).
Parmelia parietina p fibrillosa Schaer. Enumeratio critica
(1850), S. 51.
Lagerlappen gestreckt, schmal, fast linear, flach, aufsteigend..
an den Randern mit weiBlichen Wimpern.
!
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An Rinden, selten ; Siebenbiirgen (Herb. Zschacke), Schweiz
(Hepp, Fl. von Zurich, Nr. 78), soil audi in RuBland vorkommen.
var. pygmaea (Bory).
Borrera pygmaea Bory apud E. Fr. Lich. europ. ref. (1831), S. 73.
Syn.: Lecanvra candelaria iy. L. finmarkica Ach. Syn. (1814),
S. 192 (teste Th. Fr). .
Lager kleine rundliche Polster bildend, mit sehr schmalen,




Vorwiegend an Gestein; nicht selten. Die von mir gepriiften
Stiicke stammten aus Deutschland und Frankreicb.
var. leprosa (Lamy).
Physcia lychnea var. leprosa Lamy, Mt.-Dore (1880), S. 46.
Lager nur hier und da Spuren von Lappchen zeigend, im iibrigcn
eine sorediose Kruste bildend (KOH+rot).
An Rinden. Deutschland, Frankreich.
Weitere Formen der X. candelaria sind:
var. lychnea (Ach.); Am. Lich. Monac. exs., Nr. 228.
f. antarctica (Wain.),Voyage du Belgica, Anvers 1903, S. 22.
f. laceratula Arn. Lich. exs., Nr. 748 und 1034; Zahlbr.
Exs. Vindob., Nr. 669.
f. fulva (Hoffm.) Am. Zahlbr. Exs. Vindob., Nr. 1780.
f. aurantiaca (Harm), Lich. de Lorraine,
var. perfusa (Nyl.) apud Lamy, Mt. Dore (1880), S. 46.
f. semigranularis (Mull. Arg.) Flora (1887), S. 319.
f. stenophylla (Massal.) Schedul. critic, (1856), S. 42/43 und
Harm., Lich. de Fr., S. 610.
f. juvenilis (Kajanus), Morphol. Flechten>tud., (1910), 5. 5
des Sonderabdruckes.
f. vitelline (Lettau), Lichenogr. v. Thiiringen, Hedwigia
(1912), S. 242.
3. Xanthoria fallax (Hepp.) Arn.
Placodium fallax Hepp, Fl. Eur. (1860) Xr. 633.
Xanthoria fallax Arn. Lich. Ausfl. Tir. XXL Verh. zool. bot.
Ges. Wien (1880), S. 121.
Syn.: Xanthoria ulophylla (Walk.) Arn., Jura (1885), S. 78.
Physcia parietina var. sorediosa Nyl., Lux. 1866, nach
Harmand und Olivier.
Lecanora candelaria y L. substellaris Ach. Lich. univ.
(1810), S. 417.
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Xanthoria substellaris Wain., Lich. Bres. I (1890), S. 71.
Parmelia substellaris /?. chrysophylla Flk. in Herb. Berolin.
*
I
Lager kleinblattrig, leuchtend orangcgelb; Lappen nicht so
schmal und zerschlitzt wie bei X. candelaria, sondern eingeschnitten-
' gekerbt, oft etwas aufgeblasen -gewolbt, meist locker an-
1 i e g e n d und zum Teil in it schmal nach unten u m -
( gebogenen Randern, hier und da hebt sich der Rand und
I tragt an diesen Stellcn goldgelbe Soredien.
Apothezien 1—2 mm breit, mit ganzem, gekerbtem oder etwas
sorediosem Rande.. Sporen farblos, 11— 14(— 16) x 6—8,5 /*, pola-
risch-zweizellig, mit Kanal.
An Gestein und Rinden in Mittel-, West- und Siideuropa und
in Afrika verbreitet.
Exs.: Arnold, Lich. Monac, Nr. 148 und 265.
I Flot. Dtsche Lich., Nr. 121, 121 A, 121 B.
4. Xanthoria spinulosa (Krplhb.) Hillm.
Physcia parietina var. spinulosa Krplhb., Verhandl. zool. bot.
Ges. Wien (1868), S. 322 et tab. IV.
Xanthoria spinulosa Hillm., Ann. mycol. (1920), S. 10.
Lager goldgelb, ziemlich starr; Lappen etwas zerrissen-geteilt,
gestreckt, schmal, an den Enden verbreitert, aufsteigend, kapuzen-
artig gewolbt und unterseits soredios ; Rander mit x/2— 1 mm langen
Wimpern. In der Tracht der Physcia tenella (Scop.) ahnlich. Apo-
thezien und Pyknokonidien sind nicht bekannt.
Auf Rinden in Australien.
5. Xanthoria ramulosa (Tuck.) m.
Theloschistes ramulosus Tuck., Syn. of the North-American
Lich. I (1882), S. 51.
Lager gelb, kleine, bis etwa 2 cm breite Raschen oder Rosetten
bildend, die aus 1—2 mm langen und nur 0,2 mm breiten, linearen,
etwas verzweigten, auseinander strahlenden, sich kreuzenden oder
sich deckenden, locker aufliegenden, flachen Lappchen bestehen.
Ohne Soredien. Apothezien 0,5 mm breit, zuerst vertieft, dann
flach, der glatte Rand anfangs hervortretend, spater zuruckgedrangt
.
Sporen farblos, 9,5—11,5x5—7 /*, polarisch-zweizellig, mit Kanal.
An Rinden in Amerika. Die zierliche Art lag mir vor aus Kali-
fornien (Herb. Dr. Lettau, leg. Hasse, an Juglans californica) und
aus Texas (Bot. Mus. Berlin-Dahlem, leg. J. Boll).
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6. Xanthoria lobulata (Flk.) Bouly de Lesd.
Lecanora lobulata Flk. Dtsche Lich. (1815), Nr. 14.
Xanthoria lobulata Bouly de Lesdain, Bull. Soc. Bot.
de France, Bd. 54, (1907), S. 682.
Syn.: Xanthoria boulyi A. Zahlbr. Lich. rar. cxs. (1908), Nr.
119, scheda.
Lager gelb oder gelblich, matt, wenig entwickelt oder fast fehlend,
aus kleinen, 1—2 mm langen, anliegenden, abgerundeten oder ge-
kerbten Blattchen bestehend, die oft fast wie Anhangsel der Apo-
thezien aussehen; ohne Soredien. Friichte zahlreich, gelb, mit etwas
hellerem, glattem oder etwas rauhem, bleibendem Rande, flach
oder zuletzt ganz wenig gewolbt. Sporen 10—14(— 16) x 5—8(—9) a,
polarisch-zweizellig, mit Kanal.
Die wenig bekannte, aber auf Holz, an Rinden und Gestein in
Europa (Deutschland, Frankreich, Schweden) weit verbreitete Art
findet sich auBer in den erwahnten Exsikkaten noch in E. Fr. Lich.
suec. Nr. 325 und Harm. Lich. rar. Nr. 74.
Zu X. lobulata gehort auch als Abart die var. turgida (Schaer
.) m.,
die sich von der Stammform durch etwas groBere, d i c h t g e -
drangte, kraftig orange.gelbe Apothezien und den
(fast) fehlenden Thallus unterscheidet. [Sporen 10,5—14 X (5,5—)
6—8(—9) p.] An altem Holz. Exs. Am. Lich. Mon. Nr. 14 und Hepp,
Fl. Eur. Nr. 373 (apotheciis minoribus).
m
7. Xanthoria polycarpa (Hoffm.) Flag.
Lobaria polycarpa Hoffm. Dtschl. Flora (1795), S. 159.
Xanthoria polycarpa Flag. Lich. alg. exs. (1895), Nr. 203.
Syn.: Physcia parietina var. pulvinata Mass. Sched. crit. (1856),
S. 42.
Lager gelb oder blaBgelb, seltener orange, matt, 5—20 mm
breite, kissenf ormige Raschen bildend, diemeist dicht
mit Friichten bedeckt sind; ohne Soredien. Lappen kurz,
schmal, am Rande des Lagers manchmal flach und strahlig-anliegend
,
meist aber rundlich und ± aufgerichtet, etwas gelappt oder gekerbt.
Apothezien sitzend oder sehr kurz gestielt, gedrangt, 1—2 mm breit,
mit dunkelgelber, meist etwas vertiefter Scheibe, Rand hellgelb,
griinlich oder graugelb, anfangs dick-geschwollen, spater diinner.
Sporen 12—16x6—8//, polarisch-zweizellig, mit Kanal.
Auf Rinden von Laub- und Nadelbaumen, aber auch auf Holz
und an Gestein weit verbreitet (Europa, Afrika, Amerika), stellen-
weise gemein.
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Exs.: Rabhr. Lich. eur. exs. Nr. 371, 554, 662 (unter verschiedenen
Namen).
Flk. Dtsche Lich. Nr. 90.
Flot. Dtsche Lich. Nr. 123 als var. leptophylla Walk.
Arn. Lich. exs. 747 c.
Migula Krypt. exs. Nr. 75.
E. Fries Lich. suec. Nr. 106.
f. chlorinoides Hillni.
Ann. mycol. (1920), S. 14, Anm.
Von der Stammform durch den graugrunlichen oder grauen
Farbton des Lagers und durch etwas kleinere Sporen (10,5—14
X5,5
—
7 fi) unterschieden. Kalireaktion undeutlich oder fehlend.
Schattenpflanze
!
Bisher nur aus der Prov. Brandenburg und Nordfrankreich
bekannt.
f. papillosa Bouly de Lesd.
Rech. Lich. Dunkerque, 1. Suppl. (1914) S. 77.
Lager mit Ausnahme der sehr schmalen Randlappen ganzlich
mit 0,1
—
0,2 mm breiten, glatten, etwas glanzenden, gedrangUn
Warzchen besetzt.
Uber eine f. pycnocarpa (Mull. Arg.) heiBt es bei Miill. Arg.
Lich. Fischeriani, Mosquae Bull. (1878), S. 103:
,,Xanthoria parietina Th. Fr. f. pycnocarpa] Parmelia
parietina v. polycarpa Schaer., Enum., S. 50 pr. p. — Thallus
ut in forma vulgari Xanthoriae parietinae, nee minor nee
magis aut angustius divisus, nee decoloratus, praeter mar-
ginem tota superficie feracissimus, apothecia densissime
conferta, nunc subpulviniformi-congesta, normalibus pluries
minora v. marginalia omnia v. nonnula (!) normaliter evo-
luta, margo apotheciorum haud expallens, incurvo-connivens,
subflexuoso-curvatus. — Forma insignis sed non vera varie-
tas sensu subspeciei, in loco natali enim transitus evidentes
circa Genevain observavi."
8. Xanthoria polycarpoides Stnr.
Steiner, Lichenes persici, Ann. mycol. VIII. (1910), S. 241.
Lager wenig entwickelt, 2—6 mm breite, rundliche Kissen
b i 1 d e n d
,
blaB schmutzig hellgelb, feucht griinlich. Apothezien
reichlich vorhanden, gedrangt, rundlich oder durch gegenseitigen
Druck eckig, bis 1 mm breit, mit goldgelben oder braungelben,
flachen Scheiben und dickem, zuletzt zuriickgedrangtem Rande.
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Hymenium etwa 50 fi hoch. Sporen zu 8 im Schlauch, 11—19
. x 5,5—7 (—9) //, zweizellig, m ft dunner Querwand.
Pykniden unbekannt.
AuBerlich der X. polycarpa ahnlich, aber von dieser vornehm-
lich durch die Sporen unterschieden.
An Weidenrinde ; in Persien.
var. persica Stnr. a. a. O.
Von der Stammform durch 70—80 // hohes Hymenium, 12 bis
16 sporige Schlauche und die oft etwas dickere Querwand der Sporen
abweichend; GroBe der Sporen 9—14x5,5—8 p.
Zusammen mit der Hauptform.
9. Xanthoria modesta A. Zahlbr.
*
Bull, of the Torr. Bot. Club, XXXV (1908), S. 298.
Lager sehr zart, ausgebreitet, trocken grau bis graugrunlich,
angefeuchtet sofort lebhaft hellgriin werdend,
aus sehr kleinen, kaum 0,5 mm langen und breiten, f 1 a c h
a nliegenden, selten etwas aufsteigenden, am Rande hier und
da schwach kornigen Lappchen bestehend. Apothezien nur etwa
0,2 mm breit, sitzend, mit orangegelber Scheibe und sehr zartem,




An Basaltfelsen in Nordamerika.
Sect. II. Xanthosolenia nov. sect.
Apothecia fere immersa in apices „podetiorum" fistulo-
sorum; sporae diblastae, septo tenui.
10. Xanthoria flammea (L. f.) m.
Lichen flammeus L. fil. Suppl. plant, syst. veget. Brunsvigae
(1781), S. 451.
Syn. : Lichen fistulosus Lam.
Diese von alteren Autoren bald zu Physcia, bald zu Parmelia
oder Dufourea, von Hoffmann zu Lichenoides gestellte Art
gehort wegen ihres Gehaltes an Parietin unzweifelhaft zu den Thelo-
schistaceen, und zwar ist sie wegen der Thallusform der Gattung
Xanthoria einzuordnen.
Lager blattartig, hellgelb bis dunkelorange, oft fehlend, ohne
Soredien. Apothezien in die Spitzen hohler, zylindrischer, gedunsener,
einfacher oder oberwarts wenig verzweigter ,,Podetien" ± eingesenkt,
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mit zuerst vertiefter, dann flacher, cndlich schwach gewolbter und
erweiterter Scheibe, und ganzem, diinnem, anfangs vortretendem,
spater zuriickgedrangtem Rande. Sporen zu 8 im Schlauch, ellip-
soidisch bis fast breit spindelformig, 11—16,5x5—8/*, zwei-
z e 1 1 i g , m i t d ii n n e r Querwand (in Kalilauge wird der
die Zellen verbindende Kanal sichtbar). Pykniden orangerot, auf
den Lagerlappen sitzend, Pyknokonidien langlich ellipsoidisch, klein,
2—2,5x0,5—1,0/*.
X. flammea ist in Siidafrika heimisch und sicherlich dort an
Rinden recht haufig, da sie von vielen Reisenden gesammelt worden
ist. Man kann von lhr zwei Hauptformen unterscheiden:
var. thallophora m. nov. var.
Thallus bene eyolutus, foliaceus, lobis crassiusculis, substrato
appositis. Apothecia fere sessilia (podetia 2—3 mm longa).
Scheint die seltenere Form zu sein. Die Lagerlappen sind ziem-
lich dick, obort kraftig gelb bis orange gefarbt und abgerundet oder
gekerbt; die Unterseite ist weiBlich (nur am Rande gelb) und faltig-
runzelig.
Synonym zu dieser Abart ist Parmelia flam?nea Flot. Linnaea
(1843), S. 27 (sec. spec. orig. in Museo Botan. Berol.).
var. podetiifera m. nov. var.
Thallus foliaceus evanescens. Podetia evoluta, usque ad 25 mm
longa, fere caespitose crescentia.
Die an die Podetien der Cladonien erinnernden Apothezienstiele
sind oberwarts kraftig gelb bis orange, nach unten zu werden sie
heller, am Grunde sind sie oft grau oder weiBlich (offenbar wegen
des Mangels an Belichtung) ; ihre Oberflache zeigt zerstreute grubige
Vertiefungen, die Innenwand der Rohre ist weiBfilzig.
Abbildung: Hofim. Descr. et adumbr. I, tab. Ill, 1.
Anmerkungen: 1. Wohin die Dufourea physcioides Mass.
(Lichenes Capenses, 1861, S. 51 des Sonderabdruckes) gehort, vermag
ich nicht zu sagen ; auch Stizenberger hat sie in die Lichenaea
africana nicht aufgenommen. Massalongo fiigt seiner Art das
Synonym Parmelia flammea Flot. pr. p. hinzu, indessen stimmt
das von mir untersuchte Urstiick der Flotow schen Flechte bis
*
auf die etwas verzerrten Sporenzellen mit der obigen var. thallo-
phora iiberein.
2. Zur X. flammea ist wahrscheinlich auch die Physcia holo-
xantha zu stellen, die N y 1 a n d e r in den Annales des sciences
natur. V^me serie, VII, 1867, S. 307, Anm. beschrieben hat. Die
\
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Pflanze soil der X. parietina ahnlich sein, sich aber von ihr durch
vierzellige Sporen unterscheiden. Diese Angabe beruht auf einem
Irrtum. Das Urstiick der Flechte (leg. Breutel, am Kap der guten
Hoffnung), das mir aus dem Herbar Krempelhuber vom Botanischen
Institut zu Miinchen freundlichst zum Studium iiberlassen wurde,
ist nur etwa 3/4 qcm groB ; es zeigt wenige diirftig entwickelte Lager-
blatter, dagegen etwa 20 gedrangte, sitzende Fruchte, in denen die
Schlauche zum Teil schlecht entwickelt sind; in einer fand ich
aber doch zahlreiche Sporen, sie waren samtlich nur zweizellig und
besaBen verzerrte, stark genaherte Polzellen. Auch in Kalilauge
war von Vierzelligkeit nicht das geringste zu bemerken. Ob die
Pflanze zur var. thallophora oder nur zu X. parietina gehort, ist




Kritische Revision der Carl Mullerschen
Laubmoosgattungen.
Von Max Fleischer, Berlin.
IV.
Diese Reihe enthalt die Gattungen Diese Reihe enthalt dieselben Arten
und Arten, wie sie sich im Herbar unter den jetzt geltenden Art- und
C. M ii 1 1 e r eingeordnet vorfanden. Gattungsnamen oder die vom Verfasser
Von den Arten sind nur die angef iihrt, neu aufgestellten Kombinationen.
welche vom Verfasser in andere Gat-
tungen eingeordnet worden sind.
Remyella C. Mull, in Herb.
H a w a i i c a C. Mull. Hawai. Rhynchostegiella Hawaica (C. M.) Flsch.
Diese in Flora 1896, p. 477, von C. M ii 1 1 e r publizierte Gattung ist ein groBer
Irrtum. Sie ist auf einem Beobachtungsfehler, das Peristom betreffend, aufgebaut,
welches nichts mit Rhegtnatodon zu tun hat, sondern typisch Rhynchostegittm-a.rtig ist
(siehe Flora 1896 lc).
Lindigia Hpe. in Herb. C. Miill.
tenuissima (Hook. f. Wils.) Hpe.
Quito, Bogota. i
Diese Art ist von Brother us in Nat. Pflzf., p. 821, zu Floribnndaria ge-
stellt, gehort aber alien natiirlichen Merkmalen nach doch zu Lindigia.
KarstenianaC. Mull. Neu-Granada. | Floribundaria Karsteniana (C. M.) Flsch.
Diese Art gehort zur Sect. Eu-Floribundaria Broth.
Lindigia aciculata (Tayl.) C. M.
Aerobryopsis pulchricoma (Spr.) Flsch.
hypnoides H pe. Bogota,
pulchricoma (Spr.) C. M. ined.
Quito.
Eine der zierlichsten Arten der Gattung, welche sich durch den Habitus die
rotbraun gescheckten Stengel und die hier und da einpapilligen Blattzellen als zur
Gattung Aerobryopsis gehorig verriit.
lonchopusC. M. ined. Rio-Brasilien. I Rhynchostegium lonchopus (C. M.) Flsch.
Diese sehr interessante Art ist durch Habitus, breitere Blatter und glatte Seta
als Rhynchostegium charakterisiert.
Hedwigia Band LXII1. 14
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t o r t i p i 1 i s C. M. ined. Brasilien.
p 1 u m a r i a (Hpe. ) C. M. ined. Brasilien.
subvaginataC. M. ined. Kamerun.
C a m e r u n i a e C. M. Kamerun.
paupera C. M. ined. Brasilien.
Floribundaria tortipilis (C. M.) Flsch.
F. plumaria (Hpe.) Flsch.
F. subvaginata (C. M.) Flsch.
F. cameruniae (C. M.) Flsch.
Lindigia capillacea v. paupera (C. M.)
Flsch.
Diese Art scheint nur eine breit- und kurzblattrige Form von L. capillacea
zu sein.
Bemerkung. Die weiteren 12 Lindigia-Arten in Herb. C. M. gehoren zur Gat-
tung. Diese interessante Gattung ist entschieden mit Floribundaria nachstverwandt,
gehort also zu den Meteoriaceen und nicht zu den Fabroniaceen, wie C. M ii 1 1 e r in
Linnaea 42 meint. Merkwiirdigervveise kommen gewisse Rhynchostegium-Arten aus
Brasilien ihnen in den Blatt- und Sporogonmerkmalen ungemein nahe, was aber
auf Konvergenzerscheinungen beruhen muB, da sie nicht entfernt verwandt sind.
Gyrosine G. Mull, in Herb.
a n d a m a n i a e C. M. Andaman,
semiaspera C. M. Sud-Andaman.
Patellidium C. Miill. in Herb.
cartilagineumC. M. N. S. Wales.
Campylodontium C. Miill. in Herb.
C. rufescens C. M. Mexico.
C. p 1 u m o s u m C. M. Brasilien.
C. curvirameum C. M. Mexico.
C. pallidissimum C. M. Queens-
land.
Chaetomitrium papillifolium Mitt.
Chaetomitrium semiasperum (CM.) Flsch
Bryum cartaligineum (C. M.) Flsch.
Entodon rufescens (C. M.) Flsch.
Entodon plumosus (C. M.) Flsch.
Platygyrium curvirameum (C. M.) Flsch
Entodon pallidissimus (C. M.) Flsch.
P. a u r e s c e n s C. M. N. Fundland
Die Art gehort zu Entodon, weil das Peristom doppelt ist, im Blattcharakter
ist sie ein t)bergang von Erythrodontium zu Campylodontium.
Platygyrium C. Miill. in Herb.
Hypnum cupressiforme L. var. aurescens
Flsch.




P. afrum C. M. Cap. d. g. H.
P. denticulifolium C. M. China
Struckia C. Miill. in Herb.
S. G r i f f i t h i i C. M. Assam. Bryum Griffithii (C. M.) Flsch.
Diese Art gehort zu Sect. Argyrobryum.
Pylaisia Schp. in Herb. C. Miill.
P. D u s e n i C. M. Kamerun.
P. complanatula C. M. China.
P. e n t o d o n t a e a C. M. China.
P. dicranelloides C. M. Sikk.
Himalaya.
P. br achy thee io ides C. M. N.-
W. Himalaya.
Trachyphyllum Duseni (C M.) Flsch.
Entodon complanatulus (C. M.) Flsch.
Bryosedwigkia entodontaea (C. M.) Flsch
Symphyodon dicranelloides (C. M.) Flsch,
Hypnum brachythecioides (C. M.) Flsch
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Pylaisia Schp. in Herb. C. Mull.
P. tenera C. M. N.-W. Himalaya.
P. straminea C. M. Nepal Him.
P. incompleta (Hpe. C. M.) Hima
laya.
P. a urea (Hook.) Nepal, Bhotan.
P. subcompressa C. M. Abys
sinien.
P. v e 1 u t i n a Schp. Brit. Columbia.
P. Selwyni Kindb. Canada.
P. cylindrocarpa C. M. Ohio.
P. b r e v i s Schimp. Abessinien.
Entodon C. Mull, in Herb.
E. platygyrioidesC. M. Subtrop.
Argentinien.
Hypnum tenerum (C. M.) Flsch.
Entodon pseudostramineus Flsch.
E. incompletus (Hpe.) Flsch.
Bryosedwigkia aurea (Hook.) Flsch.
Entodon subcompressus (C. M.) Flsch
Platygyrium intricatum (Hedw.) (Card.)
Flsch.
Platygyrium Schimperi Card.
Brotherella tenuirostris (Br. Schp.) Flsch.
Schwetschkea brevis (Schp.) Flsch.
Erythrodontium platygyrioides (C. M.)
Flsch.






j a p o n i c u s C. M. Japan,
subcompressus Broth. Japan
p u r u s C. M. China,
abyssiniae C. M. Abessinien.
Entodon Sullivanti C. Mull.
E. ramulosus Mitt.
E. aeruginosus C. M.




Diese Art ist mit Pylaisiobryum Gameruniae Broth, nachstverwandt. Endo
stom fehlend.
E. f e 1 i c i s Ren. et Card. Madagaskar.
Diese Entodon-Axt gehort zu denjenigen Formen, welche den Obergang zu
Erythrodontium vermitteln.
E. angustifolius Besch. Mexico. | Entodon miradozicus C. M. ined.
Diese Art ist jedenfalls nur eine Form von E. brevipes (Schp.) Jaeg.
E. Bescherellei Hpe. Neu-Cale-
donien.
E. pallidissimus C. M. et Kindb.
ined. Brit. Nord-Amerika.
E. Novarac (Reichdt.) C. M. Tahiti.
Entodon purpurascens C. M.
Birma.
E. stramineus (Besch.) Jaeg.
Breidleria pallidissima (Kdbg.) Flsch.
Stereophyllum Novarae (Reichdt.) Flsch
Bryosedwigkia purpurascens (C. M.) Flsch
Diese sterile Art stent der B. (Pylai.ria) aurea (Hook.) Flsch. vegetativ sehr nahe
E.
E.
c o m p 1 a n a t u ] u s C. M. Khasia
b r e v i s s i m u s C. M. ined. Nord-
West-Himalaya.
E. pulchellus (Griff.) Jaeg.
Stereophyllum brevissimum (C. M.) Flsch
Nach dem Habitus und dem Peristom gehort diese Art zu Stereophyllum, ob
wohl die Blattkonstruktion viel mit Entodon gemeinsam hat.
14*
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E. Gardneri Mitt. ined.Simla, N.-W.-
Himalaya.
E. myurus (Hook.) Jaeg.
Diese Art gehort zu den tj'bergangsformen von Entodon zur Gattung Pleurozium.
Vegetativ ist sie bereits ein Pleurozium und ist habituell dem P. (Hypnum) Schreberi
ahnlich durch den Blattcharakter mit teilweise doppelschichtigen Alarzellen. Das
Sporogon und Peristom sind aber typisch Entodon-artig.
E. raacromyurusCM. ined. Mus
soorie N.-W. -India.
Pilosium C. Mull, in Herb.
P. Seubertianum C. M. Java.
P. neo-caledonicum C. M. Neu-
Cal.
Cyathophorum C. Miill. in Herb.
C. splendissimum (Mont.) Hpe.
Chile Patagonien.
C. tahitense Besch. Tahiti
.
C. peniciiiatumC. M. Neu-Guinea.
C. Adianthum Mitt. Himalaya.
C. parvifolium Lac. Java.
C. spinosum C. Miill. Java.
C. subpiliferum Hpe. Birma.
C. Kurzeanum Hpe. Himalaya.
C. sublimbatum Mitt. Ceylon.
C. pennatum Brid. Australien Neu-
Seeland. Tasmanien.
Cyathophorella C. Miill. in Herb.
C. p a c i 1 i c a (Besch.) C. Mull. Tahiti.
E. myurus (Hook.) Jaeg. var. macro-
myuru8 Flsch. Areolatione laxiore,
cellulis basilaribus longe decurren-
tibus, foliisque obtusioribus.
Entodon Seubertianus (C. M.) Flsch.
E. neo-caledonicus (C. M.) Flsch.
Lamprophyllum splendissimum (Mont.)
Schp.
Cyathophorella tahitensis (Besch.) Flsch.
C. penicillata (C. M.) Flsch.
C. Adianthum (Mitt.) Flsch.
C. parivfolia (Lac.) Flsch.
C. spinosa (C. M.) Flsch.
C. subpilifera (Hpe.) Flsch.
C. Kurzeana (Hpe.) Flsch.
C. sublimbata (Mitt.) Flsch.
Cyathophorum bulbosum (Hedw.) C. Miill.
Eriopus pacificus (Besch.) Flsch.
Bescherelle hat das sterile Moos als ein Epipterygium bestimmt. Durch
Blattbildung und verzweigte Brutkorpertrager unzweifelhalt zur Gattung Eriopus
gehorig.
C. urniopsideaC. M. Neu-Guinea. | Eriopus urniopsideus (C. M.) Flsch.
Habitus, Zellen- und die Blattbildung beweist, daB das sterile Moos zur obigen
Gattung gehort.
Moneurium C. Miill. in Herb.
1 a t i f o 1 i u m C. M. Brasilien.
subflavum (H. et W.) C. M. Brasi
lien.
s a x a t i 1 e (H. et W.) C. M. Brasilien
amazonicum C. M. Brasilien.




Stereophyllum latifolium (C. M.) Flsch.
S. leucostegum v. sufflavescens Flsch.
S. leucostegum f. latifolia Flsch.
S. leucostegum f. latifolia Flsch.
S. chlorophyllosum (Hpe) Flsch.
S, leucostegum f. latifolia Flsch.
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Moneurium C. Miill. in Herb.
*
m i n u t u m C. M. Brasilien.
M i 1 1 e n i i Spr. Quito,
subco^nfertu m C. M. Capland.
mohandiae C. M. N.-W. -Himalaya.
Yomahense Hpe. Birma.
trachychaete C. M. N.-S. -Wales.
*
Euglossophyllum C. Miill. in Herb.
megablastum C. M. Birma.
semiblastum C. M. Bengalcn.
entodontiphyllum C. M. Ben-
galen.
emodicolumC. M. N.-W. -Himalaya.
B a 1 1 i a n u m C. M. Bengalen.
applanatum Hpe. Birma.
I i g u 1 a r i a C. M. Philippinen.
s u b a n c e p s C. M. Ceylon,
flavobrunneum C. M. Kamerun.
Basseanum C. M. Kamerun.
leptotapes C. M. Kamerun.
D a m e 1 i C. M. Queensland.
Hypopterygium C. Miill. in Herb.
hemiloma (C. M.) Flsch. Comoren.
subtrichocladum (Broth. ) Flsch.
San Thome.
C a m p e n o n i (R. w. C.) C. Miill. Ma-
dagaskar.
araucarieti C. Miill. Brasilien.
flexisetum Hpe. Chile,
p 1 u m a r i u m Mitt. Brasilien.
aristatulum C. Mull. Brasilien.
subpenniforme Kindb. Neil-
gherris.
struthiopteris Brid. Java, Ceylon.
limbatulum C. Miill. Ceylon.
penniforme (Thunb.)C. Miill. Capland.
P a 1 1 e n s (Wils.) Mitt. Tasmanien Ost-
Australien, Neu-Seeland.
pinnatum (Hpe.) C. M. Australien.
hyalino-Iimbatum C. Mull. N.-
S. -Wales.
nematosum C. Miill. N. -S. -Wales.
semi-marginatuium C Miill.
Samoa, Fidschi-Inseln.




Sciuroleskea Mittenii (Spr.) Flsch.
Juratzkaea subconferta (C. M.) Flsch.
Mit J. seminervis verwandt.
Stereophyllum mohandiae (C. M.) FJsch
S. yomahense (Hpe.) Flsch.
Juratzkaea trachychaete (C. M.) Flsch.
Stereophyllum megablastum (C. M.) Flsch
S. semiblastum (C. M.) Flsch.
S. entodontiphyllum (C. M.) FJsch.
S. emodicolum (C. M.) Flsch.
S. Ballianum (C. M.) Flsch.
S. applanatum (Hpe.) Flsch.
S. ligularia (C. M.) Flsch.
S. subanceps (C. M.) Flsch.
S. flavobrunneum (C. M.) Flsch.
S. Basseanum (C. M.) Flsch.
S. leptotapes (C. M.) Flsch.
S. Dameli (C. M.) Flsch.
Lopidium hemiloma (C. M.) Flsch.
L. subtrichocladum (Broth.) Flsch.
L. Campenoni (R. C.) Flsch.
L. araucarieti (C. M.) Flsch.
L. flexisetum (Hpe.) Flsch.
L. plumarium (Mitt.) Hpe
L. aristatulum (C. M.) Flsch.
L. javanicum Hpe.
L. javanicum Hpe.
L. limbatulum (C. M.) Flsch.
L. pennaeforme (Thb.) Flsch.
L. pallens Hook. f. A. Wils.
L. pinnatum Hpe.
L. hyalino-limbatum (C. M.) Flsch.
L. nematosum (C. M.) Flsch.
L. semi-marginatum (C. M.) Flsch.
Catharomnion ciliatum Hook, t et Wils.
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Mniadelphus C. Mull, in Herb.
a s s i m i 1 i s Broth. Tasmanien.
integerrimusC. Mull. Neu-Seeland.
platyloma C. Mull. Steward -Insel.
G e h e e b i i Hpe. Brasilien.
Baldwini C. Mull. Hawai.
acuminatus Lac. Java,
bogotensis (Hpe.) C. M. Bogota
auratus C. Mull. Jamaica,
pandurifolius C. Miill. Neu
Guinea,
densiretis Broth. Brasilien.
in i n u t u s C. Miill. Brasilien.
Distichophyllum assimile (Broth.) Flsch.
D. integerrimum (C. M.) Flsch.
D. platyloma (C. M.) Flsch.
Adelothecium bogotense (Hpe.) Mitt.
Distichochyllum Freycineti (Schwgr.)
Mitt.
Leskeodon acuminatus (Lac.) Flsch.
Adelothecium bogotense (Hpe.) Mitt.
Leskeodon auratus (C. M.) Broth.
L. pandurifolius (C. M.) Flsch.
L. densiretis (Broth.) Broth.
L. minutus (C. M.) Flsch.
Diese Art, von der ich die Sporogone untersuchen konnte, ist sicher zu Leskeodon
gehorig, wahrend es bei der folgenden sterilen Art etwas zweifelhaft ist.
minusculus C. Mull. Brasilien.
W a 1 1 i s i C. Miill. Neu -Granada,
aristatus Geh. et Hpe. Brasilien.
adelothecioidesC. M. Himalaya.
M a n i i C. M. Andamanen.
hamatulum C. M. Ceylon.
Jungermaniaceus C. M. Neu-
Guinea.
t e n e r C. M. Japan.
D u s e n i C. M. Kamerun.
Hornschuchii C. M. Capland.
W r i g h t i i C. M. Cuba,
monofarius C. M. Brasilien.
Orbignyanus C. M. Peru.
H a h n i a n u s C. M. Chile.
a p i c u 1 a t u s (H. f. W.) C. M. Feuer-
land.





a s s i m i 1 i s Broth. Tasmanien.
subsinuosus C. M. Tasmanien.
platyloma C. M. Steward-Insel
(Neu-Seeland).
integerrimus C. M. Nord-Neu-
Seeland.





Leskeodon minusculus (C. M.) Flsch.
Daltonia Wallisi C. Miill.
Leskeodon aristatus (G. et Hpe.) Flsch.






Manii (C. M.) Flsch.
hamatulum (C. M.) Flsch.
Jungermaniaceus (C. M.) Flsch.
D. tener (C. M.) Flsch.
D. Duseni (C. M.) Flsch.
D. Hornschuchii (C. M.) Flsch.
D. cubense Mitt.
D. monofarium Geh. et Hpe.
Himantocladium Orbignyanum (C. M.)
Flsch.
Distichophyllum Hahnianum (C. M.)Flsch.
Eriopus apiculatus (H. f. W.) Mitt.
Distichophyllum subminutifolium
Geh.) Flsch.
D. subrotundum (Hpe.) Flsch.
D. Whiteleggeanum (C. M.) Flsch.
D. assimile (Broth.) Flsch.
D. subsinuosum (C. M.) Flsch.





D. Baldwini (C. M.) Flsch.
D. Riemenschneideri (C. M.) Flsch.
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Hepaticina C. Mull, in Herb.
H. 1 a m e 1 1 a t a Dus. Patagonien.
H. peruncinata Dus. Feuerland
Pterygophyllum Iamellatum (Dus.) Flsch
P. peruncinatum (Dus.) Flsch.
Bemcrkung. Die ubrigen 16 Arten sind
Gattung Pterygophyllum gebracht worden.
Hookeria Sm. in herb, C. Mull.
bereits von friiheren Autoren in die
Spruceana Hpe. Quito,
leuconeura C. Miill. Brasilien.
subrepens Hpe. Brasilien.
exstrumosa C. Miill. Brasilien.
brunneophylla C Mull. Bolivia.
curviramea C. Miill. Brasilien.
gigantea Honisch. Brasilien.
Geheebiana C. Miill. Brasilien.
g r a c i 1 1 i m a C. Mull. Quito,
emarginata Hpe. Costarica,
erythrostelia Hpe. Quito.
D u b y a n a C. M.
p e n d u 1 a Hook. Quito.
1 o r i f o r m i s Hpe. et Lor. Quito.
T a y 1 o r i C. Miill. Bogota, Quito,
subcrispa C. Miill. Quito.
H u s n o t i Besch. Guadeloupe,
c r i s p u 1 a Besch. Guadeloupe.
P e r f u 1 v a C. Mull. Brasilien.
P a 1 e a t a Hpe. Borneo,
squarrosula C. Miill. Neu-Guinea.
persquarrosum C. Miill. Neu-
Guinea.
Deplanchei (Dub.) C. M. Neu-
Caledonien.
b r o m e 1 i a e C. M. Brasilien.
paraguensis C. Miill. Paraguay.
Weigeltiana C. Miill. Trinidad,
Surinam.
d a 1 t o n i a e c a r p a C. M. Brasilien.
° b 1 i q u a Hpe. Brasilien.
obtusissima Geh. Brasilien.
n a t a n s C. M. Brasilien.
plagiotheciodea C. M. Brasilien.
amblyoglossa C. M. Brasilien.
R o b i 1 1 a r d i C. M. Mauritius.
Leprieurii C. M. Guyana.
callicostata C. M. Portorico.
tuberculosa Hpe. Costarica.
W a 1 1 i s i i C. M. Panama.
P a u p e r a C. M. Neu-Guinea.
rugulosa Besch. Neu-Caledonien.
Hypnella pallescens (C. M.) Jaeg.
Hookeriopsis leuconeura (C. M.) Flsch
H. subrepens (Hpe.) Flsch.
H. exstrumosa (C. M.) Flsch.
H. brunneophylla (C. M.) Flsch.
H. curviramea (C. M.) Flsch.
H. gigantea (Hsch.) Flsch.
H. Geheebiana (C. M.) Flsch.
H. gracillima (C. M.) Flsch.
Hypnella emarginata (Hpe.) Flsch.
Stenodictyon erythrostelium (Hpe.) Flsch
Lepidopilum Dubyanum Flsch.
Thamniopsis pendula (Hook.) Flsch.
T. pendula (Hook.) Flsch.
Hypnella Taylori (C. M.) Flsch.
Hookeriopsis subcrispa (C. M.) Flsch.
Callicostella Husnoti (Besch.) Flsch.
Hookeriopsis crispula (Besch.) Flsch.
H. perfulva (C. M.) Flsch.
Chaetomitrium paleatum (Hpe.) Flsch
C. acanthocarpum (C. M.) Lac.
C. acanthocarpum (C. M.) Lac.
C. Deplanchei (Dub.) Flsch.
Philophyllum tenuifolium (Mitt.) Broth
Callicostella paraguensis (CM.) Flsch.
C. Weigeltiana (C. M.) Flsch.
Hookeriopsis daltoniaecarpa (C. M.) Flsch.
Callicostella obliqua (Hpe.) Flsch.
C. obtusissima (Geh.) Flsch.
C. natans (C. M.) Flsch.
Hookeriopsis plagiothecioidea(C. M.)Flsch
Callicostella amblyoglossa (C. M.) Flsch
C. Robillardi (C. M.) Flsch.
C. Leprieurii (C. M.) Flsch.
C. callicostata (C. M.) Flsch.
C. tuberculosa (Hpe.) Flsch.
C. Wallisii (C. M.) Flsch.
C. paupera (C. M.) Flsch.
Cyclodictyon Balansae Flsch.
Der Name mufite geandert werden, da bereits C. rugulosum vergeben ist.
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Bescherelli CM. Neu-Caledonien.
p.. eudochaetophora CM. Bra-
silien.
recur v a C M. ined. Brasilien.
j ungermaniopsisC M. ined. Bra-
silien.
hookerioides C M. ined. Neu-
Granada.
d i a t o m o p h i 1 a C M. Trinidad.
vesicularia C M. ined. Kamerun.
araucarieti C M. Brasilien.
leucomitria C M. Brasilien.
tenuidentataC. M. ined. Brasilien.
complicata C M. ined. Brasilien.
s e r r a e C M. ined. Brasilien.
cataractarumC. M. ined. Brasilien.
pseudocuspidata C M. ined.
Brasilien.
pumila C M. ined. Brasilien.
Regnelliana C. M. ined. Brasilien.
S a r t o r i C M. ined. Brasilien.
ceylanicaC. M. ined. Ceylon,
hyaloblasta C. M. ined. Kamerun.
a c i c u 1 a r i f o 1 i a CM. ined. Kamerun.
glaucissima C. M. ined. Madagaskar.
thomeana Broth .ined. San Thome.
M o r o k a e C M. Neu-Guinea.
vescoana Besch. Tahiti.
Callicostella Bescherellii (C M.) Flsch.
Hookeriopsis pseudochaetophora (C M.)
Flsch.
Cyclodictyon recurvum (C. M.) Flsch.
C. jungermaniopsis (C M.) Flsch.
C. hookerioides (C M.) Flsch.
Callicostella diatomophila (C M.) Flsch.
C. vesicularia (C. M.) Flsch.
Vesicularia araucarieti (C. M.) Flsch.
Cyclodictyon leucomitrium (C. M.) Flsch.
C. tenuidentatum (C M.) Flsch.
C. complicatum (C. M.) Flsch.
C. serrae (C M.) Flsch.
C. cataractarum (C M.) Flsch.
C. pseudocuspidatum (C. M.) Flsch.
C. pumilum (C M.) Flsch.
C. Regnellianum (C. M.) Flsch.
*
C. Sartori (C M.) Flsch.
C. Blumeanum (C M.) Broth.
C. hyaloblastum (C M.) Flsch.
C. acicularifolium (C M.) Flsch.
C. glaucissimum (C. M.) Flsch.
C. thomeanum (Broth.) Flsch.
C. Blumeanum (C M.) Broth, v. Morokae
Flsch.
C. Blumeanum (C M.) Broth, v. vesco-
anum (Besch.) Flsch.
C. novae-Caledoniae (Besch.) Flsch.r u g u 1 o s a Besch. Neu-Caledonien.





subrorida C M. Quito.
spuriocuspidata C M.
Granada.
d a 1 1 o n i a c e a C. M. Bogota
I a t i o r Geh. et Hpe. Brasilien.
Lepidopilum C. Mull, in Herb.
mnioides C Mull. Java.
Belangeri C M. Java,
s i k o r a e C M. ined. Madagaskar.
D a r n t y i Schp. ined. Maurit us.
dimorphum C M. ined. Neu-Granada
f 1 a g e 1 1 a c e u m C. M. Sikkim.
C. pseudocuspidatum (C M.) Flsch.
Hookeriopsis subrorida (C M.) Flsch.
Cyclodictyon spuriocuspidatum (C. M.)
Flsch.
Lepidopilum daltoniaceum (CM.) Flsch
L. latior (Geh. et Hpe.) Flsch.
Eriopus parviretus Flsch.
Hookeriopsis macropus (Lac.) Broth.
Lepidopilidium sikorae (C. M.) Flsch
Hookeriopsis Darntyi (Schp.) Flsch.
Crossomitrium dimorphum (C M.) Flsch
Hookeriopsis flagellacea (C. M.) Flsch.
Die iibiigen 96 Arten in Herb. C Mull, sind Lepidopilum-Arten.
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Stropharia viridula Schaeff.
var. exannulosa Ulbrich n. var.
Von E. Ulbrich, Dahlem
P i 1 e u s primo campanula tus postea disciformiter expansus
vel margine reflexus 3—10 cm et ultra latus apice subumbonatus
primo laete-aeruginosus postea pallescens et apicem versus flavescens,
vix mucilagineus, supra squamulis albidis parvis adpressis sparsis
marginem versus obtectus, margine rumpens. Lamellae mem-
branaceae fuscido-ferrugineae usque fuscae sinuatim decurrentes
vel adnexae latissima in parte ad 8 -10 mm latae cystidis sparsis




i p e s
sp
6 fi longae et latae rubiginoso-fuscae.
columnaris basi interdum incrassatus 4—10 cm altus,
9x4
a
2,5 cm crassus rimuloso striatus basin versus parce fibrillosus
exannulosus pallide-aeruginosus cavescens.
\
Provinz Brandenburg: GroB-Lichterfelde bei Berlin,
uf verrotetem Stumpfe von Acer negundo, Oktober 1921 — leg.
E. P r i t z e 1. (In Mus. bot. Berol. -Dahlem.) — Auf Erde in leeren
Pflanzenkasten im alten botanischen Garten zu Berlin, Oktober 1884
leg. P. H e n n i n g s.
Von den gewohnlichen Formen der vielgestaltigen Sir. viri-
dula Schaeff. ist die Varietat vor allem durch das vollstiindige Fehlen
eines Ringes sehr auftallig verschieden. Audi die von H e n n i n g s
im alten botanischen Garten gesammelten Exemplare zeigen keine
Andeutung eines Ringes. An jugendlichen Exemplaren ist ein
Velum partiale vorhanden, das aber nur am Hutrande sparliche
Reste hinterlaOt, so da/3 der Rand behangen erscheint, die aber an
alteren Exemplaren auch verschwinden. Auch in der GroBe des
Stieles und Hutes sind Unterschiede von den gewohnlichen Formen
der Art vorhanden: die ganzen Pilze sind meist viel kraftiger und
der Hut ist starker aufgebogen, der Stiel durch die oft ziemlich weit
herablaufenden Lamellen im oberen Teile mehr oder weniger rinnig.
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GroBe, Gestalt und Farbe der Sporen stimmt jedoch mit den gewohn-
lichcn Formen der Art iiberein, so daB ich die ringlosen Formen nur
als Varietat ansehen kann, zuma] die als Str. albocyanea (Desm.)
beschriebenen, durch unvollstandigen King ausgezeichneten Formen
den Ubergang zu der var. exannnlosa Ulbrich vermitteln.
Die Art des Wachstums der neuen Varietat entspricht den
gewohnlichen Formen von Str. viridula Schaeff. Die Fruchtkorper
brechen in biischeligen Gruppen zu 1—6 oder einzeln aus dem
mulmigen Holze oder holzmulmhaltigen Erdboden hervor.
Die var. exannulosa scheint sehr selten vorzukommen. Es bleibt
abzuwarten, ob nicht reicheres Material von anderen Standorten




Zur Anatomie und Systematik der Gattung
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I. Anatomischer Teil.
Einleituiig.
Eine Eigentiimlichkeit aller Arten der Gattung Isuites Linn,
ist das knollenartige Rhizom, das durch sein sekundares Dicken-
wachstum immer wieder die Autmerksamkeit der Beobachter auf
sich gezogen hat. Vor allem haben die Produkte des Cambiums
stets von neuem zur Diskussion angeregt, nachdem um die Mitte
des vorigen Jahrhunderts ihr genaueres Aussehen bekannt geworden
ist. Da noch in den letzten beiden Arbeiten tuber diesen Gegenstand
von Mi 6 S t o k e y (34) und von W e s t und T a k e d a (35) liber
die Natur der vom Cambium nach innen abgegebenen Zellen voll-
kommen verschiedene . nsichten geauBert werden, erscheint eine
neue Untersuchung des Gewejbes angebracht. Mit dieser Haupt-
trage, der nach der Natur der ,,Prismazellen", stehen einige andere
in Bezielmng. Es ist noch zweifelhaft, ob ein primares Phloem in
der Knolle vorhanden ist, und wie der AnschluB der GeiaBbiinde]
der Blatter und Wurzeln an den ZentralzvlindeT und an das sekun-
dare Gewebe erfolgt, Fragen, die ebenialls in der versehiedensten
Art beantwortct worden sind.
Die folgenden Untersuchungen i'uhrte ich hauptsachiich an
1. lacmtris L. a us, von welcher Art mir reichlich Material zur Ver-
fiigung stand. Lebende Pflanzen sammelte ich im kleinen Krebssee
beim Ostseebad Bansin (Pommern) und im Garrensee bei Ratze-
burg in Lauenburg; auBerdem benutzte ich die im Miinchener bota-
nischen Garten kultivierten Pflanzen. Im iibrigen stand mir in
Alkohol cingelegtcs Material zur Verfiigung, das Herr Geh. Rat
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v. G o e b e 1 im Titisee (Schwarzwald) sammelte. /. 7nalinverniana
Ces. et DNtrs. wurde ebenfalls im Miinchener botanischen Garten
kultiviert, weitere Exemplare bekam ich von Herrn R. Ley (Pots-
dam)
,
dem ich auch an dieser Stelle fur seine Freundlichkeit bestens
danken mochte. /. hystrix DR. sammelte Herr Geh. Rat v. Goebcl
in Algier, I. Gardneriana Kunze und /. Goebelii n. sp. auf dem Itatiaia
in Brasilien und stellte mir von alien drei Arten Alkohoknaterial
freundlichst zur Verfiigung.
Die Pflanzen wurden zur anatomischen Untersuchung in 70%
Alkohol oder Juels Fixierfliissigkeit fixiert, auf dem Mikrotom in
Schnitte von 3—20 a zerlegt und, abgesehen von den speziell an-
gegebenen Farbungen, mit Hamatoxilin nach Ehrlich, nach Heiden-
hain oder nach Delafield gefarbt. Zur chemischen Untersuchung
benutzte ich meist Handschnitte.
Der Stamm.
In der Mitte der Blattrosette, in den Scheitei der Knolle ein-
gesenkt, findet sich der Vegetationspunkt des Stammes. Hof-
meister (20) nahm an, da8 er aus einer einzigen Scheitelzelle
besteht, wahrend die neueren Beobachter sich fast ausnahmslos
fiir eine Gruppe gleichmaBiger Zellen, die ,,Scheitelzellenflache"
Hegelmaiers (18), ausgesprochen haben. Meine Praparate
von /. lacustris, 1. malinverniana und J. hystrix zeigten niemals
ein Aussehen, das die Anwesenheit einer einzigen Scheitelzelle wahr-
scheinlich gemacht hatte.
Von diesem Meristem aus nimmt das primare Xylem seinen
Ursprung (Abb. 1). In der Frage, ob es sich nur aus den GefaB-
biindelenden der Blatter und Wurzeln zusammensetzt, oder ob auch
stammeigene Tracheiden gebildet werden, besteht Meinungsver-
schiedenheit. Fur die junge Pflanze wird allerdings von alien Be-
obachtern versichert, daB der Stamm keine eigenen Tracheiden
bildet. Aber fiir die altere Pflanze sind.nur Campbell (11),
Farmer (14) und MiB S to key (34) dieser Ansicht, wahrend
Hofmeister (20), Hegelmaier (18), Bruchmann (10),
Scott und Hill (29), West und Take da (35) behatipten,
daB auch stammeigene Tracheiden am Aufbau des primaren Xylems
teilnehmen. Scott und Hill und Stokey geben an, daB Hof-
meister das GefaBbundel des Stammes als nur aus Blatt- und
WurzelgefaBbiindeln zusammengesetzt betrachtet hatte. Ich kann
dieser Angabe nicht zustimmen, da Hofmeister (20, S. 147)
von der alteren Pflanze ausdriicklich schreibt: ,,Der obere zylindrische
Teil des Holzkorpers wachst aufwarts durch Verholzung der seinen
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Scheitel iiberlagernden Zellen der Endknospe und Anlagerung der
Anfange zu neuen Wedeln abgehender GefaBbiindel."
Da sich im Stamm schon oberhalb der ersten ausgebildeten
BlattgefaBbiindel vollkommen fertige Tracheiden finden, wird man
sich der Annahme von stammeigenen Tracheiden nicht entziehen
konnen. In Abb. 1, einem Langsschnitt durch eine /. malinverniana-
EG
Abb. 1.
J. malirwerniana. Langsschnitt durch eine junge Pflanze. Vergr. 150- X') primares
Xylem. L) im primaren Xylem auftretende Hohlraume, G) GefaDbundel, EG) in Aus-
bildung begriffene GefaBbiindel, S) Scheitelmeristem. Vergr. 150.
Knolle, sieht man, wie zwischen den obersten, noch vollig undiffe-
renzierten GefaBbtindeln bereits wohlausgebildete Tracheiden lagem.
Das primare Xylem setzt sich anfangs bei alien untersuchten
Arten als ein saulenartiger Gewebekorper nach unten fort, an dem
viele BlattgefaBbiindel entspringen. Im unteren Teil der Knolle
verliert es diese Form und geht plotzlich aus der walzenformigen in
eine zweilappige, oder, bei den dreifurchigen Arten der Gattung,
in eine dreilappige Gestalt iiber. Die Lappen Ziehen sich oberhalb
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der Furchen, die auf der Unterseite des Rhizoms verlaufen, hin,
von ihnen durch eine Schicht Rindenzellen getrennt, und geben
zahlrcichen Wurzelleitbiindeln ihren Ursprung. Dieser untere zwei- .
oder dreilappige Teil des Zentralzylinders wird von W est und
Take da (35) als Wurzeltrager oder ,,Rhizophore" bezeichnet,
und sie weisen auf analoge Bildungen bei Selaginella spinosa und
bei Pleuromeia hin. Sie schreiben diesem Abschnitt ein primares
Meristem zu, das dem apikalen gleichgeordnet ist. Es soil sich,
im Gegensatz zu diesem raumlich engbegrenzten, von der Mitte
des Rhizophors als schmaler Streifen langs der Unterseite der Lappen
hinziehen, wahrend die Seitenteile der Lappen bereits von Cambium
liberzogen werden, das direkt an das Meristem angrenzen soil. Der
Grund zu einer Trennung soil darin bestehen, daB das Meristem
schon vor der Existenz des Cambiums vorhanden ist. Um dies zu
belegen, verweisen West und Take da auf ein-- Abbildung bri
Hof meister, dessen ins Englische iibersetzte Werk (Ray So-
ciety, London 1862) mir aber leider nicht zuganglich ist. In der
deutschen Ausgabe (19), die bereits 1851 erschien, ist iiber Isoetes noch
nichts enthalten, und in dem Nachtrag dazu in Pringsheims Jahr-
biichern (3. Band) ist iiber die Gattung auch nichts angefiihrt. In
der 1855 erschienenen Arbeit Hofmeisters iiber Isoetea (20)
nimmt er allein ein apikales Meristem an. Auch scheint mir aus
seinen Abbildungen deutlich hervorzugehen, daB die erste Wurzel
bereits vor der Anlage irgendeines apikalen Meristems oder einer
rhizophorartigen Bildung erfolgt. Ich prufte die Behauptung West
und Takedas an I. lac-ustris nach, die sich nach ihren Angaben
nur dadurch von I. japonica unterscheidet, daB die ,,rhizophore
stele" nur 2 Lappen bildet. Bei Untersuchung ganz j linger Pflanzen,
die aber bereits ein wohlausgebildetes apikales Meristem hatten,
konnte ich keinerlei Meristem am ununn Ende des primaren Xylem
bemerken. Erst wenn an den Seiten des Zentralzylinders das Cam-
bium auftritt, sind zugleich dort die ersten Zellteilungen wahr-
zunehmen. Hiernach kann ich nur der zuletzt von Far met (14)
ausgesprochenen Ansicht beistimmen, daB das abwarts gerichtete
Wachstum des Stammes nur auf der Tatigkeit des Cambiums und
der Ausbildung neuer Wurzeln beruht.
Die Frage, wodurch der Stamm in seinem unteren Teile ver-
anlaBt wird sich bei einigen Artm in 2, bei anderen in :> Lappen zu
teilen, ist von Hofmeister (20) und B r a u n (5, 7) vertnutUBgs-
weise dahin beantwortet worden, daB sie durch die Stellung der
rsten Blatter zustande kame. Diese stehen bei /. lacutfris, einer
zvveilappigen Form, zweizeilig und fur die Formen mit dreilappigem
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Stamm nahm Braun eine dreizeilige Blattstellung bei der jungen
Pflanze an. Bei den Kulturen, die ich mit der dreilappigen /. matin-
verniana machte, stellte sich heraus, da8 die Anordnung der ersten
Blatter genau wic bei den zweilappigen Formen der y2-Stellung
folgt, urn sich wie bei diesen Arten in der von Hofmeister naher
angegebenen Weise allmahlich zu komplizierten spiraligen Stel-
lungen zu steigern. Dieses Verhalten ermoglicht festzustellen, daB
die Gliederung der Knolle nicht von der Anordnung der Blatter
herriihrt, sondern durch die Stellung der Wurzeln bedingt sein muB
Deren reihenweise Anordnung und ihr Auftreten an ortlich eng-
begrenzten Stellen bewirkt, daB das Cambium hier in seiner Tatig-
keit behindert wird, wahrend es im iibrigen ungestort Zellen ab-
scheiden kann. So entstehen dort die vorspringenden Seitenlappen,
wahrend da, wo unterhalb der Wurzeln die Cambiumtatigkeit er-
schwert wird, die Furchen eingetieft warden.
Das primare Xylem der Knolle besteht aus quergestreckten
Tracheiden mit dazwischengelagerten Parenchymzellen. Die Tra-
cheiden des Zentralzvlinders unferscheiden sich auffallend von
denen der Blatter durch ihre kurze gedrungene Gestalt. Die Ver-
dickungen sind ganz grob und liegen auffallend weit auseinander.
Sehr bald wird der Zusammenhang des Gewebes gelockert, und
groBe Hohlraume treten auf , die es offenbar funktionsunfahig machen
(Abb. 1). Die durch ZerreiBen hervorgerufene Erscheinung tritt
bereits auBerordentlich friih ein, und schon /. maltnverniana-Kno\\-
chen, die erst 2 mm Durchmesser haben, zeigen sie, obgleich ihnen
sekundare Tracheiden noch vollig fehlen. Das Xylemparenchym
hingegen wahrt sein gesundes Aussehen und bleibt auch wahrend
der ganzen folgenden Lebensdauer der Pflanze lebendig. Wahrend
es im Innern regellos zwischen den Tracheiden verteilt ist, bildet
es an der Grenze gegen die sekundaren Gewebe des Rhizoms eine
mehrere Zellen dicke Lage, den ^parenchymatous mantle" West
und T a k e d a s (Abb. 7). Dieser Parenchymmantel tritt an alteren
Knollen von /. lacustris, I. malinverniana und /. hystrix klar her\ror,
an jiingeren ist er noch nicht deutlich zu erkennen. Wahrend seine
Abgrenzung gegen die sekundaren Gewebe des Stammes verhaltnis-
rrnLBig leicht zu Ziehen ist, iallt es schwerer seine Grenze nach innen
n\ bestimmen. Er hebt sich hier bei tracheidenreichen Formen,
wie bei /. lacustris, gut ab, aber wenn diese nur sparlich ausgebildet
sind und Weit zerstreut liegen, wie bei der sudamerikanischen /. Goe-
kelii, ist seine Abgrenzung nach innen eine voUkommen willkurliche.
Die eigenartige lockere Lagerung der Tracheiden des primaren
^Xylems, die durch ein ZerreiBen des Gewebes hervorgerufen wird,
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hangt zweifellos mit dem sekundaren Dickenwachstum zusammen,
worauf zuerst Farmer hinwies. Eine durch das Cambium be-
wlrkte Dehnung macht sich in erster Linie in der Cortex geltend,
deren Gewebe ihm durch VergroBerung und Abrundung der ein-
zelnen Zellen und Bildung von reichlichen Interzellularen nachgeben.
AuBerdem greift eine ziehende Kraft noch an den GefaBbiindeln
an, die durch die sich mehrenden Cambiumprodukte, sowohl die
nach auBen, wic die nach innen abgegebenen, zweifellos einer starken
Zerrung ausgesetzt sind. Sie wird zum Teil wohl durch eine Deh-
nung der einzelnen Tracheiden iiberwunden, zum Teil wird durch den
Zug der GefaBbundel von den vielen Biattern und Wurzeln eine
Lockerung des primaren Xylems erfolgen; aber da dessen beob-
achtete Ausdehnung in gar keinem Verhaltnis zu der Dicke der
vom Cambium immer neu vermehrten sekundaren Gewebe stebt,
muB in erheblichem MaBe auch ein Entlanggleiten der Cortex an
den GefaBbiindeln angenommen werden. Weil vor allem die auBeren
Cortexschichten sehr locker gebaut sind, die Zellen rundlich sind
und zahlreiche Interzellularen einschlieBen, wird man ihnen kaum
t
zutrauen konnen, daB sie die GefaBbundel unverandert festhalten
konnen, deren Festigkeit andererseits geniigt, das primare Xylem
auseinander zu zerren. DaB die Dehnung des primaren Xylems
nicht liber einen gewissen Grad hinausgeht, liegt an dem immer
groBeren Umfang der nach auBen von ihm liegenden Gewebe, die
einer Ausdehnung ihres innersten Teiles einen mit ihrem Dicker-
werden wachsenden Widerstand entgegensetzen. AuBerdem hangt
eine Beschrankung der Ausdehnung davon ab, daB die GefaBbundel,
die nach dem Absterben der Blatter im nachsten Jahre funktions-
los werden, durch das anhaltende Dickenwachstum zerreiBen. Scott
und Hill (29) halten die ausdehnende Wirkung fur gering. Sie
weisen darauf hin, daB trotz der Dehnung der Durchmesser der
unteren Xylemteile kleiner sei, als der der oberen. Da aber anderer-
seits der untere Teil des primaren Xylems bereits in der Anlage
diinner ist, und die Dehnung wegen des wachsenden Widerstandes
und des Absterbens der GefaBbundel nur eine gewisse Zeit anhalt,
wird man es nicht auffallend linden, daB der obere Teil dicker ist.
Wenn es nun auch allgemein anerkannt ist, daB ein pri mares
Xylem die Mitte der K nolle bildet, so besteht uber das Vorhanden-
sein und liber die Lage eines primaren Phloem erhebliche Mcinungs-
verschiedenheit. Russow(26), der Begriinder der Phloemtheorie,
erwahnt ein primares Phloem nicht. Die spateren Bearbeiter
Hegelmaier, Farmer, Wilson Smith diealleder
Phloemtheorie skeptisch gegenuberstehen, schreiben ebenfalls nichts
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dariiber. Erst Scott und Hill (29) schreiben, daB ausnahms-
weise noch ein normales.auBerhalb des Cambium gelegenes primares
Phloem vorhanden sein kann. Ein solches Vorkommen ist aber
sowohl von MiB Stokey, die iiberhaupt kein stammeigenes
Phloem anerkennt, wie von West und T a k e d a bezweifelt worden.
Diese, Anhanger der Russow schen Phioemtheorie, haben die
mir sehr wahrscheinliche Vermutung geauBert, daB hier eine Ver-
wechselung des Cambiums mit dem Parenchymmantel vorliegt
und dann einfach getiipfelte Prismazellen als primares Phloem ge-
deutet wurden. West und T a k e d a (35) suchen das primare
Phloem dagegen in der Nahe des primaren Xylems, und zwar im
Parenchymmantel gelegen, oder zwischen dem Parenchymmantel
und den Prismazellen. Sie geben eine Reihe von Abbildungen zur
Erlauterung, jedoch nur in einem Fall (auBer in den schematischen
Zeichnungen) zeichnen sie eine Trennung von primarem und sekun-
darem Phloem durch den Parenchymmantel (35, Abb. 13). Aber
auch diese Abbildung kann ich nicht als iiberzeugend ansehen. Bei
meinen Untersuchungen an /. lacustris, die sich nach West und
T a k e d a in Hinsicht auf das primare Phloem genau wie /. japo-
nica verhalt, traf ich einen solchen Fall niemals an. Man kann diese
Erscheinung iibrigens auch so erklaren, daB das in den Prismazellen,
dem sekundaren Phloem dieser Autoren, reichlich vorkommende,
meist in Schichten angeordnete, Parenchym hier eben bald nach
dem Beginn der Cambiumtatigkeit einen Parenchymring gebildet
hat, so daB das abgeschnittene Stiick der Prismazellen wie ein in
den Parenchymmantel hineinverlagertes „primares Phloem" aus-
sieht. Noch schwieriger fiel es mir, eine Unterscheidung vorzu-
nehmen, wenn primares und sekundares Phloem direkt aneinander-
grenzen (35, Abb. 62, 64). Von den zwei Merkmalen, die West
und T a k e d a fiir das primare Phloem angeben, kommt der unten
eingehend behandelte ,,Callusschleim" auch fur das sekundare
Phloem in Betracht. Ebenso ist bei beiden Phloemarten des Stam-
mes eine Verbindung mit dem Phloem der BlattgefaBbundel vor-
handen, wie West und T a k e d a selbst zugeben. So bleibt als
einziges Unterscheidungsmerkmal tibrig, daB die Zellen des primaren
Phloems „selten in regelmaBigen Radialreihen" angeordnet sind.
Aber bereits die Bilder, die West und Take da selbst
geben (35, Abb. 13, 62), zeigen, daB auch die vom Cam-
bium abgegebenen Zellen, die von ihnen als ,,secundares Phloem"
bezeichnet werden, durchaus nicht eine vollkommen regelmaBige
Lagerung haben. Ich konnte mich also bei 1. lacustris in keinem
Falle von der Anwesenheit eines primaren Phloems in der Knolle
Htdwigia Band LXlII. 15
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iiberzeugen und habe auch bei den anderen von mir untersuchten
Arten, den I. malinverniana, J. hystrix, I. Gardneriana und I. Goe-
belii, keine darauf hindeutenden Strukturen gefunden. Das (primare)
Phloem der Blatter, das die Blattspuren begleitend dem Zentral-
zylinder zustrebt, verliert in der Nahe des Parenchymal antels seine
typische Gestalt und geht in Parenchymzellen iiber. Einen solchen
"Obergang nehmen auch W e s t und Takeda an, nur da.B sie einen
Teil der Prismazellen als Phloem ansehen, wahrend ich sie aus weiter
unten aufgefuhrten Griinden samtlich fur Parenchym halte.
Die den AuBenteil des Rhizoms bildenden primaren Cortex-
zellen weichen nicht wesentlich von den spater durch das Cam-
bium gebildeten Rindenzellen ab. Sie enthalten bei I. lacustris und
/. malinverniana keine Pilzhyphen, wie sie von West und Takeda
fur /. japonica beschrieben werden.
Zwischen den Parenchymmantel und die primare Cortex
schiebt sich das Cambium ein, dessen Tatigkeit der groBte Teil der
Gewebe entstammt, die man an einer alteren Knolle wahrnimmt.
Es entstelit in den jungen Pilanzen- auBerordentiich (run, ich fand
es bereits bei Knollchen von 1 mm Durchmesser ausgebildet. In
den alten Knollen reicht das Cambium nicht unmittelbar bis zum
Vegetationspunkt hinauf. Es begleitet die Seiten des Zentral-
zylinders nur bis zu dem Punkt, wo die obersten GefaBbiindel aus-
gestaltet werden. Der AnschluB der BlattgefaBbundel erfolgt also,
entgegen den Angaben Hegel maiers, unmittelbar an den
Zentralzylinder.
Das Cambium gibt nach innen einem Gewebe' den Ursprung,
das eine hervorragende Rolle in der Literatur iiber die Gattung
Isoetes spielt, den Prismazellen oder der
,,
prismatic layer" der eng-
lischen Forscher. Hier sei zunachst eine Zusammenstellung der
Ansichten der einzelnen Autoren gegeben.
v. Mo hi (23), der J. laciistris untersuchte, trennte noch nicht
das Cambium von seinen nach innen abgegebenen Produkten.
Hofmeister (20) beschreibt an 7. lacustris die Cambium-
tatigkeit und macht darauf aufmerksam, daB das vom Cambium
nach innen abgegtbene Gewebe auch Tracheiden enthall.
-/ R u s s o w (26, S. 139) schreibt den gesamten Prismazellen
als erster eine Phloemnatur zu und bringt schon alle Hauptgriinde,
die seitdem immer wieder angefiihrt werden. Er sagt: ,,Wie die
Xylemelemente der Blattleitbiindel in den zentralen Xylemkorper,
so setzen sich die Phloemelemente der Blattleitbiindel in jene Schicht
direkt fort. Die tafelformigen oder kurz prismatischen Zellen haben
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deutlich verdickte und fein getiipfelte Wande und machen im Quer-
schnitt ganz den Eindruck von Siebrohren oder Gitterzcllen bei
Koniferen; in ihrer Funktion stimmen sie gewiB mit den genannten
Bastelementen iiberein; ihre von den Siebrohren abweichende Form
wird erklarlich curch die Wachstumsverhaltnisse des Organs, in
welchem sie sich befinden."
Hegel maier (18) wurde durch seine schlechten optischen
Hilfsmittel, die ihm die Tiipfelung der Prismazellen zu sehen ver-
wehrten, an einem abschlieBenden Urteil iiber ihre Natur bei
/. velata und I. Durieui gehindert.
Ebensowenig entscheidet sich Farmer (14), der wieder tiber
/. lacustris arbeitete, fiir eine Ansicht und beschrankt sich auf eine
Beschreibung der Prismazellen. Er bestatigt den von Russow
angegebenen Zusammenhang der Prismazellen mit dem Phloem
der Blattstrange. Andererseits macht er auf die komplizierte Zu-
sammensetzung der Prismazellen aufmerksam, und weist (wie
Hegelmaier) auf die abweichende Lage des ,,Phloems" zum
Cambium hin.
Wilson Smith (32), der /. echinospora und /. Engelmanni
untersuchte, zweifelt die Russow sche Theorie aufs starkste an.
Er verweist auf die komplizierte Zusammensetzung der von Rus-
sow in ihrer Gesamtheit als Phloem bezeichneten Prismazellen
und hebt besonders die Anwesenheit von Tracheiden und das Fehlen
typischer Siebrohren hervor.
Erst Scott und Hill (29) stellen sich in ihrer Arbeit tiber
/. hystrix vollkommen auf den Boden der Phloemtheorie. Sie
bauten sie wesentlich aus, indem sie von dem Russow schen
Phloem, den ganzen Prismazellen, auBer den Tracheiden noch die
zuerst von Hegelmaier beobachteten starkehaltigen Zellen
abtrennen. Sie unterscheiden danach 3 Zellarten in ihm : sekundares
Parenchym, sekundares Holz und das echte sekundare Phloem,
wie sie die nach ihrer Ansicht kernlosen Zellen mit netzformig ver-
dickten Wanden nennen.
MiB Stokey (34) , die vier nordamerikanische Arten unter-
suchte, sieht die ganzen Prismazellen als sekundares Xylem an.
Sie ist der Ansicht, daB das Parenchym sich allmahlich durch Ver-
dickung der Wande in Tracheiden umwandelt, wobei es vorkommt,
daB nicht alle Zellen die Umwandlung vollenden, sondern auf mehr
oder weniger vorgeriickten Stadien stehen bleiben, wodurch ein
getiipfeltes Aussehen hervorgerufen wird. Sie stiitzt ihre Ansicht




daB sie durch Farbungen den Xylemcharakter der nach ihrer An-
sicht erst in Umbildung begriffenen Zellen nachgewiesen hat. Sie
hat keinuriei Callusreaktionen in den Prismazellen erhalten und
bestreitet einen Zusammenhang des Phloems junger Blatter oder
Wurzeln mit den Prismazellen. Die Verbindung soil erst bei alteren
GefaBbiindeln durch die iiberwallende Tatigkeit des Cambiums
eintreten.
#
Die letzten Bearbeiter dieser Frage, West und Takeda (35),
bekennen sich wieder vollig zur Phloemtheorie. Sie lassen die
„Prismazellen", wie Scott und Hill, aus 3 Zellarten bestehen,
aus .sekundarem Xylem, das aber bei der von ihnen hauptsachlich
untersuchten Art, der I. japonica fehlt, aus Parenchym und aus
sekundarem Phloem, dessen Zellen durch die Anwesenheit von
Siebplatten und das Fehlen von Starke charakterisiert sein sollen.
Der Hauptgrund zu all diesen verschiedenen Ansichten liegt in
der eigenartigen Tiipfelung der Prismazellen. Sie gab AnlaB, daB
das Gewebe als Phloem sowohl, wie als Xylem betrachtet wurde,
und so habe ich denn bei meinen Untersuchungen auf eine genaue
Beobachtung der Tiipfelung besonderes Gewicht gelcgt.
Die Tiipfelung der Prismazellen kommt bei alien von mir ana-
tomisch untersuchten Arten, den /. lacustris, I. malinvemiana,
I. hystrix, I. Gardneriana
. I. Goebelii vor. Das Gewebe zeigt in
ihnen alien ein sehr ahnliches Aussehen, wie es bisher am besten
von West und Takeda abgebildet wurde, ohne daB ich das
von ihnen beschriebene haufige Auftreten kleiner dunkler Flecken
auf den Tupfeln jemals in groBerem MaBstabe beobachtet hatte.
Es ist nicht immer leicht, die Tiipfelung bis in alle Einzelheiten
gut zu sehen. Das beste Mittel, urn die Tiipfel deutlich sichtbar
zu machen, ist nach meinen Untersuchungen Ehrlichs Hamatoxilin.
Wenn man dann die Schmtte bei dem gelblichen Licht einer elek-
trischen Lampe betrachtet, hat man eine gute Kontrastlarbung,
die ein deutliches Erkennen in den meisten Fallen gestattet. Lampen-
licht gibt auch bei weniger klaren Farbungen wie Anilinblau, Methylen-
blau oder Lichtgrun bessere Bilder als Tageslicht.
An den gleichen Schnitten, die die Tiipfelung der Prismazellen
zeigen, kann man in der auBersten Rinde, deren Zellen bereits von
der Starke entleert sind und zum Teil schon gebraunte Zellvvande
haben, eine den Prismazellen auBerst iihnliche Tupfelung der Zell-
wand sehen. Da diese Zellen auch dem Cambium ihre Entstehung
verdanken, das sie in einer den Prismazellen entgegengesetzten
Richtung nach auBen abgibt, und sie in diesem auBersten, fast
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inhaltsleeren Strcifen nnr durch Einlagerung einer unten genauer
behandelten Substanz veranderi sind, war die Anwesenheit dcr
Tiipfcl auch in den iibrigen Cortexzellen zu vermuten. Der reiche
Inhalt dieser Zellen, der neben Fettropfen vor allem in Starkekornern
besteht, macht aber eine Erkennung der Wandstrnktur uninoglich.
Ich behandelte deshalb Mikrotomschnitte von /. lacustris und
/. malinverniana mit Diastase, die in starker Losung angewandt,
die Starke in 36 Stunden aerstorte. Es ergab sich nach Farbung mit
wasserigem Methylenblau, da/3 auch das gesamte Speicherparenchvm
des Rhizoms voll von den charakteristischen Tiipfein ist. Da aber
Abb. 2.
J. Goebelii. QuerschniU durch die Cortex (C) und die Prismazeilen (PG). Vergr. 360.
namentlich in den dem Cambium nahen Gebieten, wo die Zellen
noch jung sind, der reichere Plasmagehalt die Zellwand verdeckt,
was an dieser wichtigen Stelle besonders stort, behandelte ich Schnitte
dieser Arten mit Javellescher Lauge, die alle Inhaltsstoffe, sowohl
Starke wie Plasma, zerstort. Nach Farbung mit Anilinblau erhielt
ich ayf diese Weise sehr klare Bilder. Noch bessere Praparate bekam
ich von den beiden von mir untersuchten siidamerikanischen Arten
I. Gardneriana und /. Goebelii. Bei ihnen, namentlich der letzten
Art, ist die Cortex weit armer an Starke und anderem Inhalt. Infolge-
dessen braucht man, urn klare Bilder zu erhalten, die Schnitte nur
kurze Zeit in Javellescher Lauge zu lassen, was sich in bezug auf
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die eigenartige Wandbeschaffenheit der Zellen, die unten naher
behandelt ist, als vorteilhaft erwies.
Die so behandelten Praparate zeigten, daB die Tiipfel, die seit
Russows Untersuchungen in den Prismazellen immer wiedev
beschrieben worden sind, audi in den Produkten des Cambiums,
die nach auBen abgeschieden werden, vorhanden sind und in den
Zellen der Cortex alle Wande dicht bedecken. Ein Stuck der innersten
Cortex, an der Stelle, wo sie an die Prismazellen grenzt, ist in Abb. 2
gezeichnet. Da man die Cambiumzellen nur an ihrem Inhalt von
den benachbarten Zellen der Cortex und der Prismazellen unter-
scheiden kann. konnen sie in einem inhaltslosen Schnitt natiirlich
nicht mit voller Sicherheit gefunden werden. Ich habe aber in Abb. 3
eine Stelle wiedergegeben, die bei c bereits unzweifelhafte Cortex-
zellen zeigt, bei PG aber Zellen, die zu den Prismazellen gehoren.
Zwischen ihnen muB sich also das Cam-
bium finden, und da die sarhtlichen da-
zwischenliegenden Zellen getiipfelt sind,
wird man annehmen miissen, daB auch
die Cambiumzellen sich nicht anders als





J. Gi^ebelii. Querschnitt durch das
Cambium. C) Cortex, PG) Pris-
mazellen. * Vergr. 300.
Tiipfel finden sich auBer in den
bekannten inhaltlosen auch in
starkehaltigen Zellen der ,,Prismazellen";
nur die deutlich erkennbaren sekundaren
Tracheiden sind frei davon. Ebenso treten
in dem Parenchymrrantel West und
Takedas und dem zwischen den primaren Tracheiden liegenden
groBzelligen Parenchym die unverkennbaren hellen Flecken in der
dunkelblau gefarbten Zellwand hervor (Abb. 4, 5). Ich dehnte
meine Behandlung mit Javellescher Lauge auch auf die Blatter
und die Wurzeln aus. Ich fand auch hier, daB das Wurzelparen-
chym getiipfelt ist und auch im Blatt konnte ich iiberall Tiipfel
nachweisen. Dort tritt die Tupfelung an einer Stelle zwischen dem
Sporangium und dem dahinter verlaufenden GefaBbiindel auch an
gewohnlichen Schnitten ohne jede besondere Behandlung deutlich
hervor. Die Tiipfel treten auch schon in ganz jungen Pflanzen auf.
Die Tupfelung zeigt in den einzelnen Teilen der Pflanz.c ein
etwas verschiedenes Aussehen. Die einzelnen Arten der Ausbildung
sind aber durch mannigfache Ubergange verbunden, so daB sie sich
als Glieder einer Reihe darstellen. In den Fallen, wo die Ausbildun
am reichsten ist, sieht ein Tiipfel wie ein groBer heller Fleck aus,
der von vielen dunklen Briicken durchzogen und so in kleinere Teile
-
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zerlegt ist. Die Flecken sind im ganzen und in ihren Teilformrn
rundlich oder oval. Die ovalen Tupfel finden sich vor allem in Zellen,
die in einer Richtung gestreckt sind, und deren Wandc schmaler
sind, als die der isodiametrischen Parenchymzellen. Deshalb treten
sie besonders in den gestreckten Prismazellen haufig auf, sie sind
Abb. 4.
/.
./. Goebelii. Querschnitt durch den Stamm.





aber auch in den auBersten Gebieten der Rinde zu sehen, wo zuweilen
ahnliche langgestreckte Zellen auftreten. Wenn die Zelle sich noch
mehr in die Lange streckt und ihre Breite vermindert, konnen jene
groBen Tiipfelungsgruppen sich iiberhaupt vollig auflosen.
Tiipfel treten dann ganz einzeln auf,
oder schlieBen sich zu zwei oder
mehr zusammen, ohne jemals das
reiche Bild wie in den isodiame-




J. Goebelii. Teil des primaren Xylems.
Vergr. 360.
in alien Teilen der Pflanze
kannich nicht anerkennen,
daB sie als ,,t y p i s c h e Sieb-
platten" ein Beweis fur die Phloem natur der
Prismazellen sind. Dami+ ist der Hauptgrund, der seit
Russow immer wieder angefiihrt wurde, urn, das Gewebe als
Phloem zu erklaren, hinfallig. Auch Mifi Stokeys Ansicht, die





urn die Bildung von Tracheiden einzuleiten, Verdickungen
aufgelagert wurden, so daB dann die unverdickten Stellen scheinbar
Tiipfel bilden, kann ich nicht teilen. Zwar treten die dickeren Stellen
der Zellwand zuweilen zu Bildungen zusammen, die man als die
Verdickungen einer Tracheide deuten konnte, aber da ich so geformte
Zellwandc an solchen Stellen des Rhizoms nachweisen konnte, wo
die Bildung von Tracheiden ausgeschlossen erscheint, wird man
diese Ansicht fallen lassen mussen. Zwar gibt Stokey an, mit
Safranin Anilinblau bei zwei Arten, I. mdanopoda und I. Nuttallii
eine deutliche Holzfarbung bekommen zu haben. Es sind beides
Arten der Sektion Amphibia?., die iiberhaupt wahrend des Sommers
auf dem Lande gedeihen, und von denen I. Nuttallii auch im Winter
auf feuchten Wiesen auBerhalb des Wassers wachst. Mir stand keine
dieser Arten zur Verfiigung. Ich habe diese Farbung an alien Arten,
die ich untersuchen konnte, versucht, aber ohne Erfolg. Allerdings
war es hochst unwahrscheinlich an wasserbewohnenden Isoeten,
Abb. 6.
J. Goebelii. Zellen aus der auBersten Cortex, Vergr. 360.
|
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wo schon die ausgebildeten Tracheiden keine Holzreaktion geben,
wie bei /. lacustris, eine solche bei den noch in Bildung begriffenen
zu erhalten. Aber selbst bei der landbewohnenden I. hystrix, die
gut verholzteTracheiden besitzt, gelang mir ein solcher Nachweis nicht.
Die Griinde, die MiB Stokey fiir ihre Xylemtheorie anfiihrt,
erscheinen mir wenig befriedigend. Aber auch das Aussehen der
Prismazellen, ihre „Siebplatten", bietet keine Anhaltspunkte zur
Bestimmung ihrer Funktion, diese betonen vielmehr den Parenchym-
charakter der Zellen. Deshalb versuchte ich aus dem von den Ver-
teidigern der Phloemtheorie stets hervorgehobenen Zusammenhang
des Siebteils der Leitbundel mit den Prismazellen eine Erklarung
zu entnehmen. Ich mochte diese Tatsache nicht anzweifeln, die noch
zuletzt von W est und T a k e d a iiberzeugend nachgewiesen
und fiir altere Blattstrange selbst von MiB Stokey zugestanden
wurde. Ein solcher Zusammenhang tritt auf mit Korallinsoda
gefarbten Ouerschnitt< n deutlich genug hervor. Aber nicht nur das
Phloem, sondern auch die langgestreckten Parenchymzellen, die
die GefaBbiindel auf ihrem Verlauf durch die Cortex begieiten und
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oberhalb des Xylems liegen, zeigen dieses Ausbiegen in die Prisma-
zellen. Das Lcitblindelparenchym besteht aus langgestreckten
.
Zellen und ist daher in einer Weise getiipfelt, die der der Prisma-
zellen auBerst ahnlich ist. Man konnt. deshalb mit demselben
Recht, wie die Vertreter der Phloemtheorie, eine Gleichstellung der
Prismazellen mit dem Leitbiindelparenchym vertreten.
Da so die morphologischen Eigentiimlichkeiten der Prisma-
zellen, abgesehen von den zweifellosen Tracheiden, nicht zu ihrer
Identifizierung ausreichen, bleibt als einziges Mittel ihre Eigenart
zu ergriinden, eine Untersuchung ihres Inhalts iibrig. Wiihrend
Stokey (34) angibt, mit den gebraiuhlichen Phloemfarbungen
kein positives Resultat bekommen zu haben, findet sich schon
vorher bei Scott und Hill (29) eine Angabe, die sich auf die
alteren Teile der Prismazellen bezieht, deren Inneres oft ganz von
Schleim erfiillt ist. Sie geben an, mit Korallin-Soda eine Farbung
erhalten zu haben, hatten aber mit anderen Callus^arben keine
zufriedenstellenden Resultate. Der Schleim vermochte sich auch
im Gegensatz zu Callus von den Wanden abzulosen. Sie sahen
trotzdem die Koral linfarbung als eine willkommene Bestiitigung
ihrer Ansicht von der Phloemnatur der Prismazellen an. Ahnlich
berichten West und Take da (35), die auch mit nicht naher
genannten anderen Callusfarben Erfolg gehabt haben wollen.
Eine Nachpriifung dieser Angaben zeigte, daB allerdings bei
Anwendung von Korallinsoda der in den Prismazellen teilweise
vorhandene Schleim eine leuchtend rote Farbung annimmt. Dieser
Schleim fiillt die Prismazellen in der Nachbarschaft des Parenchym-
mantels vollig aus, denn man findet auBer ihm nur noch den von
einem Plasmagenist umgebenen Kern im Zellinnern. Man kann
diesen Schleim auch bereits irn ungefarbten Ztistande wahrnehmen,
und er tritt sogar auf Mikrotomschnitten, die nur mit Heidenhains
Hamatoxilin gefarbt wurden, als lichtgraue Masse hervor. Die Abb. 7
gibt seine Verteilung an, die sich auf die inneren Teile der Prisma-
zellen beschrankt, aber dort ziemlich unregelmaBig ist. Die Ver-
fechter der Phloemtheorie nehmen an, daB hier Callusschleim in
solchem MaBe abgelagert wird, daB er das ganze Zellinnere erfiillt.
Das Korallinsoda farbt auBer diesen, von srhleimigem Inhalt erfiillten
Zellen auch die Wande der iibrigen, anscheinend inhaltsleeren Zellen,
aus denen das in seiner Gesamtheit als Prismazellen bezeichnete
Gewebe besteht, schon dunkelrot. Diese Farbung tritt auch bei den
Phloemzellen der Leitblindel des Blattes und der Wurzel auf, wiihrend
die iibrigen Gewebearten der Knolle das Speicherparenchym, der
parenchymatische Mantel usw. ungefarbt bleiben. Man bemerkt auf
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den mit Korallin gefarbten Oucrschnitten. vvie oben erwahnt, eiri
deutliches Ausbiegen dcr den Leitbiindeln benachbarten Zellen, die
an ihnen als leuchtend rote Streifen cmporlaufon, die teilweise noch
von rotem Schleim erfullt sind (Abb. 7). Auf ebenso gefarbten
Quer- oder Langsschnitten durch das Blatt farbt sich das Phloem
genau so. N\m ist aber Korallinsoda durchaus kein spezifisches
Farbungsmittel fiir Kallose-Schleime, sondern Chalon
rjach Strasburger
(zitiert
33, p. 256) gibt an, damit auch Pektin-
I
Abb. 7.
J. lacustris. Quersclmitt durch den zentralen Teil des Stammes. Die dunklen Flecken
smd schleimerfiiUte Prismazellen. Bei E) Emporlaufen des Schleimes am Gefalibundel.
C) Cortex, PGJ Prismazellen, PM) Parenchymmantel, X'J I»rimares Xylum, G) Gefalibundel.
verbindungen sowie verholzte und verkorkte Membranen gefarbt
zu haben. Nun farbt aber Anilinblau, dem einige Tropfen Essigsaure
zugesetzt wurden, nach Differenzierung in Glyzerin die gleichen
Elemente \vie Korallinsoda, und da ich gegen die callusanzeigende
Eigenschaft dieses Farbstoffes keine Einwendungen gefunden habc,
scheint mir tatsachlich ein Callusschleim vorhanden zu sein. Auch
die Anilinblaufarbung lauft wieder an den GefaBbiindeln empor.
Jedoch das Vorhandensein von Callose wiirde nicht unbedingt fiir
die Phloemnatur der Zellen sprechen, da nach Strasburger (33)
auch die Deckzellen der Olbehalter im Blatt von Ruta graveolens
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in ihren Zellwanden kallosehaltig sind und sich mit Korallin farben,
sich also genau so wic die Wande der Prismazellen verhalten.
DaB hier aber kein reiner Kallusschleim vorliegt, sondern ein
Gemisch verschiedener Schleiraarten vorhanden ist, zeigt sich darin,
da(3 2 % Kalilauge und ebensolche Natronlauge den Schleim nicht
angreifen und seibst durch mehrtagige Einwirkung nicht zerstoren.
sondern man erhalt nach gutcm Auswaschen wiedcr die oben erwahn-
ten beiden Callusreaktionen. Ebenso bleibt der Schleim in Alkohol
und in Wasser (kaltem und heiBem) unverandert.
Die Korallinfarbung des Schleims verblaBt in kaltem wie in
heiBem Alkohol, so daB nach Behrens (4) ein Zelluloseschleim
vorliegt.
%
Auch Pektinstoffe miissen in dern Schleim enthalten sein, da
er von Rutheniumrot intensiv rot gefiirbt wird. Dieses ist nach
M a n g i n ein ausgezeichnetes Reagenz fiir die mit Zcllulose ver-
bundenen Pektinstoffe und die meisten aus ihnen hervorgehenden
Gummi und. Schleime (M o 1 i s c h 24). Ebenso gibt der Schleim
gute Farbungen mit Safranin und der von Strasburger (33)
angegebenen Behandlung mit Metallsalzen, ebenfalls zwei Pektin-
reaktionen.
Zu diesen drei Reaktionsgruppen, die also den ,,Callusschleim"
unvermutet kompliziert erscheinen lassen, tritt als viertes ausschlag-
gebendes Moment der Nachweis von EiweiB hinzu. Sonderbarerweise
habc ich nirgends in der Literatur eine Angabe iiber das Vorkommen
von EiweiB in den Prismazellen oder auch nur iiber die Anwendung
von EiweiB Reagent ien gefunden, obgleich diese Tatsache der Phloem-
theorie viel schwerwiegendere Griinde geliefert hatte, als der bloBe
Nachweis von Callus. Als empfindlichstes EiweiBreagenz fand ich
in diesem Falle die von Strasburger (33) angegebene Methode
des Nachweises mit Eosin. Sie gibt Bilder von groBer Klarheit.
Mit Eosin konnte ich sowohl den Schleim der Prismazellen, wie das
Leitbiindelphloem an frischen, wie an fixierten /. lacustris, I. matin-
vemiana und /. Goe&eWi-Knollen farben. Ebenso gibt Millons Reagenz
gute Resultate mit Material von /. lacustris, I. malinverniana und
I. Goebelii, das mit Alkohol fixiert wurde. Bei /. lacustris wandte
ich mit Erfolg die Biuretreaktion an. Jodjodkalium und Pikrin-
saure gaben, wenn in geniigender Verdiinnung angewandt, bei
/. lacustris und /. malinverniana sehr gute Bilder. Salpetersaure gab
die Xanthoproteinreaktion, besonders wenn mit Natronlauge die
Wirkung verstarkt wurde. Mit Nickelsulfat in Ammoniak und mit
Tannin erhielt ich an dicken Schnitten von /. lacustris und /. malin-
verniana positive Resultate. Ich benutzte zu diesen EiweiBreaktionen
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in erster Linie /. lacustris-Knollen, die mir in gcniigender Menge
zur Verfiigung standen, bei den anderen Arten konnte ich mich nur
durch Stichproben von der Anwesenheit von EiweiB im Schleim
iiberzeugen. Die Reaktionen wurden zum Vergleich auch am Phloem
der Blatter ausgefuhrt, das, wie nicht anders zu erwarten war, positiv
reagierte.
Im Schleim der Prismazellen gelang es mir also, vier Kom-
ponenten nachzuweisen, die zu seiner Entstehung beitragen. Callus,
Pektin und Zelluloseschleim findet man nicht selten miteinander
gemischt. Auffallig ist, daB das EiweiB nur in Verbindung mit dem
Schleim nachgewiesen werden konnte und auBer an dieser Stelle
nur im Phloem der GefaBbiindel auftritt.
In den auBeren schleimlosen Prismazellen, die keine Starke
enthalten, und auch nur wenig lebenden Inhalt besitzen, lieBen
sich bei J. lacustris und I. ma-linvemiana auch keine Abbauprodukte
von EiweiBkorpern, z. B. mit Ninhydrin nachweisen. EiweiB fand
ich auch nie innerhalb des Parenchymmantels, wo West und
T a k e d a ihr primares Phloem vermuten. Dagegen licB sich in
den Wanden der ,,inhaltlosen" Prismazellen durch Korallin Callose
nachweisen und das Vorhandensein von Pektinstoffen ergab sich
aus der Wandfarbung bei Anwendung von Rutheniumrot, Safranin
und der Metallimpragnation. Aus Pektin bestehen auch alle anderen
Zellwande der Pflanze, wie es sich, auBer durch die oben genannten ^
Farbungen, durch ihr Verhalten gegen Sauren und Alkalien erwies.
Nur die auBersten Zellen der Cortex, die eine Metakutisierung im
Sinne Base ekes (3) zeigen, und die Tracheiden bilden eine
Ausnahme. Ich habe dann aui einen in den auBeren Prismazellen
gegebenenfalls vorhandenen ganz leicht loslichen Schleim durch
Einlegen der Schnitte in Bleiazetat gepriift. Aber bei der folgenden
Farbung mit Methylenblau trat nur der schon bekannte Schleim
der inneren Zellen klar hervor. Auch Priifungen auf Zucker mit
a Naphtol oder Fehlingscher Losung hatten keinen Erfolg. Es zeigten
sich auch beim Eintrocknen herausgepreBten Saftes der Prismazellen
keinerlei Kristalle, so daB jene Zellen tatsachlich keinen besonderen
Inhalt zu besitzen scheinen.
Da, wie oben angegeben, der Nachweis von EiweiB in den inneren
schleimerfullten Zellen der Prismazellen auf acht verschiedene Arten
gelang, worunter sich die sichersten und empfindlichsten der be-
kannten mikrochemischen Reaktionen befinden, glaube ich. daB
man an dem EiweiBgehalt dieser Zellen nicht
mehr zweifeln kann. Sie werden die zu erwartende Ver-
bindung der eiweiBleitenden Elemente in Blattern und Wurzeln
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hersteUen, zumal auch das Phloem der GcfaBbiindel in Parenchym
iibergeht. Wie oben gezeigt wurde, besteht in morphologischer
Hinsicht nicht der geringste AnlaB, die PrismazeUen als Phloem-
zellen aufzufassen, sie unterscheiden sich in nichts von den ebenfalls
getiipfelten Parenchymzellen. Auch aui Grund des in ihnen ge-
iundenen EiweiBgehaJtes mochte ich sie nicht als Phloem ansprechen,
sondern sie nur als eiweiBhaltige Parcnchymzellen
bezeichnen. Dieser Name konimt aber nur den alteren, bereits
schleimerfiillten PrismazeUen zu, und diese unterscheiden sich denn
doch in ihrer kastenartigen Form ganz wesentlich von dem rohren-
formigen echten Phloem in Blattern und Wurzeln. Dieses Fehlen
eines eigentlichen Phloems in der Knolle erinnert an den Zustand
des Xylems. Auch die wasserleitenden Elemente sind in Blatt und
Wurzel gut ausgebildet, aber in der Knolle wird das primare Xylem
fast sofort nach seiner Entstehung funktionsunfahig gemacht und
sekundares Xylem tritt z. B. bei /. lacustris spat und vereinzelt auf
und an melirere Jahre alten Knollen, die bereits eine starke Prisma-
zellenschicht gebildet hat ten, konnte ich oft nicht eine einzige sekun-
diire Tracheide entdecken. Bei /. japonica fehlen sekundare Trachei-
den sogar iiberhaupt.
Die Tatigkeit des Cambiums stellt sich jetzt also so dar, daB
nach auBen Parench}7m abgegeben wird, nach innen ein kompliziertes
Gewebe, die sogenannten PrismazeUen. Es besteht zur Hauptsache
aus Parenchymzellen, bei denen man starkehaltige und bis auf
geringe Plasmamengen anscheinend leere unterscheiden kann. Diese
leeren Zellen fiilien sich im Alter mit einem Schleim, der bei einer
komplizierten Zusammensetzung auBer anderen Substanzen EiweiB
enthalt und so das im Stamme fehlende Phloem ersetzt. Keineswegs
wird aber das Parenchym in Siebrohren oder auch nur ,,Siebzellen"
umgewandelt, es bleibt ein der Stoffwanderung dienendes Parenchym.
AuBerdcm kommen in dem sekundaren Zuwachs vollig ausgebildete
Tracheiden vor. Vielleicht konnte man aus diesem Grunde . die
PrismazeUen als sekundares Xylem mit sehr viel Parenchym an-
sprechen. Dafur ware auch ihre Lage innerhalb des Cambiums
anzufuhren. Den reichen Parenchymgehalt konnte man sich durch
Reduktion erklaren, da die Existenz der Pflanze in wasserreicher
Umgebung sowie ihre geringe GroBe keine besonderen Anspriiche
an die Leitungsfahigkeit stellen. Dem widerspricht aber, daB dieses
Gewebe auch EiweiB enthalt und da die Annahme eines eiweiB-
leitenden Xylemparenchyms ohne jedes Analogon dasteht, mochte




Bei der Untersuchung der Blatter habe ich mein Hauptaugen-
merk auf die Funktion der Ligula gerichtet. Dieses kleine herz-
formige Organ ist nur bei genauerer Untersuchung am Grunde des
Blattes, tief in der Rosette steckend, zu erkennen. Ihre auBere
Form mit den eigenarcigen Randzellen, die sich fingerartig in sonder-
baren Krummungen weit nach auBen biegen, ist seit langem bekannt
und zuletzt von West und Take da in mehreren Abbildungen
dargestellt worden.
Im Blatt selbst ist die Ligula mit einem angeschwollenen FuB
befestigt, dem Glossopodium, das durch eine Schicht endodermis-
artiger Zellen vom iibrigen Blattgewebe abgegliedert ist. Um diesen
FuB herum liegt ein Schwarm von Tracheiden, die kurz und dick
geformt, denen des primaren Xylems ahneln. Sie stehen aber bei
/. lacustris und I. malinverniana nicht in direkter Verbindung mit
den Tracheiden des BlattgefaBbiindels. Ein ganz ahnliches Ver-
halten findet sich bei den Ligulae der Selaginellen, die teils ebenfalls
ohne direkte Verbindung mit dem Leitbiindel sind, teils in einer
becherformigen Verbreiterung der Leitbiindeltracheiden sitzen (Gib-
son, 17).
Wenn so einerseits die morphologischen Verhaltnisse der Ligula
bereits seit langem bekannt sind, scheint mir andererseits die Frage
nach ihrer Funktion noch nicht sicher gelost.West und T a k e d a
(35) sagen zwar, daB bereits Farmer und Scott und Hill
die schleimausscheidende Tatigkeit der Ligula beschrieben hat ten.
Aber von diesen beiden Autoren sagt Farmer (14) nur, daB die
Randzellen der Ligula ,,nicht unwahrscheinlich" eine schleimartige
Substanz enthielten. Bei Scott und Hill (29) findet sich zwar
in der Zusammenfassung der Satz: ,,The ligule which develope>
extremely early secretes mucilage when young", aber es fehlt in
ihrer Arbeit jegliche Angabe auf Grund welcher Resultate dies*
Ansicht gewonnen wurde. Ohne nahere Angaben erwahnt auch
schon Schilling (28) diese Tatsache.
Die oben mitgeteilte Struktur der Ligula legt nahe, daB sic al>
Aufnahme- oder Abgabeorgan dient. Die fingerartigen Fortsatz<
der Randzellen, der Reichtum an Tracheiden in ihrer Umgebung
deuten darauf hin. Schon die friihere Benennung ,,glandula" be-
ruht auf dieser Annahme, die damals aber noch vollig unbewiesen
war, weshalb man diese Bezeichnung spater wieder fallen lieB. fo
neuester Zeit hat die Ansicht aber sehr an Wahrscheinlichkeit ge-
wonnen durch eine Arbeit von S e v d (3(fl der fiir die Lie:ula der
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Selaginellen nachwies, da6 sie hauptsachlich zur Aufnahme von
Wasser dient, aber audi zur Abgabe benutzt werden kann.
Ich suchte zunachst zu ermitteln, ob trotz der Cuticuia eine
allgemeine leichte Durchlassigkeit der Ligula fur Wasser oder L6-
sungen besteht. Zu diesem Zweck lieB ich unverletzte Pflanzen
von /. lacustris 48 Stunden in einer Eosinlosung liegen. Nach Ver-
lauf dieser Zeit zeigte sich, daB die Zellen der Ligula stark rot gefarbt
waren. Es war dies um so auffalliger, als sich die Epidermis des bei
dieser Art spaltoffnungslosen Blattes als vollig undurchlassig er-
vviesen hatte. An dem oberen Teil des Blattes zeigte sich nur in
der Umgebung des rot gefarbten Leitbiindels eine Farbung der
Zellen, wahrend zu dem auBerhalb der 4 Lufthohlen des Blattes
liegenden Parenchym, das an die Epidermis grenzt, keine Farbe
gedrungen war. Ebenso verhielt sich die mit vielen Spaltoffnungen
versehene /. malinverniana. In dem untersten chlorophyllosen Teil
des Blattes hatte sich die Epidermis nicht so widerstandsfahig er-
wiesen, und es war eine leichte Farbung der Zellen zu erkennen,
die aber in keinem Verhaltnis stand zu dem leuchtenden Rot, das
die Ligula und der ihren FuB umgebende Tracheidenschwarm zeigten.
Diese Farbung war nun sowohl durch eine Aufnahme der Losung
durch die Ligula, wie durch eine Ausscheidung der durch Wurzel
und Stamm emporgesogenen Fliissigkeit durch die Ligula zu er-
klaren. Ich versuchte deshalb eine direkte Aufnahme von Stoffen
durch die Ligula dadurch nachzuweisen, daB ich Knollen von /.
lacustris kurze Zeit hochstens 5 Minuten in Ferrozyankali legte.
In dieser Zeit ist es unmoglich, daB die Losung den Weg von der
Wurzel durch den Stamm zur Ligula zuriickgelegt haben kann.
Die Pflanze wurde dann entblattert, jedes Blatt einzeln abgespult
und in Eisenchlorid gebracht, wo ein Niederschlag von Berliner
Blau die Ligula wie ein kleines blaues Herz auf dem weiBen Blatt-
gewebe des Hofes hervortreten lieB. Ich fuhrte diese Versuche auch
mit Fuchsin und Methylenblau-Losungen aus,' und die Pflanzen
brauchten zur Farbung ahnlich lange, wie zum Vergleich in dieselbe
Losung gebrachte Zweige von Selaginella serpens. Bei beiden Pflan-
zen war die Schnelligkeit der Aufnahme aber gar nicht zu vergleichen
mit der Aufnahmefahigkeit von Limnanthemum-BlHttem, die durch
ihre von M a y r (Diss. Dresden 1914) als Hydropoten bezeichneten
Organe der Blattunterseite die farbende Fliissigkeit auBerst schnell
t'indringenlassen. Z. B. farbte eine Fuchsinlosung, die bei Lim-
nanthemum nympkaeoides bereits nach 2 Stunden eine intensive
Rotung der Hydropoten bewirkte, die Ligulae von /. lacustris und
Selaginella serpens erst nach 36 Stunden. Viel schneller dringen
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dagegen Kongorot und Alkannatinktur in die Ligulae ein, die bereits
nach einigen Stunden in diesen Flussigkei ten deutliche Farbungen
zeigen.
Wenn diese Versuche die Aufnahmefahigkeit der Ligula fiir
Losungen dartun, lassen sich auch fiir eine ausscheidende Tatigkeit
der Ligula Grunde angeben. Darauf deutet schon der Schleim hin,
der zuweilen in groBerer Menge an der Ligula haftet. Er farbt sich
gut mit Rutheniumrot, was auf die Anwesenheit von Pektinstoffen
hinweist. Dies wird durch die Blaufarbung bestatigt, die man mit
Methylenblau erhalt und die durch Zusatz von Essigsaure riick-
gangig zu machen ist. Auf der schwach sauren Natur des Glyzerins,
die aber hinreicht, urn Pektinverbindungen zu entfarben, durfte
es beruhen, daB Mager (21) mit Methylenblau Glyzerin keine
Farbung erhielt. Sonst bekam ich noch mit Anilinblau eine Reak-
tion, was auf Callusschleim deutet, aber sonderbarerweise versagt
Korallinsoda an dieser Stelle vollkommen.
Ahnlich wie bei Selaginella scheint unter gewissen Umstanden
eine Abgabe von fliissigem Wasser, eine Guttation, stattzufinden.
Ich bekam bei Pflanzen von /. lacustris, die ich in feuchter Erde
kultivierte, im wasserdampfgesattigten Raum eine Ausscheidung
auf dem Stammscheitel. Das Wasser trat dort in solcher Menge
hervor, daB man es mit bloBem Auge wahrnehmen konnte. Da es
sich an der tiefsten Stelle des engen Blattrichters findet, lieB sich
seine Herkunft nicht genau lokalisieren, aber weil sich dort die
Ligulae finden und der iibrige freiliegende Teil des Blattes trocken
bleibt, ist eine Abscheidung aus ihnen zum mindesten sehr wahr-
scheinlich. An den alteren Blattern vom Rande der Rosette fand
wenig oder keine Wasserausscheidung statt, was mit dem allmah-
lichen Unbrauchbarwerden der Ligula in Zusammenhang stehen
durfte, die bereits lange vor dem Absterben des Blattes zugrunde geht.
II. Systematischer Teil.
Einleitung.
Eine erste zusammenfassende Darstellung der sudamerikanischen
Isoetes-Formen hat A 1. B r a u n (6) gegeben. Er beschreibt bereits
5 Arten, die 1880 von B a k e r mit den samtlichen bekannten Isoetes-
Arten zu einer Synopsis (1) vereinigt wurden. 1881 erschien die
,,Monographie des Isoeteae" von Moteley et Vendryes (25),
die mit guten Abbildungen vor allem der Sporen versehen, eine
Kfr4 -^t~n~ s^x/r^^ v>^; XH-1.46. ^*-(3-«^V)
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wesentliche Hilfe fiir das Bestimmen bietet, da sich die auBerst
charakteristische mannigfache Skulptur des Perispors mit Wortcn
nicht geniigend bezcichnen laBt. Leider sind die siidamerikanischen
Arten meist nur im Text beschrieben und allein die Sporen von
/. Gardneriana und /. Lechleri sind abgebildet. 1884 trat zu den
bisher bekannten Arten noch die von Franchet (16) beschriebene
/. Savatieri vom auBersten Suden des Kontinents hinzu. Sie ist
in Bakers Fern Allies (2) aufgenommen, ebenso wie die I. Martii
A. Br., deren Diagnose in der Flora Brasiliensis (22) mitgeteilt ist,
wo diese Art und die /. amazonica und /. Gardneriana abgebildet
sind. Spater wurde die Anzahl der Arten erst wieder durch die 1910
auf Haiti gefundene /. Tuerckheirnii vermehrt, die von B r a u s e (9)
beschrieben wurde.
Da sich die Zahl der siidamerikanischen Arten damit als auf-
fallend gering envies, wenn man die groBe Menge der in Nordamerika
vorhandenen Spezies mit ihnen vergleicht, lieB es sich hoffen, bei
einer nochmaligen kritischen Durchsicht, besonders der neu ge-
sammelten Formen, bisher noch unbeschriebene Arten zu finden.
Allgemeines.
Das Material zu den folgenden Untersuchungen verdanke ich
den botanischen Museen und Instituten zu Miinchen, Berlin, Ham-
burg, Wien, Genf, Leyden, Stockholm und Kopenhagen, • deren
Direktionen ich fiir ihr freundliches Entgegenkommen auch an dieser
Stelle meinen besten Dank aussprechen mochte. Leider zeigte das
meist recht sparliche .Material die schon von Alexander Braun
und anderen beklagten Schwierigkeiten der Untersuchung. So ist
z. B. haufig an den Rhizomen sehr schwierig festzustellen, wieviel
Furchen sie urspriinglich gehabt haben, da die Knollen bei der
Praparierung fiir das Herbar meist zerschnitten und die dicken
Rhizome auBerdem so gepreBt sind, daB auch langeres Aufweichen
die urspriingliche Gestalt nicht wieder herstellt. Sehr storend ist
auch, wenn die Sporen zur Zeit des Sammelns noch nicht vollig reif
waren, und die Ausbildung des Epispors, die so wichtige systema-
tische Merkmale liefert, zu wunschen iibrig laBt. In einigen Fallen
lassen sich zwar noch zwischen den Wurzeln und - abgestorbenen
Blattbasen vollstandig ausgebildete Sporen finden, meist aber sind
diese Stellen so griindlich gereinigt, daB man mit mehr oder minder
reifen Sporen aus dem Sporangium vorlieb nehmen muB. Das
Vorhandensein von Spaltoffnungen an den Blattern konnte im
Gegensatz zuEngelmanns Bemerkung (13) an aufgeschnittenen
und mit Kalilauge aufgehellten Blattern verhaltnismaBig leicht
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festgestellt werden, wobei eine Behandlung mit Jodjodkalium gute
Dienste leistete, das die starkereichen SpaltoffnungsschlieBzellen
klar hervortreten laBt. Dagegen machte der Nachweis akzessorischer
Bastbundel groBere Schwierigkeiten. Wegen der bei Herbarmaterial
meist schlechten Erhaltung der Ligula (A 1. Rrauns Ausdruck
lingula bezeichnet dasselbe Gebilde mit einem vulgar-lateinischen
Wort ,,um den Gedanken einer Ubereinstimmung mit der Ligula
der Graser und anderer Monokotylen fernzuhalten") habe ich dieses
Organ, trotz der Unterscheidungsmerkmale, die es bietet, im all-
gemeinen unberiicksichtigt gelassen und nur an den Formen be-
i
schrieben, von denen ich in Spiritus konservierte Exemplare besaB,
an denen die Ligula gut zu erkennen war. Die Farbe der Sporen
anzufuhren, habe ich unterlassen, da die anfanglich schneeweiBe
Farbung bei alien daraufhin genauer untersuchten Arten einige
Zeit nach der volligen Ausbildung in eine dunkelbraun-graue Tonung
iibergeht. Deshalb enthalten die Herbarpflanzen oft weiBe und
braune Sporen zu gleicher Zeit, wobei die braunen sich auf die alte-
sten, daher auBersten Blatter beschranken. Dies wurde auch an
lebendem Material nachgepruft und Pflanzen von /. lacustris und
/. malinverniana, die ich kultivierte, und fur die Baker (2) als
Sporenfarbe weiB angibt, zeigen diese Farbe nur in jungen Sporan-
gien, wahrend in den alteren die Sporen die erwahnte dunkle Farbe
angenommen hatten.
Eine Einteilung der Gattung Isoetes hat zuerst A. B r a u n (7)
gegeben, der die 3 Gruppen der Aquaticae, Amphibiae und Terrestres
aufstellte. Diese Gliederung ist von den folgenden Bearbeitern im
Prinzip stets benutzt worden, im einzelnen aber mannigfach ver-
andert. So stellen Motelay und Vendryes (25) nur 2 Gruppen
auf: Aquaticae und Terrestres, von denen die erste wieder in die
Sektionen der Submersae, Palustres und Amphibiae aufgeteilt wird.
Andererseits ist die Zahl der Gruppen erhoht worden, da Brauns
Einteilung nicht gestattet, die erst spater bekannt gewordenen
Formen unterzubringen, die zwar Spaltoffnungen besitzen, aber
noch keine akzessorische n Bastbundel haben. Falls man sie nicht
den Aquaticae A. Br. einreihen will, wie Sadebeck es tut (27),
obgleich B r a u n (6) den Mangel der Spaltoffnungen fur die erste
Gruppe hauptsachlich maBgebend ansieht, muB man sich zur Ein-
fiihrung einer vierten Gruppe entschlieBen, die nur diese Formen
enthalt. Dies tun Baker (2) und Eaton (zitiert nach West
und T a ke d a 35), die jeder eine untereinander abweichende, vier-
klassige Gliederung geben.
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In neuester Zeit haben sich West und Take da (35) mit
der Frage der Einteilung befaBt und wollen an die Stelle der er-
wahnten Gliederungen die Sektionen Eu-Isoetes W. et T. und Cepha-
loceraton Gennari (gen.) unterscheiden. Sie folgen in der Definition
im allgemeinen Motelay und Vendryes, lehnen deren Namen
„Aquaticae" und ,,Terrestres" jedoch ab, weil sie leicht zu Ver-
wechselungen mit den von Braun, Baker und Eaton auf-
gestellten ebenso benannten Gruppen fiihren konne. West und
T a k e d a fiihlen sich zu dieser Einteilung veranlaBt, weil man
durch Variation der Kulturbedingungen den anatomischen Bau
der Isoeten mannigfach verandern kann. So bildet /. japonica,
wenn sie vollkommen untergetaucht wachst, weder Spaltoffnungen
noch akzessorische Bastbiindel, beides kann aber auftreten wenn
sie auf feuchtem Boden wachst. Sie wiirde also zu den verschieden-
sten Gruppen gerechnet werden konnen.
Es fragt sich aber, ob Ubergange zwischen den beiden Sek-
tionen West und T a k e d a s nicht auch vorkommen, z. B. ob
sich die unter der Sektion Cephaloceraton zusammengefaBten Land-
isoeten wechselnden Lebensbedingungen gegeniiber durchaus kon-
stant verhalten, oder ob von ihnen nicht auch Wasserformen vor-
kommen konnen. Berichte iiber solche Wasserformen habe ich in
der Literatur nicht gefunden. Es laBt sich aber auf vergleichend
anatomischem Wege zeigen, daB die systematisch so auBerordentlich
wichtigen Phyllopoden durchaus nicht isoliert in dieser Sektion
auftreten. Mitteilungen, die A. Braun veroffentlicht hat (7),
lassen im Gegenteile eine ganze Reihe von Ausbildungsstufen er-
kennen. So treten auf der Riickseite der Blattscheide in der Gegend
des Hofes bei /. adspersa und /. tenuissima teils einzeln, teils gruppen-
weise verbunden, dunkelbraune Zellen mit verdickten Zellwanden
auf. Diese Zellen vereinigen sich bei /. tegulensis, I. dubia, I. Perral-
deriana zu groBeren braunen Flecken, die sich bei der letzten Art
gegen die Basis herabziehen. Da in alien diesen Fallen die ver-
dickten Zellen nur einschichtig angeordnet sind, auBerdem mit
der Basis nicht in Verbindung stehen, konnen sie auch keine Phyl-
lopoden bilden. Es kommt aber als seltene Abnormitat vor, daB
bei /. hystrix die schwarzen Streifen, die spater die Horner des
Phyllopodiums bilden, den basalen Gurtel nicht erreichen, sondern
nach unten wie nach oben frei enden.
Ich habe mich in dieser Arbeit an die von Baker (2) gegebene
Einteilung gehalten, der, wie schon oben erwahnt, in die Braun-
sche Dreiteilung noch eine Gruppe einfiigt, die die erst spater bekannt-
gewordenen Formen mit Spaltoffnungen, aber ohne akzessorische
16*
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Bastbiindel als Subaquaticae zusammenfaBt. Ich habe mich fur
diese Gliederung, deren schwache Seiten mir vollig bekannt sind,
deshalb entschieden, weil wir von einer auf phylogenetischen Prin-
zipien aufgebauten Einteilung gerade bei der Gattung Isoetes noch
weit entfernt sind. Es herrscht nicht einmal Einigkeit dariiber,
ob man die Land- oder die Wasserformen als die urspriinglichen
Vertreter betrachten soil. Von den vorhandenen Einteilungen habe
ich die Baker sche deshalb gewahlt, weil sie durch die Verteilung
der Pflanzen auf 4 Gruppen die Bestimmung erleichtert und durch
die Fern Allies eine weite Verbreitung gewonnen hat.
Die Isoetes-Arten Sudamerikas.
Bei der groBen Ahnlichkeit der einzelnen Glieder der Gattung
untereinander sind wenig unterscheidende Merkmale vorhanden
und deshalb erlangen diese erhohte Wichtigkeit, und gering er-
scheinende Unterschiede miissen zur Trennung benutzt werden.
AuBerdem fallen bei einer Gattung, deren Formen teils aquatisch,
teils amphibisch, teils terrestrisch leben, eine ganze Reihe vege-
tativer Merkmale fort. So habe ich z. B. in der Bestimmungstabelle
die Lange der Blatter unberiicksichtigt gelassen, da sie allzusehr
von den ortlichen Bedingungen abhangt, unter denen die Pflanze
wachst. Allerdings sind die maximalen Blattlangen, die die ein-
zelnen Arten erreichen konnen, vielfach durchaus verschieden,
aber da man bei den sudamerikanischen Arten noch nicht von Zu-
fall.gkeiten absehen kann, habe ich mich darauf beschrankt, ihre
Lange nur in der Diagnose anzugeben. Dagegen liefern die Makro-
und Mikrosporen eine Fiille guter Merkmale, die bisher fiir die sud-
amerikanischen Arten wegen des Fehlens von Abbildungen nicht
geniigend ausgenutzt werden konnten, weil Worte die Unterschiede
nicht hinreichend verdeutlichen konnen. Ich habe deshalb auf
diesen Punkt besonderes Gewicht gelegt und den zusammenfassenden
Bestrebungen einer Synopsis entsprechend auch von bereits ab-
gebildeten Arten die Sporen noch einmal wiedergegeben, so daB
die Abb. 8—45 die Bilder samtlicher bekannter Isoetes-Sporen
Sudamerikas bis auf die mir unzugangliche /. Savatieri Franchet
zeigen, die aber an anderen Merkmalen leicht kenntlich ist. Bei der
Bestimmung habe ich mich nie von der Sporenstruktur allein leiten
lassen, obgleich Motel ay und Vendryes meinen, daB sie
allein geniige, die Arten zu scheiden, sondern stets andere Merk-
male mitsprechen lassen. Wenn trotzdem in der Bestimmungstabelle
z. B. die brasilianische /. gigantea und die andine I. triquetra, oder
die /. Maiiii und /. Weberi scheinbar nur durch den Charakter der
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Sporen getrennt sind, so liegt dies daran, da8 die meisten vege-
tativen Merkmale in die Tabelle nicht aufgenommen sind. In diesen
»
Fallen ist deren Verschiedenheit aber eine so groBe, daB man sir
sicher nicht auf die Einwirkung auBerer Bedingungen zuriick-
fiihren kann.
Noch weiter verringert sich die an sich sparliche Zahl der Merk-
male bei den meisten andinen Arten, bei denen die Makrosporen
glatt sind und ihre so charakteristische Skulptur fortfallt. Man
wird hier ganz auf die Charaktere der Mikrosporen beschrankt,
die eine ziemlich groBe Verschiedenheit zeigen. Schon A. B r a u n
trennte die /. Karstenii wegen ihrer stark- bestachelten Mikrosporen
von der nur mit ganz wenigen kleinen Stacheln versehenen /. Lechleri
ab. Wenn die /. Karstenii spater meist nur als Variation der J.
Lechleri aufgefaBt wurde, so ware erst der Nachweis zu erbringen,
daB ihre Veranderung nicht erblich konstant ist. Hingegen spricht
neben dem allgemeinen Habitus auch die groBe Entfernung der
Standorte und der differenzierende EinfluB der Gebirgsnatur im
allgemeinen fur eine Verschiedenheit der Arten. Es hat sich auch
in dem neuerdings gut auf Isoeten durchforschten Nordamerika
mit seiner reichen Artenzahl gezeigt, daB die einzelnen Spezies
meist sehr beschrankte Areale bewohnen, was sicherlich mit den
unten naher behandelten schwierigen Verbreitungsverhaltnissen der
Pflanze zusammenhangt (Eaton 12).
In der nachfolgenden Beschreibung der siidamerikanischen
Arten sind die Diagnosen bereits bekannter Spezies aus Motelay
und Vendryes (25) entnommen, soweit nicht lateinische Original-
diagnosen vorhanden sind, was dann stets besonders angegeben
wurde. Die unbezeichneten Diagnosen sind vom Verfasser.
Aquaticae. Baker.
I. gigantea Weber nov. spec. (Abb. 8, 9).
Planta aquatica. Statura /. Martii magnae. Rhizoma 4 cm
latum, 3 cm altum. Folia numerosa 30 cm longa, 4 mm in medio,
25 mm versus basim lata, pallide-viridia, attenuata, stomatibus et
fasciculis fibrosis periphericis carentia, marginibus membranaceis
usque ad verticem accurrentibus. Sporangia magna, 2 cm longa,
oblonga, pallida. Velum nullum. Ligula 8 mm lata, 5 mm alta,
margine dentata. Macrosporae verrucosae, diam. 0,&—0,7 mm.
Microsporae glabrae, cr. 0,046 mm longae.
Hab.: Brasilia.
Leg.: Ph. v. Liitzelburg 1915.
Herb.: Munchen.
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Die Makrosporen dieser Form sind in den Sporangien der jungeren Blatter weiB,
in denen der alteren dunkelgrau. AuBer in der Farbe unterscheiden sich die Sporen
aber auch auffallenderweise in der Skulptur, da an den grauen Makrosporen die
Ringkante gerade ist und wie die 3 Scheitelkanten aussieht, an den jungeren noch
weiBen Makrosporen dagegen stark gewellt ist.
' Diese Art ist am Aussehen ihrer Makrosporen leicht von jeder anderen zu
trennen. Von der I. triquetra, mit der sie viele Merkmale teilt, unterscheidet sie sich
bereits auf den ersten Blick durch ihren Habitus, da die J. gigantea mit ihren vielen
30 cm langen Blattern den direkten Gegensatz zu der nur 5 cm lange Blatter tragenden
I. triquetra bildet.
I. triquetra A. Br. (Abb. 10, 11).
(I. andina Spruce.)
Planta submersa. Rhizoma crassissimum, bilobatum. Folia
60— 100, rigide erecta, textura firma, viridi-fusca, extremitate
striata et triquetra, margine contracta a dimidia parte usque ad
basim. Sporangia oblonga, truncata, longe et valde punctata. Velum
nullum. Macrosporae superne inconspicue tuberculatae, distinctius
in parte dimidia inferiore. Microsporae glabrae, fuscae vel albae.
Hab.: Peru.
M o t e 1 a y und Vendryes (25), sowie Baker (2) beziehen sich beide
auf die Originaldiagnose von A. B r a u n 1862 (6) (bei den ersten steht wegen eines
Druckfehlers 1882). Braun beschreibt dort aber nur ein steriles Exemplar, das
von Lechler in Sachapata am ostlichen Abhang der Cordillere von Peru ,,in
pascuis humidis" gesammelt wurde, die Nr. 3337 des Berliner Herbars. Dieses Exem-
plar ist mit einem ebenfalls von A. Braun bestimmten vereinigt, das R. Spruce
im Oktober 1858 in" den Anden von Quito, Ecuador, Paramo de Xaha sammelte.
Diese Pflanze hat die in der obigen Diagnose erwahnten glatten Mikrosporen, Makro-
sporen sind aber an ihr auch nicht zu entdecken. Mit diesen beiden Exemplaren
stimmt ein ebenfalls in Berlin befindliches iiberein, das in Ecuador in einem Sumpf-
tal am Cerro del Altar, bei El Pongo gefunden wurde (Leg. A. Stubel, XI, 1872,
Nr. 287 a). Hier finden sich auch Makrosporen und nach ihnen ist die Abbildung
gezeichnet. Ich fand die niedrigen Hocker aber auf der oberen Halfte genau so deut-
lich ausgepragt, wie auf der unteren und weiche in diesem Punkte von der obigen
Diagnose Motelay und Vendryes ab, die die Herkunft ihrer Makrosporen
leider nicht genauer angeben.
I. peruviana Weber nov. spec. (Abb. 12, 13).
Planta aquatica. Statura I. lacustris maximae. Rhizoma
bilobatum, 2 cm longum. Folia numerosa, 15 cm longa, 3 mm in
medio lata, atroviridia, attenuata, stomatibus et fasciculis fibrosis
periphericis carentia, marginibus membranaceis longissime accurren-
tibus. Sporangia oblonga vel subglobulosa, 5 mm longa. Velum
incompletum. Macrosporae glabrae, crista aequatorialis parva,
diam. cr. 0,45—0,49 mm. Microsporae spinulosae, 0,031—0,034 mm
longae.
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Hab.: Peru, Prov. Tarma, Dep. Junin. Montes occidentals
prope Huacapistanam. Alt. 3500 m.
Leg.: A. Weberbauer Nr. 2228. — 18. I. 1903.
Herb.: Berlin.
Auffallend ist hier die groBe Dicke der Blattwande, die teilweise iiber der Mitte
der Luftkammern noch 5 Zellen dick sind.
I. boliviensis Weber nov. spec. (Abb. 14, 15).
Planta aquatica. Statura parva. Rhizoma bilobatuin?. diani.
0,5 cm. Folia ca. 8 cm longa, 2 mm in medio lata, pallide-viridia,
stomatibus et fasciculis fibrosis periphericis carentia, marginibus
membranaceis ascendentibus a basi dilatata. Sporangia subglobulosa,
3 mm longa, pallida. Velum incompletum. Macrosporae glabrae,
diam. cr. 0,45 mm. Microsporae papillosae, 0,034—0,037 mm longae.
Hab.: Bolivia, circa La Paz, via ad Corvico, Lancha, in
paludosis. Regio alpina 5000 m.
. Leg.: G. Mandon Nr. 1532. — Mai 1857.
Herb.: Genf, Herbier Boissier.
Diese und die vorhergehende Art, die einander sehr nahe stehen, unterscheiden
sich von /. Lechleri und I. Karstenii, den bisher einzig bekannten siidamerikanisclien
Arten mit glatten Makrosporen, durch das unvollstandige Velum. Sie trennen sich
aber voneinander durch den Habitus und konnen an den Merkmalen unterschieden
werden, die die Sporen darbieten. An den Makrosporen sind bei der /. boliviensis
alle Kanten gleich, wahrend bei der /, peruviana die 3 Scheitelkanten die Ringkante
an GroBe iibertreffen und sich bei der Vereinigung mit ihr nicht verbreitern. Die
Mikrosporen zeigen bei der I. boliviensis einzelne grobe Stacheln, uahrend sie bei
der J. peruviana ganz dicht mit kleinen Spitzen bedeckt sind. Auch ist die Bauch-
kante der Mikrosporen bei der /. peruviana schwacher entwickelt, als an der I. boli-
viensis, an der ich zuweilen die von A. B r a u n (7) beschriebene blasig hockerige
Auflockerung des Perispors feststellen konnte.
I. Goebelii Weber nov. spec. (Abb. 16, 17).
Planta aquatica. Statura /. Gardnerianae. Rhizoma bilobatum,
2,5 cm longum. Folia numerosa, longiora quam 27 cm, 3 mm in
medio lata, stomatibus et fasciculis fibrosis periphericis carentia,
marginibus membranaceis a basi dilatata ascendentibus. Sporangia
oblonga, 7— 10 mm longa. Macrosporae cum papillis serratis ana-
stomosantibus, diam. cr.0,77 mm. Microsporae spinulosae, cr.0,034 cm
longae.
Hab. : Brasilia, in civitate Rio de Janeiro in monte Itatiaia.
Leg.: K. v. Goebel.
Herb.: Miinchen.
Die urspriingliche Lange der Blatter laBt sich nicht mehr feststellen, da die


















Abb. 24. Abb. 31
Abbildungen
Die Mikrosporen siod im optischen Querschnitt dargestellt, durch die gestichelte
360 facher VergroBf rung gezeichnet wurden, ist ihre Grdfie untereinander vergleich-
wurden und deren GroBenverhaltnisse
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8 bis 45.
Linie wird der Bauschkamm abgegrenzt. Da alle mit dem Zeichenapparat bei
"ar. Dies trifft nicht zu bei den Makrospon n, di- aus fr.ier Hand gezeichnet
aus den Diaernosen zu entnehmen sind.
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Die /. Goebclii unterscheidet sich von der I. Vlei, mit der sie im Aussehen der
Makrosporen Ahnlichkeit hat, auBer durch das Fehlen von akzessorischen Bast-
bundeln und Spaltoffnungen (die in dem oberen verlorenen Teil der I. Goebelii ent-
halten gewesen sein konnten) durch die Mikrosporen, die bei I. Goebelii einzelne grobe
Stacheln haben, wahrend die I. Ulci ganz dicht mit feinen Stacheln bedeckt ist.
I. Lechleri Mettenius. (Abb. 18, 19).
Rhizoma bilobatum. Folia numero 12—20, validiora quam in
/. lacustri, 10—13 cm longa, virentia pellucida, sensim acute atte-
nuata; stomatibus et fasciculis vasorum carentia, margines lati et
membranacei ascendentes basi dilata jam medium attingentes.
Sporangia globulosa. Velum completum. Macrosporae mediocres,
laeves, 0,45—0,48 mm diam. Microsporae cum paucis papillis,
0,035 mm longit.
Die obige Diagnose weicht in 2 Punkten von der Fassung Mot.elay und V e n -
dryes ab. Diese sagen, daB Spaltoffnungen und peripherische Bastbiindel vor-
handen seien, wahrend A. B r a u n (6) deren Fehlen angibt, was sich mir bei der
Untersuchung der im Berliner Herbar befindlichen von Mettenius selbst be-
stimmten Exemplare bestatigte. Zweitens sind die Mikrosporen dieser Exemplare
(Lechler 1937) nicht ,,crebre tuberculatae", wie M o t e 1 a y und Vendryes
angeben, sondern wie B r a u n sagt, ,,mit kaum bemerkbaren sparlichen Hockerchen
besetzt".
Die I. socia A. Br. wurde vom Autor spater als mit der obigen Art iiberein-
stimmend betrachtete.
I. Karstenii A. Br. (Abb. 20, 21).
Rhizoma bilobatum. Folia 6— 7 cm longa, cr. 1,5 mm in medio
lata, atroviridia, stomatibus et fasciculis fibrosis peripherics carentia.
Velum completum. Macrosporae glabrae, crista aequatorialis parva,
diam. 0,48 mm. Microsporae spinulosae 0,03 mm longae.
K a r s t e n hat diese Art zweimal gesammelt 1857 im Gebirge
von' Merida, 8000 FuB hoch, ganz unter Wasser (Herb. Berlin) und
1871 Paramo de Mucuihio, Prov. Gravatae (Herb. Hamburg).
Diese bereits von A. Braun aufgestellte Art, nach dessen Beschreibung (6)
ich die obige lateinische Diagnose machte, ist spater meist zu der /. Lechleri Metten.
gestellt worden. Mit ihr stimmt sie auch in den hauptsachlichen vegetativen Merk-
malen und der Bildung der Makrosporen uberein. Dagegen ist das Aussehen der
Mikrosporen ganz verschieden. Bei der J. Lechleri sind diese mit ganz sparlichen
Stacheln besetzt, bei der J. Karstenii aber dicht mit langeren feinen Stacheln bedeckt.
I. Herzogii Weber nov. spec. (Abb. 22, 23).
Planta aquatica. Statura /. lacustris parvae. Rhizoma bilobatum,
5—15 mm longum. Folia 10—20, 4—9 cm longa, 1—3 mm in medio
lata, pallide-viridia, attenuata, stomatibus et fasciculis fibrosis peri-
phericis carentia. marginibus mernhranar.e.is longtime accurrentibus.
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Sporangia parva, oblonga vel subglobulosa, pallida. Velum com-
pletum. Macrosporae glabrae, diam. cr. 0,36 mm. Microsporae
spinulosae, 0,029—0,034 mm longae.
Hab.: Bolivia; in fonte frigido apud ripam lacus Tunari.
4300 m alt.
Leg.: Th. Herzog. Iter secundum Nr. 2083. — Mai 1911.
Herb.: Miinchen, Leyden, Genf.
Bei diesem Exemplar wird die Bestimmung aufierordentlich durch die nur
sehr sparlichen fertilen Blatter erschwert! Reife Makrosporen ftndet man zuweilen
am Rhizom haftend. Ein Mikrosporangium fand ich nur an einem Leydener Exem-
plar, obgleich mir auch Pflanzen aus Miinchen und Genf zur Verfugung standen.
Die Mikrosporen unterscheiden sich von denen der I. Karatenii durch die viel grobere
unregelmaBige Form.
Subaquaticae. Baker.
I. Hieronymi Weber nov. spec. (Abb. 24, 25).
Planta subaquatica. Statura parva. Rhizoma bilobatum,
5—10 mm longum. Folia 7—14, 3—5 cm longa, 1 mm in medio lata,
obscure viridia, attenuata, cum stomatibus sed fasciculis fibrosis
periphericis carentia, marginibus membranaceis a dimidia parte
usque ad basim descendentibus. Sporangia parva, subglobulosa,
2 mm longa, pallida. Velum incompletum. Macrosporae subverru-
cosae, diam. 0,41—0,49 mm. Microsporae papillosae.
Hab.: Argentina, Prov. Cordoba, Sierra Achala, in lacuna
in vertice montis de los Potrerillos.
Leg.: G. Hieronymus Nr. 774—. 2. II. 1877.
Herb.: Berlin.
Die hier angefiihrten Exemplare stimmen in alien wichtigen Mcrkmalen mit
einer noch kleineren von U 1 e auf dem Itatiaia in 2300 m Hohe in einer Wasserlache
gesammelten Art uberein, Nr. 3531 — Marz 1894 im Hamburger Herbar. Die Makro-
sporen dieser winzigen Pflanzen sind noch nicht vollig ausgebildet, lassen aber schon
erkennen, daQ die Spore glatt werden wird.
Von den glattsporigen andinen Formen unterscheidet sich diese Art durch das
Auftreten von Spaltoffnungen, die bei einer so kleinen untergetauchten Form be-
sonders merkwurdig sind. Fiir die Selbstandigkeit der Art spricht auch ihre weite
Entfernung, von dem in Peru liegenden Verbreitungszentrum der kleinen glattsporigen
Gebirgsformen.
I. Ekmani Weber nov. spec. (Abb. 26, 27).
Planta subaquatica. Statura /. lacustris. Rhizoma bilobatum?
&—10 mm longum. Folia 10—25, 10 cm longa, 2 mm in medio lata,
viridia, attenuata, stomatibus instructa, sed fasciculis fibrosis peri-
phericis carentia, marginibus membranaceis usque ad apicem ascen-




pallida. Velum incompletum. Macrosporae reticulatae, favosae,
diam. 0,49—0,7 mm. Microsporae glabrae, ca. 0,031 mm longae.
Hab.: Argentina, Prov. Misiones,Bonpland in palude, planta
non submersa.
Leg.: E. L. Ekman Nr. 63. — 22. II. 08.
Herb.: Stockholm.
Leider hat von den Pflanzen des Stockholmer Herbars nur eine Makrosporen,
die noch nicht einmal vollig ausgebildet sind. Soweit man sehen kann, ahneln sie
in ihrer Struktur der I. Martii, mit der die Art auch in den glatten Mikrosporen
iibereinstimmt. Sie wird von ihr aber durch den vollig anderen Habitus geschieden
und durch das Vorkommen von Spaltoffnungen, wahrend die akzessorischen Bast-
biindel der I. Martii fehlen. Da die I. Ekmani aber auBerhalb des Wassers wachsend
nicht einmal solche bildet, wahrend die I. Martii sie schon untergetaucht wachsend
hat, kann man die I. Ekmani kaum als Standortsvarietat auffassen.
I. Tuerckheimii Brause. (Abb. 28, 29).
,, Habitus /. cubanae Engelm. Rhizomate leciforme vel subcylin-
drico, 3 cm longo, 5— 6 cm crasso, nigrofusco. Foliis linearibus,
accuminatis, basi dilatatis 5—10 mm longis, cr. 1— 1,5 mm latis,
basi usque ad 5 mm dilatatis, glaucis, ad basin versus palles-
centibus. Microsporae bilaterales, fabiformes usque ad 0,03 mm
longae, fere 0,02 mm crassae, laeves, sublutescentes, hyalinae, con-
tends granulato hyalino vel sublutescenti hyalino repletae. Macro-
sporae usque ad 0,5 mm crassae, statu humido lutescenti-albidae,
statu sicco niveae, gibbis verruciformibus facile deciduis ornatae,
mox laeves, latere verticali cristis commissuratibus perspicuis et
annulo aequatoriali instructae."
Hab.: Sto. Domingo, 2200 m alt., in saxorum torrentis
fissuris.
Leg.: H. von Turckheim Nr. 3531. — VIII. 1910.
• Zu dieser in Urbans Symbolae Antillanum (VII, p. 161) mit-
geteilten Originaldiagnose mochte'ich noch die folgenden systematisch
wichtigen Merkmale nachtragen:
Rhizoma bilobatum. Folia stomatibus et fasciculis fibrosis
periphericis instructa. Velum incompletum.
Ich habe diese Art, obgleich ihr Verbreitungsbereich zu Mittelamerika zu
rechnen ist, doch hier beriicksichtigt, da sie mir durch ihre glatten Makrosporen An-
klange an die andinen Formen zu haben schien, wie ich im folgenden Kapitel naher
ausgefiihrt habe. Durch ihre glatten Mikrosporen ist sie aber leicht von den glatt-
sporigen Arten des eigentlichen Siidamerika zu trennen.
I. laevis Weber nov. spec. (Abb. 30, 31).
Planta subaquatica. Statura parva. Rhizoma bilobatum.
Folia 3—6, 3 cm longa, 1 mm in medio lata, obscure viridia, cum
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stomatibus, sed fasciculis fibrosis periphericis carentia, marginibus
ascendentibus. Velum completum. Sporangia parva, subglobulosa,
2 mm longa. Macrosporae glabrae, diam. 0,39—0,45 mm. Micro-
sporae spinulosae, 0,034—0,04 mm longae.
Hab.: Peru, Dep. Ancachs. Cordillera regia iiber Caraz.
Auf dem Grunde eines Tlimpels, vollig unter-
getaucht, 4400 m.
Leg.: A. Weberbauer \r. 3111. — 25. Mai 1903.
Herb.: Berlin.
Diese Art unterscheidet sich durch die Anwesenheit von Spaltoffnungen, die
sie in die Gruppe der Subaquaticae versetzen, von den anderen andinen Arten rait
glatten Makro- und stacheligen Mikrosporen. Man wurde aber hierdurch allein kaura
die Errichtung einer neuen Art rechtfertigen konnen, wenn nicht auch die Mikro-
sporen eine von den /. Lechleri, I. Karstenii und J. Herzogii abweichende Form zeigten.
Die Verwandtschaft zu ihnen ist sicherlich eine sehr nahe, und vielleicht wird sich
die I. Iac.vt8 nur als eine Varietat einer der aufgefiihrten Arten darstellen. Vorlaufig
macht aber das Fehlen aller Nachrichten iiber die erbliche Konstanz der Merkmale
bei diesen Arten eine solche Anordnung unmoglich und so wird sich erst spater zeigen
miissen, wie man diese Gruppe ahnlicher Arten naturgemafi zu gliedern hat.
Amphibiae. Baker.
I. triangula mihi. (Abb. 32, 33).
Planta amphibia. Statura /. Gardnerianae. Rhizoma bilobatum,
1
— 1,5 cm longum. Folia 30—40, 20—40 cm longa, 1— 1,5 mm in
medio lata, pallide-viridia, attenuata, trigona, stomatibus et fasci-
culis fibrosis periphericis munita, marginibus a basi dilatata ascen-
dentibus. Sporangia oblonga, 5 mm longa, pallida. Velum rudi-
mentare. Macrosporae compressae, subtrigonae, crista circularis undu-
lata, diam. 0, 42—0, 53mm. Microsporae papillosae, cr . 0,03 1 mm longae.
Hab.: Amazonas-Gebiet, Rio Branco, Surumu. In rivis,
Campo prope Serra do Mel.
Leg.: E. Ule Nr. 8000. — Aug., Sept. 09.
Herb. : Berlin.
Diese Art ist durch einen auBerst charakteristischen Blattquerschnitt aus-
gezeichnet. Die Blatter sind ausgesprochen dreieckig und an jeder Ecke des Drei-
ecks sitzt ein groBeres akzessorisches Bastbiindel, auBerdem sind mehrere kleinere
vorhanden. Die Makrosporen sind stark zusammengedruckt und von oben gesehen
fast dreieckig. Dieses eckige Aussehen ist bei anderen Sporen auch zuweilen ange-
deutet, tritt aber nirgends so deutlich hervor wie hier. Von der sonst ahnlichen
I- Oardneriana unterscheidet die i". triangula sich durch das zweifurchige Rhizom
und durch die bei starkerer VergroBerung sehr deutliche dichte Bestachelung der
Mikrosporen, wahrend sie bei I. Oardneriana auch bei starkster VergroBerung glatt
bleiben.
An dieser Stelie schlieBen sich systematisch die in Mexiko gesaramelten





I. Gardneriana Kunze (Abb. 34, 35).
/. coromandelinae vicina. Rhizoma trilobatum. Folia numero 50,
long. 30—40 cm, diaphana, cuspidatim attenuata, stomatibus et
pluribus fasciculis vasorum munita, basi membranacea, abrupte
dilatata. Sporangia lata oblonga. Velum nullum. Macrosporae
majusculae, 0,6—0,7 mm, tubercuiis numerosis exasperatae. Micro-
sporae exiguae.
Eine in Zentralbrasilien und Paraguay weit verbreitete Art.
I. amazonica A. Br. (Abb. 36, 37).
Rhizoma trilobatum. Folia numero 10—20, longit. 4—7 cm,
sat firma, stomatibus et pluribus fasciculis vasorum munita; mar-
gines membranacei, longi, e basi dilatata ascendentes. Sporangia
parvula, alba, globosa, maculata. Velum rudimentale. Macrosporae
mediocres, cretaceae, dense et grosse tuberculatae exasperatae.
Microsporae albescentes 0,035—0,040 mm longae, dilucidae, tenerrime
tuberculatae.
M o t e 1 a y und Vendryes geben die Gestalt der Mikro-
sporen nicht an, die nach der Flora Brasiliensis zitiert ist.
I. montana Weber nov. spec. (Abb. 38, 39).
Planta amphibia. Folia 35 cm longa, 1 mm in medio lata, stoma-
tibus et pluribus fasciculis fibrosis periphericis munita, marginibus
membranaceis longis a basi dilatata ascendentibus. Sporangia
oblonga, 5 mm longa, pallida. Velum rudimentare. Macrosporae




Herb.: Berlin ex herbario Steven.
Von dieser Art sind nur wenige Blatter im Berliner Herbar vorhanden, aber
sie genugen zur Feststellung der systematisch wichtigen Punkte bis auf die Charaktere
des Rhizoms. Die Mikrosporen sind durch ihr glattes Aussehen ausgezeichnet und
sie zeigen die von A 1. B r a u n (7) fur die sudeuropaischen /. adspersa und I. setacea
beschriebene Erscheinung, daB die auflerste Schicht blasig aufgetrieben ist. Im
optischen Querschnitt wird dadurch ein kammartig geflugeltes Aussehen hervor-
gerufen, aber diese Erscheinung ist streng von dem Bauchkamm der Mikrosporen
zu trennen, da sie gerade auf dem abgerundeten Riicken der Mikrosporen am stark-
sten auftritt.
Die Art trennt sich von der I. amazonica durch die Skulptur der Makrosporen,
da die Hocker, die bei dieser Art noch sehr hervortreten, stark zusammengeschrumpft
sind. AuBerdem hat die Art fiinfmal so lange Blatter.
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I. Ulei Weber nov. spec. (Abb. 40, 41).
Planta amphibia. Statura /. Martii. Rhizoma bilobatum,
cr. 1,5 cm longum. Folia 10—30, 50 cm longa, 2 mm in medio lata,
pallide viridia, attennata, stomatibus versus apicem biseriatim
ordinatis et fasciculis fibrosis periphericis munita, marginibus mem-
branaceis 2 cm ascendentibus. Sporangia magna, pallida, oblonga,
10 mm longa, 5 mm lata. Velum incompletum. Ligula cordata
minor quam Sporangium. Macrosporae papillis serratis munitae,
diam. 0,63—0,7 mm. Microsporae papillosae, 0,031—0,037 mm longae.
Hab. : Brasilia, Serro do Itatiaia, in parvis lacubus, 2300 m.
Leg.: E. Ule Nr. 3533. — Febr., Marz 1894.
Herb.: Hamburg.
*
Mit der obigen Form vereinige ich eine von Ule am 7. 10. 1890 als Nr. 4507
gesammelte Art, die in der Serra Orgaos, Campo, in rivis 1900 m gefunden vvurde.
Sie weicht zwar in der Form der Makrosporen etwas ab, aber da diese auch bei der
/. Ulei nicht alle vollkommen gleich sind, mochte ich eine Trennung auf Grund dieses
einen Merkmals nicht durchfiihren.
Ob die in dem gleichen Gebiet wie die I. Ulei von Dusen gesammelte Pflanze
im Herb. Regnellianum in Stockholm dieselbe Spezies ist oder eine eigene Art bildet,
vermag ich nicht zu entscheiden. Die Sporen haben zwar ein etwas anderes Aus-
sehen wie die der /. Ulei, sind aber noch nicht vollig ausgebildet und bieten noch
nicht das endgultige Bild dar. In den iibrigen systematischen Merkmalen sind keine
wesentlichen Unterschiede vorhanden.
Die I. Ulei hat groCe habituelle Alinlichkeit mit der I. Martii, der auch die
Makrosporen ahnlich sehen. Sie unterscheidet sich aber von ihr aufs scharfste durch
die stacheligen Mikrosporen.
I. Martii A. Br. (Abb. 42, 43).
Planta submersa fluitans; rhizoma bilobum, radicosum; folia
flexilia, mollissima, viridia, basi ferrugineis marginibus praedita;
velum incompletum, pallidum ; sporangium subapertum, macro-
sporis tetraedrico globosis, microsporis subovatis repletum. (Flora
bras. 22.)
I. Martii ist eine der wenigen Arten, von denen bereits mehrere Fundorte be-
kannt sind. Sie liegen in der brasilianischen Provinz Minas Geraes, und Ule (Nr. 257,
:>>~>3'2) sammelte etwaa kleinere Exemplare In der Serra do Itatiaia, also oahe der
Grenze dieses Staates, 2100 m hoch, in einem FluB, Marz 1894.
I. Weberi Herter nov. spec. (Abb. 44, 45).
Planta submersa, suberecta, subrigida, 10—15 cm alta, statura
*
I. lacustris. Rhizoma bilobatum s. subglobosum, cr. (6—8) 10 mm
longum, fuscum. Radices 3—10 cm longae. Folia cr. 35, 10—20 cm
longa, linearia, 1—1,5 mm in medio lata, sordide viridia, attenuata,
acuminata, erecta vel subreflexa, fasciculis fibrosis periphericis et
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in parte superiore stomatibus munita, marginibus membranaceis
2,5 cm ascendentibus. Sporangia parva, 3 mm longa, subglobosa,
epidermidis cellulis plurimis fuscescentibus maculata. Velum incom-
pletum. Macrosporae tetraedrico-globosae, albidae, papillosae,
distinctius in parte inferiore, diam. 300—400 /*. Microsporae sub-
ovatae, pallidae, glabrae, cr. 26—40 p..
Hab.: Siidbrasilien ; Rio Grande do Sul, Porto Alegre —
Viamas. Untergetaucht zwischen Gras in einem See.
Hochplateau nordlich der Estrada do Matto Grosso,
km. 9. Etwa 100 m ii. d. M. Fertil 26. Sept. 1912.
Leg.: Herter no. 20639.
Herb. : Berlin, ex herb. W. Herter.
I. Savatieri Franchet.
(Amphibiae.) Rhizoma obscure trilobatum, diam. circ. 15—20 mm
Bulbus crassus, diam. 2—3 cm, vaginis laxe imbricatis constans.
Folia valida, praesertim apice eximie subtetragona, in mucronem
spinescentem desinentia, in planta submersa usque ad 20 cm elongata,
in speciminibus emersis multo longiora, vix sesquipollicaria, valde
crassa et rigida, fere vulnerantia. Vagina latissima, 7—10 mm
versus basin, margine late membranacea, dorso profunde sulcata
quasi biloba. Sporangia parva, 4 mm vix longa, ovata vel suborbi-
culata, areola angusta; foveola margine elevato obtuso cincto, ligula
ovato deltoidea, crassiuscula, fuscata. Velum incompletum, sporangn
*/4—V3 obtegens, latere inferiore profunde emarginato. Macrosporae
albidae, undique rugosae, rugis elegantes anastomosantibus, plus
minus elevatis. Microsporae brunneae, tenuissim'e muriculatae, nunc
sublevens, uno latere vel circumcincta cristatae.
Hab. : In lacubus e vicinitate Puerto Bono, freti Maghellanici,
nunc submersa nunc secus ripasemersa. (Franchet 16.)
Bei der Standortsangabe steht die auch in Baker (2) ubergegangene Breiten-
angabe 30 ° 55' s. Br. Puerto Bono liegt aber auf der Westseite des Kontinents bei
50° s. Br.
Zur Verbreitung der siidamerikanischen Isoeten.
Im folgenden habe ich versucht, das mir zur Verfiigung stehende
Material an siidamerikanischen Isoetes-Arten pflanzengeographisch
auszuwerten. Es zeigt sich namlich eine auffallige Zusammen-
drangung der Isoeten in den gebirgigen Teilen des Erdteils, wahrend
die ausgedehnten Tieflander mit ihren gewaltigen Stromen von
diesen Wasserpflanzen fast vollig gemieden werden. Ob diese Tat-
sache freilich auf den naturlichen Verhaltnissen beruht, oder ob
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hier nur ein Ubersehen der einer blutenlosen Monokotyle ahnlichen
unscheinbaren Pflanze vorliegt, laBt sich vorlaufig nicht entscheiden.
(i oebel sammelte (nach miindlicher Mitteilung) eine groBe Form
im Tiefland Britisch-Guayanas am Mazaruni; leider ging die Pflanze
spater verloren. Aus den groBen wasserreichen Tiefebenen des
Kontinents kennt man nur die sehr kleine /. amazonica, die am
gleichnamigen Strom charakteristischerweise gerade da vorkommt,
wo nach Sievers (Slid- und Mittelamerika, Leipzig-Wien 1914)
die Zone der Campos dicht an den Amazonas herantritt, also andere
Bedingungen herrschen, als in den iibrigen zur Hylaea gehorigen
Teilen des Stromsystems. Im iibrigen heben sich 2 groBe Ver-
breitungsgebiete heraus: an der Westseite des Kontinents eine
Gruppe andiner Formen, im Osten eine Reihe von Arten auf dem
brasilianischen Bergland.
Ein sehr auffallendes Merkmal der andinen Formen sind ihre
glatten Makrosporen, die sich auBerhalb Stidamerikas unter samt-
lichen Arten konstant nur noch bei 2 dem australischen Florenreich
zugehorigen Arten finden, den /. Gunnii und /. alpina. (Die euro-
paische /. lacustris forma leiosporum hat zwar auch glatte Makro-
sporen, ist aber durch vielfache Ubergange mit der normalen /.
lacustris mit stark gezackten Spcjren verbunden.) Die beiden eben-
falls im Gebirge vorkommenden Arten unterscheiden sich durch
ihr dreilappiges Rhizom von den glattsporigen Spezies Sudamerikas,
die alle ein zweilappiges Rhizom haben. Nach Baker (2) ist auch
die nordamerikanische /. melanopoda eine glattsporige Art, da ihre
Makrosporen ,,nearly or quite smooth beyond the ribs" (p. 128)
sein sollen, nach der Abbildung in Motelay und Vendryes
(25) scheinen aber doch ziemlich groBe Hocker vorhanden zu sein.
Mir selbst stand Material dieser Art nicht zur Verfugung. Dagegen
gehort die /. Tuerckheimii von Haitii hierher, wo sie 2200 m hoch
,,in tiefern Wasserlochern eines Gebirgsbachs" vorkommt. Sie
stimmt auch in der Zweiteiligkeit des Rhizoms und dem Bau ihrer
Blatter, die ohne akzessorische Bastbiindel sind, mit den andinen
Formen uberein. Ein Zusammenhang, der dadurch noch wahrschein-
licher gemacht wird, daB Haiti das geologische Kernstuck der An-
tillen bildet, die als Ganzes eine Fortsetzung der Anden darstellen
und auch sonst in ihrer Flora viel Ahnlichkeit mit Sudamerika zeigen.
Auf dem sudamerikanischen Festland ist die /. Hieronymi die ein-
zige glattsporige Art auBerhalb der Anden. Sie wurde im brasilia-
nischen Bergland 2300 m hoch gesammelt und ebenso in der pam-
pinen Sierra bei Cordoba, die einen Auslaufer der Anden darstellt
und noch zum andinen Florenreich gehort. In den Anden selbst
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sind von den bisher gesammelten 8 Isoetes-Arten 6 glattsporig.
Es sind die /. Karstenii, I. laevis, I. peruviana, I. Lechleri, I. bo/i-
viensis, I. Herzogii. Wegen dieser groBen Obereinstimmung sind
die einzelnen Arten nur nach genauer Untersuchung voneinandtT
zu trennen. Es liegt hier eine Reihe ahnlicher Arten vor, deren
trennende Charaktere wohl das Gebirge durch seinen differenzieren-
den EinfluB geschaffen hat, der dadurch noch erhoht wird, daB,
wie weiter unten angefuhrt ist, die Verbreitung der Isoeten sehr
schwierig ist, wenn eine direkte Obertragung durch Wasserstro-
mungen ausgeschlossen ist und es sich um die Wanderung von einem
FluBgebiet in ein anderes handelt. Das Zentrum der Verbreitung
der glattsporigen Arten Sudamerikas scheint in den Anden Perus
und Bolivias zu liegen, von wo sie nach Norden bis zu den Antillen,
nach S O bis auf die pampine Sierra und den Itatiaia gelangten und
vielleicht kann man auch die australischen Formen als durch die
weite Entfernung vom Zentrum starker veranderte Glieder dieses
Formenkreises auffassen.
Das Vorkommen einer andinen Form der /. Lechleri, von den
Anden weit entfernt in der Amazonasebene, wird von M o t e 1 a y
und V e ndryes (25) angegeben, die nach Hooker als Standort
,,Missiones de Douro no. 5563 de la Collection de Gardner" zitieren.
Bei ihnen findet sich aber bei der /. Gardneriana ebenfalls ,,Collection
de Gardner Nr. 5563 (Hooker)" angefuhrt eine Angabe, die auch
A 1. B r a u n (6) bringt. Ich habe diese Nummer nirgends finden
konnen, dagegen wird in Berlin und Genf eine in Berlin als Typus
von /. Gardneriana bezeichnete Form aufbewahrt, die als ,,Xr. 3563
Misiones am Duro, Brasilien, Prov. Goyaz" bezeichnet ist. Es diirfte
hier also ein Druckfehler Vorliegen und die Nr. 5563 iiberhaupt zu
streichen sein. Es wiirde sich dann die /. Gardneriana, wie an man-
chen anderen Stellen Zentralbrasiliens, auch am D^uro finden.
Das Zentrum der anderen Gruppe nahestehender Arten scheint
auf dem brasilianischen Bergland in der Gegend des Itatiaia zu
liegen. Dessen Artenzahl gemahnt an den von A 1. Braun be-
schriebenen Isoeten-Reichtum Sardiniens. Auf ihm sind bisher
4 Arten gesammelt, auBer der schon erwahnten glattsporigen /.
Hieronymi, die i". Martii, I. Ulei, I. Goebelii, die in den wie mit
Rauhreif iiberzogenen Makrosporen und in dem zweilappigen Rhi-
zom ubereinstimmen. Arten der Sektion Terrestres sind in Siid-
amerika bisher noch nicht gesammelt worden.
Griinde fur die sonderbare haufenartige Anordnung der Isoeten
in Sudamerika lassen sich vorlaufig nur Vermuten, da wir iiber die
17*
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zu ihrer Verbreitung fiihrenden Verhaltnisse erst sehr schlecht unter-
richtet sind. Als hauptsachliches Beforderungsmittel haben ihnen
sicherlich stets die Wasserstromungen gedient, die auBer den Sporen
auch Sporangien tragende Blatter und ganze Pflanzen befordern
konnten. Zu der im Gebirge besonders wichtigen Verbreitung von
einem FluBgebiet ins andere oder von einem See in einen anderen
reicht dieses Mittel aber nicht aus. Wasservogel, die man sonst
haufig als Vermittler annimmt, scheinen fur Isoetes wenig in Be-
tracht zu kommen; nach S hull (31) Vermochten sie in Nord-
amerika nicht einmal die Arten der Cheseapeake- und Delaware-Bai
miteinander zu Vermischen, obvvohl deren Gewasser an der schmal-
sten Stelle nur 16 km voneinander getrennt sind, und in der Zug-
richtung der Vogel, die der Kiiste entlstngfiihrt, liegen. Der Haupt-
hindcrungsgrund fiir eine solche Verbreitung ist wohl darin zu
suchen, daB die Isoeten heterospor sind und irnmer Makro- und
Mikrosporen zugleich iibertragen werden miissen. Vielleicht laBt
sich die Ausbreitung in den Gebirgen Sudamerikas mit einem ehe-
maligen groBeren Wasserreichtum, etwa infolge der Eiszeit in Ver-
bindung bringen, wo auch in den der Tropenzone angehorenden
Teilen der Anden weite Gebiete Vergletschert waren und im brasi-




1. Ein primares Phloem ist im Stamm der Von mir unter-
suchten Arten der Gattung Isoetes nicht vorhanden. Ebenso fehlt
ein stammeigenes sekundares Phloem.
2. Eine Tiipfelung der Zellwande war bisher nur von den
Prismazellen be^annt. Ebenso gestaltete Tiipfel kommen aber auch
samtlichen anderen Parenchymzellen der Pflanze zu und konnen
daher nicht mehr, wie bisher, als Beweis fiir den Phloem-Charakter
der Prismazellen gelten.
3. Der Schleim, der einen Teil der Prismazellen erfullt, ent-
halt auBer Calloseschleim auch Pektin- und Zelluloseschleim, sowie
einen deutlich nachweisbaren EiweiBgehalt.
4. Das Cambium gibt nach auBen Parenchymzellen ab, nach
innen, auBer Tracheiden, ebenfalls Parenchymzellen. Von letzteren
ist ein Teil ohne besonderen Inhalt ; die iibrigen enthalten entweder
Starke oder den unter 3 erwahnten Schleim und ersetzen dann das
im Stamme fehlende Phloem
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5. Die Zellwande in Knolle, Blatt und Wurzel bestehen luiupt-
sachlich aus Pektinstoffen.
6. Die Ligula ermdglicht einen leichten Eintritt von Ldsungen
in die Pflanze und dient zur Abgabe von Schleim und Wasser.
7. Die Blatter junger /. mcdinwrniana-PQ&nzen, einer Form
mit dreifurchiger Knolle, zeigen die V^Stellung. Die Teilung der
Knollen wird durch die Anordnung der Wurzeln bewirkt.
8. Die Zahl der bekannten sudamerikanischen Isoetes-Artvn
< rhoht sich von 8 auf 20.
9. Die Fundorte der bisher bekannten Isoetes-Arten Siid-
amerikas ordnen sich in 2 Hauptverbreitungsgebieten unten, von
denen das eine in den Anden, das andere im brasilianischen Berg-
land liegt.
Vorliegende Arbeit wurde auf Anregung meines verehrten
Lehrers Herrn Geh. Rat v. G o e b e 1 unternommen, dem ich audi
an dieser Stelle meinen besten Dank fur das der Arbeit stets ent-
gegengebrachte fordernde. Interesse. aussprechen mochte.
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Beitrag zur Flechtenflora von Bolivia
Von Th. Herzog.
Auf meiner zweiten Forschungsreise (1910/1911) durch Bolivia
lieB ich es mir angelegen sein, neben den GefaBpflanzen auch niedere
Kryptogamen in groBerem AusmaBe zu sammeln, da diese nach
meiner Auffassung bisher bei pflanzengeographischen Bearbeitungen
viel zu wenig Beriicksichtigung gefunden hatten. Es schien mir
wichtig, in einer floristischen Zusammenfassung auch Moose und
FlechtenmitzuvervvendenundichwandtedahermeineAufmerksamkeit
in erhohtem MaBe auch diesen so oft vernachlassigten Pflanzen zu*
Wahrend ich iiber die sehr reiche Ausbeute an Moosen, die ich als
Fachmann selbst bearbeiten konnte, schon iange in Heft 87 und 88
der Bibliotheca Botanica berichtet habe, blieben die Flechten lange
unbestimmt liegen. Herr Prof. Dr. A. Zahlbruckner, an
den ich mich schlieBlich mit meiner Bitte richtete, erklarte sich
jedoch aufs liebenswiirdigste bereit, mein nicht sehr umfangreiches
Material zu bearbeiten, wofiir ihm hier der herzlichste Dank aus-
gesprochen werden soil.
Wenn ich die kurze Liste der von mir gesammelten Flechten
hier mitteile, so geschieht es einmal, weil ich Vollstandigkeit in der
Veroffentlichung meiner botanischen Sammlungen aus Bolivia an-
strebe, dann aber auch in der Meinung, daB selbst ein kleiner Bei-
trag aus so wenig bekannten Gegenden sowohl fiir den Flechten-
spezialisten wie fiir den Pflanzengeographen von gewissem Interesse
sein werde. Falls einmal eine zusammenfassende Arbeit iiber die
geographische Verbreitung der Flechten geschneben werden sollte,
so wird gewiB jede Liste mit genauen geographischen Angaben
dankbar begriiBt werden, auch wenn sie nur die in einem Gebiet
haufigsten und auffallendsten Arten enthalt. Vollstandigkeit konnte
ich schon aus dem Grunde nicht erreichen, weil mir als Nicht-
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fachmann die kleinen Unterschiede, auf welche schon beim Sammeln
geachtet werden muB, nicht augenfallig genug waren. Meine Auf-
sammlungen beschrankten sich daher bewuBt auf eine Auslese der
als Formationselemente am wichtigsten erscheinendcn Formen.
Meine Ausbeute enthalt also sicher die charakteristischsten Arten
des Gebietes, gewissermaBen die Leitarten, welche von manchen
Gesichtspunkten aus erhohtes Interesse beanspruchen.
In der Reihenfolge der Aufzahlung schlieBe ich mich an die
Bearbeitung von A. Zahlbruckner in Engler u. Prantls
Nat. Pflanzenfamilien an.
Arten und Fundortsliste.
Coenogbnium Linkii Ehrbg, An Waldbaumen in der Talschlucht
von Tablas, ca. 1800 m, V. 1911.
Lecidea icterica .Mont. An kahlen Erdstellen des Felsberges iiber
Oruro, ca. 3800—4000 m, IX. 1911.
Baeomyces imbricatus Hook. Auf Humus an der Waldgrenze iiber
Tablas, ca. 3400 m, V. 1911; ebenso an der Waldgrenze
zwischen San Mateo und Sunchal, ca. 2800 m, IV. 1911-
Baeomyces fungoides Ach. Auf Erde am Cerro Sipascoya bei Pojo,
ca. 3500 m, IV. 1911. '
Cladonia silvatica (Hoffm.) Rabh. Im Nebelwald und Krummholz
iiber Comarapa, ca. 2600 m, IV. 1911.
Cladonia pycnoclada (Gaud.) Nyl Im Gebiisch bei Samaipata,
ca. 1700 m, III. 1911; sehr haufig im Krummholz eines Berg-
kammes iiber Comarapa, ca. 2600 m, IV. 1911.
Cladonia peltata (Ach.) Spreng. An der Waldgrenze iiber Tablas,
ca. 3400 m, V. 1911.
Cladonia gracilis var. nov. polyclada A. Zahlbr.
Podetia albida vel subochraceo-albida, nitidula, usque
60 mm alta, tenuia, 1— 1,2 mm lata, e margine scyphorum
angustorum simpliciter vel iteratim ramosa, ramis 2—6,
inferioribus elongatis, ultimis brevioribus, plus minus acutis,
omnibus erectis, scyphis ultimis passim sorediosis, soralibus
parvis candidis et impressis, nuda vel rare versus basin pode-
tiorum squamulis obsita. *
Im Krummholz auf einem Berggrat iiber Comarapa,
ca. 2600 m, IV. 1911.
Cladonia chlorophaea f. prolifera Rabh. Im Nebelwald und Krumm-
holz fiber Comarapa. ca. 2600 m, IV. 1911.
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Cladonia delicata (Ehrh.) Flk. Auf Erde eines Bergkammes iiber
Comarapa, ca. 2600 m, IV. 1911.
Cladonia squamosa (Scop.) Hoffm. Im Nebelwald und Krumm-
holz iiber Comarapa, ca. 2600 m, IV. 1911.
Cladonia verticillata Hoffm. Bei Samaipata, ca. 1700 m, III. 1911,
im Nebelwald und Krummholz iiber Comarapa, ca. 2600 m,
massig, IV. 1911.
Cladonia calycantha (Del.) Nyl. In den Estradillas iiber Incacorral
auf moosigen Felsblocken, ca. 3200 m, VI. 1911.
Cladonia miniata Mey. Im Krummholz iiber Comarapa, auf Baum-
striinken und moosigen Steinen sehr charakteristisch und
durch die groBen scharlachroten Apothezien auffallend,
ca. 2600 m, IV. 1911. Auch sonst an der Waldgrenze haufig
beobachtet.
Cladonia aggregata (Sw.) Ach. Bei Samaipata, ca. 1700 m, III. 1911;
im Krummholz auf einem Bergkamm iiber Comarapa, ca.
2600 m, IV. 1911; .bei Tres Cruces, Cord, von Sta. Cruz, ca.
1500 m, II. 1911.
Stereocaulon mixtum Nyl. An der Waldgrenze iiber Tablas, ca.
3400 m, V. 1911.
Stereocaulon alpestre Nyl.? An der Waldgrenze iiber Tablas, ca.
3400 m, V. 1911.
/
Stereocaulon ramulosum Ach. Auf moosigen Felsblocken an der
Waldgrenze in den Estradillas iiber Incacorral, ca. 3200 m,
VI. 1911, in groBter Menge
Leptogium phyllocarpum (Pers.) Nyl. An Waldbaumen im Coranital,
ca. 1800 m, V. 1911; an Baumchen bei Incacorral, ca. 2200 m,
VI. 1911.
Leptogium tremelloides (Ach.) Wain. An Waldbaumen im Coranital,
ca. 1800 m, V. 1911; im Nebelwald iiber Comarapa, ca. 2600 m,
IV. 1911.
Leptogium foveolatum Nyl. An Baumchen bei Incacorral, ca. 2200 m,
VI. 1911.
Leptogium bullatum var. dactylinoideum Nyl. An Baumchen bei
Incacorral, ca. 2200 m, VI. 1911.
Lobaria pallida (Hook.). An Baumen im Coranital, ca. 1800 m,
V. 1911; an Baumen bei Tres Cruces, Cord, von Sta. Cruz,
. ca. 1500 m, II. 1911; an Baumchen bei Incacorral, ca. 2200 m,
VI. 1911.
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Lobaria discolor (Bory) Hue, An Baumen bei Tres Cruces, Cord.
von Sta. Cruz, ca. 1500 m, II. 1911.
Sticta aurata (Sm.) Ach. An Baumen bei Tres Cruces, Cord, von
Sta.Cruz, ca. 1500 m, II. 1911; an Baumen im unteren Coranital.
ca. 1800 m, V. 1911. Auch sonst mehrfach beobachtet.
Sticta gilva (Thumbg.) Ach. An Baumchen bei Incacorral, ca. 2200 m,
VI. 1911.
Sticta laciniata (Sw.) Ach. An Baumen im Nebelwald liber Comarapa,
ca. 2600m, IV. 1911.
var. dilatata Nyl. An Baumen bei Tres Cruces, Cord, von Sta. Cruz,
ca. 1500 m, II. 1911.
Sticta Weigelii (Isert) Wain. An Baumen im Nebelwald iiber Coma-
rapa, ca. 2600 m, IV. 1911.
Sticta Kunthii Hook. An Baumen in der Waldschlucht bei Tablas,
ca. 1800 m, V. 1911.
Sticta tomentosa (Sw.) Ach. An der Waldgrenze liber Tablas, ca.
3400 m, V. 1911.
var. dilatata Nyl. An Baumchen bei Incacorral, ca. 2200 m,
VI. 1911.
Sticta damaecornis (Sw.) Ach. An Baumen bei Tres Cruces, Cord.
von Sta. Cruz, ca. 1500 m, II. 1911; im Nebelwald iiber Coma-
rapa, ca. 2600 m, IV. 1911.
Peltigera polydactyla var. dolichorrhiza Nyl. Im Nebelwald iiber
Comarapa, ca. 2600 m, IV. 1911.
Parmelia Kamtschadalis var. cirrhata Fr. An Baumasten haufig:
an der Waldgrenze iiber Tablas, ca. 3400 m, V. 1911; Nebel-
wald iiber Comarapa, ca. 2600 m, IV. 1911; auch an vielen
anderen Orten beobachtet.
,
Parmelia cetrata Ach. An Baumen bei Yuto (Nord-Argentmien),
X. 1910.
Parmelia perlata (L.) Ach. An Baumasten der Waldgrenze iiber
Tablas, ca. 3400 m, V. 1911.
Parmelia perforata Ach. (vel P. imperjorata Nyl. ?) An Felsen des
Kammes ubex Comarapa, ca. 2600 m, IV. 1911.
Parmelia urceolata Eschw. An Baumen bei Tres Cruces, Cord, von
Sta. Cruz, ca. 1400 m, II. 1911.
Cetraria cucullata (Bell.) Ach. An begrasten Felshangen im Hochtal
von Viloco, Quimzacruz-KordiUere, ca. 4600— 4700 m,
X. 1911.
P«*»
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Alectoria ochroleuca (Ehrh.). An der Waldgrenze iiber Tablas,
ca. 3400 m, V. 1911.
Oropogon loxensis (Fee) Th. Fr. An Baumasten der Waldgrenze
iiber Tablas, ca. 3400 m, V. 1911, in den Estradillas iiber
Incacorral, ca. 3200 m, VI. 1911; an Baumascen des Nebel-
waldes iiber Comarapa, ca. 2600 m, IV. 1911.
var. atroalbicans (NyL). Uberall mit der typischen Form.
Ramalina Eckloni (Sprgl.) Mont. An Baumen bei Samaipata, ca.
1700 m, III. 1911, reichlich c.apoth. ; an Baumen des Trocken-
waldes zwischen Aguarai und Yacuiba (Nord-Argentinien),
ca. 500 m, X. 1910, reichlich c. apoth.
Ramalina inflata Hook. f. et Tayl. An Baumen bei Samaipata,
ca. 1700 m. III. 1911, reichlich c. apoth.
Ramalina sorediantha Nyl. Unter Gebusch auf der Erde an den
Bergkammen um Tres Cruces, Cord, von Sta. Cruz, ca.1500 m,
II. 1911.
Usnea angulata Ach. An den Asten der Baumchen in der Busch-
region bei Tres Cruces, Cord, von St. Cruz, ca. 1500 m, II. 1911.
Usnea plicata Hoffm. An Asten der Baumchen und Straucher an
der Waldgrenze iiber Tablas, ca. 3400 m, V. 1911.
Usnea melaxantha Ach. Im Krummholz auf einem Berggrat iiber
Comarapa, ca. 2600 m, IV. 1911.
Usnea mollis Strtn. An Baumen bei Samaipata (andines Ubergangs-
gebiet), ca. 1700 m, III. 1911.
Usnea florida var. mollis (Strtn.) Wain. An Baumchen bei Tres Cruces,
Cord, von Sta. Cruz, ca. 1500 m, II. 1911.
Usnea Steineri A. Zahlbr. Sehr haufig an Baumen im Trockenwald
bei Aguarai (Nord-Argentinien), mit Tillandsien zusammen,
ca. 800 m, X. 1910; im Nebelwald iiber Comarapa, ca. 2600 m,
IV. 1911.
Usnea gonioides Strtn. Im subtropischen Randwald bei Yuto
(Nord-Argentinien), X. 1910.
Theloschistes chrysophthalmus (L.) Th. Fr. An Baumnnde in den
Bergwaldern und an freistehenden Baumen bei Samaipata,
ca. 1700 m, III. 1911.
Theloschistes flavicans f. glabra Wain. An Baumchen bei Incacorral,
ca. 2200 m, VI. 1911.
i . hirtella Wain. An Gestrauchen im oberen Paractital groBe gelbe
Barte bildend, ca. 3300 m, VI. 1911; im Gebusch bei Samai-
pata, ca. 1700 m, III. 1911.
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Anaptychia leucomelaena (Mich.) Wain. An Baumen im Coranital,
ca. 1800 m, V. 1911. /
var. vulgaris Wain. An der Waldgrenze iiber Tablas, ca. 3400 m.
V. 1911.
var. multifida prey et. Fw.) Wain. An der Waldgrenze iiber Tablas,
ca. 3400 m, V. 1911; in den Estradillas iiber Incacorral, ca.
3200 m, VI. 1911.
Anaptychia barbifera Trev. An Baumen bei Samaipata, ca. 170p m ;
III. 1911.
.
Anaptychia comosa (Eschw.) Wain. An Baumen *m Coranital,
ca. 1800 m, V. 1911.
Anaptychia speciosa (Wrolf.) Wain. Auf Krummholz am Rand des
Nebelwaldes iiber Comarapa, ca. 2600 m, IV. 1911.
Anaptychia podocarpa (Bel.) Wain. An Baumen im Trockenwaid






Von Josef Anders, Bohm.-Leipa
In den vorliegeriden 3. Nachtrag zur Flechtenflora Nord-
bohmens wurden auch die Krustenflechten rrit einbezogen,
mit deren Studium ich mich seit dem Jahre 1895 befasse, wenngleich
wahrend dieser Zeit mein Hauptaugenmerk auf die Strauch- und
Blattflechten gerichtet war. Dieser Beitrag zur Erforschung der
lichenologischen Verhaltnisse Nordbohmens auf dem Gebiete der
Krustenflechten kann nur als ein vorlaufiger Anfangsversuch be-
trachtet werden. Es sind noch viele Liicken auszufiillen und zahl-
reiche Ortlichkeiten (besonders im Gebirge und in den von Leipa
entfernteren Gegenden), die ich bis jetzt entweder gar nicht oder
nur wenige Male und fluchtig besuchen konnte, eingehend zu stu-
dieren. Hier harrt eines emsigen Flechtenforschers der Zukunft
noch ein weites Feld zu dankbarer Arbeit.
Uber die bisherigen Veroffentlichungen, die Flechtenflora Nord-
.
bohmens betreffend, wurde in dem 2. Nachtrage (Hedwigia Bd. LXI,
1919) berichtet. Was speziell die Krustenflechten des Gebietes an-
belangt, so finden sich nur in L. Rabenhorsts Buche ,,Die
Flechten Sachsens, Thiiringens usw." vom Jahre 1870 (im Text als
• R. bezeichnet) und in M. Servits Abhandlung ,,Zur Flechten-
flora Bohmens und Mahrens" in Hedwigia Bd. L, 1911 (im Text
als S. bezeichnet), vereinzelte Angaben, die ich ausnahmslos zitiert
habe. \V. Manns (des altesten Lichenologen Bohmens) Standorts-
angaben in seiner Dissertationsarbeit ,,Lichenum in Bohemia ob-
servatorum dispositio succinctaque descriptio" vom Jahre 1825, die
L. Rabenhorstin seinem eben erwahnten Buche vielfach zitiert
hat, sind fast durchwegs unbrauchbar, weil sie viel zu allgemein
gehalten sind, ganz abgesehen von sonstigen offenbaren Irrtumern.
* Soviel aber glaube ich bis jetzt kurzerhand konstatieren zu
konnen, daB in der Ebene und im Hiigellande Nordbohmens im
Gegensatze zu den Strauch- und Blattflechten keine besonders
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groBe Mannigfaltigkeit der Arten und kein auffallender Formen-
reichtum in der Flora der Krustenflechten anzutreffen ist. Auf
bessere und befriedigendere Verhaltnisse stoBt man erst im Ge-
birge. Der fast ganzliche Mangel an Kalkgestein macht sich im
Gebiet in sehr empfindlicher Weise bemerkbar. Was vvollen denn
auch die wenigen Kalksteinfelsen im Jeschkengebirge (Urgestein und
Silur) und die Kalksteinbruche bei Schonlinde (Jura) usw. besagen!
Als Substrat fur die Krustenflechten kommen im Gebiet haupt-
sachlich in Betracht (vergleiche die kurze Darstellung der geolo-
gischen Verhaltnisse Nordbohmens in der Einleitung zu meinem
2. Nachtrage!) der Basalt, die Basaltwacke und der Basalttuff, der
Phonolith, der Sandstein (der hie und da etwas kohlensauren Kalk
enthalt), der Quarzit (meist in losen Blocken), der Kiesel-,»der Urton-
und der Hornblendeschiefer (im Jeschkengebirge), dann Sand-,
Torf- und Heideerde, verschiedene mineralische Verwitterungs-
erden und der Humus, Baumrinde, Holz und Pflanzenreste, Kalk-
mortel, Backsteine und Dachziegel. Am reichlichsten mit selte-
neren Krustenflechten besetzt findet man freistehende Felsen und
Felswande (Basalt, Phonolith, Sandstein, Kieselschiefer) sowie alte
oder morsche Baume und Baumstiimpfe. —
Bei den Strauch- und Blattflechten wurden in der vorliegenden
Arbeit die fur das Gebiet neuen Arten und Formen mit einem * be-
zeichnet. Wo bei einer genaueren Standortsbezeichnung die An-
gaben ,,links", ,,rechts", ,,vor" oder ,,hinter"" gebraucht wurden,
beziehen sich diese auf Leipa als Ausgangspunkt. Der Autorname
A. Zahlbr. mit der beigefiigten Seitenzahl bei den Familien-
namen bezieht sich auf das E ng 1 er - Pr a n 1 1 sche Werk ,,Die
natiirlichen Pflanzenfamilien", spezieller Teil: Flechten (1907), von
Dr. Alexander Zahlbruckner.
Den Herren Dr.E. Th. Bachmann- Radebeul bei Dresden, .
J. Hillmann- Berlin, H. Sa nd st ede-Zwischenahn und Dr.
A. Za hi b r uck ner- Wien bin ich fur ihre jederzeit bereit-
willige Unterstiitzung zu besonderem Dank verpflichtet, den ich
hiermit abstatte.
Verrucariaceae A. Zahlbr. p. 53.
Verrucaria muralis Ach. Syn., p. 95; Univ. (1910), p. 288. Haufig
an Mauerwerk und Sandstein, z. B. an der Kapelle vor PieBnig.
Verrucaria rupestris Schrad. Spicil. (1794), p. 109. An Sandstein
und Mortel alter Mauern allgemein verbreitet, z. B. an den
Eisenbahndurchlassen gegen Haida und Tetschen.
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Verrucaria viridula Ach. Univ. (1810), p. 675. Auf Mortel an Mauern,
z. B. an dem Hauschen auf dem Kirschberge bei Oberliebich,
an der Kirchhofsmauer in Haida.
Verrucaria fuscella Turn. Schaer. Ennum., p. 215; Korb. Par. (1865),
p. 370; Syst. (1855), p. 342. Nach R., p. 133, am Rosenberg,
Falkenberg und bei 'Pfaffendorf.
Verrucaria margacea Wahl. in Ach. Supl., p. 18. An iiberflutetem
Phonolith im Kleisbache bei Haida. Sporen 23—28 x 11— 12 a.
Verrucaria chlorotica (Ach.) Wallr. Fl. crypt. I, p. 303. Nach R.,
p. 133, bei Schluckenau von Pfarrer Karl gesammelt.
Thelidium epipolaeum (Ach. Univ., 1810, p. 285) Korb. Par. (1865),
p. 353. Nach R., p. 136, an feuchten, schattigen Sandstein-
felsen der Sachsisch-Bohm. Schweiz, z. B. beim Kuhstall.
Thrombium epigaeum (Pers. Syn. append., p. 27) Wallr. Fl. crypt. I,
p. 295. Auf sandiger Lehmerde am FuBe des Kirschberges
an der StraBe nach Oberliebich und an der Ostlehne des Neu-
bauerberges bei Mickenhan.
Dermatocarpaceae A. Zahlbr. p. 58.
Dermatocarpon miniatum (L. 1753) Mann, Lich. (1825), p. 66.
var. complicatum (Swartz) Th. Fr. Gen. heterolich. (1861), p. 103.
Auch am Basalt des Ertelsberges bei StrauBnitz; sehr zahlreich
und in schoner Ausbildung am Basalt des Kahlsteins bei
Mickenhan in groBen Rosetten und sehr haufig an dem Kling-
stein des Bosigs. Im Gebiet haufiger als die Normalform.
*Dermatocarpon Bachmanni Anders, nov. spec. Im Habitus der
Gyrophora polyphylla nicht unahnlich. Thalli bis 5 mm im
Durchmesser messend, diinner als bei Derm, miniatum und
var. complicatum, briichig, einzeln stehend, flach, mit zen-
traler Haftscheibe oder rasig gehauft oder zu kleinen Ro-
setten vereinigt, nach auBen aufsteigend, auBerster Saum
dagegen meist wieder nach unten zuriickgebogen. Thallus-
oberseite hellaschgrau bereif t, Unterseite schwarz, gegen
den Saum zu rauchbraun. Alterer Thallus reichlich fruchtend;
das Hymenium gut ausgebildet. Schlauche bis 65 /z lang und
12
— 17 /i dick, mit sehr zar L.er Membran. Sporen kraftig,
grieBig-grobkornig erfullt, zweizeilig im Schlauch angeordnet,
Sporenkern deutlich und kraftig. Form der Sporen rundlich
elliptisch bis langelliptisch ausgezogen (walzenformig) oder
zuweilen sogar lang wurstformig, d. h. auf der einen Seite
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konkav; Enden stumpf. (Vereinzelte Sporen besitzen eine
diinne Querwand.) Die GroBe der Sporen ist recht verschieden:
18—25 x 6—8,5 ti; es kommen aber auch Sporen von der GroBe
19x8,5 und 25x6 a vor; am haufigsten finden sich solche von
21 x 7 ix. — Bei dem am selben Standorte, nur in etwas tieferer
.
Lage wachsenden Derm, miniatum mit der var. complicatum
sind die Sporen kleiner, insbesondere kiirzer und nicht so
variabel in der GroBe (10
—
15x5—-6,5/*); Sporeninhalt mehr
undeutlich grieBig, Schlauche mit derberer Membran, viel
schmaler (8—10 p) und ebenfalls bis 65 [i lang. Pykniden
konnten bei D. Bachmanni keine konstatiert werden.
Ich sammelte diese Flechte am 5. August und 28. Sep-
tember 1920 an dem Phonolith des Berges Bosig (600 m) und bei
Dubitz a. E. in sonnigster und trockenster Lage. Zu Ehren meines
Freundes, des verdienten lichenologischen ForschersDr. Ewald
Th. Bachmann in Dresden-Radebeul, nenne ich sie Derm.
Bachmanni. Diese Flechte lag dem Herrn Dr. A. Z a h 1 -
bruckner in Wien vor, welcher sie als neue Art bestatigte.
*Endocarpon pusillum Hedw. Stirp. crypt. (1789), p. 56, tab. 20.
Sporen zu 2, bis 54 x 17 a groB, die obere in der Regel rundlich,
die untere langlich, anfangs wasserhell, spater diisterfarbig triib-
griin; Thallusunterseite weiB, Perithecienmundungen schwarz,
glanzend.
An dem Phonolith des Bosigs (600 m) auf nacktem Fels
und iiber Moose n.
Pyrenulaceae A. Zahlbr. p. 62.
Microthelia micula (Fw.) Korb. Syst. (1855), p. 373. Nach R., p. 42,
an der Rinde von Laubbaumen bei Moxdorf in schonen Exem-
plaren gesammelt.
Arthopyrenia sphaeroides (Walk. Fl. crypt., p. 300) A. Zahlbr. Nach R.,
p. 51, an der Rinde alter Laubbaume im Turner Park bei Teplitz.
Arthopyrenia cerasi (Schrad.) Mass. Ric, p. 167, Korb. Syst. (1855),
p. 369. An der Rinde von Kirschbaumen, besonders junger,
verbreitet und haufig.
Arthopyrenia fallax Nyl. Flora (1872), p. 363. Nach S., p. 58, an
Asten von Corylus auf dem Gipfel des Donnersberges im Bohm.
Mittelgebirge.
Arthopyrenia rhypontella Nyl. Fl. (1867), p. 374. An Frdxinus,
Corylus und Sambucus racemosa auf dem Donnersberggipfel
im Bohm. Mittelgebirge.
I••
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Arthopyrenia analepta (Ach.) Korb. Syst. (1855), p. 367. An der
glatten Rinde von Laubbaumen, z. B. an Pappeln der StraBe
• nach Haida, an Tilia des Hutberges bei Rodowitz usw.
Arthopyrenia stenospora Korb. Syst. (1855), p. 394. An der glatten
Rinde von Laubbaumen, z. R. an Kirschbaumen am Kirsch-
u^ berge bei Oberliebich.
Leptorhaphis epidermidis (Ach. Prodr., 1798, p. 16) Th. Fr. Lich.
arct. (1860), p. 273. An der Rinde von Betula haufig.
Pyrenula nitida (Schrad.) Ach. Syn. (1814), p. 125. An der glattea
Rinde von Fagus verbreitet: Kamnitzberg bei Reichstadt,
Kummergebirge, Schwoykaer Gebirge, Kleiswalder, Jeschken
usw.
Pyrenula leucoplaca (Walk.) Korb. Syst. (1855), p. 361. An Fagus
im Schaibaer Walde bei Haida.
Pyrenidiaeeae A. Zahlbr. p. 76.
Coriscium viride (Ach. Univ., 1810, p. 390, Syn., 1814, p. 100) Wainio
Etud. Lich. Bresil, II. (1890), p. 188. An Sandsteinfelsen atff
der Schattenseite iiber Moosen und Humuserde bei Aschendorf
und Rehdorfel in Gesellschaft von Clad, alpicola und cocci-
fera.
Caliciaceae A. Zahlbr. p. 80.
Claenotheca melanophaea (Ach. Vet. Akad. HdL, 1816, p. 276) Zw.
Flora (1862), p. 535. An Kiefern bei den Rabensteinen nachst
Haida, an Laubbaumen im Park zu Oberliebich, an einem
morschen Fichtenstumpf bei Rehdorfel in Menge.
Chaenotheca arenaria (Hampe in Korb. Parerga, 1865, p. 293 =
Calicium citrinum [Lght.]) Nyl. Syn., p. 149* An Sand-
steinfelsen bei den Rabensteinen nachst Haida. Nach R.,N_
p. 19, an den Tyssaer Wanden, bei Dittersbach und sonst
in der Sachsisch-Bohm. Schweiz. Diese Flechte gehort zu
jenen, deren Thallus zuweilen ganze Felswande bedeckt und
unter dem Namen Schw efelflechte bekannt ist. Vgl.
„Die Schwefelflechte der Sachs. Schweiz" von Dr. A. S c h a d e ,
Isis, Dresden 1916!
Calicium nigrum Schaer. Spic. (1839), p. 237. Nach R., p. 19, an
der Rinde alter Fichten am Hohen Schneeberge bei Tetschen
und an der Tafelfichte.
Calicium pusillum (Flk. Dtschl. Fl. n. 188) Korb. Syst. (1855), p. 308.
Nach R., p. 20, an der Rinde alter Laubbaume im SchloBpark
zu Niemes.
Htdwigia Baud LXUL 18
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Calicium corynellum Ach. Aleth. (1803), p. 94. Nach R., p. 21, an
maBig feuchten Sandstelnwanden der Sachsisch-Bohm. Schweiz.
Vgl. Dr. A. Schade „Die Schwefelflech te usw." (1916),
p. 34 u. f.
/
Calicium hyperellum Ach. Meth. (1803), p. 93. Nach R., p. 22, an der
Rinde alter Fichten und Kiefern bei Eichwald nachst Teplitz.
Calicium chlorinum Korb. Par. (1865), p. 292. Nach R., p. 17, an
den Sandsteinfelsen der Sachsisch-Bohm. Schweiz iiberall,
oft ganze Wande iiberkleidend, aber stets steril. An vielen
Orten gesellig mit Calic. corynellum. Vgl. Dr. A. Schade
„Die Schwefelflechte usw." (1916), p. 31 u. f.
Coniocybe furfuracea (L. 1753) Ach. Vet. Ak. Handl. (1816), p. 288;
Korb. Syst. (1855), p. 318. Auf bloBer Erde oder am Grunde
alter Waldbaume und an Baumwurzeln im Jagersdorfer Graben
bei Leipa, am Kamnitzberge bei Reichstadt, am Kleis bei
Haida, am Steinberg bei Mertendorf usw. Nach Dr. A. Schade
,,Die Schwefelflechte usw." (1916), p. 30 u. f., im Hausgrund an
den Sandsteinfelsen des Oybin bei Zittau. Auch bei Burgstein.
Sphinctrina microcephala (Sm.) Korb. Par. (1865), p. 288. Nach R.,
p. 12, an alten Kiefern bei Schluckenau, von Pfarrer Karl
gesammelt.
Cyphelium sessile (Pers. Disp., p. 59) Lindau ,,Die Flechten" (1913),
p. 39 == Cyph. stigondlum (Ach.) Zahlbr. Auf der Rinde alter
Eichen und parasitisch auf dem Thallus von Pertusaria. Nach
R., p. 26, bei der Rosenburg nachst Graupen im Erzgebirge.
Arthoniaceae A. Zahlbr. p. 89.
Arthonia radiata (Pers. Ust. Ann., 1794, p. 29) Ach. Univ. (1910),
p. 144. Auf der Rinde besonders von Laubbaumen haut'ig.
i. asteroidea Ach. Meth. (1803), p. 25. An Eichen in Ronge's
Griindel bei Haida in Menge, an Laubbaumen der Kosel usw.
f. Swartziana Ach. Schrad. Journal (1806), p. 13. An Laub-
baumen der Kosel bei Leipa.
Arthonia punctiformis Ach. Univ. (1810), p. 141. An der glatten
Rinde von Laubbaumen und Strauchern haufig.
Arthonia lecideoides Th. Fr. Heterolich. (1861), p. 97. An Sandstein-
felsen fiber Moosen: Rabensteine bei Haida, bei Rodowitz,
im Kalten Grunde bei Quitkau, im Paulinengrunde bei Xeu-
garten, bei Zwickau, in der Bohm. Schweiz, am Oybin; meist
reichlich fruchtend. (Im sterilen Zustande = Lepraria late-
brarum Ach.)
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Arthonia dispersa (Schrad., p. 205) Nyl. Scand. (1861), p. 261 =
A. minutula Nyl. Auf der glatten Rinde von Laubbaumen und
Strauchem nicht selten, z. B. im Hollengrund und bei Habstein.
Arthonia populina Mass. An Pappeln der Allee nach Ziickmantel.
Arthonia lobata (Flk. Korb. Syst. (1855), p. 296.) An Sandstein-
felsen der Sachsisch-Bohm. Schweiz von F 1 6 r k e gesamrrielt.
Arthonia impolita (Ehrh.) Schaer. Ennum., p. 242; Korb. Par. (1865),
p. 268. Nach R., p. 56, an der Rinde alter Eichen bei Probstau
und Eichwald nachst Teplitz.
Arthonia aspera Lght. Lich. Brit. exs. 248. Nach R., p. 54, an alten
Fichten bei der Schweizermuhle.
Arthonia fuliginosa Fw. Bot. Ztg. (1850), p. 569. An Abies am
Kirnschtbache in der Sachsisch-Bohm. Schweiz.
Graphidaceae A. Zahlbr. p. 92.
Opegrapha zonata Korb. Syst. (1855), p. 279. Nach JR., p. 65, an
Sandstein in der Sachsisch-Bohm. Schweiz, oft ganze Flachen
*
bedeckend, aber nur steril oder mit verkiimmerten Friichten.
Opegrapha farinosa (Hampe) Stitz. Steinbewohn. Opegr., p. 6. Nach
R., p. 64, an den Sandsteinfelsen der Tyssaer Wande.
Opegrapha varia (Pers. Ust. Ann., 1794, p. 30) Fr. Lich. europ. ref.
(1831), p. 364.
" f. diaphora Ach. Univ. (1810), p. 254. An alten Weiden bei der
„Stange" nachst Leipa.
Opegrapha atra (Pers. Ust. Ann., 1794, p. 30) Fr. Lich. europ. ref.
(1831), p. 366. An der glatten Rinde von Laubbaumen hie
und da: Kummergebirge, Kleiswalder usw.
Opegrapha bullata Pers. in Dec. Fl. fr. II, p. 309. An der glatten
Rinde von Eschen und Eichen im SchloBgarten zu Teplitz,
nach R., p. 67.
Opegrapha herpetica Ach. Prodr. (1798), p. 20, Meth. (1803), p. 23.
An der glatten Rinde von Laubbaumen hie und da: Kummer-
gebirge, Jeschkenwaldungen usw.
Opegrapha vulgata Ach. Univ. (1810), Prodr. (1798), p. 21. An der
Rinde von Fichten und Tannen hie und da: . Jeschken-
waldungen, Kleis, bei Tannenberg usw.
Opegrapha viridis Pers. in Ach. Syn. (1814), p. 22 = O. involuta Wallr.
Fl. germ. (1831), p. 329 = ' Zwackhia involuta Korb. Syst.




Graphis scripta (L. 1753) Ach. Univ. (1810), p. 265. An der glatten
Rinde vcn Laubbaumen und Strauchern zerstreut, nicht ge-
rade haufig, in mehreren Formen.
f. limitata (Pers. Ust. Ann., 1794, p. 30) hie und da.
f. pulverulenta (Pers. 1. c, p. 29) Ach. Univ. (1810), Syn. (1814),
p. 82, zerstreut.
f. serpentina Ach. Univ. (1810), p. 269, Lght. Lich. Brit. 3. c d,
p. 429, hie und da z. B. in den Kleiswaldern.
Chiodectonaceae A. Zahlbr. p. 102.
Chiodecton Hutchinsiae (Lght.) A. Zahlbr. Nach R., p. 62, an schat-
tigen Sandsteinfelsen der Sachsisch-Bohm. Schweiz und bei
der Schwe'zermuhle.
Lecanactidaceae A. Zahlbr. p. 114-
Lecanactis Dilleniana (Ach. Prodr., 1798, p. 57) Korb. Syst. (1855),
p. 276. Auf dem Phonolith des Schieferberges bei Arnsdorf
nachst Haida und an der Kleissiidwand. Thallus K + gelb,
last staubig aufgelost, graurotlich-gelblich, im frischen Zustande
stark nach Moder riechend, im Herbar miBfarbig gelblich
werdend. Diese Flechte sammelte ich auch seinerzeit auf dem
Altvater im Gesenke mit wohlausgebildetem, derbem Thallus.
Lecanactis abietina (Ach. Vet. Ak. Hdl. y 1795, p. 139) Korb. Syst.
(1855), p. 276. An der Rinde alter Eichen im Kummergebirge.
Schismatomma abietinum (Ehrh. 1785 sec. Wainio Adj., p. 149).
Nach R., p. 157, an der Rinde alter Laubbaume in der Sachsisch-
Bohm. Schweiz und in Bohmen.
Thelotremataceae A. Zahlbr. p. 118.
Thelotrema lepadinum Ach. Prodr. (1798), p. 30, Meth. (1803), p. 132;
Univ. (1810), p. 312. An der Rinde alter Tannen des Kleis-
waldes bei Blottendorf ; nach R., p. 148, am Kuhstall, Winter-
berg, Hohen Schneeberg usw.
Diploschistaceae A. Zahlbr. p. 121.
Diploschistes scruposus (L. Mant. II., 1771, p. 131) Norm. Mag. f.
Ntw., VII (1853), p. 232.
var. vulgaris Korb. Syst. (1855).- p. 168. An Basalt- und Phono-
lithfelsen verbreitet und haufig.
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var. armaria Schaer. Spic, p. 75. Nach R. p. 150, an Sandstein-
felsen des Rollberges bei Niemes und in der Sachsisch-Bohm.
Schweiz. An Sandsteinfelsen gemein, oft i<roBe Flachen b< -
deckend.
var. argillosa Ach. Aleth. (1803), p. 148. Auf Sanderde, hie und da.
var. bryophila (Ehrh. exs., 1785, n. 236) A. Zahlbr. Osterr. Bot.
Ztschr. (1907), p. 24. liber Moosen nicht selten: im Bohm.
Mittelgebirge, Kummergebirge, auch in der Xiederung um
Leipa hie und da, z. B. auf Sandstein hinter dem BahndurchlaB
vor Ziickmantel, am Ertelsberge und an anderen Basalt- und
Klingsteinbergen des Gebietes.
f. dealbala Ach. Vet. Ak. Handl. (1809), p. 169; Th. Fr. Scand.
(1871), p. 303. Kruste weiBstaubig aufgelost; wie vorige, selten.
f. parasitica Somi. Suppl. Fl. Lapp., p. 100; A. Zahlbr. Ver-
handlungen der Zoolog.-Bot. Ges. Wien (1890), p. 281. Uber
dem Thall. prim, von Cladonien auf der Schattenseite der
Aschendorfer und Rehdorfler Sandsteinfelsen.
I
|
Diploschistes albissimus (Ach. Meth., 1803, p. 147). Zerstreut, aber
nicht selten: Sandsteinfelsen bei Kiinast, Basalt des Kahl-
steins, Ertelsberges, Draslersteins bei Haida usw. Gem Fugen
im Gestein auskleidend.
Gyalectaceae A. Zahlbr. p. 124.
Microphiale diluta (Pers. Syn. fung., 1801, p. 668) A. Zahlbr.
f. terrestris Rabenh. Flechten (1870), p. 201. Kruste sehr dick.
Nach der Angabe des Autors auf nackter Erde und faulenden
Fichten- und Tannennadeln bei Reichenberg. von W. S i e g -
m u n d gesammelt.
Gyalecta ulmi (Sw. Engl. Bot., t. 2218) A. Zahlbr. Pflanzenfam ,
Lich. (1806), p. 126.
f. muscicola Rabenh. Flechten (1870), p. 147. Nach dem Autor
auf abgestorbenen Moosen bei Altleipa, von Forster Schauta
gesammelt.
Pachyphiale carneola (Ach. Univ., 1810, p. 194) Am. Jura (1885),
p. 136. Nach R., p. 203, an der Rinde von Laub- und Nadel-
baumen am Zinkenstein a. E. und bei Eichwald nachst Teplitz.
Coenogoniaceae A. Zahlbr. p. 127.
Coenogonium germanicum Gliick, Flora (1896), p. 268—285. Von
G. Lettau Beitrage, Hedwigia LII, p. 127, am Rauenstein
in der Sachs. Schweiz auf Sandstein gesammelt.
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Rhacodium rupestre Pers. Syn., p. 701. Nach R., p. 75, an maBig
feuchten Sandsteinfelsen der Sachsisch-Bohm. Schweiz sehr
verbreitet.
Lecideaceae A. Zahlbr. p. 129.
a) Eulecidea Th. Fr. Scand. (1874), p. 481.
Lecidea tenebrosa Fw. ap. Zwackh., Lich. exs., 1852, n. 134 (Nyl.
Prodr., 1856, p. 373; Korb. Par., 1865, p. 99). An dem Quarzit-
schiefer des Jeschkengipfels, ca. 1000 m. Auch von R., p. 154,
daselbst konstatiert. Im Kleisgeroll auf Phonolith.
Lecidea pantherina (Ach. Univ., 1810, p. 159) Tb. Fr. Scand. (1874),
p. 491. Thallus K + blutrot. Auf Phonolith des Hochwalds
(ca. 740 m): Hypothecium sehr dick, schwarzbraun ; an Pho-
nolith des Bildsteins bei Steinschonau (ca. 600 m) und auf
Kieselschiefer des Dansteins im Jeschkengebirge (ca. 700 m)
:
Hypothecium hell. Mileschauer, Kleis, Roll, Zinkenstein.
Lecidea lithophila (Ach. Ak. Vet. Handl., 1808, p. 233) Th. Fr. Scand.
(1874), p. 495. Im Gebiet haufig. Oft mit auffallend schoko-
ladebraunem, zuweilen stark geschlangeltem Fruchtrand. Sporen
meist schlecht entwickelt, zuweilen scheinbar zweizellig. Auf
Sandstein: Rabensteine bei Haida, Rehdorfel, Kalter Grund
bei Ouitkau, Ziickmantel usw. Auf Klingstein am Tannen-
berge (ca. 600 m). Oft in der f . subnuda Fr. Harm. Cat. Lich.
Lorr., p. 397: Thallus kornig-warzig, dunkelgrau, fast braun-
lich, Apothecien stets llach bleibend, Hypothecium hell. Nach
S., p. 62, auf dem Basalt des Rannayer Berges bei Briix. Die
f. pallescens Stein, Flechten, (1879) p. 240, mit bereifter Frucht -
scheibe auch nicht selten.
Lecidea plana Lahm; Korb. Par. (1861), p. 211; Th. Fr. Scand.
(1874), p. 497. Thallus oft fast ganz fehiend, Apothecien zu-
weilen in Reihen auf den feinen Ritzen des Substrats angeordnet
;
Hym. diinn (40—60 //), Schlauche kurzkeulig, wenig entwickelt
und das Hym. daher oft steril; Sporen 8— 10 X 2,5—3,5 // groB
Auf dem Kieselschiefer des Dansteins und Jeschkenkegels
(700— 1000 m). Bei Aschendorf nachst Leipa (ca. 250 m) auf
Sandsteinblocken mit stark entwickeltem, dunkelschiefergrauem
Thallus und zahllosen flachen, schwarzen Apothecien, Sporen
langlich ellipsoidisch, 13—16x5—5,5 /*. Ziickmantel.
Lecidea botryosa Th. Fr. Scand. (1874), p. 454. Nach S. p. 62, auf
Fichtenrinde der Staudenspitze bei Aussig.
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Lecidea enteroleuca Ach. Syn. (1814), p. 19, non Univ. (1810), p. 177.
et Rabenh. Flechten (1870), p. 166 (= Lee. goniophila Flk.
Berl. Mag. [1809], p. 311; cfr. Wainio Adj., p. 90!). Auf kiesel-
haltigem Gestein verbreitet und nicht selten, auch an alten
Mauern: Ziickmantel, Hirnsen, PieBnig, Neugarten, Zwickau,
Langer Berg bei Mickenhan, Starberg bei Rodowitz usw.
Lecidea parasema Ach. Prodr. (1798), p. 64. Auf Rinde und Holz
verbreitet und haufig.
f. olivaeea Hoffm. germ. (1795), p. 192; Ach. Meth. (1803), p. 36.
Nicht selten an der glatten Rinde von Fagas und Acer: Schai-
baer Wald und Kleiswalder bei Haida, Kosel usw.
f. rugulosa (Ach. Univ., 1810, p. 176) Hepp. Fl. E. N. 128. Auf
der Rinde von Eichen im Stillen Tal und am Spitzberg bei
Leipa, am Kamnitzberge, im SchloBpark bei Reichstadt usw.
f. similis Mass. Misc. lich. (1856), p. 39. Schattenform. An
Populus tremula beim Haidaer Stadtgut und an Linden des
Berges Kosel.
Lecidea latypaea (Ach. Meth. suppl., 1803, p. 10). An Basalt des
Draslersteins bei Haida und des Kahlsteins bei Mickenhan
(hier haufig), an Sandstein bei Hirnsen und Haida, auf Basalt-
wacke des Kahlenberg-Steinbruchs bei Leipa und des Kirscb-
berges bei Oberliebich.
Lecidea tesselata Flk. Dtsch. Lich. (1821), p. 5. Xach Mann,
Lichen, in Boh. (1825), p. 46, an Sandsteinfelsen bei Teplitz
(~ Lee. spilota Fr. Lich. europ., p. 297, Lee. eyanea [Ach.]
Arn.). Ertelsberg bei StrauBnitz mit Apoth. in konzentr. Kreisen.
? Lecidea neglecta Nyl. Scand. (1861), p. 244. Steril iiber Grimmia-
polstern auf dem Phonolith des Kleis, des Tannenberges und der
Lausche (ca. 700 m) haufig. Ganz dem auBeren Ansehen nach
gleiche sterile Thalli (K + gelb) finden sich iiber Moosen im
Basaltgeroll des Langenauer Berges (ca. 400 m) und an Sand-
steinfelsen bei Hirnsen, Rehdorfel usw. (ca. 300 m).
Lecidea fumosa Hffm. germ. (1795), p. 90. CaCl farbt den Thallus
unter der Rinde rosenrot, ein vortreffliches Merkmal!
Im Gebiet eine sehr verbreitete und haufige Krustenflechte
auf den verschiedensten kieselhaltigen Sitbstraten. Auf Sand-
stein bei Aschendorf, Rehdorfel, im Kummergebirge usw.,
an dem Phonolith, bzw. Basalt des Miinzberges, des Langen
Berges bei Mickenhan, des Kirschberges bei Oberliebich, des





f. ocdMata Schaer.; Stein, Flechten (1879), p. 249. Areolen
stark konkav, die erhabenen Rander weiB berandet. Auf-
fallend und besonders schon am Langen Berge bei Mickenhan.
f. euthallina Harm. Lich. Lorr., p. 403. Areolen fast dachziegelig
angeordnet, stark konvex gewolbt mit auf einer Seite auf-
gestulptem Rande, soreumatisch gesaumt, fast der Psora
ostreata ahnlich. Am Langen Berge bei Mickenhan auf Basalt
und an Sandsteinfelsen bei Aschendorf haufig.
Lecidea grisella Flk. in lit. ad. Fw. (Lich. sil., 1829, n. 141 et 142).
CaCl farbt die Thallus r i n d e rosenrot. Vorkommen wie
bei der vorigen, etwas weniger haufig. An dem Phonolith des
Bosigs, an Sandstein bei Ziickmantel (BahndurchlaB), in der
Sandgrube des Knapphiibels bei Leipa, am Basalt des Drasler-
steins bei Haida usw. Nach R., p. 176, bei Teplitz und von
Schauta auf dem Bosig gesammelt.
Lecidea intumescens Flk. Flora (1828), p. 690; Nyl. Prodr. (1856),
p. 127, Scand. (1861), p. 231; cfr. A. Zahlbr. Beitrage (1898),
p. 355! Inselartig auf dem Thallus von Lecanora glaucoma und
sulfurea. Nach R., p. 172, auf dem Hochwald und bei Alten-
berg im Erzgebirge.
Lecidea contigua Ach. Lindau, Flechten (1913), p. 74. Sporen 17—21
x 8—9 p.. Auf dem Phonolith der Kleissiidwand und des
Schieferberges bei Haida, auf dem Phonolith des Munzberges
bei Leipa und dem Basalt des Kahlsteins bei Mickenhan.
Lecidea meiospora Nyl. Scand. (1861), p. 225; Sandstede, Flechten
(1911), p. 78 (= Lee. cinereoatra Ach. Univ., 1810, p. 167;
Th. Fr. Scand., 1874, p. 509). Sporen 13—14x6—6,5//. Auf
dem Kieselschiefer des Jeschkenkegels (ca. 900 m). Hier auch
eine Form mit fast reinweiBem Thallus, vom schwarzen Hypo-
thallus umgrenzt und durchkreuzt. Apothecienrand nur an-
fangs dick, bleibend und stark glanzend, Scheibe stets flach,
selten bereift; Sporen 17x6 p..
Lecidea crustulata Ach. Univ. (1810), p. 176. Eine im Gebiete auf
Sandstein, Basalt und Phonolith haufige Flechte, gern auf
umherliegenden kleinen Gesteinstiicken.
f. oxydata Rabenfc. Flechten (1870), p. 174. Auf eisenschussigem
Sandstein hie und da.
f. subconcentrica Stein, Flechten (1879), p. 253. Oft mit sehr
schon konzentrisch angeordneten Apothecien an Sandstein
und Basalt; zwischen Dobern und Piefinig, am Starberg bei
Rodowitz, bei Hirnsen, am Kahlenberge bei Leipa usw.
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f. macrospora Korb. Syst. (1855), p. 249, Par. (1865), p. 222;
Rabenhorst, Flechten (1870), p. 174. Sporea 25—30x10/?.
Nach R., p. 174, an dem Phonolith dea SchloBberges bei Teplitz.
Lecidea platycarpa Ach. Univ. (1810), p. 17;3. Eine im Gebiet haufige
und verbreitete Flechte, die schon durch die GrSBe ihrer
Apothecien auffallt, in der sie von keiner anderen Lecidea
bei uns erreicht wird. Fruchtscheibe nicht Belteti aus der Mitt
sprossend. An Sandstein im Hollengrund bei Leipa, bei Zu< k-
mantel, Kiinast, Rehdorfel, Habstein usw.; auf dem Phonolith
der Kleissiidwand bei Haida.
steriza Hie und
da, z. B. an Sandstein bei Xeugarten.
(Lecidea vitellinaria Nyl. Bot. Not., 1852, p. 177. Als Parasit auf
Candelariella vitellina [Ehrh.] Mull. Arg. auf dem Basalt des
Hutberges bei Rodowitz, des Draslersteins bei Haida und
jedenfalls weiter verbreitet.)
b) Biatora Th. Fr. Scand. (1874), p. 422.
Lecidea fuscorubens Xyl. Fl. (1862), p. 463. Auf dem Sandstein der
Schinderhorka bei Leipa (teste A. Zahlbruckner). Das Sub-
strat enthalt keinen kohlensauren Kalk.
Lecidea geophana Xyl. Scand. (1861), p. 212. Auf sandiger Lehm-
erde am FuBe des Kirschberges bei Oberliebich neben der
Strafie und auf der Ostseite des Neubauerberges bei Mickenhan
*
mit Thrombium epigaeum.
Lecidea uliginosa (Schrad. Spicil., 1793, p. 88). Ach. Meth. (1803),
p. 43. Auf sandigem Humus-, Torf- und Heideboden auf Wegen
und in Waldern sehr haufig, stellenweise massenhaft auf-
tretend und den Erdboden schwarzbraun farbend, stets mit
zahllosen Friichten. Hym. J + braunlich, eine Blaufarbung
konnte nicht konstatiert werden.
f. humoSa (Ehrh.) Ach. Meth. (1803), p. 43, und f. argillacea Krplh.
Beide gleich haufig. Bei f. humosa sind die Thalluswarzen im
feuchten Zustande zuweilen lebhaft griin.
Lecidea fuliginea Ach. Syn. (1814), p. 35. Auf morschen Fichten-
und Kieferstumpfen hie und da, z. B. beim Forsthaus nachst
Rodowitz, bei Aschendorf, Ziickmantel usw.
Lecidea leucophaea (Korb. Syst., 1855, p. 194) Nyl. Fl. (1870), p. 35.
Auf dem Phonolith der Lausche (ca. 790 m) mit Lecanora





Lecidea rivulosa Ach. Meth. (1803), p. 38; Schaer. Ennum., p. Ill;
Nyl. Scand. (1861), p. 222. Sporen 9—12x4—6 ,«, bohnen-
formig auf der einen Seite eingekriimmt. Nach R., p. 194
an Urgestein (f. saxicola Rabenh., Flechten, 1870, p. 194)
im Erzgebirge und an Fagus (f. corticola Rabenh. 1. cit. ; Fr.
Lich. europ., 1831, p. 272) bei Altenberg nachst Zinnwald im
Erzgebirge.
*
Lecidea Kochiana Hepp. Wiirzb. Flora, p. 61. Auf dem Phonolith
der Berge Kleis (700 m) und Tannenberg (700 m), auf dem
Kieselschiefer des Jeschkengipfels (900— 1000 m), oft ganze
Flachen bedeckend. Nach R., p. 194, an Sandstein der Tyssaer
Wande. Thallus hell blaulichgrau, von schwarzen Hypo-
thalluslinien durchkreuzt, reichlich fruchtend. Sporen in den
langen und sehr schmalen Schlauchen meist einreiftig, kugelig
elliptisch, nicht eingekriimmt, 8
—
12x5—8 /£ messend; Scheib
mit der Thallusoberflache in einer Ebene liegend, fein rauh.
Hymenium J +, die auBersten Kappen der Schlauche ver-
waschen violett farbend.
Lecidea mollis (Wahl. Lapp., 1812, p. 472) Nyl. Scand. (1861), p. 223.
Kruste mehr braungrau, Apothecien kleiner als bei der voran-
gehenden Flechte, aufsitzend oder angedriickt, Scheibe fein
m *




^9x6— 1 p. messend; auch Sporen von der GroBe
8,5 x 8 fi kommen vor. Hym. J +, und zwar die ganzen
Schlauche farbend. An der Phonolithsiidwand des Kleis
(700 m) bei Haida.
Lecidea Hillmanni Anders, nov. spec. Thallus epilithisch, dem
Substrat wie firnisartig angegossen, fast glatt, glanzlos, fein-
rissig, Areolen flach; Thallusoberflache schmutziggrau bis
weiBlich, hie und da, besonders am Saume durch Eisenoxyd
rotbraun gefarbt. Apothecien 0,25 bis 1 mm groB, anfangs
eingesenkt, fast punktformig, mit flaclier oder etvvas ver-
tiefter Scheibe, oft scheinbar vom Thallus beraridet, spater
nur wenig iiber die Oberflache der Areolen erhaben mit ein
wenig gewolbter, unbereifter Scheibe; diese schwarzbraun
bis schwarz, im feuchten Zustande hellbraun, Rand sehr diinn,
grau bis schwarzlich, bleibend. Paraphysen einfach, an der
Spitze nicht erheblich verdickt, Schlauche keulig, ca. 42x15/*
groB, Sporen meist zweireihig im Schlauch, langlichelliptisch,
12— 14(16) X 5—5,5^ groB, grieBig erfiillt, oft insbesondere
gegen die beiden Enden zu; nach der Behandlung mit K er-
\
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scheinen die Sporen in der Regel durch Zusammenballung des
oligen Inhalts scheinbar zweizellig. Pykniden konnten nicht
aufgefunden werden. Reaktionen: Hymen. J +, Paraphyscn
intensiv blau, Sehlauche triib blangriin, Sporen gelb; K
Salpetersaure —
.
Thallns Salzsaure +, voriibergehend sch6n
dunkcl grasgriin, besonders an den wciBlichen und ganz be-
sonders an den vom Eisenoxyd rotbrann gefarbten StelK n
der Thallusoberflache. Im iibrigen reagieren weder Thallus-
oberflache noch medulla auf irgendeine der gebrauchlichen
Sauren, auch nieht auf K und CaCl. — Thallus vom Sub-
strat zuweilen abblatternd, dem der Lecidea crustu lata Ach.
in der Farbe und sonstigen Beschaffenlieit ahnlieh, aber mehr
rissig. Beide Flechten kommen auch an dem untengenannten
Standorte gemeinsam vor, indem sich ihre Lager beriihren,
bzw. das der Lee. crustul. jenes der Lee. Hillmanni mit ihrem
i
schwarzbraunen Hypothallus umschlieBt. Auch Lee. crustul.
zeigt Salzsaure
-f, aber hellgrun und spater gelblichgriin
;
die Verfarbung tritt jedoch erst nach Verlauf einiger Minuten
ein, dafur ist sie dauernd; bei der neuen Art tritt die Ver-
farbung (dunkelgriin) sofort ein, ist aber voriibergehend. Die
Apothecien sind bei Lee. Hillmanni oft zu Gruppen vereinigt,
sich einander beruhrend und bogigeckig dnickend. Paraphysen
ziemlich stark verleimt. Zuweilen 'findet sich eine oder die
andere Spore mit schwach bohnenformiger Gestalt, indem
die eine Seite etwas konkav eingebogen ist. Hypothallus un-
deutlich, wahrscheinlich weiBlich. |
Auf losen Basaltstiicken des Waldrandes am NordfuBe
des Lindberges bei Langenau nachst Leipa, ca. 400 m s. m.,
Kleisgeroll, Kitzberg bei Sonneberg.
Ich benenne diese neue Flechtenart zu Ehren des mir
befreundeten Lichenologen Johannes Hillmann in
Berlin-Pankow. Dieselbe wurde von dem Herrn Dr. A. Z a hi -
bruckner in Wien gepruft und als neue Art befunden.
Lecidea coarctata (Sm. Engl. Bot. VIII., 1799, t. 534) Nyl. Prodr.
(1857), p. 112; Tli. Fr. Scand. (1871), p. 447/ Eine im Gebiet
auf alien moglichen Substraten haufig vegetierende Flechte,
schon auBerlich an den verschrumpften rotbraunen bis
schwarzen Apothecien kenntlich und im Bau des Hymeniums
mit keiner anderen Flechte zu verwechseln. Im trockenen Zu-
stande aus einiger Entfernung auf der Unterlage aber kaum
erkennbar.
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var. ornata (Smf.) Th. Fr. Scand. (1874); p. 447. Thalli fast
kleine, zierliche Rosetten bildend, auf dcnen die Apothecien
sitzen. Im Gebiet hie und da, z. B. sehr schon und haufig
auf umherliegenden Phonolithsteinen bei den Kleisquellen
nachst Haida (ca. 600 m), an dem Phonolith des Miinzberges
usw.
vat! elachista (Ach. Meth., 1803, p. 159) Th. Fr. Arct. (1860),
p. 190. Kruste warzig-staubig. Im Gebiet nicht selten. An
Sandsteinfelsen bei Rehdorfel ganze Flachen bedeckend und
ringformig weiterwachsend ; auch am Gansbergel bei Langenau.
f. cotaria Ach. Univ. (1810), p. 353. Kruste staubig bis fast ganz
fehlend, Fruchtscheibe flach. Im Gebiet nicht selten, meist
auf umherliegenden Sandsteinen und dergleichen: PieBnig,
Dobern, Mickenhan, Ziickmantel, auf dem Phonolith des Hoch-
waldgipfels usw.
f. terrestris Fw. Apothecienscheibe gewolbt. Auf Sandstein bei
Dobern usw.
Lecidea quernea (Dicks.) Ach. Nyl. Scand. (1861), p. 196. Am Grunde
*
von Eichenstrauchern am Mullerstejn bei Salesl a. E.
Lecidea vernalis (L.) Ach. Meth. (1803), p. 68. Auf der Rinde alter
Fichten in den Jeschkenwaldungen auf der Nordseite.
Lecidea granulosa Ehrh. Crypt, exs. (1785) n. 145; Th. Fr. Scand.
(1874), p. 442; Schaer. Spicil. (1833), p. 172; Ach. Meth. (1803),
p. 65. Im Gebiet eine der gemeinsten Flechten, besonders
im Gebirge; in verschiedenen Formen auf Moor- und Heide-
boden, iiber abgestorbenen Moosen und Grasern, an morschem
Holz, auf Leder, Stroh, alter Leinwand und verholzenden
Pilzen vorkommend.. Stets massenhaft fruchtend, die Apo-
thecien in der Farbe sehr verschieden, rosenrot bis schwarz.
Diese Flechte bedeckt auf Gebirgshohen oft weite Flachen,
so auf dem Danstein im Jeschkengebirge (700 m) und auf dem
Plateau des Hohen Schneeberges bei Tetschen (700 m) ; im
Hugellande kommt sie mehr zerstreut vor.
f. escharoides Ehrh. 1793; Harm. Lich. Lorr., p. 359. Am Dan-
stein und auch anderwarts im Gebirge. Wird von E.Eitner,
Nachtrag III (1910), p. 37, vom Jeschken angegeben.
f. hilaris Nyl. Scand. (1861), p. 198; Th. Fr. Scand. (1874), p. 444.
Apothecien hellfarbig bleibend; Jeschkengebirge, seltener.
f. glebulosa Fr. Harm. Lich. Lorr., p. 360. Apothecien gehauft.
Plateau des Hohen Schneeberges.
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f. aporetica Ach. Korb. Syst. (1855), p. 193; Harm. 1. c, p. 360.
Thallus fast ganz staubig aufgelost, ofter steril ; in Waldungen
nm Leipa nicht selten.
Lecidea asserculorum (Schrad.) apud. Ach. Univ. (1810), p. 170;
Th. Fr. Scand. (1874), p. 473. Thallus gefeldert warzig, gran,
meist liber und liber in hellgriine Sorale aufbreehend; Apo-
thecien in alien Altersstadien fast halbkugelig, randlos, schwarz-
Hcb, bis 0,4 mm groB, meist aber viel kleiner; Hym. J + blau,
K




9x3// groB. An und auf morschen Fiehten-
stlimpfen am Hochwaldgipfel (ca. 700 m).
Lecidea viridescens (Schrad. Spicil., 1794, p. 88; ap. Gmelin Syst.
nat., 1794, 2, 1361) Ach. Meth. (1803), p. 62. An einem morschen
Brlickengelander bei der ehemaligen Schleifmtihle nachst Leipa;
nach R.; p. 195, in den Waldern Bohmens verbreitet.
Lecidea flexuosa (Fr. Vet. Ak. Handl., 1822, p. 268) Nyi. Scand.
(1861), p. 197; Th. Fr. Scand. (1874), p. 444; Korb. Syst.
(1855), p. 194. Thallus kornig, durch seine blauliche Farbe
unter anderen Krusten am Standorte auffallend; die einzelnen
Kornchen losen sich soreumatisch auf, die Fruchtscheibe
bleibt flach. Auf dem Hirnschnitt morscher Kieferstlimpfe
bei Aschendorf, auf morschen Fichtenstlimpfen beim Forst-
haus Nr. VI am FuBe des Hochwald. Jedenfalls weiter ver-
breitet.
c) Psora Th. Fr. Scand. (1874), p. 410.
Lecidea ostreata (Hffm. Deutsche Fl. II., 1795, p. 163) Schaer. Spicil.
(1828!, p. 110. Gemein am Grunde alterer Waldbaume, be-
sondersvKiefern; auch an Birken vor Thammlihl, an Quercus
am Kottowitzer Berge und in hohlen Pflaumenbaumen m der
StraBe nach Oberliebich. An einem morschen Fichtenstumpf
bei Rehdorfel sparlich fruchtend, f. myrmetina (Ach.).
f. saxicola Lettau, Beitrage (1911), p. 154. An Sandstein, be-
sonders solchem, der sich in der Nahe von mit dieser Flechte
besetzten Baumen befindet.
Lecidea decipiens (Ehrh. Beitr. 4, 1755, p. 46) Ach. Meth. (1803),
p. 80. Von R., p. 208, am SchloBberge bei Teplitz gesammelt.
Lecidea lurida (Sw. N. act. Ups., 1784, p. 247) Ach. Meth. (1803),
p. 77. An den Phonolithfelsen des Bosigs (600 m) in Menge,
schon ausgebildet und reichlich fruchtend.
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d) Myeoblastus Norm., A. Zahlbr., p. 133.
Myeoblastus sanquinarius (L. Spec, plant., 1753, p. 1607) Th. Fr.
Scand. (1874), p. 479. An alten Waldbaumen auf dem Plateau
des Hohen Schneeberges bei Tetschen (700 m) ; nach R., p. 165,
auch in der Sachsisch-Bohm. Schweiz, Moose und andere
Flechten iiberziehend, z. B. am Zschirnstein (500 m).
e) Catiliaria Mass. Ric. (1852) 78 et 134.
Catillaria Ehrhartiana (Ach. Meth., 1803, p. 73 Prodr., 1798, p. 39)
Th. Fr. Scand. (1874), p. 570. An altem Holz verbreitet:
Scheuertore in Karba, Pihl, Altleipa, Ktinast usw. Zuweilen
nur durch die Pyknidenform (Cliostomum corrugatum Fries,
Lich. europ., p. 455) vertreten.
Catillaria lenticularis (Ach. Syn., 1814, p. 28) Th. Fr. Scand. (1874),
p. 567. An dem Basalt des Meichelsberges bei Mickenhan
(Sporen 8
—
9x2,5—3 /*). Auf dem Kalkmortel des Hauschens
auf dem Kirschberge bei Oberliebich als f. puncttdata (Korb.)
(Sporen 12x4 p).
Catillaria synothea (Ach. Vet. Ak. Handl., 1808, p. 236) Th. Fr.
Scand. (1874), p. 577. An dem morschen Holz des Brucken-
gelanders bei der ehemaligen Schleifmiihle nachst Leipa.
Catillaria globulosa (Flk. Dtsch. Lich., 1821, p. 181) Th. Fr.. Scand.
(1874), p. 575. An dem morschen Holz des Rauschwehrs bei
Altleipa.
Catillaria pulverea (Borr. in E. Bot. suppl. 1831) == Biatora commu-
lata (Ach.) Rbh. Flechten (1870), p. 198. Nach R., 1. citj
an Rot- und WeiBtannen in der Sachsisch-Bohm. Schweiz,
aber sehr selten fruchtend. /
t
f) Bacidia de Not. Giorn. bot. Ital. (1846), p. 189.
Bacidia sabuletorum (Flk. inBerl. Mag., 1808, p. 309; Schreb. Spicil.,
1771, p. 134 p. p.) Th. Fr. Lich. arct. (1860), p. 183. Am Grunde
Von alterem Mauerwerk iiber Moosen : Scheuern bei der Halte-
stelle nachst dem Stadtpark in Leipa, Kapelle vor Manisch,
Kirchhofsmauer in Haida usw.
f. atrior Stitz. Kirchhofsmauer in Haida, an alten Mauern in Leipa.
PBacidia accedens Arnold in Flora (1862), p. 391, (1870), p. 235;
Lindau, Flechten (1813), p. 92. Beziiglich dieser Flechte bin
ich mir iiber ihre Zugehorigkeit noch nicht im klaren. Thallus
K — , diinn, feinkornig, weiBgrau, Apothecien gewolbt, spater
halbkugelig, in alien Altersstadien schwarz, Apothecienrand
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in der Jugend diinn, glanzend, spater verschwindend; Epi-
thecium schmutzig-olivgriinlich, Hypothecium dick, schon
goldbraun*; diescr Farbenton geht auch stellenwcise in das
Hymenium nach oben liber, dieses lichtbraunlich farbend;
Hymenium Salpetersaure + rosabraunlich in etnem sehr
angenehm reinen Farbenton; Epithec. Salpeters. + wie das
Hym., aber intensiver; Paraphysen stark verleimt; Schlauche
anfgetrieben, Sporen 25—33x5—8^ groB, beiderseits zu-
gespitzt, doch an der einen Seite mehr und hier zmveUen ge-
schwanzt (ob auch an der Seite ?), fiinf- bis acht-, meist jedoch
sechsteilig, vierteilige niemals vorhanden, Umgrenzung der
Sporen und deren Zellen kraftig, scharf konturiert. Nach
der Meinung des H. A. Zahlbr u ckne r konnte diese
Flechte vielleicht auch zu Bac. quintula (Nyl.) gehoren. Ober
.
niedrigen Moosen auf Sanderde im Kiefernjungwald zwischen
Habstein und Thammiihl.
Bacidia ligniaria Ach. Vet. Ak. Handl. (1808), p. 236. Uber Moosen
auf Sandsteinfelsen bei Aschendorf und im Sandsteinbruc he
bei Ziickmantel nachst Leipa, beim SchieBhaus nachst Niemes.
iiber Moosen auf bloBer Sanderde zwischen Schwora und
dem Vogelbusch nachst Leipa.
Bacidia sphaeroides (Dicks. Plant, crypt. I., 1785, p. 9) A. Zahlbr.
in Engl.-Prantl I. (1905), p. 135. Nach R., p. 188, auf Moos-
polstern und der Rinde alter Laubbaume: Sachsisch-Bohm.
Schweiz, Schweizermuhle, Dittersbach, Rothenhaus, Reichenberg.
(Bacidia obscurata (Smf.) A. Zahlbr. 1. cit., p. 135. Diese Flechte
wurde mir von Direktor J. Schon feld aus .der Marien-
bader Gegend und von E. S c h e n k aus der Gegend von
Wenzelsdorf in Mahren (Gesenke) in schonen Proben mitgeteilt.)
Bacidia melaena Nyl. Bot. Not. (1853), p. 182. An einem morschen
Fichtenstumpf bei Rehdorfel in Menge.
Bacidia Naegeli (Hepp. exs., 1853, n. 19) A. Zahlbr. 1. cit., p. 135.
Nach R., p. 189, an Buchen und anderen Laubbaumen in der
Nahe des Kuhstalls in der Sachsisch-Bohm. Schweiz.
Bacidia rosella (Pers. Ust. Ann. VII., 1794, p. 25) de Not. Framm. lich.
(1846), p. 190. An Riister und Acer am Kamnitzberge bei Reich-
stadt, am Roll und am Kitzberge bei Sonneberg nachst Leipa.
Bacidia rubella (Ehrh. PL crypt., 1785, n. 196) Mass. Ric. (1852),
p. 118. An Acer am Kitzberge bei Sonneberg und im SchloBpark
zu Oberliebich, an Riister am Kamnitzberge bei Reichstadt usw.
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Bacidia muscorum (Sw. Meth. Muse, 1781, p. 36) Br. ct Rostr. Fl.
Dan. (1869), p. 109; Th. Fr. Scand. (1874), p. 354. Uber ab-
gestorbenen Grasern auf Sanderde bei ZuckmanteJ vor dcr
Bahnstation, am Bahndamm bci Neugarten mit Clad, sym-
phycarpia Flk., am Jeschkenkegel (ca. 800—900 m) im Kiesel-
schiefergeroll. Nach R., p. 158, zwischen Niedergrund und
dem Kleinen Zschirnstein.
Bacidia turgida (Korb. Par., 1861, p. 241) Th. Fr. Scand. (1874),
p.- 365. An dem Basalt des Meichelsberges bei Mickenhan. Kleis,
Roll. Kruste kornig-staubig, wie soredios, Apothecien schwarz-
lich, in den Vertiefungen des Gestein rotbraun, Scheibe im feuch-
ten Zustande heller. Nach S., p. 65, an dem Basalt des Rannayer
Berges bei Briix und an dem Phonolith des Donnersberggipfels.
Bacidia umbrina (Ach. Univ., 1810, p. 183) Br. et Rostr. Fl. Dan.
(1869), p. 109; Th. Fr. Scand. (1874), p. 365. Auf dem Pho-
nolith der Kleissiidwand bei Haida (ca. 600 m) und an dem
Basalt des Kahlenbergsteinbruches bei Leipa.
Bacidia compacta (Korb. Syst., 1855, p. 268) Th. Fr. Scand. (1874),
p. 365.
f. saxicola Korb. 1. cit. Eine im Gebiet an Gebirgsfelsen nicht
seltene Flechte, deren Thallus, welcher oft ganze Flachen be-
deckt, sich durch seine ruBschwarze Farbe weithin bemerkbar
macht. Auf dem Phonolith des Hochwaldgipfels (ca. 700 m)
und des Bosigs (ca. 600 m), auf dem Kieselschiefer des Dan
steins (ca. 700 m) im Jeschkengebirge, hier haufig, und an
demselben Gestein des Jeschkenkegels (800— 1000 m) selbst.
Nach R., p. 205, an Sandsteinfelsen beim Kuhstall und bei
der Schweizermiihle.
Bacidia flavovirescens (Borr. Dicks. Fasc. Plant, crypt. Brit. Ill,
1793, p. 13). In den Fugen des Phonolithgerolles am Gipfel
des Tannenberges (750 m), xeichlich fruchtend. Diese Flechte
soil auf dem Thallus von Sphyrid. byssoides schmarotzen
' (Stein, Flechten, 1879, p. 181; Lettau, Beitrage, 1911.
p. 127; Th. Fr. Scand., 1874, p. 343; Fun f stuck,
Lichenes in Engler-Prantl, 1905, p. 16, u. a.) ; von dieser Flechte
ist an dem genannten Standorte am Tannenberge und auch
an den iibrigen mir bekannt gewordenen Fundorten weit und
breit keine Spur zu entdecken; der Thallus der Bac. flavo-
virescens tritt hier ganz selbstandig in schoner Entwicklung auf.
Benachbart findet sich der Thallus von Lecid. neglecta (?) iiber
Moosen. (Vgl. To bier, Hedwigia 1908!) Bacid. flaw-
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virescens land ich ferner an den Phonolithplatten der Lausche
(780 m) und an Sandsteinfelsen bei Rehdorfel nnd Ziickmantel
(ca. 250 m). Nach R., p. 158, in Bohmen verbreitet und nach
S., p. 65, an dem Phonolith des Donnersberggipfels (835 m).
g) Rhizocarpon Ram. in DC. Fl. franc. (1805), p. 365.
Rhizocarpon badioater (Flk. in lit. 1815) Th. Fr. Scand. (1874), p. 613.
1. vulgaris Korb. Syst. (1855), p. 223. An dem Phonolith d«
Hochwald (ca. 740 m) und an dem Basalt des Draslersteina
(ca. 470 m) bei Haida.
Rhizocarpon polycarpum (Hepp. exs., 1853, n. 35) Th. Fr. Scand.
(1874), p. 617. Auf dem Kieselschiefer des Jeschkenkegels.
Auch von E. E i t n e r , III. Nachtrag zur Flechtenfl. Schle-
siens, p. 42, daselbst konstatiert. Ortelsberg bei Biirgstein.
Rhizocarpon geographicum (L. Spec, plant. I.', 1753, p. 1607) Korb.
Syst. (1855), p. 262; Mass. Sched., p. 104; Schwend. Flora
• (1866), p. 408. Eine im Gebiet gemeine Flechte, besonders
an Felsen und Gerollsteinen im Gebirge, aber auch an hartem
Gestein im Hiigellande nicht selten.
f. contiguum (Schaer. Rabenh. Handb. II. 1, p. 80, Flechten,
1870, p. 162) Fr. Haufig.
f. atrovirens (Schaer. Rabenh. 1. cit. ; Hepp. exs. Fl. E. n. 153)
L. 1753. Nicht selten, z. B.. ;im Kleis, Jeschken usw.
f. leca?wricum (Flk. exs. n. 63) Korb. Syst. (1855), p. 263 =
cyclopica Nyl. In sehr schoner Ausbildung des Thallus (Areolen
stark gewolbt, mit nur einem, aber groBem Apothecium ge-
kront) auf Sandsteinfelsen bei Aschendorf und Rehdorfel nachst
Leipa, an dem Phonolith des Bosigs. Nach R., p. 163, bei
Reichenberg von W. Siegmund gesammelt. Ware besser
a Is eigene Art anzusehen. Sporen groBer, anders geteilt.
f. alpicolum (Wahl. Korb. Syst., 1855). Jeschkenkegel. Nach R.,
p. 163, sehr schon (mit lebhaft gelben Areolen) bei Altenberg
und sonst auf dem Kamme des Erzgebirges.
Rhizocarpon distinctum Th. Fr. in Falk. Blek., p. 16, Scand. (1874),
p. 625. Med. J + blau oder violett. Im Gebiete nicht selten als
f. fuscum (Fw. in lit. ad. Korb.) Korb. Syst. (1855), p. 260, Par.
(1865), p. 231. An dem Phonolith des Kleis und Miinzbergs,
auf dem Basalt des Kottowitzer Berges, der Koselspitze, des
.
Kahlsteins und Meichelsberges bei Mickenhan, auf dem Kiesel-
schiefer des Dansteins im Jeschkengebirge und am Jeschken-
kegel selbst.
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Rhizocarpon grande Flk. Flora (1828), p.. 690. Auf dem Basalt der
* Koselspitze (ca. 600 m), an Sandsteinfelsen bei Rehdorfel
(ca. 270 m) mit Parmelia incurva und auf dem Basalt des
Kahlsteins bei Mickenhan (ca. 400 m).
Rhizocarpon concentricum (Dav. Trans. L., 1794, p. 284) Am.
Lichenfl. v. Munch. (1891), p. 94; Beltr. Lich. Bass., p. 187;
Nyl. Scand. (1861), p. 234. Auf dichtem Basalt ,des Kahl-
steins und Meichelsberges bei Mickenhan. SporengroBe 29—38
X 13 fi. Auch an Sandstein bei Rehdorfel.
Rhizocarpon Montagnei (Fw. in lit. ad. Korb.) Korb. Syst. (1855),
p. 258. Im Gebiet verbreitet und nicht selten; Sporen zu 2
im Schlauch, prachtvoll griin.
f. prothallinum Korb. 1. cit. Hie und da, z. B. an der Kleis-
siidwand auf Phonolith.
f. obliteratum Fw. Hie und da, z. B. auf dem Basalt des Muhl-
berges bei StrauBnitz haufig.
f. irriguum Fw. Nach R., p. 161, an vom Wasser bespiilten und
iiberrieselten Felsblocken bei B.-Kamnitz.
Rhizocarpon obscuratum (Ach. Univ., 1810, p. 156) Korb. Syst.
(1855), p. 261, Th. Fr. Scand. (1874), p. 628. An dem Phono-
lith der Kleissiidwand (ca. 600 m), des Miinzberges (ca. 380 m),
an dem Kieselschiefer des Dansteins (700 m) im Jeschken-
gebirge. Nach S., p. 66, auf Basalt bei Qualen und auf dem
Phonolith des Donnersberggipfels im Bohm. Mittelgebirge.
Rhizocarpon concretum (Korb. Syst., 1855, p. 232; Arnold, Flora
1871, p. 148) = Buellia confervoides Kplh. Lich. Bay., p. 200;
Rabenh. Flechten (1870), p. 181 = Catocarpus Koerberi Stein,
Flechten (1879), p. 226. Nach R., p. 181, am Jeschken von
W. S i e g m u n d gesammelt; im Erzgebirge von E. T h.
Bachmann konstatiert. '
Cladoniaceae A. Zahlbr. p. 139.
a) Baeomyces Pers. in Ust. Ann. (1794), p. 19.
Baeomyces roseus Pers. Ust. Ann. (1794), p. 19; Nyl. Scand. (1861),
p. 329. Cfr. Anders, Nachtrag I, p. 6 ! Oft auch mit sterilem,
weit ausgebreitetem Thallus.
Baeomyces byssoides (L. 1767) Korb. Par. (1865), p. 246. Cfr. Anders,
1. c! Mehr im Gebirge; hier auch an mehr schattigen Orten
an Sandstein, Basalt und Phonolith mit ± exakt kreisrundem
Thallus als
i. rupestre (Pers. Ust. Ann., 1794, p. 19), z. B. am Hochwald.
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b) Cladonia Hill. Hist. Plant. (1751), p. 91.
Cladonia rangiferina (L. Spec. Plant, 1753, p. 1153)-Web. in Wiggers,
Prim. Fl. Hols. (1780), p. 90.
f. rigida Anders, Nachtrag II in Hedwigia (1919), p. 356; Sand-
stede Clad. exs. n. 432—436. Charakteristisch fur diese in den
sandigen Kiefernwaldern urn Leipa sehr haufige Form ist die
einmalige oder wiederholte ±' exakt doldigstrahl ige
Verzweigung der Podetien gegen die Enden zu; alle Achseln
sind offen, die auBersten Endspitzen nur wenig zuriickgebogen,
± gespreizt und starr. Die typische Pflanze ist von alien
anderen Formen der Cl. rangiferina leicht zu unterscliei den.
DaB zahlreiche Ubergangs- und Mischformen vorkommen,
wurde schon im 2. Nachtrage, p. 356, erwahnt.
Cladonia sylvatica (L. Spec. Plant,. 1753, p. 1153) Hffm. Deutschl.
Fl. (1796), p. 114. Geschmack ziemlich bitter.
f. sphagnoides Flk. Clad. Comm. (1828), p. 168; Wainio, I. (1887),
p. 26; Anders, Nachtr. II (1919), p. 358; Sandstede Clad. exs.
n. 246, 297, 320—322. Sehr schon in den ausgedehnten Kiefern-
waldern bei Rehdorfel in Rasen mit kuppelformig verunebneter
Oberflache.
Cladonia mitis Sandstede, Cladoniae exs. n. 55 (56— 69, 117— 121,
247). Geschmack mild, nicht bitter.
f. prostrata Sandst. Clad. exs. n. 66—69 et 120. Ein Analogon
zu Clad, tenuis f. decumbens Flk. und Cl. sylvatica f. decumbens
Anders. In sonnigen Kiefernwaldern auf freien Sandplatzen
hie und da, z. B. bei Rehdorfel und im Gehege bei Niemes.
Clad, mitis ist eine bei Leipa auf den sterilsten und sonnig-
sten Platzen mit Sanderde und in Kiefernwaldern haufige
Flechte; dem Auge macht sie sich an trockenen Standorten
schon durch ihren blaulichen Farbenton bemerkbar, wodurch
man sie sofort von der Clad, sylvatica, die mit ihr vergesell-
schaftet oder nachbarlich vorkommt, unterscheiden kann.
Cladonia tenuis Flk. Clad. Comm. (1828), p. 164^ Wainio I. (1887),
p. 27. Fruchtcnd auf der Nordseite des Habsteiner Torfmoors
gegen Tennlosig zu. Geschmack sehr bitter.
Cladonia impexa Harm. Lichen Fr., p. 223.
f. subpellucida Harm. Lich. Fr., p. 223; Anders, Nachtr. II (1919),
p. 359 == Clad, laxiuscula Del. in Dub. Bot. Gall. (1830), p. 621.
Auch im Leipaer Gemeindewalde auf sandigem Heidemoor-
boden und am Nordufer des Hirschberger Teiches.
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Cladonia papillaria (Ehrh. Phytophyl., 1870, n. 100) Hoffm.
Deutschl. Fl. (1796), p. 117; Wainio I. (1887), p. 48.
f. molariformis (Hffm. 1. cit., p. 117) Schaer. Lich. Helv. exs.
(1847), n. 512; Anders, Nachtr. I (1917), p. 6. Auch im Kiefern-
jungwalde bei der Bahnstation Habstein gegen das Moor ziu
Cladonia macilenta Hffm. 1. cit., p. 126; Wainio I. (1887), p. 98.
var. styracella (Ach. Meth., 1803, p. 330) Wain. I. (1887), p. 105.
*f. tomentosula Flk. Rotfr. Becherfl. (1806), p. 215; Sandst.
Clad. exs. n. 461, 463—465, 476, 477, 712. Hie und da, z. B.
bei Rehdorfel an alten Kiefern. Bei dieser Form konnen leichte
Andeutungen von Becherbildung vorkommen.
*f. squamulosa Aig. Mon. Clad. Belg., p. 44; Harm. Lich. Lorr.,
p. 110. Podetien bis zur Mitte schuppig, nach der Spitze zu
staubig-filzig. Im Gebirge nicht selten: Lausche, Hochwald
(700 m) usw.
var. squamigera Wainio I. (1887), p. 109; Sandst. Clad. exs.
n. 334, 478, 495. Im Phonolithgeroll des Hochwaldgipfels
(ca. 700 m) auf der Gabler Seite. Sehr schon ausgebildet, Po-
detien iiber und iiber schuppig, reichlich fruchtend.
var. ostreata Nyl. Herb. Lich. Par. (1855), n. 108; Wainio I (1887),
p. 110; Anders, Nachtr. I (1917), p. 6. Podetien 1—2 mm larig,
iiber und iiber mehlig-soreumatiseh, an den Enden fruchtend;
Thallus primarius aus rundlichen, am Rande soreumatischen
Schuppen bestehend, die sich dachziegelig decken und an
Psora ostreata erinnern. Auf den Wurzeln alter Waldbaume
auf der Nordseite des Berges Wilsch (ca. 500 m).
Cladonia polydaktyla Flk. (Dtsch. Lich., 1821, p. 13 n. 195 B) Clad.
Comm. (1828), p. 108.
f. tubaeformis (Mudd. Lich. Brit. exs. n. 26—28) Wainio I. (1887),
p. 117. Auch bei Hirschberg am Ende der Reitbahn zwischen
Polytrichum.
f. cornuta Scriba in F. Erichsen, die Fl<< hten von Kullcn (1913),
p. 53; Anders, Nachtr. II (1919), p. 361; Sandst. Clad. exs.
n. 134, 454, 455. Am Grunde von Fichten zwischen Martinstal
und Glasert bei Zwickau.
:
f. bactridioides Harm. Lich. Fr., p. 342. Am Jcschken und Hohen
Schneeberg.
*f. perforata Sandst. in lit. 1920. An Felsen und morschem Holz
am Berge Wilsch und am Jeschken. Diaphragma der Becher
zerrissen, Becher also nach unten offen; wohl Alterserscheinung.
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Cladonia pleurota Flk. Clad. Comm. (1828), p. 107; Wainio I (1887),
p. 168.
*f. minutula Stein, Nachtrag (1889), p. 143; Sandst. CI. exs. n. 621.
Die niedlichen Podetien kommen sozusagen schon mit einem
leuchtend roten, zusammenhangenden Fruchtwulst auf dem
Rande der Becher zur Welt; wenn diese wachsen und sich
ausdehnen, zerreiBt der Fruchtring und die Becher werden
strahligsprossend, die Sprossen von Apothecien gekront; die
wenige Millimeter hohen Stiele der Becher immer besrhuppt.
Diese Flechte wird nur bei feuchtem Wetter auffahVnd, sonst
ist sie sehr leicht zu iibersehen; sie erinnert an Clad, incrassata.
An Sandstejnfelsen zwischen Schwora und dem Vogelbusch,
beim Eingange in den Paulinengrund bei Karba usw. ; auch
auf Sanderde.
Cladonia uncialis (L. Spec. Plant., 1753, p. 1153 n. 66) Web. in
Wiggers, Prim. Fl. Hols. (1780), p. 90 n. 995.
f. setigera Anders, Nachtr. II (1919), p. 362; Sandst. Clad. exs.
n. 300, 440—444. Eine im Gebiete sehr verbreitete und haufige
Form dieser Art. Bei einiger Ubung schon an der Art der
Verzweigung der Podetien in schlanke, verbogene Aste und
Endtriebe und an der stark runzelwarzigen Rindenschicht
sowie an den immer offenen Achseln auch dann sehr leicht zu
erkennen und von anderen Formen der Art zu unterscheiden,
wenn die Beborstung (am oftesten an den unteren Asten vor-
handen) nur sparlich sein sollte.
Cladonia furcata (Hds. Fl. AngL, 1762, p. 458 n. 69) Schrad. Spicil.
Fl. germ. (1794), p. 106; Sandst. Clad. exs. n. 171, 172.
var. racemosa (Hffm. Dtschl. Fl. II., 1796, p. 144) Flk. Clad.
Comm. (1828), p. 134.
f. furcato-subulata Hffm. 1. c, p. 115.
m. racemosella Flk. 1. c, p. 152, ist die fruchtende Form von fur-
cato sub. Im Gebiet nicht selten: Nordseite des Spitzberges
bei Leipa, Kosel, Langenauer Berg usw.
m. humilis Del. in Dub. Bot. Gall. (1830), p. 623, ist eine niedrige
± beschuppte Abanderung der furc. sub. Hie und da.
f. corymbosa Ach. Vet. Akad. Handl. (1810), p. 301. Hie und da,
z. B. Kosel, Jeschken usw.
Cladonia rangiformis Hffm. Dtschl. Fl. (1796), p. 114.
var. foliolosa Flk. Dtsch. Lich. (1821), p. 15. Fruchtend auf




Cladonia crispata (Ach. Meth., 1803, p. 341) Fw. Merkw. Fl. (1839), p. 4.
var. infundibulifera Schaer. Enn. Lich. (1850), p. 197. Im Kiefern-
wald bei Ziickmantel nachst Leipa.
var. divulsa (Del. in Dub. Bot. gall., 1830, p. 625) Arn. Lich.
Tir. XXI (1880), p. 115. Im Kiefernwald bei Ziickmantel nachst
Leipa.
var. dilacerata (Schaer. 1. cit., p. 198) Malta, suppl. Lich. norm.
(1881), p. 14. Im Kiefernwald bei Ziickmantel nachst Leipa.
var. gracihscens (Rabenh. Clad, europ. suppl., 1863, n. 22)
Wainio I. (1887), p. 395; Sandst. Clad. exs. n. 174—190..
525—532, 633. Im Leipaer Gemeindewalde auf sandigem
Moorboden mit einfachen, 1—2 cm langen, nadelformigen
Podetien, einer jungen CI. gracilis-chordalis ahnlich.
Cladonia squamosa (Scop. Fl. earn., 1772, p. 368) Hffm. Dtschl.
Fl. (1796), p. 125.
var. multibrachiata Flk. Clad. Comm. (1828), p. 133.
*f. subtrachinella Wain. Adj. (1881), p. 111. Im Leipaer Ge-
meindewalde.
*f. turfacea Rehm, Clad. exs. n. 139— 143 als m. haplotea und
anomaea Sandst. Clad. (1905), p. 426, T. Ill n. 5 et 6, Clad.
exs. n. 37fr—379, 502, 503, 507—509, 518—524, 647—651,
auf sandigem Heidemoorboden im Leipaer Gemeindewalde.
Im Kummergebirge an der alten KummerstraBe eine Form,
zwischen f. pseudocrispata Sandst. Clad. (1905), p. 423, und
f. rigida Del. Bot. gall. (1830), p. 625, stehend.
Cladonia glauca Flk. Clad. Comm. (1828), p. 140.
f. muricelloides Sandst. Clad. exs. n. 197, 208, 209, 410. Auf
Schindeldachern in Neureichstadt, auf Sandsteinblocken beim
Frauenteich nachst Dobern, am Grunde alterer Waldbaume
zwischen Martinstal und Glasert.
f. capreolata (Flk. Clad. Comm., 1828, p. 73) Sandst. Clad. exs.
n. 202, 206, 207, 572, 573; cfr. Anders, Nachtrag II, 1919,
p. 3651 Unterscheidet sich von tauschend ahnlichen Formen
der Clad, firnbriata durch den vollkommen milden Geschmack
Sandst. Cladonien III (1921), p. 183 u. f.
Cladonia turgida (Ehrh. Plant, crypt., 1793, n. 297) Hoffm. Dtschl.
Fl. (1796), p. 124; Sandst. Clad. exs. n. 345, 584, 585, 722.
Nach R., p. 352, auch von W. S i e g m u n d bei Reichen-
berg gesammelt.
*Cladonia subcariosa Xyl. Fl. (1876), p. 560; Sandst. exs. n. 656.
Thall. prim, mit verlangerten, schlanken Schuppen, ober-
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seits K + alsbald blutrot und zwar auf der ganzen Oberseite,
unterseits K + erst gelb und dann intensiv blutrot, Podetien
K + gelb, dann blutrot. — Im Jeschkengebirge an der Moisel-
koppe (700 m) in groBeren Rasen.
Cladonia symphycarpia Flk. Clad. Comm. (1828), p. 15; Anders,
Nachtrag II, 1919, p. 365! Auf moosigen Basaltblocken und
auf Basalterde bei Mentau nachst Leitmeritz, nach der K-
Reaktion stark zu CI. subcariosa hinneigend; auf dem Gipfel
des Meichels-, Neubauer- und Langen Berges bei Mickenhan
^auf Basalterde; sehr schon auf moosbewachsenen Phonolith-
felsen des Bosigs (600 m) c. fr., von diesein Standorte in
Sandstede, Clad. exs. als n. 692 ausgegeben.
Cladonia alpicola (Fw. in Fl., 1825, p. 340) Wain. II. (1894), p. 58;
*
Anders, Nachtrag II (1919), p. 366. Im nordbohm. Sandstein-
gebiet an moosigen Sandsteinfelsen auf Humus verbreitet,
aber nirgends haufig. In Sandst. Clad. exs. n. 716 u. 883 von
Ziickmantel und Aschendorf ausgegeben.
Cladonia pyxidata (L. Spec. Plant., 1753, p. 1151) Fr. Lich. eur. ref.
(1831), p. 216.
*f. cerina Arn. Lich. Tir. (1887), p. 1440; Wain. II. (1894), p. 225.
Sehr schon fruchtend auf Sanderde zwischen Calluna auf dem
Gansbergel nachst Langenau, sonst im Gebiet sehr zerstreut und
meist einzeln.
Cladonia nemoxyna (Ach. Meth., 1803, p. 342) Hyl. Syn. (1858), p. 96,
Scand. (1861), p. 51. Nach Sandstede (in lit. 1920) von
ahnlichen Formen der Clad, fimbriata durch den vollkommen
milden Geschmack verschieden. Cfr. Anders, Nachtrag II
(1919), p. 368. Sandst. Cladonien III (1921), p. 231 u. f.
Cladonia pityrea (Flk. in Bed. Mag., 1808, p. 135) Fr. Nov. sched.
crit. (1826), p. 21.
*f. hololepis (Flk. Clad. Comm., 1828, p. 83) Wain. II. (1894),
p. 355 et 365; Sandst. Clad. exs. n. 679. Auf dem Gansbergel
nachst Langenau zwischen Calluna.
Cladonia strepsilis (Ach. Meth., 1803, p. 52) Wain. II. (1894), p. 403.
*f. glabrata Wain. 1., c. p. 409; Sandst. Clad. exs. n. 484. Auf
Sandsteinfelsen bei Aschendorf c. fr.
Cladonia carneola Fr. Lich. eur. (1831), p. 233. Auf moosigen Sand-
steinfelsen im Kalten Grand bei Ouitkau (ca. 250 m),




c) Stereocaulon Schreb. Gen. Plant. (1791), p. 768.
Stereocaulon nanum Ach. Meth. (1803), p. 315, Univ. (1810), p. 582.
Auch an Sandsteingartenmauern in Gotzdorf bei Reichstadt.
Stereocaulon denutatum Flk. Dtsch. Lich. (1815), p. 13; Th. Fr.
Scand. (1871), p. 50.
*f. genuinum Th. Fr. 1. cit. et *f. pulvinatum (Schaer. SpiciL,
1833, p. 274 et 276) Fw. Lich. sil. (1849) n. 16. Beide Formen
auf dem Phonolith des Tannenberges (ca. 700 m).
Gyrophoraceae A. Zahlbr. p. 147.
Gyrophora erosa (Web. SpiciL Fl. Gott., 1778, p. 259) Ach. Meth,
(1803), p. 103. Nach R., p. 278, am Jeschken; von mir nicht
wieder gefunden.
Gyrophora proboscidea (L. Spec. Plant., 1753, p. 1150) Ach. Meth.
(1803), p. 105. Nach R., 1. cit, am Jeschken; von mir nicht
wieder gefunden.
Acarosporaceae A. Zahlbr. p. 150.
Thelocarpon epiiithellum Nyl. Flora (1863), p. 260—262 (1865),
p. 605; Arn. Lichenfl. v. Munchen (1891), p. 123; Sandst.
Flechten (1911), p. 136; Lindau, Flechten (1913), p. 12$.
Cfr. A. Zahlbr. in Engler u. Prantl (1907), p. 151!
Thalluswarzen reinschwefelgelb, 0,2—0,4 mm groB, selten
mit ± deutlichem Poms; meist ist nur auf dem Scheitel alterer
Warzen eine dunkle Stelle, verursacht durch das durch-
schimmernde Hymenium, bemerkbar. Sporen rundlich- bis
langlichelliptisch ; selten sind einzelne etwas bohnenformige
oder ein wenig in der Mitte eingeschniirte Sporen unter der
groBen Menge der elliptischen zu sehen. GroBe der Sporen
3
—
5x2—3«; es kommen aber auch etwas langere Sporen
vereinzelt vor. Schlauche flaschenformig, J -f- gelb oder
weinrot, Hym. J + mattblau oder verwaschen blaulich bis
blaulichmiBfarbig.
Auf zwischen Heidekraut umherliegenden kleineren Sand-
steinbrocken auf der Nordseite des Steinbruches bei Zuck-
mantel nachst Leipa. Im Februar 1921 in Menge vorhanden.
Acarospora discreta (Ach. Meth., 1803, p. 41) Th. Fr. Scand. (1871),
P. 217.
f. vulgaris Korb. Par., 1865, p. 60. An verschiedenem Gestein
mehr im Hiigellande, gern an StraBen- rind Gartensandstein-
saulen, z. B. in Altleipa.
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f. foveolata Korb. 1. cit. An Basalt und Klmgstein mehr nn Ge-
birge, so z. B. an der Siidwand des Kleis und am Kahlstein
bei Mickenhan.
Acarospora fuscata (Schrad. SpiciL, 1794, p. 83; Th. Fr. Scand.,
1871, p. 215) Am. Jura (1885), p. 101; Nyl. Fl. Lich. Scand.
(1860), p. 175. Auf Basalt bei Dubitz im Bohm. Mittelgebirge,
an Sandsteinfelsen bei Aschendorf usvv.
Acarospora pelioscypha (Wahl. in Ach. Meth., 1803, p. 11) Th. F,.
Lich. arct. (1860), p. 85. Sporen 5x2,5//. Mit kraftig aus-
gebildetem Thallus an dem Basaltfelsen auf dem Gipfcl dee
Ertelsberges bei StrauBnitz und am (iipfel des Donne rsbergcs.
Acarospora rufescens (Turn, in Ach. Univ., 1810, p. 329) Nyl., Fl.
(1872), p. 346. Hym. J + blau. An den PhonoUthfelsen des
Bdsigs (ca. 600 m) mit gut entwiekeltem Thallus. Donriersberg.
Ephebaceae A. Zahlbr. p. 154.
Thermutis velutina (Ach. Syn., 1814, p. 329) Korb. Par. (1865),
p. 450. Nach R., p. 76, in Bohmen und im Erzgebirge ver-
breitet.
Ephebe pubescens (L. Fl. Succ, 1745, p. 1126 p. p.) Nyl. Syn. (1858),
p. 90. Nach R., p. 77, an iiberrieselten oder iiberschwemmten
Felsen verbreitet (?). .
Collemaceae A. Zahlbr. p. 168.
Physma chalazanum (Ach. Univ., 1810, p. 630) Nyl. Fl. (1869),
p. 293. Nach R., p. 89, bei Hoflitz n. Niemes, Reichenberg
und Schweizermiihle.
Physma franconicum Mass. Misc., p. 21; Korb. Par. (1865), p. 408.
Nach R., p. 89, von Schauta bei Hofhtz nachst Niemes ge-
sammelt.
Collema rupestre (L. f. in Sw. meth. muse, 1781, p. 37) Wain. Etud.
L. B. I. (1870), p. 235. An Basalt- und Phonolithfelsen ver-
breitet, besonders gern an feuchten Wanden und an zeitweilig
vom Wasser iiberrieselten Stellen. Thallus oft groBlappig-
flatterig, zuweilen aber auch kleinlappig und rasig gehauft.
Berge bei Mickenhan, Ertelsberg bei StrauBnitz, Hutberg
bei Biirgstein usw.
Collema pulposum (Bernh.; Schrad. J., 1799, p. 7) Ach. Univ. (1810),
p. 632. In Mortelfugen beim BahndurchlaB der B. N.-B. bei
der Schleifmuhle nachst Leipa. Nach R., p. 100, in Bohmen
minder haufig als in Thiiringen.
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Leptogium lacerum (Sw. Ach. Univ., 1810, p. 657) Fr. Fl. Scanica
(1835), p. 293. Cromb. Brit. Lich. L, p. 69.
f. majus Korb. ; Stein, Flechten (1879), p. 366. Auf Eiselts Bergel
bei Schwora auf moosiger Basalterde c. fr.
Leptogium minutissimum (Schaer. Ennum., p. 251) Korb. Par.
(1865), p. 423. Nach R., p. 93, von Schauta bei Niemes
und Altleipa gesammelt.
Leptogium microphyllum (Ach. Univ., 1810, p. 630) Nyl. Syn., p. 113;
Lindau, Flechten (1913), p. 146. Nach R., p. 98, an der Rinde
von Laubbaumen im SchloBgarten zu Teplitz.
Heppiaceae A. Zahlbr. p. 176.
Heppia Guepini (Del.) Nyl. In Felsspalten der Basaltwande des
Kahlsteins bei Mickenhan.
Pannariaceae A. Zahlbr. p. 178.
Placynthium nigrum (Hds. Angl., 1778, p. 524) Mass. Kic. (1852),
p. 109. An verwitterten, kalkhaltigen Sandsteinfelsen bei
Zuckmantel vor der Bahnstation rechts von der StraBe. Nach
R., p. 87, in der Sachsisch-Bohm. Schweiz. Cfr. Anders, Nach-
trag I (1817), p. 10!
Pannaria pezizoides Web. Spic. (1771), p. 200. An Basaltfelsen des
Kottowitzer Berges bei Haida, Ostseite.
Pannaria nebulosa Ach. Univ., 1910, p. 419. Haufiger als vorige,
auf Basalterde und an Basaltfelsen zwischen Moosen : Meichels-
berg bei Mickenhan, Kamnitzberg bei Reichstadt, Eiselts
Bergel bei Schwora, Starberg bei Rodowitz, in der Prutschel-
schlucht bei Sebusein usw. Nach R., p. 252, an der Lausche,
bei Schluckenau, Reichenberg, Niemes, am Zinkenstein, bei
der Schweizermiihle und an d« n Zschirnsteinen.
*
Psoroma lanuginosum Nyl. Scand. (1861), p. 129. An schattigen
Felsen, besonders an Sandstein haufig, stelienweise gemein,
stets steril.
Stictaceae A. Zahlbr. p. 185.
Lobaria pulmonaria (L. 1753) Hffm. Fl. germ.; Anders, Straueh-
*u. Blattfl. (1906), p. 55.
Sticta fuliginosa (Dicks.) Ach. Meth. (1804), p. 281; Anders, 1. cit.,
p. 56. Nach R., p. 303, urn Reichenberg, an der Lausche,
zwischen Bodenbach und dem Hohen Schneeberg.
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Peltigeraceae A. Zahlbr. p. 190.
Solorina saccata (L. 1764) Ach. Univ. (1810), p. 149; Schwend.
Unters. (1862), p. 50. Auf Kalkerde bei Bakow. Nach R.,
p. 305, am Oybin, urn Tetschen und Herrnskretschen, van
Reichenberg, am Zinkenstein und bei der Rosenburg nachst
Graupen.
Nephroma parile (Ach. Prod., 1798, p. 164). Waimo. Nach R., p. 313,
bei Schluckenau und bei Barzdo'rf nachst Niemes.
Nephroma resupinatum (L. 1753) Ach. Univ., 1810, p. 522. Nach R.,
p. 312, an der Lausche, am Kleinen Winterberg, bei Zinnwald,
in der Sachsisch-Bohm. Schweiz, bei Niemes und auf Dachern
bei Schluckenau.
Peltigera canina (L. 1753) Hffm. Dtschl. Fl. (1795), p. 106; Schwend.
Unters. (1862), p. 49.
f. leucorrhiza Fw. Dtsch. Lich. (1821), p. 10. Sehr verbreitet,
hie und da c. fr.
f. tufa Krplh. Flfl. Bayerns. p. 124. Verbreitet, doch meist
"steril : Kahlenberg bei Leipa, Ziiekmantel, Kirschberg bei
Oberliebich, schon an der WaldstraBe zwisehen Hirschberg
und Heidemuhl.
i spongiosa Del. Nicht selten, auch im Bohm. Mittelgebirge,
z. B. bei Radzein.
f. crispata Rabenh. Flechten (1870), p. 309. Hie und da, z. B.
beim Gasthaus ,,Zum Hollengrund" in Karba. Unterseite
zuweilen rosa angehaucht.
Peltigera rufescens Weis. ; Neck. Moth. muse. (1771), p. 79; Hffm.
Dtschl. Fl. (1795), p. 107.
f. praetextata Flk. Somm. Lapp, suppl. (1826), p. 123. Mit Soralen
und Schiippchen an den Lappenrandern. Hie und da, z. B.
am Kottpwitzer Berge bei Haida.
f. incusa Fw. Verhandlungen (1850), p. 124. Hie und da, z. B.
zwischen den beiden Horkabergen bei Schwora.
Peltigera praetextata Harm. Cat. Lich. Lorr. (1894), p. 218; Sandst.
Flechten (1911), p. 149. Thallus bis 30 cm im Durchmesser
messend, groBlappig, Lappen bis 6 cm breit, starr und bruchig,
Lappenrander und auf mechanische Weise entstandene Risse
dicht mit feinen Schiippchen besetzt, jedoch nicht soreuma-
tisch, Rhizoiden einfach, weiBlich bis braunlich. Auf der
Nordseite des Meichelsberges nachst Mickenhan beim Stein-
bruche. Thallusoberseite hellgrau bis braunlich.
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Peltigera erumpens Tayl.; Wain. Etud. Lich. Bresil. (1890), p. 182;
Harm. Lich. Fr. IV., p. 676, Bull. soc. scienc. Nancy (1897),
p. 248, London Journ. VI. (1847), p. 84. Hie und da an mehr
schattigen, grasigen Orten urn Leipa; sehr schon entwickelt
in einem Hohlwege oberhalb Salesl a. d. E.
Peltigera polydaktyla (Neck. Meth. muse, 1771, p. 85) Hffm. Dtschl.
Fl. (1795), p. 106.
f. hymenina Ach. Meth. (1803), p. 284; Nyl. Scand. (1861), p. 90.
Unterseite des Thallus viel heller als bei der Normalform,
Thallus diinnhautig schlaff und biegsam, mit zahlreichen weiB-
lichen bis hellbraunlichen Rhizoiden, besonders gegen den
Rand zu, gegen die Mitte des Thallus zu kurz und braun; die
fruchtenden Lappen nicht oder kaum fingerformig verlangert.
Im StraBengraben (Kiefernwald) zwischen Rehdorfel .und
Hirnsen.
f. collina (Ach.) Nyl. Scand. (1861), p. 90. Endlappen klem,
deren Rander sowie durch mechanische Einfliisse entstandene
Risse zuweilen mit kleinblattrigen Sprossungen bedeckt. Am
Bosig langs der Burghofmauer (ca. 600 m).
Pertusariaceae A. Zahlbr. p. 195.
Pertusaria communis DC. Fl. Fr. auc. (1805), p. 320; Nyl. Lich,
Scand. (1861), p. 178. An Buchen im Kummergebirge, in den
Kleiswaldungen, bei Parchen usw. Nach R., p. 141, iiberall
gemein.
Pertusaria rupestris (DC. 1. cit.) Korb. Syst. (1855), p. 382; Schaer.
Enn., p. 227. Im Gebiet auf Sandsteinfelsen haufig, oft groBere
Flachen bedeckend; so im Kalten Grunde vor Quitkau, im
Kummergebirge, Rehdorfel usw. Nach R., p. 140, in dem Lau-
sitzer und bohmischen Gebirge verbreitet.
Pertusaria eorallina (L. Marit., 1767, p. 131) Arn. Flora (1866), p. 533.
Im Gebiet auf Sandsteinfelsen sehr verbreitet, oft groBere
Flachen bedeckend, bei Schwora, im Hollengrund, bei Reh-
dorfel, im Kummergebirge, bei Thammuh], am Ufer des Hirsch-
berger Teiches usw. Cfr. Eitner, II. Nachtrag (1900), p. 8!
Infolge der korallinischen Protuberanzen eine schone Flechte.
Bei ,,LaBmanns" vor dem Hollengrunde c. fr., im Kleisgeroll
auf Phonolith. Rollberg, Kahlerberg bei Meistersdorf.
Pertusaria amara Ach. Vet. Ak. Hdl. (1809), p. 163, Univ. (1810),
p. 324. Auf der Rinde von Laubholzbaumen gemein. An dem
auBerst bitteren Geschmack immer kenntlich.
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Pertusaria globulifera Turn. L. Trans. (1808), p. 139; Hue, Add.,
p. 119. Auf der Rinde von Fagus im Kummergebirge.
f. saxicola Nyl. in lit. ad. Arn. (1883). Auf SandsteinfeLsen hie
und da, oft ganze Flachen bedeckend und nicht selten c. ir.;
so auf den Rabensteinen bei Haida, im Kalten Grunde bei
Ouitkau, im Kummergebirge, bei RehdSrfel und Aschendorf
usw. Thallus durch die Sorale wie mit schneeweiBen, stock-
nadelkopfgroBen Perlen ubersaet, sehr auffallend.
Pertusaria multipuncta (Turn. Trans. Linn. Soc, 1808, p. 137) Nyl.
Seand., 1861, p. 179, Flora (1880), p. 393. Nach R.. p. 142,
an Laubholzrinden bei Reichenberg.
Pertusaria lejoplaca (Ach. Vet. Ak. Hdl., 1809, p. 159, Univ., 1910.
p. 110) Schaer. Spied. (1823), p. 66; Korb. Syst. (1855), p. 386.
Nach R., p. 142, an der Rinde von Laubbaumen urn Zittau,
bei Eichwald, Schluekenau und Altleipa.
Lecanoraceae A. Zahlbr. p. 199.
a) Eulecanora Th. Fr. Lich. Arct. (1860), p. 99.
Lecanora atra (Hds. Fl. AngL, 1778, p. 350) Ach. Univ. (1810), p. 344.
f. vulgaris Korb. Syst. (1855), p. 140. Nicht selten, meist an
hartem Gestein wie Basalt und Phonolith: Kahlstein und
Langer Berg bei Mickenhan, Kleis, Draslerstein und Hutberg
bei Haida, zwischen Haida und Rohrsdorf an der StraBe,
Kamnitzberg bei Reichstadt, am Bosig ganze Flachen be-
deckend. Donnersberg, Roll, Sperlingstein.
f. grumosa (Pers. Ust. Ann., 1794, p. 15) Ach. Meth. (1803), p. 157.
An Sandsteinfelsen nicht selten: SchieBnig, Gartenmauern in
PieBnig, Kappersteine bei Leskental, am Bosig mit der vorigen.
Thallus blaugriin, oft kliimperig aufgelost.
Lecanora galactina Ach. (Meth., 1803, p. 190) Univ. (1810), p. 424.
An dem Mortel alter Mauern iiberall verbreitet, mit ± aus-
gebildetem Thallus; auch an freiem Sandsteinfelsen bei Ziick-
mantel, Rehdorfel usw. Beim BahndurchlaB der B. N.-B.
gegeniiber der Schleifmuhle nachst Leipa mit reinschwarzer
Scheibe infolge der Einwirkung eines Parasiten (Pharcidia
congesta Korb. = Ph. epicymatica [Wallr.]).
Lecanora intumescens (Rebent. Prodr. Fl. neom., 1804, p. 301) Korb.
Syst. (1855), p. 143. An glatten Laubholzrinden, besonders
von Fagus, im Gebirge nicht selten: Kosel, Kleis, bei der
Forsterei Ainsdorf nachst Haida. Nach R., p. 224, auch urn
Teplitz, Reichenberg, Schluckenau, Altleipa (?).
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Lecanora subfusca (L. Suec, 1755, p. 409) Ach. Univ. (1810), p. 393.
An Gestein, Rinde und Holz allgemein verbreitet und haufig.
f. chlarona Ach. Univ. (1810), p. 397; Nyl. EL (1872), p. 250.
Haufig an altem Holzwerk und an Rinde.
.
f. pinastri Schaer. Spicil., 1839, p. 391. An Zweigen und Stam-
men von Nadelholzern, z. B. am Kleis.
f. glabrata (Ach. Univ., 1810, p. 393) Schaer. Spicil. (1839), p. 390;
nach Sandstede, Flechten (1911), p. 165 = argentata Ach.
Meth. (1803), p. 159. An glatter Laubholzrinde in Waldern.
f. allophana Ach. Univ. (1810), p. 395; Nyl. Fl. (1872), p. 250.
An Baumrinde und altem Holz.
f. campestris Schaer. Spicil. (1839), p, 391; Nyl. Fl. (1872), p. 354.
Auf Sandstein und an Mauern sehr haufig, oft mit exakt kreis-
rundem Thallus, Scheibe zuweilen schwarz wie bei Lee. atra.
f. coelocarpa Ach. Univ. (1810), p. 393; Nyl. Scand. (1861), p. 160. .
An Holz und Rinde.
Lecanora cenisia Ach. Univ. (1810), p. 361. An Sandstein-, Basalt-
und Klingsteinfelsen nicht selten. Fruchtscheibe meist stark
bereift. Kleissiidwand, Kappersteine bei Leskental, Sand-
steinfelsen bei Aschendorf (hier auch mit unbereifter Scheibe),
Hochwald, Langer Berg bei Mickenhan usw. Nach R., p. 211,
auch am Jeschken und im Erzgebirge.
f. aggregata, n. f
.
; Apothecien so gehauft, daB sie sich gegenseitig
verdrangen, Rand derb, vielfach wulstig gewunden und oft
so dick, daB kaum die stark bereifte Fruchtscheibe sichtbar
ist; Thallus oft ganzlich verdrangt, d. h. alle Thalluswarzen
sind in Apothecien umgewandelt. An den Sandsteinfelsen
bei Rehdorfel.
''
f. atrynea (Ach. Univ., 1810, p. 395). An der Lausche auf Pho-
nolith, am Danstein an Kieselschiefer.
Lecanora pallida (Schreb. Spicil., 1771, p. 133) Rabenh. Flechten
(1870), p. 220. An der glatten Rinde von Laubbaumen hr
haufig und verbreitet.
f. sordidescens (Pers. sec. Ach. Univ., 1810, p. 369). Nicht selten,
z. B. an Pappeln bei Habstein.
f. cinerella (Flk. Dtsch. Lich., 1819, n. 88). In etwas boheren
Lagen nicht selten.
Lecanora angulosa (Schreb. Spicil., 1771, p. 136) Ach. Univ., 1810,
p. 364. An der glatten Rinde von Laubbaumen sehr haufig
und verbreitet.
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Lecanora sordida (Pers. Ust. Ann., 1794, p. 26) Th. Fr. Scand. (1871),
p. 246. An Basalt- nnd Klingsteinfelsen sehr haufig und ver-
breitet. Thallus zuweilen mit Parasiten bcsetzt, so z. B. an
dem Basalt des Hutberges bei Rodowitz.
i
f. aspergilla Rabh. Flechten (1870), p. 215. Thallus meist exakt
kreisrund, reinweiB, sehr auffallend und weithin sichtbar,
mit scheibenformigen Soralen. An mehr glatten Felswanden
nicht selten, aber — wie mir scheint — mehr an schattigen
Stellen: Ertelsberg bei StrauBnitz, Mickenhaner Berge usw.
f. sorediata Fw. hie und da, z. B. am Miinzberg bei Leipa und
Langen Berg bei Mickenhan.
f. Swartzii Ach. Prodr. (1798), p. 55; Nyl. Scand. (1861), p. 159.
Nach R., p. 215, auf Sandstein bei Tyssa und in der Sachsisch-
Bohm. Schweiz.
Lecanora subcarnea (Sw. in Vet. Ak. Hdl., 1791, p. 126) Ach. Univ.
(1810). p. 365. An Basalt und Phonolith, selten: Kleissudwand
(ca. 600 m). Nach R., p. 214, an dem Sandstein des Hohen
Schneeberges bei Tetschen (ca. 700 m) ; nach S., p. 74, an dem
Basalt des Jungfernsprungs bei Aussig. Thallus K + gelb,
dann braunrot. Donnersberggipfel auf Phonolith.
Lecanora sambuci (Pers. Ust. Ann., 1794, p. 26) Nyl. Scand. (1861),
p. 168. An Populus tremula am Westrande des Habsteiner
Torfmoores mit Calopl. pyraceum. Auch bei Leipa an Pop. trem.
Lecanora Hageni (Ach. Prodr., 1798, p. 57) Korb. Par. (1859), p. 80;
Nyl. Fl. (1872), p. 250. Auf der Rinde alter Laubbaume, zer-
streut: an Eichen bei Kiinast, im Kummergebirge usw.; an
altem Holz des Rauschwehrs nachst Altleipa; jedenfalls weiter
verbreitet. Rollberg an Acer.
Lecanora umbrina Nyl. Bull. Soc. Bot. (1866), p. 369. An der Rinde
alter Eichen bei Kiinast mit der vorigen, an Populus balsamif.
auf dem Spielplatz in Leipa, an Pop. trem. beim Stadtgut
nachst Haida; hier der Thallus griinlichschwarz, gleichmaBig
verbreitet oder streifenformig, Apothecien auch bei gleich-
maBig ausgebreitetem Thallus in Reihen angeordnet. Jeden-
falls ist Dec. umbrina weiter verbreitet.
Lecanora crenulata (Dicks. Crypt., 1793, p. 14) Nyl. Lapp. or. p. 181,
Lurb., pi. 369. An dem Kalkanstrich von Gebauden, besonders
auBerhalb der Ortschaften, nicht selten, z. B. an der Kapelle
vor PieBnig, an dem Hauschen auf dem Kirschberge bei Ober-
liebich usw.
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Lecanora dispersa (Pers. Ust. Ann., 1794, p. 27) Flk. Dtschl. Fl.
(1815), p. 4. Im Gebiet nicht selten: auf der Basaltwacke des
Kahlenbergsteinbruches bci Leipa, an dem Phonolith des
Bosigs, am Langen Berge bei Mickenhan usw.
Lecanora badia (Pers. Ust. Ann., 1794, p. 27) Ach. Univ. (1810),
p. 407. Nicht haufig. An dem Phonolith der Kleissiidwand
(ca. 600 m), im Steingraben des Wilsch (ca. 500 m), auf Kiesel-
schiefer des Dansteinturmes im Jeschkengebirge (700 m).
Oft in der f. milvina (Wahl.) mit kornig-runzelfaltiger Kruste
und gedrangten, meist einander beriihrenden Apothecien.
Lecanora polytropa (Ehrh. exs., 1793, n. 294) Th. Fr. Arct. (1860),
p. 110. Auf Basalt und Phonolith im Gebirge haufig: Kleis-
siidwand, Kosel, Jeschken usw.
Lecanora intricata (Schrad. Journ. f. Bot., 1801, p. 72) Ach. Univ.
(1810), p. 380; Nyl. Flora (1872), p. 251. Im Gebirge nicht
selten: auf dem Phonolith des Hochwald, Kieselschiefer des
Dansteins und Jeschken usw. Nach S., p. 75, auf dem Pho-
nolith des Donnersberges (835 m).
Lecanora varia (Ehrh. exs., 1785, n. 68) Ach. Univ., 1810, p. 377.
An dem morschen Holz von Gartenzaunen, Briickengelandern,
Barrieren usw. haufig; an Scheuertoren in Pihl an der StraBe,
auf Birkenrinde vor Thammuhl, am Grunde alter Pflaumen-
baume an der Siidlehne des Spitzberges bei Leipa usw.
Lecanora symmicta Ach. Syn. (1814), p. 340 (Univ., 1810, p. 379);
Nyl. Flora (1872), p. 249. Auf Laubholzrinde am Starberg
bei Rodowitz in der f. maculiformis Hffm.
Lecanora sulphurea (Hoffm. Ennum., 1784, p. 32) Ach. Univ. (1810),
p. 399. Auf dem Basalt etwas nordlich vom Dubitzer Kirch-
lein im Bohm. Mittelgebirge, auf nackten, sonnigsten Sand-
steinfelsen bei Aschendorf und Rehdorfel nachst Leipa. Nach
R., p. 216, bei der Rosenburg nachst Graupen und ant den
Hohen bei Aussig; nach S., p. 72, auf dem Phonolith dee
Donnersberges und auf dem Basalt des Rannayer' Berge-
bei Briix.
Lecanora effusa (Pers. in Hffm. Dtschl. FL, 1795, p. 174) Ach. Univ.
(1810), p. 386, Syn. (1814), p. 159. An entnndeten Fichten-
stiimpfen am Hochwaldgipfel. Nach S., p. 75, an alten Latten
auf dem Jungfernsprung bei Aussig.
Lecanora piniperda Korb. Par. (1865), p. 81; Nyl. Flora (1872)
p. 251. Auf der Rinde abgestorbener Zweige, Aste und Stanim*'
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im dichten Kiefernjungwalde bei Aschendorf und Rehdorfel,
auf .der Schinderhorka bei Leipa, im Kummergcbirge, im Ge-
hege bei Brenn usw. in den f. subcarnea Korb. 1. cit.
;
glaucella
Fw. exs. n. 348, Sal. (1849), p. 57, Korb. Par. (1865), p. 81
und ochrostoma (Hepp., 1857; Korb. 1. cit.).
b) Aspicilia Mass. Ric. (1852), p. 36.
Lecanora calcarea (L. Sp. pi., 1753, p. 1140) Smf. Suppl. FJ. Lapp.
. (1826), p. 102. Auf Basaltwacke, Phonolith, Sandstein und
an alten Mauern hie und da. Scheibe meist dicht bereift.
f. concreta Schaer. Spicil. (1839), p. 73. Auf der Basaltwacke des
Kirschberggipfels bei Oberliebich.
f. contorta (Hffm. Dtschl. FL, 1795, p. 186) Stenh. Nov. Sched.
crit. VXI, p. 5; Th. Fr. Scand. (1871), p. 275; Nyl. Fl. (1872).
p. 554. Seltener: Kahlenberg bei Leipa, Sandsteinfelsen bei
PieBnig.
f. Hoffmanni (Ach. Prodr., 1798, p. 31) Smf. Suppl. Fl. Lapp.
(1826), p. 102. Auf der Basaltwacke des Kahlenbergstein-
bruches bei Leipa, an der Mauer vor der Turnhalle in Haida.
Lecanora gibbosa (Ach. Syn., 1814, p. 139) Nyl. Scand. (1861), p. 154,
Korb. Syst. (1855), p. 163. An Basalt und Phonolith ver-
breitet: Kahlstein bei Mickenhan, Draslerstein bei Haida,
Kleissiidwand, Miinzberg usw. Nach S., p. 73, auf dem Pho-
nolith des Donnersberggipfels.
f. vulgaris Th. Fr. Scand. (1871), p. 276; Korb. Syst. (1855), p. 163.
Verbreitet; z. B. an dem Phonolith des Hochwald, liier mit
umsaumendem blaugrauen Hypothallus.
f. porinoidea Fw. Mit halbkugellgen Thalluswarzen: Kltiswand,
Kahlstein usw. s
Lecanora cinerea (L. Mant., 1767, p. 132) Smf. Suppl. Fl. Lapp.
(1826), p. 99. Hie und da, nicht haufig: an dem Basalt des
Kirschberges bei Oberliebich, des Meichelsberges und Langen
Berges bei Mickenhan und an dem Phonolith des Miinzberges
bei Leipa.
Lecanora caesio-cinerea Nvl. ; Crombie Brit. Lich., p. 472. Thallua
grauweiB, rauh, scholligrunzelig, Sporen 21—25 x 15— 17 p,
Pyknokonidien 8x1 u) Fruchtscheibe wie bei Lecanora atra,
medulla K + rotfleckig. Cfr. Sandstede, Flechten (1911),
p. 158! An dem Phonolith des Hochwald; bei der Sand-
schanke in Mickenhan an Sandsteinfelsen ganze Flachen
bedeckend. Rollberg, Zinkenstein, Starberg bei Rodowitz usw.
fodwigia Hand LXllI. 20
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Lecanora erigens Anders, nov. spec. An dem Basalt des Kahlsteins
bei Mickenhan in sonnigster und trockenster Lage (ca. 400 m).
Thallus rissig gefeldert; Areolen am Rande meist auf-
gebogen und wie staubig-soredios, in der Mitte vertieft; Frucht-
scheibe unbereift, schwarzlich, feucht dunkelbraun, Frucht-
rand bleibend, einen weiBen Saum urn die vertiefte Scheibe
bildend ; Epithecium hellbraunlich mit einem Stich insGriinliche,
Hypothecium hell, Paraphysen sehr schlank, schlaff, Sporen
stets zu 8, zum Teil zweirelhig in den Schlauchen, elliptisch
oder eiformig, 23—25x12— 14 u groB, groBere und kleinere
untereinandergemischt. I'm AuBeren der Beschreibung nach
der Lecanora calcarea f. leprosa Eitner
; II. Nachtrag (1900),
p. 6, sehr ahnlich, aber durch die Form, GroBe, Zahl und An-
ordnung der Sporen im Schlauch verschieden, falls f. leprosa
Eitner wirklich zu Lee. calcarea gehort. Unsere Flechte hat
im inneren Bau mehr Ahnlichkeit mit Lecan. gibbosa, besitzt
aber in den Schlauchen niemals weniger als 8 Sporen.
c) Placodium Hill. Hist, of Plants (17.')!), p. 96.
Lecanora saxicola (Poll. Plant. Palat, 1777, p. 225) Stenh. Sched.
crit. (1825), p. 12; Nyl. Lapp, or., p. 125; Ach. Univ. (1810),
p. 431.
f. vulgaris (Korb. Syst., 1855, p. 115) Th. Fr. Scand. (1871),
p. 226. Gemein.
m. riparium Fw. (Korb. Lich. germ. n. 157). An vom Wasser
bespiilten Sandsteinblocken bei der Polzenbrucke in StrauBnitz.
f. compacta (Korb. 1. cit.). Nach R., p. 246, an Sandstein in der
Sachsisch-Bohm. Schweiz, z. B. sehr schon an den Pabststeinen.
f. versicolar (Pers. Ust. Ann., 1794, p. 24) Th. Fr. Scand. (1871),
p. 226. Naherungsformen am Kahlstein bei Mickenhan, am
Ertelsberg bei StrauBnitz usw. Thallus ± weiB bereift.
f. diffracta (Ach. Prodr., 1798, p. 63) Nyl. Scand. (1861), p. 133.
Naherungsform an dem Basalt der Koselspitze; nach R.>
p. 246, in der Gegend von Schneeberg; nach S., p. 75, auf dem
Basalt der Radebeule bei Leitmeritz.
Lecanora circinata (Pers. Ust. Ann., 1794, p. 25) Ach. Univ. (1810),
p. 425.
f. myrrhina Ach. Syn. (1814), p. 341. Thallus K— . An dem
Phonolith des Bosigs, reichlich fruchtend. Nach R., p. 248, um
Altenberg im Erzgebirge, an der Lausche, auf dem Donnersberge.
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Lecanora subcircinata Nyl. Flora (1873), p. 18. Thallus K + braun-
bis intensiv blutrot. Auf dem Basalt des Kalilsteins bei Micken-
han haufig.
Lecanora demissa (Fw. Jahresbericht der schles. Gesellsch. f. Nat.,
1850, p. 333) A. Zahlbr. Verhandl. d. zool.-bot. Ges. Wien
(1898), p. 368. An dem Basalt des Kalilsteins. bei Mickenhan
c. fr., am Ertelsberg bei StrauBnitz, sehr sehon an Basalt-
blocken des Neabauerberges bei Mickenhan. Nach S., p. 76,
auf dem Basalt des Jungfernsprungs bei Aussig.
Lecanora alphoplaca (Wahl.in Aeh. Meth. suppl., 1803, p. 41) Nyl.
Fl. (1873), p. 18. Nach S., p. 76, an dem Basalt des Rannayer
Berges bei Briix.
Lecanora gelida (Lin. Mant, 1771, p. 133) Ach. Univ. (1810), p. 428.
Nach R., p. 247, sehr selten: am Hochwald und in der Gegend
von Haida und Parchen an Basalt. Ich fand diese Flechte
bisher noch nicht.
d) Ochrolechia Mass. Ric. (1852), p. 30.
Ochrolechia tartarea (L. Sp. PI., 1753, p. 1141) Mass. Ric, p. 50.
f. corticola Rabenh. Flechten (1870), p. 212 (= O. grandiosa Ach.)
Am Kleis beim Forsthaus Tannenberg. Nach R., 1. cit., an den
Zschirnsteinen, am Hohen Schneeberg, Kleinen Winterberg,
Jeschken und an der Lausche.
Ochrolechia parella (L. Mant, 1767, p. 132) Mass. 1. cit. Nach R.,
Flechten, p. 213, bei Zinnwald und Altenberg im Erzgebirge.
e) Icmadophila Trevis. in Mass. Ric. (1852), p. 26.
Icmadophila ericetorum (L. Suec, p. 408 p. p.) A. Zahlbr. in En^l.
u. Prantl (1907), p. 204. Auf Lehm-, Sand-, Heide- und Torf-
boden nicht selten, oft ganze Flachen bedeckend. Cfr. Anders,
Nachtrag I (1917), p. 11!
f) Lecania Mass. Ale. gen. (1853), p. 12.
Lecanea syringea (Ach. Meth., 1803, p. 163, Univ., 1810, p. 368)
Th. Fr. Scand. (1871), p. 290. Nach R., p. 231, an der Rmde
verschiedener Laubbaume bei Teplitz, Reichenberg, Schlucke-
nau, Zittau und Gorlitz.
Lecania erysibe (Ach. Prodr., 1798, p. 50) Korb. Par. (1865), p. 140;
Th. Fr. Scand. (1871), p. 295; Nyl; Scand., p. 167. An der
Kleissiidwand. Sporen zweiteilig, mit sehr diinner Quer-
wand, 12—15 X 4,5—5 //, Scheibe in der Jugend ganz, spaterhin
nur gegen den Rand zu bereift. Donnersberggipfel.
20*
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g) Haematomma Mass. Ric. (1852), p. 32.
Haematomma coccineum (Dicks. Crypt. Br., 1785, p. 8) Korb. Syst.
(1855), p. 153; nach Sandstede, Flechten (1911), p. 186: Thallus
K + gelb. An Basalt- und Klingsteinfelswanden nicht selten,
oft groBere Flachen bedeckend, hier und da auch fruchtend.
Nach R.,«p. 210, am Zinkenstein und in der Sachsisch-Bohm.
Schweiz die gemeinste felsbewohnende Flechte, ganze Fels-
wande quadratklaftergroB iiberziehend.
Haematomma leiphaemum Ach. Sandst. Flechten (1911), p. 186;
Lindau, Flechten (1913), p. 181. An Basaltfelsen. Ich
habe im Gebiet sicher i/aeraaforama-Exemplare gesammelt,
bei denen ich eine von Haem. coccineum abweichende Thallus-
reaktion auf K konstatieren konnte. Die Angaben in Sandstede
, und Lindau, 1. cit., widersprechen einander in dieser Beziehung.
h) Phlyctis Walk. Naturg. d. Fl. (1825), p. 527.
Phlyctis agelea (Ach. Prodr., 1798, p. 30, Meth. (1803), p. 150) Korb.
Syst. (1855), p. 391. Thallus K + gelb und alsbald blutrot.
?
An
i) Candelariella Miill. Arg., A. Zahlbr., p. 207.
Candelariella vitellina (Ehrh. exs., 1785, n. 155) Miill. Arg.; Th. Fr.
Scand. (1871), p. 188 sub. Caloplaca. An Basalt und Phonolith-
felsen nicht selten: Dubitz im Bohm. Mittelgebirge, Micken-
haner Berge, Kleissiidwand, Hutberg bei Rodowitz, Drasler-
stein bei Haida; zuweilen mit Lecidea vitellinaria Nyl. besetzt.
Parmeliaceae A. Zahlbr. p. 207.
a) Candelaria Mass. Flora (1852), p. 567.
Candelaria concolor (Dicks. Crypt. Brit., 1793, p. 18) Th. Fr. Scand.
(1871), p. 147. An Laubholzrinde, StraBenbaumen, Garten-
und StraBensaulen verbreitet. Sehr schon, z. B. an Aesculus
der Allee zwischen Hirnsen und Neugarten. Cfr. Anders,
Strauch- und Blattfl. (1906), p. 72!
b) Parmeliopsis Nyl. Flora (1869), p. 445.
Parmeliopsis ambigua (Ach. Prodr., 1798, p. 117, Univ., 1810, p. 485)
' Nyl. Flora (1869), p. 445. Auch auf Fichtenrinde der Rodel-
bahnkehren am Jeschken, c. fr. Cfr. Anders, Strauch- u.
Blattfl. (1906), p. 63!
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f. saxicola Anders, Nachtr. I (1917), p. 11. An dem Ouarzit-
schiefer des Jeschkengipfels und Dansteins.
Parmeliopsis aleurites (Ach. Prodi., 1798, p. 117) Nyl. Flora (1869),
p. 445. Cfr. Anders, 1. c, p. 60! Stets steril.
f. saxicola. An Sandstein bei Rehdorfel mit schon entwickclteni
Thallns.
Parmeliopsis hyperopta (Ach. Syn., 1814, p. 208) Nyl. 1. cit. Cfr.
Anders, 1. c, p. 61 u. Nachtrag I (1917), p. 11! Mit prachtigem
Thallus in Rosettenform an alten Fichtenstiimpfen am Gipfel
des Hochwald. Stets steril.
c) Parmelia Ach. Meth. (1803), p. 153.
Parmelia furfuracea (L. Sp. PL, 1753, p. 1146) Ach. Meth. (1803),
p. 254.
1. scobicina Ach. Meth. (1803), p. 225. Fruchtend an der lot-
rechten Sandsteinwand bei der Barbarakirche nachst Hirnsen.
*f. ericetorum Fr. L. E., p. 26; Th. Fr. Scand. (1871), p. 116;
Sandst. Flechten (1911), p. 194. Annaherungsformen an Col-
luna bei Ziickmantel, Aschendorf und Rehdorfel.
Parmelia scortea Ach. Meth. (1803), p. 215; Univ. (1810), p. 461.
Zahlreich an den Pappeln des. Dorfplatzes in SchloBbosig.
Parmelia revoluta Flk. Dtsch. Lich. (1815); cfr. Anders, Nachtr. I
(1817), p. 12! Nach R., p. 292, an Kiefern im Doppelburger
Forst bei Teplitz.
Parmelia tubulosa (Schaer.) Bitter, Morphologie (1901), p. 179 et
206. Sehr schon auf Schindeldachern in Neureichstadt, ganze
Flachen bedeckend, zum Teil rasig wachsend; auf dem Sand-
stein des Gipfels der Schinderhorka bei Leipa.
Parmelia fuliginosa (Fr. in Dub. Bot. Gall., 1830, p. 602) Nyl. Flora
(1868), p. 346. Fruchtend auch am Meichelsberge und Kahl-
stein bei Mickenhan sowie auf der Kosel bei Nealand.
*var. panniformis. An einem Quarzit- (nicht Sandstein-) block
des Bartelsberges bei Hirnsen. Thallus zart, in schmale, J>e-
sonders an den Enden sich dachziegelig deckende Lappen
aufgelost, steril; Isidien sparlich, nicht gehauft, sondern mehr
einzeln stehend, zylindrisch-stiftformig, schwarz bis braun-
schwarz. Cfr. Lettau, Beitrage I., Nachtr. (1918), p. 156, et
Th. Fr. Scand. (1871), p. 122!
:
var. ferruginascens (Zopf, Flechtenstoffe VI. in Liebigs Ann.,
Bd. 306, N. 17; Rosendahl, Untersuchungen (1907), p. 444.
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Fruchtend an Basalt bei der Miihle in StrauBnitz, am Ertels-
berge bei StrauBnitz, am Meichelsberge und Kahlstein bei
Mickenhan und an Ouarzitbloeken bei Zosnitz nachst Drum.
*Parmelia glabratula Nyl. Scand. (1861) ; Rosendahl, Untersuchungen
(1907), p. 439. Thallus oberseits stark glanzend, Endlappen
mit tiefen Eindriicken, Isidien sparlich. An Fagus beim Forst-
hause nachst Rodowitz, an Nadelbaumen beim Topferstein
am Kleis, an Sandstein des Adlersteins am Nordufer des \
Hirschberger Teiches. (Diese Flechte sammelte ich auch an
Nadelbaumen bei Krimml in Salzburg.)
Parmelia glomellifera Xyl. Scand. (1861) ; Rosendahl, Untersuchungen
(1907), p. 427. liber die allgemeine Verbreitung cfr. Anders,
Nachtr. II (1920), p. 370! Thallus ± bis iiber und iiber isidios,
Isidien geknault; fruchtende Exemplare auch ± mit Isidien
besetzt. Die CaCl-Reaktion der Medulla ist nicht ganz sicher
und deutlich, sie tritt entweder sofort ein, indem sich die
Markschichte schwach rotlich farbt, oder sie bleibt aus, oder
die schvvache Rotfarbung tritt erst viel spater ein, zuvveilen
erst nach dem Eintrocknen des CaCl nach einigen Tagen.
Von der Farm, isiotyla Nyl., Sandst., Flechten (1911), p. 198,
auBerlich durch die groBeren und derberen Isidienknauel und
durch die diinneren einzelnen Isidien verschieden, wie ich
mich an von Sandstede und dem Bremer Museum mir
mitgeteilten Exemplaren iiberzeugen konnte. — Wenn Farm,
glomellifera auf Moose iibergeht, so nimmt sie zuweilen eine
ahnliche Form an wie Farm, prolixa var. Pokornyi A. Zahlbr.
*f. pruinosa Anders, n. f., Thalluslappen oberseits mehr glatt,
sehr diinn, mehr dem Substrat anliegend, am auBersten Saum
oft braungrunlich oder blaulichgriin, ± bereift; Thallus gegen
die Mitte zu mit geknaulten Isidien. So am Kahlstein und
den anderen Mickenhaner Bergen, am Ertelsberge bei StrauB-
nitz und jedenfalls weiter verbrcitet. An den Phonolithfelsen
des Bosigs (600 m) finden sich bereifte Formen, die ganz isidien-
* los Bind, sie fruchten stark, Fruchtrand glatt, nur wenig ge-
,
kerbt und ohne Isidien. Medulla CaCl — , K + CaCl + rotlich,
oft erst nach einigen Tagen na< h dem Eintrocknen des Reagens.
Nicht zu Farm, prolixa gehorend. An denselbm Standorten
finden sich auch bereifte sterile oder nur wenig fruchtende
Formen, welche stark isidios sind; Reaktion wie vorher an-
gegeben. Rinde mit Glomelliferabraun.
*var. grisea Anders, n. var. Thallusrinde mit Glomelliferabraun;
die Blaufarbung tritt noch viel intensiver ein, wenn man erst
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CaCl und dann Salpetersaure anwendet. Thalluslappen auf
der Oberseite rauh und sehr runzelig, gcgen die Mitte zu mit
zu groBen Knaueln vereinigten Isidien besetzt, Thallus da-
durch kliimperig-krustig, der Unterlage aber nur locker an-
liegend. Thallusoberseite fast vollstandig glanzlos, oliVgrau,
auBerster Saum der Lappenenden oft blaulichdiisterolivgriin,
Isidienknauel auffallend grau. Thallusoberseite und Glome-
rulli stark mit weiBgrauem Staub, aus Detritus vom Substrat,
Kalkoxalatkristallen und Gonidienhaufchen mit Hyphen be-
stehend, bestreut, wovon die graue Farbung herriihrt. Im
auBeren Ausselien der Parm. verruculifera sehr ahnlich, aber
schon durch den Rindenfarbstoff von ihr verschieden. Cfr.
Rosendahl, Untersuchungen (1907), p. 449 et 450! Py-
kniden sehr sparlieh vorhanden, an fangs mit punktformigen
Miindungen, die sich spater zu kleinen Scheiben erweitern;
Pyknokonidien kurz stabchenformig (zylindrisch), in der Mitte
ein wenig verdickt, 5—6,5x0,8
—
\u groB. — Reichlich an
einer ebenen, lotrechten Sandsteinwand an der StraBe links
vor Hirnsen. Diese Flechte ist keine Schattenform, denn die
Felswand, an der sie waehst, ist dem Sonnenlicht, der Luft
und dem Regen vollig frei zuganglich. Wenige Meter davon
entfernt waehst auf dem gleichen Substrat die normale Parm.
glomellifera unter den ganz gleichen Lebensbedingungen.
Reg.-R. Dozent M. S e n f t in Prag-Vidovice hatte die be-
sondere Giite, die var. grisea einer genauen Untersuchung
zu unterziehen. Nacli dieser ist der Oberflachenbelag nicht
einheitlich, sondern besteht, wie oben erwahnt, aus allerhand
Detritus, in dem viele unregelmaBige, scharfkantige Kiesel-
partikelchen, vom Substrat herriihrend, und Staubteilchen
vorkommen sowie aus Kalkoxalatkristallen und Gonidien mit
Hyphen. Die Kalkoxalatkristalle sind keine Ausscheidung
der Thallusrinde, sondern stellen eine zufallige Verunreinigung
dar, die von den stark mit Oxalatkristallen besetzten, zer-
brockelnden Glomerulli ausgeht, woher auch die iiber die
Thallusoberfladie reichlich ausgestreuten Gonidien herriihren.
Da diese Flechte auf keiiiem kalkhaltigen Substrat waehst,
so ist die Bildung des Oxalate nicht von diesem bedingt, sondern
muB als Folge mangelhafter Oxydation des Flechtenorganismus
angesehen werden.
Parmelia sorediata (Ach. Univ., 1810, p. 471, Syn., 1814, p. 205)
Th. Fr. Scand. (1871), p. 123; Rosendahl, Untersuchungen
(1907), p. 434. Von der Parm. glonzellifera auf den ersten BHck
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durch die tief schwarzbraune Farbe und die zierliche Ver-
zweigung der Endlappen ganzlich verschieden. In sehr schoner
Ausbildung an einem Quarzitblock des Bartelsberges (ca.
250 m) bei Hirnsen. Medulla CaCl — , K + CaCl — . Thallus-
oberseite im Gegensatze zu Rosendahl's Angabe (1. cit.)
stark glanzend, Rinde mit Parmeljabraun. Geriebene Stellen
der Isidien, oder wo diese aufbrechen, reinweiB, wahrend solch'e
Stellen bei Parm. glomellifera ± unrein olivgriinlich erscheinen.
Ferner an nackten Sandsteinfelsen zwischen Aschendorf und
dem Kuhberge, an Sandsteinfelsen bei Rehdorfel gegen Hirnsen
zu und an Quarzitblocken am Wege zwischen Zosnitz und
Lobetanz bei Drum; zahlreich auf einigen Phonolithblocken
auf dem Gipfel des Munzberges bei Leipa in sonnigster Lage
in Gesellschaft von P. glomellifera und fuliginosa. Sorale
hier zum Teil in der Form von deutlich gestielten Kopfchen,
Thallusoberseite wenig glanzend, Thallusunterseite bei alteren
Pflanzen durchaus schwarz, bei jungeren am Saum braun
mit zahlreichen kurzen, schwarzen Rhizoiden. Hier auch die
f. dendrica Pers., Sandst. Flechten (1911), p. 200, Thallus
schmallappig, strahlend, Lappen einander seitlich nicht be-
riihrend, ohne Sorale, zum Teil jugendliche Pflanzen. Auf
Basalt in der Nahe des Gipfels am Kottowitzer Berge bei
Haida mit P. glomellifera; ziemlich zahlreich an Sandstein-
felsen beim Ziickmantler Steinbruch mit P. incurva. Sperling-
stein a. E.
Parmelia verrueulifera Nyl. Flora (1878), p. 247. Medulla CaCl +
rot, Isidien grau, auch p. p. randstandig, Trichome an den
Soredien sparlich vorhanden. Rinde mit Parmeliabraun.
Abnormaler Standort: an den Phonolithfelsen des Bosigs
(ca. 600 m); ich glaube, diese Flechte auch anderwarts schon
an Gestein beobachtet zu haben. Cfr. Lettau, Beitrage, 1. Nach-
trag (1918), p. 159! Sonst im Gebiet an Rinden hie und da,
nicht haufig.
Parmelia subaurifera Nyl. Flora (1873), p. 15. Auch an Basalt hie
und da, z. B. am Kahlenberge bei Leipa, an den Mickenhaner
Bergen, am Klutschken bei Hermsdorf.
Parmelia aspidota (Ach. Meth., 1803, p. 214, Univ., 1810, p. 463)
Nyl. Scand. (1861), p. 102. Cfr. auch an emer alten Eiche
im Schwarzen Busch bei Leipa.
Parmelia exasperatula Nyl. Flora (1873), p. 299. Thallusoberseite
und Isidien zuweilen ganz ohne Glanz: an Apfelbaumen bei
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Zwickau und Biirgstein. Dabei der Saum der Thalluslappen
oft stark zerschlitzt (*f. opaca).
*f. saxicola Lettau, Beitrage in Hedwigia LII (1911), p. 222. Hie
und da an Sandstein und Basalt.
Parmelia incurva (Pers. Ust. Ann., 1794, p. 24) Fr. Nov. Sched.
crit. (1826), p. 31; Nyl. Scand. (1861), p. 101.
*f. annularis Anders, n. f. Thallus ausgebreitet, in der Mitte ab-
sterbend, daher ringformig weiterwachsend. Nicht selten auf
Sandsteinfelsen bei Aschendorf und Rehdorfel; stets steril,
aber oft mit kraftigen Soralen. Cfr. Anders, Nachtr. II, p. 370!
*Parmelia Mougeotii Schaer. Enn. (1850), p. 46; Nyl. Scand. (1861),
p. 100. An mehreren Sandsteinfelsen ostlich vom Kuhberge
gegen Rehdorfel zu in Gesellschaft zahlreicher Farm, incurva
und conspersa, steril. Genau gleich den Exemplaren aus Olden-
burg, doch weniger schon entwickelt als solche aus dem Schwa rz-
wald.
Parmelia conspersa (Ehrh. in Ach. Prodr., 1798, p. 118) Ach. Meth.
(1803), p. 205, Univ. (1810), p. .486.
f. taeniata Anders, Strauch- u. Blattfl. (1906), p. 62. Von der
Normalform stark abweichend (J. Hillmann in lit. 1920).
Am Kahlstein bei Mickenhan auch c. fr., auf Sandstein bei
Drum.
d) Cetraria Ach. Meth. (1803), p. 292.
\
Cetraria islandica (L. Sp. PL, 1753, p. 1145) Ach. Meth. (1803), p. 293.
f. thyreophora Ach. Univ. (1810), p. 512; Th. Fr. Scand. (1871),
p. 98. Apothecien mit groBer, konvexer, runzelfaltiger, fast
schwarz gefarbter Scheibe. Bei Ziickmantel nachst dem Stein-
bruch und im Kummergebirge zwischen Calluna.
var. crispa Ach. Univ. (1810), p. 513; Th. Fr. Scand. (1871),
p. 98 (Lichen tenuifolius Retz, Prodr. ed. I, p. 227).
f. stygia Anders, Nachtr. II (1919), p. 371. Charakteristische
Merkmale dieser Form: Thalluslappen von derber, leder-
bis hornartiger Konsistenz, darniederliegend und ± flach auf
dem Substrat ausgebreitet, schwarzbraun, breit; Verzwei-
gungen der Lappenenden palmettenartig nach beiden Seiten
zuriickgekrummt. An sonnigsten, trockensten Orten audi im
Bohm. Mittelgebirge, insbesondere in Gebieten mit pontischer
Flora, so auf dem Kahlenberge bei Mentau, auf den Elbe-
bergen bei Lobositz, Praskowitz usw.
*f. crispatula Anders, n. f. Thallus in niedrigen, sehr feinlappigen
Raschen wachsend, Lappen zierlich gekrauselt, an eine Physcia
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tenella oder eine stark bewimperte Form der Physc. ascendens
(z. B. Physc. distracta Lettau) erinnernd. Auf Sanderde bei
Zuckmantel, Neugarten, Habstein.
var. platyna Ach. Syn. (1814), p. 341; Th. Fr. Stand. (1871),
p. 98. Auch im Kummergebirge zwischen Calluna, stellen-
weisc haufig und immer c. fr.
Cetraria glauca (L. Sp. PL, 1753, p. 1148) Ach. Univ. (1810), p. 509.
*f. ulophylla Wallr.; Korb. Syst. (1855), p. 46 (f. sorediosa Lght.
Oliv. Exp. I, p. 105). Mit schoner Ausbildung des Thallus
auf Schindeldachern in Neureichstadt mit Parm. tubulosa',
auch anderwarts auf Holzdachern nicht selten.
Caloplacaceae A. Zahlbr. p. 226.
Blastenia erythrocarpa (Pers. in Ach. Univ., 1810, p. 205) Korb.
Syst. (1855), p. 183. An Sandsteinmauern und auf Mortel:
BahndurchlaB bei Kahlenberge nachst Leipa, an der Tal-
mauer beim Spielplatz in Lei pa usw.
Blastenia teicholyta (DC.) Ach. Univ. (1810), p. 425. Wie die vorige
hie und da.
Blastenia leucoraea (Ach. Univ., 1810, p. 198) Th. Fr. Lich. arct.
(1860), p. 200. Nach R., p. 234, auf Torfboden, Moose iiber-
ziehend, am Kleinen Winterberg und am Tdpfer bei Zittau.
Caloplaca pyracea (Ach. Meth., 1803, p. 176) Th. Fr. Si and. (1871),
p. 178. An Pop. tremula bei Habstein (Torfmoor), an dem
Basalt des Draslersteins bei Haida und des Kahlenbergstein-
bruchs bei Leipa. An Basalt sehr haufig, hie und da gemein.
Usneaceae A. Zahlbr. p. 216.
Aleetoria implexa (Hffm. EL germ., 1795, p. 134) Nyl. Flora (1869),
p. 444. An Birken unmittelbar vor Thammuhl in einer Form, I
deren Thallus auf K + gelb reagiert; die benetztcn Stellen [
werden nach einigen Tagen blutrot; Exemplare aus den Jesch-
kenwaldern werden an den mit K benetztcn Stellen blaBbraun.
var. rubens Kernstock (fuscidula Arn. Jura, 1885, p. 5, exs.
n. 914 a, b) zeigt K + gelb und alsbald blutrot. Unsere Flechte
von Thammuhl neigt also zu der Kernstock 'schen var. hin.
Ramalina strepsilis (Ach. Meth., 1803, p. 266) A. Zahlbr. Sched.
(1894), p. 130. Nach S., p. 80, auch an dem Basalt des Ran
nayer Berges bei Briix und bei Qualen nachst Sebusein a. E.
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Caloplaca cernina (Ehrh. exs., 1785, n. 216) Th. Fr. Scand. (1871),
p. 174. An Pop. trem. bei Habstein, im allgemeinen selten.
f. stillicidiorum (Ach. Meth., 1803, p. 176). Nach R., p. 235, an
bemoosten Sandsteinfelsen der 'Sachsisch-Bohm. Schweiz, im
Erzgebirge, an der Lausche und am Topfcr.
Caloplaca citrina (Hffm. Dtsch. FL, 1795, p. 198) Th. Fr. Lich. arct.
(1860), p. 118, Scand. (1871), p. 176. An der Basaltwacke
des Kahlenbergsteinbruchs und an dem Basalt des Bahndurch-
lasses beim Kahlenberge nachst Leipa. Nach S., p. 81, an
einer alten Mauer in Oualen bei Sebusein a. E.
Caloplaca caesiorufa (Ach. Prodr., 1798, p. 45). An dem Phonolith
der Kleissudwand, an der Basaltwacke des Kahlenbergstein-
bruches bei Leipa und jedenfalls weiter verbreitet.
Caloplaca fuscoatra (Bayrh.) A. Zahlbr. Annal. des naturhist. Mus.
(1894), p. 131. Nach S., p. 81, an Basalt bei Salesl und am
Jungfernsprung bei Aussig.
Caloplaca murorum (Hffm. Ennum., 1784, p. 63) Th. Fr. Scand.
(1871), p. 170. Auf Gestein und*an Mauerwerk haufig.
Caloplaca decipiens Arn. Flora (1866), p. 529. An der Basaltwacke
des Bahndurchlasses beim Kahlenberge nachst Leipa in Menge,
auch anderwarts an ahnlichen Lokalitaten; jedenfalls nicht
selten. Nach S., p. 82, auf Ziegeln bei Qualen gegeniiber Von
Sebusein a. E. Donnersberggipfel.
Caloplaca elegans (Link. Ann. d. Bot., 1794, p. 37) Th. Fr. Scand.
(1871), p. 168. An dem Basalt des Kahlsteins bei Mickenhan
mit Xanth. fallax.
f. typica Th. Fr. 1. cit. Nach S., p. 82, an dem Basalt des Jungfern-
sprungs bei Aussig.
f. tenuis (Wahl. Lapp., 1812, p. 417) Th. Fr. 1. cit. Haufig an
dem Phonolith des Bosigs.
Theloschistaceae A. Zahlbr. p. 229.
Xanthoria parietina (L. Spec. PL, 1753, p. 1143, n. 25) Th. Fr. arct.
(1860), p. 67 p. p., Scand. (1871), p. 145; J. Hillmann, Bei-
trage zur Systematik der Flechten in Annales Mycologici
(1920), p. 13 et Hedwigia LXIII (1922), p. 198.
var. vulgaris (Fr. Europ., 1831, p. 72 sub a) Elenk. Lich. Ross.
(1907), p. 276.
*f. submorvophylla (Fw. Sil., 1850, p. 135) J. Hillmann, 1. cit.,
p. 13. Thallus einblattrig. Nicht selten.
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*f. polyphylla (Fw. 1. cit.) J. Hillmann, 1. cit. Thallus mehr-
blattrig, eine unbedeutende Abweichung von der Normalforrm
Nicht selten.
*f. chlorina (Chev. Fl. Par., I [1826], p. 62) Oliv. Lich. d'Europ.
(1906/07), p. 228; J. Hillmann 1. cit. An der Rinde alter Laub-
baume nicht selten, z. B. an Apfelbaumen der StraBe nach
Jagersdorf.
*f. nodulosa (Flk.) Fw. Sil. (1850), p. 135, Dtsch. Lich. n. 120 C, D.
Apothecien gegen die Mitte des knotig-rimzeligen, derbhautigen
Thallus gehauft, mit dickem, grauem, eingebogenem und zu-
weilen kornigem Rande; Scheibe goldgelb, Thallusfarbe wie
bei f. chlorina. An der Rinde alter Apfelbaume an der StraBe
nach Jagersdorf. Die Exemplare entsprechen der Beschrei-
bung J. Hillmann s.
*var. cetanea (Ach. Univ., 1810, p. 464) Gronl. Bidr. (1870/71),
p. 161 ; J. Hillmann, 1. cit., p. 19. An dem Basalt des Klutschken-
berges bei Hermsdorf und am BahndurchlaB gegenuber der
Schleifmiihle an der B. N.-B.; jedenfalls weiter verbreitet.
*
Thallus unregelmaBig, mit schmalen bis fast linearen, ± gabelig
geteilten und oft etwas rinnigen Lappen oder Lappenenden.
Nach S., p. 83, auf dem Basalt der Berge Geltsch und Deblik
im Bohm. Mittelgebirge.
*var. aureola (Ach. Univ., 1810, p. 487) Rostr. Faer. Fl. (1870/71),
p. 96; J. H*llmann, 1. cit., p. 18. An dem Phonolith des Bosigs
(ca. 600 m). Thallusoberseite tief goldgelb, gegen die Mitte
zu knotig-warzig und hier absterbend. Der Standort in der
Kriesdorfer Allee (Nachtr. I, p. 14) ist zu streichen; diese
Flechte ist bloB eine goldgelbe, kraftige vulgaris.
-
*f congranulata (Cromb. Grevillea, 1887, p. 78 et Brit. Lich.,
1814, p. 298) J. Hillmann, 1. cit., p. 18. Thallus sehr dicht
mit Kornern besetzt, Apothecienrand eingebogen, dick, ge-
kerbt. An dem Phonolith des Bosigs.
Xanthoria fallax (Hepp. Fl. Eur. [1860] n. 633) Arn. Lich.
Ausfl. XXI (1880), p. 121 = X. ulophylla (Walk. Fl. crypt.
(1831), p. 517). Cfr. Hillmann, Hedwigia LXIII, p. 202!
An den Basalt- und Phonolithfelsen in der Bergregion
des Gebietes haufig und meist mit kraftig ausgebildetem
Thallus, oft auch c. fr. Kahlstein bei Mickenhan, Bosig, Ertels-
berg bei StrauBnitz usw. Auch an der Rinde alter StraBen-
baume, besonders Pappeln, so bei Hirnsen, Burgstein, Dorf-
platz in SchloBbosig usw. Die Rindenform immer steril. Nach
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der Farbe der Thallusoberseite kann man 3 Formen unter-
scheiden: f. aurantiaca, Thallus hochorangerot ; f. vulgaris,
Thallus dottergelb; f. chlorina, Thallus bleich grtinlichgelb
;
diese Form besonders im Schatten, in Felsspalten oder auf
der Unterseite der Felsplatten; doch kommt sie audi oft genug
an Standorten mit voller Sonnenbeleuchtung vor, wie das
ja auch bei den bleichen Formen von Xanthoria der Fall ist.
Xanthoria candelaria (L. emend., Ach. Prodr., 1798, p. 92 p. p.)
Arn. Flora (1879), p. 362, Jura (1885), p. 78 = Xanth. lychnea
1 (Ach. Meth., 1803, p. 187) Th. Fr. Scand. (1871), p. 146 =
Xanth. controversa Korb. Par. (1865), p. 38. An der Rinde
alterer Laubbaume nicht selten, hie und da auch c. fr.
*f. leprosa (Lamy) J. Hillmann in lit. 1920. An den Kastanien
zwischen Hirnsen und NeuschloB haufig. Hillmann. 1. cit., p. 202.
*f. chlorina. Wie bei X. substellaris und parietina. Thallus blafi-
griinliehgelb. Mit der Normalform an Baumrinde, z. B. bei
Hirnsen.
*f. substelliformis J. Hillmann in lit. 4. X. 1920. Bestimmt nach
mir vom Autor mitgeteilten Stiicken. Thalluslappen zart,
vielfach fiederig zerschlitzt, aufsteigend, kleine Rosetten
bildend, ohne Sorale. An alten Kastanienbaumen der StraBe
zwischen Hirnsen und Neugarten. Hillmann, 1. cit., p. 201.
Buelliaceae A. Zahlbr. p. 230.
a) Buellia De Not. Gior. bot. 2, p. 195.
Buellia leptocline (Fw.) Korb. Syst. (1855), p. 225. Nach S., p. 83,
auf Phonolith (?) oberhalb des Schreckensteins bei Aussig
als var. Mougeotii (Hepp.) Th. Fr.
Buellia myriocarpa (DC. 1805) Mudd. Brit. Lich. (1861), p. 217.
Nicht selten.
f. chloropolia Fr., Th. Fr. Scand. (1874), p. 595. An der Rinde
von Laubbaumen im Leipaer Stadtpark, an Pappeln des Dorf-
platzes in SchloBbosig usw.
f. punktiformis Wahl. Haufig an Pappeln, Apfelbaumen usw.
urn Lei pa, an alten Weiden bei der „Stange" njichst Leipa,
auch an altem Holz.
f. stigmatea Korb. Par. (1865), p. 185 = B. aequata Ach. Univ.
(1810), p. 171. An umherliegenden Sandsteinstiicken, be-
sonders eisenschiissigen, urn Leipa, Ziickmantel, Manisch
Reichstadt usw. nicht selten.
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Buellia parasema (Ach. Prodr., 1798, p. 64) Korb. Syst. (1855),
p. 228. Im Gebirge an glatter Laubholzrinde (Fagus) nicht
selten: Kleiswalder, Sonneberg, Kosel usw.
f. microcarpa Korb. Syst. (1855), p. 228. An Fagus in den Kleis-
waldern.
Tli
(1861), p. 91. Thallus p. p. K + erst gelb, dann alsbald intensiv
ziegelrot, p. p. kaum oder gar nicht reagierend; med. J —
;
Sporen kurz elliptisch oder gekriimmt, arm mauerzellig,
15
—
17x9—10 // groB, Apothecien anfangs mit deutlichem,
»
meist weiBem Thallusrande und sehr diinnem, spater ver-
schwindendem Eigenrande, Seheibe dann schlieBlich ± ge-
wolbt, schwach bereift oder unbereift. Jedenfalls nahe ver-
wandt mit B. porphyrea (Arn.) Lindau, Flechten (1913), p. 222,
oder ein Obergang zu derselben 1 ). Auf dem Phonolith des
Bosigs (ca. 600 m) nicht selten. Am Kahlstein bei Mickenhan
an Basalt, hier Thallus K
f. athroum Ach. Meth. (1803), p. 36. An Fagus im Kummergebirge.
f. epipolia (Ach. Prodr., 1798, p. 58) Th. Fr. Scand., 1874, p. 608.
Am Bosig. Nach S., p. 83, an dem Basalt des Rannayer Berges
bei Briix.
f. ambigua (Ach. Univ., 1810, p. 161). Nach S., p. 84, mit der
vorigen.
f. murorum (Mass. Ric, 1852, p. 98). An alten Sandsteinmauern,
z. B. vor der Turnhalle in Haida.
f. spilomatica Kplh., Rabh. Flechten (1870), p. 164. Nach R.,
1. c, an den Sandsteinfelsen der Sachsisch-Bohm. Schweiz
sehr haufig.
Buellia badia (Fr. S. O.Veg., 1825, p. 287) Korb. Syst. (1855), p. 226.
Sparlich entwickelt an dem Basalt des Hochwald (ca. 700 m).
b) Rinodina Mass. Ric. (1852), p. 14.
Rinodina demissa (Flk. in Hepp. exs. n. 645) Lindau, Flechten (1913),
p. 226. Auf der Basaltwacke des Kahlmbergsteinbru. lis bei
Leipa, an dem Phonolith des Bosigs.
Rinodina atrocinerea (Dcks. Crypt. 3, 1793
T p. 14) Kplh. Lichfl.
Bayerns, p. 157.
f. cinereo - fusca Kplh. 1. cit. Nach R., p. 227, an Sandstein-
felsen bei Dittersbach, bei Schluckenau.
x
) Cfr. Lettau, Nachweis usw., Hedwigia LV (1914), p. 69!
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Rinodina sophodes (Ach. Prodr., 1798, p. 67) Th. Fr. Scand. (1871),
p. 199. An der glatten Rinde von Sorbus in der Kriesdorfer
Allee gegen den Jeschken.
Rinodina exigua (Ach. Prodr., 1798, p. 69) Th. Fr. 1. cit, p. 201.
An alten Weiden des Polzenufers bei Altleipa, an Pop. tremula
am Westrande des Habsteiner Moors.
f. maculiformis Hepp. Fl. E. exs. n. 79. An altem Holz nm Leipa.
Rinodina oreina (Ach. Univ., 1810, p. 433) Mass. Ric. (1852), p. 16.
Nach S., p. 84, an dem Basalt des Rannayer Berges bei Bribe
mit Thallns K — ; dadurch verschieden von den Formen Ininr-
bohmens.
Rinodina discolor (Hepp. Europ., 1857) Korb. Par. (1865), p. 185.
An dem Basalt des Kottowitzer Berges bei Haida und am Kahl-
stein bej Mickenhan, Ortelsberggipfel bei Biirgstein, mit sehr
charakteristischen Sporen; cfr. Stein, Flechten (1878), p. 219!
Nach S., p. 84, an Basalt bei Qualen gegeniiber von Sebu-
sein a. E. •-
L Candida Schaer. Mit der Normalform.
Physciaceae A. Zahlbr. p. 234.
Physcia stellaris (L. Sp. PI., 1753, p. 1144) Nyl. Scand. (1861), p. 111.
*f. subtenella Anders, n. f. Auf 'Lanbholzrinde der Allee von
Kriesdorf gegen den Jeschken. Die Normalform geht bei
einigen Rosetten in eine der Physc. tenella sehr ahnliche Form
iiber, zuweilen nur die eine Seite der Rosette: Lappenenden
kappenformig gewolbt, ohne Sorale, mit langen Zilien besetzt,
med. K — vvie bei Physc. stellaris. Cfr. Lettau, Beitrage (1911),
p. 256, bei Physc. stellaris nnd Th. Fr. Scand. (1871), p. 140,
bei j) leptalea Ach.! Zu letzterer kann unsere Form nicht
gezogen werden, weil Ach. von seiner Form sagt ,,non forni-
cata", wohl aber K + nnd ± bei verschiedenen Exemplaren;
f. subtenella stellt also den augenscheinlichen (jbergang der
Physc. stellaris zn tenella dar.
Physcia ascendens (Fr. S. V. Sc, 1845, p. 105; Th. Fr. Scand., 1871,
p. 138) Bitter, Variabil. (1901), p. 431.
*f. distracta Lettau, Beitrage (1911), p. 253. An der Rinde alter
Apfelbaume hie und da, meist reichlich fruchtend: an der
StraBe nach Jagersdorf, bei Hirnsen usw. Unsere Flechte
entspricht genau der Beschreibung L e 1 1 a u s. .
Physcia tenella (Scop. Cam., 1772, p. 394) Bitter, Variabil. (1901),
P. 431.
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f. leptalea (Ach. Prodr., 1798, p. 108, Meth., 1803, p. 198, Univ.,
1810, p. 498) Th. Fr. Scand. (1871), p. 140: Thalluslappen
zierlich, angedriickt und am Umfange der kleinen Rosetten auf-
steigend, flach, nicht rohrig imd am Ende nicht kappenformig
gewolbt, Zilien hell bis schwarz, sehr lang und sehr dicht
stehend. Oft fruchtend. So an Sandstein des groBen Bahn-
durchlasses der A.-T. E. vor Ziickmantel und an umherliegen-
den Sandsteinen daselbst.
Physcia caesia (Hffm. Ennum., 1784, p. 65) Nyl. Prodr. (1857),
p. 308. Ich unterscheide im Gebiet 3 Formen, alle mit blau-
lichen Soralen.
f. normalis. Thalluslappen verhaltnismaBig breit, an den Randern
sich ± beriihrend, ja selbst iibereinandergreifend, Rhizoiden
weniger dicht, schwarzlich oder grau. Oft fruchtend. An
Basalt, Phonolith und Sandstein sehr haufig, z. B. auf den
Mickenhaner Bergen.
*f. dendritica. Thalluslappen schmal, getrennt, d. h. an den
Seiten sich gegenseitig nicht beriihrend; Rhizoiden gehauft,
an den Seiten der Lappen lang hervorstehend und unter den
Lappen eine + dicke polsterformige Unterlage bildend, schwarz.
Nicht so haufig wie die vorige; besonders an dem Basalt der
Mickenhaner Berge, nicht seiten c. fr.
*f. panniformis. Lappen schmal, ziemlich kurz, verflochten
iibereinanderliegend, fast ohne Sorale, matt von Farbe wie
Farm, tiliacea und scortea. Thallus spater ringformig, d. h.
in der Mitte absterbend; med. K + intensiv gelb. Schon
-
aus einiger Entfernung durch die mattweiBgraue Farbe auf-
fallend. Auf der Ostseite des Basalts am Kahlstein bei Micken-
han, nicht seiten c. fr.
Physcia dubia Flk. Dtsch. Li« h. (1821), R^ber, Flechtenflora (1901),
p. 11, Fig. 5. Clr. Nachtrag II (1920), p. 374! Auch an dem
Basalt des Neubauerberges bei Mickenhan.
Physcia tribacia (Ach. Univ., 1810, p. 415) Lmdau, Flechten (1913).
p. 232. Thallusob<jrseite grau, med. K — , Lappen schmal,
besonders die Enden, diese fingerformig geteilt, aufsteigend.
An Basalt und Phonolith im Gebiet verbreitet: sehr schon
bei Mentau nachst Leitmeritz, Ertelsberg bei StnmBnitz, am
Meichelsberge und am Kahlstein bei Mickenhan auch c. fr.,
am Bosig usw. Cfr. Anders, Nachtr. I (1917), p. 14!
Physcia albinea (Ach., Th. Fr. Scand., 1871, p. 141) Lindau, Flechten
(1913), p. 23l\ Thallusoberseite milclnvnB.. nicht grau wie
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bei der vorigen, med. K —
, Lappen breiter, mehr anliegend,
Sorale randstandig, kriimelig. An dem Basalt des Meichels-
und Neubauerberges und am Kahlstein bei Miekenhan haufig,
auch an dem Phonolith des Bosigs.
*f. dendritica. Mit schmalen, verzweigten, an den Seiten rich
nicht beriihrenden, zierlichen (besonders an den Enden) Thallus-
lappen, auch die Lappenenden nicht aufsteigend. An dem
Basalt des Kahlsteins bei Mickenhan.
Physcia obscura (Ehrh. 1785) Nyl. Scand. (1861), p. 112; Th. Fr.
Scand. (1871), p. 142.
f. orbicularis (Neck. Meth. muse, 1771, p. 88) Th. Fr. Scand.
(1871), p. 142. Auf der Rinde alter Laubbaume, besonders
Pappeln, haufig.
•
*f. virella (Ach. Prodr., 1798, p. 108) Th. Fr. 1. cit. Auf der Rinde
alter Laubbaume hie und da, z. B. bei Hirnsen.
Physcia lithotea (Ach. Meth., 1803, p. 199, Univ. ; 1810, p. 483; Th.
Fr. Scand. [1871], p. 143) Lindau, Flechten (1913). p. 232.
In 2 Formen:
f. stellaris. Normalform. Auch auf Sandstein hie und da mit
sehr zierlicher Ausbildung des Thallus, so vor Ziickmantel;
auch auf Ziegeln und Mortel nicht seiten.
*f. panniformis. Auf dem Mortel des Bahndurchlasses der B.
N.-B. bei der Schleifmiihle mit der vorigen: Thallus aus dicht
dachziegelig iibereinandergelagerten Lappchen bestehend.
Physcia sciastrella (Nyl. Flora, 1877, p. 354; 1874, p. 569) Harm,
exs. Loth. n. 386.
*f. nigresceris Harm. Thalluslappen auBerst fein und zart, mit
freiem Auge kaum wahrnehmbar, etwas polsterformig, an den
Randern fein soreumatisch und aufsteigend. So an dem Mortel
der Bahndurchlasae der B. N.-B. zwischen Leipa und SchaB-
lowitz haufig, auch c. fr.
f. pallescens Harm. An der Rinde alter Obstbaume. Cfr. Anders,
Nachtrag 1 (1817), p. 14 und Lettau, Beitrage (1811),
p. 256!
*Physcia leucoleiptes (Tuck., Syn. 1882—1888) Harm. Lich. de
France, p. 639) Lindau, Flechten (1913), p. 233. Im Gebiet
an der Rinde alter Laubbaume, besonders Pappeln, nicht
seiten. Sorale (bei uns gelblich) nur randstandig, die Thallus-
lappen charakteristisch sailmend. An der StraBe von Ober-
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liebich nacli Manisch, StraBe von Leitmeritz nach Mentau,
Allee beim Biirgsteiner Schlosse, in Hirnsen. Auch an lotrechten
Phonolithwanden des Bosigs (ca. 600 m), hier die Sorale weiB,
nur randstandig; Thallusoberseite stark bereift, Unterseite
braun bis schwarz, Rhizoidcn dnrchwegs schwarz (f. argy-
phaeoides Oliv., Harm.; Lettau, Beitrage, 1911, p. 254).




Kritische Bemerkungen zur Luridus
-Gruppe
Yon Prof. 1). Heinrich Lohwa #.
Mehrjahrige Untersuchungen an einem ungeheuren Material
iuhrten zu Ergebnissen, die sehr wichtig sind fur die richtige Ein-






1. Das Roten des Fleisches hangt mit dem Blauen zusammen,
wie die Blauverfarbung von der Starke des Gelb abhangt.
2. Alle blauenden Pilze konnen daher roten, mussen aber nicht.
3. Es kann daher das Rot aueh liberall fehlen (selbst am Stiel
und den Rohrenmiindungen).
4. Auch der Satanspilz kann sattgelbes Fleisch haben, das
dann augenblicklich im Anschnitt blaut.
Von den 3 Hauptvertretern satanas, luridus und erytkropus
zeigt satanas einen weiBIichen, glatten Hut und einen unten sehr
dicken, nach oben stark verengten, genetzten Stiel. Luridus hat
einen mehr oder weniger filzigen Hut von gelber, gelbroter, roter,
brauner, braungriiner bis reingruner Farbe, der Stiel ist schlanker,
fast saulig, genetzt. Erythroptis hat starkfilzigen dunklen Hut und
rotfilzigen Stiel. Der rote Filz am Stiel besteht aus normal zur Ober-
flache gestellten Cystiden ahnlichen Elementen (vielleicht Hyda-
thoden). Bei der Streckung des Stieles wird der Filz zerrissen und
der Stiel ersc heint dann auf gelbem Untergrund rot punktiert oder
genauer quer gestrichelt. Aber audi beim luridus ist innerhalb der
Netzmaschen dieser Filz mit der Lupe zu sehen; er fallt nicht auf,
weil er ungcfarbt ist. Dort, wo jedoch bei luridus das Stielnetz sehr
niedrig wird and nur mehr in Form von braunen Linien erscheint,
wird er deutlicher sichtbar, weil er dann rot ist. So kann ein luridus
am Stiel auf der einen Seite genetzt, auf der anderen stellenweise
quer gestrichelt sein. Trotzdem also der luridus bei sehr schwach
•magebildetem Stielnetz dem erytkropus sehr ahnlich werden kann,
indem die schwachen Xetzlinien leicht tibersehen werden konnen,
l
) Naheres hieriiber in Osterr. Bot. Zeitschr., H. 4—6, 1922: Lohwag,
»,Neues iiber den Satanspilz und seine Verwandten".
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mochte ich doch glauben, daB beide gute Arten sind, da luridus
wiederholt Vergiftungserscheinungen hervorgerufen hat, wahrend mir
dies von erythropus trotz vieljahriger, umfangreicher Erfahrungen in
Schlesien niemals gemeldet worden ist. Erythropus ist in den Sudeten-
landern ein geschatzter Speisepilz. Die Verwechslung mit luridus
ist in der Literatur fast allgemein, mit dem satanas haufig. So
schreibt Schroeter in der Kryptogamen flora von Schlesien,
daB ihm gesagt wurde, daB der Satanspilz im schlesischen Eulen-
gebirge als Speisepilz geschatzt und namentlich sehr viel getrocknet
wiirde. Spater schreibt er: „Ob der im Eulengebirge als „Tannen-
piiz" bezeichnete Schwamm hierher gehort oder zu B. luridus ist
unsicher." Zur Aufklarung sei gesagt, daB als ,,Tannenpilz" in
Schlesien nur der B. erythropus Pers. bezeichnet wird. Wahrend
das Roten des Fleisches allmahlich erfolgt, kann das Rot auf den
erhabensten Teilen sehr fruh erscheinen, z. B. am Stielnetz,
S t i e 1 f i 1 z , Porenmiindungen, Hutoberflache, Hut f 1 e i s c h -
unterseite. Da sich alle Ubergange von rein gelber bis roter Hut-
fleischunterseite (audi bei satanas) beobachten lassen, ist Secre-
t a n s darauf aufgebaute Einteilung der Luridi mithin sein B. ru-
beolarius hinfallig; es ist ein B. luridus Schaeff. Dasselbe gilt von
der Abb. in G i 1 1 e t
,
IV, 75 Bol. rubeol. Seer. ; G i 1 1 e t , I,
438 B. luridus Schaeff. ist richtig. Die ebenfalls auf der Farbe der
Hutfleischunterseite basierende Einteilung von Frederic B a -
taille in Les Bolets, Classif. et Determ. des Especes (1908) ist
gleicherweise unhaltbar. Ferner ergibt sich auf Grund der zu Be-
ginn aufgestellten 4 Satze: Bol. lupinus Fr. existiert nicht, er ist
ein satanas. B. lupinus Gr. in Ricken, Vademecum 1920 ist
deutlich luridus Schaeff., lupinus Fr. in M ichae l1) I, 25 ist luridus
Schaeff., I, 24 luridus Schaeff. ist erythropus Pers., I, 23 satanas
ist richtig; doch miiflte statt gelben Netzes auf rotem Grunde, rotes
Netz auf gelbem oder rotem Grunde gemaft sein. Gelbes Netz findet
sich bei den Luridi fast nur an der Stielspitze. Gram berg,
t. 14 luridus ist erythropus Pers., t. 15 satanas ist richtig, S « h n e g g ,
Unsere Giftpilze t. 14, Fig. 1 satanas ist deutlich luridus Schaeff.
(dasselbe gilt naturlich fur Hahnels Diapontiv Vom Satans-
pilz), Fig. 2 luridus ist erythropus Pers. wic audi Obermeyer
t. 17 und Rothmayr I. B. 9, wahrend satanas im II. B. Nr. 19
ein glanzendes Bild von luridus Schaeff. ist. In H a h n ist luridus
Schaeff. und satanas sehr schon, erythropus minder deutlich ab-
gebildet. Ganz dasselbe gilt fur die aus Halm ubernommenen
x
) Ebenso das sehr ahnliche Bild in Migula.
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Bilder in Dufour, Champignons. In Roll and, Atl. d.
Champ. PL 85, sind 188 satanas, 189 luridus richtig und gut. Be-
sonders wichtig fiir die spateren Erlauterungen ist es, die mir zu-
ganglichen Bilder, die von Fri es zitiert werden, richtig zu stellen.
Schaeff. I c. t. 107 ist sehr gut, Bull. Civ. PL 100
Bol. tubereux i s t satanas, PL 4 9 0, Fig. 7, 1 Bol. rubeolaire i s t
Bol. luridus Schaeff.; S o w e r b y , t . 250 Boletus rubeo-
larius ist deutlich griinhiitiger luridus S c h a e i t.
EL Fries, Sverig. t. XII B. luridus v. erythropus Schaeff.
i s t Bol. erythropus P e r s. Bolton, t. 85 Bol. bovinus
ist nach der Tafel, noch mehr nach dern Texte
luridus Schaeff. Eine sehr gute jiingere Abbildung von B. luridus
Schaeff. zeigt Bresadola, Fungi mang. t. XCI unter Boletus
luridus Pers. Nun zitiert Persoon zu luridus die t. 107 a us
Schaeffer Ic. und bezeichnet sie als bona. Da im Schaeff.,
p. 78 die Bezeichnung Bol. luridus und die richtige Diagnose zu
finden ist, so muB er Bol. luridus Schaeff. heiOen. Diese Abbildung
von Bresadola zeigt am Rande rotiichen Hut, was sehr haufig
vorkommt. Da nun einerseits alle Zwischenstufen bis zu reinrotem
Hut vorkommen, andererseits Exemplare von Bol. purpureus Fr.
sehr bald ihr Rot verlieren konnen und schmutziggriine Farbe an-
nehmen, ist klar, daB 1. purpureus keine Art, sondern ein vergarg-
licher Zustand von luridus ist, 2. ebenso regius von aereus, 3. ebenso
versicolor Rostk. von chrysenteron Bull. — subtornentosus L. Da
aber bei den Luridi das Rot selbst an den Rohrenmiindungen fehlen
kann, ist 4. calopus Fr. und olivaceus Schaeff. nichts anderes als
ein an den Rohren kaum oder nicht geroteter luridus Schaeff. Daraus
ergibt sich: Barla, Les Champignons, PL 33, 1—5 B. luridus,
6
—7 erythropus, 8— 10 purpureus sind alle (mit Ausnahme 1, der
eventuell auch satanas sein konnte), Bol. luridus Schaeff.. besonders
gut Fig. 7; Saunders und G. Smith, Hymenom., Afycol.
illustr. PL 14 Bol. calopus ist luridus mit stelknweise schwach rot-
lich gefarbter Rohrenseite, PL 43 purpureus ist ein roter im Hut
bereits entfarbender luridus, dessen Stiel auf jeden Fall
fliichtig gemalt ist. Persoon zitiert in Mycol. Europ. zu calo-
Vu* Schaeffer t. 315, auf der man beim groBten Exemplar ganz
schwach die Rotfarbung der Rohrenseite sehen kann. Frie-
zitiert zu calopus, Krombholz t. 37, Fig. 1—7, wo wieder das
groBte Exemplar deutlich die Rotung zeigt, ferner
Sverig. atl. Svamp. t. 69; das weiBe Netz zeigt, daB der Pilz
nicht nach der Natur gemalt ist, da das Xetz geib oder meist rot,
aber sicher nicht weiB ist; dasselbe gilt fur Rostk. t. 27. End-
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lich zitiert er Harzer t. 69. Davon ist aber Fig. 1—5 satanas,
6 und 7 wahrscheinlieh pa'chypus, 8 evident luridus Schaeff., da
auch hier die Rotting der Rohrenmiindnngen deutlich zu sehen ist.
Zu Bol. olivaceus zitiert Fries Sc.ha'e f f. t. 105, (ist luridus)
und R o s t k. t. 32, sicher luridus, da die Rohrenseite deutlich
rot ist. Zu purpureus zitiert F r i e s in Epicrisis. K r o m b h o 1 z
t. 37, Fig. 12— 15, die wie t. 41 in Fries Sver. atl. Swamp,
gelbliche Partien an der Hutunterseite zeigen. Sie sind rote
luridus Schaeff. Die beginnende Verfarbung des roten Hutes zeigt
K r o m b h o 1 z t. 7 bei regius,- B o u d i e r bei versicolor. Ferner
ist Boletus Dupainii Bond, deutlich purpureus (also luridus), B. jun-
quilleus Quel. «in gelber luridus', am Mittelexemplar .sieht man noch
die schwache Xetzstreifung, auch der rote Stielfilz ist eingezeichnet.
,
Ebenso sind Boletus discolor Quel. B. aetnensis Inz. und panormi-
tanus Inz. nichts anderes als luridus Schaeff. B. sordarius Fr., zu
dem Fries t. 33 R o s t k. B. dietyopus zieht, ist ein alter luri-
dus', leucopus Karst konnte ein an sehr trockenen Standorten ge-
wachsener luridus sein. B. iuridiformis Rostk. ist sicherlich ein
luridus, dessen schwaches Netz iibersehen wurde. Wie sorgfaltig
Rostk. den Pilz beschreibt, sagt Fries: Pileus in diagnosi
dicitur tomentosus in descriptione glaber. B. Meyeri Rostk. ist
ebenfalls luridus. Zur Abb. in Rostk. t. 34 schreibt F r i e s: Ex icone
ab omnibus longe distat, sed etiam icon ab auctoris descriptione.
Ferner sind Bol. firmus Frost, macrosporus Frost, Frostii Russell,
B. rutilus Fr. var. Schulzeri Ouel., B. torosus Fr., B. Lorinseri Beck,
B. clavicularis Gill., B. Sullivantii B. et 'Mont., B. splendidus C.Mart.,
B. fragilipes C. Mart., B. miniatus C. Mart., B. lacunosus Otth. nur
Stadien von luridus Schaeff. Auffallig ist die Artenaufstellung durch
C. Martin, der doch in „Le Bol. subtomentosus" die groBe
Vtranderlichkeit auch dieser Art ganz richtig aufd« • kt *(P1. XIII
halte ich jedoch fur aereus, XV fur regius, also roten aereus). Es
gehort zu subtomentosus auBer Bol. sanguineus With (P a u 1 e t
t. 181, Fig. 3, 4), B. radicans Pers. und B. Leguei Bond, (grob ge-
netzter und filziger Stiel). B. subvelutipe* Peck scheint ebenfalls
luridus zu sein, ebenso B. subaequalis Britz; doch ist die Abbildung
stark abweichend von der Beschreibung. B i i t z
,
Hymen. Fig. 1^
und 42 sind richtig luridus, Fig. 20 Iuridiformis ist deutlich luridus,
ebenso Fig. 40 calopus, Fig. 52 lupinus konnte pachypus oder luridus
srin, Fig. 73 satanas ist nach der Hutfarbe satanas rait rein gclben
Rohrenmiindungen, Fig. 72 purpureus, also roter luridus, Fig. 16
regius ist offenkundig purpureus (rote Rohrenmundungtn !), Fig. ^
macrosporus ist eine glanzende Abbildung von luridus Schaeff. Die
!
i
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SporengroBen schwanken bei luridus stark und werden audi ver-
schieden angcgeben. Bresadola gibt an 11
—
li> /^3— 7, Sac-
cardo 15/9, Britz fur macrosporus 18/8—10, H 6 h n e 1
nach O u e I e t 8—9. Auffallend ist, daB Fries zu satanas
Krombh. t. 38, Fig. 1—6 zitiert, wo 6 einen Pilz im Anschnitt
zeigt mit tief gel bom, stark blauenden Fleisch, wahrend vom
Satanspilz iiberall (auBer Le n z
,
der dem Stiel weiBgelbes Fleisch
zuschreibt), seit Fries zu lesen war, daB er weiBliches Fleisch
hat. Nach meinen Beobachtungen bleibt also audi Fig. 6 richtig
bei satanas; Lenz, Fig. 21 ist richtig, die zitierte Tafel 40 von
V i v i a n i zeigt satanas in 1— 3 sehr gut, in 5 gut; 4 konnte griiner
luridus sein. Die von Fries fur lupinus angezogene t. 38, Fig. 7
bis 10 von K r o in b h o 1 z ist satanas, t. 250 in S o w e r b y von
Fries als lupinus (varietas) bezeichnet, ist luridus Schaeff. Nun
will ich nocli zeigen, wie Fries durch Krombh olz in der
Luridi-Gruppc schwankend wurde und wie Krombholz die
Hauptschuld an der Verwirrung in dieser Gruppe wurde. In Mycol.
Europ. 1821 zitiert Fries Schaeffer Ic. t. 107 ohne jede Be-
merkung. Ferner Bull. t. 100 (ist aber satanas). Bull. t. 490,
Fig. 1, B o 1 t. t. 85, S o w. t. 250, alle drei richtig. Nach Erscheinen
von Krombholz 1831 zitiert er in der Epierisis (1836—38):
Schaeff. t. 107 und schreibt forma inconsueta (!!) dazu, dann
Krombholz t. 38, 11—17, wovon 11, 13, 14 luridus, 12, 15
bis 17 erythropus sind, ferner die Von K r o m b h o 1 z gemachten
Angaben T r a t t i n n i c k , L e t e 1 1 i e r , G r e v i II t (s. weiter
unten), dann B o 1 t. t. 85, Bull. t. 100, wahrend er B'u 1 1. t. 490
Fig. 1 zwischen luridus und erythropus stellt und Sow. t. 250 zu
lupinus mit der Bemerkung ,,haud bona" nimmt. Dabei ist zu be-
merken, daB sein lupinus nicht roten darf, wahrend Sow. t. 250
am Stiel einen Anschnitt deutlich gerotet zeigt. Bei luridus schreibt
er zum SchluB: Secret, separat B. rubeolarium Bull. (Seer. n. 18)
hymenophoro rubro-aurantio a B. lurido Schaeff. hymenoph. luteo
(Seer. n. 22) quas differentias nee ipse nee alii observarunt, em
Zeichen, daB der echte luridus Schaeff. ihm nicht genug bekannt
war. In Hymenom. Europ. 1874 zitiert er Schaeff. t. 107 mit
der Bemerkung color insolitus (!!), S v e r i g. atl. Swamp, t. 12
(ist deutlich erythropusl), G r e v., Krombh., Bolt.. Bull,
bleibt wie 1838 und neu ist Kostk. t. 31, die luridus darstellt.
Zu erythropus zitiert er 1821 und 1836 nichts, schreibt aber in
letzterem Werke : Eisdem locis, annis siccioribus (wie der luridu^
was nicht richtig ist. 1874 zitiert er : L e t e 11. t. 612, die sehr fluchtig
gemalt ist. Bei A em grauhutiges und ein ganz graues Exemplar
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vielleicht satanas, B, D im Durchschnitt, C Stiel deutlich aus der
Erinnerung gemalt, oben rot, in der Mitte gelb statt umgekehrt.
Barl. t. 33, Fig. 6—7 ist B. luridus Schaeff., H a r z. t. 56 ist
richtig und seiner Abbildung in S v e r. t. 12 ahnlich.
Krombholz zitiert zum luridus Schaeff. folgende Werke
mit seinem Urteil: Trattinnick t. 9, Fig. 17 (gut), Let.
t. 4, Fig. 32, Bull. t. 100 (gut) und t. 490, Fig. 1, S c h a e f f e r
t. 107 (sehr schlecht) ! !, G r e v i 1 1 e t. 121. Dazu ist zu bemerken
:
Trattinnicks Abbildung ist gut und der Schaeffer schen
in den Hauptsachen ahnlich, Greville gut, Bull, wurde
schon oben beurteilt, Let. t. 4, Fig. 32 zitiert Krombholz
auch zu seinem erythropus (also satanas) und von Schaeffers Ab-
bildung ist zu sagen, daB sie mit der Diagnose vollstandig iiberein-
stimmt, was man von Krombholz ens Bildern nicht durch-
gehends sagen kann. Auch schreibt er, daB der luridus in Wien
unter dem Namen Schuster auf den Markt kommt, wahrend
Trattinnick, Wien, 1803, Fungi austr. schreibt: hier halt
man ihn insgemein fiir giftig und pflegt ihn gar nicht zu Markt
zu bringen!
Was ergibt sich ?
1. Die Hauptschuld an der Verwirrung in der Luridus-Gruppe
trifft Krombholz.
2. Seither wird fast allgemein der genieBbare erythropus Pers.
mit dem echten aber giftigen luridus Schaeff. verwechselt
und dieser fiir satanas oder lupinus gehalten.
Auf Grund der anfangs aufgestellten 4 Satze sind
,
3. Die Pilze: rubeolarius Seer, und Bull., lupinus Gr., pur-
pureus Fr., calopus Fr., olivaceus Schaeff., Dupainii Boud.,
junquilleus Quel., discolor Quel., aetnensis Inz., panor-
mitanus Inz., sordarius Fr., dictyopus Rostk., leucopus
Karst., luridiformis Rostk., Meyeri Rostk., firmus Frost,
macrosporus Frost, Frostii Russell, rutilus Fr. var. Schulzeri
Quel., torosus Fr., Lorinseri Beck, clavicularis Gill, Sulli-
vantii B. et Mont., splendidus C. Mart., fragilipes C. Mart.,
miniatus C. Mart., lacunosus Otth., sub-velutipes Peck (?),
subaequalis Britz., macrosporus Britz. nur Zustande von Bol.
luridus Schaeff., wie versicolor von (chrysenteron-) subtomen-
tosus, zu dem auch radicans Pers., sauguineusWith. und Leguei
Boud. gehoren, wie endlich regius ein Zustand von aereus ist.
4. lupinus gibt es nicht.
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A. Referate und kritische Besprechungen.
Kilster, Ernst. Kulturder.Mikroorganisnien. 3.Auflage. B. G.Teubner
(1921). 233 pp.
Das K ii s t e r sche Buch ist in scinen beiden ersten Auflagen in weiten Kreisen
der BioJogen bekannt geworden und viel benutzt worden, so daB sich eine ausfiihr-
Hchere Darstellung seiner Vorzuge eriibrigt; es mag nur erwahnt werden, dafi die
neuere Literatur iiber die Biologic der Mikroorganismen wiederum in der 3. Auflage
iiberall benutzt worden ist. R. P i 1 g e r.
Van Oye, Paul. Influence des facteurs climatiques sur la repartition
des epiphytes a la surface des troncs d'arbrcs a Java. (Revue Gen.
de Bot. XXXIII (1921). Sep. 16 pp. mit 15 Textfig.)
Der Verfasser untersucht in der Abhandlung den EinfluB der klimatischen
Bedingungen auf die Yerbreitung der Epiphyten auf Baumstammen unter moglichster
Aussehaltung anderer (morphologischer) Faktoren, wie UnregelmaBigkeit der Ober-
ilache usw. Wesentlich kommt die Belichtung in Betracht, mit deren Intensitat ja
auch der verschiedene Grad der Feuchtigkeit zusammenhangt. Ein geeignetes Substrat
fur die Untersuchung der Epiphyten fand Verfasser in Areca catechu, von welcher
Art mehrere hundert Exempkire zur Beobachtung kamen. Die Methode ist eine
statistische. Es wurden eine groBe Zahl von Baumen untersucht, die von verschiedenen
Seiten durch benachbarte Objekte Schatten erhielten. sowie vollkommen freistehende.
Es wurden dann scliematische Skizzen mit Einzeichnung der Beschattung und der
Bedeckung mit Flechten, Moosen, Trentepohlia und Drymoglossum entworfen, deren
Kombination ubersichtliche graphische Darstellungen fur die einzelnen Falle ermog-
lichte. Die naheren Einzelheiten mussen im Original verglichen werden. Fiir Trente-
Pohlia ist der EinfluB des Lichtes von vorwiegender Bedeutung, die Algenvegetation
entwickelt sich besonders auf der Siid- und Sudostseite ; die Flechten gedeihen besonders
bei Trockenheit und guter Belichtung; fur die Entwicklung einer starkeren Moos-
vegetation mussen sich die Baumstamme unter Bedingungen befinden, die eine feuchte
Atmosphiire begiinstigen; fiir die Verbreitung von Drymoglossum kommt gleich-
^aBig Beleuchtung und Feuchtigkeit in Betracht. . R. I' i 1 g e r.
Sohns, Franz. Unsere Pflanzen. Ihre Namenserklarung und ihre
Stellung in der Mythologie und im Volksaberglauben. 6. Aufl.
B. G. Teubner, Leipzig (1920). 218pp. 8°.
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Das liebenswiirdige, anregend geschriebene Biichlein wird weiterhin unter
Botanikern und Liebhabern seine Freunde finden, denen hier vieles geboten wird,
was die gebrauchlichen Lehrbiicher mit Stillschwcigen iibergehen. Mit der Erklarung
der deutschen Namen von Gewachsen unserer Heimat, denen sich das Volksinteresse
aus irgendeinem Grunde zugewandt hat, verbinden sich mehr oder weniger ausfuhr-
liche Hinweise auf den Gebrauch in der Volksmedizin und auf ihr Erscheinen in Sage
und Dichtung. Man erfreut sich der nach den einzelnen Gegenden so verschiedenen
Benennungen der Pflanzen, in denen oft griindliche Beobachtung und Sinn fiir Poesie
und Humor zum Ausdruck kommt. R. P i 1 g e r.
/
Chodat, R. Sur un Glaucocystis et sa position systematique. (Sep.
aus Bull. Soc. Bot. Geneve, 2me serie XI (1919), 42—49. Etudes
I
faites au Jardin alpin de la ,,Linnaea", nr. 2.)
An reichem Material studierte Verfasser erneut den Bau der Zelle und die Fort- ,
pflanzung von Glaucocystis nostochinearum Itzigs. Er wendet sich gegen die Ansicht
von West und Griffiths, nach denen Glaucocystis den Cyanophyceen zuzu-
rechnen sei. Die Membran wird aus Zellulose gebildet, sie zeigt an zwei Polen nach
innen zu Verdickungen ; es ist ein wohlausgebildeter Kern vorhanden ; die Chromato-
phoren sind stabchenformig, sie liegen peripherisch oder strahlen in zwei Gruppen
angeordnet aus, wobei sie stets seitlich einen Raum freilassen, der die Zelle asym-
metrisch erscheinen laBt. Die Vermehrung entspricht der von Oocystis. Verfasser
kommt zu dem SchluB, daB Glaucocystis entsprechend den angefiihrten Merkmalen
den Typus einer besonderen Familie, der Glaucocystaceae, zu bilden habe, die in der
Nachbarschaft der Peridineen unterzubringen sei. R. P i 1 g e r.
Bdrgesen, F. The marine Algae of the Danish West Indies. Vol. II.
Rhodophyceae, p. 369—504. (1920). (Sep. Abdr. aus Dansk.
Bot. Ark. III.)
Das Heft bringt den SchluB der groBen Borgesen schen Bearbeitung der
danisch-westindischen Meeresalgen. Es enthalt zunachst die Bearbeitung der Rhody-
meniales; hier wird auf Cordylecladia ( ?) irregularis Harv. die neue Gattung Coelothrix
aufgestellt. Den groBten Teil des Heftes nimmt eine I.iste alter Arten ein, der zahl-
reiche Nachtrage und Korrekturen eingefiigt sind und der allgemeine Bemerkungen
iiber die Algenvegetation folgen. Von Chlorophyceen werden 90, von Phaeophyceen
(inch Dictyotales) 45, von Rhodophyceen 192 aufgefiihrt. Hervorzuheben ist die
Beschreibung einer neuen parasitischen Florideen-Gattung Hypneocolax; H. stellaris
bildet auf Hypnea musciformis kleine, bis 3/4 mm groBe, gelappte Polster; die Mutter-
zelle der ungeschlechtlichen Sporen bildet stets nur durch einfache Teilung zwei
Sporen aus; das Cystokarp hat keine Offnung; die neue Gattung ist wohl zweifellos
bei den Gigartinaceen einzureihen. Bei den allgemeinen Bemerkungen zieht Verfasser
einen Vergleich zwischen der Meeresalgenflora Westindiens und derjenigen des atlan-
tisch-mediterranen Gebietes sowie derjenigen des indo-pazifischcn Ozeans; er kommt
2U dem Resultat, daB die Ubereinstimmung der Algenflora des bcarbeiteten Gebietes
mit der des indopazifischen Ozeans sehr bemerkenswert ist. Das bezieht sich besonders
auf gewisse zweifellos sehr alte Chlorophyceen-Gruppen. Bei den Rhodophyceen
uberwiegt die "Ubereinstimmung mit der Flora des mediterran-atlantischen Gebietes.
I
Die Beziehungen zur indo-pazifischen Algenflora lassen sich nur aus einer alten Ver-
bindung der beiden Meere erklaren. Das Heft bringt wieder wie die friiheren zahl-
reiche sauber gezeichnete Abbildungen der Details vieler Arten. R. P i 1 g e r.
(3)
Setchell, William Albert and Gardner, Nathaniel Lyon. Phycological
Contributions I. (Univ. Calif. Public, in Botany VIJ, no. 9 (1920),
p. 279—304, t. 21—31.)
Die Arbeit bringt Beitrage zur Kenntnis von Chlorophyceen vom westlichen
Nordamerika, und zwar hauptsachlich marinen Formen aus der Familie der Ulvaceen
und Chaetophoraceen (im weiteren Sinne nach der neueren I?mgrenzung der Familie).
Von Ulva und Monostroma werden einige Arten von der pazifischen Kfiste beschrieben,
dann folgen Bemerkungen iiber Prasiola, von welcher Gattung jetzt 8 Arten aus
dem westlichen Nordamerika bekannt sind, von denen 3 rein marin sind. Neue
Arten werden ferner vonPseudulvella, Pseudopringsheimia und besonders vonGomontia
beschrieben (letztere auf Muschelschalen wachsend). Provisorisch zu den Chaeto-
phoraceen gestellt wird eine neue Gattung Internoretia, deren einzige Art, 1. Fryeana
(von Friday Harbor, Washington) endophytisch in der Membran von Porphyra
naiadum vorkommt; die Fortpflanzung ist noch unbekannt. Die Tafeln bringen
besonders gute Habitusbilder der Ulvaceen nach Photographien. R. P i 1 g e r.
The marine Algae of the Pacific Coast of North America.
Part II. Chlorophyceae. (Univ. Calif. Public, in Botany VIII.
no. 2 (1920), p. 139—374, t. 9—33.)
Die im vorigen Relerat erwahnten Chlorophyceen werden in dieser Arbeit im
Zusammenhang mit einer Aufzahlung der gesamten marinen Arten der Gruppe
wieder behandelt. Alle aufgefiihrten Familien gehdren zur Series der ,,Isokontae",
in die auch die Vaucheriaceen und mit Zweifel die Derbesiaceen eingeschlossen werden.
Die Familien werden in 5 Reihen angeordnet: Protococcales (hier neben den Pal-
mellaceae die Chlorochytriaceae mit Chlorochytrium und Codiola), Siphonales,
Siphonociadiales, Ulvales, Schizogoniales (Schizogoniaceae mit Prasiola und Gayella)
und Ulotrichales. Da die Literatur (man vgl. z. B. Codium) und die Verbreitung
der Arten ausfuhrlich behandelt ist, ist die Zusammenfassung der bisherigen For-
schungsergebnisse von groBem Wcrte. Der Darstellung der Chlorophyceen ist 1919
(1- c VIII, Nr. 1, p. 1—138) die der Mvxophyceae vorausgegangen. Ein allgemeinrr
Teil wird mit dem AbschluB des g;mzen Werkes in Aussicht gestellt.
R. Pilger.
Skottsberg, C. Botanische Ergebnisse der schwedischcn Expedition
nach Patagonien und dem Feuerlande 1907—1909. VIII. Marine
Algae 1. Phaeophyceae. (Kgl. Sv. Vetensk. Akad. Haudl. LXI,
no. 11 (1921), 56 S., 20 Fig. im Text.)
Die Arbeit bringt eine Autziihlung der aut der schwedischen Expedition vom
Veriasser gesammelten Phaeophyceen mit genauen Standortsangaben sowie Angaben
uber die Verbreitung der Arten. Eine Reihe von interessanteren Formen werden
ausfuhrlich in ihrem Aufbau und ihrer Systematik unter Beigabe zahlreicher Einzel-
abbildungen behandelt. Hervorzuheben ist die neue Gattung Gononema Kuck. et
Skottsb. mit 2 Arten von den Falkland-In^eln, Feuerland und Patagonien, die
Skottsberg triiher unter Ectocarpus und Elachista beschrieben hatte; zwei weitere
amerikanische Ectocarpus-Arten sind wahrscheinlich in die Gattung einzureihen.
'•'erner wird die erste antarktische Streblonema-Art beschrieben; dann die aufrechte,
sporangientragende, sowie die blasige gametangientragende Wachstumsform von
Caepidium antarcticum S. Ag., die beide mit Sicherheit zusammengehoren ; Cladothele
1*
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Hook, f . et Harv. wird als eigene Gattung aufrechterhalten ; ein neues Genus Clado-
chroa mit der Art C. chnoosporiformis von den Falkland-Inseln gehort wahrscheinlich
in die Verwandtschaft von Adenocystis, wenn auch der Habitus (Cladochroa bildet
diinne, verzweigte Sprosse aus) stark abweicht.
In der Einleitung weist Verfasser auf die Forderung hin, die seine Phaeophyceen-
Studien durch den verstorbenen Algologen P. Kuckuck erfahren haben.
R. Pi'lger.
Doposcheg-Uhlar, Josef. Versuche iiber die Umwandlung von
Antheridienstanden in den vegetativen Thallus bei Marchantieen.
(Flora N. F. XIII (1920), 191—198, t. VII.)
Verfasser hatte schon fruher iiber Umbildung von Antheridienstanden in vege-
tative Thallusaste berichtet, die er bei Exemplaren von Marchantia geminata aus
Java beobachtet hatte. Er versuchte nun weiterhin diese Umwandlung experimentell
hervorzurufen, und zwar arbeitete er mit Exemplaren von M. palmata und M. planiloba
im Botan. Garten in Miinchen, mit denen Erfolge erzielt wurden, besonders mit
M. planiloba; M. polymorpha ergab keine Resultate. Es wurden bei den Versuclu-n
junge abgetrennte Antheridienstiinde so tief in die Erde gesteckt, daB die Strahlen
dem Boden auflagen. Dann konnten dreierlei abnorme Wachstumserscheinungen
der Antheridienaste beobachtet werden: 1. sie wachsen bis zur dreifachen normalen
Lange heran, erzeugen dabei aber dauernd Antheridien; 2- sie werden, wenn sie die
normale Lange erreicht haben, vegetativ, indem sie am Scheitel in den normalen
Thallus ubergehen, der Brutbecher und Brutkorper erzeugt; 3. es kann ein Zwischen-
stadium eingeschaltet werden, indem die Verbreiterung des Antheridienastes nur
allmahlich vor sich geht, wahrend gleichzeitig an Stelle der Antheridien Brutkorper
in endogenen Hohlen in derselben Anordnung und Zahl, wie dies bei der Antheridien-
bildung der Fall ist, erzeugt werden. Diese Brutkorperhohlen sind auBerlich von
„Stiften" (spitzen Auswuchsen des Thallus) uberragt, die den Brutbechern homolog
sind. Die Ursache fur diese Wachstumsanderungen ist in der geiinderten Nahrungs-
aufnahme zu suchen, die dadurch bedingt ist, daB die Antheridienaste, dem feuchten
Substrate aufliegend, Rhizoiden bilden, was bei den mit dem Mutterthallus ver-
bundenen Antheridienasten nicht der Fall ist.
t
R. P i 1 g e r. §
Kobel, Fritz. Zur Biologie der Trifolien bewohnenden Uromyces-
Arten. Dissertation, Jena, Gustav Fischer. 1920.
Die bei Ed. Fischer in Bern angefertigte Dissertation bringt eine morpho-
logisch-biologische Bearbeitung der autozischen, Trifolien bewohnenden Uromyces-
arten unter besonderer Berucksichtigung ihres meist noch unbekannten Entwicklungs-
ganges, der Spezialisationsfragen und des Wirtseinflusses auf die SporengroBe.
Es wurden Infektionsversuche mit Uromyces Trifolii, U. Trif. hybridi, U. Trif.
repentis, U. flectens, U. minor gegen ca. 30 Kleearten aus den Sektionen Chrono-
temium, Euamoria, Lupinaster, Galearia und Eulagopus vorgenommen. U. Trifolii
erwies- sich, wie schon K 1 e b a h n vermutete, als Auteuform und zeichnet sich
biologisch durch starkes Vorherr-chen der Uredogeneration aus. Verfasser stellt es
als nicht unwahrscheinlich hin, daB der Pilz unter giinstigen klimatischcn Bedingnngen
mit Hilfe des Uredomyzels uberwintern kann, wenn auch die Teleutosporeniiber-
winterung die Regel ist. Es treten 2 Spezialformen auf, denn der Pilz geht niemals
von Tr. pratense auf Tr. ochroleucum und umgekehrt. Geringe beobachtete bio-
logische Unterschiede zwischen beiden lieBen sich durch morphologische Unter-
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suchungen nicht erganzen. U. Trifolii unterscheidet sich morphologisch von den
beiden anderen Euuromyces, U. Trif. hybridi und U. Trif. repentis, durch die groBere
Keimporenzahl der Uredosporen (4—7 gegen 2—4). Interessant ist der Nachweis,
daB die Teleutosporen von U. Trif. rep. sofort auskeimen. Die gleiche Erscheinung
wurde bei U. fleetens beobachtet, die nur Teleutosporen bildet und mit dem Myzel
im Wirt iiberwintert.
Variationsstatistische Messungen an U. flectens iiber den Wirtseinflufi auf die
GroBe der Sporen lassen keine GesetzmaBigkeit bestimmter Faktoren, Verschiedenheit
der Wirtspflanzen und des Standortes der Lager (Spreite, Blattstiel, Stengel), erkennen.
Nur in einem Falle scheint der Faktor Xahrungszufuhr die Sporengrofie beeinfluBt
zu haben.
Die weniger eingehend untersuchte U. minor erwies sich als Uromycopsis.
Die aufgefiihrten Arten zeigten eine betrachtliche Pleophagie, einige befielen
fast die Hiilfte der untersuchten Kleepflanzen. Neben der Erscheinung, daB einzelne
Versuchspflanzen als Sammelwirte auftraten, war zu beobachten, daB Tr. medium
bei keinem Versuch infiziert wurde. Der morphologische Vergleich der U. -Arten
ergab wenig Unterscheidungspunkte, jedoch stellt der Verfasser unter Hinzuziehung
biologischer Eigentiimlichkeiten eine kleine Ubersicht der Arten zusammen.
Im Anhang werden einige Versuche mit U. striatus aufgefiihrt.
Werdermann.
Nuesch, Emil. Die Rohrlinge (Pilzgattung Boletus). Bestimmungs-
schliissel und Beschreibung aller Rohrlinge Mitteleuropas. —
Verlag von Huber & Co. in Frauenfeld (Schweiz) 1920. — 43 S.
8°. Preis geheftet 15 M.
Die Arbeit enthalt die Beschreibung von 69 Arten und 4 Varietaten der Gattung
Boletus, deren Umfang durch Einbeziehung der von den meisten deutschen Mykologen
angenommenen Gattungen Boletopsis P. Henn., Gyrodon Opat., Suillus Micheli,
Tylopilus Karsten, Strobilomyces Berkeley und Tubiporus (Paul.) wieder erweitert ist.
Wenn man auch iiber die Abgrenzung der unter sich nahe verwandten Gattungen
der Boleteae verschiedener Ansicht sein kann, so erleichtert doch die Beibehaltung
einigermaBen scharf umrissener Gattungen wie Boletopsis (die beringten und be-
schleierten Arten), Boletus (die gelbbraunsporigen), Suillus (die weiBsporigen), Tylo-
pilus (die rosasporigen), Strobilomyces (die schwarzsporigen Arten) die Ubersicht
und entspricht wohl auch den verwandtschaftlichen Vernaltnissen. Urn auch dem
Laien eine Bestimmung der Arten zu ermoglichen, stiitzt sich der Bestimmungs-
schliissel in dem Werke ausschlieBlich auf augenfallige aufiere Merkmale. Jeder Art
ist eine ausfuhrliche Beschreibung beigefiigt mit Standortsangaben, die sich besonders
auf die Art des Vorkommens in der Schweiz beziehen. Bei den inMitteleuropa nicht
allgemein verbreiteten Arten waren genauere Angaben iiber das Vorkommen erwunscht
gewesen. Die Aufziihlung der Arten in Form eines Bestimmungsschlussels nach leicht
auffindbaren Merkmalen bringt es mit sich, daB nahe miteinander verwandte Arten
nicht immer nebeneinanderstehen. Pilzfreunden, die nicht nur auf Feststeliung der
GenieBbarkeit und UngenieBbarkeit der Pilze Wert legen, insbesondere Lehrern
und Leitern von Pilzauskunftsstellen wird das Werk willkommen sein und gute (
Dienste leisten. Eine allgemeine Verbreitung des Werkes in Deutschland wird leider
der durch den Stand der Valuta bedingte hohe Preis und das Fehlen von erlauternden
A.bbildungen etwas erschweren. E. Ulbrich.
(6)
Brotherus, V. F. Musci Weberbaueriani. (A. Engler, Botanische
Jahrbucher fiir Systematik usw. Band 56, Heft 2. Verlag
W. Engelmann, Leipzig 1920, p. 1—22.)
Von den vielen botanischen Sammlern in Peru haben nur 3 erhebliche Beitrage
zur Moosflora dieses Landes geliefert. AuQer Spruce, Ule, ist es noch Weber-
bauer, welcher in den Jahren 1901—1905 91 Arten dort sammelte und von denen
29 Arten als neu vom Verfasser erkannt worden sind. Die vertikale Gliederung der
peruanischen Anden vom tropischen Tiefland bis zu den hochsten Schneegipfeln ist
mit ihren Regen- und Nebelwaldern einer reichlichen Moosvegetation besonders giinstig,
um so mehr auch noch fiir reichliche Abwechslung durch trockenes Steppenklima und
feuchtes Tropenklima gesorgt ist. Die Sphagnales, welche besonders die Ostseite
der Anden besiedeln, gehen bis in die Hohen von 4000 m hinauf. Auch einen euro-
paischen Bekannten finden wir darunter, das bei uns in tjbergangsmooren verbreitete
Sphagnum medium Limpr. Uberhaupt sind pflanzengeographisch die in den Anden
auftretenden europaischen Arten von groBerem lnteresse als die neuen Arten.
Es sind unter den Eubryales die Arten Distichum capillaceum, ein Alpenmoos,
das auch in Nordamerika vorkommt, Splachnum ampullaceum, ein sehr zerstreut
in Europa, Sibirien und Nordamerika vorkommendes Moos ; Bryum bimum, ebenfalls
auf der nordlichen Hemisphere und in Neu-Seeland vorkommend sowie Hygroambly-
stegium filicinum mit gleichem Verbreitungsareal. Ferner die allgemeinen Tropen-
bewohner Octoblepharum albidum und Rhizogonium spiniforme und die Ubiquisten
Funaria hygrometrica, Bryum argenteum und Mnium rostraturn.
*
Max Fleischer.
— Musci novi japonici. (Oversikt av Finska Vetenskaps-Societetens
Forhandl. Bd. LXII, 1919—20, p. 1—55.)
Dieser Beitrag zur Moosflora Japans enthalt die lateinischen Diagnosen von
liber 100 neuen Arten aus Japan, Formosa und Liu-kiu-Inseln, welche von japa-
nischen Sammlern aufgenommen worden sind. Auch eine neue Gattung W e i s i
o p s i s Broth, ist aufgestellt, welche zwischen der Gattung Weisia und Hyophila
die Mitte halt, indem sie die Sporogone von Hyophila und die vegetativen Organe
von Weisia kombiniert. Bemerkenswert ist auBerdem das Vorkommen der Gattungen
Molendoa, Pireella, Calyptothecium, Clastobryum, Cyatophorella, Gollania und
Brotherella. Max Fleischer.
Fleischer, Max. Uber die Entwicklung der Zwergmannchen aus
sexuell differenzierten Sporen bei den Laubmoosen. (S. A. Ber.
Deutsch. Bot. Gesellsch. XXXVIII. (Berlin 1920), 84—92, Taf. II.,
1 Abb. im Text.)
Fleischer stellt fiir Macromitrium Blumei, Schlotheimia und Trismegistia
sicher, daB die <3 Zwergmannchen aus Sporen sich entwickeln ; er gibt seine Befunde
in trefflichen Zeichnungen wieder. Am Diocismus der Protonemata ist also, fiir diese
Falle wenigstens, nicht zu zweifeln. Bcsonderen Wert fiir die Frage der Sexualdifferenz
der Sporen hat eine Beobachtung des Verfassers an der javanischen Trismegistia
Brauniana. Er fand dort (bei Herbarmaterial)an einzelnenStellen der sporogontragenden
Aste am selben SproB dicht beieinander <3 und Q Zwergpflanzen aus den auf die
Blatter herabgefallenen Sporen ausgekeimt. Da die auBeren Bedingungen auf den
Blattern dieselben sind, muB die sexuelle Verschiedenheit der Zwergpflanzchen auf
sexueller Differenzierung der Sporen beruhen. L. D i e 1 s.
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Krause, Ernst H. L. Rostocker Moosflora. Verzeichnis der bis 1920
aus der Nordostecke Mecklenburgs bis Bukspitze, Warnow,
Giistrow, Siilze bekannt gewordenen Moosarten. 1920.
Die kleine Arbeit, welche eine Liste von Arten ist, hat, abgesehen von den syste-
matischen Schrullen des Verfassers, jedenfalls eine Lticke in der Mecklenburger
Moosflora ausgefiillt, denn es sind 25 Sphagnumarten, 60 Lebermoose und 231 Laub-
moose, wovon 219 Arten vom Verfasser selbst gesammelt und bearbeitet sind,
angefiihrt.
Wenn aber in einer „Ubersicht der Gattungen" auf Grund dieses oder selbst
mit Kenntnis des gesamten europaischen Materials eine neue Moossystematik auf-
gestellt wird, und vveiter alle seit langem anerkannten Gattungen von den Bryaceen,
Mniaceen, Aulacomniaceen, Brachytheciaceen und den gesamten Hypnaceen
eingezogen werden und als eine Gattung Hypnum bezeichnet sind, so ist das nicht
wissenschaftlich ernst za nehmen, sondern dilettantische Spielerei.
Ganz abgesehen davon, daB die Nomenklatur, wic sie sich historisch cntwickelt
hat, ganz unnotigervveise wieder auf den Kopf gestellt wird, indem z. B. fur Ortho-
trichum der Name Weissia und fur Barbula der Name Mollius usw. eingefiihrt wird,
sind Geschmacklosigkeiten wie die Masculina Mollius und Weberus nach den
Wiener Nomenklaturgesetzen langst erledigt! Max Fleischer.
*
Malta, N. Versuche iiber die Widerstandsfahigkeit der Moose gegen
Austrocknung. (Latvijas angstskolas waksti, Acta universitatis
Latviensis I (1921), p. 125—129.) Mit 5 Textzeichnungen.
Verfasser teilt kurz seine vorlaufigen Resultate iiber die Resistenzfahigkeit
einzelner alterer Herbarexemplare von Moosen mit, welche durch die Regenerations-
erscheinnngen der Grimmiaceen nach langer Trockenheit besonders angeregt wurden.
Hr hat beobachtet, daB auch die Terminalscheitelzelle, welche nach lrmscher
immer rclativ schnell zu Grunde gehen soil, in einigen Fallen eine groBe Lebens-
fahigkeit besitzt, so z. B. bei Grimmia Miihlenbeckii nach 18 Monate langem Liegen
im Herbar und bei Blindia acuta selbst nach 4jahriger Trockenheit!
Zahlreiche Arten entwickelten in der Wasserkultur seitliche Sprosse, z. B. Ortho-
trichum rupestre, Bryum argenteum, Anomodon longifolius nach 29monatiger und
Grimmia elatior selbst nach 70monatiger Herbarprobe. Dagegen trat nur Protonema-
bildung auf bei Dicranoweisia cirrata bei 9 Jahr alten und bei Anoectangium com-
pactum sogar bei 19 Jahr alten Herbarexemplaren, was bisher noch bei keinem
Moose beobachtet wurde. Versuche mit Lebermoosen schlugen dagegen alle fehl,
doch hat Goebel bei Riccia ein 3 Jahr altes und bei Grimaldia ein 7 Jahr altes
Exemplar sich entwickeln sehen. Max Fleischer.
Okologische und Floristische Studien iiber Granitblockmoose in
Lettland. (Latvijas angst. wak. Acta universit. Lat. I, (1921),
p. 108—124.)
In dieser Bearbeitung sind die Moosvereine der erratischen Blocke okologisch
und pflanzengeographisch, auch in Beziehung zur Granitunterlage naher beleuchtet.
Die Granitblocke werden sehr leicht von den angrenzenden Erd-, Wald- und auch
Baummoosen besiedelt, sobald sich darauf, besonders in beschatteter Lage, eine
dunne Humusschicht bildet. Dagegen sind die besonnten Blocke wenig oder gar
nicht von Kultur- oder sonstigen Einfliissen bedroht und erhalten die typische Block
vegetation welche zumeist aus Grimmiaceen besteht.
(8)
Weitere Kapitel behandeln die Ansiedlung der Moose auf Granitbldcken, die
immer durch Flechten eingcleitet wird und schiieBlich nach zahlreichen kleinen
Moosansiedlungen (Verfasser hat bis 27 Arten auf einem Block beobachtet) mit dem
Verbleib einer oder einiger Arten endet. So "entsteht an besonnten Blocken dei
Grimmiaceenverein der typisch photophilen Arten.
Im Gegensatz zu den lichtliebenden Arten neigen verschiedene Blockmoose
dazu, nur im Gebiisch- und Waldschatten zu gedeihen, und es wird vom Verfasser
ein Moosverein der Gebiischbeschattung und Waldbeschattung aufgestellt, dem
sich noch ein Hygrophytenverein anschlieBt. Die Arbeit beschliefit eine Aufziihlung
von alien in Lcttland gefundenen Blockmoosen, die sich auf die stattliche Zahl von
100 Laubmoosen (6 davon im angrenzenden Baltikum), 13 Lebermoosen und ein
Sphagnum belaufen. Max Fleischer.
Pottier, Jacques. Recherches sur le developpement de la feuille des
Mousses. (Chartres . Imprimerie Durand 1920.)
Diese umfangreiche Arbeit fiber die Entwicklung des Moosblattes umfaBt
132 Druckseiten Text und 30 zinkographisclie Tafeln mit 368 Figuren, welche meistens
verschiedene Blattquerschnitte in klar umrissenen Zeichnnngen darstellen. Nachdem
der Verfasser eine historische Ubersicht der Autoren, welche sich mit Entwicklungs-
studien des Moosblattes beschaftigt haben, gegeben hat, geht er naher auf die tech-
nischen Hilfsmittel ein, welche er bei seinen Untersuchungen angewendet hat. Ins-
besondere ist hier als neuartig die plastische \\ iedergabe der Jugendstadien ganzer
Blattserien in Plasteline zu erwahnen, wie es von den Zoologen in der Embryologie
angewendet wird. Diese Anschauungsobjekte sind den 'Blattern von Andreaea
crassinervis und Mnium undulatum entnommen und auf zwei photographischen
Tafeln dargestellt. In den folgenden Abschnitten sind bcsonders eingehend in alien
Entwicklungsstadien die Blatter und Vegetationspunkte der Andreaeales, insbesondere
»
m
von A. crassinervia und A. angustata behandelt. Daran anschlieBend aus der Gruppe
der Bryales die weitverbreiteten Arten: Mnium undulatum, M. punctatum, Funana
hygrometrica, Dicranum scoparium, Atrichum (Catharinaea) undulatum, wo Verfasser
bisher nicht beobachtete Granulationen an den AuBenzellen der Rippe der alteren
Blatter feststellt; ferner Barbula ruralis und Leucobryum glaucum. Bei letzterer
Art erlautert Verfasser unter anderem eingehend drei Methoden, um die Asymmetrie
der Blatter von Leucobryum festzustelien; doch es wiirde zu weit fiihren, in die
Einzelheiten weiter einzugehen und muB ich mich auf die Angabe der wichtigsten
Resultate aus den zum SchiuG angefiihrten 7 Hauptthesen beschranken, von denen
die interessantesten folgende sind:
Das Moosblatt bewirkt nur ganz am Anfang der Entwicklung sein Wachstum
durch eine Initiale. Die Blattspitze ist schon sehr friih dif ferenziert. Gewisse Andreaea-
arten wie A. crassinervia und A. angustata besitzen oft eine dreischneidige Scheitei-
zelle; diese Tatsache beweist bei diesen archaischen Typen ein Streben zu den hoher
entwickelten Moostypen.
Die differenzierten Blattrander, wie z. B. bei Mnium punctatum sind keines-
wegs mit der Blattrippe in Vergleich zu bringen.
Auch bei Leucobryum glaucum ist vom Verfasser die Asymmetrie der Blatter
bewiesen worden, welche L o r c h nicht zugibt. Max Fleischer.
(9)
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Edward Alexander Newell Arber am 14. Juni 1918 im Alter von
47 Jahren zu Cambridge in England. -— Cav. Gaetano Baldi am
i
3. Dezember 1920.— Odoardo Beccari, Direktor des Hotanischen
Gartens in Florenz, am 25. Oktober 1920. — Charles Edwin Bessey,
Professor der Botanik an der University of Nebraska U. S. A. -
Dr. Moritz Busgen, Professor der Botanik an der Forstakademie in
Mann. Mtinden, am 12. Juni 1921. — Dr. Emil Burnat, der bekannte
Antor der ,, Flore des Alpes maritimes", am 31. August 1920 in Genf.
Der Emeritus Professor Dr. Thomas J. Burrill an der University
of Illinois am 14. April 1910 im 78. Lebensjahre. — Alexander Fischer
von Waldheim, Direktor des friiheren K&isetL Botanischen Gartens
in St. Petersburg. — Fernand Gueguen, Mykologe, im Alter von
43 Jahren am 19. Juni 1915 in Pors-Don, Cotes du Nord. — Professor
Byron David Halsted in New Brunswick, N. Y., am 28. August 1918.
Arthur Hedding Hildebrand, bekannter englischer Botaniker und
Reisender,
. am 7. Januar 1918 zu Puddletown near Dorehester im
Alter von 65 Jahren. — Professor Dr. Franz v. Hoehnel, Ordinarily
fur Botanik, Mikroskopie und technische Warenkunde an der Wiener
Technischien Hochschule, am 1 I. November 1920 im 68. Lebensjahre.
John Reader Jackson in Lym9tone, S.Devon, am 28. Oktober 1920.
Fritz Kurtz, Professor an der Universitat Cordoba, Argentinien,
'
am 23. August 1920. — James Melville Macoun am 8. Januar 1920
in Ottawa, Canada. — Hofrat Professor Dr. Gustav NiessI von Mayen-
dorf, emer. Professor der Geodasie und sphar. Astronomie an der
Hrunner Techn. Hochschule, der Nestor der osterreichischen Myco-
logeii, am J. September 1919 im 81. Lebensjahr in W'ien. — Ella
Metchnikoff am Institut Pasteur am 15. Juli 1916.— ML Louis Morot,
Herausgeber des Journal de Botanique, 1915. — Dr. Josef Pantocsek
am 4. September 1916 zu Tavarnok (Ungasn). — Ed. Prillieux,
bekannter franzdsischer Mykologe, am 7. Oktober 1915 aui seiner
Besitzung Malecleehe bei Mondoubleau (Loir et < her.). — Robert
Allen Rolte, bekannter Qrchideologe, am 13. April 1921 in Kew. —
Sjur Knutsen Selland am 13. Juli 1920 in Granvin, Norw. en.
Professor Dr. Solereder, Professor der Botanik an der Universitat
Eriangen, am 8. November 1920. — Dr. V. B. Stewart, Phytopatbologe
i m U. S. Department of Agriculture, am 3. Dezember 1918 im
Uter von 30 Jahren. Wirklicher Geheimer Legatioiisrat Dr. Stiibel,
\\<it bekannt (lurch seine ^orsehungsreisen, aui denen er auch em
reiche botanische Sammluhgstatigkeit eiitfaltete, am 15 Juni 1921
in seiner Heimatstadt Dresden im Alter von 75 Jahren. - Professor
CarJ Warnstorf, Altmeister der Mooskunde, am 28. Februar 1921
mi 84. Lebensjahre. — Edward John Woodhouse, Economic Botanist
and Principal of the Agricultural College, Sabou Bihar and Orissa.
gefallen am t& Dezember 1917 im Alter von 33 Jahren.
Htdivigia Band LX1/J. '•
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B e r u f en unci Ef'nanrit.
Professor Bethel in Colorado hat den Rut als Pathologist am
Office of Investigations in Forest Pathology erhalten: —- Dr. G. R.
Bisby, vormals an der University of Minnesota, wurde zum Professor
*
of Plant Pathologie am Agricultural College zu Manitoba ernannt.
Ignaz Dorfler, Inhaber der Wiener Botanischen Tauschanstalt.
wurde zum Konservator der Sammlungen am botanischen- Jnstitut
der Universitiit Wien ernannt. — Dr. Elias J. Durand an der Univer-
sity of Missouri, erhielt den Ruf als Professor der Rotanik an der
University of Minnesota und hat ihn angenommen. — Dr. Charlotte
Elliott, Dell Rapids, South Dakota, ist zum Assistent Pathologist
beim Laboratorium fur Pflanzenkrankheiten. Bureau of Plant
Industry, Washington, ernannt. — Dr. Helen M. Gilkey an der
University of California ist dem Rufe zum Assistent Professor der
Botanik und Curator des Herbariums am Oregon Agricultural
College als Nachfolger des verstorbenen H. S. Hammon gefolgt.
Dr. Charles T. Gregory, fruher Assistant Professor fur Pflanzen-
krankheiten an der Cornell University, wurde zum Extension Patholo-
gist in Truk and Forage Crop Diseases fur den Staat Indiana mit
dem Sitz an der Purdue University ernannt. — Professor L. R. Hesler,
fruher am Department of Plant Pathology an der Cornell University,
ist zum Leiter des Department of Botanv an der University ol
Tenessee, an Stelle des verstorbenen Professor S. M. Bain, ernannt
worden. — Privatdo/.ent Dr. W. Himmelbaur wurde zum Adjunkten
an der landwirtschaftlich-chernischen Versuchsstation und zum
Vorstand der Abteilung fur Arzneipflanzen-Kultur in Wien ernannt.
Privatdozent Dr. Erwin Janchen, bisher Assistent am botanischen
Institut der Uniwrsitat Wien ist zum Inspektor an der Staatsanstalt
fur Pflanzenschutz in Wien ernannt worden. — Dr. A. G. Johnson,
Associate Professor fur Pflanzenkrankheiten an der University of
Wisconsin, nahm das Angebot als Pathologist fur die Erforschung
von (ietreide-Krankhciten am Bureau of Plant Industry an. —
Mr. J. H. Muncie, vormals A-^i^tant in Plant Pathology an der
Michigan Agricultural Experiment Station und neuerlich Pathologist
fiir Plant Disease Survey, Bureau of Plant Industry, nahm den Ruf
als Pathologist am ncuen Field Laboratory an der Pennsylvania
Agricultural Experiment Station zu Girard, Pennsylvania, an.
Mr. D. C. Neai nahm den Ruf als Plant Pathologist an der Mississippi
Agricultural Experiment Station an, nachdem er einen gleichen Ruf
an die Georgia State Board of Entomology abgelehnt hatte.
Professor Dr. Franz Wilhelm Neger von der Forstakadcmie Tharandt
ist als Xaehfolger fiir Professor Dr. Oskar Drude an die Tech*
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nische Hochschule ebendaselbst berufen und hat diesen Ruf an-
genommen. — Mr. James Birch Rorer ist zum Mycologist der Asso-
ciation de Agrieultores del Ecuador, mit dem Sitz in Guayaquil,
ernannt worden. — Mr. W. H. Tisdale, vormals wisscnschaftlicher
Assistent bei der Erforsohung von (letreidekrankheiten am Bureau
of Plant Industry, ist zum Leiter des Department of Botany and
Plant Pathology am North Carolina College of Agriculture ernannt
worden. — Dr. C. M. Tuker nahrh einen Ruf in die Extension Division
am Florida College of Agriculture an. — Dr. V. H. Young, ehemals
Assistant Professor fur Botanik an der State University of Jowa.
ist nunmehr Leiter des Department of Botany an der University
of Idaho. — Professor Dr. Czapek-Prag hat den Ruf an die Universitat
Leipzig als Nachfolger fur Professor Pfeffer zum ordentlichen Professor
der Botanik *und Direktor des botanischen Gartens erhalten und
angenommen; inxwischen am 31. Juli verstorben. — Dr. Kurt Noack,
Privatdozent in Freiburg i. Br., als Nachfolger E. Kiisters nach Bonn.
V e r s c h i e d e n e s.
Dr. George M. Reed gab seine Stellung als Professor der Botanik
an der University of Missouri auf, urn als Pathologist am Bureau
* *
of Plant Industry Studien fur ein YVerk fiber den Brand des Getreides
aufzunehmen.
\ V e r 1 i e h e n.
Die natunvissensehaftliche Fakultat der Universitat Frank-
furt a. M. hat dem Gymnasiallehrer Geisenheyner in Kreuznach
seiner vielfachen Verdienste urn die botanische Wissenschaft gelegent-
lich seines 50jahrigen Amtsjubilaums zum Doctor honoris causa
ernannt. *
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Vielfachen Nachfragen zu begegnen, teilen wir unseren geehrten
Beziehern mit, daft wir fruhere Bande der
7 •
11
Die Preise derselben stellensoweit noch vorratig, abgeben konnen.
sich ausschliefitich Teuerungszuschlag wie folgt
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A. Referate und kritische Besprechungen.
Kraepelin, Karl. Etefuhrung in die Biologie. (GroBe Ausgabe. Fiinfte,
verbesserte Auflage, bearbeitet von Prof. Dr. C. Schaffer.
B. G. Teubner, Leipzig. 356 S., 461 Textfig., 5 Tafeln und 3 Karten.
Geb. 46.70 M.)
Das vortri'ffliche Work, das in methodischer Weise eine belehrende und an-
ziehende Darstellung der Biologie des Tier- und Pflanzenreiches gibt, ist nach kurzer
Zeit in einer neuen Auflage erschienen, die mannigfache Veranderungen und Ver-
bessemngen aufweist. Hervorzuheben ist die ausgezeichnete reiche Illustrierung
des Buches. R. Pilger.
Diels, L. Die Methoden der Phytographie und der Systematik der
Pflanzcn. (Abderhalden, Handbuch dec biologiselien Arbeits-
methoden. Abt. XI, Teil 1 [1921], 67—190.)
Seit der ,,Phytographie" von Alphonse de Candolle (1880) haben
die Methoden der Pflanzenbeschreibung und Systematik keine allgemeine Darstellung
gefunden, wie sie bei den veranderten Anschauungen -ein dringendes Bediirfnis war.
Dem hat das vorliegende Werk in mustergiiltiger Weise abgeholfen. Die Arbeit
zerfallt dem Titel gemaB in zwei Teile. Zuerst werden die Methoden der Phytographie
beschrieben, die das Handwerkszeug jedes Systematikers bilden sollen, die aber,
wie so viele systematische Arbeiten leider zeigen, nicht iibemll ausreichend bekannt
sind. Es handelt sich um Wertung des Pflanzenmaterials, Terminologie, Technik
der Beschreibung, Namengebung usw.; alle diese Anweisungen geben sclilieBlich
die Grundlage fur di« Anfertigung einer vollstandigen Monographic einer Pflanzen-
gmjuH-. An die Arbeit des Phytographen schlieBt sich die des Systematikers. Fur
ihn ist die Wertung der Merkmale von ausschlaggebender Bedeutung, und ihrer Ein-
teilung und V* deutung sind zuniichst mehrere Kapitel gewidmet. Die Bevtertung
der Merkmale fiihrt zur Aufstellung von Gruppen und Keihen, in denen die phyle-
tische Verwandtschaft zum Ausdruck kommen soil. Gestutzt werden die Anschau-
ungen iiber Verwandtschaft besonders durch palaeontologische und pflanzengeogra-
phische Daten ; die aus der Verbreitung der Pflanzen sich ergebenden Indizien fur
die Verwandtschaft werden besonders eingehend besprocheri. Die nachsten Kapitel
beschaftigen sich mit den systematischen Kategorien, und zwar zunachst der der
Pilanzenart als wichtigster, und dann mit den iibergeordneten und untergeordneten
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Kategorien, wobei sowohl auf ihre wissenschaftliche Bedeutung als auf die praktische
Behai^ilung in der Systcmatik eingegangen wird. Der SchluB dor Arbeit behandelt
die Darstellung systematischer Ergebnisse und Anschauungen, und zwar besonders
die figiirliche Darstellung in Stammbaumen. fiir die von den Autoren sehr verschiedem-
Formen gewahlt worden sind. Die Bedeutung solcher Stammbaume dart nicht iiber-
schatzt werden, immerhin sind sie als bequemes Ausdrucksmittel fur die gewonnene
Meinung fiber die Vcrwandtschaftsverhaltnisse innerhalb der Gruppen von Wert.
K. P i 1 g e r.
Kiister, Ernst. Botanische Betrachtnngen liber Alter und Tod.
(Abli. zur theorctischen Biologic, herausgeg. von Dr. Julius
So h axel, Heft 10 [1921], 44 pp. Gebr. Borntrager, Berlin.
12.50.//:.)
Wie in der Einleitung hervorgehoben wird, ist die Abhandlung in ihrer kurzen
Fassung, die die Probleme von Alter und Tod in keiner Weise erschopfend behandeln
kann, aus einem Vortragsmanuskript hervorgegangen. In vielen Punkten werden
am SchluB anmerkungsartig Zusatze und Erlauterungen gegeben, die fast den gleichen
Raum wie die Abhandlung selbst einnehmen ; es wird durch diese Anordnung das
Studium des ganzen nicht gerade angenehm gestaltet. Trotz der gedriingten Dar-
stellungsweise ist die Studie aber sehr anregend, da viele Fragen, die noch ihrer Ant-
wort harren, beriihrt und Losungsmoglichkeiten angedeutet werden. Warum sterben
die Pflanzen schlieBlich, die, auch wenn sie wie die Baumriesen ein hohes Alter et^-
reichen, immer noch jugendliches Gewebe enthalten ? Die Antwort des Verfassers
ist, daB auch abgesehen von auBeren Agentien oifenbar durch Lebenstatigkeit und
Wachstum eines vieljahrigen Gewachses selbst allmahlich sein Ende vorbereitet
wird. Wenn aber ,,ein SproO unter stets gleichbleibenden Bedingungen sich iort-
entwickeln konnte, so wiirde sein Wachstum und sein Leben unbegrenzt fortdauern".
Ist dies so sicher ? Verfasser s,ieht diese Voraussetzung erfiillt fiir horizontal im Boden
wachsende Rhizome, die gleichmaBig weiter wachsen; ,,es ist nichts davon bekannt,
daB ihnen nach Ablauf einer bestimmten Frist Alter und Tod nahten". Ich mochte
in diesem Zusammenhang auf die vom Verfasser nicht erwahnte Studie von E. J a h n
hinweisen: Lebensdauer und Alterserscheinungen eines Plasmodiums (Ber. Deutsch.
Bot. Ges. 37, 1919 [1920], [18— 33]). J a h n zeigt hier, daB die Plasmodien von Bad-
hamia utricularis sowohl als die Sklerotien nach bestimmter Zeit Alterserscheinungen
zeigen und absterben. Dies Absterben kann nur dadurch verhindert werden, daB
die Sklerotien rechtzeitig wieder befruchtet werden. Das Plasmodium muB also eine
„Verjiingung" erfahren, die der Austrocknung zunachst verdankt wird.
Mit dem Problem des Todes hiingt das des Alterns zusammen. Pflanzen altern
anders als Tiere. Es sind mannigfache Alterserscheinungen der Zellen und Gewebe
bekannt, die besprochen werden, fur die Frage in ihrer Allgemeinheit ist aber das
Resultat unbefriedigend : „Erscheinungen, die in einem oder anderen Sinne als Synvp-
tome des Alterns der Pflanzen aufgefaBt werden durfen, lassen sich noch in groBcr
Zahl anfuhren. groBe Schwierigkeiten wurden uns bei Prufung der Frage entgegen-
treten, ob und inwieweit die hier erorterten Merkmale eines alternden Pflanzen-
organismus seinen physiologischen Tod einleiten oder vorbereiten oder in welchem
Sinne sie als Zeichen einer sich allmahlich verbrauchenden Vltalitat oder abnehmender
Funktionstiichtigkeit zu deuten sind."
Gefordert wird die Einsicht, wenn man von einzelnen kleineren Teilen der
Pflanze ausgeht. Der Kampf der Teile im Organismus vemichtet viele Organe, die
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selbstandig gemacht weiter waehsen konnenjSteeklinge usw.). Die Yegetationspunktc
erhalten dann also unbegrenzt die Lebenstatigkeit. Es sind also todlich wirkende
Korrelationen vorhanden. Verfasser neigt zur Annahme dafi die Korrelationen
chemisch bedingt sind. ,,\Vie ein Organismus durch seine Stoffwechselprodukte
seine Umgebimg langsam vergiftet, so vergiftet er auch seinen eigenen Vegetations-
korper oder wenigstens diejenigen seiner Teile, die der Intoxitationsgefahr ausinneren
oder auBeren Griinden am meisten ausgesetzt sind: die Yergiftung fiihrt zu den Er-
scheinungen des Alterns und fiihrt zum Tode, wenn die Anhaufung schadlicber Stoff-
wechselprodukte nicht rechtzeitig unterbrochen oder ihre lebenbedrohende Wirkung
auf irgendwelche Weise paralysiert wird." Das Leben kann also durch Yerminderung
der Stoffwechselprodukte erhalten bleiben. Es ist hierbei an die Lebensdauer trockner
Sporen, ausgetrockneter Moose und Flechten usw. zu erinnern. In der vieldiskutierten
Frage der Unsterblichkeit der Protisten nimmt Yerfasser an, dafi hier durch Wachs-
tum und Teilung giinstige, die Stoffwechselgifte ausschaltende Bedingungen ge-
schaffen werden, die einen physiologischen Tod ausschliefien; die gleiche Rolle in
bezug auf die Stoffwechselprodukte spielt vielleicht auch die verjungende Be-
fruchtung. R. P i 1 g e r.
Landsberg, Bernhard, und Schmidt, Dr. W. B. Streifziige durch
Wald und Flur. Eine Anleitung zur Beobachtung der heimischen
Natur in Monatsbildern. (Sechste Auflage, vollstandig neu be-
arbeitet von Dr. A. (i ii n t h a r t. R. G. Teubner, Leipzig 1921.
240 S. Geb. 36 M>)
Das Buch bietet eine treffliche Anleitung zum Selbststudium in der Biologie
und wird auch dem Lehrer fiir den Unterricht viel Anregung geben. Es ist ein gliick-
licher Gedanke, den Stoff zwanglos auf die zwolf Monate des Jahres zu verteilen;
dem Leser wird gezeigt, wie sich der Kreislauf des Tier- und Pflanzenlebens unserer
Heimat abspielt, er soil von Wanderungen in Wald und Heide, Moor und Wiese
vertieften GenuB gewinnen. In den verschiedenen Jahreszeiten zeigen sich die
verschiedenen Formationen in ihrer eigensten Schonheit, so geht die Wanderung im
Mai in den Wald oder unter die bliihenden Obstbaume, im Juni auf die Wiese, im
Juli an den Feldrand und ins Moor; iiberall bietet sich eine Fiille von Fragen und
Problemen, die in anziehender Weise erortert werden; auch die Wintermonate gehen
nicht leer aus, man lernt im Winterwald die Baume nach ihren Knospen unterscheiden
und die Fiihrten des Wildes verstehen. Das Dezemberkapitel gibt einen allgemeinen
Ruckblick, in dem die Grundlagen der Systembildung erlautert werden. Hervor-
zuheben ist die ausgezeichnete Ausstattung mit zahlreichen charakteristischen und
vielfach sehr hiibschen Abbildungen. R. P i 1 g e r.
Ehringhaus, A. Das Mik^oskop, seine vvissenschattlichen Grund-
lagen und seine Anwendung. (Aus Natur und Geisteswelt. 678. Bd.
B. G. Teubner, Leipzig 1921. 121 S.)
Das Buchlein gibt eine klare allgemeine Darstellung von der Theorie,
v°m Bau und Anwendung des Mikroskopes im Gegensatz zu den Werken, die in die
Anwendung des Mikroskopes auf eine bestimmte Wissenschaft, etwa die Botanik ein-
fiihren; mit dem, was hier in abgerundeter Form geboten wird, mufi sich jeder, der
a«f irgendeinem Gebiete mikroskopisch arbeiten will, bekannt gemacht haben; aile
wichtigen Fragen werden besprochen, so auch das Polarisationsmikroskop, Ultra-
mikroskopie und Dunkelfeldbeleuchtung. Ein kurzes Kapitel beschaftigt sich mit
der geschichtlichen Entwicklung des Mikroskopes. R. P i 1 g e r.
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Lehmann, Ernst. Experimentclle Abstamnmngs- imd Vererbungs-
lehre. (Aus Natur und Geisteswelt. 379. Bel. Zweite Auflage. ,|
B. G. Teubner, Leipzig 1921. 124 S.)
Wer sich liber die Grundlagen der experimentellen Vererbungskhre, die in
neuerer Zeit im Vordergrund des Interesses steht, informieren will, dem kann das
klar geschriebene Biichlein des Verfassers, der in der weitschichtigen Literatur be-
wandert ist und selbst experimentell gearbeitet hat, auf das beste empfohlen werden.
Einige einleitende Kapitel erlautern den Artbegriff, die Formen der Variability
und den Bastardbegriff. Dann werden die M e n d e 1 schen Kegeln dargestellt und
ihre Anwendung bei einfacheren und komplizierteren, der Erklarung schwieriger
zuganglichen Fallen. Es folgt die Besprechung der cytologischen Grundlagen der
Vererbungslehre und der Anwendung der Mendel schen Regeln auf die Vererbung
des Geschlechtes sowie auf die Vererbung der Merkmale und Eigenschaften beim
Menschen. SchlieBlich wird untersucht, welche Bedeutung die Vererbungsgesetze
fur die allgemeinen Entwicklungsfragen haben, welcher EinfluB der Selektion, der
Mutation und den auBeren Faktoren bei der Bildung erblicher Abanderungen zu-
kommt; es zeigt sich, wie wenig gesichertes Tatsachenmaterial in diesen Fragen,
iiber die so viel theoretisiert worden ist, vorliegt. R. P i 1 g e r.
van Oye, P. Einige sehr einfache Methoden fiir planktologjsche
Untersuchungen in den Tropen. (Mikrokosmos XIV (1921),
p. 193—196.)
Als Verfasser 1918 zum Leiterdes neubegriindeten Institutes fiir Binnenfischerei
in Tasikmalaja auf Java ernannt wurde, standen ihm die ublichen Apparate tiir
Planktonuntersuchungen wie Planktonnete usw. nicht zur Yerfiigung. Es wird hier
nun gezeigt, mit welchen einfachen Hilfsmitteln dennoch die quantitativen Unter-
suchungen uber das Plankton ausgefiihrt wurden und Ergebnisse gezeitigt werden
konnten. Die mitgeteilten Anregungen werden manchem Planktologen besonders
in den Tropen von Xutzen sein. H. M c 1 c h i o r.
v. Wettstein, F. Zur Bedeutung und Technik der Rnnkultur fiir
Systematik und Floristik der Algen. (Osterreich- bot. Zeitschrift
70 [1921], p. 23—29.)
Bei den floristischen Arbeiten konnen me ist gewisse Algengruppcn wie die
Flagellaten, Chlamydomonaceen, Tetrarporalen und Protococcalen infolge ihrer
geringen Resistenzfahigkeit bei der Fixierung nur wenig beriicksichtigt werden, oder
deshalb, weil sie sich in einer Entwicklungsphase befinden, die erne genaue systema-
tische Bestimmung nicht gestattet. Diesem t)bel sucht die vorliegende Mitteilung zu
steuern, indem eine Methodik vorgeschlagen wird, die erstens gerade die seltenen und
leicht iibeVsehbaren Formen anreichert, die zweitens die nicht klassifizierbaren Ent-
wicklungsstadien in solche iiberfiihrt, die eine Bestimmung ermoglicht, und mit der
drittens direkt am Standort ohne bedeutende Vermehrung der Apparatur gearbeitet
werden kann. Verfasser bringt zwei Nahrsubstrate, die sich bewahrt haben, in Vor-
schlag: die ,,Benecke-L6sung" und den ,,Torf-Agar", deren Zusammensetzung und
Konzentration angefiihrt werden. Verfasser empfiehlt diese zur weiteren Erprobung
und hofft, daB wir dadurch in der Systematik und Floristik der Algen der genaueren 1
Kenntnis vieler Formen naher kommen werden. » H. Me 1 c h i o r.
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Geitler, L. Versuch einer Losung des Heterocysten-Probkirs.
(Sitzber. d. Akad. d. Wiss. Wien Bd. 130 [1921], p. 223—245, 1 Tat.)
Die Ansicht der verschiedenen Autoren iiber die Funktion der Heterocysten
der Blaualgen weichen bekanntlich voneinander sehr stark ab: Die einen sehen in
ihnen degenerierende Zellen, die cin ZerreiBen der Faden bewirken, die anderen halten
sie fur Reservestoffbehalter, die dritten fiir Fortpflanzungsorgane ; Carter schlieB-
lich glaubte, daB sie zur Befruchtung der Dauerzellen dienen.
Verfasser geht zunachst ausfiihrlich auf die morphologischen und zytologischen
Vernaltnisse der Dauerzellen ein, aus denen hervorgeht, daB die envahnten Ansichten
der Fiille der Erscheinungen nicht gerecht werden. Positive Resultate dagegen
konnten durch die Kultur einer groBeren Anzahl von Cyanophyceen-Arten erzielt
werden, bei denen verschiedentlich Keimungserscheinungen der Heterocysten auf-
traten. Auf Grund dieser Beobachtungen kommt Verfasser zu der Meinung, daB
die Heterocysten Fortpflanzungsorgane sind. die ihre Funktion im Laufe der Ent-
wicklung verloren haben. Unter Umstanden vermogen sie in die verlorengegangene
Funktion zuriickzufallen. In diesen Fallen tritt eine Keimung cin, bei der der gclbe
Inhalt ergriint, die als Schutz- und Reservestoff dienende Zelluloseschicht auf-
gebraucht wird, der Keimling aus der Heterocyste austritt und zu einem normalen
vegetativen Zellfaden heramvachst. Welcher Kategorie von Fortpflanzungsorganen
die Heterocysten angehoren, ist noch unklar. Sie scheinen den Dauerzellen analoge
Bildungen zu sein; moglichefweise ist auch das schon die Folge eines Funktions-
wechsels und die Heterocysten konnten auch fruher Gonidangien gewesen sein, die
Akineten erzeugt hatten. H. M e 1 c h i o r.
Kleine A/itteilungen iiber Blaualgen. (Osterreich. bot. Zeitschrift
LXX [1921], p. 158—167, 7 Fig.)
Die erste Mitteilung enthalt die eingehende Ikschreibung von
Nostoc punctiforme var. populorum aus dem SaftfluB zweier Pappeln im Wiener
Prater. %
In der zweiten Mitteilung beschaftigt sich Geitlet mit der
Entstehung der Xostoc-Kolonien. Die bekannten Krummungen der Zellfaden sind
keine passiven Stauchungserscheinungen, sondern werden durch spontanes Auf-
treten von schiefgestellten Zellwanden her\-orgerufen. Die Teilungsebenen treten
in Winkeln zur Hormogonienachse auf, die zwischen den Grenzwerten 0° und 90°
schwanken; dabei ist der Winkelwert fiir jede Spezies m gewissen Grenzen charak-
teristisch.
Die dritte und vierte Mitteilung bringt Beobachtungen iiber
die Keimung von Dauerzellen einiger Nostoc-Arten und das Auswachsen dieser
Zellen zu normalen Faden, und iiber ,,Involutionsformen" bei Synechococcus elon-
gatus. H. Mel chio r.
Linkola, K. Kulturen mit Nostoc-Gonidien der Peltigera-Arten.
(Anna! Soc. Zoolog. Botanicae Fennieae Vanamo I (1920),
p. 1—23, 1 Tat., 7 Abb.)
Unsere bisherigen Kenntnisse von den Gonidien der Peltigera-Arten gehen
auf die Untersuchungen von Baranetzky und Itzigsohn (1868—69) und
Babikof (1878 80) zuriick, die diese Nostoc-Gonidien auBerhalb des Thallus
kultivierten. Sie kamen nicht zu vollkommen ubereinstimmenden Resultaten, und
t
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vor allem liefien sic wichtige Momenta unbeachtct. So blieb cler vollstiindige Ent-
wicklungszyklus dor Peltigera-Gonidien unbekannt, was bisher auch fur alio iibrigen
blaugriinen Gonidienalgen zutrifft.
Diese Liicke sucht mm die vorliegende Arbeit auszufiillen. Es wurden die
Xostoc-Gonidien von 8 Peltigera-Arten in versehiedenen Kulturmedien gezogen.
Die Gonidien entwickelten sich nicht nur sehr gut weiter, sondern bildeten auch
Hormogonien. Es ist dies von besonderem Interesse, da bisher Hormogonien bei
Cyanophyceen-Gonidien, die vom Flechtenthallus befreit waren, noch nie beob-
achtet wurden, wahrend bei den griinen Gonidienalgen die Bildung von vegetativen
Yermehrungsorganen (Zoosporen) schon liingst bckannt sind. Die Hormogonien
entwickelten sich in einigen Fallen zu Sporen, in anderen zu vegetativen Nostoc-
Kiigelchen. Bei den untersuchten Peltigera-Arten handelte es sich stets um dieselbe
Gonidienalge, um Nostoc punctiforme (Kiitz.) Hariot. Verfasser ist daher der An-
sicht, daB hochstwahrscheinlich die Nostoc-Gonidien aller Peltigera-Arten zu Nostoc
punctiforme gehoren. Ein etwas abweichendes Verhalten zeigten in den Kulturen
nur die Gonidien von Peltigera malacea. Ob hiereine besondere physiologische Kasse
oder eine andere kleinere systematische Einheit vorliegt, laBt der Verfasser noch
unentschieden. ' H. Me 1 c h i o r.
Zimmermann, W. Zur Entwickhuigsgeschiehte und Zytologie von
9.Volvox. (Pringsheims Jahrb. LX [1921], p. 256—294,
1 Taf.)
Fig.,
Trotz der zahlreiehen Arbeiten iiber Volvox von Lecu wen hook (1719)
an bis auf die jiingste Zeit blieben immer noch zahlreiche, bedeutsame Fragen ent-
*
wicklungsgeschichtlicher und zytologischer Natur offen, denen Zimmermann
hier seine besondere Aufmerksamkeit zuwendet und durch deren Aufklarung das
Bild von der Lebensgeschichte des intert ssanten und viel untersuchten Organismus
bedeutend vervollstandigt wird.
Bei der Entwicklung der Gonidie einer Mutterkolonie zur Tochterkugel bleibt
der Zellkern zunachst in der vorderen Zellhalfte liegen. Vom Zwei-Zellstadium ab
kriimmt sich die Tochterkolonie zu einer Hohlkugel ein, und hierdurch grenzt das
vordere Zellende der Gonidien spater an die Innenwand der Hohlkugel, wahrend
der Chromatophor der KugelauBenwand anliegt. Nach der letzten Zellteilung gleicht
sich diese Lagerung der Zellbestandteile dadurch wieder aus, daC Kern und Chroma-
tophor den Platz tauschen.
Die GeiBelbefestigung entspricht dem bei den Volvocales iiblichen Schema:
Basalkorn mit zum Kern verlaufenden Verbindungsstrang (Rhizoplast). Genetische
Beziehungen der GeiBeln zum Kern konnten nicht nachgewiesen werden, obwohl
sie meist in unmittelbarer Nahe des Kernes entstehen.
Bei der vegetativen Kernteilung bilden sich 12 Chromosomen (haploide Zahl)
aus dem AuBenkern. Der Binnenkorper bleibt wahrend der Prophase erhalten und
verschwindet spater an der Plasmakerngrenze. Wahrend der Telophase treten
zwischen den verschwindenden Chromosomen tropfchenartige Gebilde auf, die zu
einem Binnenkorper verschmelzen. Der letztere zeigt bei mikrochemischer Unter-
suchung eine weitgehende Ubereinstimmung in seinen Reaktionen mit den Nukleolen
hoherer Pflanzen. Die Vermehrung der Pyrenoide erfolgt durch Neubildung und
nicht durch Teilu'ng.
Die Entwicklung der Spermatozoidplatte gleicht im Grunde der Bildung vege-
tativer Tochterkolonien, jedoch unterbleibt im Zusammenhang mit der schwachen
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Emkriimmung dieser Platte die Kernverlagerung. 12 Chrbmosomeri sind auch in
der letzten Kerntcilung nachweisbar. Die Eientwicklung besteht in einem Heran-
wachsen der Geschlechtszelle ohne Andeutung von Keifungserscheinungen. [n der
Zygote geht nach einer etwa 2 monatigen Ruheperiode die erste Kernteihmg unter
Chromosomenreduktion vor sich.
Die Doppeltafei bringt in ihren zahlreichen Figuren viele zytologische Kinzel-
heiten zur Darstellung. H . M e 1 c ii i o r.
Borge, 0. Die Algenfloni des Takernsees. (Sjon Takerns Fauna och
Flora utgiv. av K. Svenska Vetenskapsakademien 1921, p. I
—
iS,
3 Fig., 2 Taf.)
Borge untersuchte im Juni und September 1919 den Takernsee in fjster-
gotland, der trotz seiner GroBe von 12 : 6km ziemlich seicht ist (0,5—2 m Tiefe),
und zog dabei in seine Untersuchungen auch die Gewasser in der Nahe des Sees und
das Moor Dagsmossen ein.
Angesichts des sehr beschrankten Gebietes muB die Algentlora des Takernsees
und seiner I'mgebung als sehr reich bczeichnet werden: Es werden nahezu 'J00 Arten
und Varietiiten aufgefiihrt, wobei noch zu beriicksichtigen ist, dafi die Diatomeen
auGer Acht gelassen wurden. Wie gewohnlich kommen die Desmidiaceen /.uerst mit
fast einem DritteJ der ganzen Anzahl. Was diese Familie betrifft, bemerkt man
so fort die Kigentiimlichkeit, daB einige sonst gewohnliche Gattungen voilkommen
fehlen, wie Axthrodesmus, Desmidium, Micrasterias, Penium und Xanthidinm. Von
Netrium findet sich uur X. oblongum im Moor Dagsmossen, im See aber keine Art.
Von der sonst gewohnlichen Gattung Euastrum kommt nur die seltene Art E. insalare
vor, die dagegen ziemlich haufig anftritt.
In dem Artenverzeichnis, in dem sich cine ganze Reihe fur Schweden oeuer
Algen vorfinden, wird bei jeder Art ihre bisher bekannte Verbreitung in Schweden
ange^eben. \eu beschrieben werden Anabaena subcylindrica, Cosmarium Printzii
€. subturpinii, C. praecisum. C. geometricum West var. suecicum, Staurastrum
tetracerum (Kiitz.) Kalis var. tortum und S. papillosum Kirchn. var. contiguum.
Der Arbeit sind 2 Tafeln mit 37 Einzelfiguren beigefiigt. H. M e 1 e h i o r.
Pevalek, J. O biologiji i o geograiskom rasprostranjenju alga u
' Sjevernoj Hrvatskoj. (Prirodoslovna Istrazivanja Hrvatske i J
Slavonije VIII, Zagreb [1916], 25—55, I T.) (Zur Kenntnis der I
Biologie und der geographisehen Verbreitung der Algen in Nord-
Kroatien [Dents. ;her Auszug]. Bull. Trav. acad. sc. slaves du
sud Zagreb. CI. sc matli.-nat. Sv. V [1916], 121—132.)
Kroatien ist ein Gebiet, das in aigologischer Hinsickt sehr wenig bekannt war.
Besond. rs aus Nord- Kroatien waren bisher iiberhaupt keine Algen bekannt. Fur
dieses Gebiet wurden jetzt 22b' Arten konstatiert. Zwei Arten: Cylindrospermum
Vouki und Symploca erecta wurden neu beschrieben.
In dem okologischen Teil der Abhandlung, die sich hauptsachlich an
Schroder anlehnt, wird eine okologische Klassifikation der SiilJwasser- und
Euftalgen gegeben. Es werden drei Gruppen unterschieden : die mikrothermen Algen
(das sind Krvophyten, die bei einer dauernd niedrigen Temperatur leben), die makro-
thermen Algen (das sind die Bewohner warmer und heiBer Quellen) und mesothermen
Algen. Die letzteren sind entweder Aerophyten oder Hydrophyten (Plankton und
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Benthos). Die Benthos-Algen werden unterschieden als 1. telmatophile (die Bewohner
kleiner voriibergehender Wasseransammlungen), 2. helophile (die Bewohner dauernder
+ kleiner Gewasser mit wechselnder Temperatur) , 3. krenophile (solcher mit kon-
stanter Temperatur), 4. sphagnophile (Mooralgen), 5. limnophiie (Bewohner der
Seen), 6. reikophile (Algen der Bache, Wasserfalle und Miihlen), 7. potamophile
(Bewohner der Fliisse).
Im folgenden Teil werden die einzelnen Algenassoziationen (hauptsachlich
der Benthos-Gruppen), wie sie im Gebiet vorkommen, besprochen.
Weiter wurde beobachtet, daB im Friihjahr diinne Spirogyra-Arten auftreten
mit einem blassen Chlorophyll-Band und gefalteten Ouerwanden, wahrend im Sommer
fast durchweg nur dicke Arten mit mehreren dunkelgriinen Chlorophyllbandern und
nicht gefalteten Membran vorkommen. Im Herbst verschwinden die dicken Arten
und wir finden wieder nur diinne blasse Arten. Dieses periodische Auftreten wird
*
durch eine Tabelle im kroatischen Texte illustriert. Verfasser betrachtet als Ursache
der Peridiozitat die verschiedene Lichtintensitat, mit der parallel die GroBe des
Chlorophyllapparates abnimmt und zunimmt; er weist auf die Analogie mit den
Licht- und Schattenbliittern hin.
Molischs Angabe fiber den Phykoerythrin-Gehalt von Porphyridium
cruentum wird bestatigt.
Im Gebiete sind sehr haui'ig die Vaucheria-Galien, die durch Xotommata Wer-
neckii verursacht werden. Das aktive Eindringen dieses Parasiten in die Faden
wurde beobachtet. J. Pevalek.
Hayren, Ernst. Studier over fdroreningens inflytande pa strandernas
vegetation och flora i Helsingfors hamnomrade. (Uber die Ein-
wirkung der Verunreinigung auf die Vegetation und die Flora
der Ufer mi Hafengebiet von Helsingfors.) (Bidr. Kanned. Fin-
lands Xatur och Folk, Utg. of Finska Vetensk. Soc, H. 80, no. 3
[1921], 128 pp.)
Der schwedisch geschriebenen Abhand^lung folgt eine deutsche Zusammcn-
fassung, aus der folgendes wiedergegeben sei:
I. Einleitung: Die Studien sind im Auftrage der wasserbiologischen
Untersuchungen der Societilt der Wissenschaften in Finnland, im AnschluB an physi-
kalische und chemische Wasseruntersuchungen des Instituts liir Mccresforschung
in den Jahren 1919—11)21 ausgefiihrt worden.
II. A 1 1 g e m e i n e Ubersicht: Im verunreinigten Hafengebiet von
Helsingfors werden mehrere Arten und Assoziationen des reinen Salz- und Brack-
wassers vermiBt. Statt dessen findet man zahlreiche andere Arten und Pflanzen-
gesellschaften. Charakteri»tisch sind Enteromopha crinita, Ulothrix subflaccida,
Ilea fulvescens, die weiBen Fadembakterien, einige Oscillatoria-Arten usw. Die in
der verunreinigten Region vorkommenden Arten werden nach dem System von
K o 1 k w i t z und Marsson auf Gruppen verteilt : polysaprobe, stark meso-
saprobe, schwach mesosaprobe, oligosaprobe, indifferente und katharobe Arten
(letztere die des reinen Meerwassers)
. Die Arten werden nach systematischen Gruppen
zusammengestellt. Die weiBen Fadenbakterien sind polysaprob; die Schizophyceen
erreichen ihren Hohepunkt in den mesosaproben Gruppen; die Diatomaceen treten
besonders an schwach verunreinigten Stellen hervor; die Chlorophyceen sind in be-




mehrere Monocotyledonen sind indifferent; die Characeen, Braun-
und Rotalgen sind katharob. Auch in der supralitoralen Region sind die Pflanzen
von der Verunreinigung beeinfluBt; z. B. sei erwahnt, daB die Strandflechten, mit
Ausnahme der Squamaria-Formen, langsam absterben.
III. Die Vegetation. Beim Studium der Vegetation ist der Verfasser
von den cinzelnen Pflanzengruppierungen ausgegangen und hat auf Grand der in
der Natur gemachten Aufzeichnungen die Assoziationen aufgestellt und beschrichen.
Ferner war der EinfluB der iiuBeren p'aktoren auf die Vegetation Gegvnstand der
Untersuchung. Was speziell den Grad der Verunreinigung betrifft, sci hervorgehoben,
daB er in der Xahe der Kloakenmiindungen am groBten ist und mit dem Ab-
stand von denselben abnimmt. Wenn also die Assoziationen in regelmaBiger Reihen-
folge nacheinander von der Kloakenmiindung nach den Seiten hin auftreten, so ist
man berechtigt zu folgern, daB die in der Xahe der Miindung auftretenden Assozia-
tionen an mehr, die in groBerem Abstand auftretenden an winiger verunreinigtes
Wasser gebunden sind. In dieser Weise erhiilt man Serien von Assoziationen mit
immer geringerem Verunreinigungsgrad im Wasser:
a) Polysaprobe Assoziationen: die reine Bakterienassoziation (Bacterietum
compactum).
b) Stark mesosaprobe Assoziationen: die Oscillatoria-Assoziation des Bodens
(Oscillatorietum benthonicum), die Assoziation von weiBbelegter Entero-
morpha crinita (Enteromorphetum albidum), von weiBbelegter Ulothrix
(Ulothricetum albidum), von weiBbelegter Cladophora (Cladophoretum
albidum), die verunreinigte Assoziation von Potamogeton perfoliatus
(Potamogetonetum saprobicum), die verunreinigte Assoziation von Phrag-
mites (Phragmitetum saprobicum).
c) Schwach mesosaprobe Assoziationen : die Oscillatoria-Assoziation des
Wassers und der Wasserfliiche (Oscillatorietum planctonicum), die umher-
treibende Enteromorpha-Assoziation (Enteromorphetum fluitans), die
Assoziation von reichlichen Ostsee-Sohizophyceen (Schizophycetum balti-
cum), die Ulothrix- (Ulothricetum improvisum), Ilea- (Ileetum fulvo-
viride) und Phormidium- (Phormidietum membranaceum) Assoziationen,
die Assoziation von E. crinita ohne weiBen Belag (Enteromorphetum
obscure-viride), die Assoziation von braungefarbter Cladophora glomerata
(Cladophoretum dilute-fuscum), die Vaucheria-Assoziation der Sandufer
(Vaucherietum arenicolum), die Percursaria-Assoziation (Percursarietum
arenicolum), die Squamaria-Assoziation (Squamarietum nitrophilum).
d) Oligosaprobe Assoziationen: die Scenedesmus-Assoziation (Scenedesmetum
cultural ), die Assoziation von am Boden in der Nahe der Ufer loseliegenden
Algen (Algetum congestum), die Assoziation von Lemna trisulca (Lem-
netnm submersum), die umhertreibenden Assoziationen von Cladophora
(Cladophoretum fluitans) und von Vaueheria (Vaucherietum fluitans), die
Assoziation der Diatomaceen (Diatomacetum fuscum), die Assoziation
von hellgriinen Enteromorphen (Enteromorphetum pallide-viride), die
Entcromorphen-Assoziation der permanenten Salzwassertumpel der Felsen
(Enteromorphetum scopulinum), die verunreinigte Assoziation von Pota-
mogeton iiiiformis.
e) Katharobe Assoziationen : die Calothrix-Assoziation (Calothricetum lubri-
cum), die Cladophora-Assoziation der nicht verunreinigten Scharen (Clado-
phoretum salinum), die Tangassoziation (Fucetum balticum), die nicht
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verunreinigte Potamogeton-Assoziation (Potamogetonetum purum), die
Chara-Assoziation des Sandbodens (Charetum arcnicolum), die reine
Phragmites-Assoziation (Phragmitetum purum), die reinere Scirpus-Asso-
ziation (Grandiscirpeta), die Assoziationen der Meereswiesen, der Felsen-
vertiefungen und Felsenspalten am Salzwasserufer, die Elymus-Assoziation
(Elymetum arenarium), die Flechtenassoziation der Meeresfelsen (Verru-
carietum nigrum, Caloplacetum flavum und Rhizocarpetum fuscum).
1
Dann wird die Bedeutung auBerer Faktoren fiir die Vegetation erortert und
zwar handelt es sich um Eisgang, Wassertiefe, Brandung, Beschaffenheit des Bodens,
Veranderung des Wasserstandes, Stromung, Salzgehalt, Grad der Verunreinigung.
Weil die saproben Assoziationen Exponenten des Verunreinigungsgrades sind,
lassen sie sich fiir praktische Beurteilung des Wassers gut anwenden. Fiir diesen
Zweck sind nur fiinf Assoziationen notig, die in der Nahe der Oberflache des Wassers
auftreten und schon dem bloBen Auge bei einer Wanderung am Strande entlang leicht
kenntlich sind: 1. das polysaprobe Bacterietum compactum, mit grauem Wasser
und mit einer Unzahl von Kleinbakterien und Zoogloea ramigera, oder weiBe Boden-
schleier von Beggiatoa alba und B. leptomitiformis, weiftk schopfformige Massen
von Phragmidiothrix multiseptata und weiBe, festere tjberzuge von Sphaerotilus
natans oder Cladothrix dichotoma; iibelriechend ; 2. das stark mesosaprobe Entero-
morphetum albidum, von griiner Ent. crinita mit weiBem Belag von Thiothrix nivea,
Sphaerotilus natans u. a. ; 3. das schwach mesosaprobe Enteromorphetum obscure-
viride, von dunkelgriiner, 1—5 dm langer Ent. crinita (ohne Belag) ; 4. das ganz
schwach mesosaprobe Ulothricetum improvisum, von klargriiner, nur 1—3 cm langer
Ulothrix subflaccida; und 5. das oligosaprobe Enteromorphetum pallideviride, in
der oberen Sublitoralregion, von hellgriinen, 0,5—2 dm langen Ent. Hopkirkii, Ent.
clathrata, u. a. Die nachste Stufe stellt praktisch reines Wasser dar.
IV. Spezialbeschreibungen: Exkursionsberichte liber die Zu-
sammensetzung der Vegetation an 113 Punkten an den Ufern des Gebietes.
V. Verzeichnis der Arten: Es werden hier in systematischer Reihen-
folge von den Schizomyceten bis zu den Dicotylen 157 Arten mit Angaben iiber
j
Vorkommen, Haufigkeit usw. aufgezahlt, darunter: Schizomyceten 13 Arten, Schizo-
phyceen 32 Arten, Flagellaten 2 Arten, Diatomaceen 9 Arten, Conjugaten 4 Arten,
Chlorophyceen 25 Arten, Characeen 1 Art, Phaeophyceen 4 Arten, Rhodophyceen
2 Arten, Fungi 6 Arten, Lichenes 23 Arten, Musci 3 Arten, Monocotyledonen 20 Arten,
Dicotyledonen 13 Arten. Neu beschrieben werden Gomphosphaeria litoralis und
einige Formen von Enteromorpha tubulosa und E. crinita. R. P i 1 g e r.
Oudemans, C. A. J. A. Enumeratio systematica fungorum. II. Divi-
sio XIII.: Subdivisio II: Angiospermae. Classis: Dicotyledoneae.
Subclassis: Arehichlamydeae. Series: Salicales — Series: Centro-
spermeae; subser. Portulacineae. (Hagae Comitum[M. Nijhofi]1920.)
Nachdem im vorigen Jahr der 1. Band des Werkes von Oudemans er-
schienen war, hat die Verlagsanstalt ihre Zusage gehalten und hat den 2. Band des
bedeutenden Werkes herausgegeben. Schon bei der Besprechung des 1. Bandes
war darauf hingewiesen worden, daB das Werk erst dann ausgenutzt werden kann,
wenn es vollstandig erschienen ist und ein groBerer Teil vorliegt, der den tjberblick
ermoglicht, und wenn die Familien der Phanerogamen sich besser iibersehen lassen.
Das Erscheinen der Fortsetzung ermoglicht diesen tlberblick und gibt gleichzeitig
die ersten Familien der Dicotyledonen.
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Es war bereits an der Gattung Pinus gezeigt worden, wie die Pilze im einzelnen
behandelt worden sind, indem die Pflanzenteile hervorgehobm wurden, auf denen
die Pilze wohnen. Schon dabei wurde bemerkt, daC die Zahl der behandelten Pilze
eine sehr groBe war, und daB die dadurch hergestellte Ubersicht eine sehr vollstandige
und Saccardos Sylloge nach alien Teilen hin verbessert wurde.
Das Werk beginnt mit der/ Salicaceen und fiihrt die tlbersicht iiber die ( iruppe
der Dicotylen in gleicher Weise wciter, wie bei den Monocotylen. Es werden die
Myricaceen, Juglandaceen und von den Fagaceen die Gattungen Fagus, Castanea
und Quercus behandelt. In dieser Ietzteren Gattung werden auf beinahe 200 Seiten
die Pilze aufgezahlt, die sich auf den einzelnen Teilen der Pflanze auffinden lasscn,
indem die Blatter, Aste bis zu den Gallen darin behandelt werden. Dann folgen
die Ulmaceen, Urticaceen bis zu den Polygonaceen, die mit ihren Pilzen ebenfalls
vollstandig gegeben werden. Es machen dann die Chenopodiaceen bis zu den Basella-
ceen den SchluB des Bandes, der auf 1069 Seiten eine Fiille von Material bringt,
wie es bisher noch niemals in ubersichtlicher Weise zusammengestellt worden ist.
Der verstorbene P a e r e 1 s hat auch in diesem Bande ein bedeutendes Stuck
Arbeit geleistet, indem er die Oudemans sche Arbeit den neueren Bediirfnissen
angepaBt hat. Wenn wir diesen Band iiberblicken, so hat er damit fur die Archi-
chlamydeen eine Arbeit geschaffen, die unserer Bewunderung wert ist, indem die
Pilze in ihrer Zusammenstellung mit den von ihnen bewohnten Phanerogamen in
ubersichtlicher und vorziiglicher Weise gegeben werden. G. L i n d a u (Dahlem).
Oudemans, C. A. J. A. Enumeratio systematica fimgorum,. HI. Divi-
sio XIII.: Sr.bdivisio II: Argiospermeae. Classis: Dicotyledoneae.
Subclassis: Archichlamydeae. Series: Centrospermeae; subser.
:
Caryophyllineae — Ser. Rhamnales. (Hagae Comitum [M. Nijhoffj
1921.)
Vor mir liegt der 3. Band der systematischen Aufzahlung der europaischen
Pilze, zusammengestellt von C. A. J. A. Oudemans und herausgegeben von
Boer, Vuyck und P a e r e 1 s. Schon in den Besprechungen der Bande I und
II war der groBe Nutzen hervorgehoben worden, den die Pilzkunde von der Auf-
zahlung haben wurde, indem auf das genaueste die Nahrpflanzen zusammengestellt
werden, welche in Europa vorkommen. Ich hatte bereits von den ersten beiden Banden
die Art h< rvorgehoben, in der die Nahrpflanzen nach Englers Syllabus aufgezahlt
werden und dabei die Zusammenstellung der Pilze ruhmend anerkannt. Es waren
in Band II die Phanerogamen bis zu den Amarantaceen aufgezahlt worden und der
3. Band fahrt darin bei den Caryophyllaceen fort und bringt bis zu den Rhamnaceen
alle auf den Pflanzen vorkommenden Pilze in derselben Reihenfolge, nach den ein-
zelnen Abt< ilungen der Pilze geordnet.
Die Caryophyllaceen beginnen die Aufzahlung der Nahrpflanzen, und zwar
zuerst alle dkjenigen Gattungen, von Arenaria beginnend, welche vernaltnismaBig
wenig PiJze bieten; dann fiihrt die Aufzahlung fort zu den Ranunculaceen hin, von
denen Ranunculus eine reiche Pilzflora aufweist. Dann folgen auCer k'eineren Fami-
lien die Cruciferen und die Saxifragaceen. Unter diesen Nahrpflanzen weist die Gat-
tung Ribes eine groOe Anzahl von Pilzen aus alien moglichen Gruppen auf. Es folgen
dann die Platanaceen und Rosaceen. Unter den hier aufgezahlten Gruppen seien
die Pomoideen genannt, welche viele Pilze aus den Uredineen enliialten. Alle Sorbus,
Pirus u. a. Arten zeigen, wie viele Uredineen sich darauf vorfinden, welche Zahl
noch vermehrt wird durch die Gattungen Rosa und Rubus, die durch ihre Flora der
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Uredineen und Ascomyceten ganz ausgezeichnet sind. Auch von Prunus finden wir
viele Pilze aus alien moglichen Reihen, die aufgezahlt sind und eine erstaunliche
Menge von Arten ergeben. Es folgen dann die Leguminosen, deren Formfiille noch
weiter geht, als bei den holzigen Arten der Kosaceen, dann die Gattungen der weiteren
Familien, unter denen sich Ilex und die Aceraceen auszeichnen und die Aufzahlung
bei Yitis auf Seite 1313 beschlieCt den Band. Der 4. Band wird den SchluB bringen
und der 5. Band das Register von den in den 4 Banden enthaltenen Phanerogamen.
Vor alien Dingen ist das Auffinden der Pilze bei der iibersichtlichen Anordnung
der Nahrpflanzen nach dem Englerschen System im allgemeinen recht leicht,
schwieriger wird es nur bei den Arten, deren Pilze oft in die Hunderte gehen. Aber
die Anordnung der Pilze in den verschiedenen Kiassen des Systems erleichtert auch
hier das Auffinden ungemein; die einzelnen Fornien sind nach Saccardo geordnet.
Zwar wird das Werk vorlaufig schwer aufzutreiben sein, denn die Valuta macht
es fur die Anschaffung schwer zuganglich. Aber auch diese Schwierigkeit wird all-
mahlich gehoben werden und wir werden dann an dem Werke eine Aufzahlung der
europiiischen Pilze nach ihren Nahrsubstraten iibersichtlich geordnet vor uns haben,
wie sie der Autor in langer Arbeit zusammengestellt und hinterlassen hat.
G. Lindau (Dahlem).
Reichert, J. Die Pilzflora Agypttns. Eine mykogeographisclu
Studie. (Englers Bot. Jahrb. LVI, Heft 5. Sonderabdruck
134 Seiten, 3 Taf.)
Die Bedeutung der vorliegenden Abhandlung liegt hauptsachlich darin, daB
hier zum ersten Male die Pilzflora eines Landcs zum Gegenstand einer pflanzen-
geographischen Bearbeitung gemacht wird. Sie bietet aber mehr als ihr Titel ver-
spricht, denn in ihren ersten Teilen enthai t sie eine in manchen Kapiteln allgemeine
Besprechung der auf die geographische Yerbreitung der Pilze beziiglichen Verhalt-
nisse, wahrend andere Kapitel naturgemaC sich auf das behandelte Gebiet beschranken.
*
Nach einer Ubersicht iiber die Geschichte der mykologischen Erforschung
Agyptens, die deutlich erkennen laBt, wieviel dort noch zu erforschen ist, und nach
Aufzahlung der vorhandenen Sammlungen, Literatur usw. behandelt der 1. Teil
die okologischen Faktoren; die Orographic und Vegetationsverhaltnisse des Gebietes
und die klimatologischen Yerhaltnisse, der 2. Teil die Pilzvegetation nach ihren ver-
schiedenen Formationen (Oasen, feuchte Sandplatze, Sandwiisten, Steinwiiste, halo-
phytische Formationen, Kultur.land) und die okologischen Anpassungen. Gerade in
dieser Hinsicht bot das behandelte Gebiet durch den teilweise extremen Charaktcr der
einzelnen Formationen eine dankbare Aufgabe. Krwahnt sei das starke Hervortreten
der Ustilagineen und Gasteromyceten in der Wiiste. Sie erscheinen als die Xero-
phyten unter den Pilzen und sind ihren Daseinsbedingungen oft in eigenartiger Weise
angepaBt. Manche von den Gasteromyceten bringen ihr ganzes Leben oder den
groBten Teil desselben unterirdisch zu, andere haben eine lederige oder durch dicki
Schuppen vor Yerdunstung geschutzte Oberhaut; von den Ustilagineen ist Spacelo-
theca durch eine derbe Hiille um die Sporenmassen gegen das Wiistenklima gut ge-
schiitzt. Vba den wenigen Hutpilzen ist Coprinus clavatus var. arenosa durch ein
stark entwickeltes, pfahjwurzelartiges Aiyzel dem Sandleben angepaBt. Ob es gerecht-
fertigt ist, den Kapillitiumfasern der Gasteromyceten iiber ihre eigentliche Funktion
bei der Sporenvrerbreitung hinaus noch eine weitere Rolle als Schutzmittel gegen das
Austrocknen der ihnen anhaftenden Sporen zuzuschreiben, darf bezweifelt werden.
Auch die ohne Einschrankung gemachte Angabe (S. 18), daB die Ustilagineen ihre
Keimung mnerhalb der \Yirtspflanze vollziehen, ist unzutreffend.
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Mit der Verbreitung und Herkunft der Pilzflora Agyptens beschaftigt sich der
3. Teil. Es wird hier der Begriff der Pilzspezies und ihre Entstehung, die Beurteilung
ihres Alters und ihrer Heimat, die Wanderungen der Pilze und deren Schranken ali-
gemein erortert. Eine besonders eingehende Besprechung ist der Klarung des in seiner
Anwendung oft unklaren Begriffes ..Florenelement" gewidmet. Es folgt dann eine
Darlegung der geographischen Beziehungen, die sich fiir die einzelnen Arten der
agyptischen Pilzflora ermitteln lieBen, auf Grund deren diese Flora in einzelne, ihren
Verbreitungsarealen entsprechende Komponenten und andererseits in lokative,
durch ihre Herkunft bestimmte Elemente zerlegt wird, worauf dann noch die migra-
torischen Beziehungen nach ihrer geographischen und ihrer historischen Seite hin
behandelt werden.
Die Zusammenstellung der Arten, die den 4. Teil der Arbeit bildet, weist
237 Spezies auf, darunter 38 neue, 60 sind vveit verbreitet, 68 endemisch. Die Gesamt-
zahl ist also nicht gerade groG, was sich daraus erklart, dafi eine eigentliche Durch-
forschung des Gebietes durch Mykologen noch fehlt. Das Ergebnis der fleiCigen Arbeit
kann daher nicht viel mehr bedeuten, als die Umrisse .eines Bildes, dessen Einzel-
heiten erst weitere Sammel- und Forschertatigkeit herausarbeiten miissen. Aber
die Hauptziige dieses Bildes sind bereits klar erkennbar, und als erster Versuch einer
derartigen Bearbeitung verdient die vorliegende Studie besondere Beachtung und
Anerkennung. Dietel (Zwickau).
Laibach, F. Zur Kcnntnis der Gattung Septoria. (Ber. d.
Deutsch. Bot. Gesellsch., XXXVII [1919], Heft 6, vorl. Mit-
teilung.)
Untersuchungen iiber einige Septoria- Arten und ihre Fahig-
keit zur Bildung hoherer Fruchtformen, I und II. (Zeitschr. fiir
Pflanzenkrankh., XXX [1920], 6/7 Heft.)
Fiir Septoria Rubi Desm. auf Rubus caesius weist der Verfasser durch Infek-
tionsversuche und Reinkulturvergleich den Zusammenhang mit einer Mycosphaerella,
wahrscheinlich M. idaeina (Haszl.) Lindau, nach. — Von einer von Sellerieblattern
mit verschiedenartigem Krankheitsbild isolierten S. Apii wurden 2 Stamme gezogen,
welche in Reinkultur einige Unterschiede ergaben, jedoch fusionierten Keimschlauche
und Myzelaste beider Stamme miteinander. Verfasser halt sie fiir eine Art und faBt
den einen Stamm als Dauermodifikation des anderen auf. — Durch Kulturversuche
auf naturlichem und kiinstlichem Substrat wird gezeigt, daB S. Sorbi Lasch (syn.
S. Aucupariae Bres.) auf S. aucuparia als Nebenfruchtform zu Mycosphaerella Aucu-
pariae (Lasch) Laib. gehort, ebenso durch vergleichende Untersuchungen S. hyalo-
spora (Mont, et Ces.) auf S. torminalis zu M. topographica (Sacc. et Speg.) Lindau.
Die skh morphologisch sehr nahestehendcn 3 Arten, M. sentina (Fuck.) Laib. mit
S. piricola Desm. auf Birnblattern, M. Aucupariae (Lasch) Laib. mit S. Sorbi auf
Sorbus Aucupapria und M. topographica (Sacc. et Speg.) Lind. mit S. hyalospora
(Mont, et Ces.) Sacc. auf Sorbus torminalis sind nach bisherigen Versuchen streng
an ihre Nahrpflanzen angepaCt und als getrennte Arten beizubehalten. — Unter-
suchungen iiber die auf verschiedenen Dipsacaceae vorkommende Septoria scabio-
sicola (DC.) Desm. fiihrten nicht zur Auffindung einer dazugehorigen Schlauchform.
Im Friihjahr bildet der Pilz nicht, wie zu erwarten, Perithecien, sondern massenhaft
Fruchtgehause mit Konidien, welche die Neuinfektion besorgen. Uber Synonymie
vergleiche den Verfasser. Werdermann.
Htd-wigia Band LXII1. 8
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Liro, J. Ivar. Uber die brandige Aptera-Form von Polygonum
dumetorum L. (Annales societatis Zoolog.-Botanicae Fenni-
cae Vanarro, Tom. 1, No. 2.)
Verfasser stellte fest, daB die von Saelan als Polygonum dumetorum L.
var. apterum beschriebene Pflanze gar keine Varietat von P. dumetorum ist, sondern
nur durch Brandpilze verunstaltete Formen der typischen Art vorgelegen haben.
Dieser Pilz, Ustilago anomala Kze., ist auf P. dumetorum spezialisiert. Der auf
P. convolvulus auftretende, gleichfalls auf seiner Nahrpflanze spezialisierte Parasit
wild von vorgenannter Art abgetrennt und als Ustilago carnea Liro neu beschrieben.
Wahrend bei P. convolvulus das Krankheitsbild deutlich in Erscheinung tritt, ruft der
Pilz auf P. dumetorum meist nur wenig erkennbare Schadigungen hervor. Die Samen
scheinen in der Regel gut ausgebildet, sind jedoch im Innern von Hyphen oder Brand-
sporen erfiillt. Das einzige auBerlich deutlich erkennbare Zeichen der Krankheit ist
die mangelhafte Ausbildung oder ganzliches Fehlen der Zipfelfliigel der Friichte,
Werderma nn.
Pollacci, Gino. Miceti Del Corpo Umano E Degli Animali Nota I a.
(Ist. Bot. Delia R. Univers. Di Pavia e Laborat. Crittogam. Ital.,
Milano 1921.)
Der Verfasser beschaftigt sich seit langerer Zeit mit dem Vorkommen von
Pilzen auf Menschen und Tieren und stellt weitere zusammenfassende Arbeiten
auf diesem Gebiet in Aussicht, besonders unter Beriicksichtigung der Pathogenitat
dieser Organismen. Das Material der vorliegenden Untersuchungen wurde ihm aus
Kliniken zur Verfiigung gestellt. Aus einer Hautwunde eines 26jahrigen Mannes
isolierte er ein Penicillium cretaceum (L.) Fr., das sich jedoch bei Impfversuchen
an Mausen, Meerschweinchen, Affen und schlieBlich an seiner eigenen Person als
nicht krankheitserregend, sondern als saprophytisch herausstellte. Der zweite iso-
lierte Pilz envies sich als ein Haplographium und wird als H. De Bella Marengo Poll,
beschrieben. Untersuchungsberichte uber die Pathogenitat des neuen Pilzes sollen
von Prof. Marengo gegeben werden. Weiter ergaben Isolierungen aus der Bein-
geschwulst einer Frau 2 Pilze, die vergesellschaftet auftraten und bei Infektions-
versuchen an Meerschweinchen Neuerkrankungen hervorriefen. Der eine wird als
Acremoniella Berti Poll., der andere als Penicillium Burci Poll, neu aufgestellt. Zum
SchluB fand und beschreibt der Verfasser noch eine neue Torula-Art, T. Pais Poll.,
die er aus den Haaren der AchselhohJe eines Soldaten isolierte. Dem Text sind 2 Tafeln
mit Abbildungen beigefiigt. Werdermann.
Farneti, Rodoifo. Sopra II „Brusone" Del Riso, Note Postume.
(Istit. Bot. della R. Univers. Di Pavia e Labor. Crittog. ItiaL,
1921.)
Montemartini gibt einen kurzen tJberblick iiber die Auffassung F a r -
net is von dem ,,brusone" des Reises, dessen Studium und Erklarung trotz zahl-
reicher Untersuchungen noch immer zu keinem allgemein anerkannten Ergebnis
gefuhrt hat. Farneti vertrat die Ansicht, daB diese Krankheit, durch Pilze
hervorgerufen, eine echt parasitare sei. Von erkrankten Reispflanzen hat man eine
ganze Reihe von Pilzen isoliert, und zwar Arten aus den Gattungen Piricularia,
Helminthosporium, Cladosporium, Hormodendron. Nun geht die Theorie Far-
netis, gestutzt durch eine Reihe von Kulturversuchen dahin, daB tatsachlich nur
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e i n Pilzparasit die Krankheit hervorruft. Dieser sei jedoch sehr polymorph und je
nach den wechselnden Formen, die er annehmen konne, unter verschiedenen Art-
ja Gattungsnamen beschrieben worden. Die Theorie der parasitaren Entstehung
der Krankheit ist nicht unwidersprochen geblieben. Besonders B r i z i fiihrt sic auf
Wurzelsiechtum der Pflanzen durch besondere Wasserstandsverhaltnisse zuriick,
erst nach der dadurch hervorgerufenen weitgehenden Schadigung und Schwachung
tritt sekundar Pilzbefal] hinzu. Dieser Auffassung schlieBt sich auch Graebner
im Sorauer, Handbuch d. Pflanzenkrankb., IV. Aufl., 1921 an. Der Abhandlung
sind 10 gute zum Teil farbig ausgefiihrte Tafeln beigefiigt. Werdermann.
Briosi, G. e Farneti, R. Sulla Moria Dei Castagni (Mai. dell' Inchio-
stro). (Ist. Bot. Univers. Pavia 1921.)
Nach einem kurzen Uberblick iiber die bisher von den verschiedenen Forschern
als Ursache der ,,Tintenkrankheit" des Kastanienbaumes angesehenen Erreger setzen
sich die Verfasser in den folgenden Kapiteln kritisch mit den einzelnen Theorien aus-
einander. Es wird festgestellt, daB weder die Rhizomorphen von Armillaria mellea,
Wurzelpilze, Mykorrhizen oder Bakterien, selbst wenn sie parasitisch sind, die Ent-
kraftung des Baumes, Fehlen von Humus, mangelhafte Diingung, Sauerstoffmangel
ebensowenig wie klimatische Faktoren, Frost, Trockenheit, Feuchtigkeit an und
fur sich die beriichtigte Krankheit hervorrufen. Auf Grund ihrer Untersuchungen
kommen sie zu dem Ergebnis, daB die Krankheit in oberirdischen Teilen entsteht
und erst von dort in die Wurzeln wandert. Sie ist im Grunde genommen immer die-
selbe, wenn natiirlich auch haufige Komplikationen eintreten. Die Krankheit wird
hervorgerufen durch Pilzparasiten, deren Myzel sich immer im Gewebe nachweisen
laBt, wenn auch schwierig und daher friiher iibeisehen. Nicht ausgeschlossen er-
scheint es den Verfassern, daB die sogenannte ,,Tintenkrankheit" ein Sammelbegriff
ist, jedoch tragt sie immer parasitaren Charakter. Als Schadling wurde Coryneum
perniciosum identisch Coryneum Kunzei var. Castaneae Sacc. gefunden. Seine
Fruktifikationsorgane treten erst im Endstadium der Krankheit auf, ebenso wie
die Wurzelfaule, welche friiher vielfach als Erreger angesehen wurde. Um die Richtig-
keit ihrer Theorie zu beweisen, haben die Verfasser eine gesunde Kastanie im Bota-
*
nischen Garten mit Coryneum infiziert, worauf sie unter den bekannten Erkrankungs-
erscheinungen einging. — Zum SchluB werden einige Bekampfungs- und Vor-
beugungsmaBregeln mitgeteilt. Die umfangreiche Abhandlung ist mit 17guten
Tafeln ausgestattet. E. Werdermann.
Bitting, K. G. The Effect of certain Agents on the Development
of some Moulds. Washington 1920.
Penicillium expansum Link, Alternaria Solani (E. et M.) Jones et Grout und
Oidium lactis Fres. dienten als Versuchsobjekte. Als Nahrboden fur die Kulturen
wurde schwachsaure Tomatenbouillon oder -gelatine verwendet. Diesen wurden
verschiedene Reagentien in wechselnder Konzentration hinzugefiigt, die in eine An-
zahl von Gruppen eingeteilt werden, z. B. gewohnliche Hauskonservierungsmittel
wie Salz und Zucker, gebrauchliche Gewiirze, Senf, Pfeffer, Paprika und dergleichen,
ferner verschiedene Pflanzensauren, Alkohol u. a. m., zum SchluB einige Alkaloide.
Eine groBe Anzahl von vergleichenden Tabellen, auf die im einzelnen nicht eingegangen
werden kann, bringen die Einwirkungen der verschiedenen Beimischungen auf die
Keimung, vegetative Entwicklung, Fruktifikation usf. zur Darstellung. 62 Tafeln




Smith, Annie Lorrain. Lichens (Cambridge Botanical Handbooks,
edited by A. C. Steward and A. G. Tansley). Cambridge 1921,
464 S., 55 Sh.
Das Buch ist fur die deutsche Lichcnologie von groBer Bedeutung. Es unter-
richtet uns iiber eine Fulle von wahrend der Kriegszeit erschienencr Literatur, die
uns uberhaupt noch unbekannt oder sehr schwer zuganglich ist und bleibt. Al lea-
dings muB gleich gesagt werden, daB eine wirkliche VoIIstandigkeit nicht erreicht
ist und daB uns heute bereits verschiedene Arbeiten bekannt sind, auch aus der
Kriegszeit und aus Landern der Entente, die von der Verfasserin iibersehen wurden.
Aber abgesehen davon, bedurfte das Gebiet der allgemeinen Lichenologie, dessen
Bearbeitung doch eigentlich erst in den letzten Jahren lebhafter in Angriff ge-
nommen zu werden beginnt, einer derartigen Zusammenfassung, auf der nun mit
besserem Erfolg weiter wird aufgebaut werden konnen.
Das Buch umfaBt Geschichte der Lichenologie, Morphologic Anatomic, Fort-
pflanzung, Physiologic Biologic, Okologie, Phylogenie und Grundlagc der Syste-
matik der Flechten, ohne aber die letztere selbst in sich einzuschlieBen. Die Ver-
arbeitung des umfassenden Stoffes ist klar und ubersichtlich, die Orientierung auch
dadurch erleichtert, daB die Literaturerwahnungen sich teilweise an verschiedenen
Stellen wiederholen. Vielleicht hatte man bei der Verarbeitung der groBen Literatur
der Sache auch durch kritische Bewertung und Stellungnahme ebenso niitzen kornen
wie durch das Streben nach ausfiihrlicher Inhaltsangabe der einzelnen Arbeiten.
Einzig bei der Phylogenie und Systematik bewegt sich die Verfasserin, die indessen
sicher auch auf den anderen Gebieten ein Recht dazu gehabt hatte, freier und selb-
standiger. Eine beachtenswerte und originelle Leistung stellen iibrigens besonders
die Abschnitte iiber Wachstum und Verbreitung (Bionomics), Okologie und manche
Teile der Physiologie vor, die hier zum ersten Male geschlossene Darstellung finden.
Die Physiologie ist dabei im allgemeinen am wenigsten gelungen, besitzt wichtige
Lucken und zeigt dadurch am besten, wo zu arbeiten lohnt.
Die 135 Textabbildungen sind zum Teil endlich einmal neue, so Photos, aber
auch anatomische Zeichnungen. Es ist bisher in der allgemeinen Lichenologie die
Schwierigkeit einer guten Darstellung von Schnitten meist unterschatzt. Die ublichen,
gerade hierbei meist aus Bequemlichkeit weitergeschleppten Bilder sind iibel schema-
tisiert oder diirftig. Fast stets ist die Hand des Zeichnenden vor der Fulle des auf
dem Schnitt Geschauten crlahmt und seiner natiirlichen Unubersichtlichkeit nicht
gerecht geworden. Smith hat zum mindesten eine annehmbare Auswahl historisch
berechtigter Bilder getroffen und diese durch bescheidene, aber fehlerfreie erganzt.
Erwahnt sei noch, daB das Werk durch ein Register aller Pflanzen- und Ver-
fassernamenabgeschlossen wird. Hier hatten sachliche Stichworte nicht fehlen diirfen.
t
Den zwei einzigen bisher vorhandenen Darstellungen der allgemeinen Liche-
nologie, dem Handbuch des Amerikaners Schneider (Binghampton, 1897) und
dem allgemeinen Teil der Abteilung Flechten in Engler-Prantls Natiirlichen
Pflanzenfamilien (von Fiinfstuck, 1898) ist das Smith sche Buch nun
voran, es wird damit die unentbehrliche Grundlage fur alle, die sich mit Flechten
beschaftigen, wobei ich ausdrucklich auch den Systematikern sein Studium nicht
unterlassen will zu empfehlen, weil sie haufig der allgemeinen Lichenologie nicht
die Rechnung tragen, die sie sollten, jedenfalls auch ihre Untersuchungen selten ge-
biihrend fur die allgemeine Lichenologie ausbeuten, da sie deren Note und Lucken
sich zu wenig klar machen. Daher mag das von der ausgezeichneten Systematikerin
verfaBte Buch dazu beitragen, die so getrennt marschierenden Teile der Flechten -
kunde einander naher zu bringen. F r. T o b 1 e r.
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Lynge, B. Studies on the Lichen Flora of Norway. (Kristiania 1921
[Vidensk. Skrift. I Math. nat. Kl. n. 7], Appendix: K. Nissen,
Lapponiar lichen names.)
Nachdem Lynge auf den ersten Seiten den okonomischen Wert der Flechten
besprochen hat, worunter er besonders Cetraria islandica und Cladonia alpestris
versteht, kommt er in der Einleitung auf die Verhaltnisse der Flechten, soweit sie
sich im genannten Lande befinden. Die Kustenflora und die Inlandflora werden
auf wenigen Seiten ercfrtert und es beginnen dann von p. 25—237 die Ausfiihrungen
iiber die norvvegischen Flechten, soweit sie beriicksichtigt werden. Von der Flechten-
flora sind die Strauch- und Blattflechten besprochen, die Krustcnflechten fehlen
noch in dem Verzeichnisse.
Er setzt in dem Verzeichnis zunachst die Gattungen Tholurna und Sphaero-
phorus auseinander, um dann zur Gattung Cladonia, die er ausfiihrlich behandelt,
iiberzugehen. GJeich zu Anfang behandelt er C. rangiferina und C. silvatica, um dann
auf die Sandstede sche Gruppe der CI. mitis iiberzugehen. Die Flechte kommt
vielfach auf den Bergen vor und Lynge hat sie mehrfach nachgewiesen. Bis auf
p. 78 hat Sandstede, der die Cladonien bearbeitet hat, die verschiedenen
Arten und Varietaten auseinandergesetzt, die auf den einzelnen Standorten sich
finden. Er bespricht die Varietaten genau und ausfiihrlich, wobei er neue Arten nicht
beschreibt, obwohl er seltenere Arten wie z. B. CI. macrophyllodes ausfiihrlich beriick*
sichtigt. Genauer bespricht er die Gattung Gyrophora. Er unterscheidet eine groBe
Menge Arten, namlich 17, und gibt auch ausfuhrliche diagnostische Beschreibungen
dazu. So unterscheidet er G. erosa f. polyphylla Lynge. Er setzt die Verbreitung
einiger Arten auf einer Tafel auseinander, die wesentlich anders aussieht, als man
erwarten sollte.
f
Nachdem er dann die Gattungen der Sticteen und Nephroma-Arten behandelt
hat, kommt er zu Peltigera, von denen er 13 Arten unterscheidet. Darunter wird
P. erumpens (Tayl.) Wain, unterschieden, denn bisher war sie aus Norwegen noch
nicht bekannt geworden, ferner P. scabrosa Th. Fr., welche ziemlich seiten zu sein
scheint Nachdem er dann Candelaria und Parmeliopsis besprochen hat, laBt er die
Gattung Parmelia folgen, auf die hier naher einzugehen ist. Im ganzen werden 42 Arten
besprochen. Als P. Bitteri unterscheidet er die von Bitter genannte P. obscurata,
welche ifacl dem Herb. Acharius Parm. obscurascens, wie Lang meint, ist.
Von dieser Art unterscheidet er noch eine isidiose Varietat var. isdiata. Unter der
Art P. olivacea fafit er 2 Varietaten f. caesiopruinosa und septentrionalis zusammen,
von denen die erste ziemlich haufig in Nordnorwegen ist, wahrend die zweite ziemlich
seiten bei Tromsoe vorkommt. Von P. fraudans Nyl. unterscheidet er die Varietat
caesiopruinosa Lynge, die in manchen Gegenden Norwegens haufig ist.
Es folgt dann die Gattung Cetraria mit 19 Arten. Diese Gattung hat Lynge
genau durchgearbeitet, wie die Bemerkungen bei den einzelnen Arten zeigen. Er
hat die Arten zum Teil mit Bemerkungen versehen und im Atlas Verbreitungsskizzen
gegeben. Als neu beschreibt er die Art C. normoerica Gunnerus, von A. L. Smith
zu Parmelia corriculata gestellt. Die Flechte ist verhaltnismaBig seiten und kommt
mehr im Westen vor. Von Cetr. lacunosa unterscheidet er die f. norwegica, welche
sich bisher nur steril gefunden hat.
Von der Gattung Alectoria hat er 13 Arten in Norwegen, die ebenfalls viel
Miihe bei der Unterscheidung machten. So unterscheidet er A. sarmentosa f. sore-
diata. Von Ramalina unterscheidet er 11 Arten, unter denen R. angustissima =
R. subfarinacea Nyl., ferner R. Curnowii Cromb. und R. strepsilis (Ach.) Zahlbr. sich
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befinden. Von dcr Gattung Usnea beschreibt er 7 Arten, unter denen die
neue U. fragilescens Havaas ist. Die Art ist sehr selten und ist mit U. florida nahe
verwandt. Die Gattungen Thamnolia und Xanthoria schlieBen danr das Ver-
zeichnis ab.
Wohl wenige Aufzahlungen von Strauch- und Blattflechten haben eine solche
Masse von bestimmten Standorten in sich vereinigt, wie dieser L y n g e sche Katalog
hat. Wenn auch nicht viel Neues in der Flora zu haben war, so tragt doch die genaue
Ausarbeitung dazu bei, die Fiechtenflora von Norwegen zu den bestbekanntesten
zu machen, die wir iiberhaupt haben. Dazu haben allerdings Lynges Arbeiten
ebenso beigetragen, wie die Arbeiten zahlreicher Sammler, welche Norwegen beriick-
sichtigt haben, von Gunnerus. Moe, Havaas und vielen anderen gelegent-
lichen Sammlern. G. Linda u (Dahlem).
Du Rietz, Einar. Zur methodologischen Grundlage der modernen
Pflanzensoziologie. (Upsala 1921. Etwa 270 S. 4°.)
Dies umfang- und inhaltreiche Werk gehort nach seinem Hauptziel und -inhalt
in das Gebiet des bisher als ,,Pflanzengeographie" bekannten Forschungszweiges.
Aber es bietet Interesse fur die Kryptogamenkunde, da sich ein groBer Teil seiner
Mitteilungen auf Flechten bezieht. Der Verfasser hat, bekannt mit der Syste-
matik dieser Organismen, ein mehrjahriges Studium der Flechtenvegetation an den
skandinavischen Kiisten vorgenommen. Er hat dabei die ganz junge Methode ge-
fordert, die Begriffe der Lehre von den Pflanzengesellschaften auf Flechtenvereine
anzuwenden. Was ihm dabei an allgemeinen Fragen entgegengetreten ist, teilt er
in der vorliegenden Abhandlung mit.
Entsprechend der Aufgabe des Buches treten die Flechtenassoziationen darin
nur als Belege fiir die allgemeinen Folgerungen auf. Sie spielen ja in der nordischen
Pflanzendecke eine wichtige Rolle auch als Bodenbewojmer in den Waldern, deren
Baumanteil oft so gleichartig und wirkungslos ist, daB gerade der Unterwuchs von
D u Rietz als entscheidendes Kennzeichen vorgefuhrt wird.
In den Tabellen, die die Konstanz der Gewachse in den Assoziationen ver-
anschaulichen, tritt uns in der interessanten Helianthemum oelandicum-Cetraria
islandica-Assoziation das Flechtenelement z. B. mit mehreren Konstanten entgegen,
die neben gleicb bestandigen Blutenpflanzen in 100% der Probequadrate vorkommen:
Cetraria aculeata (Schreb.) Fr., C. islandica (L.) Ach. Cladonia rangiformis, Tham-
nolia vermicularis (Sw.) Ach. Selbst in Grasfluren mit herrschender Deschampsia
flexuosa sind Cladonia rangiferina und C. silvatica konstant.
Besonders genau und umfangreich sind die Angaben iiber die reinen Flechten-
gesellschaften. Wir sehen hier z. B. Aufnahmen aus Probeflachen von 1 qcm bis
16 qm dargestellt, die bis zu 59 Arten in einer Assoziation enthalten, worunter 16
konstant sind. Das ist die Parmelia omphalodes-Assoziation, die die Felsen der
Scharen bedeckt und auf diesen zwei gut unterschiedene Varianten bildet, eine salz-
liebende und eine salzfreie. Als Charakterassoziation trockner Bergrucken wird die
Lecanora deusta-Assoziation beschrieben, die ebenfalls sehr artenreich ist. Im Sturm-
giirtel der Meeresfelsen findet sich eine Zone, die regelmaBig von einer Lecanora
quartzina-Assoziation eingenommen wird.
Auch fiir die Frage nach den Grenzen der x\ssoziationen wird die Beachtun
der Flechten wichtig. Der Verfasser erlautert seine Ansicht iiber die scharfe Be-
gienzung aller Assoziationen an mehreren Flechtenbeispielen. So gibt er das Profil
•ines Steinblocks, der aus einem Callunetum aufragt und von NO nach SW mit Asso-
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ziationen von Rhizocarpon geographicum, Lecidea rivulosa, Lecanora dcusta (auf
der Scheitelflache und der Riickseite) bedeckt ist. Andcre schematische Profile
zeigen die plotzliche Abnahme des Bedeckungsgrades einer Flechtcnart an derGrenze
gegen eine andere Assoziation.
Schon die Beispiele, die in diesem Buch angefiibrt werden, croffnen einen Ein-
blick in die Zusammensetzung der skandinavischen Flechtenvegetation. Auch einige
neue Arten kommen vor, und ihre Einfiihrung erfolgt kritisch : nur bei sichergestellten
wird ein Name erfunden und gleichzeitig eine kurze Diagnose gegeben, andere aus
ungeklarten Gruppen erhalten hier noch keinen Namen.
Der Lichenolog wird der Veroffentlichung der Einzelergebnisse erwartungsvoll
entgegensehen. F r. M a r k g r a f
.
Evans, A. W. Taxilejeunia pterogonia and certain allied species.
(Bull. Torrey Bot. Club. 48, 1921, p. 107—136, T. 2, 22 Textabb.)
Nach einer Charakterisierung der Gattung Taxilejeunia gibt der Verfasser
eingehende Beschreibungen von T. pterogonia (L. u. L.) Schiffn., T. debilis (L. u. L.) St.,
T. jamaicensis sp. nov. von Jamaica und T. densiflora sp. nov. von Jamaica und
Columbia. Abgebildet werden T. pterogonia, jamaicensis und densiflora. Alle 4 Arten
sind nahe miteinander verwandt. Die Nachpriifung der T. pterogonia in Herbar
und Literatur ergab, daB diese Art von Jamaica und Guatemala bis Bolivia ver-
breitet ist, dagegen nicht in Mexiko vorz/ikommen scheint, von wo sie in der Synopsis
Hepaticarum angegeben wird. Gottsc he stellte spater diese ietzteren Fundorte
zu T. subalata (Lindenb. u. Gottsche), welche Art aber Stcphani offenbar mit
Unrecht wieder mit T. pterogonia vereinigt. T. martinicensis (Gottsche) St. von
Martinique ist mit T. debilis identisch und wahrscheinlich auch T. dissitifolia St.
i
von Guadeloupe, die der Verfasser nicht nachpriifen konnte.
Reisers (Berlin-Dahlem).
The genus Riccardia in Chile. (Transact, of the Connecticut
Academy of Arts and Sciences, 25, 1921, p. 93—209, 13 Textabb.)
Die Gattung Riccardia S. F. Gray (Aneura Dum.) ist in Chile in groBer Arten-
zahl vertreten. Deshalb ist die vorliegende eingehende Bearbeitung fast aller bisher
aus diesem Gebiet bekannten Arten eine wertvolle Grundlage fur eine Monographic
der ganzen Gattung. Der Verfasser hat u. a. auch das altere von Dusen und
Skottsberg gesammelte, sowie das in den Herb. Stcphani und Mitten
niedergelegte Material einer Revision unterzogen. Eingehend beschrieben und grofiten-
teils analytisch abgebildet werden: R. fuegiensis Massal., R. prehensilis (Hook. f.
et Tayl.) Massal. (hierzu Aneura Lindaviana Steph*), R. Savatieri (Steph.) comb,
nov., R. Thaxteri spec, nov., R. crispa (Schiffn. et Gottsche) comb. nov. (hierzu
A. endiviaefolia in Goebel, Organogr. 279, fig. 176), R. calva (Schiffn. et Gottsche)
comb, nov., R. Spegazziniana Massal. (hierzu A. spiniloba Steph.), R. spectabilis
(Steph.) comb, nov., R. corralensis (Steph.) comb, nov., R. chilensis (Steph.) comb,
nov., R. alcicornis (Hook. f. et Tayl.) Trevis (hierzu A. subnigra Steph.), R. fusco-
brunnea (Steph.) comb, nov., R. spinulifera Massal. R. conimitra (Steph.) comb,
nov., R. autoica (Steph.) comb, nov., R. tenerrima (Steph.) comb. nov. R. diversi-
flora spec, nov., R. Negeri (Steph.) comb, nov., R. mycophora spec, nov., R.
nudimitra (Steph.) comb, nov., R. floribunda (Steph.) comb. nov. (hierzu A. pro-
funda Steph.), R. tenax (Stepb.) comb, nov., R. pailidevirens (Steph.) comb, nov.,
R. granulata (Steph.) comb, nov., R. crassicrispa (Steph.) comb. nov.
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In der Einleitung wird die historische Entwickelung unserer Kenntnis der
chilenischcn Riccardia-Arten geschildert und weiterhin eine ausfiihrliche Darstellung
des morphologischen Aufbaues und der Gattungscharaktere gegeben. Am Schlufl
werden diejenigen Arten behandelt, die sicher oder wahrscheinlich mit Unrecht
bisher von Chile angegeben werden. AuBerdem enthalt die Arbeit noch einen Ab-
schnitt iiber die phylogenetischen Beziehungen der Gattung Riccardia.
Reimers (Berlin-Dahlem).
>
Peterfi, M. O forma teratologic^, la Catharinaea
Haussknechtii (Jur. et Milde) Broth. (Buletinul socie-
tatii de stiinte din Cluj. Tom. I, fasc. 1., Nov. 1921, 149—153.
Gedruckt am 21. Dez. 1921.)
Am Szelicseer Hohlwege (in Siebenburgen nahe Kolozsvar = Klausenburg)
land Verfasser einige sehr interessante MiBbildungen von Catharinaea Haussknechtii,
welche Verfasser in oben zitierter Abhandlung in rumanischer Sprache beschreibt,
einen kurzen deutschen Auszug beifiigend. — Der Verfasser fand-ein Individuum,
bei welchem ein normaler und zwei abnormaie Sporophyten (Fig. c) und ein Indivi-
duum, bei welchem drei abnormaie Sporophyten (Fig. c) waren. Die Abnormitat
dieser Sporophyten bestand darin, daO sie alle bis zur Mitte der Seten von einer sehr
langen— nur am oberen Teil aufgeschlitzten— Rohre bedeckt waren ; die freibleiben-
den Teile der Seten waren hin- und hergekriimmt; die haubenfreien Kapseln waren
schlecht entwickelt. Sie waren namlich viel kleiner und statt des Schnabels hatten
sie nur ganz kurze Spitzen (Fig. f bis m) ; das Peristom war verkiirzt. Nicht selten
verhielten sich die Kapseln pseudocleistocarpisch (Fig. g). Die Epigone blieb
namlich in einem Stuck und war auBerdem sehr lang gewachsen und die schwach
entwickelten Kapseln sind durch deren Spitzenteil hindurchgekrochen. Die lange
tubenformige Rohre der Epigone weist beziiglieh ihrer anatomischen Struktur ganz
normale Verhaltnisse auf (s. Fig. d, e), sie ist ebenso gebaut wie z. B. die normale
Haube von Catharinaea undulata (vergl. die schonen Figuren von unserem leider
verstorbenen besten Moosillustrator P. Janzen in Hedwigia LVIII, 1916; 205
Fig. d, f). Da das Schutzorgan (die Haube) fehlt, entwickelten sich die Kapseln sehr
schwach und nicht normal. Der Verfasser schlagt fur dieses hepatico'ide Verhalten
der Epigone die Benennung: „Archegonio-Solenoidie" (cf. p. 152 im deutschen Text,
p. 153) vor. 13 Figuren sind beigegeben. Die Reproduktion der — vom Verfasser
immer sorgfaltig und gut ausgefuhrten— Zeichnungen ist ein wenig schwach. (Letztes
Werk des Verfassers!) Prof. Gyorffy (Szeged, Ungarn).
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neati e descritti. Fasc. XVIII [1921] in Mappe.
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Professor Dr. Antonio Borzi, Direktor des Orto Botanic o della
R. Universita di Palermo, am 24. August 1921. — Karl Wilhelm
Krieger, der bekannte und riihrige Pilzforscher und -kenner, Heraus-
geber der Exsiccaten-Sammlung ,,Fungi Saxonici", am 4. Juli 1921
in Konigstein a. Elbe. — M. Peterfi, Lehrer und Titular-Cystos
an d. Botan. Abteilung des Siebenb. Museumvereins, Bryolog in
Eolozovar, der beste Kenner der ungarischen Moosflora. — Pro-
fessor Dr. August Schulz am 7. Februar 1922 in Halle, hochange-
sehener deutscher Florist und namhafter Getreideforsi her. — Pro-
fessor Dr. Julius Winkelmann-Stettin, Moosforscher und Verfasser
des ,,Forstbotanischen Merkbuchs" fiir Pomninn, am 7. November
1921.
H a b i 1 1 t i e r t und berufen:
Dr. Giinther Schmid, Assistent am botanischen Institut an der
Universitat Halle, fiir Botanik dortselbst. — Professor Dr. Claussen-
Heidelberg hat den an ihn ergangenen Ruf an die Universitat Mar-
burg angenommen.
Verschiedenes.
Allgemeiner mykologischer Tauschverein. Herr Dr. F. Petrak
(Mahr.-WeiBkirchen, tschechoslowak. Rep.) hat einen mykologischen
I
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Tauschverein begriindet, der den systematise h arbeitenden Myko-
logen die Vervollstandignng ihrer Sammlungen erleichtern soil, da
die allgemeinen botanischen Tauschvereine den speziellen Interessen
der Mykologen nicht gerecht warden konnen. Er nimmt Angebotr
von Pilz-Duplikaten in beliebiger Anzahl entgegen, gibt einen Tansch-
katalog herans, in dem die gewtinschten Arten vermerkt werden
konnen, nnd vermittelt den Austausch. Nahere Einzelheiten und
Bedingnngen des Unternehmens, dem man nnr Erfolg in der ge-
planten Weise wunschen kann, sind bei Herrn Dr. F. Petrak
zu erfahren. — Der Direktor der Kew Gardens-London, Dr. Prain,
ist in den Ruhestand getreten, sein Nachfolger ist Dr. Hill
geworden.
Vieltachen Nachfragen zu begegnen, teilen wir unseren geehrten
Beziehern mit, daft wir friihere Bande der
uJ^eflwi^ia
u
soweit noch vorratig, abgeben konnen. Die Preise derselben stellen
sich ausschliefilich Teuerungszuschlag wie folgt:
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